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O N  
' T H E  C U L T  O F  C H i \ N G  S A N - F E N G  A N D  ' H - I E  
A U T H E N T I C I T Y  O F  H I S  H O R K S  
W O N G  S H I U  H O N  
T h . i s  t h e s i s  i s  sub·~·ni t t e d  f o r  t h e  d 0 g r e 2  o f  
D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  
a t  t h e  . A u s t r a l i a n  N a t i o n a 1  U n i v e r s i t y  
, J u n e  1 . 9 7 6 .  
T h i s  t h e s i s  i s  b a s e d  o n  o r i g i n a l  r e s e a r c h  
c a r r i e d  o u t  b y  t h e  a u t h o r  a t  t h e  
A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  f r o m  
O c t .  1 9 7 2 - J u n e  1 9 7 6 .  
;JiJ~~ 
!  
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A C K N O H L E D G E H E N T S  
I  s h o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  m y  g r , a t i t u d e  f i r , s t  a n d  f o r e m o s t  t o  
P r , o f e s s o r  L i u  T s  ' u n - y a n  f o r  h i s  h e l p f u l  a n d  p a t i e n t  s u p e r v i s i o n  o f  
t h i s  t h e s i s .  I  s h o u l d  a l s o  l i k e  t o  t h a n k  D r .  R . R . C .  d e  C r e s p i g n y  
f o r  h i s  c o n c e r n  a n d  a d v i c e  i n  m y  r e s e a r c h .  
i i i  
I  a m  d e e p l y  ir~debted · t o  t h e  m a n y  l i b r a P i . a n s  · w h o  h a v e  r e n d e r e d  
g x , e a t  a s s i s t a n c e  t o  n 1 e  w h i l e  1 - 1 r i t i n g  t h i s  t h e s i s .  A m o n g  t h e m  I  a m  
p a r t i c u l a r l y  g r a t e f u l  t o  Hessrs~ Y a S o  C h a n  a n d  D a v i d  L u ,  b o t h  o f  t h e  
A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ;  M e s s r a .  S . W .  W a n g  a n d  C . M .  
Y u a n ,  b o t h  o f  t h e  N a t i o n a l  L i b r a r y  o f  A u s t t , a l i - J . ;  M i s s  K a z u k o  M a . t s u n o  
a n d  ! 1 r .  T o m i o  K a w a z o e ,  b o t h  o f  t h e  N a t i o n a l  Die·~ L i b r a r y ,  T o k y o ;  a n d  
! 1 r s .  G l o r i a  Y e u n g ,  o f  t h e  F u n g  P i n g  S h a n  L . i b r 3 r y ,  U n i v e r s i t y  o f  H o n g  
K o n g ,  
! 1 y  h e a r t f u i  t h a n k s  a r e  a l s o  d u e  t o  D r .  P e n e l o p e  H e r b e r t ,  o f  
! 1 u r d o c h  U n i v e r s i t y ,  a n d  D r .  A d r i a n  C h a n ,  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  
S o u t h  W a l e s ,  fo~ r s a d i n g  m y  ; n a n u s c r i p t  a n d  n : a k i n g  m a n y  h e l p f u l  
s u g g e s t i o n s .  
I  a l s o  w i s h  t o  t h a n k  M r s .  B .  A r n o l d ,  M P s ,  J .  F o r d  a n d  M r s .  N .  
! 1 c K e n z i e  f o r  t h e  t y p i n g  o f  t h i s  t h e s i s .  
F i n a l l y  m y  t h a n k s  g o  t o  m y  w i f e ,  N a n c y ,  > t h o  h a s  b o r n e  w i t h  m e  
a D d  w h o s e  c o n c e r n  a n d  i n t e r e s t  i n  m : {  : t . . . . , e s e a r c h  H e r e  a  c o n s t a r r t  s o u r c · 2  
o f  e n c o u r a g e m e n t  t o  m e .  
i v  
A B S T R A C T  
C h a n g  S a n - : f e n g  } R  - ' " - f  
w a s  a  T a o i s t  m a s t e r  \ V h o  H a s  h o n o u r e d  b y  
t h e  T a o i s t  i n c l i n e { )  E m p e r o r s  T '  a i - t s u  } ! \ .  i : l l  ( r e i g n e d  1 3 6 8 - - 1 3 9 8 ) ,  
C h '  e n g - t s u  ~ : f 1 1  ( r e i g n e d  1 4 0 3 - · l l f 2 ' ! )  a n d  Y i n g - t s u n g  . o Y i : _  ~~ ( r e i g n e d  
1 4 3 6 - 1 4 4 9 ,  1 4 5 7 - J . % 1 > )  o f  t h e  M i n g  d y n a s t y ,  T h e  f i r s t  t w o  e m p e r o r s  
d i s p a t c h e d  d e l e g a t e s  t o  i n v i t e  h i m  t o  c o u r t ,  b u t  h e  n e v e r  P e s p o n d e d  t o  
i m p e r i a l  i n v i t a t i o n .  M a n y  l e g e n d s  w e r e  w o v e n  a r o u n d  h i m  a n d  h e  w a s  
t r a n s m u t e d  i n t o  a n  i m m o r t a l .  A s  h i s  b i o g r a p h y  i n  t h e  M i n g - s h i h  1 ' : 3 ) 3  l j ( _  
r e m a r k s ,  n o  o n e  k n e w  w h e n  h e  d i e d .  I t  i s  a l s o  p r o b l e m a t i c  > T h e t h e r  h e  
w a s  a  h i s t o r i c a l  f i g u r e  o r  n o t .  T h i s  t h e s i s  i s  a n  a t t e m p t  t o  r e v e a l  t h e  
t r u e  f a c t s  a b o u t  t h i s  n o t e d  T a o i s t .  
T h i s  s t u d y  c o n s i s t s  o f  t w o  p a r t s .  T h e  f i r s t  p c . r t ,  i i : ' l  , _ : x o n d  n a t i o n  
a n d  r e v i e w  o f  · t h e  b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t s  o f  C h a n g  San-~feng a s  f o u n d  i n  
i m p o r t a n t  h i s t o r i c a l  c o m p i l a t i o n s ,  l o c a l  h i s t o r i e s  o f  t h e  ~1ing d y n a s t y  
a n d  l i t e r a r y  n o t e s  v r r > i t t e n  b y  M i n g  a u t h o r s ,  r e f l e c t s  t h e  e 7 o . l u t i o n  o f  
h i s  b i o g r a p h y  f r o m  o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  e x t a n t  r e c o r d s ,  w h i c h  w a s  v r r i t t e n  
d u r i n g  t h e  H s l i a n - t e  ~ q : i f ,  r e i g n  ( 1 4 2 6 - 1 ' + 3 5 ) ,  t o  i t s  i n c l u s i o n  i n t o  t h e  
M i n g - s h i h ,  a n d  r e v e a l s  t h e  d i s c r e p a n c i e s  e x i s t i n g  i n  m a n y  r e c o r d s ,  
E v i d e n c e  i s  c i t e d  t o  p r o v e  t h a t  s o m e  s a y i n g s  c o n c e r n i n g  C h a n g  S a n - f e n g  
a r e  u n f o u n d e d .  
B y  m a k i n g  u s e  o f  c o m p a r a t i v e l y  r e l i a b l e  b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t s  a n d  
a n a l y s i n g  t h e  l " ' e c o r d s  r(~lating t o  t h e  imper~ial s e a r c h  f o r  C h a n g  S a n - f e n g ,  
w h i c h  i s  a  h i s t o r i c a l  f a c t ,  i t  i s  a J C g u e d  t h a t  i t  i s  p o s s i b l €  t h a t  C h a n g  
S a n - f e n g  w a s  a  h i s t o r i c a l  f i g u r e .  A l s o ,  t h e  d a t e s  o f  o n e  o f  t h e  d i s c i p l e s  
o f  C h a n g  S a n - f e n g ,  a n d  t h e  d i s c o n t i n u a t i o n  o f  E m p e r o r  C h ' e n g - t s u ' s  s e a r c h  
f o r  t h e  T a o i s t ,  l e a d  " c o  t h e  d e d u c t i q n  t h a t  C h a n g  S a n - f e n g  l i v e c  a p p r o x -
i m a t e l y  b e t w e e n  t h e  Y e n -
0
r u  J i  ' f - 6  p e r i o d  ( 1 3 1 4 - 1 3 2 0 )  a n d  1 ' ! 1 9 ,  
P a r t  I I  o f  t h i s  t h s s i s  i s  a n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  a u t h e n t i c i t y  
o f  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h  
1
U a n - c h i  5 f < .  . 3 . .  ' f  / 3 ; : - :Jf~ 
,  t h e  c o m p l e t e  w o r k s  
v  
a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g o  N a n y  s e r ' i o u s  d i s c r e p a n c i e s  e x i s t i n g  i n  
t h e s e  w o r k s  h a v e  b e e n  c l i s c o v e r · e d ,  n a m e l y ,  t h e  a p p e < : - i : ' . : " ' a n c e  o f  h i s t o r i c a l  
p e r s o n s  a n d  m e n t i o n  o f  h i s t o r i c a l  f a c t s  i n  p e r i o d s  r ' e m o t e  f r o m  t h e  t i m e  
w h e n  C h a n g  S a n - f e n g  w a s  b e l i e v e d  t o  h a v e  f l o u r i s h e d ,  a n t i - T a o i s t  o · v e r t o n e s ,  
r · · e s e n t m e n t  a g a i n s t  E m p e r o r  C h  
1  
e n g - t s u ,  a  s e n t i m e n t  i n c a p a b l e  o f  f i n d i n g  
e x p r e s s i o n  i n  t h e  t i m e  a n d  m i l i e u  o f  C h a n g  S a n - f e n g  d n d  a n a c h r o n i s t i c  
u s e  o f  t e r m s  a n d  n a m e s  o f  p l a c e s  c u r r e n t  d u r i n g  t h e  C h ' i n g  p e r i o d  . .  A l l  
t h e s e  s e r v e  t o  b e t r a y  t h a t  t h e s e  w o r k s  a r e  s p u r i o u s ,  a n d  " c h a t  t h e y  w e r e  
f o r g e d  o r  p r o d u c e d  f r o m  p l a n c h e t t e  w r i t i n g  b y  C h ' i n g  T a o i s t  d e v o t e e s .  
S l l c h  c l u e s  a l s o  i n d i c a t e  t h a t  s o m e  o f  t h e m  w e r e  w r i t t e n  b y  a n  u n k n o w n  
a u t h o r  i n  l a t e  M i n g  p c r , . i o d o  T o  s u m  u p ' )  C h a n g  San·~feng w a s  n o t  t h e  a u t h o r  
o f  t h e s e  w o r k s .  
•  
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T A B L E  O F  C O N T E N T S  
P a g e  
P R E F A C E  v i i  
P A R T  I  T H E  C U L T  O F  C H A N G  S A N - F E N G  
C h a p t e r  1  Blographic~.l a c c o u n t s  o f  C h a n g  S a n - f e n g  
C h a p t e r '  2  D i d  C h a n g  S a n - f e n g  r e a l l y  e x i s t ?  
P A R T  I I  I N V E S T I G A T I O N S  I N T O  T H E  A U T H E N T I C I T Y  O F  T H E  C H A N G  S A N -
F i ' , ' N G  C H
1
U A N - C l 1 I  ( T h e  C o m p l e t e  H a r k s  o f  C h a n g  S a n - f e n g )  
1  
4 3  
C h a p t e r  3  T h e  c o m p i l a t i o n  o f  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h  
1
! l a n - a h i  9 3  
C h a p t e r  4  L i  H s i - y U e h ' s  r e v i s e d  e d i t i o n  o f  t h e  C h a n g  S a n -
f e n g  a h ' l l a n - c h i :  W o r k s  t h a t  w e r e  w r i t t e n  b y  
o t h e r  a u t h o r s  1 3 0  
C h a p t e r  5  L i  H s i - y l i e h ' s  r e v i s e d  e d i t i o n  o f  t h e  C h a n g  S a n - -
f e n g  a h ' ! l a n - c h i :  W o r k s  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  
S a n - f e n g  ( I )  1 5 8  
C h a p t e r  6  L i  H s i - - y l i e h '  s  r e v i s e d  e d i t i o n  o f  t h e  C h . a n g  S a n -
f e n g  a h  ' u a n - c : h i :  ; - / o r k s  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  
S a n - f e n g  ( I I )  1 9 0  
C O N C L U S I O N  
2 3 1  
B I B L I O G R A P H Y  
2 3 7  
v i i  
P R E F A C E  
S t u d e n t s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  T a o i s m  w i l l  s u r e l y  b e  
c o n f u s e d  b y  t h e  f a b u l o u s  l e g e n d s  t h a t  a b o u n d  i n  t h e  b i o g r a p h i e s  o f  
T a o i s t  f i g u r e s ,  I t  h a s  t h e r e f o r e  b e c o m e  o n e  o f  t h e i r  g r e a t e s t  c o n c e r n s  
t o  r e m o v e  a l l  t h e s e  e m b e l l i s h m e n t s  a n d  t o  r e v e a l  t h e  t r u e  f a c e  o f  s u c h  
f i g u r e s "  I  c o n f r o n t e d  t h e  s a m e  d i f f i c u l t y  w h e n  r 2 a d i n g  t h e  v o l u m i n o u s  
, > ! ·  - f i ,  
T a o - t s a n g  1 . . @ . .  J i i P : {  ,  w h i c h  c a n  b e  r e n d e r ' e d  i n t o  E n g l i s h  a s  t h e  T a o i s t  
:Z1-~ip1:taka, i n  v 1 h i c h  I  c a m e  a c r o s s  m a n y  f i g u r e s  H h c s e  h i s t o r i c a l  e x i s t e n c e  
i s  u n c e r t a i n  • .  I  t h e r e f o r e  c h o o s e  t o  s t u d y  C h a n g  S a n - f e n g ,  a s  a  s 2 , m p l e  
c a s e  t o  r e f l e c t  h o w  t h e  b i o g r a p h i c a l  p r o f i l e  o f  a  T a o i s t  f i g u ! ' e  c a n  b e  
e r o d e d  b y  l e g e n d s  · w h i c h  a r e  a c c u m u l a t e d ,  m u l t i p l i e d  a n d  e x a g g e r a t e d  
w i t h  t h e  a d v a n c e  o f  t i m e .  
C h a n g  S a n · - f e n g  i s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i r l g  a n d  i m p o r ' t a n t  b e c a u s e  h i s  
c u l t  g a i n e d  w i d e  c u r r e n c y  i n  t h e  e a r l y  M i n g  p e r i o d ,  a n  e p o c h  u n s u r p a . s s e d  
i n  h i s t o r y  f o r  d o m i n a t i o n  b y  T a o i s t  p r a c t i c e  a n d  · t h o u g h t  o f  t h e  c < Y J r t  
a n d  l i t e r a t i ,  T h e  f a m e  o f  C h a n g  S a n - f e n g  a t t r a c t e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  
e m p e r o r s ,  a n d  i t  m a y  a l s o  b e  s a i d  t h a t  h i s  c u l t  w a s  b o o s t e d  b y  t h e  
. : i i n p e r i a l  h o n o u r s  b e s t o H e d  o n  h i m .  T h e  s t u d y  o f  t h i s  f i g u r e  s h e d s  m u c h  
l i g h t  o n  t h e  a d d i c t i o n  t o  T a o i s m  o f  M i n g  e m p e r o r s  a n d  t h e  p r e v a l e n c e  o f  
t h e  p e r s u a s i o n  i n  t h e  1 1 i n g  p e r i o d .  
T h e  s t u d y  o f  C h a n g  S a n - f e n g  a n d  h i s  w o r k s  a l s o  s e r v e s  a n o t h e r  
p u r p o s e .  I t  i s  k n o w n  t h a t  m a n y  w o r k s  a t t r i b u t e d  t o  T a o i s t  f i g u r e s  a r e  
s p u r i o u s .  A  g o o d  e x a m p l e  i s  f o u n d  i n  t h e  C h a n g  S a n - j " e n g  c h  ' ' U a n - c h i  
i { " ' - , ;  . , t  k - > f { _  
- 1  t ' " (  - 1  f _  -:~r . . .  
,  t h e  c o m p l e t e  w o r k s  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g .  
A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h i s  c o l l e c t e d  w o d < s  s h o w s  t h a t  i t  c o n t a i n s  m a n y  c o m p l e x  
f o r e i g n  e l e m e n t s  " h i c h  w e r e  f o r g e d  b y  T a o i s t  d e v o t e e s  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  
e n h a n c i n g  t h e  p r e s c : i g e  o f  t h e  r e l i g i o u s  s e c t  t h e y  u p h e l d .  M a n y  w o r k s  i n  
t h e  T a o - t s a n g  a n d  o t h e J '  l a r g e  c o l l e c t i o n s  o f  T a o i s t  l i t e r a t u r e ,  s u c h  a s  
•  c - '  · ·  \ ! ! •  l W  
, ,  ~~, , J - , , : 1  . ' ! ' C .  
t h e  T a o - t s a n g  c h - z . - y a o  ; J l _  }}~{ - r . l f  3 1 ;  
,  a r e  l i k e  t h i c - ,  t h e  C h a r : q  S a n - f e n g  
v i i i  
c h ' u a n - c h i  s e r v i n g  h e r e  a s  a n  e x a m p l e o  
I t  i s  h o p e d  t h a t  t h i s  s t u d y  w i l l  a d d  a  m o d i c u m  o l :  k n o v l l e d g e  t o  · t h e  
s t u d y  o f  T a o i s m ,  a n d  H i l l  h e l p  t o  c l a r i f y  s o m e  p o i n t s  a m o n g  t h e  m a n y  
u n c e r t a i n t i e s  t h a t  s t i l l  e x i s t  i n  t h i s  f i e l d o  
flN::Id-NVS flNVH::l dO .1'1110 ::m.L I .LI!Vd 
C H A P T E R  1  
B I O G R A P H I C A L  A C C O U N T S  O F  C H A N G  S A N - F E N G  
T h e  b i o g r a p h y  o f  C h a n g  S a n - f a n g  ~a " '  t  f o u n d  i n  t h e  T  ' a i - y u e h - -
t  ' a i - h o - s h a n  c h i h  A  f i _ x  : K  . . , f : r ;  U . .  
/ L . : ·  
1  
i s  p o s s i b l y  o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  
a c c o u n t s  o f  h i s  l i f e ,  a t  l e a s t  i t  i s  t h e  e a r ' l i e s t  e x - t a n t  s o u r c e  y i e l d i n g  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  l i f e  o f  C h a n g  S a n - f a n g .  T h i s  w o r k  w a s  c o m p i l e d  i n  
1 4 3 . 1  b y  J e n  T z u - y l i a n  1 : J :  f ' i l  5 . @ .  ,  
2  
T
,  •  ,  ,  1 .  ,  
a  a ? - - c n  a n g - s s u - c n  e n g  
: 1 \  
. . .  
y ' J t  3  
; J <  ( A s s i s t a n t  M i n i s t e r  a t  t h e  C o u r t  o f  I m n e r i a l  S a c r i f i c e s )  d u r i n g  
~ .  
t h e  r e i g n  o f  E m p e r o r  H s l i a n - t s u n g  ' ! f .  ~1, 
( r e i g n e d  1 4 2 6 - 1 ' 1 3 5 )  o f  t h e  1 1 i n g  
d y n a s t y .  T h e  b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t  o f  C h a n g  S a n · - f e n g  i n c l u d e d  t h e r e i n ,  
t h o u g h  n o t  w i t h o u t  o r n a m e n t a l  v e r b i a g e ,  i s  o n  t h e  w h o l e  a c c e p t a b l e .  
S i n c e  i t  i s  o n e  o f  t h e  e a r l y  b i o g r a p h i e s  o f  m y s t e r i o u s  f i g u r e  o f  t h e  l i k e  
o f  C h a n g  S a n - f e n g ,  i t  i s  w o r t h  q u o t i n g  i n  i t s  e n t i r e t y :  
C h a n g  C ' l l  
1  
l i a n - i  5 k  4 - : 3 \ j  ( I  ~ i s  u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y  1 v i  t h  I  - - )  ,  
t z u  H s U a n : - h s U a n  i ; ,  - { : ;  ,  h a o  S a n - f e n g  ; : ;  f f  ( F e r : g  · i f  i s  e q u i v a l e n t  
t o  F e n g  f  )  ,  w a s  s a i d  t o  b e  t h e  d e s c e n d a n t  o f  t h e  H a r ' q u i s  o f  L i u  
~ 1 i f .  ( i . e .  C h a n g  L i a n g  5~ t k , _  d .  1 8 9  B . C . 3 ) ,  b u t  n o  o n e  k n e w  h i s  
. 1  T h e r e  a r e  t « o  e x t a n t  e d i t i o n s  o f  t h e  T ' a i - y u e h - t ' a i - h o - e . h a n  c h i h .  o n e  
o f  w h i c l 1  i s  a n  u n d a t e d  h a n d - c o p i e d  v o l u m e  ' J  i~· > f - c o n t a i n i n g "  o n l y  
t h i r t e e n  c~hnan, H h i l e  t h e  o t h e r  i s  a n  e n g r a v e d  e d i t i o n  i n  f i f t e e n  ch~{t!Ji 
p r i n t e d  b e t ; r e e n  1 4 2 6  a n d  1 4 3 5 .  S e e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  H i c r o f i l m  N o s .  
4 0 6  < m d  4 0 4  o f  N a t i o n a l  P e i p i n g  L i b r a r y ' s  C o l l e c t i o n  o f  r a r e  b o o k s  
r e s p e c t i v e l y .  T h e  b i o g r a p h y  o f  C h a n g  S a n - f e n g ,  ' C h a n g  C h '  U a n - i  c h u < > n  
1  
3 / k  ~ : : \  f : j f  ( C h a n g  C h '  U a n - i  i s  t h e  a l i a s  o f  C h a r : g  S a n - f e n g ) ,  i s  
f o u n d  i n  o h u a n  6  w h i c h  i s  m i s s i n g  i n  t h e  e n g r a v e d  e d i t i o n .  B o t h  
e d i t i o n s  a P e  c i t e d  f r e q u e n t l y  i n  P a r t  I  o f  t h i s  t h e s i s .  \ \ ' h e n  t h e  h a n d -
c o p i e d  v o l u m e  i s  u s e d  i t  i s  t h u s  i n d i c a t e d ,  o t h e r w i s e  i t  r e f e r s  t o  t h e  
e n g r a v e d  e d i t i o n .  T h e  p a g e s  i n  t h e  h a n d - c o p i e d  v o l u m e  a r e  n o t  n u m b • 3 l " e d ,  
h e r e  t h e  p a g i n a t i o n  n u m b e r  i s  o b t a i n e d  b y  c o u n t i n g .  
2  
F o r  t h e  b i . o , g r a p h y  o f  J e n ,  s e ; _  F a n g  S h e n g  - 1 j  . : i f  ,  T ' a i - y u e h  c h i h - Z u e h  
J . .  1 i , " i '  - ' " '  " ' .  ( C h '  h '  '  · · "  (  )  ·  . .  f  
! " - 1 J V \  ·eo~:...' ; ; ,  l a - c  : t n g  ~ :.>'~iJ 1 5 2 2 - 1 5 6 6  e d .  ~ L l D I ' a r y  o  C o n g r e s s  
H i c r o . f i l m  N o s .  4 5 4 - 5  o f  H a t i o n a . l  P e i p i n g  L i b r a r y ' s  C o l l e c t i o n  o f  r a r · e  
b o o k s ) ,  2 /  H a .  
3  
C h a n g  L i a n g  w a s  a  s t r a t e g i s t  w e l l  r e m e r r b e r e d  b y  p o s t e l ' i t y  f o r  h e l p i n g  
E m p e r o r  K a o - t s u  1 f a  i ' ! l  ( r e i g c , e d  2 0 6 - 1 9 5  B .  C . )  o f  t h e  H a n  d y n a s t " f  t o  
d e f e a t  t h e  r i v a l  f o r c e s  l e d  b y  H s i a n g  Y t i  J t i /  ;J~J (  2 3 2 - 2 0 2  B . C . )  a n d  
o t h e r s ,  a n d  b u i l t _ . . . t h E :  H a n  e m p i r · e .  F o r  t h e  b i c g r a p h y  o f  C h a n g ,  s e e  
S s u - · m a  C h '  i e n  ; Q  i f g  l:~ (  1 l f 5 - 8 6  B . C .  )  ,  S h i h - c h i  } : '  ; ! ; e . ,  ( L ' r h - s h i h - H • J  
h  
' h  •  k  ~' 0 "  d  •  I  •  '  ; ; a  n  0 "  I  '  A  g Q " )  " 5 . / 1 " 1  • )  
s  _ l  . . : : : .  ~, . . . . ; 2 .  " ' - ·  e  4 '  K  a J . . - m J . n g  :~J r 1 < i  '  u h a r J . g . 1 a l '  . L  v : : : O  '  , ; : ; ;  - - I  - . . . •  
. 1  
F o r  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  b i o g r > a p h y ,  s e e  B u r t o n  H a t s  o n ,  R e e 0 1
1
c ! . t >  a f  
t h e  G r a n d  H i s t o r i a n  o f  C h i n a  (  C o l u . r r b i a  U n i  v e r s i : t y  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 5 1 ) ,  
V o L  I ,  p p .  1 3 4 - 5 1 .  
n a t i v e  p l a c e .  H e  w a s  s · t r o n g  a n d  b i g  i n  s t a t u r e ,  h i s  f o r m  l o o k e d  l i k e  
t h a t  o f  a  t o r t o i s e  ( i . e .  s y m b o l  o f  l o n g e v i t y )  a n d  h i s  f r a m e  r e s e m b l e d  
t h a t  o f  a  s t o r k  ( i . e .  a t t l " . i l m t e s  o f  i m m o r ' t a l i t y ) .  [ H e  h a d ]  e n o r m o u s  
e a r s  a n d  r o u n d  e y e s ,  a r : d  h i s  b e a r d  a n d  w h i " k e r s  b r i s t l e d  l i k e  t h e  
b l a d e  o f  a  h a l b e : t ' d .  H i s  h a i r  w a s  t i e d  i n  a  k n o t  a ; 1 d  [ h e ]  a l w a y s  
c a r r i e d  a  f o o t  r u l e  i n  h i s  h a n d .  H e  w o u l d  1 - r e a r  a  c a s s o c k  n o  m a t t e r  
w h e t h e r  i t  w a s  w i n t e r  o r  s u m m e r .  
H a v i n g  d e s c r i b e d  h i s  b i z a r r e  a p p e a r a n c e ,  t h e  a u t h o r  g o e s  o n  t o  p o r t r a y  
h i s  p e c u l i a r  w a y  o f  l i f e :  
S o m e t i m e s  h e  w o u l d  s t a y  i n  d e s e r t e d  m o u n t a i n s ,  o t h e r  t i m e s  h e  w o u l d  
r o a m  a b o u t  c r o w d e d  c i t i e s  a n d  h e  u s e d  t o  f r o l i c  f r e e l y  a s  i f  t h e r e  
w e r e  n o b o d y  b y  h i s  s i d e .  W h e n  s o m e o n e  c a m e  t o  s e e k  i n s t r u c t i o n  f r o m  
h i m ,  h e  w o u l d  n o t  u t t e r  a  s i n g l e  w o r d  t h e  w h o l e  d a y  l o n g .  B u t  ; . ; h e n  h e  
c a m e  t o  d i s c o u r s e  o f  t h e  c l a s s i c a l  v . r o 1 . . , k s  o f  t h e  - c h r e e  r e l i g i o n s  ( i . e .  
C o n f u c i a n i s m ,  B u d d h i s m  a n d  T a o i s m ) ,  h e  t · r o u l c l  s p e a k  w i t h o u t  s t o p p i n g  . .  
H i s  c o n v e r s a t i o n  a n d  s p e e c h e s  w e r e  2 . l w a y s  b a s e d  o n  t h e  v i r t u e s  o f  
b e n e v o l e n c e ,  r i g h t e o u s n e s s ,  l o y a l t y  a n d  f i l i a l  r i e t y ,  a n d  h e  d i d  n o t  
t l ' Y  t o  d e c e i v e  p e o p l e  b y  f a l s e  a n d  v a i n  p r e d i c t i o n s  o f  c a l a m i t y  o r  
g o o d  f o r t u n e .  T h e r e f o r e  h i s  m i n d  c o u l d  C O T I ) m u n i c a t e  w i t h  h i s  s p i r • i t  
w h i c h  c o u l d  [ i n  t u r n ]  u n i t e  w i t h  t h e  T a o  l . : l . l .  ( W a y )  a n d  h e  w a s  a b l e  t o  
f o r e t e l l  e v e r y  h a p p e n i n g .  S o m e t i m e s  h e  H o u l d  t a k e  o n e  m e a l  i n  t h r e e  
o r  f i v e  d a y s ,  o r  h e  w o u l d  e a t  o n c e  e v e r y  t H o  o r  t h r e e  m o n t h s ,  W h e n  
h e  w a s  i n  a  g o o d  m o o d  h e  w o u l d  g o  a c r o s s  t h e  m o u n t a i n s  a n d  \ · 1 a l k  a m o n g  
t h e  r o c k s ,  a n d  o n  f e e l i n g  t i r e d  h e  ; . ; o u . l d  u s e  t h e  c l o u d s  a s  h i s  b e d -
s p r e a d  a n d  s l e e p  o n  t h e  s n o w .  H e  t r a v e l l e d  n o  r e g u l a r  r o u t e  a n d  h a d  
n o  f i x e d  a b o d e .  [ H e n c e ]  p e o p l e  f e l t  t h a t  h e  w a s  s t r a n g e  a n d  t h o u g h t  
t h a t  h e  w a s  o n e  o f  t h e  i m m o r t a l s .  
T h e  f o J . J . o w i n g  d e p i c t s  h i s  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  
H u n g - H u  ~* ~ p e r i o d  o f  t h e  r e i g n  o f  E m p e r o r  T '  a i - . t s u  ~ : . f B .  ( r e i g n e d  
1 3 6 8 - 1 3 9 8 ) :  
2  
I n  t h e  e a r l y  y e a r s  
W  
. : : , : ; '  o h  J  
u - t a n g  l r '  W 7  . . l  
o f  t h e  H u n g - w u  p e r · i o d ,  [ S a n - f e n g ]  a r r i v e d  a t  M o t : . n · t  
4 - a n d  h e  w o r s h i p p e d  t h e  d e i t y  H s U a n - t i  · 1 (  ;~ ( i ' h "  D a r k  
4 - M o u n t  W u - t a n g  i s  1 2 0  l i  : f  s o u t h  o f  C h U n - c h o u  1 - i f ]  ' ) · l j  i n  H u p e h .  I t  i s  
a l s o  c a l l e d  M o u n t  T ' a i - h o  7 - \  ~a L h  H e  d o  n o t  k n o w  w h e n  w a s  i t  
g i v e n  i t s  o t h e r >  n a m e ,  b u t  a s  l a t e  a s  i n  t h e  L a . t e r  H a n  d y n a s t y  i t  w a s  
k n o t - t n  a s .  M o t m t  \ • l u - t a n g .  I t  i s  a t t e s t e d  b y  t h e _  B i o g r a p h y  o f  C b u  N u  
· ' *  - : f : %  ( 1 0 0 - 1 6 3  A .  D . )  i n  H o u  H a n - s h u  1 &  _;~ - - - : f  ( E r h - s h i h - u J u  s h i h  e d . )  ,  
7 3 / 1 5 2 ,  w h i c h  s a y s ,  ' C h u  H u ,  t z u  K u n g - - . s h u  ~~ f . > t . .  • • •  a t , t h a t  t i m e  
( a b o u t  1 5 0  A . D . )  Chao-K'ang
1
~/ji_ ,  t z u  S h u - s h e n g  J . ; t  : l i ' ! ;  ,  o f  t h e  s a m e  
n a t i v e  p l a c e  [ a s  C h u  M u ] ,  l e d  a  s e c l u d e d  l i f e  o n  H o u n t  h ' u - t a n g  . . •  ' .  
T h e r e  a r e  s e v e n t y - t H O  p e a k s  i n  M o u n t  1 - l u - t a n g  a n d  a r e  r e g a r d e d  b y  T a o i s t  
d e v o t e E S  a s  s a c r e d  p l a c e s ,  s e e  I J i u  T a o - m i n , g  ) ! j  ~ G 2  (  t h i r · t e t ; n t h  
c e n t u r y ) ,  W u - t g p g  f u - t i  tsun.g-ohen-ch--~ if~ ' f i f  ; f \ @ - ~ \~tfrl, -~ -1:1~ ,  i n  
T a o - t s a n g  l.:~ . .  f ? t  ( c i t e d  h e r e a f t e r  c ; s  : c : r )  ( L i t h o g - r a p h i c  e d . ,  S h a n g h a i ,  
1 9 2 4 - 1 9 2 6 ) ,  N o .  6 0 9 ,  c h U a n  s h a n g  J . : .  a n c i  a h u n g  ' f  .  I n  s o m e  o f  t h e  
l e g e n d s  o f  t h e  d e i t y  H s U a n - t i  ( s e e  b e l m · r ) ,  h _ c  H a s  s a i d  t o  h a v e  a t t a i n e d  
i r r . m o r t a . l i t y  o n  t h i s  m o u n t a i n ,  s e e  HsUa.n~t
1
i9n. s h o : n g - t i  c h ' i - s h e . n g  Z ! t  
~ f . : . . .  J :  ' ) 1 f  f f i ! J . . .  1 j L  1 , - - J f t .  ,  T T  6 0 6 - 8 ,  c h i i . < : : I n  1  ~ 
G o d )  
5  
a t  T '  i e n - c h u  1 : , . .  · j i  P e a k .  H e  w e n t  o v e P  t h e  v a p i o u s  p e a k s  o f  
[ M o u n t  W u - t a n g ] ,  s e a r c h i n g  f o r  p e c u L i a r  s i g h t s  a n d  v i e w i n g  s c e n i c  
s p o t s .  O n c e  h e  r e m a r k e d  t o  t h e  e l d e r ' s ,  ' O n e  d a y  · t h i s  m o u n t a i n  w i l l  
b e  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  w h a t  i t  i s  n o K a d a y s .  I  s h a l l  r e m o v e  t h e  
3  
t h o r n s  a n d  b r u s h w o o d ,  a n d  g a t h e r  t o g e t h e · r ·  t h . . , e  t i l e s  a n d  b r i c k s  i n .  t h e  
M o ; 1 a s t e r . i e s  o f  W u - l u n g  _ l L  i t l  ,  N a n - y e n  l f J  J ! ; i  a n d  T z u - h s i a o  : _ t  r W J  \ a n d  
r e b u i l d  t h e m  P o u g h l y . '  [ T h u s  h e ]  o r d e r e d  C h ' i u  H s U a n - c h ' i n g  ~ ~ 
~'iiJ ( _ 1 3 2 7 - 1 3 9 3 )  t o  l i v e  i n  t h e  W u - l u n g  M o n a . s t e r y ,  L u  C h ' i u - y U n  g  
1 1 z  '~ ( d .  1 4 1 0 )  t o  s t a y  i n  t h e  N a n - - y e n  i • l o r , a s t e r y ,  w h i l e  L i u  K u -
h
'  . .  ' " " j  . ; , - ? i J  d  Y  S h  h '  ; . v  t  .  ~J'... •  d  .  
c  u a n  ) 5 r •  - M - c i . J \  a n  a n g  a n - c  e n g  f i : f o J  - f ! [  ; . 1 ! .  H e r e  t o  r e s  1  e  1 n  
t h e  T z u - h s i a o  M o n a s t e r y .  [ C h a ' l . g  S a n · - f e n g ]  a l s o  c h o s e  b y  d i v i n a t i o n  a  
s i t e  o n  t h e  n o r t h e r n  l i m i t  o f  C h a n - c h  
1  
i  P e a k  / J : .  ; i l _ $ 1 :  a n d  b u i l t  a  
t h a t c h e d  h u t  t h e r e .  H e  o f f e r e d  i n c e n s e  a n d  s a c P i f i c e s  t o  th~, s u p r e m e  
d e i t y  ( i . e .  H s i i a n - t i )  i n  t h e  h u t ,  H h i c h  h e  c a l l e d  Y U - c h e n  ~ ~ 
M o n a s t e r y .  [ A g a i n  h e ]  s e l e c t e d  a  p l a c e  i n  H u a n g - t ' u - c h ' e n g  ~ . . : 1 : -
: t z f l ; "  a n d  e r e c t e d  a  s t r a w  c o t · t a g e  w h i c h  h e  n a m e d  t h e  Hui-hsi~n . 4 { - 1 J . ;  
M o n a s t e r y .  O n c e  h e  t o l d  h i s  d i s c i p l e  C h o u  C h e n - t e  }~ ~ 1~· ~ ' Y o u  
m u s t  a t t e n d  t o  t h e  w o r s h i p  i n  t h i s  m o n a s t e r y .  A  d a y  w i l l  c o m o  H h e n  
t h i s  m o u n t a i n  ; l i l l  b e c o m e  p r o s p e r o u s ,  e v e n  w i  t b o u t  y o u r  e f f o r t .  
P l e a s e  r e m e m b e r  m y  i n s t r u c t i o n . '  I n  t h e  t c u e n t y - " h i r d  y e a r  o f  H u n g - w u  
( 1 3 9 0 )
7  
b e  f l a p p e d  h i s  s l e e v e s  a n d  l e f t  [ t h e  m o u n t a i n ]  f o r  g o o d ,  n o  
o n e  k n e w  w h e r e .  
T h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e  r e l a t e s  h o w  t h e  e m p e r o r s  l < e r e  a t t r a c t e d  b y  t h e  c u l t  
o f  C h a n g  S a n - f e n g  a n d  s o u g h t  t o  b r i n g  h i m  t o  c o u r t :  
I n  t h e  t w e n t y - f o u r t h  y e a r  [ o f  H u n g - w u ]  0 3 9 1 ) ,  E m p e r o r  T '  a i - t s u  
5  
H s i l a n - t i  i s  t h e  h o n o r i f i c  t i t l e  g i v e n  t o  H 2 U a : 1 - w u  7 ;  - i \ :  ~ a .  s t e l l a r  
d e i t y  o f  t h e  N o r t h e r n  S k y  g e n e r a l l y  s y m b o l i z e d  t y  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  a  
t o r t o i s e  a n d  a  s n a k e .  T h e  d e s i g n a t i o n  H s U . a n - o - ; u  h a d  a  t i m e - h o n o u r e d  
h i s t o r y .  I t  w a s  c h a n g e d  t o  C h e n - w u  : / i f : .  ·~\ d u r · i n g  t h e  ~siQng-fu ; t : · f  : { j  
p e r i o d  ( 1 0 0 8 - 1 0 1 6 )  o f  t h e  r e i g n  o f  E m p e r o r  C h e n - t s u n g  f l ,  ' J ,  ( r e i g r o e d  
9 9 8 - 1 0 2 2 )  o f  t h e  N o r t h e r n  S u n g  d y n a s t y ,  b e e o a u s e  o f  t h e  t a b o o  o n  t h e  
p e r s o n a l  n a m e  o f  t h e  f i r s t  e m p e r o r  o . f  t h e  S u n g  r e g i m e ,  E r r : p e r o r ,  T'~ai-t:su 
J : \  t i l  ( r e i g n e d  9 6 0 - ' 3 7 6 ) ,  1 - 1 h o  H a s  c a l l e d  C h . a o  H s U a n - l a n g  I !  - : £  t~3 .  
A t  l e a s t  s e v e n t e e n  T a o i s t  w o r k s  r e l a t e d  t o  t h i s  d e i t y  c a n  b e  f o u n d  i n  
t h e  T T ,  s e e  2 7  ( t w o  H o r k s ) ,  8 3 ,  3 4 5 ,  5 3 0 - l ,  5 5 6  ( t w o  H o r k s ) ,  5 6 7  ( t h r e e  
v T O r k s ) ,  6 0 6 - 8 , 6 0 8  ( t w o  w o r k s ) ,  6 0 9  ( t w o  w o r k s ) ,  9 8 1  a n d  1 1 0 8 .  T h e >  l e g e n d s  
o f  H s U a n - t i  l - l e r e  u s e d  a s  p l o t s  i n  m a n y  p o p t L c a r  f i c t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  
a  n o v e l  e n t i t l e d  P e i - f a n g  e h e n - ' l v U  t s u - s h i h  h . s u a n - t ' i e n  s h a n g - #  o h ' u -
1  h  h  
_ _ , _ .  I ; ;  . : > \ '  '  , _  , . _  " "  ) - " "  i l l  ' - l  J : > - -
8  w n  e  ' u a n - o  u a n  ? 1 : : .  7 J  . 1 f t : - ' " '  ; f - : J l  i > T  c , ;  " ' - - - ' ' r  " ' " '  - ' i  ' : r ;  
1~, w r i t t e n  b y  Y U  H s i a n g - t o u  I f : "  ~ . : . j - ,  a  F u k i e n  m e r c h a n t  w h o  
f J . o u r , i s h e d  a b o u t  1 6 0 2 ,  b a s  H s i i a n - t i  a s  · t : h e  c e n t r a l  f i g u r e .  T h e  e d i t i o n  
a t  h a n d  o f  t h i s  f i c t i o n  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  S s u - y u - o h i  ' T l l  2 1 1 .  ' f ; e _ . J  
( C h ' . i n g  e n g r a v e d  ed.)~ i n  t w o  ts'e-.;~ ~four c h u a n , c o n t a i n i n g  t w e n t y -
f o u r  h u i  , § ]  •  A  d e t a i l e d  a n n o t a t i o n  t o  i t s  o t h e r  ( 1 6 0 2 )  e d i t i o n  c a n  b e  
f o u n d  i n  P r o f e s s o r  L i u  T s
1
u n - y a n ' s  -:for-~ 1 : : .  C h i n e s e  p o p u l a r  . f i o u o n  
i n  t l J O  L o n d o n  L i b r a : Y ' i e s  ( E o n g  K o n g ,  1 9 6 7 ) ,  p p . 2 0 2 - 4 .  F o r  t h e  s t u d y  o f  
t~e cul~ o f  ~sUan~ti; s e e  H s U  1~~o-L~-~~g ~1, _L)~ t~(:Z· ! >  · . '  Hs~an-:w,u cl;~h ~h' i -
y u a n  c h l - c h t l  s h u l - p l e n  k ' a o '  ~ ~ : z  A : · . , : _ ;  ; J ! t .  & .  J J ,  ~;'t. ~'·x· 7 J ;  ,  
n '  ' h  '-~· 
1  
, .  k '  : y  ' " '  
1
'  f ' l  "  - r ' - 1 9  ' 7 )  2 2 '  ' ' 0  d  
J , _ - . , n z .  t - r w U e n  c : n 1 , - a - n  }  .  . . _  ' " ' : : f  - : : f ,  ·  ,  . . .  ~o. : J  ,  D e c .  L~ ,  p p .  3 - ' T  ;  a n  
~·lillem A .  G r o o t a . e r s  ~ ' T h e  h a g i o g r a p h y  o f  i " L ' 2 - C l 1 i n e s e  g o d  C h e n - - H u ' ,  
F o Z 1 - ( t o P e  s t u d i e s ,  V o l .  X I  N o . 2  ( T o k y o ,  1 9 5 2 ) ,  pp~1.39-81. 
d i s p a t • c h e d  t h e •  s a n - s h a n  5 _  , ]
0  
6  
T a o i s t  p r i e s t s  t o  b e  e n v o y s ,  · t o  g o  
a b o u t  t h e  c 0 1 m t r y  r e o r g a n i s i n g  t h e  T a o i s t  · c h u r c h .  A t  t h e  s a l : l - ? .  t i m e  
h e  i n v i t e d  a  T a o i s t  c a l l e d  C h a n g  H s U a n - h s U a n  ·~\ - £  - ' t  ( a l i a s  o f  
C h a n g  S a n - f s n g )  [ t o  t h e  c o a r t ] .  I n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  Y u ! 1 g - l o  
. , ! ) (  J ? ' L  o e 1 · i o d  ( i . e . ,  t h e  r e i g n  t i t l e  o f  E m p e r o r  C h '  e n g - t s u  : ? : {  - ; f l . . 1 .  ,  
reig~~d l 4 0 3 - H 2 4 ) ,  T ' a i - t s u n g  W e n - h u a n g - t i .  f . . .  ' § .  ; Z  t  Y , f  
7  
w a s  
i m p r e s s e d  b y  t h e  h i g h  a t t a i n m e n t s  [ o f  C h a n g  S a n - f e n g ] ,  a n d  s e n t  
r e p e a t e d  d e l e g a t i o n s  w i t h  i n c e n s e  a n d  i m p e r i a l  l e t t e r  t o  s e e k  [ S a n -
f e n g ] ,  h u t  i n  v a . i : n .  T e n  y e a r s  l a t e r J  [ t h e  E m p e r o r ]  i s s u e d  a n  e d i c T  
o r d e r i n g  t h e  m i n i s t e r s  t o  s u p e r v i s e  t h e  r e n o v a t i o n  o f  t h e  m o n a s t e r i e s  
i n  M o u n t  H u - t a n g .  [ H e n c e f o r w a r d ]  t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  T a o i s t  r e l i g i o n  
v ; a . s  m u c h  f o s t e r e d ,  a n d  a t  n o  t i m e  s i n c e  t h e  a s c e n s i o n  o f  t h e  s u p r e m e  
d e i t y  ( i . e .  H s U a n - t i )  w a s  w o r s h i p  i n  M o u n t  W u - t a n g  s o  t h r i v i n g .  H h a t  
t h e  m a s t e r  ( i . e .  C h a n g  S a n - f e n g )  h a d  s a i d  w a s  n o t  f a l s e .
8  
I n  t h i s  l a c o n i c  b i o g r a p h y ,  w h i c h  p r o v i d e s  t h e  b a s i c  s o u r c e  f o r  l a t e r  
b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t s  o f  S a n - f e n g ,  b e s i d e s  1 ' } e c o r d i n g  S a . n - f e n g  ' s  n a m e ,  
a n t e c e d e n t ,  a p p e a r a n c e  a n d  u n c a n n y  b e h a v i o u r ,  t h e  a u t h o r  r e l a t e s  t H o  
e p i s o d e s  c o n c e r n i n g  t h e  e c c e n t r i c  f i g u r e .  T h e s e  a r e  t h e  r e b u i l d i n g  o f  
t h e  m o n a s t e r i e s  o n  H o u n t  H u - t a n g  b y  S a n - f e n g ,  a n d  t h e  s e a r c h  f o r  h i m  
o r d e r e d  b y  E m p e r O l '  T  
1  
a i - t s u  a n d  c o n t i n u e d  m o r e  e a r · n e s t l y  b y  h i s  s o n  
l : . m p e r o r  C h ' e n g - t s u .  T h r o u g h o u t  t h e  a c c o u n t ,  t h e  a u t h o r  i m p r e s s e s  u s  b y  
4  
P . . i s  sincerity~ H e  d o e s  n o t  p r e t e n d  t o  k n o w  e y e r y t h i n g .  I ' o r  . i n s t a n c e ,  n o t  
k n o w i n g  t h e  n a t i v e  d i s t r i c - t  o f  S a n - f e n g ,  h e  s i m p l y  r e m a r k s ,  ' N o  o:r.~e k n e w  
h i s  n a t i v e  p l a c e  
1  
~ T h e  l e g e n d s  w o v e n  a b ' ) U T  t h e  n a m e  o f  C h a n g  S a n - f e n g  i n  
l a t e r  b i o g P a p h i e s  a r e  n o t  t b  b e  s e e n  i n  t l 1 i s  p l a i n  a c c o u n t  i n  t h e  T  ' a i -
y U e h - t  ' a i - h o - s h a n  ahih~ F o r  t h i s  r e a s o n ,  I  t h i n k  t h i s  a c c o u n t  m e r i t s  o u r  
a t t e n t i o n .  N a t u r a l l y ,  I  w o u l d  n o t  s u g g e s t  t h a t  i t  i s  t o t a l l y  r e l i a b l e .  
T h e  a u t h o r • ,  , T e n  T z u - y l i a n ,  o b t a i n e d  m o s t  o f  h i s  i n f o r m a t i o n  f r o m  T a o i s t  
6  
T I  '  1  •  .  l  f  .  1 "  . .  '  
U e  t e r r a  D a r f _ - 8 r t a n  m e a n s  t  1  e  t n r e e  . l S  .a:~ds 0  l f f i f f i O r t a  l  t y  H n l C : . . l  a r e  
P t e n g - l a i  , i L f  *  )  F a n g - c h a n g  - } j '  ~ a n d  Y i n g - c h o u  ; J k  ; . - N 1  ~ s e e  V l a n g  
C h i a  J . . .  ~~; ( d .  3 9 0 ? ) ,  S h i h - i  0 h i  : f ' ( ; :  0 1  % u  ( P a i - r . a i  :{:,~ : 5 f f ;  e d . ,  
T a i p e i  r e p r i n t  o f  C h e n - l u  t ' a n g  : f R  i i \ t  ' j t  e n g r a v e d  e d . ,  1 9 6 8 ) ,  
1 / S a - b .  · ·  
7  
T h e  t e f f i J . . , I l e  t i t l e  o f  E m p e r , o r  C h '  e r J g - t s t . !  g i v e n  b y  h i s  s u c c e s s o r '  E m p e ! " o r  
J e n - t s u n g  ' r : :  ' ! f .  (  r e i g r , e d  1 4 2 5 )  i n  1 4 2 5 .  I n  t h e  s e v e n t e e n t h  y e a r  o f  
C h l a - - c h i n g  ( 1 5 3 8 )  o f  t h e  r e i g n  o f  Empe:~or S h i h - t , ; u n g  ~ : o / ,  ( r e i g n e d  
1 5 2 2 - · 1 5 6 6 )  ~ t h e  t e m p l e  t i t l e  v ; a s  c h a n g e d  t o  C h  r  eng-tsu~ S e e  B a s i c  
A n n a l s  c . f  E m p e r o r  C h f e n g - t s u ,  I I I ,  M i n g · - s h i h  9 . J . j  ) t  ( h e r e a f t e r  c i t e d  
a s  ! 4 S )  ( E r c h - < ? h - i h - w u  s h i h  e d .  ) ,  7/21~ 
8  
T  ' a i - y n e h - t  '-~-d-·ho<~shan e h i h  ( H a n d - c o p i e d  v o l u m e ) ,  6 / 1 3 b - " 1 5 b .  
5  
p r i e s t s  a l l e g e d l y  d i s c i p l e s  o f  C h a n g  S a n - f e n g , w h c  w e r e  t h e  c o n t e m p o r a r , i e s  
o f  J e n  a n d  ~-Ihose s t a t e m e n t s  m i g h t  b e  f a l s e  a n d  u n f o u n d e d .  H e  h a d  n o t  s e e n  
S a n - f e n g  i n  p e r s c . n .  B u t  h e  h a d  t r e a t e d  t h e  d u b i o u s  l i f e  o f  S a n - f e n g  w i t h  
c a u t i o n ,  w i t h o u t  a t t e m p t i n g  t o  m a k e  a n y  p r e c i p i t a t e  a s s u m p t i o n ,  a  m i s t a k e  
w h i c h  m a n y  o f  h i s  s u c c e s s o r s  u n f o r t u n a t e l y  m a d e .  
B i o g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n  o n  C h a n g  S a n - f e n g  i s  f o u n d  i n  l a t e r  r e c o r d s ,  
w h i c h  v a r y  i n  l e n g t h  a n d  d e g r e e  o f  r e l i a b i l i t y .  F i r s t  t o  b e  t r e a t e d  a r e  
t h e  a c c o u n t s  i n c l u d e d  i n  t h e  m o r e  r e l i a b l e  h i s t o r i c a l  w r i  t i n g B .  ' ' . ' h e r e  
a r e  f o u . r  b i o g r a p h i e s  o f  C h a n g  S a n - f e n g  i n  C h i a o  H u n g ' s  . J t  3 r l . h  (  1 5 4 - 1 - 1 6 2 0 )  
i m p o r t a n t  c o l l e c t i o n  o f  b i o g r a p h i e s  o f  e m i n e n t  p e o p l e  l i v i n g  b e · t w e e n  t h e  
H u n g - w u  a n d  e a r l y  W a n - l i  . : l 1 f v  J i f  ( 1 5 7 3 - 1 6 2 0 )  p e r i o d s ,  t h e  K u o - o h  ' a o  h s i e n -
a h e n g  l u  ~ t O  / £ f  4 a _  ~ 
9  
T h e  f i r s t  o n e  i s  w r i t t e n  b y  L a n  T '  i e n  
i  ' I f /  
~ -
( 1 ' + 7 7 - 1 5 5 5 )
1 0  
a n d  i s  e n t i t l e d  ' C h a n g  S a n - f e n  c h e n - j e n  c h u a n '  
•  , 1 ;  t l i .  
f  - ! ' ! :  J . .  1~ 
1 1  
A p a r t  f r o m  m a t e r i a l  a l r e a d y  i n c l u d e d  i n  t h e  
T  ' a i - y l l e h - t  ' a i - h o - s h a n  a h i h ,  t h i s  a c c o u n t  m e n t i o n s  t h e  f o l l o w i n g  e p i s o d e  
r e l a t i n g  t o  S a n - f e n g :  
O n  t h e  t > r e n t i e t h  d a y  o f  t h e  n i n t h  m o n t h  o f  t h e  c y c l i c a l  y e a r  k ; ; e i -
y u  / f ·  E §  ( i . e . ,  t H e n t - j - s i x t h  y e a ! '  o f  H u n g - w u ,  1393),'cC~tang S a n -
f e n g ]  p r · o f e s s e d  t h a t  h e  w · J u J d  p a s s  a w a y .  H a v i n g  l r ; f t  be:hi_:r~d a .  h y m n ,  
h e  d i e d .  Y a n g  K u e i - s h a n  ~4/;j ~L d . \  a n d  o t h e r ' s  w h o  w r . : ; r · e  i n  th~ 
d i s t r i c t  t h e n  p r e p a r e d  t h e  c o f f i n  a n d  p l a c e d  t h e  d e c e a s e d  i n t o  i t .  
B u t  w h e n  i t  1 v a s  a b o u t  t o  b e  b u r i e d ,  [ a  s - t r ' a n g e  s o u n d  w a s  h e r : r d ] ,  a n d  
w h e n  t h e  c o f f i n  w a s  o p e n e d ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  S a n - f e n g  h a d  c o m e  b a . c k  
t o  l i f ' 2 . 1 2  
9  
T h e  f o t ! r  b i o g r a p h i e s  a r e  f o u _ T J . d  i n  K u o - - e h  ' a o  h a i e n - c h e n g  l u  ( 1 6 1 6  e d . ,  
T a i p e i  r e p d n t ,  1 9 6 5 ) ,  j _ : J . 8 / 1 0 9 a - 1 1 5 b .  
1 0  
L a n  T
1
. i e n  s e r v e d  a s  I n v e s t i g a t i n g  C e n S C ' l ' '  o f  t h e  H o n a n  Circuii~ d u r i n g  
t h e  r e i g n  o f  E m p e r o r  S h i h - t s u n g .  H e  w a s  k n m - 1 n  f o r  h i s  u p r i g h t n e s s , .  
F o r  h i s  b i o g r a p h y ,  s e e M S ,  2 0 6 / 4 g 5 ,  u n d e c r  Y e h  Y i n g - t s  ' u n g _ t  lh~- J f , f \ 1 ,  
1 1  ·  r  •  •  h  ~ I  
I n  K u o - . c J t t  a o  n s - & e n - c  e n g  < - U ,  1 1 8  1 0 9 a - 1 1 2 a .  
1 2  
Ibid.~ ~~ 1 : 1 0 a .  T h i s  e p i s o d e  i s ·  m e n t i o n e d  i n  o t h e r  s o u r c e s .  T h e  d a · t e  
o f  c o m p l e - t 5 . o n  o f  t h i s  b i o g r a p h v  b y  L a n  T
1  
i e n  i s  n o t  ascertained~ H o l - v -
e v e T ' ,  i n  d .  d e f i n i t e l y  m u c h  e a r l i e r  s C J u r c e ,  t h e  c h ' I n g - a h ' l  h s ? . : a - p i  1 f  
) § ; .  13~4 . : , : - ; ,  ( n r c f a c e  1 4 7 3 )  w r i t t e n  b y  Y a o  F u  ) d f ' - ;,,:,~ ( f l . .  i . 4 6 5 - "  
·~' f . . . . .  1  '  i : j  . . . _ ,  _ _ ,  > . M  
1 4 - 8 7 ) . ,  j _ t : . r c : c o r > d s ,  ' C h a n g  L a - t
1
3 .  J f f o - .  ~~~.( f , <
1  
,  w h o s e  n a m e  w a s  S a n - f e n g ,  
'  •  ~ •  - .  _  ' " " - '!"~,P,-_t-\·~ . . ' , J < :  •  
w a s  a  n a t l " V e  o r  t h e  d J . . s t r l c t  o i - P a o - c r n  1 f  ~':{fJ ( S h e n s l ) .  H e  w a s  o n c e  
d e a d  a n d  h i s  c o r p s e  h a . d  b e e n  p l a c e d  i n t · o  t h e  c o f f i n .  A f t e r '  . 3 ,  f c : ! H  d a . y s ,  
6  
A t  f i r s t  s i g h t ,  ~his a l l e g G d  : > e s u r r e c - d o n  o f  C h a n g  S a n - f e n g  a p p e a r s  p : c e - ·  
p o s t e r o u . s  ~ H o w e v e l ' ,  i E  w e  a t t r i b u t e  t h i s  p s e u d o - d e a t h  t o  a  s t a g e  i n  
.  u l  .  .  
1 3  
h .  h  .  .  h  .  
1  
T a o 1 s t  c  t l Y > a t J . o n ,  t h e n  t  l S  . .  a p p e n 1 n g ,  s t r a n g e  t t 1 . o u g  l t  m a y  s o u n a  . . .  
i s  n o t  t o t a l l y  u n a c c o u n t a t l e .  
L a n  T '  i e n  s u p p l i e d  a  f u r t h e r  p i e c e  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  S a n - f e n g  n o t  
f o u n d  i n  t h e  T ' a i - y U e h - t ' a i - h o - s h a n  e h i h .  
H e  s t a t e s  t h a t  t h e  n o t e d  
T a o i s t  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  a n o t h e r  m e m b e r  o f  t h e  r o y a l  f a m i l y ,  P r i n c e  
\ < ' f  r ' i l : . O  - r  
H s i e n  o f  S z e c h w a n  ' i : )  J , i f - ; A _  J - .  
( d .  1 4 2 3 ) ,
1 4  
t h e  e l e v e n t h  s o n  o f  E m p e r o r  
T ' a i - t s u .  A c c o r • d i n g  t o  L a n  T ' i e n ,  t a f t e r  [ S a n - f e n g  h a d  c o m e  b a c k  t o  
l i f e ] ,  h e  w e n t  t o  S z e c h w a n  H h e r e  h e  p a i d  a  v i s i t  t o  P r i n c e  H s i e n  o f  
S z e c h H a n '  •
1 5  
T h i s  m e e t i n g  i s  r e c o r d e d  i n  o t h e r  s o u r c e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  L u  
i l " - •  . ,  
S h e n  ' s  1 7 i .  : i ; f ,  
( 1 4 7 7 - 1 5 4 4 )  Y U - t  ' a n g  m a n - p i  
' c t .  . q . t o ·  
: I . '  · ' f t .  ;:~ - - r  
i n  w h i c h  e v e n  
t h e  y e a r  o f  t h e  v i s i t  i s  g i v e n ,
1 6  
a n d  t h e  b i o g r a p h y  o f  C h a n g  S a n - f e n g  i n  
t h e  M i n g - s h i h .
1 7  
H o w e v e r ,  i t  i . s  n o t  m e n t i o n e d  i n  - ' ; : h e  s h c r · t  b i o g r a p h y  o f  
h  d
.  .  .  h  •  h  M "  7  . ,  h  
1 8  
t  e  e r u  . 1 .  t e  p r 1 n c e  e l  t  s r  1 n  t  e  c , n g - s  n . 1  0 r  o - t ,  e r  s o u : r · c e s .  
T h e  
1 2  C c o n t d )  
h e  c a m e  b a c k  t o  l i f e '  ,  s e e  C h  ' i n g - e h  
1
i  h s i a - p i ,  c o n t a i n e d  i n  C h i - l u  
h u i - p i e n  ;'~
0
1;f<.·~. 1 i > f , ( )  ( W a n - l i e d . ,  S h a n g h a i  r e p r i n t ,  1 9 3 8 ) ,  1 2 8 / 8 a ,  
1 3  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  b o t h  i n  T a o i s t  a n d  B u d d . l : t i s t  m e t h o d s  o f  c u l t i v a t i o n ,  
t h e  p r a c t i t i o n e r  c a n  a r r i v e  a t  a  s t a g e  w h e n  h e  i s  a b l e  t o  c o n t r o l  h J s  
b r e a t h  a n d  p u l s e  a n d  h i s  w h o l e  b o d y  r e m a i n s  i n  a  s t a t e  o f  m o t i o n l e s s .  
C h a n g  S a n - f e n g  m i g h t  h a v e  c o m e  t o  s u c h  a  s t a g e  i n  h i s  c u l t i v a t i o n  a n d  
w a s  m i s t a k e n  b y  o t h e r  p e o p l e  t h a t  h e  « a s  d e a d .  T h e  p e o p l e  \ I e r e  a b o u t  
t o  b u r y  h i m ,  b u t  t h e n  h e  h a d  p a s s e d  t h a t  s t a g e  a n d  c o . m e  b a c k  t o  
n o r m a l .  T h i s  m a y  b e  a  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  t o  a c c o u n t  f e r  t h e  
m i r a c u l o u s  r e s u r g e n c e  o f  C h a n g  S a n - f e n g .  
1 4  
H i s  n a m e  w a s  C h u  C h  ' u n  ~t t t < -
F o r  h i s  b i o g r a p h y ,  s e e  U S ,  1 1 7 / 2 9 0 .  
1 5  ~hang S a n - f e n g  c h e n - j e n  c h u a n ' ,  o p .  c i t . ,  p . 1 1 0 a .  
1 6  
T h e  t e x t  r u n s ,  ' I n  t h e  c y c l i c a l  y e a r  . j e n - s h e n  . : f . : c  " 1  
y e a r  o f  H u n g - w u ,  1 3 9 2 ) ,  [ C h a n g  S a n - f e n g ]  r e s p o n d e d  t o  
o f  P r i n c e  H s i e n  o f  S z e c h H o n  [ a n d  H e n t  · t o  v i s i t  h i m ] . '  
•  ( K  .  h I  '  '  h  .  , , .  - - - : J ' :  '  • ' 1  , _  
m a n - p - 1 . - u a n g  p a - z - - c  u a n  n s U e n - a - z - N ; {  l : J  ~'I • 1 ?  % j :  
r e p r i n t  o f  C h ' i n g  e d . ! l  : 1 . 9 7 0 ) ,  P~7a. 
( t w e n t y - f i f t h  
t h e  s u m m o n  
S e e  Y u - t ' a n g  
e d . ,  T a i p e i  
1 7  
M S ,  2 9 9 / 7 4 1 .  
1 8  
A p a r t  f r c m  t}-~e M S ,  t h e  b i . o g r a r h y  o f  P r i n c e  H:-~>ien c a ; : - t  a l s o  b e  f o u n d  i n  
C h e n g  E s i a o  ~~ ( J f L  (  j f + 9 ? j ) 5 § 5 )  ~ T i h t - h s t t e h - p i e n  ~1~! &~4:'17 (_~"'a~::,J.i _ _  \ e c l . ) ,  
1 5 / i a - b ;  C h u  N o u - ; . v e i  ~ r : t r .  J i f  ( f l $  : 1 5 0 0 ) '  P a n - h s i e n  0 h i .  ~ti· N t . > ; " ! .  ( . " ' { . . ;  
( W a n - l i  e d . ) ,  2 / 3 a - b ;  C l : i  a o  Hung~ K u o - e h  ' a o  h s - i e n - c h e n ( !  Z u ,  1/45a~ft47b; 
p r i n c e  w a s  n o t e d  f o r  h i s  h o s p i t a l i  t " . f  t o  m e n  o f  s p e c i a l  t a l e n t ,  a s  H o  
C h ' i a o - y U a n  r e m a r • k e d  i n  h i s  M i n g - - r ; h a n - - t s  ' a n g ,  ' [ T h e  p r i n c e ]  o p e n e d  u p  t h e  
w e s t  h a l l  a n d  s o u g h t  t o  i n v i t e  n o t e d  s c h o l a r • s  t o  j o i n  h i s  e n t o u r a g e '  .
1 9  
M o r e o v e r ,  a c c o r d i n g  t o  H o  Y l i - t u ' s  { i 5 j  
1
f  l i z _  
( f l .  1 5 7 3 - 1 6 0 0 )  I - p u  t ' a n -
t z u  J d .  4 I > f  ~~. J .  ,  t h e  p r i n c e  e n c o u r a g e d  t h e  s p r e a d  o f  B u d d h i s m  a n d  
T a o i s m  i n  h i s  f e u d a l  s t a · t e :  
T h e r e  a r e  q u i t e  a  n u m b e r  o f  T a o i s t  m o n a s t e r i e s  a n d  B u d d h i s t  t e m p l e s  
i n  C h e n g t u .  H a l f  o f  t h e m  w e r e  e s t a b l i s h e d  d u r i n g  t h e  t i m e  w h e n  
P r i n c e  H s i e n  w a s  t h e r e ,  a n d  g r e a t  m e n  o f  l a t e r  g e n e r a t i o n s  w h o  w e r e  
e n f e o f f e d  « i t h  t h i s  s t a t e  ( i . e .  C h e n g t u )  f o l l o w e d  [ P r i n c e  H s i e n  
1  
s  
e x a m p l e ]  a n d  h a d  m o r e  m o n a s t e r i e s  b u i l t  a  ,  " 2 0  
A l t h o u g h  t h e  p r i n c e ' s  i n c l 1 n a t i o n s  m i g h t  h s . v e  p r o m p t e d  s o m e  M i n g  w r i t e r s  
t o  l i n k  h i m  t ; i t h  C h a n g  S a n - f e n g ,  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h i s  a n e c d o t e  i s  
s t i l l  o p e n  t o  i n v e s t i g a t i o n .  
E m p e r o r  C h '  e n g - t s u '  s  c o n t i n u a l  s e a r c h  f o r  S a n - f e n g  i s  a l s o  m e n t i o n e d  
i n  L a n  T ' i e n ' s  ' C h a n g  S a n · · f e n g  c h e n · · j e n  c h u a n ' ,  b u t  i n  g P e a t e r  d e t a i l  a n d  
i n c l u d i n g  t h e  n a m e s  o f  t h e  m i n i s t e r s  e n t r u s t e d  H i t h  t h e  t a s k :  
7  
O r , >  t h e  s i x t h  d a y  o f  t h e  f i r s t  m o n t h  o f  t h e  c y c l i c a l  y e a r ,  t i n , g - h a i  1  
~ ( i . e . ,  f H t h  y e a r  o f  Y u n g - l o ,  1 4 0 7 ) ,  \ , ' e n  h u a n g - t i  ;~: ' ¥ .  > J f  
( i . e .  E m p e r o r  C h f e n g - t s u ) ,  i n  h i s  a d m i r a t i o n  o f  t h e  h~gh a t t 2 . . - L n m e n t s  
o f  S a n - f e n g ,  d i s p a t c h e d  H u  Y i n g  t : J a  ~i'f'; ( ' ] . 3 7 5 · · ! . 4 6 3 )  ,
2
: t  t h e  H;;rl~tg-
t s a i  h u - k ' o  t u  c h i - s h i h - c h u n g  1 5  / /  j '  -~q ; l i p  : f r t  : f  ' f  ( C h l e f  
S u p e r v i s i n g  S e c r e t a r y  o f  t h e  A u x i l i c . 1 y  O f f i c e  o f  S c r u t i n y  f o r '  RevenuE:)~ 
.  ~ h  .  .  .  1 .  •  - 1  > ! l  " ' "  ) .  
a n d  C h u  H s l a n g  ' i j ' :  1 · f  ,  t h e  S s u - s  e  c r n e n  t  ' a ? - - c r n e n  " "  . - J , j t f .  : 1 - i .  _ ; < · ,  
~ 2 2  ( D i r e c t o p  o f  S s u - s h e  d i r - e c t o r a t e ) ; .  t a k i n g  i n c e n s e  a n d  i m p e r i a l  
l e t t e r  t o  s e e k  S a n - - f e n g  a m o n g  f a m O " L i . S  r n o u n t a i n s  a n d  g r o t t o e s  
1 8  \ . c o n i : d )  
H o  C h ' i a o - y i i a n  1 ' 5  : : { f i } ·  i f  ( 1 5 5 8 - 1 6 3 2 ) ,  H i n g - s h a n - t s ' a n g  k  . 1  ; r , ' f r . '  
( 1 6 4 0  e d . ,  T a i p e i  r e p r i n t ,  1 9 7 1 ) ,  37/la-~b. T h e r e  a r e  s e v e r a l  e s s a y s  
o n  t h e  p r i n c e  f o u n d  i n  M o n k  L a i - f u  t f ; .  f ! t  ( f l .  1 3 8 0 ) ,  P ' u - · a n  c h i  
f~l 1 J r - ~ C H ; m g - H u  ~d.):! a n d  t h e i r  t~tles ~re, 'Hs~-t'~f:~ t~~-s~u : ; t : : i . '  
\
~..r . .  ~~tl:? ~~;;;:.-At : ; o u  ,  5 / 1 5 7 b ;  , C h u n g : - h s 1 . a o  _
1
> T e l - f a n  c h l '  . .  t  . .  ; . ! }  J f . J  ;~\!? 
, _ ,  ] [  ~ · i l ,  f t i  . . . . .  _ . t : ; t : _  b 7  k " " '  0  · - ·  
· f i e . ; ' J  5 / 1 6 4  a - b ;  '£hi-i-s~lih c h i '  ~:j·Jg - t J . f i : .  f  ' " f , t _ ; >  5 / 1 6 T n ;  a n d  
1
P a o -
h s  l i n  t '  a n g  c h i '  ' 1 1 !  -~,1 " $ . .  i~ ,  5 / 1 6  8 b  ,  
1 9  
M i n g - s h a n - t s ' a n g ,  3 7 / 1 a .  
2 0  
I  t  I  .  t  ( H  h  - .  . ,  .  .  
. - p u  a n - z u  _  . .  s u e  --~a1 . .  v e 1 - - p 1 , e n  
. - , : . i 1  •  , _ _  -.:-~"" h  '  
1
r : . : g :  : . -~ X~ . t : . l f n  
e d .  ,  T a i p e i  r e p r i n t  
o f  1 8 3 1  e d . ,  1 9 6 4 ) ,  c h u n g / 1 0 b - 1 1 a .  
2 1  
B i o g r a p h y  o f  H u ,  M S ,  1 6 9 / 3 9 4 .  
2 " '  
l - ' I ' h e  n a m e  S s u - . s h e  c h 1 : e n  c a n n o t  b e  f o n n d  1 1 1 1 d e r  t h e  s e c t i o n  H u a n - , . k u a n  
1 £  ~~ ( , , : ; u n u c . h s )  i n  t h e  T r e a t i s e  o f  O f f i c i a l s  i n  M S ,  s e e  C h i h - k u a n  
" ' '  ~ r - · ·  7 '  I n  I  8  
~tr : . i i  . l l ,  ~~ J _ O " - •  
[ t o  i n v i t e  h i m ]  t o  court~ . .  [ T h e  EmpeXJcn~] i s s u e d  a n  e d i c t  o r d e r i n g  
C h a n g  H s i n  r . t ,  1~ ( d .  1 4 4 2 ) ,  2 3  t h e  H a r q u i s  o f  L u n g - p  ' i n g  ~t" f { E  )  
C
' l  .  I I  •  .  ' -
2 4  
.  ~ .  C  ~h .  " .  •  , , , .  "  ·  " '  
. n a n g  - S l n  - > : r .  i 1 1 J  ,  t t } e  w e 0 1 o r  . .  0 : ; 1 s 0 F t . ,  c  ~ln ' - ' h l .  ,'~ _.~i.t:.J ,  \ . u e  
l 1 i n i s t e l '  o f  R i t e s ,  K u o  C h i n  1 ¥  : f ) i t  ( f l .  1 l f 0 3 - 1 ' + 4 1 ) ,  ;>~ t h e  V i c e -
M i n i s t e r  o f  \ · f o r k s ,  a n d  o t h e r s  t o  m o b i l i z e  m o r e  t h a n  t h : r
1
e e  h u . r 1 d r e d  
t h o u s a n d  s o l d i e r s  a n d  w o r k e l ' ' S  t o  r e b u i l d  [ t h e  m o n a s t e r i e s  i n  H o u n t  
J  
2 6  
W u - t a n g  • . •  
T h e  r e b u i l d i n g  o f  t h e  m o n a s t e r i . e s  i n  r ' . o t r : l t  W u · · t 2 n g  i s  a l s o  r e c o r d e d  i n  
t h e  T ' a i - t s u n g  s h i h - l u  1 z _  
1
: ! [ .  
1
f  ~ ,  t h e  v e l ' i  t a b l e  I ' e c o r d < S  f o r  t h e  
8  
I ' e i g n  o f  E m p e r o r  C h '  e n g - t s u .  T h e  e n t r y  f o l '  t h e  c h - i a - y · i n  ' f  ' J l !  
( · t w e n t y -
e i g h t h )  d a y  o f  t h e  s i x t h  m o n t h  o . f  t h e  t e n t h  y e a l '  o f  Y u n g - l o  ( 1 4 1 2 )  r e a d s :  
• .  ,  t  .  .  ~Jf - T T  ~ h  H  ,  .  " " " '  - i ; 1  •  
•  •  ~ l n e  m o n a s  - e r l e s  l n  h O u n - c  w u - t a - c g  o t ·  t  ~e . .  u - K u c . n Q  ~-'1--;J ; " ; ; 1 - 1"lE:~gJ.ou 
w e r e  t o  b e  r e b u i l t .  C h a n g  H s i n ,  t h e  H a r q u i s  o f  I~u;g-pr.i'r;g,o.nd M u  
Hsi~? t h e  S e n i o r  C o n s o r t ,  w e r e  o r d e r e d  t o  s u p e r - - v i s e  t h e  o p e r a t i o n  
. . .  
T h e  a c c o u n t  o f  C h a n g  S a n - f e n g  w r i t t e n  b y  L a n  T '  i e n  i s ,  I  · t h i n k ,  b a s e d  
m a i n l y  o n  t h e  T ' a i - y u e h - t ' a i - h o - s h a n  a h i h  a n d  t h e  m e m o l ' i a l  t < i b l e t  o f  
H u  Y i n g  e n t i t l e d  t h e  ' L i - p u  s h a n g - - s h u  c h i h - s h i h  t s e n g  t ' a i - p a o  s h . i h  
' , , ;  " '  
C h u n g - a n  H u - k u n g  Y i n g  s h e n - t a o  p e i - m i n g '  1 - l l .  1 ' < p  
, 1 >  --~1' J i  . ,  '  f j / ' J , '  : 1 . "  M  
} ' t l . " 7  •  _ . l ' /  .-'!.~ ~~"""!-' /~A· 
.  " J  " ] i  :)\~ ; . ; . .  · '  · • \  } > _ p  
' , .  
" " ' i  
r , " " '  
, i £  . . P  " " J : l  ~ '  - 1 " - -7~~ ·  . i - ~ / ] ,  ' ?  2  8  •  •  . l  
' W '  ·--:::r~- D t : f  L - t  ;  . .  ~ - ' 1  i  t t : L  ~:tt i  . .  a  ,  c o m p o s e d  b y  L 1 .  H s J , e n  $ .  
~ 
( 1 4 0 8 - 1 1 . ; 6 6 )
2 9  
1 < h o  s e r v e d  a t  c o u r t  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s  H u .  O n  t h e  
w h o l e ,  L a n '  s  a c c o w ; . t  i s  f r e e  f r o m  f a b u l o u s  e m b e l l i s h m e n t s  a n d  i s  t h e r e · -
f o r e  m o r e  a c c e p t a b l e  t h a n  c o n t e 1 1 p o r a r y  o r  l a t e l '  r e o o x • d s .  
T h e  s e c o n d  a n o n y m o u s  b i o g i ' a p h y  o f  C h a n g  S a n - - f e n g  f o u n d  i n  t h e  
2 3  
B i o g r a p h y  o f  C h a n g ,  M S ,  1 4 6 / 3 4 9 .  
2 4  
T h e  s u r n a m e  i s  , , T r o n g  h e r e .  I t  s h o u l d  b e  M u  H s i n  ; . . 1 : . .  t ' l l f  . ,  w h o  w - a . s  t h e  
s o n  o : f  M u  Y i n g  ; f  ~ ( 1 3 i J . 5 - - 1 3 9 2 )  a n d  b r o t h e r  o f  H u  C l 1 ' u n  3 +  ,~f. 
( 1 3 6 3 - 1 3 9 8 ) .  T h e  b i o g i ' a p h y  o f  M u  H s i n  i s  n o t  f o u n d  i n  t h e  M S ,  h i s  n a m e  
a p p e a r s  i n  t : h e  b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t  o f  h i s  : f a t h e r  Y i n g ,  s e e  M S ,  1 2 6 /  
3 1 1 - 2 .  
2 5  .  M S  
B l o g r a p h y  o f  K u o ,  ,  1 5 7 / 3 6 9 .  H i s  m i s s i o n  i s  n o t  m e n t i o n e d  i n  t h e  
b r i e f  a c c o u n t  o f  h i s  l i f e .  
2 6  
' C h a n g  S a n - f e n g  c h e n - j e n  c h u a n ' ,  o p .  c i t . ,  p p . 1 1 Q a  . .  1 1 1 a .  
2 7  •  •  •  •  •  - , .  •  , h  i " '  ; , - ! f c  .  
T  t a t - - t . s  W 1 [ l  f ! h : Z - - n - l u  ( M t - : . ' g  S . f r l ' l - . 1 1 - i - U  f i ; J  j f  :;i-1~ e d  4  ,  r e p r l . n t  
c o p i e d  v o l u m s ,  A c a d e m i a  S i n i c a ,  Taipei~· 1 9 6 3 ) ,  1 2 9 / 1 5 9 7 .  
o f  h a r : . d -
2 8  
' f l  - ,  "  "  1  d  ,  '  ' /  , _ ,  )  .  •  1  3 ' / " 7  " ' ' ]  
~lc e p l  t a p n  J . s  l D C  u  e d  . 1 1 1  t 1 1 e  L u o - o n  a o  z r : ; & e n - r 3 n e n g  . - u ,  . . .  1  . L  a - 2  . L J .  
2 9  
B i o g r a p h y  o f  L i ,  M S ,  1 7 5 / 4 0 9 - 1 0 .  
K u o - c h  ' a o  h s i e n - c h e n g  l u  i s  t a k e n  f r o m  t h e  H s { a ; J g - y a n g  f u  o h i h  i  r ) , } ;  
J { j '  ; [ ,  
_ > : J  , j - ,;f~ 
w h i c h  H a s  c o m p i l e d  b y  W u  T a o - e r h - : *  2 C l  l . H I  
- - -
( s i x t e e n t h  c e n t u r y )  
a n d  o t h e r s  i n  1 5 8 4 .  I n  t h i s  a c c o u n t  S a n - f e n g  h a s  b e c o m e  a  l e g e n d a r y  
f i g u r e  a t t r i b u t e d  t d t h  o c c u l t  p o w e r s .  F e r  e x a m p l e ,  S a n - f e n g  i s  a l l e g e d  
b y  t h e  b i o g t ' a p h e r  t o  h a v e  h a d  p r e m o n i t i o n s  o f  a  b r i g h t  f u t u r e  f o r  s o m e  
persona~i t i e s :  
[ D u r i n g  t h e  r e i g n  o f  H u  . .  ' 1 g - w u ! )  C h a n g  S a n - f e n g ]  o f t e n  w e n t  t o  s T a y  i n  
T ' t ; - t u ? g  3 : .  : : [ ; J  _  Te~gle _ a t  Chang~n;, a n _ c ' l  v i s i t e d  t h e  h o m e s  o f  Y a n g  
S h l . h - m l n  -~}; - 1 : ! :  ~ v  o r  L u n g - h s l  f ; : r { l l  \ " Q  ( p r e s e n t  K a n s u )  a n d  
a n o t h e r  [ M i s t e r ]  Y a n g ,  t h e  R e g i o n a l  C o m m a n d e r  o f  Min·~ c h o u  1 . l l { l ;  . J - 1 · 1  
( K a n s u ) .  H h e n  S h i h - m i n  w a s  n e w l y  b o r n ,  S a n - f e n g  h e a r d  h i m  c 1 • y i n g ,  
a n d  s a i d ,  ' T h i s  [ b a b y ]  \ - r i l l  b e  a  m a n  o 1 - - =  D r > o m i s e .  t  Y e a r s  a f t e r  Y a n g  
r e a l l y  b e c a m e  p r o s p e . r o u s  a n d  h o n o u : t · a b l e .  · 3 1  
A  m o r e  d r a m a t i c  d e s c r i p t i o n  o f  m i r a c u l o u s  d e e d s  a t t r i b u t e d  t o  S a n -
f e n g  i s  u n f o l d e d  i n  t h e  l r o t  p a r t  o f  t h e  b i o g r a p h y  a . n d  i s  t r a n s l a t e d  
b e l o w  i n  f u l l :  
3 0  
[ D u r i n g  t h e  Y u n g - l o  p e r i o d ,  C h a n g  S a n - f e n g ]  t o o k  u p  a b o d e  a t  M o u n t  
T ' a i - p i n g  1 \ _  : f .  [ i n  t h e  p r e f e c t u r e  o f  T e - a n  ;;~;., - : t l - i n  Hup:-hJ~and 
w a s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a  v i l l a g e r •  c a l l e d  T s u n g  H s i e n  : f ' .  i~f;?). 
w h o s e  s o n  o f t e n  w e n t  t r a v e l l i n g  w i t h  h i m .  O n c e  t h e  h o y  . . .  ~ol.d o t h e r )  
p e o p l e ,  ' W h e n e v e r  C h a n g  w e n t  t r a v e l l j n g  D e  ~Nould b r i n g  m e  a l o n g ,  b u t  
h e  a l w a y s  a s k e d  m e  t o  c l o s e  m y  e y e s .  O n e  d a y  I  o p e n e d  m y  e y e s  t o  
t & k e  a  p e e p  a n d  s a w  t h a t  I  w a s  h i g h  u p  i n  t i l e  a i r . '  W l 1 e n  S a n - : f " e r : c g  
h e a r d  a b o u t  t h i s ,  h e  w a s  n o t  p l e a s e d  a n d  s e n t  t h e  b o y  < m a y .  H e  h i m -
s e l f  [ d e c i d e d ]  t o  d e p a r t  a s  < f e l l .  T h e  e l d e r s  c l i m b e d  u p  t h e  m o u n t . ' l i n  
t o  b i d  h i m  f a r e H e l l .  S a n - f e n g  s a l u t e d  t h e m  a n d  a s k e d  t h e m  t o  b € .  
s e a t e d .  T h e r e u p o n  h e  w e n t  d m m  t h e  m o u n t a i n  t o  f e t c h  f i r e ,  g c . i . . n g  a  
d i s t a n c e  o f  f o r t y  Z i  a n d  r e t u r n b 1 g  i n  a  s h c r t  t i m e .  H e  a l s o  b o u g : r t  
b a c k  a  h a n d f u l  o f  b e a n  C V I ' d  a n d  C t o l d  t h e  8 l c l e r s ] ,  ' T h i s  b o a r d  [ E O L '  
h o l d i n g  b e a n  c u r d ]  b e l o n g s  t o ,  t h , ,  1 : ' - c u o o . e h o . l d  o f  t h e  W a n g  f a m i J . y  a t  
H s i - k u a n  ®  ~ll i n  T  
1  
a n _ g - i  ! f l .  ~_; . .  .  Plt~.ase r , e t u r n  i t  f o r  me.~ 
\ f u e n  [ " t h e  e l d e r s ]  \ ' l e n t  t o  t h e  H a n g  f a 1 : i . l y  a n d  a s k e d  2 . b o n t  t h i s ,  [ t h e y  
Y  
" h  • '  •  '  h "  •  ~- I  •  7  d  •  t  .  C  
a n g  u  1 . n - m 1 . n  n e c a m e  c  u - ! J e n  - / F  / - . . . . . . . .  I I I  . : 1 J t 1 .  a n  v . r a s  a p p o . t n  e c  e n . s ; : ) J . . " '  
o f  t h e  S h a . n t u n g  C i r c u i t  i n  1 4 3 3 .  H e  l ' e t i r e d  w i t h  t h e  t i t l e  o i '  
A d m i n i s t r a t i o n  V i c e - C o m m i s s i o n e r  o f  S h a n s i  d u r i n g  t : h e  e a r l y  y e a r s  o f  
C h e n g - t ' u n g  § ' : . .  K 1 f u  p e r i o d  ( 1 4 3 5 - 1 4 U . 9 )  o f  E m p e r o r  Y i n g - t s u n g  c . ) %  ~?;, 
( r e i g n e d  1 4 3 6 - 1 4 4 9 ,  1 ' + 5 7 - 1 4 6 4 ) .  F o r  h i s  l J . i o g r a p h y ,  s e e  H o  C h '  u - k u a n g  
1~ ~~~ > ! ' w  _ ) ( 1 5 _ 8 }  e h i c i - s h i r ;  0 i  - ± "  .  )  a n d  o t h e r s ,  L a n - t : a i  ~C:-ch-Den l u  
t t i  ~~ 3.~ )~;> ~i1i. ( W a n - l l  e d t  ,  L l b r a r
1
y  o £  C o n g r e s s  H l c r c f l l m  Nos~ 
2 9 1 : > - 1  o £  N a t i o n a l  P e i p i n g  L i b r a r y t s  C o 1 l . e c t i o n  o f  r a r e  b o o k s ) ,  7 / 2 3 b .  
3 1  
S e e  K u o - c h  ' a o  h s i e n - c h e n g  Z . u ,  j . 1 8 / 1 1 2 b ;  a }  ~·;o lls-~ang-yang . f u  e h - i h  
( : L 5 8 4  e d . ) ,  4 1 / 1 2 b o  I n  :fact~ t h i s  s t o f ' " , r  5_~3 m e n t i o n e d  e a r l i e r  i ! 1  t h e  
~ ~ •  J  
L i a o - t u n g  c h i h  } . ! - 1 ; :  -~ ~~· ~ e d i t e d  b~/ , J q n  l . o  · · l · i - ( f l .  1 t t 8 8 )  ( R s · ·  
•  •  .~.. •  '  · - . 1  · - 1  
p r 1 . n t  o f  t h e  : 1 5 3 7  e d .  b y  B a r o n  f v 1 a e d 2  · ; · ; , J  l : f }  1 . n  t h e  Son<e'l~kaxu s o s n o  
i 1 J  ~~~ ?!,.,~ - " % t  - J r : ·  i n  T o k y o ,  1 9 1 2 ,  T a i w a n .  r e p r i n t ,  1 9 6 9 ) )  6 / L t 7 3 .  
/ f  · .  ,..,..,_~ JJ:l~ ! 3  
9  
w e r e  t o l d ]  t h a t  t h e  d a y  S a n - f e n g  w e n t  t o  b u y  b e a n  c u r d  w a s  t h e  s a m e  
d a y  w h e n  t h e y  a s c e n d e d  t h e  m o u n t a i n  [ t o  b i d  h i m  a d i e u ] .  T ' a n g - i  H a s  
o n e  h u n d r e d  a n d  f a ' t y  l i  " w a y  f r o m  ! 1 o u n t  T  ' a i - p '  i n g .  [ H h e n  t h e  
elders~
2
went b a . c k  t o  s e e k  S a n - f e n g ,  t h e y  c o u l d  n o t  f i n d  w h e r e  h e  
w a s  . . .  
1 0  
S u c h  f a n t a s t i c  t a l e s  a s  t h o s e  a b o v e  q u o t e d  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  b i o -
g r a p h y  o f  C h a n g  S a n - f e n g  i n  t h e  H s i a n g - y a : n g  f u  o h i h ,  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  
i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  i n  t h e  s o u r c e s  q u o t e d  a b o v e .  T h i s  a c c o u n t  s h o u l d  
t h e r e f o r e  b e  t r e a t e d  w i t h  c a u t i o n  i n  t h e  s t u d y  o f  C h a n g  S a n - f e n g  . .  
T h e  a u t h o r  o f  t h e  t h i r d  b i o g r a p h y  c o n c e t · n i n g  C h a n g  S a n - f e n g  i n  t h e  
K u o - o h ' a o  h s i e n - o h e n g  l u  i s  l i k e H i s e  n o · t  n a m e d  b y  t h e  c o m p i l e r ,  C h i a o  
H u n g .  H o H e v e r ,  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  t e x t  s h o w s  t h a t  t h e  a c c o u n t  i n  
•  •  " b  f  v  I  "  _ , _ ,  · . l c  ..;~ \ 1 1 .  ' f f F  3 3  (  
quest~on ~s transcr~ e d  r o m  t h e  . n . a o - p  o  7 - - . . . . , u a n  1 1 ' 1  ~;7, q ;  - i l 5 - p r e -
" "  
f a c e  1 5 3 2 )  b y  Y a n g  I  # J ;  ·1/~· ( 1 5 2 6  o h i n - s h i h ) .  T h e  a u t h o r  c l a i m s  t h a t  
h  
.  .  h .  .  .  .  f  I  •  " h  \ ? 1 ,  . \  ) 1  ,~: 
3 4  
h  
t  e  m a t e r . 1 . a l  1 n  l . S  a c c o u n t  1 s  o b t a l n e d  r o m  I - c  1 . c u  e n - z .  tz>,~· r  l  ,,:..~ ,  t  e  
h i s t o r y  
f  
h  d
.  .  f  I  h  (  .  '  h  .  , , v ;  .  L  f J ' " £  
a  t  e  l . S t r l c t  o .  - c  o u  p r e : S E ; n t  H e J  ··-sur~n s l . e > J .  . . .  ~) u . - ' J  1f
1
f~ ,  
L i a o n i n g ) .  O n c e  a g a i n ,  l e g e n d  r a t h e r  t h a n  h i s t o r i c a l  f a c t  d o m i n a t e s  t h i s  
b i o g r a p h y  o f  S a n - f e n g ,  f u r · t h e r  e x a g g e r a t i n g  h i s  p o H e : o .  E v e n  o b j e c t s  s a i d  
t o  b e  l e f t  b y  S a n - f e n g  H e r e  a b l e  t o  h e a l  t h e  s i c k  o r  t o  i n d u c e  m i r a c l e s .  
T w o  s u c h  e p i s o d e s  a r e  r e c o r d e d  h e r e ,  f h B t  d e p i c t i n g  t h e  c : : . 1 r a t i v e  e f f e c t  
h  
.  b  '  l .  3 5  
o f  a  o  u n g - h s 1 - u  \ T  ' : f \ 1 ' 1  ,  a n  a l l e g e d  p o s s e s s i o n  o f  S a n - f e n g :  
[ C h a n g  S a n - f e n g ]  h a d  l : e e n  t o  t h e  h o u s e  o f  C o m m a n d e r  C h a n g  o f  K a n · -
c h o u  - f f  • l · l i  ( K a n s u )  a n d  l e f t  b e h i n d  s  o h u n g - h s i u  a n d  a  g o u r d .  
D u r i n g  t h e  T ' i e n - s h u n  f : : .  P / l i i _  p e r i o d  ( 1 4 5 7 - J 4 6 4 ) ,  t h e  R e g i o n a l  
3 2
K u o - o h  ' a o  h s i e n - o h e n g  ~u, 1 1 8 / 1 1 3 a ;  a l s o  ! l s · i a n g - y a n g  f u  o h i h ,  4 1 / 1 3 a .  
A n  e a r l i e r  s o u r c e  f o r  t h i s  e p i s o d e  i s  t h e  T e - a n  f - u  o h i h  T ' , t  . ! } ; . ·  ) / ' J  
· 3 :  ·  ' J  d b ·  "  C h ' "  ~ l : ' i "  (  .  - · h  '  d  - h  (1«~ 
1
. : : . } ,  c o m p l  . c  y  c 1 a  1 n  ,
1
- ,
1  
f t J . J  S l x t e e n - c .  c e n t n r y  J  a n  ot~.ers J . . : . ,  
e d . ) ,  7 / S b .  
3 3
K a o - p  ' o  i - t ; s u a n  ( K u - c h i n  s h u o - p u  t s  ' u n g - s h u  ' - f : :  / 7 j - ' M ' - '  ' l f i : p  1 £  - : ; r  
e d . ,  S h a n g h a i ,  1 9 1 0 - 1 3 ) ,  s h a : n g  J : .  / 2 a - 3 b .  T h e  c o m m e n t  m a d e  b y  t h e  a u t h o r  
Y a n g  I  i s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  K t t o - c h  ' c o  h s 1 : e n - c h e n g  ~u. 
34
~h. k  .  .  .  '  .  ,  1  '  .  b  ' b 1  .  h .  f  1  l  h .  t  .  
i  . 1 s  \ V O l . . . ,  J . S  n o t  C l  - c e c  U " l  a v a J .  a v 1 e  ·  ) .  , . , _ : t o g r a p  . 1 e s  o  o c a  . 1 . s  o r , J . e s : ' l  
i t  i s  t h e r e f o r • 2  s u s p e c t e d  · L h a t  i t  m a y  n o  . L o n g e P  i : : > e  e x t a n t .  
~c 
v J I  s u s p e c t  V 8 l ' Y  m u c h  t h a t  t h e r · e  i s  a  · t y p o g r · a p h i c a l  e r • r o r  h e r e '  a n d  
c h u n g - h s i u  i s  a  m i s p r i n t  o f  e h u n g - - c h 1 A · ·  \ - - P  · . ? - - . i t  w h i c h  m e a n s  a  h a n g i n g  
'  ( · .  
s c r o l l .  
1 1  
C o m m a n d e r  c . f  K a n s u ,  W a n g  C h i n g  : [ _  .~J'R . .  ,  o n c e  s u f f e r e d  f r o m  t h e  e h u n g -
m a n  t f  : . ; 1 /  ( a s c i t e s )  d i s e a s e  a n d  a l l  t h e  d o c t o r s  f a i l e d  t o  c m " e  h i m .  
S o  h e .  b u r D e d  t b e  c h u n g - h s i u  o f  S a n - f e n g  o v e r  a  f i r e  a n d  _ t o o k  i t  [ a s  
m e d i c i n e ]  a n d  w a s  h e a l e d . 3 6  
I n  t h e  s e c o n d  a n e c d o t e ,  a  h i s t o r i c a l  f i g u r e  C h i a n g  W a n  ~ J ' f u  ( 1 4 3 2 -
1 4 8 6 ) 3 7  H a s  r e c o r d e d  a s  p o s s e s s i n g  t h e  g o u r d  s u p p o s e d l y  l e f t  b y  S a n - f e n g :  
D i l r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  C h '  e n g - h u a  ~ 1 u  p e r i o d  (  1 4 6 5 - 1 4 8 7 ) ,  
C h i a n g  W a n ,  t h e  M a r q u i s  o f  T i n g - h s i  J t  i : l 1 1  1 1 i .  ,  H a s  t h e  R e g i o n a l  
C o m m a n d e r  i n  K a n s u .  [ O n c e ]  h e  g a v e  a  f e a s t  t o  h i s  s u b o r d i n a < : e s  i n  h i s  
o f f i c e ,  a n d  a c t o r s  g a t h e r e d  t h e r e  t o  p e r f o r • m  t h e  t ; s a - e h u  ! ; # !  jf;~ p l a y  
B a n - t u  e h  
1  
e n g  n a n  = .  / l  : ± : ; ; \  , { ]  •  
3 8  
A t  t h a t  t i m e  o n e  o f  t h e  g u e s t s  
s t a r t e d  t o  t a l k  a b o u t  [ C h a n g ]  S a n - f e n g  a n d  s o  C h i a n g  p r o d u c e d  t h e  
g o u r d  [ l e f t  b y  S a n - f e n g ]  a n d  p a s s e d  o n  t o  t h e  g u e s t s  t o  e x a m i n e .  
A l l  o f  a  s u d d e n  t h e  g o u r d  b r o k e  i n t o  p i e c c ; s  b y  i t s e l f .  
3 9  
T h e  s o u r c e  f o r  t h e  f o u r t h  a n d  l a s t  b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t  o f  S a n - f e n g  
a s  i n c l u d e d  i n  t h e  K u o - e h ' a o  h s i e n - e h e n g  l u  i s  L u  S h e n ' s  Y f i - t ' a n g  m a n -
p i 4 0  • < h i c h  i s  a  c o l l e c t i o n  o f  n o t e s  o f  t h e  a u t h o r ' s  o b s e r v a t i o n s  l f h e n  h e  
w a s  a  s e n i o r  o f f i c i a l  o f  t h e  H s i n g - t s a i  h a n - l i n  y ! l a n  4 1  ; / ; : .  j p ! f j  : t F - ) ' [ ;  
( A u x i l i a r y  H a n l i n  A c a d e n q )  f r o r r :  1 5 3 9  o n .  
4 1  
H o s t  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  S a n - f e n g  f o u n d  i n  t h i s  C : J . C : c o u n t  1 . ; a n  t h e r e f o r e  o b t a i n e d  f ' l " O ; , ' i  t h e  
a c q u a i n t a n c e s  o f  L u .  F o r  i n s t a n c e ,  T u  M u  f r  f~ (  t z u  H s \ i a n - c h i n g  ~~; 
~{, 1 4 5 9 - 1 5 2 5 )  t o l d  t h i s  s t o r y  a b o u t  S a n - f e n g :  
T u  H s t i a n - c h i n g ,  T h e  T  ' a i - p  ' u  7 \  f t  ( H i n i s t e r  o f  t h e  C o u r • t  o f  t h e , .  
I m p e r i a l  S t u d )  o n c e  t o l d  m e  t h a t  t h e ; o e  w a s  a  f a m i l y  i n  S u - c h '  e n g , ; : , .  : i f . C i ;  
, ( . , . f •  ! . l  ' )  
( i . e .  S o o c h o w )  t h a t  k e p t  a  s p e c i m e n  o f  t h e  c a l l i g r a p h y  o f  S a n - f e n g .  · -
3 6  
K u o - c h  ' a o  h.~ien-ch.eng l u ,  1 1 8 / 1 1 ' t a ;  a l s o  K a o - p  ' a  i - t s u a n ,  s h a n - e : r l  
p . 2 a .  
3 7  
F o r  C h i a n g ,  s e e  M S ,  1 5 5 / 3 6 6 ,  u n d e r  t h e  b i o g r a p h y  o f  h i s  g r a r - , d · -
f a t h e r  C h i . a n g  K u e i  ~ - f  ( 1 3 8 0 - 1 4 4 9 ) .  
3 8  
T h i s  m a y  : > " e f e r  1 : o  t h e  t s a - e h n  p l a y  S ' O i t - - · t u  c h  
1  
e n g - n a n - l . i u  : ; : .  I f ! . _  ! t ; i {  
\ l t J  - : : 1 9 1  ,  c o m p o s e d  b y  K u  T z u · · c h i n g  / ( ;  : }  ; f j J (  w h o  f l o u r i s h e d  d u r i n g  
t h e  H u n g - w u  p e r i o d .  T h e  f u J . l  t i t l e  o f  t h e  p l a y  i s  L i l  T u n g - p · Z n  s a n - t u  
.  " "  · - 1  ·~1 1 i f '  .  •  " '  .  
e h  ' e n g - n a n - h u  - a  p r . ,  :~ 2 ! . - ; 1 £ .  ::s:(;~ ' ( { ]  1 ' 1  .  
3 9  
S a m e  a s  N o t e  3 6 .  
4 0  
S e e  Y f i - t ' o n g  m a n - p i ,  p p . 7 a - 9 a .  
4 1  B .  .  •  - ' J , ' S  I  
J..ogr·a_pr-~y o r  u u : )  Y  ,  2 8 6  7 0 9 ,  
4 2  •  ,  1  •  7  "  •  
K u o - c m  a o  , ; t n e n - c n e n g  " u ,  1 1 8 / 1 1 4 b ;  a l s o  Y n - t ' a n g  m a n - p - z - ,  p . 7 b .  
1 2  
T h e  f o l . l o w l n g  p a s s a g e  i s  e v e n  m o r e  i n t e r e s t i n g :  
l f 3  
[ S a n - f e n g ]  w c : , s  o _ f  t h e  Ch~n p e x ' i  o d .  ~.For [ h e ]  h a d  s t u d i e d  i T t  c o m p a n y  
w i t h  L i u  P i n g - c J 1 u n g  f~~>j - ? ! (  ; f _ . .  ( 1 2 1 6 - 1 2 7 4 ) ,
4 3  
t h e  T ' a : i - p a o  - ) < : _  1 + J ;  
( G r a n d  G u a r d i a n ) ,  a n d  L e n g  C h ' i - c h i n g  / . i f  f i ' . . _ r ! J  l J ' ( _  ( a l i a s  o f  L e n g  
C h ' i e n : ' ' ; '  i.~. 
4 4
) ,  t h e  Hsieh-lii[lang~- - t ! J
9  
- , ! - f C i ! f ]  ( C o m p o s e r  o f  M u s i c ) ,  
u n d e r  t h e  B u d d h i s t  m o n k  H a i - t  i c h  ~ ! : ! ' ?  ,  4 5  
.  " '  
L i u  P i n g - c h u n g ,  a l i a s  L i u  C h u n g - h u i  , f • J  - - I ' J '  ~ ,  w a s  a  w e l l - k n o w n  
s t a t e s m a n  w h o  a c t e d  a s  t h e  c h i e f  a d v i s e r  t o  K h u b i l a i  K n a n  ( 1 2 1 5 - 1 2 9 4 )  
i n  t h e  e a r l y  Y U a n  p e i ' i o d .  f o p  h i s  b i o g r a p h y ,  s e e  Y u a n - s h i h  ; { J  3 t .  
( E r h - s h i h - w u  s h i h  e d . ) ,  1 5 7 / 3 7 0 - - 1 ;  a l s o  f l s i n  Y u a n - s h i h  : I J f J r  } t ;  ' : i t _  
( E I ' h - s h i h - w u  s h i h  e d . ) ,  1 5 7 / 3 2 2 - 3 .  B i o g r a p h i c a l  m a t e r i a l  o n  t h i s  
v e r s a t i l e  s t a t e s m a n  a n d  s c h o l a r  c a n  a l s o  b e  s e e n  i n  t h e  ? < P p e n d i x  t o  
h i s  c o l l e c t e d  H o r k s  o f  p o e t r y ,  T s  ' a r z g - ( } h
1
u n  a h i  f f i J \  ~ - 1 f . ;  ,  c h u a n  6 ,  
w h i c h  i n c l u d e s  a  J!.~inr;-c~31ang 1 1 ·  1 7 . (  (  2 . c c c u n t  o f  c o n d u c t )  b y  
C h a n g  ¥ l e n · - c h '  i e n  5}~. y (  - & . ; t f )  ( 1 2 1 7 - 1 2 8 4 ) ,  a n d  i s  c a l l e d  t h e  t  K u  k u a n g -
l u - t a - f u  t '  a i - p a o  t~eng t '  a i - f u  i - t '  u n g  s~::ssu s h i . h  W , e n - < : h e n  L i u - k u n g  
h s i n g - c h . u a n g '  6.'~ ) l . J .  t $ : .  A  : 1 : _  . ; ! ' \ . .  ~11~ g ' r t  : : K  '1~ -11~~ )\~j : : .  _  ~ 
~i ; t  ~ ) i f . J  '~ 4 1  I I ; (  ;  a n  e p i t a p h  b y  V l a n g  P ' a n  : : £ .  f t ; i 1 .  
( 1 2 0 2 - 1 2 9 3 ) ,  ' K u  k u a n g - l u - t a - f u  t ' a i - p a o  t ' a i - f u  i - t ' u n g  s a n - s s u  W e n - -
c h e n  L i u - , _ k u n g  s h e n - t a o .  p e : i , ; - m i n , r ;  p i n g  ~sli' " t ! (  f b  ; f ! ) (  : 1 (  J ? - ; 1 \ ,  / i ! j ' - ,  
* - f~ 1!~ ) f j  : ; :  ~ ; . (  ! 1 i ,  f > J ' L  / L \  ; J i j i  ~ ~Jf t J  1 ) '  J t  ;  a  t o w b  
i n s c r l p t i o n  b y  T ' u  T a n - l l i  1 , ' t  2 f i . A l t  ,  ' K u  k u a n g - l u - t a - f u  t ' a i - p a o  
L
.  k  h " h '  - 1 : " h  " '  - ; : ! 1 ,  J - !  J : _  .  . > - 1 " -
1
' " )  / '  " "  _ ; , ; ,  ,  ~ 
1 u - u n g  ~u-c.l ~A 7 W  ' J " J ! .  7 \ .  A  - ; 0 - .  "O~_ / § .  L~ ? i f : . < t . .  rs-~~ ;  a n u  l . W O  
e h i h - - w e n  J : k  ; ; (  ( s a c r i f i c i a l  s p e e c h e s )  b y  Y a o  S h u  # : i t  ; J l ; f ,  (  1 2 0 2 - 1 2 7 9 )  
a n d  H s \ . i  S h i h - l u n g  f l ! f ,  - ' i t  f \ ' 1 £  ( 1 2 0 6 - 1 2 8 5 )  r e s p e c t i v e l y .  L i n ' s  u n d a t e d  
m a n u s c r i p t :  o f  t h e  T s  ' a n g - e h  ' u n  a h i ,  o r i g i n a l l y  i n  t e n  a h n a n  c a r r · : ; . - i n g  
a l s o  h i s  p r o s e  w o r k s  b u t  w e r e  lost~ i s  n o T N  k e p t  i n  t h e  N a t i o n a l  
C e n t r a l .  L i b r a r y ·  i n  T a i w a n  a n d  h a s  b e e n  p u b l i s h e d  i n  t h e  B u Z Z e - : ; i n  o f  
t h e  N a t i o r : a l  C e n t r a l  L i b r a r y  @  § .  ' f  - 1 ! : : _  ~~ - { ;  1 f i  ·fi'f~ - " " J  ,  
N e w  S e r i e s ,  V o 1 . 3  N o . 1  ( 1 9 7 0 ) ,  p p . 6 3 - 1 1 0 ,  F o r  t h e  s t u d y  o f  L i u ,  s e e  
C h a n  Hok~~lam f~ }~ 1 f _  ,  t  L i u  P i n g - c h u n g ,  a  B u d d l t i s t - T a o i s t  s t a t e s -
m a n  a t  t h e  c o u r t  o f  K h u b i l a i  K h a n ' ,  T ' o c m g - p a o ,  5 3  ( 1 9 6 7 ) ,  p p , 9 8 - 1 L f 5 .  
4 4  d  .  .  •  ] - .  d  F '  h .  
L e n g  w a s  a  n o t e  m u s : L c l a n  l n  t  1 e  e a r 1 y  H u n g - w u  p e r l o  _ .  o r  .  l S  
b i o g r a p h y ,  s e e  Y a n g  I ,  K a o - p  
1
0  i - t s u u n ,  s h a n g / 3 J ; > - 4 a ;  C h i a o  H u n g ,  K u o - -
c h ' a o  h s i . e - a - c h e n g  l u ,  1 1 8 / 1 1 9 - 2 1 ;  F u  \ l . c i - l i n  1 i f / - : M t  l k . i f . }  ( J . 6 4 6  a h i n -
s h i h ,  d .  1 5 6 7 ) ,  M i n g - - s h u  O ) j  - - {  ( T s  ' u n g - s h u  a h i - c h ' e n g  o h ' u - p i e n  
- - * ' "  - 1 1 ;  _ 5 ! :  1 f j  t v  ~M'ir! e d . ,  S h a n g h a i ,  1 9 3 5 - 3 7 ) ,  1 5 1 / 3 0 0 0 .  f o r  a  
i ! < . - "  '  / ' ·  ' 1  - -
d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  L e n g ,  s e e  H e n g  T t  u n g - H e n  ~1!;J f0.~ 5 t . .  ,  ' L e n g  
C h '  i e n  ( c a .  1 3 1 0 - c a .  1 3 7 1 )  ' •  i n  D r a f t  A H n g  B i o g r a p h · i e e ,  N o . 6  ( C c l u m b i a  
U n i v e r s i t y ,  1 9 6 6 ) .  
4 5  
F o r  t h e  s o u r c e  o f  t h i s  q u o t a t i o n )  s e e  l ' T o t e  4 2 .  B u t  h e r e  i t  h a s  t o  b e  
p o i n t e d  o u t  t h a t  i n  o t h e r  a c c o u n t s ,  f o r  e x a m p l e ,  H o  C h '  i a o - y U a n '  s  
M i n g - s h a r ; . : · t s  ' a n g ,  t h e  n a m e  o £  t h e  B u d d h i s t  m o n k  i s  r e c o 3 : . d e d  a~., H a i -
y l i n  ~·4 ~ i n s t e a d .  H a L y U n  ( l . a y n a m e  S u n g  Y i n - c h i e n  ' ; f ,  f y  ) ' J 1  ,  
1 2 0 2 - 1 2 5 7 ) ,  w a s  a  f a m o u s  B u d d h i s t  m o n k  w h o  w a s  i n  v i  t e d  b y  K h u l o l l a i  
K h a n  t o  p r · o f f e r  a d v i c e  o n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  s t a t e .  r o r  h i s  
•  '  •  ;:::~, ( < - · ; - •  •  - •  
b.1ograt'~1y, s e o  H o n k  N + e n - c h ' a n g  .:::~ ; f  ~ F o - t s u  Z 1 . . - - t a - z - t ' u n c r . - t s a ' l . - . .  
1
"  - 1 :  ;~- '  ) - '  '  ; h  - " ? \ ;  "  h  ~c J : r  · · F  
i ! ( )  / I F  . . . .  ·~: / f "  -li,~ ~t ( S s u - k ' u  c n ' U a n - s h u  a  e n - p e n  . . , J J J  1 : - (  - 3 :  - d i  
c ! J  / }  ,  J r , l  S e r i e s ,  e d . ,  T a i p e i ,  1 9 7 2 ) ,  2 1 / 7 a - 1 7 a .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
b i o g r a p h i e E  c f  L i u  P i n g - c h u n g ,  h e  t~as T ' e c r u i t e d  u n d e r  Hai·~yUn, s o  
p o s s i b l y  L u  S h e u  h a s  m a d e  a  m i s t a k e  i n  r e c o r d i n g  t h e  n a m e  i . n  T ' : J . . - t ' a n g  
man-pi~ 
1 3  
H e r e  C h a n g  S a n - f e n g  w a s  a s s o c i a t e d  with~ L i u  P i n g - c h u n g  a n d  L e n g  C h  
1  
i a n .  
L u  S h e . n  a p p e a r s  t o  b e  t h e  f i r s t  b i o g r a p h e r  t o  alleg~..: t h i s  c o n n e c t i o n .  I t  
i s  i n t e r e s t i n g  t o  t r a c e  t h e  s o u r c e  o f  h i s  i n f o r m a t i o n .  A p p a r e n t l y  L u  
d e r i v e d  h i s  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  Y e h - e h i  " 1 ' - J  i u , w r i t t e n  b y  C h u  Y i i n - m : i . n g  
i : l L  J L  61~ ( a l i a s  C h u  H s i - c h e  J - ) t J  ~ " \ l f  ,  1 4 6 0 - 1 5 2 6 ) ,  a  r e m a r k a b l e  m a n  
o f  l e t t e r s  a n d  c a l l i g r a p h e r .  I n  t h e  Y e h - e h i ,  t h e r e  i s  a  s h o r t  a c c o u 1 o t  o f  
L e n g  C h ' i e : 1 ,  i n  > ' h i c h  t h e r e  a r e  t > ' o  p a r a g r a p h s  w h i c h  J l l ( J r i t  a t t e n t i o n .  
T h e  f i r s t  d e p i c t s  t h e  a c q u a i n t a n c e  o f  L e n g  C h  
1  
i e n  a n d  L i u  P i n g - c h t : m g :  
I n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  C h u n g - t ' u n g  i f  , 1 1 f ; j  p e r i o d  ( 1 2 5 0 - J 2 6 3 ,  
r e i g n  t i t l e  o f  t h e  f i r s t  e r a  o f  t t e  r e i g n  o f  1 \ , - , u b u l a i  K h a n )  o f  t h e  
Y i i a n  d y n a s t y ,  [ L e n g ] ,  t o g e t h e r  w i t h  L i u  P i n g - · c h u n g ,  s t u d i . e d  l m d e r  t h e  
B u d d h i s t  m o n k  H a i - y i i n  . . .  D u r i n g  t h e  C h i h - y U a n  f .  i'c~J p e r i o d  ( 1 2 6 4 -
1279)~6 P i n g - c h u n g  w a s  m a d e  a  p r e m i e l '  a n d  [ L e n g ]  C h '  i e n  r e l i n q u i s h e d  
h i s  s e c l u d e d  l i f e  a s  a  B u d d h i s t  m o n k  a n d  j o i n e d  [ L i u ' s ]  e n t o u r a g e  . . .  
B y  C h i h - c h e n g  l . .  I E  p e r i o d  ( 1 3 4 1 - 1 3 6 7 )  ,
4
7  [ I , e n g ]  w a s  o v e r  a  
h u n d r e d  y e a r s  o l d  y e t  h i s  c o u n t e n a n c e  H a s  s t i l l  l i k e  t h a t  o f  a  c h i l d .  
D u r i n g  t h e  i n s u r r e c t i o n  o f  t h e  l ' e d - h a i r  3 j :  ~J· 4 8  r e b e l s ,  h e  s o u g h t  
r e f u g e  i n  C h i n - l i n g  4 _ - t l i _  ( p r e s e n t  N a n k i n g ) , :  H e  s o l d  d r u g s  i n  
t h e  c i t y  e v e r y  d a Y ,  a n d  t h e  c u r a t i v e  p o w e r  o f  h i s  m e d i c i n e .  w a s  
a m a z i n g .  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  [ ! ' l i n g }  d y n a s t y ,  h e  s e r v - e d  2 t  t h e  
c o u r t  a s  a  T ' a i - e h  ' a n g  v o - s . h i h  . . ; -
1
~f, f~ - J ; ; :  ( E r u d i t e  a t  t h e  C o u l ' t  
' - I ·  9  ) . " - . .  f  " " }  
o f  I m p e r i a l  S a c r i f i c e s )  . .  ,  " '  
4 6  
T w o  e m p e r o r s  o f  t h e  Y U a n  t i m e s  u s e d  C h i h - y l i a n  a s  t h e i r  r c o i g n  t i t l e s .  
4 7  
T h e  f i r s t  o n e  w a s  K h u b i l a i  K h a n  a n d  t h e  p e T · i o d  l a s t e d  f r o m  1 2 6 4 - 1 2 7 9 ,  
t h e  s e c o n d  w a s  E m p e r o r  S h u n - t i  ( r e ! _ g n e d  1 3 3 3 - 1 3 6 7 ) ,  t h e  l a s t  o f  t h e  
H o n g o l  1 • u l e T ' S  i n  C h i n a ,  w h 0  u s e d  C h i h - y t i a n  3 . 8  t~1e r e i g n  t i t l e  f r o m  
. 1 3 3 5 - 1 3 1 + 0 . ,  T h e  C h i h - y l i a n  pe:1~iod c i t e d  h 8 ! " ' 3  i n  · L h e  q u o t a t i o n  p o s s i b i y  
r e f e r s  t o  t h e  r e i g n  o f  K h u b u l a i  K h a n ,  a s  L i u  P i n g - c h u n g  w a s  a n  
i n f l u e n t i a l  s t a t e s m a n  a t  t h e  c o u r t  o f  t h e  m i g h t y  e m p e r o r .  
J u s t  l i k e  t h e  C h i h - y U a n  p e r i o d s ,  t h e r e  a r e  a l s o  t H o  Chih~-cheng e r a s  
i n  t h e  Y l i a n  d y n a s t y .  T h e y  a r e  r e i g n  t i t l e s  u s e d  b y  Kb~ubulai K h a n  a n d  
E m p e r o r  S h u n - t i  r e s p e c t i v e l y .  I n  f a c t ,  t h e y  c o n t i n u e  e a c h  o f  t h e  Chih-~ 
y U a n  t i m e s ,  a n d  t h e i r  d u r a t i o n s  a r e  1 2 8 0 - 1 2 9 4  a n d  1 3 1 1 1 - 1 3 6 7 .  O n  t h i s  
o c c a s i o n
1  
t h e  s e c o n d  C h i h - - c h e n g  p e r i o d  i s  : r e f e r r e d  t o ,  I  s u p p o s e ,  a s  t h e  
p i o t  o f  ' r e d - h a i r '  r e b e l s  w h i c h  h a p p e n e d  i n  : L 3 5 1 ,  t h e  e l e v e n t h  y e a r  
o f  t h e  C h i h - c h e n g  p e r i o d  o f  E m p e r o r  S h u n - t i ,  i s  m e n t i o n e d  h e r e .  
I t S  T h e  r e d - h a i r  r e b e l s  1 - r e r e  l < : d  b y  L i u  F u - t
1
u n g  .3~,j J i b  l J R  ( d .  1 3 6 3 )  
a n d  H a n  S h a n - t  ' u n g  Jili~ 1 L I  ~'J[ ( d .  1 3 5 1 ) ,  w h o  H e r e  l e a d e r s  o f  s e c r e t  
~9 
s o c i e t i e s .  T h _ e  i n s u r r e c t i o n  l a s t e d  : f r o m  1 3 5 1  t o  1 3 6 6 .  T h e  i n s u r g -
e n t s  u s e d  t o  w e a r  a  r e d  t u r b a n ,  s o  t h e y  H e r e  a l s o  c a l l e d  - r h e  
1  
R e d  
A r m y '  f f t : t .  ~ F o r  t h e  b i o g r a p h y  o f  L i u
5  
s · s e  H s i n  Y U a n - s h i h ,  2 2 5 / l i - 3 1 ;  
f o r ·  H a n ,  s d e  l - I s i n  Y u a n - s h - t h ,  2 2 5 / 4 3 1 ,  a n d  M S ,  1 2 2 / 3 0 2 ,  u n d e r  t h e  
b i o g r a p h v  o f  h i s  s o n  H a n  L i n - e r h  fiJ.~ :ti~ ' i : : ; f  l  ( d  .  . 1 . 3 6 6 ) .  
.  ' . ,  \ J  j  / - - · ·  
. Y e h - c h i ,  c o n t a i n e d  i n  
L i  S ' h i h  ~ : J : : \  ( H i n g  
- ~ •  1  •  h  ·~ r-~ I  . 1 - '  
t h e  f . : i . . , - · t a £ - - ns·~l1o~~s ¥ 1 . - r t  
1  
i L  " i  v  
e d . ,  S h a n g h a i  r e p r i n t ,  19L~O), 
, , p  
\  j '  " _ 7 - _  '  
V o 1 . 2 5 ,  
e d i t e d  b y  
7 9 / 5 6 a - b ,  
1 4  
I n  a n o t h e P  p a x ' a g r a p h ,  C h u  Y U n - m i n g  r e c o u ; 1 t s  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  L e n g  
C h  r  i e n  a n d  S a n - f e n g :  
[ L e n g ]  C h  
1  
i e n  p a i n t e d  t h e  H s i e n - i  t  ' u  ~Ll\ . z l k  ~ ( A  p i c t u r e  o f  t h e  
i m m o r t a l s  p l a y i n g  W e i - c h  ' i  ~l - : J : i k  )  o n  t h e  f i f t h  d a y  o f  t h e  f i f t h  
m o n t h  i n  t h e  s i x t h  y e a r  o f  C h i h - y U a n  ( 1 3 ' + 0 )  a n d  p r e s e n t e d  i t  t o  S a n - -
f e n g  t u n - l a o  . : : .  i f  ~ : 1 £ :  •  S a n - f e n g  t u n - l a o  1 - 1 a s  C h a n g  L a - t '  a  
*  t o f • J  t [ l  ( i . e .  C h a n g  S a n - f e n g ) .  L a t e r  i n  t h e  f o u r t h  m o n t h  o f  t h e  
s e c o n d  y e a r  o f  Y u n g - l o  ( 1 4 0 ' + ) ,  [ C h a n g ]  1 - 1 r o t e  a  c o l o p h o n  f o r  t h e  
p a i n t i n g  a n d  g a v e  i t  t o  t h e  p r e m i e r  H a s t e r  C h ' i u  [ F u ]  : k .  [ . t J ! , ]  ( 1 3 4 3 -
1 4 0 9 ) ,  D u k e  o f  C h '  i - k u o  ;;.~ ~ 4 .  5 0  
E v i d e n t l y ,  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  L i u  a n d  L e n g  a n d  t h a t  o f  L e n g  a n d  
C h a n g  a s  m e n t i o n e d  i n  t h e  Y e h - c h i  h a s  p r o m p t e d  L u  S h e n  t o  c o m b i n e  t h e  
t h r e e  t o g e t h e · p  a n d  s a y  t h e y  1 - 1 e r e  d i s c i p l e s  o f  t h e  s a m e  m a s t e r ·  a t  t h e  s a m e  
t i m e .  L u  S h e n  a d m i t t e C :  t h a t  h e  h a d  s e e n  Y e h - e h i ,  f o r  h e  s a y s ,  ' T h e r e  i s  
a n  e n t r y  i n  t h e  Y e h - e h i  b y  C h u  H s i - c h e ,  i n  1 - 1 h i c h  i s  s t a t e d  t h a t  L e n g  
C h '  i e n  p a i n t e d  t h e  l l s i e n - i  t ' u ,  [ b u t  t h a t  e n t r y ]  i s  n o t  r e c o r d P - d  h e r e  
[ i n  t h i s  w o r · k ]  
1
•
5 1  
H o w e v e r ,  h e  m a k e s  n o  d i r e c t  m e n t i o n  o f  u s i n g  i n f o r m -
a t i o n  o b t a i n e d  f r o m  t h e  Y e h - c h i .  B u t  C h u  Y i i n - m i n g  a n d  L u  S h e n  a r e  
i n c o r r e c t  i n  a s s e r • t i n g  t h a t  L i u  P i n g - c h u n g  a n d  L e n g  C h  
1  
i e n  w e r e  f r i e r > d s )  
f o r  L i u  w a s  a  p r o m i n e n t  s t a t e s m a n  i n  t h e  e a r l y  Y U a n  p e r i o d ,  w h i l 2  L e n g  
w a s  b e l i e v e d  t o  f l o u r i s h  d u r i n g  t h e  H u n g - ? I U  e r a .  T h e  l e . t t e r  
1  
s  b i o g r a p h y  
i s  n o t  f o u n d  i n  t h e  o f f i c i a l  h i s t o r y  o f  t h e  M i n g  d y n a s t y ,  b u t  h i s  n a m e  
i s  m e n t i o n e d  i n  t h e  T r e a t i s e  o f  M u s i c  i n  t h e  M i n g - s h i h :  
I n  t h e  s a m e  y e a r  ( i . e .  1 3 6 4 )  t h e r e  H a s  s e t  u p  t h e  T ' a i - e h ' a n g - s s u  
' ) \ .  r j f ,  y  ( C o u r t  o f  I m p e r i a l  S a c r i f i c e s )  a n d  i n  t h i s  o f f i c e  t h e x • e  
w e r e  p o s t s ,  s u c h  a s  C o m p o s e ! "  o f  H u s i c .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  Y U a n  
d y n a s t - y  t h e r e  w a s  a  m a n  c a l l e d  L e n g  C h '  i e n  w h o  w a s  v e r s e d  i n  m u s i c  
a n d  w a s  g o o d  a t  p l a y i n g  t h e  z i t h e r ,  H e  l e d  a  s e c l u d e d  l i f e  a s  a  
T a o i s t  p r i e s t  a t  M o u n t  H u  _}~ ~ ( K i s n g s u ) .  H e  w a s  t h e n  s u m m o n e d  
[ t o  N a n k i n g ]  a n d  w a s  a p p o i n t e d  t h e  C o m p o s e r  o f  M u s i c .  H e  H a s  
or~dered t : o  c o m p o s e  s c o r e s  w h i c h  w e r e  u s e d  t o  t r a i n  n o v i c e  m : . l ; s i c i a n s  
5 2  
I n  h i s  b i o g r a p h y  o f  Ler~g C h  
1  
i e n ,  P r o f r : : s s o r  W e n g  T
1
u n g - w e n  h a s  d e d u c e d  
5 0
I b ' d  " " '  5 ' 7  
J .  •  ,  p p  •  , ; v D - - a .  
5 1
Y "  t ' ' n ' l  n - a . ,  v~· D p  8 b  a a  ~·hn~~ la~+- · " e • · •  
.  1 . 4 - ( . ( .  ~:: , ;  _ r~-, .  . . _ . , . ,  . .  ~ - - -
0  
1 .  _ . _ C ,  _ _  ~- . . ; ,  ~ . J _  • •  
1 i n e s  h a v e  n o t  b e s n  i n -
e l u d e d  i n  t h e  K u o - e h  
1  
a o  h B i e n - c h e n g  l u .  
5 2 M S ,  
Y t : t e h  
~~ 4 ,  I  6 1 / 1 3 5 .  
- - : ; j  . ,  1 - . . . : . , . ,  '  •  '  
j . S  
t h a t  p r o b a b l y  L e n g  l i v e d  : f r o m  a p p n : > x i m a t e l y  J 3 1 0  t o  . 1 3 7 1 .  
5 3  
C l e a r l y  L i u  
a n d  L e n g  d i d  n o t  l i v e  i n  t h e  s a m e  t i m e  a n d  C h u  Y l i n - m i n g  i s  i n c o r r e c t  i n  
m a k i n g  t h e m  c o n t e m p o r a r i e s .  I n  f a c t ,  C h u  d i d  n o t  m a k e  u p  t h e  a n e c d o t e  
h i m s e l f ,  h i s  i n f o r m a t i o n  > < a s  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  a b o v e m e n t i o n e d  c o l o p h o n ,  
1
P
1
e n g - l a i  h s i e n - i - t ' u  p a '  j ! _  ~ 1 i 4  . c J Q  )~ " i Y : ( ,  a t t r i b u t e d  t o  S a n · ·  
f e n g ,  i n  w h i c h  t h e  a n t e c e d e n t s  o f  L e n g  C h ' i e n  a r e  g i v e n  a n d  o n  w h i c h  t h e  
b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t  o f  L e n g  i n  Y e h - o h i  i s  b a . s e d .  B u t  h e  f a i l e d  t o  d i s -
c e r n  t h e  d i s c r e p a n c y  t h e r e i n .  T h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  c o l o p h o n  h a d  
a l r e a d y  b e e n  c h a l l e n g e d  b y  a  y o u n g e r  c o n t e m p o r a r y  o f  C l m ,  L a n g  Y i n g  i q ;  
" } J k  ( b .  1 4 8 7 ) ,  w h o  r a i s e d  s i x  p o i n t s  t o  d i s p u t e  t h e  a u t h o r s h i p  i n  h i s  
A .  . . .  '  
C h ' i - h a i u  h s i l - k a o  -~ 1~'y J ' ' B f  ; J ; % J  
5 4  
T h e  f u l l  t e x t  o f  t h e  c o l o p h o n  i s  
i n c l u d e d  i n  Y a n g  I ' s  K a o - p ' o  i - t s v . a n  w h i c h  a p p e a r e d  a f t e r  Y e h - c h i  i n  
. 1 5 3 2 ,  
5 5  
a n d  a l s o  i n  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h ' u a n - c h i  5~ : : : .  
; f ; :  / : , - H -
1  · : t :  ~ 
t h e  c o m p l e t e  w o r k s  a t t r i b u t e d  t o  S a n - - f e n g .  
5 6  
T ' n e  a u t l l e n t i c i  t y  o f  t h e  
1  
h  
•  d '  "  - P  I T  f  h '  .  ·  S ?  
C O  o p  O T I  ~S J . . S C U S S 6 C i  l n  ~ O l
1
t  . . . .  0  t  L S  t h C S l S .  h l h a t  m u s t  b e  
e m p h a s i z e d  a t  t h e  o u t s e t  i s  t h a t  C h u  Y l i n - m i n g  m a d e  u s e  o f  i n f o r m a t i o n  
'  
o b t a i n e d  f r o m  a  d o u b t f u l  s o u r c e  t o  v~rite t h a t  b i o g r a p h y  o r  L e n g  C h
1
i e n ,  
i n  w h i c h  L e n g  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  L i u  P i n g - c h u n g  a n d  S a n - f e : : J g .  S i n c e  i t  
i s  c l e a r l y  i m p o s s i b l e  t h a t  L e n g  c o u l d  h a v e  b e f r ' i e n d e d  L i u ,  d o u b t  m u s t  
5 3  
C : f .  l a s t  p a r t  o f  N o t e  4 ' + .  
5 4  
C h  
1
- i . . - h s - i u  Z e i - k a o  ....~<.: J r }  ~~ f.~ ,  h s u - k a o  i~'if -~ ( P e k i n g ,  1 9 5 9  ) ,  
4 / 8 0 1 - - 2 .  
5 5  
T h e  d a t e  o f  c o m p l e t i o n  o f  t h e  Y e h - c h - i  i s  n o t  k n o w n .  B u t  t h e  p r e f a c e  
o : f  l { a o - p  ' o  i - t s u a n  H a s  d a t e d  1 5 3 2 ,  w h e r e a s  C h u  Y l i n - m i n g  d i e d  i n  1 5 2 G .  
T h u s  i t  i s  c l e a r  t h a t  K a o - p ' o  · i - t s u a n  c t p p e a r e d  a f t e r  Y e h - c h - i . .  
5 6  
T h e  c o l o p h o n  i s  f o u n d  i n  t h e  C h a n g  S a n - - f e y z g  c h  
1
i l a n - c h i  ( h e r e a f t e r •  
c i t e d  a s  C 8 P C C )  ( T a o - t s a n g  c h i - y a o  l ' r ! ,  ; J ' i \  :~t [ [ f :  e d . ,  C h e n g t u ,  1 . 9 0 6 ,  
T a i p e i  r e p r i n t ,  1 9 7 1 ) ,  2 / 1 ' + h - 1 5 a ( 7 6 7 6 - 7 ) .  F o r •  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
c o m p i l a t i o n  o f  t h e  ' J X i o - · t a a n . g  c : h i - y a o ,  s e e  PA.F't~ I I ,  C h a p t e r  3 .  I n  t h e  
T a i p e i  P e p r i n t  e d i t i o n  o f  t i l e  T a o - t s o . r : e  c h : i . . . - :
1
a o  H h i c h  i s  u s e d  throug~1-
o u t  t h i s  t h e s i s ,  e a c h  p a g e .  c 2 . r r i e s  t ' " W , . . J  n u r n b e r s . ,  o n e  b e i n g  i t s  o r i g i n a  I _  
n u r r b e r ,  t h e  o t h . e r  i s  t h e  c o n t i n t : . o v s  : : . t r J ; b E O · Y '  a d d e d  b y  t h e  p u b l i s h e r · .  ~~s 
a  m a t t e r  o f  c o n v e n i e n c e ,  b o t h  n u m b e : : : · s  a r e  g i v e n  i n  t h e  f o o t n o t e s ,  t h e  
o n e  w i t h i n  p a r e n t h e s i s  i s  t h e  s e r ' i a . J .  1 : . : 1 g e  n u w b e r .  
S 7  
'  S < 3 e  P a P t  I I ,  C h a p t e r  5 ,  p p . 1 6 8 - 7 1 .  
1 ( ;  
b e  c a s t  o n  t h e  a l l e g e d  f r i e n d s h i p  o f  L e n g  a n d  S a n - f e n g .  B u t  C h u  Y t i n · · ·  
m i n g  a c c e p t e d  t h e  i n f o : 0 m a t i o n  w i t h 0 1 1 t  q u e s t i o n ,  \ ' l h i l e  L u  S h e n  N e n t  e v e n  
f u r t h e r  t o  s u g g e s t  t h a t  L i u , L e n g ,  a n d  S a n - f e n g  w e r e  f e l l o w  d i s c i p l e s .  
T h i s  a s s e r t i o n  b a s e d  o n  a  s o u r • c e  w h o s e  u n r e l i a b i l i t y  i s  p r o v e n  m a y  b e  
c o n f i d e n t l y  d i s m i s s e d  a s  i n c O l ' r e c t ,  W h a t  m u s t  h o w z v e r  b e  s t r e s s e d  i s  
L u  S h e n  
1  
s  i n v e n t i o n  o f  a  r e l a t i o n  b e t w e e n  S a n - f e n g  a n d  t w o  o t h e r  p e r s o n s  
w h o  l i v e d  i n  t w o  d i f f e r e n t  p e r i o d s ,  s i n c e  - : : h i s  a l l e g a t i o n  l < a s  t a k e n  u p  b y  
s o m e  l a t e r  b i o g r a p h e r s  o f  S a n · - f e n g .  F o r  e x a r r p l e ,  H o  C h  
1  
i a o - y U a n  i n  h i s  
M i n g - s h a n - t s  ' a n g  ( p r e f a c e  1 6 4 0 )  a l s o  m a i n t a i n s  t h a t  s u c h  a  r e l a t i o n s h i p  
e x i s t e d :  
[ S a n - f e n g ]  w a s  b o r n  i n  t h e  C h i n  p e r i o d  . . •  [ H e ]  s t u d i e d  i n  c o m p a n y  
w i t h  L i u  P i n g - c h u n g ,  t h e  G r a n d  G u a r d i a n ,  a n d  L e n g  C~'ien, t h e  
C o m p o s e r  o f  M u s i c ,  u n d e r  t h e  B u d d h i s t  m o n k  H a i - y C i n .  "
8  
A g a i n ,  i n  t h e  M i n g - s h i h  k a o  t l } l  . \ (  : # ]  ( 1 7 2 3 ) ,  c o m p i l e d  b y  H a n g  l l u n g - h s n  
- r :  ·~fl £ . 3 k  
J r .  I  \  ~ ~'fvq 
( 1 6 4 5 - 1 7 2 3 )  a n d  o t h e r s ,  S a n - f e w ;  w a s  c o n n e c t e d  > r i t h  L i u  
P i n g - c h u n g .  P e r h a p s  t h e  c o m p i l e r  r e a l i z e d  t h a t  L i u  a n d .  L e n g  w e r e  n a t  
c o n t e m p o r a r i e s ,  s o  t h e  l a t t e r  t  s  n a m e  w a s  n o t  m e n t i o n e d  i n  t h i s  c u 3 e :  
I t  l < f a s  s a i d  t h a t  S a n - f e n g  w a s  o f  t h e  C h i n  p e r i o d ,  a n d  i n  e a ; o l y  
Y U a n  tiwe~
9
he s t u d i e d  i n  c o r r p a n y  w i t h  L i u  P i n g - c h u n g  u n d e r ·  t h e  
m a s t e r  . . .  
T h e  a c c o u n t  . L n  t h e  M i n g - s h i h  ( 1 7 3 6 )  i s  n c r e  o r  l e s s  t h e  s a m e ,  
Sa.tDJ~ 
b u t  t h e  c o m p i l e r  h a r b o u r s  d o u b t s  :e.~garding t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  s a y j . n ; ; :  
I t  w a s  s a i d  t h a t  S a n - f e n g  w a s  o f  t h e  C h i n  p e r i o d ,  a n d  i n  t h e  e a r l y  
Y U a n  p e r i o d  h e  s t u d i e d  i n  t h e  c o m p a n y  o f  L i u  P i n g - c h u n g  u n d e r ·  t h e  
s a r r e  m a s t e r .  L a t e r  h e  s t u d i e d  t h e  w a y  o f '  c u l t i v a t i o n  a t  t h e  T ' a i -
c h 1  i n g  : ; K  5 ' f J  H o n a s t e r y  ) , n  L u - · i  / f < : . .  1 ! , ;  ( H o n a n ) .  B u t  a l l  t h e s e  
f a c t s  c a n n o t  b e  v e r i f i e d .
0 0  
I n  o r d e r  t o  m a k e  S a n - f e n g  a  c o n t e m p o r a 1 : y  o f  L i u  P i n g - 1 2 h u n g ,  h e  v 1 a s  s a i d  
t o  h a v e  f l o u r i s h e d  i n  t h e  C l i n  a n d  e a r l y  Y U a n  p e r i o d s .  T h e  d a t e s  o f  
S a n - f e n g '  s  l i f e  w h i c h  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  . i n  c h a p t e r  2  w i l l  n o t  b e  
5 8  
M i n g - s h a n - t s  
1  
a n g ,  7 / 3 b  .  
5 9  . /  I ·  - j _  (  
- M i n g - s h i h  l < . a o  ( C h ' i e n - l u n g  ~L f : t  1 7 . 3 6 - : 1 7 9 5 )  e e L ,  T a i p e i  repr~int~ 
1 9 6 2 ) ,  1 7 6 / B b .  
6 0  
N S ,  2 9 9 / 7 4 1 .  
1 7  
e l a b o r a t e d  h e r e .  I t  i s  e n o u g h  t o  s h a H  t h a t  t h e  c t s s e r t i o n  t h a t  S a n - £ e n g  
a n d  L i u  l e a r n e d  u n d e r  t h e  s a m e  m a s t e r  o r i g i n a t e d  f r o m  L u  S h e n ' s  Y U - t
1
a n g  
m a : n - p i .  
A l s o ,  t h e  Y i i - t ' a : n g  m : x n - p i  m a y  b e  o n e  o f  t h e  e a r l i e r  s o u r c e s  w h i c h  
r e l a t e s  t h a t  S a n - f e n g  l e a r n e d  t h e  W a y  o f  c u l t i v a t i o n  i n  T ' a i - c h ' i n g  
M o n a s t e r y  i n  L u - i .  L u  S h e n  s t a t e s  h i s  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  w a s  C h a n g  
C h  ' a o - y u n g  5~ J i i J i l  J f 1  w h o s e  g r e a t  g r a n d f a t h e r  a n d  f a t h e r  w e r e  s a i d  t o  b e  
a c q u a i n t e d  w i t h  S a n - f e n g .  T h e  s t o r y  r u n s :  
[ C h a n g  S a n - f e n g ]  w a s  a c q u a i n t e d  wi~.::n [ C h a n : ; s ]  I  [  § { 1 . _ ]  t5z~ ~ t h e  gr~~at 
g r a n d f a t h e r  o f  [ C h a n g ]  C h : a o - y u n g , .  a n d  r.~_e a l H a y s  v i s i t e d  h i s  h o m e  
a n d  t h e y  w e r e  v e r y  c l o s e  f r i e n d s .  [ S a n - f e g g ]  h l < . J . S  a l s o  f o n d  o f  t h e  
f a t h e r  o f  C h '  a o - y u n g .  [ C h a n g ]  S h u - l i e n  · f . ; < .  { ' ( ! :  • • •  [ D u r i n g  t h e  H u n g - w u  
~ . , . 1 •  
p e r i o d ] ,  w h e n  C h ' a o - y u n g  w a s  o n l y  t h i r t e e n  y e r u ' l s  o l d ,  S a n - f e n g  o n c e  
s a w  h i m  a n d  a s k e d ,  
1
W h o s e  s o n  a r e  y o u ? '  [ C h ' a o - y u n g ]  a n s w e r e d ,  't~Iy 
f a t h e r  i s  C h a n g  S h u - l i e n  o f  C h e - c h '  e n g  ::l~\1 : t i i ' i  ( H o n a n ) ,  a n d  t h e  
f a m i l y  m o v e d  h e r e  ( P a o - c h i ,  S h e n s i )  b e c a u s e  o f  t h e  w a r . '  S a n - f e n g  
t h e n  s a i d ,  ' I  a m  C h a n g  H s U . a n - h s u a n .  F o r m e r l y  w h e n  I  w a s  i n  C h e - c h '  e n g  
I  a l w a y s  w e n t  t o  y o u r  h o m e .  W h o  i s  t h e  o n e  i n  y o u r  f a m i l y  c e e l 1 e d  
[ C h a n g ]  I ? '  [ C h ' a o - y u n g ]  r e p l i e d ,  ' H e  w a s  r c ; y  g r e a t  g r n n d f a t h e r . '  
S a n - f e n g  s a i d ,  ' I  s a w  h i m  w h e n  h e  1 v a s  n o : ; H l y  bC~Pn. Y o u n g  b o y ,  y o u  
s h o u l d  \ . Y o r k  h a r d  i n  y o U X '  s t : u d i e s  a n d  o n e  d a y  y o u  w i l l  b e  a  m i n i s t e r -
o f  t h e  t h i r d  r a n k . '  N e x t  m o n t h  C h  
1  
a o - y u n g  a n d  L i  P a i - v U n  ; . }  ~;:-~ "i~? 
y  - r  o  .<.-<~ 
( i . e .  a  T a o i s t  p r i e s t  s a i d  t o  b e  a  f r i e n d  o f  S a n - f e : J . g )  s a w  S a . n - f c m g  
o f f  o n  h i s  n o r t h b o u n d  t r i p ,  ~nd f o t m d  t h a t :  \ • r h e n  h e  « a l k e d  h i s  f e e t  
d i d  n o t  t o u c h  t h e  g r o c m d  . . •  
6
.  
T h i s  i s  o f  c o u r s e  a n o t h e r  l e g e n d a r r y  a c c o u n t .  f · I e n c e  w e  s e e  t h a t  t h e  
b i o g £ > a p h y  o f  S a n - f e n g  i n  L u  S h e n  
1  
s  Y V . - t  ' a n g  m a n - p i ,  H h i c h  h a s  a l s o  b e e r :  
i n c l u d e d  i n  t h e  K u o - o h ' a o  h w i e n - o h e n g  z . u ,  C < ' • r r i e s  u n f o u n d e d  s a y i n g s  a n d  
f a b u l o u s  l e g e n d s  ~<hich, i n s t e a d  o f  s u p p l y i n g  r w r · e  ! ' e l i a b l e  i n f o r m a t i o n  
o n  t h e  · b i o g r a p h y  o f  S a n - f e n g ,  h a s  c e . s t  f · . ; . r · t h e r  d o u b t  o n  t h i s  
m y s t e r i o u s  f i g u r e .  
F o l l o w i n g  t h i s  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  b i o g r a p h i e s  o f  S a n - f e n g  f o u n d  i n  
t h e  K u o - c h  ' a o  h s i e n - c h e n g  l u ,  a t t e n t i o n  s h o u l c l  b e  d r a w n  t o  o t h e r  s o u r c e s .  
I n  t h e  H u a n g  M i n g  y u n g - h u a  l e i - p i e n  j  ~~ ) ; }  1 6  . H  11J~ 
t h e  p o l i t -
i c a l  a n d  h i s t o r i c a l  e n c y c l o p e d i a  c o m ; , i l f o d  D y  T e n g  C h  
1  
i u  JJt~f' r i  ( 1 5 3 5  
c.,~in-shih) i n  1 5  7 0 ,  t h e : r e  i s  a  b r i e f  a c c o u n t  o f  C h a n g  S a n - f e n g ,  w h i c h  
9  
61
1ru.o~hrao h s i e n - e h e n g  l u . ' j  1 1 8 / 1 . 1 4 0 - 1 1 5 . : : ;  a . J : : : : o  Y U - t ' a n g  n i a J z - p i ' )  p p .  7 b -
8 c l .  
1 8  
l i k e  t h e  p r e c e d i n g  w o r k s ,  f o c u s e s  o n  t h e  s e a r c h  f o r  t h e  T a o i s t  f i g u r e  b y  
6 2  
E m p e r o r ·  C h  
1  
e n g - t s u .  
H o  C h '  i a o - y U c . 1 n  a l s o  i n c l u d e s  a  b i o g r 2 . p h y  o _ f  S a n - -
f e n g  i n  h i s  M i n g - s h a n - t s  ' a n g ,  
6 3  
o t h e r w i s e  k n 0 1 m  a s  M i n g  s h i . h - s a n - c h  
1
D ' J : Y  
i - s h i h  l 1 B  - } - : : ; . . .  ~Jil g i  ~ ,  i n c l u d i n g  a  p r e f a c e  d a t e d  1 6 4 0  b y  t h e  
! j i Q  '  ! ! £ ,  , ,  
e m i n e n t  s c h o l a r  C h '  i e n  C h  
1  
i e n - i  / f i < ; , ;  J i , l f ,  : . 1 0 : .  ( 1 5 8 2 - 1 5 6 4 ) .  G e n e r a l l y  
s p e a k i n g ,  t h i s  b i o g r a p h y  f o l l o w s  t h e  t h e m e  o f  e a r l i e r  r e c o r d s ,  e x c e p t  
t h a t  i t  i n c l u d e s  a  v i v i d  n a r r a t · i o n  o f  t h e  m e e t i n g  o f  S a n - f e n g  w i t h  
E m p e r o r  C h '  e n g - t s u ,  a n  e p i s o d e  w h i c h  i s  n o t  d e s c r i b e d  i n  t h e  s o u r c e s  
d i s c u s . s e d  a b o v e :  
O n e  d a y ,  [ S a n - f e n g ]  w e n t  t o  t h e  c a p i t a l  ( i . e .  P e k i n g ) .  E m p e r o r  
C h ' e n g - t s u  s u r n m o n e d  h i m  [ t o  t h e  c o u r t ]  a n d  a s k e d ,  ' I  w o u l d  l i k e  t o  
l e a r n  t h e  W a y  o f  c u l t i v a t i o n .  W h a t  i s  t h e  m o s t  p l e a s a n t  t h i n g ? '  
S a n - f e n g  a n s - w e r e d ,  
1  
T o  e a t  g o o d  f o o d  a n d  t o  r e m o v e  y o u r  H a s t e s  
s m o o t h l y ,  t h e s e  a r e  t h e  m o s t  p l e a s a n t  t h i n g s .  
1  
H i s  I~ajesty t h o u g h t  
t h a t  h e  w a s  d i s r e s p e c t f u l  a n d  i n t e n d e d  t o  k i l l  h i m .  B u t  t h e n  i : h a  
E m p e r o r  w a s  t r o u b l e d  i n  b e i n g  u n a b l e  t o  t a k e  f o o d  a n d  f a i l i n g  t o  
e x c r e t e  w a s t e s ,  t h u s  h e  b e g a n  t o  t h i n k  t h a t  S a n - f e n g  [ H a s  r i g h t ]  
6 4  
. . .  
T h o u g h  t h i s  i n t e r e s t i n g  s t o r y  i s  a l s o  s e e n  m e n t i o n i n g  i n  o t h e r  r e c o r d s ,  
f o r  e x a m p l e ,  i n  H s U  C h e n - c h
1
i n g
1
s  t f , '  'f.~ l J / i l f  ( 1 4 7 9 - : 1 5 1 1 )  I-lin~ # ( ! ,  ,
5 5  
i t  i s  n o t  v e r i f i e d  b y  o t h e r  a p p a r e n t l y  m o r e  r e l i a b l e  s o u r c e s  s u c h  a s  t h e >  
T ' a i - y u e h - t  ' a i - h o - s h a n  c h i h  o r  l a t e r  h i s t o r i c a l  w " I ' i  t i n g s  J . i k e  t h ' "  M i n g · -
s h i h  k a o  a n d  M i n g - s h i h .  1~us, t h i s  a c c o u n t  s h o u l d  b e  t r e a t e d  a s  o n e  o f  
t h e  m a n y  f a b u l o u s  t a l e s  t h a t  h a 7 e  b e e n  w o v e n  a r o u n d  S a n - f e n g  r a t h e r  t h a 1 1  
a s  a  h i s t o r i c a l  f a c t .  
T h e  b i o g r a p h y  o f  C h a n g  S a n - f e n g  c a n  a l s o  b e  f o u n d  i n  t h r e e  i w p o r t a n t  
h i s t o r i c a l  t w r k s  o f  t h e  M i n g  d y n a s t y ,  n a m e l y ,  F u  l { e i - l i n  
1  
s  M i ' l " . { j - B h u  
H h i c h  w a s  c o m p l e t e d  d u r i n g  t h e  e a r l y  K  
1  
a n g - h s i  ~ Jli~. p e r i o d  (  1 6 6 2 -
1 7 2 2 ) ,  W e n g  H u n g - h s \ \
1  
s  M i n g - s h i h  k a o  ( 1 7 2 3 )  a n d  t h e  o f f i c i a l  h i s t o r y  o f  
6 2
H u a n g  ! H n g  y u n g - h u a  l e i - p i e n  ( 1 5 7 0  e d . ,  T a i p e i  r e p r i n t ,  1 9 6 5 ) ,  1 3 J . / 9 a  . .  
1 0 a .  
6 3
M i n g - s h o n - t . s  ' o n g ,  7 / 3 b - 6 a .  
6 4
I b i d . ,  p . 5 a .  
6 5
s e e  . I - Z . - i n  ( K u a n g  p a i - c h  ' v . : J n  h s U e h - h o i  e d . ) ,  p .  8 b ,  
1 9  
M i n g ,  t h e  M i n g - s h i h  ( 1 7 3 6 ) .  
T h  
.  .  h  M '  '  6 6  .  l  
e  a c c o u n t  1 n  ~ e  ~ng-snu 1 S  a  m o s t  
i d e n t i c a l  · t o  t h a t  i n  t h e  H u a n g  M ' i l " . g  y u n . g - h u a  Z e i - p - i e n ,  m o s t  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  t h e r e i n  b e i n g  a l r e a d y  f o u n d  i n  t h e  T ' a i - y u e h - t ' a · i -
h o - s h a n  a h i h .  A s  f o r  t h e  b i o g r a p h i e s  o f  S a n - f e n g  i n  t h e  M i n g - s h i h  l c a o
6 7  
M
•  h  ' h  
6 8  
.  h  h  d  .  .  
a n d  ' l . n g - s .  1 - , ,  t h e y  g e n e r a l l y  c o n f o r m  1 n t .  e a c  o t h e r  o n l y  e v J . a t l n g  
s l i g h t l y  i n  m i n o r  p o i n t s .  I n  o r d e r  t o  s h o V I  h o V I  t h e  b i o g r a p h y  o f  S a n - f e n g  
h a s  e v o l v e d  f r o m  t h e  e a r l i e s t  e x t a n t  a c c o u n t  i n  t h e  T
1
a i - y u e h - t ' a i - h o -
s h a n  a h i h  t o  i t s  i n c l u s i o n  i n  t h e  d y n a s t i c  h i s t o r y ,  i t  i s  b e s t  t o  q u o t e  
t h e  f u l l  t e x t  o f  t h e  b i o g r a p h y  i n  q u e s t i o n  i n  t h e  M i n g - - s h i h  H h i c h  i s  a s  
f o l l o V I S :  
C h a n g  S a n - f e n g  w a s  a  n a t i v e  o f  I - c h o u  · f ; ! ; ,  + \ j  o f  L . i . a o t u n g .  · H i s  
r e a l  n a m e  1 > 1 a s  [ C h a n g ]  C h  ' U a n - i  a n d  h e  h a d  a n o t h e r  n a m e  C h l i n - n a o  
~ ' j  .  S a n - f e n g  H a s  h i s  h a o .  A s  h e  d i d  n o t  c a r e  f o r  h i s  a p p e a 2 ' -
a n c e  ,~ s o  h e  w a s  a l s o  c a l l e d  C h a : 1 g  L a - t i  a .  5 f ; z  ~tt~ ~i{?. . .  H e  1 . : a s  t a l l  
a n d  s t r o n g  i n  b u i l d .  H i s  f o r m  l o o k e d  l i k e  t h i t f · · o ? a  t o r t o i s e  a n d  
h i s  f r a m e  r e s e r r b l e d  t h a t  o f  a  s t o r k .  [ H e  h a d ]  e r . o r m o u s  e a r s  a n d  
r o u n d  e y e s  a n d  h i s  b e a r d  a E d  H h i s k e r s  b r i s · t l e d  l i k e  t h e  b l a d e  o f  a  
h a l b e r d .  N o  m a t t e r  w h e t h e r '  i t  w a s  c o l d  o r  h o t  h e  w o u l d  w e a r  o n l y  a  
c a s s o c k  a n d  a  r a i n - c l o a k  o f  l e a v e s .  [ S o m e t i m e . s ]  ' " h e "  h e  a t e  h e  
w o u l ?  f i n i s h  h a s t i l y  a  s h e n g  - j t  o r  a  t a u  4  ( i . e .  p i n t s  a n d  p e c k s )  
o f  r l c e ,  o r  h e  c o u l d  m a n a g e  w  l t h  o n l y  o n e  m e a l  f o r  c ; e . , e : : . > a l  o a y s ,  C I '  
h e  c o u l d  g o  H i t h o u t  f o o d  f o r  a  f e V I  m o n t h s .  H e  H o u l . d  n o t  f o r g e t  
w h a t e v e r  h e  r e a d ,  a n d  h e  w a s  n o t  r e g u l a r  i n  ' t v  h e r e  h e  went~ I t  Y . t a s  
s a i d  ' t h a t  h e  c o u l d  g o  a  t h o u s a n d  l i  i n  o n e  d a y .  H e  w a s  f o n d  o f  
m a k i n g  j o k e s  [ a n d  h e  H o u l d  a c t ]  a s  i f  t h e r e  v 1 e r e  n o  o n e  a t  h i s  s i d e .  
H e  h a d  v i s i t e d  t h e  v a r i o u s  p e a k s  o f  M o u n t  W u - t a n g  a n d  s a i d  t o  
o t h e r s ,  ' O n e  d a y  t h i s  m o u n t a i n  H i l l  b e  p r o s p e r o u s . '  A t  t h a t  t i m e ,  
t h e  H o n a s t e r i e s  o f  W u - l u n g ,  N a n - y e n  a n d  T z u - h s i a o  h a d  b e e n  d e s t P o y s c !  
d u r i n g  t h e  H a - c  [ i n  t h e  l a t e  Y U a n  p e r i o d ] .  S a n - f e n g  a n d  h i s  d i s -
c i p l e s  t h e n  r e m o v e d  t h o r n s  a n d  b r u s h H o o d ,  c l e a P e d  t i l e s  a n d  b r i c k : ;  
[ a n d  r e b u i l t  t h e  m o n a s t e r i e s ] .  H e  a l s o  b u i l t  a  t h a t c h e d  h u t  H h e x - c  
h e  l i v e d .  N o t  l o n g  a f t e r ,  h e  d e p a r t e d .  E m p e r o r  T ' a i - t s u  t h e n  
h e a r d  o f  h i s  n a m e  a n d  i n  t h e  t w e n t y - f o u r t h  y e a r  o f  H u n g - H u  ( 1 3 9 1 ) ,  
h e  c l i s p a t o h e d  d e l e g a t e s  t o  s e e k  S a n - f e n g  b u t  i n  v a i n .  A f t e r  t h i c ' ,  
[ S a n - f e n g ]  t o o k  u p  h i s  a b o d e  i n  t h e  C h i n - ' t  ' a i  _ , . 1 1 - ; t  H o n a s t e r y  i ' t : 1  
t h e  d j  s t r i c t  o f  P a o - c h i .  O n e  d a y  h e  p r o f e s s e d  t h a t  h e  ; , a u l d  p a s s  
a V I a y ,  a n d  l e a v i n g  b e h i n d  a  h y m n ,  h e  d i e d .  T h e r > e u p o n  t h e  p e o p l e  o f  
t h e  d i s t r i c t  p r e p a r e d  t h e  c o f f i n  a n d  p l a c e d  t h e  c o r p s e  i n t o  i t .  B u t  
a t  t h e  t i m e  r ; r h e n  i t  w a s  a b o u t  t o  b e  buried~ a  s o u n d  r H a s  h e a : r l d  f r o ; n  
i n s i d e  t h e  c o f f i n "  w h . i c h  H a s  t h e n  o p e n e d ,  a n d  i t  v 1 a s  f o u n d  t h a · : : :  S a ; J . -
f e n g  h a d  c o m e  b a c k  t o  l i f e . ,  L a t e r  h e  w e - n t  t o  t ! " c . t v e l  i n  S z e c h 1 ; - ; a n  c : . : . n d  
p a i d  h i s  r e s p e c t s  t o  P r i n c e  H s i e n  o i  S z e c h w a n .  A f t e r w a r d s  h e  m a . d s  
6 6  , ,  .  .  I  
; • . 7 - n g - s m t ,  1 6 0  3 1 6 2 - 3 .  
6 7  •  V J  k  I  
M i n g - s " ' '  l  · a o ,  1 7 6  7 b - 8 b .  
6 8  
M S ,  2 9 9 / 7 4 1 .  
2 0  
h i s  s e c o n d  v i s i t  t o  M o u n t  H u  - t a n g ,  p a s s i n g  b y  H s i a n g - y a n g  i t  1 1 v  
a n d  f l a n - y  a n g  3~ T~J ( H u p e h )  a n d  h i s  d e e d s  w e r e  e v e n  m o r e  n r ; s  t ; s r i o u s .  
D u r i n g  t h e  Y u p g - l o  p e r i o d ,  E m p e r o r  C h  ' e n g - t s u  s e n t  H u  Y i n g ,  t h e  
S u p e r v i s i n g  S e c r ' e t a r y ,  a n d  C h u  H s i a n g ,  a  p a l a c e  a t t e n d a n t ,  t o  t a k e  
a n  i m p e r i a l  l e t t e r  a n d  i n c e n s e  t o  l o o k  f o r  [ S a n - f e n g ] .  T h e y  
t r a v e l l e d  a l l  o v e r  t h e  r e m o t e  b o r d e r  a r e a s ,  y e t  c o u l d  n o t  f i n d  h i m  
a f t e r  s e v e r a l  y e a r s .  o f  s e a r c h .  T h e n  [ t h e  E m p e r o r ]  o r d e r e d  K u o  C h i n ,  
t h e  V i c e - M i n i s t e r  o f  H o r k s ,  a n d  C h a n g  H s i n ,  t h e  M a r · q u i s  o f  L u n g -
p ' L D g ,  t o  m o b i l i z e  m o r e  t h a n  t h r e e  h u n d r e d  t h o u s a n d  w o r k e r s  t o  s t a r t  
a  g r a n d  s c a l e  o p e r a t i o n  i n  r e b u i l d i n g  t h e  m o n a s t e r i e s  i n  M o u n t  H u -
t a n g .  T h e  e x p e n s e s  r a n  t o  m i l l i o n s .  v f u e n  t h e  t a s k  w a s  a c c o m p l i s h e d ,  
[ t h e  E m p e r o r ]  b e s t o w e d  u p o n  t h e  m o u n t a i n  t h e  n a m e ,  ' T ' a i - h o - t ' a i -
y t i e h  s h a n '  ; f ,  {t~ - ) : : .  . J J ;  t l - 1  ( T h e  f i r s t  m o u n t a i n  o f  S u p r e m e  T r a n -
q u i l H  t y ) .  A  s p e c i a l  o f f i c e r  w a s  g r a n t e d  a  s e a l  o f  o f f i c e  a n d  w a s  
a p p o i n t e d  t o  k e e p  c h a r g e  o f  t h e  m o u n t a i n .  A l l  t h e s e  h a p p e n i n g s  
t a l l i e d  w i t h  w h a t  S a n - f e n g  h a d  p r e d i c t e : l .  I t  w a s  s a i d  t h a t  S a n - f e n g  
w a s  o f  t h e  C h i n  p e r i o d ,  a n d  i n  t h e  e a r l y  Y t i a n  p e r i o d  h e  s t u d i e d  i n  
t h e  c o m p a n y  o f  L i u  F i n g - c h u n g  u n : l e r  t h e  s a m e  m a s t e r .  L a t e r  h e  
s t u d i e d  t h e  H a y  o f  c u l t i v a t i o n  a t  t h e  T ' a i - c h ' i n g  M o n a s t e r y  i n  L u - i .  
B u t  a l l  t h e s e  f a c t s  c a n n o t  b e  v e r i f i e d .  I n  t h e  t h i r d  y e a r  o f  t h e  
T
1  
i e n - s h u n  ! ' e i g n  ( 1 4 5 9 ) ,  E m p e r o r  Y i n g - t s u n g  i s s u e d  a n  i m p e r i a l  e d i c t  
t o  c o n f e r  u p o n  S a n - f e n g  t h e  t i t l e  o f  ' T ' u n g - H e i  h s i e n - h u a  c h e n - j e n '  
i 1 ! .  1~t .$.~ 1 t J  ~ ) - .  ( I m m o r t a l  o f  P e n e t r a t i n g  M y s t e r y  a n d  
7 0  
R e v e a l i n g  T r a n s f o r m a t i o n ) .  6 9  E v e n t u a l l y  n o b o d y  k n e w  N h e n  h e  d i e d .  
T h e  b i o g r a p h y  o f  S a n - f e n g  i n  t h e  M i n g - s h i h  k a o  i s  a l r n o s t  p a r • a l l e l ,  
e x c e p t  t h a t  i t  i n c l u d e s  t h e  t a l e  q u o t e d  a b o v e  f r o m  t h e  Y u - t ' a n g  m a n - p i  i n  
H h i . c h  S a n - f e n g  w a s  s a i d  t o  b e  a  f r i e n d  o f  t h e  g r e a t  g r • a n d f a t h e r •  o f  C h a n g  
C h ' a o - y u n g .  T h e  M i n g - s h i h  h a s  l e f t  o u t  t h i s  s t o r y  p o s s i b l y  b e c a u s e  i t  i s  
g r o s s l y  p r e p o s t e l : ' . ' U S .  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  M i n g - s h i h  a n d  M i n g - s h i h  k a o  
h a v e  m a d e  c o n s i d e r a b l e  u s e  o f  t h e  m a t e r i a l  i n  t h e  K u o - a h ' a o  h s i e n - a h e n g  
' l u ,  o r  m o r e  p r e c i s e l y ,  L a n  T '  i e n '  s  ' C h a n g  S a n - f e n g  c h e n - j e n  c h u a n  
1  
a n d  L u  
S h e n '  s  Y i l - t  ' a n g  m a n - p i .  T h e  a c c o u n t  i n  t h e  M i n g - s h i h  h a s  i n c l u d e d  f o u r  
e p i s o d e s  t h a t  a r e  n o t  f o u n d  i n  t h e  T  ' a i - y u e h - t  ' a 1 : - h o - s h a n  a h i h ,  n a m e l y ,  
t h e  a l l e g e d  r e s u r r e c t i o n  o f  S a n - f c n g ,  t h 8  m e e t i n g  w i t h  P r i n c e  H s i e n  o f  
S z e c h > r a n ,  t h e  r · e l a t i o n  w i t h  L i u  P i n g - c h u n g ,  a n d  t h e  c a n o n i z a t i o n  o f  
S a n - f e n g  i n  t h e  r e i g n  o f  E m p e r o r  Y i n g - t s u n g .  I t  i s  u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  
t h e  l a s t  e v e n t  s h o u l d  n o t  h e  m e n t i o n e d  i n  t h e  T ' a i - u u e h - t ' a i - h o - s h a n  a h i h ,  
a s  t h e  c a n o n i z a . i : i o n  t o o k  p l a c e  i n  1 4 5 9  w h i l e  t h e  w o r k  H a s  c o m p l e t e d  i n  
6 9  H e r e  I u s e  t h e  t i t l e  t r a n s l a t e d  b y  n r > .  A n n a  S e i d e l ,  s e e  h e r  ' A  T a o i s t  
I m m o r t c . t l  o i  t l i e  H i n g  D y n a s t y :  C h a n g  S a n - f e n g ' ,  i n  W m .  T h E ! O d o r e  d e  B a r y ,  
ed~ ~ S e l  . .  f  ana~ S o c i e t - y  i n  N - i n e  : t h o u g h t  ( C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  N e w  
Y o r ' k ,  1.970)~ p p .  4 8 3 - - 5 3 1 .  T h e  t P a n s l e . t e d  t i t l e  i s  i n  p.487~ 
7 0  
N S ,  2 9 9 i 7 4 L  
2 j  
1 ' . f 3 1 .  A s  f o r  t h e  o t h e r  t h r e e  a n e c d o t e s ,  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e y  a r e  
d e t , i v e d  f r o m  t h e  w o 1 , k s  o f  L a n  T l : i e n  a n d  L u  S h e n .  
I t  m u s t  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  c o m p i l e r s  o f  b o t h  t h e  M z : n g - s h i h  a n d  
M i n g - s h · i h  k a o  h a v e  m i s t a k e n l y  a t t r i b u t e d  t h e  r e n o v a t i o n  o f  t h e  m o n a s t -
e r i e s  i n  M o m 1 t  W u - t a n g  t o  a n  i m p e r i a l  h o n o u r  b e s t o w e d  u p o n  S a n - f e n g  
p e r s o n a l l y .  A c c o r d i n g  t o  a n  i m p e r i a l  e d i c t  i s s u e d  b y  E m p e r o r  C h ' e n g - t s u  
o n  t h e  e l e v e n t h  d a y  o f  t h e  s e v e n t h  m o n t h  o f  1 4 1 2 ,  a l l  e f f o r t s  w e r e  m a d e  
a s  
a  t o k e n  o f  h o n o u r  t o  t h e  d e i t ; y  H s i i a n - t i ,  
7 1  
a s  n o t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
p a s s a g e :  
7 1  
T h e  i m p e r i a l  o r d e r  t o  a l l  m i n i s t e r s ,  o f f i c i a l s ,  s o l d i e r s ,  w o r k e r ' s ,  
a r t i s a n s ,  e t c . :  M o u n t  W u - t a n g  i s  a  f a m o u s  m o u n t a i n  i n  t h e  e m p i r e  
a n d  i t  i s  t h e  p l a c e  w h e r e  t h e  P e i - c h i  c h e n - w u  h s u a n - t '  i e n  s h a n g - t i  
: ; l t  " * ' j ;  J : .  j \  : f .  f . : _  . 1 : .  ' f f  ( T h e  T r u e  H a r l i k e  S u p r e m e  D e i t y  o f  
t h e  N o r t h  P o l e  a n d  M y s t e r i o u s  H e a v e n )
7 2  
p r a c t i s e d  c u l t i v a t i o n ,  
a t t a i n e d  i m m o r t a l i t y  a n d  r e v e a l e d  h i s  d i v i n e  p o w e r .  I n  e v e r ' y  
d y n a s t y  i n  t h e  p a s t ,  m o n a s t e r i e s  w e r e  b u i l t  i n  t h i s  m o u n t a i n ,  b u t  
t h e y  H e r e  b u r n e d  t o  t h e  g r o u n d  b y  t h e  d i s o r d e r l y  t r o o p s  i n  t h e  l a t e  
Y U a n  p e r i o d .  N o w  i n  o u r  d y n a s t y  t h e  d e i t y  C h e n - w u  h a s  b e e n  v e l ' Y  
e f f i c a c i o u s  i n  m a n i f e s t i n g  h i s  spiri-l:u~il p o H G !
1  
t o  d e f e n d  t h e  
c o u n t r y  i n  s e c r - e t  a n d  t o  p r o t e c t  th~~ p e o p l e .  W h e n  I  f i r s t :  s t a r t e d  
t h e  c a m p a i g n  o £  p a c i f i c c . t i o n  
7
3  a s  i n s t r u c t - . : : d  b y  H e a v e n ,  I  e n l i s - t e d  
E m p e r o r  C h '  e n g - t s u  w a s  a  p i o u s  a d o r e r  o f  t h e  D a r k  G o d .  
d e t a i l ,  s e e  d i s c u s s i o n  i ; 1  C h a p t e r  2 .  
F o r  g r e a t e r •  
7 2  
T h .  .  f  h  .  .  .  . f . '  •  '  . .  •  
1 . s  l S  o n e  o  t  e  m a n y  a e s l g n 2 . t 1 . o n s  o  . . . .  :  H s t i a n - t l . ,  p l . , o b a o . l y  g l  v c n  t o  
t h e  d e i t y  b y  t h e  e m p e r o r s  o f  t h e  S u n g  d y n a s t y .  A c c o r • d i n g  t o  t h e  C h e n -
W u  Z i n g - y i n g  c h e n - o h f m  t s e n g - s h a n g  y u - s h e n g  t s u n - h a o  t s  ' e  w e n  _}~ · i j ; \ '  
i r  J f ! .  -~- i f  : P f i '  . 1 : .  1 : 1 1  t  ! J .  f J t  . , i l i t  ; , ( _  ,  H s l i a n - t : i  H a s  co~l-- _ : ,  
!erre~d t h e  t i t l e  ' Y u - s h e n g  c h e n - r r J u  l i n g - y i n g  c h e n - c h U n '  1 1 0  ~ J b  ' ? ; \ ,  
l t  ; 1 / l  _ i t J _  - j i ! ;  b y  E m p e r o r  H u i - t s u n g  1 ' / , : t  ; # ,  ( r e i g n e d  1 1 0 1 - : i 1 2 5 )  
1 n  1 1 C J 8 ,  " s e e  T T  5 5 6 ,  p . 2 a .  E m p e r o r  C h ' i n - t s u n g  · i ! ; J z  ' . 1 :  ( x • e i g n e d  : : ! 1 2 ( > -
1 1 2 7 )  a l s o  i s s u e d  a n  i m p e r i e . l  d e c r e e  i n  1 1 2 6  t o  a d d  a n o t h e r  t i t l e  t o  
t h e  d e i t y ,  w h o  w a s  t h e n  c a l l e d  ' Y u - s h e n g  c h u - s h u n  c h e n - \ o r u  1 i n g - y i ! , ! ?  
chen-chU~1' 1 ' : : U  ~ B / j  '
1
p f i  J i  if~ \ f  
1
: ; 1 ! . ,  _ 0 .  i r  ,  s e e  N a  Tuan-li~ 
1 L  ~ r r k '  "'~ _ . .  -~ - , . . . . _ , ,  · - ·  ~ { ; ; . ,  . .  ~ 
''"~ "'(~[) t N ' a  ( c a .  1 2 4 7 - c a .  1 3 2 6 1 ,  v l e n - h s 1 - e n  t ' u n g - k  ' a o  ; ( ) t i t  : J ! l  ; ' f  
( S h i h - t ' u n g  - - f  i E J . .  e d . ,  S h a n g h a i ,  1 9 3 6 ) ,  9 0 / 8 2 4 .  A n o t h e l '  t i t l e  w a s  
c o n f e r r e d  u p o n  t h i s  ; ; t e l l e r  d e i t y  o f  t h e  n o r t h e r n  s k y  i n  1 2 0 9  b y  
E m p e r o r  N i n g - t s u n g  j j j .  : 1 ,  ( r e i g n e d  1 1 9 5 - 1 2 2 4 ) ,  w h i c h  i s  ' P e i - c h i  y u · ·  
s h e n g  c h u - s h u n  c h e n - w u  ling-y~ng f u - t e  c h e n - c h l i n '  ; l t  %~ 1 : t i  5 :  f i ! b  
f~ J t  i \  ' l  ! , ' [ .  A ' %  1~. ) § :  - ; i ?  •  E m p e r o r  L i - t s 1 m g  ' 1 ' \ E  : 1 (  
( r e i g n e d  j _ 2 2 5 - 1 2 6 4 )  a l s o  c a n o n i z e d  h i m  H i t h  · t h e  t i t l e  ' P e i - c h i  y u -
s h e n g  c i ' 1 u - s h u n  c h e n - ' : .  . .  " l 1  f u - - t c  v s r l - c h '  i n g  - 1 e n - c l l i  c h e r u t - l i e h  c h e n - c h 1 3 . r : : :  
, .  ·  ' ·  - a o  · " " '  ~< . , . ; •  '  · . . . ) . - "  ; : y :  •  ' - "  ~-?r- . . - )  - r :  
: : i t  ~ZE 1~ : ' J . :  £ 1 / J  )1-~ --~ ~p_:\ f~ 1}~· ~-;,-J _  h~ ~ · I . = :  Vi~}. I E  ;\~~-- - i ' d ;  
- J f  ,  s e e  w u - r ; a n g  f u - t 1 . - · t s u - v t . a - c h e r z  o h · & . ,  ' T ' i '  6 ! J 9 , A l . . r . s : , a  l : ·  / 1 3 a . - 1 5 a .  
/ 1 2  . .  v  .  
7 3  
T h i s  r e £ e T ' S  t o  t h e  : - c c b a J .  L i o n  o f  t h e  P r i n c e  o f  Y e n  ~- : £  (later~ 
E m p e r o r  C h  t  e n g - t s u )  f : r o r 1 1  1 3 9 S ' !  t o  1 1 t 0 2 .  F o r  gr
1
eatE;;~detail, s e e  ,  
•  •  •  - •  c .  . .  . . c ; l ' - " ' '  
C h a P t e r  2  l l 1  t h e  d l s  c u s s  2 o n  C J : ! :  t h e  s e a r c n  o r  E J r , n e p o r  C n : t c n - \ - J e n  ::~.$- - : - y _  
- . .  " " - · ·  '  ~~ 
r,~ 
~L 
t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  G o d  H h o  h e l p e d  b y  m a k i n g  r e v e l a t i o n s ,  a r , d  I  
a m  s o  m u c h  a f f e c t e d  t h a t  m y  g r a t i t u d e  i s  b e y o n d  w o r d s .  A t  t h a t  t i m e  
I  d e c i d e d  t o  b u i l d  ! T ! o n a s t e r ' i e s  i n  P e k i n g ,  b u t  t h e  . i n t e - r n a l  i n s u r g e r , c e  
H a s  n o t  p a c i f i e d  t h e n ,  s o  t h a t  m y  d e s i r e  H a s  n o t  y e t  s a t i s f i e d .  
W h e n  I  f i r s t  a s c e n d e d  t h e  t h r o n e ,  I  t h o u g h t  t h a t  M o u n t  Y l u - t a n g  w a s  
j u s t  t h e  p l a c e  ; r h E l : ' e  t h e  d e i t y  C h e n - H u  m a n i f e s t e d  h i m s e l f  a n d  s o  
i n t e n d e d  t o  b e g i n  c o n s t r u c t i n g  m o n a s t e r i e s  t h e r e .  H o w e v e r ,  a s  t h e  
s o l d i e r s  a n d  c o m m o n  p e o p l e  H e r e  r e c e n t l y  r e l i e v e d  f r o m  d i s t u r b a n c e s  
a n d  > r e r e  h a v i n g  t h e i r  r e s t ,  I  d e f e r r e d  t h e  o p e r a t i o n  t i l l  n o l i .  
P r e s e n t l y  [ I ]  m o b i l i z e  s o l d i e r s  a n d  H a r k e r s  t o  g o  t h e r e  ( i . e .  M o u n t  
W u - t a n g )  t o  b u i l d  m o n a s t e r i e s  a n d  t e m p l e s  t o  r e c o m p e n s e  t h e  g o o d  
w i l l  o f  t h e  d e i t y ,  i n  a n  e f f o r t ,  f i r s t l y ,  t o  o f f e r  ; r o r s h i p  t o  m y  
d e c e a s e d  p a r e n t s ,  a n d  s e c o n d l y ,  t o  s u p p l i c a t e  f o r  b l e s s i n g s  f o r  
a l l  p e o p l e  o f  t h e  e m p i r e .  N o t  m u c h  H o r k  H i l l  b e  n e e d e d ,  a n d  i t  i s  
v e r y  e a s y  t o  a c c o m p l i s h .  N o  d i f f i c u l t i e s  [ w i l l  b e  e n c o u n t e r e d ] .  
[ I ]  t h e r e f o r e  s p e c i a l l y  o 1 • d e r  C h a n g  H s i n ,  t h e  M a r q u i s  o f  L u . n g - - p  ' i n g ,  
a n d  M u  H s i n ,  t h e  C h i e f  C o n s o r t ,  a n d  o t h e r  p a - t s u n g  f~ ";fl;~., t ' i - t 1 : C w  
f j l  ~ ( l o c a l  c o m m a n d e r s ) ,  f o r e m e n  a n d  o t h e r  o f f i c c ; Y ' S  . . .  
4  
H e r e  t h e  r e a s o n  w h y  E m p e r • o r  C h ' e n g - t s u  i n i t i a t e d  t h < e  c o n s t r u c t i o n  i n  
M o u n t  Y l u - t a n g  i s  c l e a r l y  s t a t e d .  T h e  s a m e  e v e n t  i s  m e n t i o n e d  i n  o t h e r  
p l a c e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  v e r i  t a b l e  r e c o r d s  f o r  t h e  r e i g n  o f  E m p e r o r ·  
•  j : t  J - ! 1  
H s l a o - t s u . n g  A }  ~' 
( r e i g n e d  1 4 8 8 - 1 5 0 5 ) ,  t h e  H s i a o - t s u n g  . s h i h - Z . u  , ; 1 .  Y f .  
1 : § ?  )'~ 
J l  - j *  
w h i c h  H e r e  c o m p l e t e d  i n  1 5 0 9 ,  r e c o r d :  
A s  E m p e r o r  T ' a i - t s u n g  } - , _  ! : f :  ( i . e .  E m p e r o ' C '  C h ' e n g - t s u
7 5
)  h a d  
p a c i f i e d  t h e  i n t e r n a l  d i s o r d e r s ,  h e  t h o u g h t  t h a t  t ' w  d e i t y  ( i . e .  
H s U a n - t D h a d  t h e  m e r i t s  o f  m a n i f e s t a t i o n ,  s o  h e  r • e b :  . .  d 1 t  t h e  
m o n a s t e r i e s  i n  t h e  n c r t h - - e a s t  c o r n e r  o f  t h e  c a p i t a l  c . i t " y  ( P e k i n g )  
a n d  i n  M o u n t  H u - t a n g .  D u P i n g  t h e  s e a s o n a l  f e a s t s  a n d  t h e  f i r s t  
a n d  f i f t e e n t h  d a y  o f  e v e r y  l1~nar m o n t h  i n  t h e  y e a r ,  o f f i c e r s  w e r e  
d i s p a t c h e d  f r o m  t h e  - r , r o  c a p i t a l  c i t i e s  ( P e k i n g  a n d  N a n k i n g )  t c  
, ,  o f f e r  s a c r i f i c e s  [ t o  H s l i a n - · t i ] ,  a n d  a  s p e c i a l  o f f i c e r  w a s  a p : r . ; 9 i n t e c i  
t o  k e e p  c h a r g e  o f  t h e  H o r s h i p  o f  t h e  d e i t y  i n  M o 1 m t  r l u - t a n g .  
1 0  
T h e  a b o v e  q u o t e s  s e r v e  t o  p r o v e  t h a t  t h e  l a r g e  s c a l e  p r : l j e c t  l a u n c h e d  i n  
1 4 1 2  w a s  t o  h o n o u r  H s i i a n - t i ,  n o t ,  a s  t h e  M i n g - s h i h  a n d  M i n g - s h i h  k a o  
h a v e  s u g g e s t e d ,  f o r  t h e  s a k e  o f  C h a n g  S a n - f e n g ,  a l t h o u g h  E m p e r o r  C h ' e n g - -
t s u  h a d  e a r l i e r  dire,~ted t h e  T a o i s t  p r i e s t ,  S u n  P i - - y i i n  } * ,  § / 1 .  ' 7 J 1  
7 7  
1 ; h o  
7 3  ( c o n t d T  
( r e i g n e d  1 3 9 9 - 1 4 0 2 )  b y  E m p e r o r  C h ' e n g - t s u .  
7 4  
S e e  T ' a i - y ! l e h - t ' a i - h o " - s h a n  c h i h ,  2 / 6 b - - 7 a .  
7 5  
T h e  f u l l  t e n p l e  t i t l e  o f  E m p e r o r  C h '  e n g - t s u  i s  T '  a i - t s u n g  ~,ren h u a n g -
t - i ,  c f .  N o t e  7 .  
7 6  
H s i a o - t s w 1 g  s h i h - l u  ( M i n g  s h i h - Z . u  e d . ) ,  1 3 / 9 : 0 .  
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c  f  T "  •  h f  ' h - d " ' . " '  
. . . .  > u n  ~oras a  a m o u s  a o l s t  p r l e : : > t  v . l l  o  l o u P l S  e d  . . .  u 1 • . . : . . _ n g  t n e  r - : : : : 1 g n  0 . 1 .  
E m p e r o r  C h ' e n g - · t s u .  F o r  h i s  b i o g r a p h y ,  s e e  T
1
a " i - · y U e h - t ' a i - r < O - . s l w n  
2 3  
w a s  t h e  T a o - l u - s s u  y u - c h e n g - i  ~ 1_~ ! J i j  X i  i f  - ( O f f i c e r  o f  t h e  
R i g h t  o f  t h e  C e n t r a l  T a o i s t  R e g i s t r y )  t o  d i v i n e  a  s i t e  i n  M o t m  t  W u - t a n g  
f o r  t h e  b u i l d i n g  o f  a n  a l t a r  t o  h o n o u r  S a n - f e n g .  
7 8  
T h e  f o r e g o i n g  d i s c u s s i o n  o f  t h e  b i o g r a p h i e s  o f  S a n - f e n g  i n c l u d e d  
i n  s o m e  i m p o r t a n t  h i s t o r i c a l  c o m p i l a t i o n s ,  f r o m  t h e  T  ' a i - y ' U e h - t  ' a i - h o -
s h a n  c h i h  t o  t h e  ~ng-shih, s h o w s  h o w  l e g e n d a r y  a c c o u n t s  a n d  u n f o u n d e d  
s a y i n g s  h a v e  a c c u m u l a t e d  t o  h i d e  t h e  t r u e  f a c e  o f  t h i s  f i g u r e .  H i t h  t h e  
s p r e a d  o f  t h e  c u l t  o f  S a n - f e n g  w h i c h  w a s  b o o s t e d  b y  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  
M i n g  e m p e r o r s ,  e s p e c i a l l y  b y  E m p e r o r  C h ' e n g - t s u  w h o  d i s p a t c h e d  a  
d e l e g a t i o n  t o  l o o k  f o r  h i m  f o r  t e n  l o n g  y e a r s ,  t h e  n a m e  o f  S a n - f e n g  
c o n t i n u e d  t o  o c c u p y  a  p l a c e  i n  m a n y  m i s c e l l a n e o u s  w r i t i n g s  a n d  l o c a l  
h i s t o r i e s  o f  t h e  M i n g  d y n a s t y ,  a n d  l e g e n d a r y  a c c o u n t s  c e n t e r • i n g  a r o u n d  
S a n - f e n g  w e r e  t r a n s m i t t e d  a n d  s u b s e q u e n t l y  m u l t i p l i e d  a s  t i m e  p r o g r e s s e d .  
F o r  e x a m p l e ,  i n  Y a o  F u ' s  r : : h ' i n g - c h ' i  h s i a - p i  ( p r e f a c e  1 4 7 3 ) ,  S a n - f e n g  
w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  L i  C h i n g - l u n g  ! g _  - ! / : .  ( ' i  ( f l .  1 4 0 L r . ) ,  
7 9  
w h o  w a s  
a p p o 1 n t e d  T s o - c h u - k u o  1 f . .  - ; l : i  J~ ( P i l l a r  o f  t h e  S t a t e  o f  t h e  L e f t )  b y  
E m p e r o r  C h '  e n g - t s u  b e c a u s e  h e  a n d  P r i n c e  K u ,  C h u  H u i  ; { ? - : £ .  ~-• 
8 0  
h a d  
o p e n e d  t h e  c i t y  g a t e  o f  N a n k i n g  , t o  l e t  i n  t h e  r e b e l l i o u s  t r o o p s  o f  
E m p e r o r  C h  
1  
e n g - t s u  i n  1 4 0 2 .  T h e  s t o r y  i n  r : : h  ' i n g - c h  ' i  h s i a - p i  d e p i c t s  h n H  
S a n - - f e n g  s a v e d  L i  a n d  h i s  w h o l e  f a m i l y  f r c m  b e i n g  s t a r v e d  t o  d e a t h :  
• . •  [ L i ]  C h i n g - l u n g  H a s  a l s o  i n c l i n e d  t o  s c h o l a r s ,  s o  m a n y  o f  h i s  
r e t a i n e r s  1 - : e r e  e x t r a o r d i n a r y  p e r s o n s . ,  . I  ( i . e .  Y a o  F u )  h a v e  h e a r d  
t h a t  t h e  L i  f a m i l y  h a d  a  t h a t c h e d  ! ' a i e l - c l o a k  a n d  a  b a m b o o  h a t  l e f t  
b y  C h a n g  S a n - f e n g .  O n e  d a y  v r h e n  I  - w - a s  .~lt l e i s u r e ,  I  1 ' > l e n t  t o  v i s i t  
t h e  L i  f a m i l y  a n d  a s k e d  t o  s e e  t h e  c 1 o c > J <  a n d  h a t  w h i c h  w e r e  t h e n  
s h o v t e d  t o  m e  b y  L i  0  $ :  {  ,  C h i n g - , l u , . n g '  s  g r e a t  g r a n d s o u  . . .  [ L i ]  0  
7 7  ( c o n t d )  
c h i h ,  7 / 4 a - 5 a .  
7 8  
T h i s  i s  s u s t a i n e d  b y  a n  i m p e r i a l  e d i c t  i s s , u e d  b y  E m p e r o r  C h '  e n g - t o m  
t o  S u n  P i - y l i n ,  s e e  T  ' a i - y U e h - t  ' a i . - h o - i J h ' - l n  c o h i h ,  2 / 5 a .  
7 9  
f '  h  b .  h  "  • •  
o r  t _ e  1 o g r a p  yo~ Dl~ 
L
. :  n  r  .  _ , . t ;  \ .  r ; \ J  
- l .  w e n - C~lung /  . . .  ~ - : r  
1  
~, 
· - - . . . : ; Y - _ . ; > < . , . .  . . _  
J ; . .  
s e e  1 ' 1 1 5 . ,  : : L 2 G / 3 0 9 - 1 0  ~ u n d e 1 ' l  t h a t :  o f  h i s  
( 1 3 3 9 - 1 3 8 4 ) ,  · t h e  P r i n c e  o f  C h  r i - y a n g  
f a t h e r  
} '  . . . .  ; . ; ;  
t h x  f ? : o  
S O  C l o  " I  .  h  '  '  f  ~ 
1  
•  ~ h '  "  .  
-~ . .  u  l . U l  H a s  t~ e  n . l . n e · t e e n t n  s o n  o  r . u . p e J : : : > o r  T  a J . - t s u .  r o r  l S  " - " l o -
g - t • a p h y ,  s e e  M S ' ,  1 1 8 / 2 9 2 - 3 .  
2 4  
a l s o  t o l d  m e ,  ' A s  C h a n g  [ S a n - f e n g ]  t h o u g h t  t h a t  m y  g r e a t  g l ' a n d -
f a t h e r  ( i . e .  ' 2 h i n g - l u n g )  w a s  s o  h o s p i t a b l e  t o  h i m ,  t h e r · e f o r e  h e  
t r i e d ,  w i t h  n : u c h  e f f o r t ,  t o  s - r : a y  [ i n  o u . : r .  h o u s e ]  f o r  s e v e r a l  s c o r e s  
o f  d a y s .  O n  h i s  d e p a r t u r e ,  h e  s a i d  t o  m y  g r e a t  g r a n d f a t h e r ,  " I n  
l e s s  i h a . ' l  e  t h o u s a n d  d a y s  u n e x p e c t e d  c a l a m i t y  w i l l  b e f a l l  y o u  a n d  
y o u  w i l l  g o  w i t h o u t  a n y  g r a i n .  A s  I  a m  m u c h  i m p r e s s e d  b y  t h e  
s i n c e r i t y  w i t h  H h i c h  y o u  h a v e  t r e a t e d  m e ,  s o  I  l e a v e  b e h i n d  t h e s e  
t w o  t h i n g s .  W h e n  y o u  a r e  i n  d i f f i c u l t i e s ,  p u t  o n  t h e  t h a t c h e d  r a i n -
c l o a k  a n d  w e a r  t h i s  h a t  a n d  w a l k  a r o u n d  t h e  g a r d e n  c a l l i n g  m y  
n a 1 n e . " '  T w o  y e a r s  a f t e r  [ C h a n g ' s ]  d e p a r t u r e ,  t h e  g r e a t  s c a n d a 1
8 1  
w a s  r a i s e d  a n d  L i  a n d  h i s  w h o l e  f a m i l y  w e r e  c o n f i n e d  i n  t h e i r  
r e s i d e n c e  a n d  t h e i r  f o o d  s u p p l y  w a s  c u t  o f f .  \ 1 1 : e r  t h e  p r o v i s i o n s  
r a n  o u t ,  [ C h i n g - l u n g ]  d i d  a s  h e  h a d  h E : e n  t o l d  [ b y  S a n - f e n g ]  a n d  
c a l l e d  o u t  t h e  l a t t e r ' s  n a m e .  I n s t a n t l y  r i c e  g r a i n s  s p r a n g  u p  i n  
t h e  f o r e  a n d  r e a r  g a r d e n s  a n d  o t h e r  r · r a s t e  l a n d s  [ a r o u . ' l d  t h e  h o u s e ] ,  
a n d  t h e y  t u r n e d  r i p e  b e f o r e  t h e  m o n t h  e n d e d .  [ I S  a n d  h i s  1 ' a m i l y ]  
t h e n  a t e  t h e  r i c e  a n d  w e r e  s a v e d  f r o m  s t a r v a t i o n .  W h e n  a l l  t h e  
g r a i n s  . . . , 1 e r e  c o n s u m e d ,  t h e  c o u . 1 : t  h a d  d e c i d e d  t o  r e s u m e  f o o d  
s u p p l y  t o  t h e  L i  f a r n i l y .  A f t e r  t h i s  [ C h i n g - l c L ' l g ]  t r i e d  t o  c a l l  
[ S a n - f e n g ]  a g a i n  ' : > u t  n o  g r a i n  c r o p  c a m e  u p  t h i s  t i m e .  T h i s  i s  
i n d e e d  s t r a n g e ! '  8 2  
I n  t h e  B i o g r • a p h y  o f  L i  C h i n g - l u n g  i n  t h e  M i n g - s h i h ,  i t  i s  r e c o r d e d  t h a t  
' C h l n g - l u n g  l < e n t  w i t h o u t  f o o d  f o r  t e n  d a y s  a n d  y e t  h e  s u r v i v e d ' .  
8 3  
P e r h a p s  t h i s  i n c i d e n t  h a s  i n s p i r e d  s o m e  i m a g i n a t i v e  M i n g  w r i t e r s  t o  m a k e  
u p  t h e  s t o r y  c o n n e c t i n g  L i  w i t h  t h e  w e l l - k n o w n  T a o i s t  m a s t e r ,  C h a n g  S a n -
f e n g .  
8 1  
T h e  c a s e  f i r s t  s t a r t e d  i n  t h e  s e c o n d  y e a r  o f  Y u n g - l o  ( 1 4 0 4 )  w h e n  L i  
w a s  c r i t i c i z e d  a s  b e i n g  c o r r u p t i b l e  a n d  d i s l o y a l ,  b u t  t h e  E m p e r o r  
d i d  n o t  p a y  a t t e n t i o n  t o  t h e  a c c u s a t i o n ,  L a t e r  L i  w a s  a g a i n  i m p e a c h e d  
'  j - 1  .  ,  _ . , ,  •  
b y  . C h u  Ne~§ ~,.116 ( 1 3 7 0 - 1 4 0 6 ) ,  t h e  D u k e  o f  C h ' e n g - k u o  J i \  , l ) y J  - 1 ; ,  
C h ' i e n  I~ 1 1 1 ,  ( 1 3 6 3 - j . t ! 3 5 ) ,  t h e  H i n i s t e r  o f  P e r s o n n e l , a n d  o t h e r  
m i n i s t e r s  ~-of h a v i n g  p l o t t e d  a g a i n s t  t h e  t h r o n e .  C h a n g  H s i r :  a n d  o t h e r s  
a l s o  m e m o r i a l i z e d  a g a i n s t  L i .  T 1 1 e r e u p o n  E m p e r o r  C h ' e n g - t s a  i s s u e d  
a n  o r d e 1
1  
" ' c o  r · e l n c v e  t h e  t i t l e  o f  m e : r ' i t  f r o m  L i  a n d  a l s o  d e p r i v e  h i m  o f  
t h e  p r j v i 1 P . g e  o f  i m p e r i a l  C:.l'..dience~ N o t  l o n g  after~ L i  C h i h - k a n g  . f  
j _  [~]'j ( 1 3 5 8 - 1 4 2 7 ) ,  t h e  M i n i s t e r  o f  i l i t e s ,  a g a i n  a t t a c k e d  L l  a s  b~ing 
presumptuous~ L i  w a s  c r i t i c i z e d  t h a t  ~-then h e  u a s  a t  h o m e  h e  u s e d  t o  
s i t  a n d  a c c . : p t  t h e  s a l u t e  o f  t h e ,  a t t e n d a n t s  a s  i f  h e  w a s  a n  e m p e r o r .  
H i s  b r o t h e r •  L i  T s e n g - c h i h  : t  J : ' i [ J  ; f z  w a s  a l s o  a c c u s e d  o f  havi~g 
b o u g h t  p l e n t y  o f  l a n d s  a n d  e s t a t e s  a n d  r a i s e d  o v e r  o n e  t h o u s a n d  s e r -
v a n t s .  O n  h e a r i n g  a l l  t h e s e  c h a r g e s ,  t h e  E m p e r o r  d i c t a t e d  t h a t  L i  
s h o u l d  b e  a b r i g e d  o f  h i s  n o b l e  t i t l e  a n d  h e  a n d  h i s  > I  h o l e  f a m i : C y  \ < e r e  
k e p t  i n  c a s t o d y  i n  t h e i r  r e s i d e n c e .  A l l  h i s  p o s s e s s i o n s  w e r e  c o n f i s -
c a t e d .  S e s  B i o g r a p h y  o f  L i ,  M S ,  1 2 6 / 3 1 0 .  
8 2  
S  C h '  ·  - '  ·  h  ·  ·  a  "  ·  ·  d  d  ·  
e e  ·t.ng-c!f~ · z ,  S £ - a - p t . ,  p p .  . . . . . a - u .  ' I 1 ' . 1 . . : t s  s t o r y  l S  a l s o  r e . c o P  e  1 . n  
•  •  '  •  - ,  ; h  ~ " '  .  •  '  ,  h  h  .  
Ch1-ang~n1,.,ng J u  c h 1 . . - h  : : ; . - . 1 ,  -~~ J 1 ' I  J · : J '  ,  q t : o t e d  l n  K u - c h t - n  t  u - s  u  a  ~t.-
a h ' e n q  · 1 ! . - .  , > ; - ~,-:/r,~1fo, r~;,· ,  . ( 1 7 2 5  e d . ,  S h a n g h a i  r e p r i n t ,  1 9 3 4 ) ,  
S h e n - 1 - t ' ? . e n  ; H I  3 : - J : f i ,  ,  t s  
1  
c  o 0 9 ,  2 5 6 / 6 1 b .  
I  J '  I  - .  
8 3  " " "  '2'/~' 0  
1 ' C I V ' )  . . . . .  _ b  · J . . L  •  
2 5  
T h e  n w s t e r i o u s  t r a c e s  o f  C h a n g  S a n - f e n g  w e r e  s e e n  i n  o t h e r  t 1 i n g  
\fritings~ . f o : e  i n s t a n c e ,  H s i . i  C h e n - c h ' i n g ' s  I - Z i n ,  
8 4  
a n d  m a n y  l o c a l  
h i s t o r i e s  c o m p i l e d  d u r i n g  t h e  M i n g  d y n a s t y .  T o  n a m e  s o m e  o f  t h e m ,  
t h e  1 5 1 7  e d i t i o n  o f  t h e  T e - a n  f u  c h i h ,  c o m p i l e d  b y  M a  C h ' i n  a n d  o t h e r s ,  
i n c l u d e s  t h e  e p i s o d e s  o f  t h e  b o y  w h o  s a i d  t h a t  h e  t r a v e l l e d  i n  t h e  a i r  
w i t h  S a n - f e n g  a n d  S a n - f e n g '  s  w a l k i n g  o n e  h u n d r e d  a n d  f o r t y  U  i n  o n e  d a y  
t o  b u y  b e a n  c u r d ,  
8 5  
q u o t e d  a b o v e  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a c c o u n t  i n  t h e  
8 4  
T h e  a c c o u n t  o f  S a n - f e n g  i n  I - l i n  i s  i n d i s c r i m i n a t e  a n d  f u l l  o f  d i s -
crepancies~ I t  m e n t i o n s - a b o u t  a  C h a n g  L a - t a  J f z  \ R • J  t f  w h o  w a s  s a i d  
t o  f l o u l ' i s h  i n  - t h e  S  u < < g  d y n a s t y ,  a n d  y e - t  h e  w a s  a l s o  a c t i v e  i n  t h e  
M i n g  p e r i c . d  a n d  w a s  s o u g h t  b y  E m p e r o r  C h '  e n g - t s u ,  ' C h a n g  L a - t a ,  i t  K a s  
s a i d  t h a t  h e  f l o u r i : ; h e d  i n  t h e  S u n g  d y n a s t y  . . .  I n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  
t h e  [ M i n g ]  d y n a s t y ,  h e  c a m e  t o  t r a v e l  a m o n g  m a n k i n d  a n d  o f t e n  p e p -
f o r m e d  m a n y  m i r a c t t l o u s  d e e d s .  A t  t h a t  t i m e  E m p e r o r  T '  a i - t s u n g  w a s  
l i v i n g  i n  P e i p i n g  a n d  s u m m o n e d  [ C h a n g ]  t o  h i s  p r e s e n c e .  [ C h a n g ' s ]  
w o r d s  w e r e  m y s t e r i o u s .  L a t e r  w h e n  E m p e r o r  [ T ' a i - t s u n g ]  a s c e n d e d  t h e  
t h r o n e ,  h e  l o n g e d  t o  s e e  [ C h a n g ]  v e r y  m ' . 1 c h ,  s o  b e  s e n t  t h e  m i n i s t e r  
H u  Y i n g  t o  g o  o v e r  s e a s  a n d  m o u n t a i n s  t o  l o o k  f o r  [ C h a n g ] .  
1  
S e e  
I - l i n ,  p p .  8 a - b .  T h r o u g h o u t  t h e  a c c o u n t  t h E  n a m e  C h a n g  S a n - f e n g  i s  n o t  
c i t e d ,  h m 1 e v e r ,  i n  o t h e r  r e c o r d s  S a n - f e : 1 g  ~·jU3 s a i d  t o  h a v e  t h e  d e s i g -
n a t i o n  C h a n g  L a - t  ' a  w h i  e l l  i s  a  h o m o n y m  o f  C h a n g  L a - t a  g i v e n  h e r e  
i n  I - lin~ ~1is m y s t e r i o u s  p e r s o n ,  a c c o r d i n g  t o  I - Z i n ,  w a s  a t t r i b u t e d  
o f  a n o t h e r  s - ' c r a n g e  a c t ,  a s  t h e  t e x t  : r u n s ,  '  . . .  M i s t e r  C h a n g  a B k c d  t h e  
a t t e n d i n g  s e r v a n t s  t o  b r i n g  a  j a r ,  a n d  p o i n t i n g  t o  i t  h e  s a i d .  [ - c o  t h e  
E m p e r o r ] ,  " I ,  y o u r  s u b j e c t ,  w o u l d  l i k e  t o  e n t e r  i n t o  t ! 1 i s  j a r  t o  l o o k  
a t  · t r a n s £ o r : m a t i o n t ' .  I n s t a n t l y  h e  p u t  h i . . s  l e g s  a n d  d r 8 W  h i s  h e a d  [ i n t o  
t h e  j a r ]  a n d  b e c a m e  invisible~ W h e n  h e  v r a s  c a l l e d ,  h i s  a n s ' " W e r  c o u l d  
b e  h e a r d ,  b u t  w h e n  h e  w a s  l o o k e d  f o r  i n s i d e  t h e  j a r ,  h e  c o u l d  n o t  b e  
s e e n .  T h e  E m p e r o r  o r d e r e d  t h e  s e r v a n t - s  t o  b r e a k  t h e  j a r · ,  f u ' " " l d  t o l d  
e a c h  o f  t h e m  t o  h o l d  a  p i e c e  o f  t h e  b r o j c e n  j a r  a n d .  c a l l e d  c u t  
[ C h a n g ' s ]  n a m e .  I t  w a s  j u s t  l i k e  t h e  r e f l e c t i o n  o f  t h e  T I > · : > o n  o n  
w a t e r  w h i c h  c o u l d  b e  s e e n  e v e r y w h e r e  [ b u t  w a s  n o t  r e a l ] .  C h a n g ' s  
r e p l y  c o u l d  b e  h e a r d  w h e n e v e r  h e  w a s  c a . l l 8 d  [ b u t  h e  w a s  n o t  t o  b e  
s e e n ] .  H o ! x ; d y  k n e w  h o w  t h i s  c o u l d  b e  d o n e .  T h e  E m p e t , o r  t h e n  s a i d  t o  
C h a n g ,  t : s e e  i f  y o u  c a n  c o m e  o u t .  u  A s  s o o n  a s  h e  f i n i s h e d  s p e a k i n g  
t h i s ,  h e " " · ' "  M i s t e r  C h a n g  a p p e a r i n g  : , e f o r e  h i m  . . .  ' ,  i b i d . ,  p p . 8 b - 9 a .  
T h i s  e p i s o d e  i s  a l s o  s e e n  i n  t h e  b i o g . c u . p h y  o f  L e n g  C h '  i e n  i n  Y a n g  I !  s  
K a o - p  ' o  i - t s u a : n ,  b'~t t h i s  t i m e  t h e  h e r o  i s  L e n g  i n s t e a d .  S e s  K a o - p  ' o  
i - t s u a n ,  s h a n g / 3 b .  A s  t h e  p r e i ' a c e  o f '  t h e  K a o - p ' o  i - t s u a n  H c : s  d a t e d  
1 5 3 2 ,  a n d  H s u  C h e n - c h '  i n g ,  t h e  a u t h o r  o f  I - l - i n ,  d i e d  i n  1 5 1 1 ,  i t  i s  
v e r y  c l e a r  t h a t  . I - U n  w a s  c o m p l e t e d  b e : f o r e  K a o - p  ' o  i - t s u a n .  T h e r e  i s  
a  p o s s i b i l i t y  t h a t  Y a n g  I  a d a p t e d  t h i s  s t o r y  f r o m  I - l i n  a n d  a t t r i b -
u t e d  i t  t o  L e n g  C h  
1  
i e n  ~ H o w e v e r ,  t h e  s o u r c e  o f  t h i s  l e g e n d  i s  n o t  
k n o w n .  A l l  i n  a l l ,  t h e  b i o g P a p h y  o f  C h a n g  S a n - f e n g  i n  I - & i n  i s  v e r y  
i n d i s c r i m . i r : . s : t e ,  a . n d  i t  i s  v e x y  a b s u r d  t o  s a y  t h a t  C h a n g  c o u l d  h a v e  
f l o u r i s h e d  i n  t t . - J o  d i s ; t a n t  p e r i o d s .  
8 5  
T e - a n  f u  0 h i h  ( 1 5 1 7  e d .  ) ,  7 / S b .  
2 6  
H s i a n g - y a n g  f u  e h i h  t h a t  h a s  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e  K u o - e h ' a o  h s i e n - o h e n g  
Z u . 8 5  
T h e r e  i s  a n  a c c o u n t  o f  S a n - f e n g  i n  t h e  T ' a i - y U e h  e h i h - Z V . e h ,  
c o m p i l e d  b y  F a n g  S h e n g  b e t w e e n  1 5 2 2  a n d  1 5 6 6 ,  a n d  i t  i s  a l m o s t  i d e n t i c a l  
t o  t h a t  f o u n d  i n  t h e  T ' a i - y U e h - t ' a i - h o - s h a n  o h i h .
8 7  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  
b i o g r a p h y  o f  C h a n g  S a n - f e n g  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  L i a o - t u n g  o h i h  ( 1 5 3 7  
e d i t i o n ) ,  c o m p i l e d  b y  J e n  L o ,  
8 8  
t h e  S h a n - h s i  t  ' u n g - e h i h  1~ ' i t S  3 l f J . .  ,~, 
( 1 5 4 2  e d i t i o n ) ,  c o m p i l e d  b y  M a  L i  , J { y  : : t ! f  ( 1 4 7 4 - 1 5 5 5 )  a n d  o t h e r s ,  
8 9  
C h e n g  H s i a o ' s  C h i n - y e n  / 3 ; - i ;  ( p r e f a c e  1 5 6 6 ) ,  
9 0  
a n d  t h e  N a n - y a n g  f u  o h i h  
i J  ~:fo 7 #  I~' 
( 1 5 7 6  e d i t i o n )  c o m p i l e d  b y  L i  T '  i n g - l u n g  j :  ; c t _  i f & ,  
a n d  o t h e r s .  
9 1  
I n  t h e  J u - o h o u  o h i h  ' , k  H 1  ( £ ,  ( 1 S 9 6  e d i t i o n ) ,  c o m p i l e d  
b y  F a n g  Y i n g - h s t i a n  - <  T i i t  '~ 
- < J  / } ' , 1 - ~
( 1 5 8 3  c h i n - s h i h )  a n d  C h e r n g  W e i - h s i n  - 5 J i z  
~fi ~~ ( 1 5 7 7  o h i n - s h i h )  , S a n - f e n g  w a s  o n c e  a g a i n  d e s c r i b e d  a s  h a v i n g  t h e  
g i f t  o f  p r e s c i e n c e :  
[ D u r i n g  t h e  Y u n g - l o  p e r i o d ,  S a n - f e n g ]  l i v e d  i n  t h e  Y e n - c h '  i n g  4 - J :  
~ H o n a s t e r y  i n  t h e  c i t y  o f  H i e n  : : / l - ( p r e s e n t  Ka~feng, Ho:1c~n), .  
A t  t h a t .  t i m e ,  M a s t e r  v l a n g  Y t i  . : f  ' f  ( 1 4 1 7 - 1 4 5 3 ) ,  9 . ,  t h e  T a - Z 1 . .  o h  ' ' - n g  
' } ( .  1 £  ' ! J f  ( C h i P - f  M i n i s t e r  o f  t h e  G r a n d  C o , o r t  o f  R e v i s i o r . )  w a s  i n  
h i s  b a b y h o o d .  S a n - - f e n g  p a s s e d  b y  h i s  h o u s e  a n d  s e e i n g  h i m  w a s  
a m a z e d  a n d  s a i d  t o  o t h e r  p e o p l e ,  ' O n e  d a y  t h i s  b a b y  • , ; i l l  c e r t a i n l y  
b e  p r o m i n e n t .  
1  
A t  t h e  e n d  i t  a l l  h a p p e n e d  a s  S a n - f e n g  h a d  f o , e -
t o l d .  9
3  
8 6  
C f .  p p . 9 - 1 0  a n d  N o t e  3 2 .  
8 7  
2 ' ' a i - y U e h  c h i h - Z U e h  ( C h i a - c h l n g  e d .  ) ,  2 / 7 h - 8 a .  T h e  f o l l o w i n g  l i n e ,  
' [ S a n - f e n g ]  a r r i v e d  a t  M o u n t  W u - t a n g  w h e r e  h e  W O l ' S h i p p e d  t h e  d e i t y  
H s l i a n - t i  a t  T ' i e n - c h u  P e a k '  ; , v h i c h  c o m e s  a f t e r  t h e  l i n e  ' I n  t h e  e a r l y  
y e a r s  o f  t h e  H u . r , g - w u  p e r i o d  
1  
i n  t h e  T  ' a i - y u e h - t  ' a i - h o - s h a n  e h i h ,  i s  
m i s s i n g  i n  t h e  T ' a i - y U e h  a h i h - l u e h .  
8 8  
D i a o - t v . n g  c h i h ,  6 / 4 7 3 - 4 ,  
8 9  
S h a n - h s i  t  ' u n g - c h i h  ( 1 5 ' f 2  e d . ,  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  t 1 i c r o f i l m  N o s .  3 7 1 -
2  o f  N a t i o n a l  P e i p i n g  L i b r a r y ' s  C o l l e c t i o n  o f  r a r e  b o o k s ) ,  3 6 / i i a - b ,  
9 0  
C h i n - y e n  ( C h i - Z u  h u i - p i e n  e d . ) ,  3 / 1 2 a .  
9 1  
N a n - y a n g  f u  c h i h  ( 1 5 7 5  e d . ,  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  1 1 i c r o f i l m  N o .  3 8 7  o f  
N a t i o n a l  P e i p i n g  L i b r a r y ' s  C o l l e c t i o n  o f  r a r e  b o o k s ) ,  1 8 / 2 3 b ,  J . 8 / ; ' 5 a .  
9 2  
B i o g r a p h y  o f  W a n g ,  M S ,  1 5 9 / 3 7 4 .  
9 3  
J u - c h o u  a h i h  ( 1 5 9 6  e d . ) ,  3 / 3 5 b - 3 6 a .  
2 7  
I n  a n o t h . e r  a c c o u n t  i n  t h e  1 6 0 4  e d i t i o n  o f  t h e  L a : i - o l w u  f u  a h i h  
- ; ' : ! i  
x r - ·  
- ) 4 l  J f f  , : I , - . ,  c o m p i l e d  b y  L u n g  W e n - m i n g  · 1 f ; l  - 9 : : .  li~ ( 1 5 7 1  c h i n - s h i h ) ,  S a n -
f e n g  H a s  c r e d i t e d  w i t h  a n  e x t r a o r d i n a r y  p o w e r  b y  ' " h i c h  h e  c o u l d  r e j u v e r , - -
a t e  d r i e d  f l o H e r s :  
D u r i n g  t h e  Y u n g - l o  p e r i o d ,  C h a n g  S a n - f e n g  l e d  t h e  l i f e  o f  a  r e c l u s e  
i n  Y U n - m e n  t u n g  ~ f ' J  5 / i i J  i n  C h  ' i n g - c h o u  - f  · H i  ( S h a n t u n g )  t o  
p r a c t i s e  c u l t i v a t i o n .  H e  o f t e n  v i s i t e d  t h e  v i l l a g e  a t  t h e  f o o t  o f  
M o u n t  L a o  I ?  i l l  ( S h a n t u n g )  w h e r e  o n e  o f  · t h e  r e s i d e n t s ,  S u  H s i e n  
,~ : J f b  ,  a l H a y s  s h o v 1 e d  h o s p i t a l i t y  t o  h i m .  O r i g i n a l l y  t h e r e  w a s  n o  
c o l d  e n d u r i n g  p l a n t  i n  t h e  d i s t r i c t ,  [ b u t ]  S a n - f e n g  h a d  b r o u g h t ,  
f r o m  o n e  o f  t h e  i s l a n d s ,  a  p l a n t  H h i c h  h e  p l a n t e d  i n  t h e  c o u r t y a r d  
o f  S u  H s i e n .  E v e : '  i n  d e e p  lfin~er a n d  a m i d s t  h e a v y  s n o H  t h e  l e a v e s  
o f  t h e  p l a n t  r e m a l n e d  g r e e n .  .  .  
4  
B o t h  H s i e h  C h a o - c h i h ' s  ~~f i . f  ~if,!j ( 1 5 9 2  a h i n - s h { h )  C h u - t u n g  a h i  
\ 1 _  ; [ ,  1 i  
ffi*'-~ 
,  w h i c h  H a s  c o m p l e t e d  i n  a b o u t  1 6 0 7 ,  a n d  t h e  C h  ' i n g - a h o u  . f u  
a h i h  - f  1 - 1 - J  J f r  , t ,  
' 1  d b  "  - - ~ ~ 
,  c o m p l  e  y  H a n g  C m . a - p l n  . : t .  < f . .  ~~ 
a n d  C h u n g  
Y U - c h e n g  , j " f  ; i ] c f l  J f .  ( 1 5 8 0  a h i n - s h i h )  i n  1 6 1 5 ,
9 5  
m e n t i o n  a n o t h e r  a n e c d o t e  
i n  l f h i c h  C h a n g  S a n - f e n g  w a s  s a i d  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  h o  c o u l d  w a l k  a  
t h o u s a n d  l i  i n  o n e  d a y .  T h e  f o l l o H i n g  p a s s a g e  i s  f r o m  ChU-t">v~ng c h i :  
• . .  C h a n g  S a n - f e n g  h i d  i n  t h e  d i s t r i c t  o f  J i h - c h a o  B  , f [ f ? _  ( S h a n t u n g )  
a n d  w o r k e d  a s  a  s e l ' V a n t  i n  t h e  h o u s e  o f  C h a n g  H s i a n g  ) / ' ; (  ~~j .  O n e  
d a y ,  t h e y  H e r e  t o  p l a n t  s o m e  v e g e t a b l e s ,  b u t  t h e  s e e d s  i n  1 : h e  
d i s t r i c t  h a d  s o l d  o u t .  [ T h e  m a s t e r ]  t h e n  s e n t  [ S a n - f e n g ]  t o  b u y  t h . o  
s e e d s  f r o m  a n o t h e r  d i s t r i c t ,  C h u - c h '  e n g  1 ; ; J r  ~ ( S h a n t u n g )  , a n d  
r e m i n d e d  h i 1 n ,  s a y i n g  
1
T h e  p l a c e  i s  f a r  a w a y ,  s o  y o u  c a n  s e e k  l c d g i : . t g  
f o r  t h e  n i g h t  i n  a  f r i e n d ' s  h o m e  i n  T ' a o - l i n  1 : 7 ! : .  - J ; t .  . .  
1  
C h a n g  
r e t u r n e d  o n  t h e  s a n e  d a y .  T h e  m a s t e r  v . r a s  s u r p r i s e d  u n d  a s k e d ,  ' H a v e  
y o u  n o t  g o n e  y e t ? '  C h a n g  a n s w e r e d ,  ' I  h a v e  a l r e a d y  b o u g h t  [ t h e  
s e e d s ] . '  T h e  m a s t e r  H a s  a s t o n i s h e d  a n d  t h o u g h t  t h a t  C h a n g  w a s  l y i n g .  
A t  t h a t  t i m e  a n  o l d  w o m a n  f r o m  t h e  n e i g h b o u r h o o d  : - c e l a t e d  t o  s o m e  
o t h e r  p e o p l e ,  ' J u s t  n o w  I  s a H  o l d  C h a n g ,  r i d i n g  o n  a  s t o r k ,  c o m ' '  
d e s c e n d i n g  f r o m  t h e  s k y . '  A  f e w  d a y s  l a t e r  t h e  m a s t e r ' s  f r i e n d  C i ' W l • e .  
a n d  s a i d  t h a t  C h a n g  h a d  s t a y e d  f o r  a  m e a l  i n  h i s  p l a c e .  T h e n  - : : h e  
m a s t e r  b e l i e v e d  t h a t  C h a n g  w a s  a n  l i l l i m o r t a l  • . .  
9 6  
H a n y  o t l c e r  l e g e n d a r y  a c c o u n t s  r e f e r r i n g  t o  C h a n g  S a n - f e n g  c a n  b e  
9 4  
L a i - c h o u  f u  a l z i h  ( 1 6 0 ' +  e d . ,  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  H i c r o f i l m  N o .  3 8 2  o f  
N a t i o n a l  P e i p i n g  L i b r a r y ' s  C o l l e c t i o n  o f  : c a r e  b o o k s ) ,  5 / 9 0 a - b .  
9 5  
S e e  C h  ' i n g - c h o u  f u  a h D ' :  ( 1 6 1 5  e d . ,  L i b r a r - y  o f  C o n g r e s s  H i c r o f i l m  N o s .  
3 7 4 - 5  o f  N a t i o n a l  P e i p i n g  L l b r a r y r s  C o l l e c t i o n  o f  r a r · e  b o o k s ) ,  
1 7 / 1 3 b .  
9 6  
' · •  ' - h '  ( M "  '  )  5 /  f l '  1  h  •  1  '  M  
1
'  
C n u - · v t . D ' ! . g  c  1 . ,  u l n g  e o . .  s .  6 . . . . . , D - · 6  a .  T  e  s t o P y  l S  a  s o  s e e n  l n  < . ; n  - t - · r t g  
c h o u  f u  a h i h  ( 1 6 1 5  e d . ) ,  1 7 / 1 2 b .  
2 8  
s e e n  i n  o t h e r  M i n g  l o c a l  h i s t o r i e s .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  1 6 1 9  e d i t i o n  o f  
t h e  S s u - a h  ' u a n  t s v 1 1 g - a l d h  ' ! c 1 J  ! l l  , k f ! l . .  ,~,- ,  f r o m  t h e  h a n d s  o f  T u  Y i n g - f a n g  
! . : t  ; ] [ ,  %  
( 1 6 0 7  a h i n - s h i h )  a n d  C h '  e n  T a - t a o  J J :  : 1 ; _  i 1 f .  ( 1 5 8 6  a h i n -
s h i h ) ,  c a r • r i e s  t h i s  f a b u l o u s  t a l e :  
D u r i n g  t h e  r e i g n  o f  H u n g - w u ,  [S~n-feng] w e n t  t o  S z e c h H a n  . . .  s t a y e d  
i n  t h e  h o u s e  o f  1 1 i s t e r  C h i a n g  - 1 - ,  a  R e g i o n a l  C o m m a n d e r  o f  H u a n - w e i  
; e l i [  ' i f r  .  
9 7  
N o  m a t t e r  > r h e t h e r  i t  w a s  c o l d  o r  h o t  h e  w o u l d  w e a r  o n l y  
a  t h a t c h e d  r a i n - c l o a k  a n d  a  h a t .  T h e  h a t  w a s  v a 7  l a r g e  . . .  d a y  a n d  
n i g h t  h e  r e s t e d  o n  a  p i e c e  o f  g r e a t  r o c k .  O n c e  h e  h a d  t a k e n  a  p l u m  
b r a n c h  a n d  i n s e r t e d  i t  i n t o  t h e  s o i l ,  i n s t a n t l y  i t  b e g a n  1 : 0  b l o o m  
a n d  a l l  t h e  f l o w e r s  w e r e  g r m r i n g  d o w n w a r d s .  
9 8  
T h i s  o b v i o u s l y  l e g e n d a r y  a c c o u n t  i s  a l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  C h  ' e n g - t u  f u  
a h i h  
r n J  : t r  n t  
;t.~ 
( 1 6 2 1  e d . i .  t i o n )  c o m p i l e d  b y  F e n g  J e n  ;;~J) 1 4 : :  
a n d  
C h a n g  S h i h - y u n g  t *  ~ P f t  ,  i n  w h i c h  t h e  b i o g r a p h y  C J f  C h a n g  S a n - f e n g  i s  
i d e n t i c a l  t o  t h a t  i n  t h e  S s u - a h  ' u a n  t s u n g - c h i h
9 9  
a n d  i s  e v i d e n t l y  a  
c o m p l e t e  t r a n s c r i p t i o n  " f r o m  t h e  l a t t e r .  
T h e  a b o v e  f a n t a s t i c  s t o r i e s  r e l a t i n g  t o  C h a n g  S a n - f e n g  i n  B i n g  
l o c a l  h i s t o r i e s  a n d  m i s c e l l a n e o u s  n o t e s  b y  1 1 i n g  w r i t e r s  s h o w  h o w  t h e  
c u l t  o f  C h a n g  S a n - f e n g  h a d  a t t r a c t e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  i m a g i n a t i v e  w r i t e r s  
a n d  h o w  l e g e n d s  c e n t e r i n g  a r o u n d  S a n - f e n g  a c c u m u l a t e d ,  m u l t i p l i e d  a n d  
b e c a m e  e x a g g e r a t e d  w i t h  t h e  a d v a n c e  o f  t i m e .  T h e  d e s o l ' i p t i o n s  o f  S a " n -
f e n g  w e r e  e v e n  m o r e  f a n t a s t i c  i n  C h  t  i n g  H o r k s ,  a s  s h o w n  i n  t h e  f o l l o - ; . r  l : n g  
e x a m p l e  f r o m  t h e  1 8 9 2  e d i t i o n  o f  t h e  S h a 1 ' " - r . s i  t  ' u : n g - c h i h  L 1  i f l  l i f L  ;~, 
c o m p i l e d  b y  l - I a n g  H s l i < m  J ' - .  ~t a n d  o t h e l : ' s ,  i n  w h i c h  S a n - f e n g  i s  a s s o c i -
a " t e d  w i t h  a n o t h e r  l e g e n d a r y  f i g u r e ,  1 1 a - - l < u  I[~ ~Jdi 
1 0 0
:  
9 7  
9 8  
f l e i  ( g u a l ' d )  a n d  S o  P l f  ( c h i l i a d s )  a r e  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  r e g u l a : '  
a r m y  o f  t h e  M i n g  d y n a s t y .  F o r  t h e  s t u d y  o f  t h i s  s y s t e m ,  s e c  R o m e y n  
T a y l o r ,  ' Y u a n  O r i g i n s  o f  t h e  W e i - s o  S y s t e m ' ,  i n  C h a r l e s  0 .  H u c k e r ,  6 d , ,  
C h i n e s e  C - o v e F a m e n t  i n  M i n g  T i m e s  ( C o l u r r b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  
1 9 6 9 ) ,  p p . 2 3 - 4 0 .  
S s u - a h  ' u a n  t s u n g - c h i h  ( 1 6 1 9  e d . ,  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  M i c r o f i l m  
3 9 8 - 9  c f  N a t i o n a l  P e i p i n g  L i b r a r y ' s  C o l l e c t i o n  o f  r a r e  b o o k s ) ,  
Nos~ 
8 / 8 5 a .  
9 9  
C h  ' e n g - t u  f u  c : h [ h  ( 1 6 2 1  e d . ,  L i b r a r y  o f  C c n g r e s t o  M i c r o f i l m  N o s .  9 0 5 - 6  
o f  N a t i o n a l  P e i p i n g  L i b r a r y ' s  C o l l e c t i o n  c , f  r a r e  b o o k s ) ,  2 9 / 1 5 b - 1 6 a .  
~OO M a - k u  w a s  a l l e g e d  t o  b e  t h e  s i s t e r  
1 4 7 - 1 6 7 ) ,  a l s o  a  l e g e n d e r j  f i g u r e .  
~ '  -
o f  W a n g  r a n g - p  
1  
i n g  _ : t  1 f  . : f  
F o r  a  b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t  o f  
( f l .  
M a - k u ,  
2 9  
. . .  O n  h i s  w a y  [ C h a n g  S a n - f e n g ]  m e t  M a - k l l  w h o  t a u g h t  h i m  t o  t a k e  f ' o u r  
k i n d s  o f  l u n g - y a  " t L  ~ . 1 0 1  A f t e r  t h i s  h e  H e n t  t o  t r a v e l  i n  H o u n t  
W u - t a n g  a n d  a s c e n d e d  C h u - y u n g  : f Y L  ..,~
1
t P e a k  w h e r e  h e :  c h e H e d  a  mouth~· 
f u l  o f  p l u m  f l o w e r s  a n d  r e c i t e d  i n  a  l o u d  v o i c e  t h e  c h a n t e r  C h  'i~•-· 
e h u i  ~-A J . i < -
1 0 2  
i n  t h e  N a n - h u a  [ c h i n g ]  { 1 f ; y  - f  [  ~It ]  . 1 0 3  •  
T h e  l e g e n d s  o f  H a - k u  a p p e a r  i n  T a o i s t  w r i t i n g s  c o m p l e t e d  b e f o r e  t h e  T '  a n g  
d y n a s t y  a n d  & h e  w a s  s a i d  t o  f l o u r i s h  i n  t h e  L a t e r  H a n  p e r i o d ,  t h e r e f o r · e ,  
i t  i s  t r a n s p a r e n t l y  a n d  g r o s s l y  i r r a t i o n a l  t o  l i n k  t h e  f a i r y  w i t h  
1 0 0  ( c o n t d )  
s e e  W a n g  S u n g - n i e n  ~ ; f ' 4  5 f  ,  H e i e n - y H a n  p _ i e n - c h u  . - f , l !  f e o  .~ J t  ,  
T T  3 3 0 ,  c h u n g / 1 3 a ;  T~ K u a n g · · t '  i n g  f : l : - ' ) 6 .  . J J L  ( 8 5 0 - - 9 3 3 ) ,  Y u n g - c h  ' e n g  
c h i - h s i e n  l u  :J:
1
~ : J : . ? ' i {  _ 1 f , ,  - " ( J . >  § ' : / [ ( ,  T ' P  5 6 1 ,  4 / 1 0 b - 1 3 a ;  S a n - t u n { !  e h ' n n -
h s i e n  l u  . 3 - i l " l  £ ' { ;  ' / > 1 >  ·.\'~ ,  c o m o i l e d  b y  C h '  e n  P a 9 - k u a n g  1 " \ f .  ~:k 1{~, 
( p r e f a c e  1 1 5 4 ) ,  T T  9 9 4 ,  1 1 / 5 b - 6 a ;  C h a o  T a o - i  ; i ' J t  ; J i  - ( t h h • t e e n t h  
c e n t t ; r J l , ' .  L i ; ; s h i i J ; , _  c h r n - h r : i e n  t  ' i - t a o  t  ' u n g - c h i e n  .1-,;Ju-ch~ J i .  .  . . 1 . J t  ~ 
1 w  ' W i i  ~ ~ J ' § ! l .  4 &  ~ ,  T T  1 5 0 ,  3 / 5 a - b ;  a n d  H t n : t g  Y 1 n g - m J . n g  ' - * '  
J ! .  ~>!l ( f l .  1 5 9  6 ) ,  H s i a o - y a o - h s n  c h i n g  )~ .f~; ; t ;
1
> J [ ;  . ; 1 \ i ; f :  ,  T T  1 0 8 1 ,  
1 0 1  
1 0 2  
1 / 2 9 a - 3 0 a .  ·  
L u n g - y a  i s  a  c o m m o n  n a m e  f o r  h e r b a l  p l a n t s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  C h  ' u n -
y a n g  L ' U - c h e n - j e n  y a o - s h i h  c h i h  , 1 1 1 \ : ,  7 # v  ~ - - ¥ ! - A .  -~ ; i e i  ~ ,  T T  
5 8 8 ,  a  p h a r m a c e u t i c a l  a n d  a l c h e m i c a l  m a n u a l  a s c e r t a i n e d  t o  b e  c o m -
p o s e d  b e t w e e n  t h e  y e a r s  1 3 2 4  a n d  1 4 4 3  b y  P r o f e s s o r  H o  P e n g  Y o k e  1 0  
f §  m p  ,  t h e r e  a r e  6 6  k i n d " '  o f  l u n g - y a .  F o r  g r e a t e r  d e t a i l ,  s e e  H e ,  
a n d  C h  t e n  T '  i e h - f a n  f t  --if~{, f l . ;  ,  ' L l l i " 1  C h  ' u n - y e y . n g  J , . ! i . i - q h c n - j e n  y a o - s h i h  
c f t i h  t . i  c h u - c h '  e n g  s h i h - t a . i '  i:~ !<i~ f'#.~ ; ; ;  J i .  A . .  &f~- / t i  ; ! J l  1 / J  
. . . . , . , . .  •  . .  •  '  •  . . .  . . . . .  '  • 7  
- ? . 5  J 1 ' i i  ! 1 1  -1~ ( O n  t h e  d a t i n g  o : f  t h e  G  ' u n - y a n g  L U - c h e n - , 7 e n  yac--.sh~n 
c h i h - - a  p h a r m a c e u t i c a l  a n d  a l c h e m i c a l  T a o i s t  m a n u a l ) ,  , T o u Y * l C J . Z  o f  
O r i e n t a l  S t u d i e s  ' l .  i f  - ) ( _  1 t ;  ,  V o l .  I X  N o . 2  ( H o n g  K o n g ,  , J u l y  : 1 9
7
1  ) ,  
p p  . 1 8 1 - 2 2 8 ,  e s p e c i a L l y  p p  . 1 8 5 - 7 .  
C h  ' i u - s h u i  i s  o n e  o f  t h e  3 3  e x t a n t  c h a p t e r s  o f  t h e  C h u a n g - t z u  ; ( ' ; ;  
+  ,  a  c e l e b r a t e d  T a o i s t  c l a s s i c  w r i t t e n  b y  C h u a n g  C h o u  i J i  f i J  
( c a .  3 6 9 - c a .  2 8 6  B . C . )  a n d  r a n k s  s e c o n d  a f t e r  t h e  T a o - t e  c h i n g  
} i  q~. : ( l ! \ \ .  ( s e e  N o t e  6 6 8 )  b y  L a o - t z u  - 3 { : .  0 - .  .  C h u a n g - t z u  w a s  g i v e n  
a  n e w  t i t l e  t h e  N a n - h u a  a h e n - c h i n g  1 : / f : J  J f i  J J ! ,  ;~'£ i n  7 4 2  i n  a n  
i m p e r i a l  d e c r e e  i s s u e d  b y  E m p e r o r  H s i i a n - t s u n g  - ; ; : :  ~f, ( r e i i , > " T i e d  7 1 2 -
7 5 6 )  o f  t h e  T ' a n g  d y n a s t y .  H a n y  c o m m e n t a : d e s  h a v e  b e e n  m a d e  9 . ! 1  t h : ' . s  
c l a s s i c ,  a m o n g  H h i c h  t h e  b e s t  w a s  ; r r i t t e n  b y  H s i a n g  H s i u  { ; ; J  ' f ; ;  ( f l .  
2 2 1 - 3 0 0 )  H h o  u n f o r t u n a t e l y  d i e d  b e f o r e  h e  c o m p l e t c , d  t h e  a n n o t a t i e n ,  
.  .  .  ~ ·r~ 
H~s m a n u s c r J . p t  w a s  l a t e r  p a s s e ( !  o n  t o  t h e  h a n d s  o f  K u o  Hs~ang ' G f  b J Z  
( d .  3 1 2 )  w h o  s u p p l e m e n t e d  t h e  i n c o m p l e t e  p e r t  o f  t h e  w o r k  ~nd t r e a t e d  
i t  a s  h i s  o w n ,  g i v i n g  i t  t h e  t i t l e  C h u a n g - t z v .  c h u  F / i  2 } - ; , ; £  •  r o r  
t r a n s l a t i o n  o f  t h e  w o r k ,  s e e ,  a m o n g  e t h e r s ,  H e r b e r t  A .  G i l e s ,  C h u : : m g  
T z u :  T a o i s t  p h i l o s o p h e r  a n d  C h i n e s e  m l j s t i c  ( L o n d o n ,  1 9 6 1 ) ;  J a m e s  
L e g g e ,  ' T h e  ' l r i  t i n g s  o f  K H a n g - z z e  ' ,  i n  T h e  T e : c t s  o f  T a o i s m  i n  H a x  
M U l l e r ,  e d  . ,  S a c r e d  B o o k s  o f  t h e  E a s t ,  V o l .  X X X I X - X L  ( O x f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  C l a r e n d o n ,  1 8 9 1 ) ;  a n d  B u r t o n  H a t s o n ,  T h e  C o n r p l e t e  h ' o r k s  o f  
C h u a n g  T z u  ( C c l u r r J J i a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 8 ) .  
1 0 3  
S h a n - h s i  t  ' u n g - c h 1 : h  ( 1 8 9 2  e d . ,  T a i p e i  r e p r i n t ,  1 9 6 9 ) ,  1 6 0 / 1 0 a .  
3 0  
C h a n g  S a n - · f e n g ,  a s  t h e  c u l t  o f  t h e  l a t t e r  T a o i s t  f i g u r e  s t a r t e d  o n l y  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  M i n g  d y n a s t y .  T h e  a c c o u n t s  o f  S a n - f e n g  i n  C h '  i n g  
l o c a l  h i s t o r i e s  a l J o u n d  H i t h  s u c h  a b s u r d  a n d  p r e p o s t e r o u s  l e g e n d s  .
1 0 4  
I t  i s  s u r p r i s i n g  t o  f i n d  t h a t  t h e  n a m e  o f  C h a n g  S a n - f e n g  a p p e a r s  
i n  s o  m a n y  l o c a l  h i s t o r i e s  o f  v a r i o u s  p r o v i n c e s ,  n a m e l y ,  H u p e h ,  H o n a n ,  
S h a n t u n g ,  S h a n s i ,  S h e n s i ,  S z e c h w a n ,  A n h w e i ,  K w e i c h o w ,  e t c . ,  a l l  a l l e g i n g  
t h a t  h e  l e f t  b e h i n d  v e s t i g e s  o r  p e r f o r m e d  m i r a c u l o u s  d e e d S  i n  t h a t  
p a r t i c u l a r  l o c a l i t y .  A  r a t i o n a l  e x p l a n a · d  o n  o f  t h i s  p h e n o m e n o n  i s  t h a t  
1 0 4  F  .  I .  W  I  ~- " ' { v  (  )  C h  , .  I  , - ! 1 , ' ; - . . . c j ; - -
o r  exa~le~ l n  T  l e n  e n s  1 - : 1 1  , : K _  1 6 3 5 - 1 7 0 4  ~ - z . e n - s 1 . u  ~·f:.; 1 J  ,  
S a n - f e n g  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  C h a n g  H s i n ,  t h e  M a r q u i s  o f  L u n g - p  
1  
i n g ,  
a n d  h . a c l  p r e m o n i  t l c n  o f  t h e  ~ri.lliant f u t u r e  f o r  H s i n ,  s s e  C h  ' i e n - s h u  
( Y u e h - y a - t  ' a n g  t s  ' u n g - s h u  -~{ j f f f  Y J _  -'~ - ; r  e d . ,  T a i p e i  r e p r i n t ,  
1 9 6 5 ) ,  3 / 3 2 a .  I n  t h e  1 6 9 4  e d i t i o n  o f  t h e  N a n - y a n g  f u  c h i h ,  S a n - f e n g  
w a s  s a i d  t o  a s c e n d  t o  h e a v e n  i n  b r o a d  d a y l i g h t ,  s e e  N a n - y a n g  f u  c h i h  
( 1 6 9 4  e d . ,  T a i p e i  r e p r i n t ,  1 9 6 8 ) ,  5 / 9 7 b .  T h e r e  i s  a  d e s c r i p t i o n  o f  
h i s  e x t r a o r d i n a r y  a c t  i n  t h e  C h  ' u n g - o h  ' i n g  f u  o h i h  - ] £  J l  ; t : j - ,~, 
whic~ r e a d s ,  
1
S a n - f e n g  p r a c t i s e d  c u l t i v a t i o n  a t  t h e  K
1
u n - l U I 1 - · t u n g  
$ , _  : { : i i j  ; ; ' 1 \ i ]  o n  < : h e  p e a k  o f  1 1 o u n t  P a - y U e h  J ! ' _ _ ,  %  1 l l  ( S z e c h 1 · , a . n ) .  
T h e  c o o n e  H a s  i n  a  h a n g i n g  c l i f f  t e n  t h o u s a n d  c h a n g  ~z h i g h  a ; o d  S a n -
f e n g  u s e d  t o  r i d e  o n  a  d o n k e y  a n d  w e n t  i n  a n d  o u t  o f  t h e  C ( " r . . t e  4  O n c e  
h e  a s c e n d e d  t o  h e a v e n  i n  b r o a d  d a y l i g h t .  I n s i d e  t h e  c d v e  t h e : t " ' e  wer~e 
a  p a i r  o f  b a m b o o  s t a f f s ,  a  s t o n e  t a b l e ,  a  s t o n e  b e d ,  2 _  j a d e  t a b l e  
a n d  a  well~ A l l  t h e s e  w - e r e  h i s  v e s t i g e s  .  '  S e e  C h .  ' u n g - c h  ' { n g  f u  a h i h ,  
q u o t e d  i n  K u - c h i n  t ' u - s h u  c h i - o h ' e n g ,  S h e n - i  t i e n ,  t , s ' e  5 0 9 ,  2 5 6 / 6 2 a .  
I n  t h e  1 7 3 5  e . d i  t~on £ f  S h a n - h s i  t  ' w z g - c h i h  1 j { _  ~ :I~-. 
1
~ . ' - c o m p i l e d  
b y  L i u  Y \ i - i  } i f ; ]  1 J A , :  ~ ·  ( e i g h t e e n t h  c e n t u r y )  a n d  S h e r .  C ' . h '  i n g - - y a . i  
3 - ! f U  .:~ J t  ( e i g h t e e n t h  c e n t u r y ) ,  a  s c h o l a r  c a l l e d  C h a n g  K '  o  i J f < _  ;fi~· 
w a s .  s a i d  t o  m e e t  S a n - f e n g  i n  t h e  s n o v i  ~ a s  t h e  t e x t  r u n s ,  ' A t  t : h a t  
t i m e  i t  H a s  s n o w i n g  h e a v i l y  a n d _  t h e y  < , v c r e  j u s t  c o o k i n g  r i c e .  A f t e r  
a  s h o r t  w h i l e  S a n - f e n g  H e n t  b a c k  c a r r y i n g  v e g e t a b l e s  t h a t  w - e r e  l i k e  
n e w l y  p i c k e d  f r o m  t h e  g a r d e n ,  a n d  h e  s a i d ,  " I t  H a s  b o u g h t  i n  C h e n g · r : u " ,  
K '  o  w - e . n t  o u t  a n d  l o o k e d  a n d  f o u n d  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  t r : i C e s  i n  t h e  
s n o w .  T h u s  h e  k n e H ·  t h a t  S 2 n - f e n g  w a s  a n  i m m o r t a l . '  E v e n t t : a 1 l y  
C h a n g  K ' o  ~vas bes~cowed t h e  g i f t  o f  c l e v e r n e s s  b y  t h e  i m m o r t a l ,  S A e  
S h a n - h s {  t ' ; m g - o h i h  ( 1 7 3 5  e d . ) ,  6 5 / 5 3 a .  A l s o ,  t h e  P u - j ' e n g  h s i e n  
c h i h  . ; f , l  J!K~.> ~:i'l, ~~- ,  c o m p i l e d  b y  S u r c g  S h i h - - l o  j ' ,  ' l l t  , z f '  ( 1 7 8 8  
a h V . . - j e n )  : : - . , e l a t e s  t h e  f o l l m v i n g  s t o r y  ~bout S a n - f e n g '  I  c h a n g  S a n - f e n g  
s t a y e d  a t  t h e  C h i n g - f u  - J r .  ; : j · , %  1 - ! o n a s t e r y  i n  t h e  n o r t h  o f  t h e  c i  t _ f  
o f  F u - : f e n g  - t ; ) (  I f u  ( S h e n s i ) .  O n e  n i g h t  h e  p a i n t e d  o n  t h e  w a l l  o f  t h e  
m o n a s t e r : )
7
•  \ - J h e r e  h i s  b r u s h s t l ' " ' o k e s  w e n t  i t  w a s  l i k e  t h e  m o v i n g  o f  
h o t  clouds~ a n d  w a t e r  v ; a v e . s  d r a i n e d  f r o m  t h e  w a l l .  T h o s e  H h o  we1~e 
w a t c h l : 1 g  t r i e d  t o  f e e l  t h e  w a l l  i n  s u s p e c - t  t h a t  t h e r e  H a s  a  h o l e  
i n s i d e .  t h e  ~.;all~ M a n y  y e a r s  a f t e r w a r d s  n o t  a  s i n g l e  g r a i n  o f  d u s t  
c o u l d  . b e  f c u n d  o n  t h e  v r a l l .  A l s o ,  [ . S a n - f e n g ]  o f t e n  s a t  a n d  s l e p t  o n  a  
b r i c k  b 2 d  t - . r h i c h  w a s  n o t  c o l d  e v e n  i n  c i s e p  \ > t i n t e r .  P e o p l e  o f  l a t e l '  
generat:I_cr~s b e c a . m e  s u s p i c i o \ . l s  o f  t h i s  a n d  r e m o v e d  t h e  b e d  a . : 1 d  f o u n d  
t h a t  e n  e 7 : : : . : r y  s i n g l e  p i e c e  o f  b r i c k  t h e r e  H a s  w r > i t t e n  t h e  c h a r a c t e r  
h . u o  ~,( ( f i r e ) .  t  S e e  F u - J e n g  h r ; i e n  . " J h 1 : h  (  1 8 1 8  e d . ,  T a i p e i  reprint~ 
1 9 7 0 )  ~- 1 4 - / 3 a .  T h e s e  a r ' e  s o m e  o f  t h e  e x a m p l e s  o f  t h e  f a b u l o u s  l e g e n d s  
rela~'-"" " - , ·  c-n-f·~r,g r  f · o u n c '  1 ' n  C h ' ' n g  fang-~hih f l ) '  - J : ,  
l . . l - u , o  t . J  O C l .  " '  _ : ; ,  U 0  .  J .  l  . 1 . . , _ _  '  ' - '  i  ' - <  
3 1 .  
c o m p i l e r s  o f  l o c a l  g a z e t t e e r s  h a d  b y  a c c i d e n t  o r  d e s i g n  c o n f u s e d  p e r s o n -
a l i t i e s  H i t h  a p p e a r a n c e s  s i m i l a r  t o  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  S a n - f e n g  g e n e r a l l y  
f o u n d  i n  r e c o r d s  w i t h  t h e  f a m e d  T a o i s t ,  a n d  u e e d s  o f  t h o s e  p e r s o n s  w e r e  
a t t r i b u t e d  t o  S a n - f e n g .  O r  m o r e  p o s s i b l y  s o m e  p e r s o n s ,  i m p r e s s e d  b y  t h e  
c u l t  o f  t h e  e c c e n t r i c  T a o i s t ,  t r i e d  t o  i m p e r s o n a t e  h i m  o r  t o  b e h a v e  o r  
f e i g n  a n  a p p e a r a n c e  w h i c h  t w u l d  p r o m p t  o r d i n a . . ' Y  p e o p l e  t o  r e g a r d  t h e m  
a s  S a n - f e n g .  T h e  d e m e a n o u r  o f  S a n - f e n g  a s  d e s c r i b e d  i n  r e c o r d s  s u c h  a s  
t h e  T  ' a i - y u e h - t  ' a i - h o - s h a n  c h i h  i s  b y  n o  m e a n s  u n i q u e .  H i s  r e m a r k a b l e  
s l o v e n l i n e s s ,  t h e  H e a r i n g  o f  a  c a s s o c k  x>ega:t~d1ess o f  c h a n g e s  o f  w e a t h e r  
a n d  o t h e r  u n c a n n y  m a n n e r s ,  a n : ; .  a l l  c h a l " ' a c t e r i s T i c 3  t : t . o t  u n c o m m o n  i n  t h e  
d e s c r i p t i o n  o £  o t h e r  b i z a r r · 2 ;  f i g u r e s  i n  J . o c c . . l  h i s t o . : c 3 . . c s .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  C h 1 : a n g - n a n  t ' u n g - a h i h  = : - : r .  r i f J J i  ; t .  ( 1 7 3 7  e d i t i o n ) ,  c o m p i l e d  b y  
H u a n g  C h i h - - c h l i n  - t  : i : . _  -~ 
( 1 6 6 8 - 1 7 4 8 ) ,  r e c o u n t s  t h a t  t h e r e  1 c a s  a  
f i l t h y  i m m o r t a l  w h o  t - r a s  a  n a t i v e  o f  H s i u - n i n g  1:;~ ~ ,  A n h H e i .  H e  u s e d  
t o  w e a r  h e a v y  f u r  a n d  s l e e p  i n  t h e  s u n s h i n e  a m i d s t  i n t e n s e  h e a t ,  b u t  
d u r i n g  s e v e r e  c o l d  s e a s o n s  h e  w o u l d  r u n  n a k e d  a T i d  w a l k  b a r e f o o t  o n  i c e .  
I t  i s  r e c o r d e d  t h a t  i n  s p i t e  o f  h i s  s q u a l o r ,  > r l 1 0 e v e r  w e n t  c l o s e  t o  h i m  
w o u 1 d  n o t  d e t e c t  a n y  u n p l e a s a n t  o d o u r  f r o m  h i s  l ) o d y ,  s o  h e  w a s  c a l l e d  
t h e  F i l t h y  I m m o r t a l .
1 0 5  
S i m i l a r l y ,  m a n y  o t h e r  e c c e n t r i c  f i g u r e s  a r e  
.  - .  h  1  1 . .  .  
1 0 6  
d  - .  h '  h  " b ' J .  + h  
m e n t J . o n e a  l . D  t  _ e  o c a  r u . s t o r 1 e s ,  a n  t n e r e  . l . S  a  ~ 1 g  p o s s 1  1  - l  t y  ..:~iat 
a c c o u n t s  o f  t h e i r  a c t i o n s  w e r e  a d d e d  t o  t h e  r e c o r d s  o f  S a n - f e n g  m a k i n g  
t h . e  l e g e n d s  o £  t h e  l a t t e r  e v e n  r i c h e r  a n d  m o r e  c o l o u r f u l .  
I n  t h e  W a n - l i  e d i t i o n  o £  t h e  Y i n g - , " h c u  D h i h  ~ · H 1  ~· ,  c o m p i l e d  b y  
C h a n g  H o - m i n g  J f z  11,~-y ·~~ ( 1 5 5 1 - 1 6 3 5 ) ,  i s  a  t i o g r a p h y  o f  C h a n g  S a n - f G n f S  
1 0 5  
1 0 6  
S e e  C h i a n g - n c m  t  ' w t g - e h i h  ( 1 7 3 7  r e v i s e d  e d . ,  T a i p e i  r e p r i n t ,  1 9 6 7 ) ,  
1 7 5 / 7 b .  
f o p  e x a m p l e ,  t C t e r e  i s  a  F i l t h y  L i u  ; c , e n t . i o r ; e d  i n  t h e  H a n - y a n g  f u  c h C : h  
'  > t  < i l  ;;~ ~ •  h  .  "  - '  .  - .  S h  .  t  .  
~~ t~;p f 1 1  ~"':::.~ s - q 1 : o t e d  1 1 1  K u - e  1 . - n  7 ; · u - - s h . v ,  crcz.-eh.'eng~ en-1~ -~en., 
t e  ' e  5 1 0 ,  2 5 8 / 9 a - b .  A l s o ,  a c c o r d i n g  ~o · : : h e  S.han-hs'!~ t  ' u n g - c t ? . i h  C  1 7 3  5  
e ; d . , ) ,  t h e r e  i . ; a s  a  T a o i s t  p r i e s t  H h o  f . ! . c u r i s b e d  d u r i n g  t h e  Y u n g . - l o  
p e r i o d ,  h _ e  w a s  c a 1 J . e d  C h c . n : z  L a - t t a  :~V~ ~t&_. ( ! f : J  •  H i s  a p p e a r a n c e  r e -
, _ ,  ~ , . ,  --~·- ""~--.... 
s e m b l e d  t h a t  o f  San~-:feng a s  d e s c r i b € d  i n  J " t c o r d s ,  a n d  H u  Y i n g  1 > J h o  ; y · a s  
t h e n  i n  h i s  t c q J r  t o  s e a r c h  f o r  Scm~-feng m i s t o o k  C h a n g  1~-t' a  f o r  · t h e  
f a m o u s  Taoist~ s e e  65/53a~ 
3 2  
>~ritten b y  C h a n g  H o - t ' e n g  f K  ! f i . f f ;  R ! - ( 1 5 9 5  e h i n - s h i h ) ,  b r o t h e r  o f  t h e  
c o m p i l e r ,  c o n t a i n i n g  a  p a s s a g e  t h a t  m e r i t s  a t t e n t i o n :  
I n  t h e  o l d  r e c o r d  o f  o u r  s u b p r e f e c t u r e ,  Y  i n g - c h o u  ~ ·l-1~ ( A n h w e i ) ,  
i s  w r . i t c e n ,  ' C h a n g  K u - s h a n  ~p..._ - ; ! ; :  d 4  ,  a  n a t i v e  o f  t h i s  s u b -
p r e f e c t u r e  (  i ,  e .  Y . i n g - c h o u ) ,  H a s  s e e m l y  a n d  s t a b l e  w h e n  h e  w a s  
y o u n g .  H i s  p a l " e n t s  w o u l d  l i k e  t o  g e t  h i m  a  > r i f e ,  b u t  h e  r e f u s e d ,  
a n d  w h e n  t e m p t e d  1 - r i t h  o t h e r  t h i n g s ,  h e  w o u l d  n o t  b e  m o v e d .  H e  l e d  
a  s e c l u d e d  l i f e  a n d  l i v e d  i n  t h e  Y i n g - - h s i a n g  l £ ! :  t~ N o n a s t e r y  i n  
t h i s  s  u b p r e f e c t u r e .  B y  v i r t u e  o f  h i s  h i g h  a t t a i n m e n t  i n  t h e  
c u l t i v a t i o n  o f  t h e  W a y ,  h e  ; r a s  a p p o i n t e d  a s  t h e  T  ' i - t i e n  : ; { j f _  : f t 1 1  o f  
N o u n t  W u - t a n g .  L a t e r  h e  ~<cnt t o  c o l l e c t  h e r b a l  p l a n t s  i n  t h e  
m o u n t a i n s  a n d  e v e r  s i n c e  t h e n  p e o p l e  l o s t  t r a c k  o f  h i m . '  H e r e  t h e  
r e c o r d  d i d  n o t  m e n t i o n  [ C h a n g ]  S a n - f e n g ,  B u t  a s  I  e x a - ' l l i n e  t h e  
p o r t r a i t  o : f  C h a n g  Ku-shan~ h i s  b e a r d  a n d  H h i s k e . l ' s  w e r e  J i k e  t h e  
b l a d e  o f  a  h a l b e r d ,  h e .  H a s  c a r : - : : y i n g  a  f o o t  r u l e  i n  h i s  h a n d  a:~d l w  
w a s  w e a i ' i n g  a  h a t .  A l l  t h e s e  e o i n c i d e  w i t h  [~rJhat i s  d e s c r i b e d  s J ; o u t  
C h a n g  S a n - f e n g ]  i n  t h e  L i e h - h s i e r z  c : h u a n  Y · ! 1 i l 1  1 i j f  1 °
7  
a n d  a l s o  
c o m p l y  H i t h  t h e  i c o n o l o g y  o f  S a n - f e l i g  a s  t : t : ' a n s m i t t e d  f r o m  oJ,d~ S o  
i t  i s  d o u b c l e s s  t h a t  [ C h a n g ]  K u - s h a n  ~;as [ C h a n g ]  S a n - f e n g .  
1 0 8  
H e r e  C h a n g  H o - t '  e n g  i d e n t i f i e d  a  c e r t a i n  C h a n g  K u - s h a n  r e c o r d e d  i n  a n  
e a r l i e r  e d i t i o n  o f  t h e  Y i n g - e h o u  e h i h  ~;ith t h e  f a m o u s  C h a n g  S m : - f e n g .  
A g a i n ,  i n  t h e  e s s a y  o n  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  h a l l  d e d i c a t · e d  t o  C h a n g  S a r ; -
f e n g  e n t i t l e d  
1
C h ' u a n g - c h i e n  C h a - ' 1 g  S a n - - f e n g  t z ' u - t ' a n g  c h i - l U e h ;  . j ; J  i [  
5 R  
j
'  V j  , ) b  '  - @  
; ;  - " t , . < e  I  \  \ ?  ' " '  ! ] . . _  
- '  = r  < i  « ' i  ;::t~ ~·~..._; _ . . - u  
,  i n c l u d e d  i n  t h e  s a m e  l o c a l  h i s t o r • y ,  t h e  
a u t h o r  s a y s :  
• • .  Y l i l 1 - h s U . a n  l a o - j e n  ~ ~f ~ ) . . . _  
1 0 9  
r e c o r d e d  o n l y  t h e  b i o g r a p h y  
o f  C h a n g  K u - s h a n  a n d  t h 8 r e '  W a s  n o  acco~1nt o f  C h a n g  L i e h - t t  a  1 , _ { ? : : ,  - f { $  
. < ' &  H  ·  d  t  " )  ' 9  A " - £ ; - ! .  " 1 0  ·  h '  · · - • ! ' "  
Pi~ •  W h e n  L U  s  2 . u - 1  l  1  - r
2  
<  lr~;j 1 t o 1 ; 5 "  .~ ·  c o m p l l e d  t h e  ~ l s t o r y  o r  L .  t e  
s u b p r e f e c t u r e  o f  Y i n g - c h o u ,  h e  a l s . : . 1  U 1 C m t i o n e d  o n l y  K u - s h a n  a n d  n o t  
S a n - f e n g .  T h i s  i s  b e c a u s e  h e  d i d  n o t  i n v e s t i g a t e  thorot~gh1y 1 v h a t  
h e  h a d  c o l l e c t e d ,  L o o k i n g  a t  t h e  p o r t r a i t  o f  t h e  l a t e  [ K n - E ! c l a n ] ,  
w h o s e  d e m e a n o u r  i s  l i k e  a  g r e e n  p i n e  t r 2 : : :  o v e r h a n g i n g  1 : h e  i ' ? . v " i : n e  o r  
a  w i l d  c r a n e  t a k i n g  o f f  i n t u  c h e  a . i r ,  1 1 1  I  t h i n k  t h a t  i t  i s  t h e  s a m e  
1 0 7  '  h  1 - .  •  7 .  
L~e -r~~en c r z u a n ,  
a c c o r d i n g  t o  C h a n g  H o - - t '  e n g ,  w a s  H r i  t t e n  b y  C h a n g  
,  b u t  t h i s  w o r k  i s  n o t  c . i  t e d  i n  s t a n d a t
1
d  h i b l . i o · -
S h  
1- ~· l '  / '  
a o - . . . . .  u  . .  t J ?  J y  · 1 ; . . . -
:~v· . .  /  / r .  . .  
g r a p h i c s .  
1 0 8  y .  ,  h  -
1  
(  )  1 .  •  I  -
1 - n g - e n o u  ( ?  1 - 1 1 6 0 8  e d .  ,  r ! S " / - a  7 9 D .  
1 0 9  
1 1 0  
H i s  r e a l  n a m e  c a n n o t  b e  v e P i f i e d ,  p o s s i b l y  h e  v , r a s  t h e  c o 1 n p i l e r  o f  a n  
e a r l i e r  e d i t i o n  o f  t h e  h i s t o r Y - :  of.Yinj~~:ch~u. 
F o s s  i } ) 1 y  t h i s  r e f e r s  t o  L l i  C h i n g - r n e n g  ~ 
p i l e d  t h e  Xlng-~chou a h 1 : h ,  t i V e n t y  e h U a n .  
< 1  f ' ! 3  
- i i i '  7 ;  
, . h  ? ! X -
( f l .  : 1 . 5 3 6 )  H h o  com~· 
1 1 1  p .  - - f  .  .  i t  '  .  1  
l n e  t r e e  : t s  a  s y m b o l  o  1 o n g e v l  t y  a n d  c P a n e  a t t r  ) U - t e s  t o  .lr::~:morta..~--
i  t y .  T h e  d e : · 3 c t • i p t i o n  h e r e  m e a n s  t h a t  K u - s h a n  h a d  t h e  a p p e a r a n c e  o : f  
a n  i J I T i : J o r t a . l  ~ 
3 3  
a s  t h e  p i c t u r e  o f  S a n - f e n g  t r a n s m i t t e d  f r ' o m  o l d ,  w i t h  t h e  b e a r d  l i k e  
t h e  b l a d e  o f  a  h a l b e r d  a n d  t h e  h a t  r e s t i n g  o n  h i s  s h o u l d e r ,  [ T h e  
p o r t : r . o . i t  o f  Ku-s~a.n] a p p e a r s  t o  b e  c o p i e d  d i r e c t l y  f r o m  - t h a t  o f  
S a n - f e n g  i r :  t h e  L i e h - h s i e n  e h u a n .  H e n c e ,  t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  
[ K u - s h a n ]  w a s  [ S a n - f e n g ]  • . .  1 1 2  
T h e  b i o g r a p h e r  o f  S a n - f e n g  i n  t h e  Y 1 : n g - a h o u  a h i h  m a i n t a i n e d  t h a t  
C h B n g  K u - s h a n  H a s  C h a n g  S a n - f e n g  m e r e l y  o n  t H o  g r o u n d s ,  f i r s t l y ,  t h e  
p o r t r a i t  o f  t h e  f o r m e r  H a s  s a i d  t o  r e s e m b l e  t h a t  o f  t h e  l a t t e r ,  a n d  
s e c o n d l y ,  c o m p i l e r s  o f  t h e  e a r l y  e d i t i o n s  o f  t h e  Y i n g - a h o u  a h i h  h a d  
r e c o r d e d  o n l y  t h e  a c c o u n t  o f  K u - s h a n  a n d  m 2 . d e  n o  a l l u s i o n  t o  S c n - · f e n g .  
B a s i n g  h i s  t h e o r y  o n  t h - = s e  t H o  f l i m s y  a r g u m e n t s ,  t h e  a u t h o r  e n t e r t a i n e d  
t h a t  K u - s h a n  H a s  i d e n t i c a l  H i t h  S a n - f e n g .  T h e  a u t h o r  h a s  o b v i o u s l y  
a r r i v e d  a t  a  h a s t y  a n d  u n s o u n d  c o n c l u s i o n .  M o r e o v e r ,  ; , h a t  i s  m o r e  
i n t e r e s t i n g  i s  t h a t  i f  t h e r e  H a s  r e a l l y  a  C h a n g  K u - s h a n ,  
1 1 3  
t h e n  
a p p a r e n t l y  h e  v r a s  t r y i n g  t o  i m i t a t e  C h a n g  S a n - . f e n g  a n d  a p e d  t h e  a p p e a r · -
a n c e  b y  H h i c h  t h e  l a t t e r  w a s  c o n m o n l y  c h a r a c t e r i z e d  H i t h  t h e  b r i s t l i n g  
b e a r d ,  t h a t c h e d  r a i n - c l o a k  a n d  h a t ,  a n d  n o t e d  f i l t h i n e s s .  L i k e w i s e ,  
t h e r e  w e r e  p r o b a b l y  o t h e r  p e r s o n s  i n  o t h e r  p l a c e s ,  H h o  H e r e  i m p r e s s e d  b y  
t h e  p o p u l a r i t y  o f  C h a n g  S a n - f e n g  a n d  a t t e m p t e d  t o  a s s u m e  h i s  m a J : m e r i s m  
o r  a p p e a r a n c e .  A s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  p e o p l e  w e r e  v e r y  a p t  t o  i d e n t i f y  
p e r s o n s  o f  p e c u l i a r  b e h a v i o u r  H i t h  C h a n g  S a n - f e n g .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  
1 5 9 4  e d i t i o n  o f  t h e  C h i n g - o h o u  f u  o h i h  ; f j : . J  '~l-] . J f t  ~' ,  c o m p i l e d  b y  K u o  
~ '  u  
W e i - h s i e n  J i F  M f  " 3 1 .  ,  t h e r e  i s  t h e  a c c o u n t  o f  a  p e r s o n  c a l l e d  L e i  C h i u - ·  
k u n g  ~ f . _ ,  . 5 - J : ;  
T h e  f o l l o w i n g  i s  h i s  s t o r y :  
L e i  C h i D - k u n g  o f  t h i s  ( M i n g )  
( H u p e h ) .  H e  l < a s  b o r n  w i t h  a  
d y n a s t y ,  w a s  a  n a t i v e  o f  I - l i n g  , / £  1~{(. 
s t r a n g e  a p p e a r a n c e ,  v r i t h  h i s  h a . n d s  " '  
1 1 2  .  1  1  ' h  h  .  
Y " n g - o n o u  o n "  ,  s " a / 8 2 a - b .  
1 1 3  
I n  s o m e  o t h e r  p l a c e s ,  C h a n g  K u - s h a n  H a s  t r e a t e d  a s  a  d i f f e r ' e n t  p e r -
F
- •  h  A  - .  t '  •  . ,  ' h  " '  f - ; ;  ' 1  •  
s o n .  o P  . i n s t a n c e ,  t  e : . . r n . - h u 1 . - W ' l g - o n . : : , . , z  ~:g: 1 ' l ; f t  ) ) 1 , !  :-:.~' ,  c o m p l  e G  
b y  H o  S h a o - c h i  - - \ " ]  f ( , ' j ' j  1J:~ ( 1 7 9 9 - 1 8 7 3 )  ( 1 8 7 7  r e v i s e d  e d . ,  1 ' a i p e i  
reprint~ 1 9 6 7 ) ,  r e l a t e s  t h a t  K u - s h a n  H a s  a  d i s c i p l e  o f  S a n - f e n g ,  ' I t  
w a s  s e d  d  th~Jt H h e n  C h a n g  S a n - · f e n g  r . v e n t  t o  t r a v e l  i n  Y i n g - c h o u ,  
K u - s h a n  S0
1
Jg.~t i n s t r u c t i o n  f r o m  h i m  a~1d w a s  t a u g h t  h i s  s k i l J .  ~ 
1  
S e e  
3 4 8 / 1 5 b - : l 6 a .  
3 ' +  
e x t e n d i n g  b e y o n d  h i s  k n e e s .  H e  w a s  n o t  c l e v e r  ~<hen y o u n g .  O n e  d a y ,  
a  T a o i " s t '  p r i e s t  b y  t h e  s u r n a m e  C h a n g  c a m e  a n d  c a l l e d  o u t  h i s  n i c k -
n a m e .  K c m g  t h e n  f o l l o w e d  h i m  a n d  H c n t  t r a v e l l i n g  w i t h  h i m .  [ T h e  
T a o i s t  p x • j  e s t ]  l e d  K u n g  i n t o  a  h a l l  - w h e r e  t h e y  h a d  f o o d  a n d  d r i n k  
a n d  enjoyc~d s o n g s  a n d  d a n c e s  t h a t  c o u l d  n o t  b e  f o u n d  i n  t h i s  w o r l d .  
O n e  d a y ,  a r >  t h e y  w e r e  s e t t i n g  o f f  f o r  C h '  a n g · - y a n g  . J i < _  1 J f o  ( H u p e h ) ,  
I  C h a n g ]  a s k e d  K u n g  t o  c l o s e  h i s  e y e s .  K u n g  c o u l d  o n l y  h e a r  t h e  
s o u n d  o f  t h e  w i n d .  A f t e r  a  s h o r t  w h i l e ,  t h e y  a r r i 7 e d  a t  t h e i r  
d e s t i n a t i o n .  O n  t h e i r  r e t u r n  j o u r n e y ,  a s  t h e y  p a s s e d  b y  S h i h - m e n -
t u n g  ; £ i  p~ ;,1~ ,  t h e  T a o i s t  p r i e s t  w r o t e  H i  t h  m u d  t h e  f o u r  
c h a r a c t e r s  ' Y u e h - h s i a  C h a n g - h s i e n  
1  
l j  !L~ ' ) t : _  1 U . .  ( I m m o r t a l  C h a n g  
o f  t h e  l 1 o o n  P a s s ) ,  w h i c h  s t i l l  r e m a i n  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .  A f t e r  a  
l o n g  t i m e ,  t h e  T a o i s t  p r i e s t  b a d e  f a r e H c l l  t o  K u n g  a n d  l e f - r  h i m  a  
p o e m .  K u n g  t h e n  r e t u r n e d  1 : 0  h i s  n d \ : i v e  p : . . a c e  a n d  h e n c e f o : C ' t . , . . a r d  h e  
w a s  a b l e  t o  f o r e t e l l  f o r t h c o m i n g  e v e n t s .  O n c e  h e  s a i d ,  ' I  v r i l l  p a s s  
a v ; a y  O n  a  C e r t a i n  d a y ' ,  I  W f i e n  h e  d i e d  0 8  h a d  j u S t  g o n e  t h r o u g h  t h e  
c e r e m o n y  o f  c a p p i n g  ( i . e .  t v r e n t y  y e a r s  o f  a g e ) .  A t  t h a t  i n s t a n t ,  a  
s t r o n g  w i n d  p u l l e d  u p  a  t r e e ,  a n d  t h e  p o e m  l e f t  b y  t h e  T a o i s t  p r i , e s t  
w a s  s u d d e n l y - l o s t .  S o m e o n e  w a s  h e a r d  t a l k i n g  i n  t h e  a i r ,  a n d  K u n g ' s  
b o d y  > r a s  p l i a b l e  a n d  h e  l o o k e d  a s  i f  h e  v r a s  a l i v e .  P e o p l e  t h o u g h ; :  
t h a t  i t  w a s  S h i h - . 1 h i e h  f  f~~ . 1 1
4  
T h i r t y - f i v e  d a y s  a f t e P  K u n g ' s  
death~ a  l i g h t  c a m e  o u t  f r o m  h i s  r o o m ,  a n d  w h e n  p e o p l e  \~~ent i n s i d e  
t o  l o o k  a t  i t ,  t h e y  f o u n d  a  v a l e d i c t o r y  p o e m  v r r i t t e n  b y  K u n g  t o  h i s  
f a m i l y .  I t  i s  a l l  b e c a u s e  K u n g  h a d  s t u d i e d  u n d e r  t h e  T a o i , l t  p r i e s t  
a n d  l e a r n e d  t h e  e s o t e r i c  m e t h o d  v r h i c h  w a s  n o t  k n o ; m  b i  o t h e r  p e o p l e .  
S o m e  s a i d  t h a t  t h e  T a o i s t  p r i e s t  > r a s  C h a n g  S a n - f e n g  . 1  
5  
T h e  w h o l e  s t o r y  o f  L e i  C h i u - k u n g  i s  q u o t e d  i n  a n  e f f o r t  t o  s h o w  h o w  
p e o p l e  u s u a l l y  m i s t o o k  e x t r a o r d i n a r y  p e r s o n s  f o r  S a n - f e n g .  T h r o ' - l g h o u t  
t h e  a c c o t m t ,  t h e r e  i s  n o  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  T a o i s t  p r i e s t  t t r a s  : : : · a n - f e n g .  
I t  i s  m e r e l y  c o i n c i d e n t a l  t h a t  h e  h a d  t h e  s a m e  s u r n a m e  a s  S a ! 1 - f e n g  a n d  t h u s  
p e o p l e  t o o k  h i m  f o r  t h e  w e l l - k r - o H n  T a o i s t  C h a n g  S a n - f e n g .  
A n o t h e r  i l l u s t r a · t i  v e  e x a m p l e  d i s p l a y i n g  t h e  p r e o c c u p a t i o r ,  o f  t h e  
p e o p l e  a s  w e l l  a s  o f  c o m p i l e r s  o f  l o c a l  h i s t o r i e s  i n  d e a l i n g  w i - t h  C h a n g  
S a . n - f e n g  i s  t o  b e  f o t m d  i n  t h e  1 6 1 9  e & i t i o n  o f  t h e  S s u - e h ' v f m  t s u n g - e h - i h .  
I n  t h i s  r e c o r d  t h e r e  i s  a n  e n t r y  o n  S a n - f e n g  v r h i c h  r e a d s :  
I n  t h e  Y u n g - l o  p e r i o d ,  [ C h a n g ]  t r a v e l l e d  i n  N e i - c h i a n g  r : l ; i  ~]_ 
( S z e c h w a n )  a n d  s t a y e d  i n  t h e  h o u s e  o f  a  T a o i s t  p r i e s t ,  t l i n g  Y l i  
fl~ 1 _ .  •  H e  l i e d  t h a t  h i s  s u r n a m e  w a s  P  ' a n g  / f i  . . .  H e  l b < e d  t h e r e  
f o : v  a  y e a 1 ,  o r  s o .  A t  t h a t  t i m e  H u  Y  l n g  H a s  t r 2 V e l l i n g  a r · o u n c l  i n  
s e a r c h  c f  [ C h a n g  S a n - f e n g ] ,  a n d  t h e  l a t t e r  m a n a g e d  t o  s e e  H u  1 . : 1 - L r ' o u . g h  
t h e  a r r a n g e m e n t  o f  Y U .  A f t e r w a r d s  n o b o d y  k n e w  Hhel~e h e .  h e . d  
1 1 4  
S h  ' I  .  .  1 - •  •  b  ·  h  ·  .  h  d .  d .  
1 - - 1 - c 1 1 1 . e  ~ J _ s  a  T a o l s t  t e r m  v r  . . . .  1 c  m e a n s  ' t n e  s e p a r a t l o n  ~Y J . s c a r  1 n g  
t h e  f a l s e  c r J r p s e  r .  
1 1 5  ' h .  ,  c  - . .  C  d  )  1  ,  
C '  d - n g - a n o u  . 1  u .  c h , - z . - t t  1 5 9 4  e  ~ )  5  5 9 a - - D .  
3 5  
g o n e  1 . 1 6  
. . .  
I n  f a c t
3  
t h i s  m a n  b y  t h e  s u r n a m e  P '  a n g  n e v e r ·  c l a i m e d  t h a t  h e  w a s  S a n - £ e n g  
b u t  h e  w a s  m i s t a k e n  f o r  t h e  T a o i s t  w h o m  t h . e  E m ; ; > e r o p  a s p i r e d  t o  s e e .  
T h e r e f o r e ,  t h e  d e e d s  o f  t h i s  P '  a n g ,  H h o  m i g h t  o r  m i g h t  n o t  e x i s t ,  H e r e  
a t t r i b u t e d  t o  S a n - f e n g ,  e n r i c h i n g  t h e  H e a l t h  o f  l e g e n d s  t h a t  s u r X ' o u n d  t h e  
f i g u r e .  T o  s u m  u p ,  d e l i b e r a t e  o r  u n i n t e n t i o n a l  i m p e r s o n a t i o n  b y  s e v e r a l  
p e ! " J o n s  a n d  i n a d v e r t e n t  a n d  o b s e s s i v e  m i B t a k i n g  o f  o t . h e r  p e r s o n s  f o r  
S a n - f e n g  a c c o u n t  f o r  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  n a m e  o f  S a n - f e n g  i n  t h e  l o c a l  
h i s t o r i e s  o f  s o  m a n y  d i s t r i c t s .  A  s i m i l a r  v i c e ' '  i s  h e l d  b y  D r .  A n n a  
S e i d e l  i n  h e r  a r t i c l e  o n  t h e  f i g u r e .
1 1 7  
A n o t h e r  i n t e r e s t i n g  p o i n t  c o n c e r n i n g  C h a n g  S a n - f e n g  i s  t h a t  t h e r e  
a r e  v a r y i n g  a c c o u n t s  o f  H h a t  w a s  h i s  n a t i v e  p l a c e .  M o s t  o f  t h e  r e c o r d s  
.  , r . , .  J  ! ; / ;  • J  
r e g a r d  h i m  a s  c o m 1 n g  f r o m  I - c h o u  i f : Z ·  · ) - I I  o r  I - c h o u  ~ . ) . 1
1  
o f  
L  
•  r  L .  .  )  1 1 8  b  •  h  •  .  d  b  
~aotung ' - p r e s e n t  l a o n 1 n g  ,  u t  1 n  s o m e  s o u r c e s  e  J . S  s a : L  t o  e  a  
n a t i v e  o f  P a o - c h l  ( S h e n s i ) ,  
1 1 9  
o r  o f  T ' i e n - m u  ) 1 ; : _  §  
( c
.  '  .  )  1 2 0  
n e . K l a n g  ,  o r ·  
- F  k '  1 2 1  f  p  1 .  . . z r : : .  1 i f l  ( S h  .  )  1 2 2  f  T  h "  ; } , P o  ! 0 \ ·  
o r  V J  . l . e n ,  o r  o  l n g - y a n g  
1  
f ' 1 J 1 )  a n s 1  ~ o r  o ·  ..~...-s 1 . n  J~ t - \ J  
1 1 6  
S s u - c h  
1
u a n  t s u n g - c h i h  ( 1 6 1 9  e d . ) ,  8 / 8 5 a .  T h e  s a m e  i s  a l s o  m e n t i o n e d  
i n  C h a n g  S h i h - y w " l g  c o m p i l e d ,  C h ' e n g - t u  f ' u  c h i h  ( 1 6 2 1  e d .  ) ,  2 9 / 1 6 a ,  
a n d  i n  t h e  ! X i - c h i a n g  h s i e n  c h i h  \ 7 . ]  , ; , - : r .  . $ f ; . .  )~.· ,  c o m p i l e d  b y  P  ' e n g  
T :  ai-s~ih S £ - 7  k  - 1 :  a n d  ~hu Hsiang-y~, ' t  . .  J . t  . J f  ~ 1 9 ? 5  e d . ?  r e -
V l s e d  l n  1 9 2 5  b y  T s e n g  C h ' J . n g - c h ' a n g  '~if f ! l : .  : ; 0  ,  T a l p e J .  r e p r l n t ,  
1 9 6 8 ) ,  8 / 1 b - 2 a .  ' : & . .  
1 1 7  
S e e  A n n a  S e i d e l ,  ' A  T a o i s t  I m m o r t a l  o f  t h e  H i n g  D y n a s t y :  C h a n g  S a n -
f a n g ' ,  o p .  c i t . ,  p . 5 0 2 .  
1 1 8  
F o r  e x a m p l e ,  i n  K a o - p ' o  i - t s u a n ,  s h a n q / 2 & ,  L i a o - · t u n g  c h i h  ( 1 5 3 7  e d . ) ,  
6 / 4 7 3 ,  C h i n - y e n ,  3 / 1 2 a ,  H s i a o - y a o - h s u  c : h i r . : g ,  : n  1 0 8 1 ,  2 / 3 9 b ,  M i n g -
s h a n - t s 1 a n g ,  7 / 3 b ,  t ' d i n g - · s h i h  k a o ,  1 7 ' 5 / 7 ! : : . ,  a n d  M S ,  2 9 9 / 7 4 1 ,  
C . l ) a n g  i s  s a i d  t o  b e  a  n a t i v e  o f  I - c h o u  ,;{;!~?~ ·i~H .  I n  C h  ' i - h s - l u  Z e i - l < a o ,  
h s U - k a o ,  4 / 8 0 2 ,  H u a n g  M Z : n g  y u n g - h u a  7 - e i . : p : t e n ,  1 3 1 / 9 a ,  a n d  M i n g - s h u ,  
1 6 0 / 3 1 6 2 ,  h e  i s  d e p i c t e d  a s  f r o m  I - · c h o u  ' t o ·  · N · J  •  
< - c  
1 1 9  h  1  •  h I '  ,  •  •  8  V  t  I  '  7 b  
S e e  C .  1 . - n g - c .  1 . - n s 1 . - a - p 1 . - ,  p .  a ,  a n d  " U - .  a n g  m a n - p 1 . - ,  p .  .  
1 2 0  
s  s  h
1  
~ h " h  ( • 6 1 9  - )  ' ; - -
. _ e e  s u - a  & t a n  v S u n g - c  1~ ..~. .  ea~ ,  t ,  / j J a  .  
. : 1 2 1  
S e e  C h  
1
i e n - - s h u ,  3 / 3 2 a .  
1 2 2  
s ·  h  ·  
1  
h  ' I  c  l  I  
n a n - s - z . . t  u r g - e  - t - - z  1 8 9 2  e d .  ~ 1 6 0  .10a~ 
3 6  
( s h  
' )  
1 2 3  
A  ' b l  1  •  f  h  d '  '  h '  .  
a n s l  •  p o s s 1 .  _ e  e x p _ a n a t l o n  o r  t  e  J - S c r e p a r : . c y  l n  ~ 1 . s  n a t l  v e  
p l a c e  i s  s i w i l a r  t o  t h e  1
1
e a s o n  f o r  h i s  n a m e  b e i n g  m e n t i o n e d  i n  m a n y  l o c a l  
h i s t o r i e s ,  t h a t  b i o g r a p h e r s  o f  S a n - f e n g  a c c i d e n t a l l y  o r  o t h e r w i s e  t o o k  
t h e  n a t i v e  p l a c e s  o f  o t h e : : c  p e r s o n a l i t i e s  w h o  r e s e w b l e d  S a n - f e n g  i n  t h e i r  
b e h a v i o u r  o r  a p p e a r a n c e  t o  b e  t h e  n a t i v e  d i s t r i c t  o f  S a n - f e n g ,  t h e r e f o r e  
h i s  a l l e g e d  n a t i v e  p l a c e  v a r i e d  i n  d i f f e r > e n t  a c c 0 1 . h " 1 t s .  I n  l i k e  m a n n e r ,  
t h e  f i g u r e  w a s  a s c r i b e d  m a n y  a l i a s e s .  A c c o r d i n g  t o  t h . : ;  T ' a : t - y n e h - - t  ' a i -
h o - s h a n  ~hih, p o s s i b l y  o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  s o u r c e s  f o r  t h e  b i o g r a p h y  c f  
S a n - f e n g ,  h e  w - a s  c a l l e d  C h '  U a n - i  a n d  h i s  t z u  w a s  H s U a n - h s U a n ,  w h i l e  S a : n - ·  
f e n g  w a s  h i s  h a o .  T h i s  i s  s i m p l e  e n o u g h .  H o w e v e r ,  i n  l a t e r  r e c o r d s ,  h e  
w a s  g i v e n  m a n y  o t h e r  n a m e s ,  s u c h  a s  S a n - f e n g  : ; ; . .  J f  
1 2 4  
(  F e n g  ~t 
l < h i c h  
m e a n s  ' p e a k '  i s  a  h o m o n y m  o f  F e n g  f  w h i c h  h a s  t h e  m e a n i n g  o f  
,
1  
.  ' )  s  f  
1  
1 2 5  T '  , ; ; ,  1 2 6  . .  · " - "  J . 2 7  c~ . .  h ' '  
u x u r 1 . a n t  ! )  a n - e n g  t u n - a o ,  u n g  \ J . f l  ,  H s u a . I 1 · < t  « - )  1 1 U n - s  J . l 1  
' " " " -
~ 1 2 8  " '  ~ 
~ - ' f  ,  C h l i n - p a o  : m  1 J ) .  
1 2 9  C h l i - p a o  J / ;  ~ 
1 3 0  .  ) : }  - , ; f J ,  1 3 1  
K '  u n  y a n g  t o t : .  J;~J) ,  
,  
1 2 3  
I b i d .  
1 2 4  
S e e  T e - a n  f u  a h i h  ( 1 5 1 7  e d . ) ,  7 / S b ;  a ' l d  Y i n g - c h o u  c h i h  ( 1 6 0 8  e d . ) ,  
h s i a / 7 9 a .  
1 2 5  y  1  h .  
S e e  e r l · - a  - z - ,  p . 5 7 a .  
1 2 6  S  Y "  ,  t  •  7  
e e  - u . - r - a n g  m a n - p - z - ,  p .  a .  
1 2 7  
S e e  H u a n g  M i n g  y u n g - h u a  l e i - p i e n ,  1 3 1 / 9 a ;  
e d . ) ,  8 / 8 5 a ;  a n d  M i n g - s h u ,  1 6 0 / 3 1 6 2 .  
S s u - a h ' u a n  t s u n g - - a h i h  ( 1 6 1 9  
1 2 8  
j 2 9  
S e e  L i a o - t u n g  a h i h  ( 1 5 3 7  e d . ) ,  6 / 4 7 3 ;  
y u n g - h 1 A a  l e i - p i e n ,  1 3 1 / 9 a ;  S s u - a h ' u a n  
a n d  M i n g - s h u ,  1 6 0 / 3 1 6 2 .  
C h i n - y e n ,  3 / 1 2 a ;  
t s u n g - a h i h  ( 1 6 1 9  
S e e  H s 1 : a n g - y a n g  f u  a h i h  ( 1 5 8 4  e d . ) ,  4 1 / 1 2 a ;  
h s i a / 7 9 a ,  h s i a / 8 1 b ;  M i n g - s h a n - t s  ' a n g ,  7 / 3 b ;  
a n d  M S  2 9 9 / 7 4 1 .  
Y i n g - c h o u  
M i n g - s h i h  
H u a n g  M i n u  
ed~), 8 / 8 S a ;  
a h i h  (  1 6 0 8  e c i .  ) ,  
k a o ,  1 7 6 / ' l b ;  
1 3 0  .  h  1  •  1  
S e e  H s u 1 0 - y a o - s n  a n 1 . - n g ,  T T  1 0 8 1 ,  2  3 9 b .  
1 3 1  ~ .  .  h  1 - •  
L : > e e  L t - - t a - 1 - s ,  e n - n s £ - e n  
a n d  c o l l a t e d  b y  , C h a n g  
C
h  1  < - } > ! l '  ! , ;  " -
b a n g - . U T 1  - : , ; ; ,  ~'[ , \ : · ( f ; U  
J 7 0 0 ) ,  2 1 / 6 / 3 b .  
i ;  ' u n . c r - c : h i . e n ,  o r a l l y  t r a n s r d . t t c d  b y  H s l i  T a o  
u  - - - ~ 
C h i - t s u n g  1 - f t  A~t1J. ~f... (  c i ,  1 7 1 5 )  a n d  H u a n g  
( S h e n g - - s h e n g - k u a n  J i '  1 :  -t'~ w o o d - b l o c k  e d . ,  
~,;-. r >  t 2 .  
3 7  
P a o - h o  j u n g - - j e n  S a n - f e n g - t z u  
1 f t ,  
; f x  
\ ; ' l . z  
; r ; : ·  
" }  
} \ . - : . , · ·  -
t - 1 -
'  
1 3 2  P a o - h o  j u n g -
j e n  S a n - f e n g - t z u  
- ' ' l  
(  ~-- l  
;,~ l h  ; : }  
£ 2  A : t  J-:.~ 
- f  - }  
1 3 3  .  f  f  
a n d  v a l '  1 . a n  t  .  a r m s  o  
.~ •  - r 3  1 3 4  
L a - t '  a  l~ l . i ! 3 .  •  
l ' l i  t h  t h e  p r e v a l e n c e  o f  t h e  c u l t  o f  C h a n g  S a n - f e n g ,  p a r t i c u l a r l y  
d u r i n g  t h e  Y u n g - l o  e r a ,  h i s  n a m e  c o u l . d  n o t  e a s i l y  e s c a p e  t h e  h a n d s  o f  
a u t h o r s  o f  b i o g r a p h i e s  o f  i m m o r t a l s .  T h u s  h e  o c c u p i e d  a  p l a c e  i n  c o l -
l e c t i o n s  o f  s u c h  n a t u r e ,  f o r  i n s t a n c e ,  h e  w a s  i n c l u d e d  i n  H u n g  Y i n g -
•  f  H  •  h  . .  - .  1 3 5  .  j '  h  I  •  1 · '  1 ' "  
m 1 . n g  s  s~ao-yao- s u  a n t - n g ,  a l s o  } < n o w n  a s  H s 1 . - e n - o  a  ' l - - t s u n g  L Y  ; r p  
~ J.~~ ,  w h i c h  v r a s  c o m p l e r . e d  i n  1 6 0 3 ,  Z t r ; Q  i n  L b e  L · i - t a i  s h e n - h s i e n  t  ' u n g -
c h i e n  f J .  +~ ; T - i p  1 1 l \  l E )  
4~ 
,  
1 3 6  
a l s o  know!~ a s  S h e n - h s i e n  t ' u n g - c h i e n  
~ . . J U . . 1  i l f t  '~ ,  b y  H s l i  T a o  1 & : :  i f  ( p r e f a c e .  1 7 0 0 ) .  A s  b o t h  o f  t h e m  a r e  
c o l l e c t i o n s  o f  t h e  b i o g r a p h i e s  o f  i m m o r t a l s ,  i t  i s  t h e r e f o r e  p e r c e p t i b l e  
t h a t  t h e i r  a c c o u n t s  o f  · s a n - f e n g  a r e  p r i m a r i l y  m i r a c u l o u s  l e g e n d s  a n d  h a v e  
t o  b e  v i e w e d  m o s t  c a u t i o u s l y .  
I n  f a c t ,  a s  e a r l y  a s  i n  t h e  v l a n - l i  p e r i o d  t h e  l e g e n d s  o f  C h a n g  S a n -
f e n g  w e r e  u s e d  a s  p l o t s  i n  p o p u l a r  f i c t i o n .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  t h e  n o v e l  
e n t i t l e d  S a n - p a o  t ' a i - e h i e n  h s i a  h s i - y a n ; ;  e h i  
~ 
i  
A _  !li~ 
. 5 ; S ! 2 . .  
- , : :  
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~'J!: . >  1 3 7  
: i f  f , i : J ,  i n  1 0 0  h u i , c o m p o s e d  b y  L o  M a o - - t e n g  
l : t  
t t t - l i :  ( f l .  1 5 9 7 ) '  
1 3 2  
S e e  L i a o - t u n g  e h i h  
t s ' a n g ,  7 / 3 b .  
( 1 5 3 7  e d . ) ,  6 / 4 7 3 ;  C h i n - - y e n ,  3 / 1 2 a ;  a n d  M i n g - s h a ; t -
1 3 3  .  h  I  
S e e  M i n g - s  u ,  1 6 0  3 1 6 2 .  
1 3 4  
' l T i i s  d e s i g n a t i o n  
o n l y  i n  v a r i a b l e  
( S l o v e n l i n e s s ) .  
o f  S a n - f c n g  c a n  b e  s e . e n  i n  a l m o s t  a l l  o f  h i s  r e c o r d s ,  
f o · C > : n s  w h i c h  a r 0  h o m o n y r . i i c  w o r d s  o f  L a - t '  a .  
1 3 5  
H s i a o - y a o - h s u  e h i n g ,  T T  1 0 8 1 ,  2 /  3 9 b - 4 0 a .  
1 3 5  
L i - t a i  s h e n - h s i e n  t ' u n g - c M e n ,  2 1 / 6 / 3 b - 5 b ,  2 1 / 9 / 2 b - 3 a ,  2 1 / 9 / 6 b - 7 a .  
1 3 7  
h
•  .  .  .  H  •  '  •  · =  _ , , _  ·~ / . ' '  
T  ~~s J . l c t l o n  l S  a l s o  k n o w n  a s  " s - z _ . - y a n g  t  u n g - s u  y e n - - z ,  r J . . : _ , J  / ; }  J J : t L  1 - { r  
; ; \ i l  ] y  ,  1 0 0  h u Z :  i n  t w e n t y  c h u a n .  A  c o n y  o f  t h e  e n g r a v e d  e d i t i o n  
~ ,  .  . . . ,  "  r ; - .  
p ! : l i n t e d  d u r i n g  t h e  W a . n - l i  p e r i o d  i s  k e p t  i n  t h e  B r i t i s h  M u s e u m .  
A l s o ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  K u o
7
, l i  o h u n g - y a r · t g  t ' u - s h u - k v f l n  s h c n · M p e n  s h u - r r n t  
,....A~.J:z-1 ·=".~-,...t->,~- ·  f f · a  · •  )  
}~1J . J !  T  -)-~· l~;j ~-~~ 1 l t i  - - f t  ; f .  - ; t  · : : !  ( T a . l p e l ,  1 9 5 7  ,  t h e  
o r i g i n a l  1 5 9 7  e d . i  t . i o n  i s  h o u s e d  i n  t h e  N ; s . t i o n a l  C e n t r a l  L i b r a r y  i n  
T a i w a n .  F o r  a n  a : n . 1 - : 1 0 t a t i o n  t o  t h i s  f.~.cticn . .  s e e  L i u  T s  r u n - y a n _ ,  
C h i n e s e  p o p u Z a : t '  j ' i c f . i . o n  i n  t z J o  L o n d o n  L i b r a r t e s ,  p p .  2 7 6 - 7 .  T h i s  
3 8  
p a r t  o f  t h e  f i f t y - - s i x t h  h u 1 :  a n d  f i f t y - e i g h t h  h u i  a n d  t h e  w h o l e  o f  t h e  
f i f t y - s e v e n t h  h u i  h a v e  S a n - f e . n g  a s  a  s t e J - - l a r )  f 1 g u r e ,  t h u s  r e f l e c t i n g  t h e  
w i d e  c u r r e n c y  o f  t h e  n a m e  . o f  C h a n g  S a n - f e n g  d · u r i n g  t h e  v l a n - l i  p e r i o d .  
I n  i t s  h u i  5 6  t h e  n o v e l  s t a t e s :  
B u d d h a  a s k e d ,  ' H h a t  i s  t h e  n a m e  o f  t h a t  i m m o r t a l ? '  G o d  C h ' e n g -
h u a n g  5~~ j ' j f _  13~ a n s w e r e d ,  ' T ' n e  i m m o r t a l  i s  c a l l e d  C h a n g  S h o u -
c h ' e n g  5 £ z  ' f  J k i  ,  h i s  T a o i s t  t i t l e  i~ C h a p g  S a n - f e n g  f f f < : .  : ; .  J t  
a n d  h e  h a s  a  n i c k n a m e  C h a n g  L i e h - · t '  a  f i J ; .  . H 1 ! _ ,  J . J k  .  '  B u d d h a  s a i d ,  
' H h e r e  i s  t h a t  i m m o r t a l  a t  p r e s e n t ? '  G o d  C h  
1  
e n g - h u a n g  r e p l i e d ,  ' H e  
i s  n o w  s t a y i n g  i n  t h e  C h '  i u n g - h u a  r . l  : \ t  M o n a s t e r y  i n  Y a n g - c h o u  
; j ' J , j j  ~+1 .
1  
B u d d h a  a g a i n  a s k e d ,  ' H o w  d o  y o u  k n m . ;  t h a t  h e  i s  t h e r e ? '  
G o d  C h '  e n g - h u a n g  a n s H e r e d ,  ' Y e s t e r d a y  h e  , , r p o t e  a  p o e m  i n  t h e  C h '  i u n g -
h u a  M o n a s t e r y  . . .  s o  t h a t  I  k n o w  h e  i s  i . n  c h e  c i t y  o f  Y a n g - c h o u .  , 1 3 9  
T h e  c a p t i o n  t i t l e  f o r  h u i  5 7  o f  t h e  n o v e l  i s  ' C h i n  P i - f e n g  4 : "  ' J / t  t  
w e n t  t o  t h e  c i t y  o f  N a n k i n g  a n d  C h a n g  S a n - f e n g  m e t  t h e  E m p e r o r '  ~ J f H  
} f  f~~ 1 t f J  - j { .  .:t~ ,  5~ _ : : . .  -~ ~ ~ . J f t '  f p  ,  a n d  i t  d e s c r i b e s  t h e  
m e e t i n g  o f  S a n - f e n g  a n d  E m p e r o r  C h '  e n g - t s u .  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t s  o f  S a n - f e n g ,  m o s t  o f  
w h i c ' l  w e r e  w r i t t e n  d u r i n g  t h e  ! 1 i n g  d y n a s t y ,  h a v e  b e e n  r e v i e w e d .  A p a r t  
f r o m  c h e s e ,  a  s e e m i n g l y  i m p o r t a n t  p r i m a r y  sou~'ce, t h e  C h a n g  S a n - f e n g  
a h ' U a n - c h i ,  t h e  c o m p l e t e  w o r k s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  T a o i s t , m u s t  b e  
1 i l 7  ( c o n t d )  
1 3 8  
f i c t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  P r o f e s S O l '  L i u ,  h a s  p r e s e r v e d  t o  a  c e r t a i n  
e x t e n t  s o m e  o f  t h e  p r · i m a r v  s o u r c e s  l
1
e l a : t . i n g  t o  t h e  m a r i t i m e  e x p e d i  T.~ 
' , f :  /  - , , . . ,  
i o n s  o f  C h e n g  H o  i
1
~p o f \ 2  ( . f l .  1402-1~26) t o  t h e  > I e s t e m  o c e a n .  M r .  
r i a l  t e r  G o o d e ,  l e c t u r m '  a · t  t h e  U n i  v < : r G i t : y  o f  N e w  S o u t h  W a l e s ,  i s  
r e s e a r c h i n g  o n  t h i s  w o r k ,  a n d  t h e  t i c : l e  o f  h i s  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  
a t  t h e  A u s t r a l i a n  N a · t i o n a l  U n i v e r s i t y  i s  ' O n  t h e  S a n - p a o  t ' a i - e h i e n  
h s · t a  h s i - y a n g  c h i  ( A  v o y i l g e  t o  t h e  v s s t e P n  o c e a n )  a n d  i t s  s o u r c e s ' .  
C h '  e n g - h u a n g  i s  t h e  p a t r o n  g o d  o f  a  c i t y .  T h e  w o r s h i p  o f  t ! : l e  
t u t e l a r y  d e i t y  w a s  q u i t e  p o p u l a r  d u r i f ' t ;  t h e  E p o c h  o f  D i  v i s i - : o n  b e t 1 e c n  
H o r · t h  a n d  S o u t h ,  a l b e i t ; . , ) . t  . i s  s j : i l J  h a r · d  t o  a s c e r t a i n ,  s e e  t h e  B i o -
h  
f  
.  .  v  ' * '  > l "  1 " ' •  .  ~ .  I  I .  .  " " '  · ; ) t  9 - - ( E  h  
g r a p  y  o  M u - J  u n g  . .  e n  -:~J't- A : : : r  t l i f . A .  l n  re~- e  ~ - z _  . s h u  . . :  ~.- ' ' ? 4 - -~J · - _ r  -
s h i h - u J U  B h i h  e d . ) ,  2 0 / 2 7 ,  a n d  i n  P e i - s h i h  : ) : : ; : ,  ~1:. ( E x • h - B h i h - 7 . J U  B h i h  
e d . ) ,  5 3 / l 8 2 .  T h e r e  i s  a  t r e a t i s e  r a l c c t i n g  t o  t h i s  g o d  e n t i t l e d  
t  T  ' a i - s h a n g  l a o - c h u n  s h u o  c h  'e-aq~huang k a n - u i n g  h s L w - W a i  c~hi-fu 
.  - h · .  '  - k  \~ ~tt. - - - - ' f - %  · " " ! : #  ;--~-:r~ ; : r ; ; ,
1  
J ? /  " r - 7 ; : - d~, ~;l;- 1 · 1 :  - f . f i ,  LJ~ 1 . - F t  
m t . a o  c  t n g  / ' - -~,._ : ; t : . .  / \ c ;  .  r_t~~-, · : ; ! f X .  .  ,  j ; . .  , , : } v  l,JI·~;. r d  .  A  - : : r : ;  / J \ - £ /  - J Z . /  ~~L::, 
T T  1 0 6 3 .  · ) ' S e e  a l s o  C h a o  I  ; 1 : , f j  _ _  · \ ; f .  (  1 7 2 7 - 1 8 1 1 + )  ~ K a t . - y v .  t s  ' u n g - k  ' a o  
1 0 .  ~J:- i [  f s  ( 1 7 9 0 .  e d . ,  Ta~p.6'i. r e p c · : : . n t  _
1  
1 9 6 0 ) ,  3 5 / 2 6 a - 2 7 D ,  L m d e r  
t h e  e n t r y  C h  ' e n g - h u a n g  s h e n  f:J;~ f ' i .  1 • p  .  
1 3 9  . . .  1  •  " 1  •  1  •  " " I  •  ~ •  (  . •  •  
f . J a n - p a o  " ! ;  a~-ent.en n s z . a ;  n s t - - y a n g  e J T L ·  ' J . ' a l u a . n ,  1 9 6 3 ) ,  p . 3 2 5 .  
3 9  
m e n t i o n e d .  T h e o r e t i c a l l y  t h i s  c o l l e c t e d  v r o r k s  s h o u l d  b e  s i g n i f i c a n t  i n  
t h e  s t u d y  o f  S a n - f e n g .  H o w e v e : " )  i t  h a 3  -~..:he g r e a t  d1-'~aHllack t h a t  i t s  
c o n t e n t s  a r e  h o t e r w o v e n  1 1 i t h  d o u b t f u l  e l e m e n t s  a n d  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  
t h e  1 1 o r k s  i n  t h e  c o m p i l a t i o n  i s  i n  q u e s t i o n .  T h e r e f o r e  i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  i n v e s t i g a t e  d e e p l y  a n d  t h o r o u g h l y  t h e  v 1 0 r k s  i n c l u d e d  i n  t h i s  c o m p e n d i u m  
t o  d e t e r m i n e  t h e i r  a u t h o r s h i p .  P a r t  I I  o f  t h i s  t h e s i s  i s  d e v o t e d  t o  
t h i s  p u r p o s e .  N e a n 1 1 h i l e ,  i t  i s  H o r t h  g o i n g  o v e l "  t h e  s i x  b i o g r a p h i e s  o f  
C h a n g  S a n - f e n g  
.  ~ .  .  1 4 0  
1 n c l u d e o  1 n  c h l l a n  1  o f  t r l l S  c o m p l e t e  H o r k s ,  
T h e  f i p s t  b i o g r a p h y ,  a l t h o u g h  t h e  a u t h o r  a n d  s o u r c e  a r e  n o t  
i n d i c a t e d ,  i s  e v i d e n t l y  t a k e n  f r o m  t h e  B i o g r a p h y  o f  C h a n g  S a n - f e n g  i n  t h e  
M i n g - s h i h .  T h e  s e c o n d  b i o g r a p h y  w r i t t e n  b y  a  C h '  i - y i l a n  c h U - s h i h  1 - i \  ~ 
J i  - ± : ,  w h o  c a n n o t  b e  i d e n t i f i e d , i s  a l l e g e d  t o  b e  t a k e n  f r o m  a  b o o k  
t
" t l  d  h  ' - '  "  "  l  . f ' P b  1 ) l  t : f h  h i "  "  "  d  "  . ,  ' 1  
e n  1  _ e  t  . e  w e ' l - - 1 - u  - , t > " ' - ~ ' J • . z y . .  H  c u  l S  n o t  c 1 t e  .  l n  aval~aD e  
.  .  .  1 4 1  .  .  .  .  
b 1 b l 1 o g r a p h 1 e s .  T h e  1 n f o r m a t 1 o n  c o n c e r n 1 n g  S a n - f e n g  a s  g 1  v e : 1  t h e r e -
i n  i s  f o u n d  i n  o t h e r  e a r l i e r  s o u r c e s  discu~,sed i~ t h e  p : 0 e c e d i n g  
·  L  Y .  
1 4 2  
'  "  f  '  h  .  d  .  - "  r 1  •  
s e c t J . o n s .  a n g  1 n g  w a s  t n e  ~.vrJ. t e r  o  t n e  t  1 . r  a c c o u n t  l n c J . u c e  . . .  l l 1  
t h e  C h a n g  S o : n - f e n f l  c h  ' u a n - c h i .  T h i s  b i o g r a p h y  i s  e x t r a c t e d  f r o m  h i s  
w o r k ,  t h e  C 1 z  ' i - h s i u  h s n - k a o ,  t h e  s e q u e l  t o  h i s  C h  ' i - h s  i u  l e i - k a . o ,  a  
c o l l e c t i o n  o f  n o t e s  d e a l i n g  w i t h  h i s t o r i c a l  a : 1 d  p o l i t i c a l  m a t t e r s  f r o m  
t h e  b e g i n n i n g  o £  t h e  M i n g  d y n a s t y  u p  t o  t h e  m i d d l e  o f  t h e  s i x t e e n t h  
c e n t u r y  a n d  > r a s  c o m p l e t e d  a f t e r  1 5 6 5 .  T h e  c o m p i l e r  o f  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  
c h  
1
U a n - c h i  m i s t a k e n l y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  b i o g r a p h y  ~<as t o  b e  f o u n d  i n  t h e  
C h  
1
i - h s i u  l e i - . l w o .  L a n g ' s  b i o g P a p h i c a l  a c c o u n t  o f  C h a n g  S a n - f e n g  s h o u l d  
b e  t r e a t e d  w i t h  g r e a t  c a r e  a s  h i s  n a r r a t i v e  i s  n o t  c o r r o b o r a t e d  b y  
1 4 0  
T h e  b i o g r · a p h i e s  a r e  i n  C S P C C ,  1 / 4 a - 1 2 a  ( 7 6 4 8 - 5 2 ) .  
1 4 1  
Hovzc~vc.r, a s  h i s  H O P k  i s  
t h e  C S J ? C C  ' >  s o  h e  m a y  
a s  \·Je~!_l. 
p l a c e d  b e f o r e  t h a t  o f  L a n g  Y i n g  ( l > o  1 ' > 8 7 )  i n  
h a v e  f l o u r i s h e d  i n  t h e  s . i x : : : e . e n t h  c e n t u r y  
j  4  2  A  b  .  '  f '  T  •  b  H  '  v .  . .  . ) . ) . - l h l  
.  1 0 g x \ a p n y  o :  1 . . . a n g  t f P J . . t t e n  " ' Y  S
1
8 .  ~J-ng-yuan i F f  ;;.·~t_, 
c a n  b e  . f o u n d  i n  K u . o - u h  ' a : o  h s  i e n - c : h e n g  l u ,  1 1 5 /  8 2 a - b .  
i l !  C  1 5 · J C - l 5 6 5 )  
4 0  
r e l i a b l e  h J . s t O l
1
i c c . l  s o u r c e s .  F o r  i n s t a n c e ,  h e  r e l a t e s  t h a t  ' I n  t h e  t h i r · d  
y e a r  o f  T ' i e n - - s h u n  ( 1 ' + 5 9 )  [ C h a n g ]  S a n - f e n g  p a i d  a  v i s i t  t o  E m p e x · o r  [ Y i n g - -
J  
(  
·  - h  C l  r  •  h  •  - - k  •  .  1 4 3 )  1 ' 1 4  ,  
t s u n g  l n  r a c t ,  t  _ e  n  - & - .  s - z . u  n s u - · a o  w r l  t e s  •  c a m e  a g a l n  
1  
•  
1  
I f  
t h i s  e v e n t  d i d  e v e r  h a p p e n ,  i t  c o u l d  n o t  h a v e  e s c a p e d  t t - 3  p e n s  o f  t h e  
h i s t o r i a n s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d r a f t i n g  o f  t h e  o f f i c i a l  h i s t o r y  a n d  t h i s  
e p i s o d e  w o u l d  d e f i n i t e l y  a p p e a r  i n  t h e  B i o g r a p h y  o f  C h a n g  S a n - f e n g  i n  t h e  
M i n g - s h i h ,  f o r  s u c h  a n  i n g r a t i a t i o n  w i t h  t h e  s o v e r e i g n  w o u l d  n o t  b e  
n e g l e c t e d  b y  a n y  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  h i s t o r i o g r a p h e r .  H o w e v e r ,  t h e  
a l l e g e d  e n e o o u t 1 t e r ·  i s  n o t  m e n t i o n e d  i n  t h e  e x i s t i n g  b i o g r a p h y  o f  S a n - f e n g  
i n  t h e  o f f i c i a l  h i s t o r y  o f  t h e  H i n g  d y n a s t y  n o r  i s  i t  r · e l a t e d  i n  a n y  
o t h e r  r e l i a b l e  s o u r c e s ,  a n d  a p p a r e n t l y  l £ n g  Y i n g  i s  t h e  o n l y  a u t h o r  H h o  
w r i t e s  a b o u t  t h e  T a o i s t ' s  a u d i e n c e  w i t h  E m p e l " o r  Y i n g - t s u n g .  T h i s  a c c o u n t  
m a y  t h e r e f o r e  b e  d i s m i s s e d  a s  a  f a b r i c a t i o n .  
T h e  f o u r t h  b i o g r a p h y  f o u n d  i n  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  a h ' U a n - a h £  i s  
a t t r i b u t e d  t o  a n o t h e l "  d i s t i n g u i s h e d  T a o i s t  o f  t h e  H i n g  d y n a s t y  ; - : h o  
m a i n t a i n e d  t h e  a m a l g a m a t i o n  o f  t h e  t h r e e  t e a c h i n g s ,  L u  H s i - h s i n g  ~pf: \ f i l  
~ ( 1 5 2 0 - c a .  1 6 0 1 ) ,  
1 1 1 5  
a n d  t h e  b i o g r a p h y  i s  s u p p o s e d  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  
•  •  •  ~1" , ; - i ' J J '  
J f u c n - h a - z .  t s a - c h 1 - / i t  > E t - - i l ' J i  
t t J  
,  a l s o  a s c r ) i b e d  t o  L u .  
H o w e v e : r ·  ~ t h e  
a u t h o r s h i p  a s  l v e l l  a s  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  b i o g r a p h y  k n o H n  a s  ' C h a n g  S a n -
f e n g  l i e h - c h c : a n  
1  
5 - f k .  : : : .  f  1 / 1  J  1~ 
m a y  b e  t r e a t e d  w i t h  s c e p t i c i s m .  
T h e  H u a i - h a i  t s a - c h i  i s  n o t  c i t e d  i n  a n y  a v a i l a b l e  b i b l i o g r a p h y ,  a n d  
1 4 3  
C h I  .  h  .  ~ .  k  h  ,  I  
- z . - . i n u  , . e ? - - a o ,  s U - K a o ,  4  8 0 2 .  
1 4 4  
C S F C C ,  1 / 6 a  ( 7 6 4 9 )  .  
1 4 5  
P r ' O f e s s o r  L i u  T s  t  u n - y a n  h a s  m a d e  v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s t u d y  
o £  L u  H E : · > i - - b s i n g ,  e s p s c i c d l y  i n  d e t e r m i n i n g  t h a t  L , u  ; , . v a s  t h e  a u t h o r  o f  
.  .  l  .  " . l - · - ·  · • ' - "  · : r  (  •  -
t h e  p o p u l a r  f l c t l o n  P r ; n g - 3 1 e n  y e n - &  }~J A - 9 '  ;  ~: -~'i T h e  C a n o n l z a t l o n  
o f  t h e  I m m o r t a l s ) ,  s e e  L i u t s  B u d d h i s t  a n d  T a o - i - s t  I n f l u e n o e a  o n  
C h i n e s s  N o c , e Z s  ( W i e b a d e n ,  1 9 F . 2 ) ,  V o l .  I ,  p p .  2 5 4 - 8 9 .  F o r  b i o g r a p h i c a l  
s t u d i e s  o f  . L u ,  s e e  L i u ,  t  L u  Hsi-hsing~ A  C o n f u c i a n  s c h o l a r }  T a o i s t  
p r i e s t  < : : n d  B u d d h i s t  d e v o t e e  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  r  ~ A s i a t i s c h e  
S t u d i G n ,  X V I J : I - - x : : : x  ( 1 9 5 5 ) ,  p p . 1 1 5 - 4 2 ;  ' L u  H s i - h s i n g  a n d  H i s  C o ; n m e n t - -
a : r > i e s  o n  t h 3  - p s ' c r : : ; - t ' u n g , . . e h ' i ' )  T h e  1 ' s i n g  H u a  J o v ; r · n a l  o f  C h i n e s e  
S  
d
.  " '  '~ I > ' "  ~" '  •  (  8 '  7 1  9 8  
b v t  - r e a  Y f f  f  r - : J : "  ; F V  . .  ,  i · ! e w  S e r 1 e s ,  Vol~7 N o . 1  . . .  1 9 6 ,  ) ,  p p .  - - - .  
4 . 1  
s o u r c e s  r e l a t i n g  t o  L n  H s i - h s i n g  m a k e  n o  a l l u s i o n  t o  h i s  h a v i n g  w r i t t e n  
s u c h  a  •.-~ork. N e v e r t h e l e s s ,  e v e n  i f  L u  I ' e a l l y  w r o t e  t h e  b i o g r a p h y ,  w h a t  
h e  d e p i c t e d  m i g l " > , t  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  t r u e ,  . f e r  t h e  s o u r c e  o f  h i s  i n f o r m -
a t i o n  v r a s  a  m o s t  u n l i k e l y  o n e :  
H u a - k u  t a o - j e n  : 1 6  ; \ : i - t J l  ) , _ _  ,  t h e  d e s c e n d a n t  t o  t h e  s i x t h .  l i n e  o f  
[ C h a n g  S a n - f e n g ]  a n d  t h e  g r a n d s o n  o f  C h a n g  M i n g - l u a n  J R  '~Ki, 4!~, i s  
, ,  . - : : ;  
o n e  o f  m y  T a o i s t  f r i e n d s .  H i s  h o m e  h a s  t h e  p l e a s a n t  v i e w  o f  g a r d e n  
a n d  g r o v e ; a n d  t h e  o l d  i m m o r t a l  ( i . e ,  C h a . n g  S a n - f e n g )  h a d  o n c e  c o m e  
t o  h i s  r e s i d e n c e  . . .  H u a - - k u  h a s  o f t e n  r e l a t e d  t h i s  e v e n t  t o  m e  1 - 1 h i c h  
f i l l s  m e  w i t h  a d m i r a t i o n  f o r  t h e  p a s t  _ 1 4 6  
E v e n  i f  C h a n g  S a n - f e n g  d i d  r e a l l y  e x i s t  a n d  h a d  o f f s p r i n g ,  h e  c o u l d  n o t  
l i v e  a s  l o n g  a s  t o  s e e  h i s  s i x t h  g e n e r a t i o n ,  t h e r e f o r e ,  i t  w a s  b l a t a n t l y  
a b s u r d  f o r  L u  t o  s a y  t h a t  C h a n g  S a n - f e n g  h a d  c o m e  t c ,  v i s i t  h i s  d e s c e n d a n t  
f r o m  w h o m  t h e  a u t h o r  i s  p u r p o r t e d  t o  h a v e  o b t a i n e d  t h e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
S a n - f e n g .  I t  i s  v e r y  J , i k e l y  t h a t  t h e  a u t h o r  H a s  m a k i n g  a  f a l s e  c l a i m .  
A m o n g  t h e  s i x  b i o g r a p h i e s  i n  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  a h  ' u a n - a h i ,  t h e  
f i f - t h ,  H h i c h  i s  e n t i t l e d  
1  
S a ' l - f e n g  h s i e n - s h e n g  p e n  c l m a n  
1  
. : : = .  f  ! J G  1 .  
- }  1~ 
"~' ~ 
a n d  w r i t t e n  b y  W a n g  H s i - l i n g  ~1:. ,j~J ; } f . : ' - ( 1 6 6 4 - 1 7 2 4 ) ,  
1 4 7  
t h e  
c o m p i l e r  o f  a n  e a r l y  e d i t i o n  o f  t h e  c o m p l e t e  H o r , K s ,  w h o  a l w a y s  c l a i m e d  
t h a t  h e  H a s  t h e  i m m e d i a t e  d i s c i p l e  o f  C h a n g  S a n - f e n g ,  i s  t h e  l o n g e s t  a n d  
m o s t  d e t a i l e d .  H o w e v e r ,  l i k e  t h e  o t h e r s ,  i t  i s  m a i n l y  a n  a c c u m u l a t i o n  
o f  l e g e n d s ,  a n d  a s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  p r e v i o u s  w o r k ,  h i s  s o u r c e  o f  
i n f o r m a t i o n  w a s  a l s o  u n l i k e l y .  H e  r e c o u n t s  t h a t  h e  m e t  C h a n g  S a ' 1 - f e n g  
•  J P  •  7 I J .  
a t  M o u n t  0-me~ i f ' \  ;~ 
i n  S z e c h w a n  a n d  t · 1 a s  g i v e n  s e v e r a l  w o r k s  w r i t t e n  
b y  t h e  T a o i s t  m a s t e r  h i m s e l f  .
1 4 8  
I n  d e s c P i b : c n g  h o H  h e  o b t a i n e d  t h e  
i 1 1 f o r m a t i o n ,  h e  b e t r a y s  . t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  h i s  s o u r c e :  
I  w a s  f o r t u n 0 1 t e  t o  m e e t ,  a m o n g  s p l e n d i d  m o u n t a i n s  a n d  U - ' : l c o m m o n  
w a t e r s ,  t h e  m a s t e r  ( i . a .  C h a n g  S a n · - f e n g ) ,  H h o  h a d  o b s e r v e d  " ' Y  h u m b l e  
s i n c e r i t y  a n d  i n v i t e d  m e  t o  f o l l o w  t h e  C r e s t  W a y  . . .  I  h a v e  a t t e n d e d  
1 4 6  
;~FCC, 1 / 6 b - 7 a  ( 7 6 4 9 - 5 0 ) .  
1 ! f
7  
- ,  ·  ~· ·  h  '  '  c ·  h  " " r y C C  d  h  
h a n g  w a s  a n  J . ' ! I l p o : r · t a n t  J : J _ g u r e  l n  t  . .  e  ,:;o:rl~"JJ_J.atlon o . r  t  e  · , . . - · v i : : ·  f  a n  e  
i s  d i s c u s s e d .  i n  g r s a t e r  d e t a i l  i n  F a r ' t  I I ,  C h a p t e r  3 .  
1 4 8  
S e e  C S F C C ,  1 / 1 1 a  ( 7 6 5 2 ) .  
L~2 
t o  t h e  m a s t e r  f o r  a  l o n g  , , ; h i l e  a n d  a m  a b l e  t o  h a v e  a  g c o d  k n 0 \ J l e d g e  
o f  h i s  o r i g i n .  I  t h e r e i ' o r e  g e t  r i d  o f  a l l  m y  w o r l d l y  d e s i r e s  a n d  
w r i t e  v r i t h  g r e a t  r s s p e c t  t h e  b i o g r a p h y  c f  t h e  maste:r,~ i n  a n  e f £ c r t  
t o  r e l a t e  [ t h e  o r i g i n  o f  t h e  m a s t e r ]  t o  t h e  f u t u r e  f o l l o 1 1 e r s  o f  o u P  
r e l i g i o n . 1 ' + 9  
T h e  n a m e  o f  C h a n g  S a n - f e n g  b e g a n  t o  a t t r a c t  t h e  a t t e n t i o n  o f  T a o i s t  
d e v o t e e s  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  I 1 i n g  d y n a s t y ,  s o  i t  i s  r i d i c u l o u s  t o  
a s s e r t  t h a t  h e  w o u l d  s t i l l  b e  a c t i v e  i n  t h e  C h ' i n g  p e r i o d ,  e v e n  i f  h i s  
h i s t o r i c a l  e x i s t e n c e  w a s  a u t h e n t i c .  I t  i s  c r y s t a l  c l e a r  t h a t  H a n g  ! l s i · -
l i n g  h a d  f a b r i c a t e d  t h e  a l l e g e d  C O J r i l l l \ . m i c a t i o n  a n d  c o n s e q u e n t l y  h i s  b i o -
g r a p h y  i s  u n r e l i a b l e  a n d  s h o u l d  b e  v i e K e d  K i t h  t h e  u t J r ( ) S T  c a r e  a n d  
r e s e r v a t i o n .  T h e  s i x t h  a n d  t h e  l a s t  b i o g r a p h y  i s  a  b r i e f  a c c o u n t  w r i t t e n  
b y  Y U a n - c h '  i a o  w a i - s h l h  )~ J,~ 1~ £ .  
a n d  i s  n o  m o r e  t h a n  a  l e g e n d a r y  
a n e c d o t e .  T o  s u m  u p ,  t h e s e  b i o g r a p h i e s  i n c l u d e d  i n  t h e  C h a n g  S m z - f e n g  
a h  ' u a n - a h i  h a v e  a d v a n c e d  t h e  r r r y t h  s u r r o u n d i n g  C h a n g  S a n - f e n g  a n d  
a g g r a v a t e  t h e  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  s t u d y  o f  t h e  a u t h e n t i c i t y  
o f  t h e  f i g u r e  .  
j ) f 9  
I b i d .  p p . 1 1 a - b  ( 7 6 5 2 ) .  
C H A P T E R  2  D I D  C H A N G  S A N - F E N G  E E A I , L Y  E X I S T ?  
T h e  B i o g r a p h y  o f  C h a n g  S a n - f e n g  i n  t h e  M i n g - s h i h  c o n c l u d e s  w i t h  a n  
i m p r e s s i v e  r e m a r k ,  
1  
E v e n t u a l 1 y  n o b o d y  k n m v  w h e n  h e  d i e d  
1  
,  
1 5 0  
a n d  t h i s  
r e f l e c t s  t h e  u n a c c o u n t a b 1 e  m y s t e r y  t h a t  E ' u x • r o u n d s  h i s  n a m e .  T h r o u g h o u t  
' + 3  
h i s  b i o g r a p h i e s  i n  v a r i o u s  s o u r c e s  p e r u s e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  C h a n g  
S a n - f e n g  w a s  d e s c r i b e d  a s  a  T:~~ster,ious f i g u r · e ,  o r  e v e n  a n  i n n n o r t a l ,  
p o s s e s s e d  o f  o c c u 1 t  p o w e r s  a n d  c h a r a c t e r i z e d  b y  h i s  b i z a r r e  b e h a v i o u r .  
T h e  d a t i n g  o f  h i s  l i f e  v a r i e s  i n  t h e s e  sources~ a n d  n o  o n e  i s  c e r t a i n  
w h e n  h i s  p u b l i c  l i f e  b e g a n  n o r  i s  t h e r e  a n y  d e f i n i t e .  i n d i c a t i o n  o f  t h e  
t i m e  w h e n  h e  p a s s e d  f r o m  t h e  s c e n e .  F u r t h e r m o r e ,  h e  i s  s u r r o u n d e d  b y  a  
w r e a t h  o f  l e g e n d s  w h i c h  m u l t i p l i e d  H i t h  t i m e .  A m o n g  a l l  t h e s e  u n c e r t -
a i . 1 1 t i e s ,  a  v e r y  b a s i c  q ' u e s t 5 . o n  a r i s e s ,  a n d  t h a · t  i s ,  w a s  C h a n g  S a n - f e n g  a n  
h i s t o r i c a l  f i g u r e  o r  w a s  h e  m e r e l y  f a b r i c a t e d  b y  t h e  T a o i s t  a d e p t s .  T h i s  
u n a n s v : e r e d  q u e s t i o n  p r e o c c u p i e d  m y  m i n d  w h e n  I  o ; a s  e n g a g e d  i n  c o l l e c t i n g  
m a t e r i a l  f o r  a  s t u d y  o f  t h i s  f a m e d  T a o i s t  H h o s e  c u l t  p r e v a i l e d  i n  t h e  
e a r l y  H i n g  p e r i o d  a n d  c o n t i n u e d  i n t o  t h e  : : . a t e r  y e a r ' S  o f  t h e  C h '  i n g  
d y n a s t y ,  ' > ' l h e n  s o m e  o f  h i s  a d r r . i r e r s  e s t a b l i , s h e d  s e c t s  u n d e r  l 1 i s  
1 5 1  
n a m e .  
I t  w a s  o n l y  a f t e r  l o n g  a n d  p a i n s t a k i n g  ; m r k  t h a t  I  w a s  a b l e  t o  g a t h e r  
c o m p a r a t i v e l y  r e l i a b l e  i n f o r m a t i o n  f ; _ o o m  a ! : J o n g  t h e  l a r g e  q u a n t i t y  o f  
c o m p l e x  a n d  u n r e l i a b l e  s o u r c e  m a t e : : ? i a l  rslc~ting t o  S a n - f e n g  a n d  a r r i v e  
a t  a  p r e l i m i n a r y  c o n c 1 u s i o n  t h a t  h e  m a y  l 1 a v e  b e e n  a n  h i s t o r i c a l .  f i g u r e .  
I n  f a c t ,  i t  i s  d i f f i e u 1 t ,  a t  l e a s t  a t ;  t h e  p r e s e n t  s t a g e ,  t o  a d d u c e  
p o s i t i v e  e v i d e n c e  t o  p r o v e  t l L e  h i s t o T • i c a . 1  e x i s t e n c e  o f  C h a n g  S a n - f e n g ,  
f o r  l e a v i n g  a s i d e  a l . l  t h o s e  a l l e g e d  v e s t i g e s  f o u n d  i n  d i f f e r e n t  p l a c e s ,  
h e  h a s  t r a n s m i t t e d  t o  u s  v i : : . . , t u a l l y  n o t h i n g  s u b s t a n t i a l  t h a t  c o u l d  p r o v e  
h i s  existence~ E v e n  t h e  s o - c a l l e d  C h . a n 2  S a n - f e n g  c i L ' V . a n - c h i ,  t h e  
1 5 0  ' 0 ' !  - 2 9 9 / 7 4 1 .  
! ' ' J > . - ~ 
1 . 5 1  C '  d '  •  •  >  .  f  .  •  h  
,_~ee l S C U . S S l o n  l n  t  . .  :  . . .  c  l a s t  p a r t  c - t t l l S  c  a p t e r .  
4 l f .  
c o l l e c t e d  H o r k s  t h a t  c o m e  u n d e r  h i s  n a m e ,  c e r t a i n l y  a x • e  l a r g e l y  a n d  I T ' . a y  
b e  e n t i r e l y  s p u r i o u s .  T h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e y  ; r e r e  f a b r i c a t e d  b y  s o m e  
T a o i s t  d e v o t e e s  i n  t h e  C h '  i n g  d y n a s t y  i s  d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  i n  P a r t  I J  
o f  t h i s  t h e s i s .  T h e  s o l e  e v i d e n c e  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  C h a n g  S a n - f e n g  
i s  t h e r e f o r e  c o n t a i n e d  i n  a c c o u n t s  f r o m  o t h e r  h a n d s .  T h u s ,  t h e  e v i d e n c e  
w h i c h  h a s  c o m e  t o  l i g h t  i s  s e c o n d a r y  a n d  i n d i r e c t .  H o w : > v e r ,  a t  p r s s e n t ,  
m a k i n g  u s e  o f  s u b s i d i a r y  s o u r c e s  a p p e a r s  t o  b e  t h e  o n l y  f e a s i b l e  w a y  o f  
c o n s i d e r i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  S a n - f e n g ' s  e x i s t e n c e .  
A  s a l i e n t  p o i n t  i n  t h e  a c c o u n · t s  o f  C h a n g  S a n - f e n g  i s  t h a t  h e  w a s  t h e  
o b j e c t  o f  a n  e a r n e s t  a n d  i n c e s s a n t  se<cr~h · . n c u n t e d  h y  E m p e r o 1 • s  T ' a i - t s u  
a n d  C h '  e n g - t s  u .  T h i s  s e a r c h  i s  a p p a r e n t l y  a n  a s c e r t a i n a l o  l e  h i s  t o r i  c a l  
e v e n t ,  t h e r e f o r e ,  i t  i s  h o p e d  t h a t  b y  a n a l y s i n g  t h e  a c c o u n t s  r e l a d n g  t o  
t h i s  e p i s o d e  i t  m a y  b e  d e d u c e d  w h e t h e r  S a n - f e n g  e x i s t e d .  I n  t h e  f i r s t  
i n s t a n c e ,  i n  a s  e a r l y  a  s o u r c e  a s  t h e  T  ' a i - y u e h - t  
1  
a i - - h a - s h a : n  o h { h ,  i t  i s  
r e c o u n t e d  t h a t  i n  1 3 9 1  E m p e r o r  T '  a i - t s u  s e n t  s o m e  T a o i s t  p r i e s t s  " t o  l o o k  
1  t : .  ~) 
f o r  C h a n g  H s l i a n - h s l i a n  ( a n  a l i a s  o f  C h a n g  S a n - f e n g ) .  v • - T h e  s a m e  i s  
m e n t i o n e d  i n  o t h e r  l a t e r  s o u r c e s ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  H o  C h '  i a o - y U a n '  s  
M i n g - e h a n - t s r a n g :  
I n  h i : •  o l d  a g e  E m p e r o r ·  T '  a i - t s u  h e a r d  o f  [ S a n - - f e n f  s ]  n a m e  a n d  
t r i e d  t o  s e e k  [ S a n - f e n g ] ,  b u t  w a s  n o t  s u c c e s s f u L  5 3  
T h i s  s h o w s  t h a t  t h e  E m p e r o r  w h o  w a s  i n  h i s  o l d  a g e  H a s  i n f o r m e d  a b o u t  
t h < >  e x i s t e n c e  o f  s u c h  a  T a o i s t .  H e r e  > < e  s e e  a r 1  a l l u s i o n  t o  t h e  p o s s i b l e  
e x i s t e n c e  o f  S a n - f e n g ,  f o r  i f  h e  ' l a d  n - : > t  e x i s t e d  o r  i f  n o  o n e  h a d  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e r e  w a s  s u c h  a  f i g · c 1 r e ,  E m p e r o r  T '  a i - " t s u  w o u l d  n o t  h a v e ;  
c o n c e i v e d  t h e  i d e a  o f  i n v i t i n g  h i m  t o  c o u r t .  
T h e  r e a s o n s  w h y  t h e  o l d  E m p e r · o r  s h o u l d  s e e k  S a n - f e n g  a r e  n o t  
d i s c l o s e d  i n  a n y  a v a i l a b l e  s o u : c • c e ,  b u t  w e  c a n  s u r m i s e  i : H o  p o s s j b l e  
1 5 2  
S e e  T ' a ' Z - y u e h - t  ' a i - h o - s h a n  c h i h  
t r a n s l a t i o n  o f  t h e  p a s s a g e ,  s e c  
1 5 3  
M i n g - s h a n - - t s  ' a n g ,  7 / 4 b .  
( H a n d - c o p i e d  v o l u m e ) ,  6 / 1 5 a .  
C h a p t e r  : L ,  p p  .  3 - 4  .  
F O X '  
' + 5  
g r o u n d s .  F i r s t l y ,  t h e  s e a r c h  m i g h t  h a v e  s t e m m e d  f r o m  c u r i o s i t y  o n  t h e  
p a r t  o f  t h e  E m p e p o r ·  H h o  w a s  a t t r a c t e d  t o  t h e  f a m e  o f  t h e  T a o i s t .  T h e  
s e c o n d  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  t h e  a g e d  s o v e r e i g n  w a n t e d  t o  o b t a i n  t h e  e l i x i r  
o f  l i f " B  w h i c h  g e n e r a l l y  w a s  b e l i e v e d  t o  b e  p r o d u c e d  o r  t - r a n s m u t e d  b y  
T a o i s t s ,  a n d  a s  S a n - · f e n g  ' « a s  r e g a r d e d  a s  a n  i m m o r t a l  a n d  w a s  s a i d  t o  
p o s s e s s  e x t r a o r d i n a r y  p o w e r ,  t h e  E m p e r o r  t h o u g h t  t h . a t  S a n - f e n g  H O u l d  b e  
t h e  s o u r c e  f o r  t h e  m e d i c i n e  H h i c h  w o u l d  g r a n t  h i m  i m m o r t a l i t y  o r  a t  
l e a s t  l o n g e v i t y .  T h i s  p o s s i b l y  l e d  t o  t h e  E m p e r o r ' s  a s p i r a t i o n  t o  s e e  t h e  
T a o i s t .  I  t h i n k  t h e  s e c o n d  p o s s  : L l : J i U  t y  i s  m o r e  l i k e l y ,  f o r  i n  h i s  
a d v a n c e d  a g e  E m p e r o r  T '  a i - t s u  H a s  j _ ) r o n e  t o  · c a k e  w l  - c h o u t  s e c o n d  t h o u g h t s  
t h e  m e d i c i n e  w h i c ' t  w a s  b e l i e v e d  t o  b e  l i f e - p r ' o l o n g i n g  a n d  w a s  p r e s c r i b e d  
b y  s o r c e r e r s  w h o  s e r v e d  a t  h i s  c o u r t .  I n  t h e  ' Y l i - c h i h  C h o u  T i e n  h s i e n -
j e n  c h u a n  
1  
f n '  ~ ) l i j  j ; 1 )  1 ! 1 .  A .  1 $  ,  t h e  b i o g r a p h y ,  w r i t t e n  b y  t h e  
E m p e r o r  h i m s e l f ,  o f  a n o t h e r  w e l l - k n o w n  T a o i s t  i m m o r t a l  w h o  f l o u r i s h e d  a t  
t h e  d a w n  o f  t h e  H i n g  e m p i r e ,  C h o u  T i e n  R ; j  J 1 4 )  
1 5 4  .  
t h e  m o n a r c h  d e p l e t e d  
h o w  h e  o b t a i n e d  t h e  m e d i c i n e  f r o m  C h o u  T i e n :  
[ I n  t h e  y e a l '  1 . 3 9 2 ]  I  h a d  a  f e v e r  a n d  w a s  a l m o s t  d e a d .  S u d d e n l y  a  
b a r e f o o t e d  B u d d h i s t  m o n k  c a m e  a n d  t o l d  m e  t h a t  t h e  T ' i e n - y e n  t s u n -
c h e  J : . . .  11~ f j j  ~~ a n d  I m i n o r t a l  C h o u  T i e n  h a d  s e ; - 1 t  h i m  t o  b r i n g  m e  
t h e  m e d i c i n e ·  . . .  I  t h e n  t o o k  i t .  T h a t  v e r y  n i g h t  I  r e c : o v e r e d  f r o m  m y  
s i c k n e s s  a n d  I  f e l t  b e t t e r  d a y  b y  d a J .  A f t e r  h a v i n g  t a k e n  t h e  s a m e  
p r e s c r > i r - t i o n  t h r e e  t i m e s ,  I  w a s  t . o l d  o f  a  k i n d  o f  h e r b a l  p l .  a n t ,  
k n m m  a s  c h  ' o : n g  - p  ' u - h s i a n g  ~ t i f j  : ? +  .  A t  t h e  c e n t r e  o f  i < : s  
f l o w e r  t h e r e  i s  a  r e s i d u e  o f  c i n n a b a r  w h i c h  i s  b r i g h t  r e d  i n  
c o l o u r ,  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  c o m m o n  o n e s  . . .  1 5 5  
T h e  E r r p e l ' O r  a l s o  c o m p o s e d  a  p o e m  c a l l e d  
1  
Y U - c h i h  c h  
1  
i h - - c h i a o - s e n g  
s h
" h  t  A . k t , - - g  
l - 1 " ' 1  
. < \ , ) 1  : : i ; .  J c l ' '  ,  . .  ~ , _ ,  
~ · - . u )  1 1 l f  l ' l f  ~-{f 
i n  m e m o r y  c f  t h e  b a r e f o o t e d  B u d d h i s t  m o n k ,  
1 5 4  
C h o u  T i e n  ( C r a z y  C h o u )  w a s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  E m p e r o r  T '  a i - t s u  
a n d  w a s  s a i d  t o  h a v e  r e c o g n i z e d  t h e  E m p e ! " o r ,  b e f o r • e  h i s  c o m i n g  t o  
p o w e r ,  a s  a  n e w  s o v e r e i g n .  F o r  t h e  b i o g r a p h y  o f  C h o u ,  a p a r t :  f r o m  
t h e  o n e  e o m p o s e d  b y  t h e  E m p e r ' O r  w h i c h  i s  a n  a c c o t m t  o f  h i s  d e a l i n g s  
w i t h  t h e  c r a z y  T a o i s t  ( s e e  N o t e  1 5 5 ) ,  s e e  a l s o  K u o - c h  ' a o  h s i e n - c h e n g  
l u ,  1 1 8 / 9 9 a - 1 0 3 b ,  M i n g - s h u ,  1 6 0 / 3 1 5 9 - 6 0 ,  a n d  M S ,  2 9 9 / 7 l i 1 .  
1 5 5  
' Y U - c h i h  c ; . 1 o u  T i e n  h s i e n - j e n  c h u a n  
1  
,  i n c l u d e d  i n  C ' n . i - Z u  h u : £ - p { e n ,  
6 / 5 u - t , .  
' i 6  
i n  w h i c h  t h e r e  a r e  t h e  f o l l o w i n g  t w o  l i n e s :  
P r o v i d e n c e  h a . s  m e r c y  o n  t h e  p e o p l e  s o  h e  p r o l o n g s >  m y  l i t e .  
T h e  t a n - r d .  - i f  /~If. i s  s e n t  t o  h e a l  m y  c h r o n i c  d i s e a . s e .
1 0
6  
H e r e  t h e  t a n - n i  r e f e r s  t o  t h e  m e d i c i n e  p r e s c r i b e d  b y  t h e  i m m o r t a l s  a n d  
c i n n a b a r  i s  o f t e n  r e g a r d e d  a s  o n e  s u c h  d r u g .  J u s t  a s  K o  H u n g  1 i J  ~ 
( 2 8 3 - 3 4 3 ) ,  
1 5 7  
t h e  f a r r o u s  T a o i s t  a l c h e m i s t  o f  t h e  C h i n  l i t  d y n a s t y ,  s a i d  
i n  h i s  c e l e b r a t e d  w o r k  o n  a l c h e m y ,  t h e  P a o - p  ' u - t z u  ;f~ - ; f }  . J  
A t  t h e  t o p  o f  t h e  g e n i i ' s  p h a r m a c o p o e i a  s t a n d s  c h , n } a b a r ,  s e c o n d  
c o m e s  g o l d ;  t h i r d ,  s i l v e r ;  f o u r t h , e x c r e s c e n c e s  . . .  "
5 8  
T h u s  t h e r e  i s  a  s t r o n g  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  a i l i n g  E m p e r o r  T ' a i - t s u ,  
k e e n l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  e l i x i r ,  s o u g h t  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  T a o i s t  
C h a n g  S a n - f e n g .  
A l m o s t  i n  a l l  t h e  b i o g r a p h i e s  o f  S a n - f e n g  i t  i s  r e c o r d e d  t h a t  t h e  
E m p e r o r ' s  e f f o r t s  w e r e  f r u i t l e s s .
1 5 9  
T h e  f a i l u r e  o f  t h e  s e a r c h  i s  
m e n t i o n e d  i n  s u c h .  s . o u r c e s  a s  t h e  T ' a i - y U e h - t ' a i - h o - s h a n  e h i h ,  M i n g - s h u ,  
M i n g - s h i h  k a o  a n d  M i n g - s h i h .  T h e  B i o g r a p h y  o f  C h a n g  S a n - f e n g  i n  t h e  
M i n g - s h u  r e a d s :  
I n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  ( i . e .  t w e n t y - f o u r t h  y e a r  o f  H u n g - - w u ,  1 3 9 : 1 . ) ,  
: 1 . 5 6  I b i d . ,  p . 6 b .  
: 1 . 5 7  .  .  < I i i ;  ~ *  
F o r  a  X ' e l l a b l e  a c c o u n t  o f  K o . ,  s e e  C h ' e n  K u o - f u  f ) k  ! f . ! , J  - + 1  ! J  T a o - t s a r ( ;  
: 1 . 5 8  
1 5 9  
y u a n - l i u  k ' a o  1 : [  f f f N .  ' J ! f ,  ; , 1 , " : _ .  1 f .  ( P e k i n g ,  1 9 5 3 ) , "  V o l . 1 ,  p p . 9 5 - 9 8 ;  
c f .  a l s o  J . R .  W a r e ,  A l e h e r r r y ,  M e d i c i n e ,  R e l i g i o n  i n  t h e  C h i n a  o f  A . D .  
3 2 0  ( C a m b r i d g e ,  M a s s . ,  1 9 6 7 ) .  
F o r  t h e  o r i g i n a l  t e x t ,  s e e  P a o - p ' u - t z u  ( C h u - t z u  c h i - e h ' e n g  ~J; -~­
j t ,  J N .  e d . ,  S h a n g h a i ,  1 9 3 5 ) ,  p .  4 4 .  F o r  t h e  q u o t a t i o n  c i t e d ,  s e < e  
J . R .  ~/are, i b i d . ,  p . : L 7 8 .  
H o w e v e r ,  t h e  b i o g r a p h y  o f  C h a n g  i n  S h a n - h s i  t  ' u n g - e h i h  1 . 1 >  i ' ! §  J i f l  ; t ,  
r · e a d s ,  ' E m p e r o r  T ' a i - t s u  o f  t h e  M i n g  d y n a s t y  e n q u i r e d  [ S a n - f e n g ]  
a b o u t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  s t a t e  affcdTs~. w h i l e  [ 3 a n - f e n g ]  a n s v r e r - · e d ,  
" J u s t  t o  f o l l o w  t h e  p r i n c i p l e s  o f  l o y a l t y  " E d .  f i l i a l  p i e t y  w i l l  d o .  "
1  
I t  s e e r 1 s  t o  s u g g e s t  t h a t  S a n - f e n g  h a d  p r e s e n t e d  h i m s e l f  b e f o r e  
E m p e r o r  T  r  a i - t s u ,  b u t  t h i s  i s  n o t  a t t e s t e d  b y  o t h e r ·  e a r l i e r  a n d  r e . L L -
a b l e  s o u : t ' c e s .  T h e  S h a n - h s i  t  ' u n g - c h i h  i s  q u o t e d  . i n  K u - c h { n  t  ' u - s h u  
o h i - c h  ' e n g _ ,  S h e n - i  ti6n~ t a  ' e  5 0 9 ,  2 5 6 / 6 2 a .  T h e  y e a r  o f  c o m p l e t i o n  
o f  t h e  vmt~-;.c i s  n o t  k n c n , ' n  b u t  p o s s i b l y  b e f o r e  1 7 2 6  w h e n  t h e  K u - c h i n  
t  ' u - s h u  o h l - a h  ' e n g  \ - 7 2 . S  c o i T l p l e t s d .  T h e  s a m e  i s  a l s o  m e n t i o n e c l  i n  t 1 - , e  
1 8 9 2  e d i t i o n  o f  t h e  S h a n - h s i  t  ' u n g - c ; h i h  c o m p i l e d  L y  W a n g  H s U a n ,  s e e  
1 6 0 / i O b .  
E m p e r o r  T '  a i - t s u  d i s p a t c h e d  t h e  s a n - s h a n  T a o i s t  p r i e s t s  t o  i n v i t e  
[Chan~J H s \ l a n - h s U a n  t o  c o u r t ,  b u t  e v e n t u a l l y  h e  \ ' l a s  n o t  t o  b e  
s e e n .  ~-D
0 
T h e  M i n g - s h i h  k a o  r e c o r d s  t h u s :  
E m p e r o r  T '  a i - t s u  h a d  t h u s  h e a r d  a b o u t  h i s  n a m e ,  a n d  i n  t h e  t w e n t y -
f o u r t h  y e a r  o f  t h e  H u n g - w u  p e r i o d  d e l e g a t e s  w e r e  s e n t  t o  s e e k  h i m  
e v e r y w h e r e ,  b u t  c o u l d  n o t  f i n d  h i m . 1 6 1  
A  
•  .  ,  .  .  .  h  M .  h  ' h  1 6  2  
S l i T Q - a r  s t a t e m e n t  l S  g l v e n  l n  t  e  ~ng-s ~ .  H e n c e  i t  i s  a n  
h i s t o r i c a l  f a c t  t h a t  t h e  E m p e r o P  s o u g h t  f o r  t h e  T a o i s t ,  b u t  i n  v a i n .  
T h i s  u n s u c c e s s f u l  e n d e a v o u r  d o e s  n o t  e x c l u d e  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  S a n -
f e n g  d i d  r e a l l y  e x i s t .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  t h e  e f f o r t s  r r . a d : o  b y  E m p e r o r  
T
1
a i - t s u  t o  s e a r c h  f o r  S a n - f e n g  r e f l e c t  t h a t ,  a t  l e a s t  i n  t h e  H u n g - w u  
p e r i o d ,  h e  l < a s  b e l i e v e d  t o  b e  a c t i v e  a n d  h e l d  p r i d e  o f  p l a c e  i n  t h e  
T a o i s t  r e l i g i o n .  
A n o t h e r  i n c i d e n t  r e l a t i n g  t o  S a n - f e n g  t h a t  h a s  d r a w n  t h e  a t t e n t i o n  
4 7  
o f  a l m o s t  a l l  t h e  b i o g r a p h e r ' S  o f  t h e  T a o i s t  f i g u r e  i s  t h e  e a r n e s t  s e a r c h  
f o r  h i m  b y  a n o t h e r  e m p e r o r ,  C r . '  e n g - t s u .  T h e  s e a r c h  h a s  g e n e r a l l y  b e e n  
r e g a r d e d  a s  p r e c i p i t a t e d  b y  a  p u r e l y  p o l i t i c a l  m o t i v e ,  a  v i e w  e c h o e d  a n d  
r e e c h o e d  i n  m a n y  M i n g  a n d  C h '  i n g  h i s t o r i c a l  w r i t i n g s .  I t  H a s  t h o u g h t :  
t h a t  E m p e r o r  C h ' e n g - t s u  u s e d  t h e  s e a r c h  f o r  S a n - f e n g  a s  a  p r e t e x t  t o  
c o v e r  h i s  r e a l  i n t e n t i o n  o f  i n v e s t i g a t i n g  t h e  H h e r e a b o u t s  o f  h i s  d e p o s c e d  
n e p h e w ! !  E m p e r o r  C h i e n - w e n ,  
1 6 3
- t h e  g r a n d s o n  o £  E m p e r · o r  T t  a i - t s u .  
H e  
a s c e n d e d  t h e  t h r o n e  a f t e r  t h e  d e m i s e  o f  h i s  g r a n d f a t h e r  i n  1 3 9 8 .  
I n  l s s s  
t h a n  f o u r  y e a r s  h e  t - r a s  o u s t e d  f r o m  t h e  i m p e r i a l  o f f i c e  b y  h i s  u n c l e ,  
P r i n c e  o £  Y t m . ,  l a t e r  E m p e r o r  C h ' e n g - t s u ,  v ; h o  s t u r • t e d  a  c a m p a i g n ,  k n o w n  
1 6 0  .  "  I  
M w g - s n u ,  1 6 0  3 1 6 2 .  
1 6 1  
M i n g - s l d h  k a o ,  1 7 6 / S a .  
1 6 2  
M S ,  2 9 9 / 7 4 1 ;  c f .  a l s o  C h a p t e r  1 ,  p J 9 .  
1 6 3  
T h e  t e m p l e  tit~e o f  E m p e r c r  C h i e n - w e n  w a s  t K u . n g - m i n  h u i  h u a n g - t i _ '  
; t ; ; - : - P . i (  ~~~ ' i  
1
1 V  ,  g i v e n  t o  h i m  i n  j _ 7 3 6  h y  E m p e r o r  K a o - t s u n g  0 h  
: ! I .  ( r e i g n e d  1 7 3 6 - 1 7 9 5 )  o f  t h e  C h ' i n g  d y n e s t y .  S e e  B a s i c  A n n a l s  o f  
E m p e r o r  K u n g - m i n - t i . ,  M S ,  4 / 1 8 .  
1 1 8  
h . i  
t  .  h  d '  .  .  f  .  ~. '  '  - . . ; &  -'~i' '  / • 0 ·  
t o  . s t o r y  a s  t :  . .  _ e  e x p e  J . . t : L o n  t o  p a c 1 .  y  J . n t e r ) n a l  ulso:::~c.ers Y  f j  1  f  _ z . .  1 . 1 (  . .  
T h i s  r e b e l l i o n ,  r , . r h i c h  f l a r e d  u p  a s  s o o n  a s  E m p e r o r  C h i e n - - i : l e n  H a s  
e n t h r o n e d ,  w a s  i n  f a c t  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  t h e  e n d l e s s  m o . n o e u v r • e s  o f  
P r i n c e  o f  Y e n  t o  s e i z e  t h e  t h r o n e ,  a n d  w a s  p r e c i p i t a t e d  b y  t h e  y o u n g  
E m p e r o r ' s  h a s t y  a c t i o n  i n  e l i m i n a t i n g  f e u d a l  s t a t e s .  F o r  E m p e r o r  C h i e n -
w e n ,  f o l l o v r i n g  t h e  c o u n s e l s  o f  h i s  m i n i s t e r s  C h '  i  T  
1  
a i  ~ 1 }  ( 1 3 8 8  
e h i n - s h i h ,  d .  1 l ; 0 2  )
1 6 4  
a n d  H u a n g  T z u - c h '  e n g  1 J :  - 3 - ; J j :  
(  
~ · h .  h ' ) 1 6 5  
1 . . . , 8 5  c  / Z . . n - S r  1 . - h  . ,  
a b o l i s h e d  t h e  n o b l e  t i t l e s  a n d  r i g h t s  o f  t h e  P P i n c e s  o f  C l , o u ; t j  1 . ,  
C h  
1  
i
1
f r  1 . ,  Tai1~ I  a n d  M i n  v•~ 1  a s  t h e  f i r s t  s t e p  t o w a r d s  c o n s o l i d a t i n g  
t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t .  A l a r m e d  b y  t h i s  a c t i o n ,  P r i n c e  o f  Y e n ,  t h e  
s t r o n g e s t  a n d  t h e  m o s t  f o r m i d a b l e  o f  a l l  t h e  p r i n c e s ,  a c c e p t e d  t h e  
a d v i c e  o f  h . i s  c h i e f  c o u n s e l l o r ,  Y a o  K u a n g - h s i a o  : M t  j f r ,  J f ;  ( 1 3 3 5 - 1 4 1 8 )
1 6 6  
a n d  s t a r t e d  t h e  l o n g  p r e p a r e d  u s u r p a t i o n .  B e f o r e  t h a t ,  E T i p e r o r  C h i e n -
w e n  h a d  p o s t e d  C h a n g  P i n g  J~ 
' @  1 6 7  A d  .  .  ,  .  .  .  
\ 1 9  a s  f f i l n l . s t : r a t l  v e  C o m m  . .  lst::.lonet'~ a e d  
H  
•  e l l  K  •  ~hr ~ 1 6 8  d  " h  H  .  1 6 9  h  .  ,  C  .  .  -
S l  u e 1 .  t:£1~ 1 # 1  a n  " "  a n g  s 1 . n  a s  t  e  R e g l . o n a _  o r r n n . l S s l o n e r l s  o . t  
P e k i n g  t o  ? U t  u n d e r  s u r v e i l l a n c e  t h e  a m b i t i o u s  P r i n c e  o f  Y e n .  W h e n  t h e  
P r i n c e  l a u n c h e d  t h e  c a m p a i g n  i n  t h e  s e v e n t h  m o n t h  o f  1 3 9 9 ,  C h a n g  H s  i n  
w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  t o  t u r n  r e b e l  a n d  d i v u l g e d  t h e  p l a n s  o f  t h e  E m p e r o r  
t o  t h e  P r i n < : : e  w h o  t h e n  p l o t t e d  t o  k i l l  C h a n g  P i n g  a n d  H s i e h  K u e i .  T h e  
P r i n c e  w e n t  o n  t o  b r a n d  C h '  i  T  
1  
a i  a n d  H u a n g  T z u - c h  ' e n g  a s  t r e a d o e r o u s  
m i n i s t e r s  a n d  h e  f o r w a r d e d  a  m e m o r i a l  d e m a n d i n g  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e s e  
i 6 l f  •  .  
B 1 . o g r a p h y  o f  C h
1
1 . ,  M S ,  1 4 1 / 3 3 9 .  
1 6 5  
B '  .  " ' H  ' b ' d  
2 o g r a p n y  O L  u a n g ,  l ·  1  •  
1 6 6  
. > j -
Y a o  H a s  a  B u d d h i s t  m o n k .  H e  w a s  f o r m e l ' l y  c a l l e d  H o n k  T a o - y e n  L i  
1 : - i ,  a n d  r r a s  g i v e n  t h e  p r e s e n t  n a m e  b y  E m p e r o r  C h ' e n g - t s u  i n  1 4 0 4 .  
F o r  h i a  b i o g r a p h y ,  s e e  M S  
1  
1 . 4 5 / 3 4 6 .  F o r  a  s t u d y  o f  h . i s  r o l e  i n  t h E :  
u s u r p a t i . : . J n ,  s e e  D a v i d  B .  C h a n . ,  t T h e  R o l e  o f  t > l o n k  T a o - y e n  i n  t h e  
U s u r p a t i o n  o f  t h e  P r i n c e  o f  Y e n
1
1
S i n o l o g i c a ,  V I  ( 1 9 5 9 ) ,  p p . 8 3 - 1 0 0 .  
1 6 7  
B i o g r a p h y  o f  C h a n g  P i n g ,  N S ,  1 . 4 2 / 3 4 1 .  
1 6 8  B .  '  "  I I  .  h  ' J  .  : l  
. 1 . o g . r a p . : 1 y  o . r  S J _ e  ,  1  : : : J _ t .  •  
1 6 9  
r o r >  t h e  b i o g r a p h y  o f  C h a n g  H s i n . ,  s e e  N o t e  2 3 .  
4 9  
a d v i s e r s  v r h o m  h e  p l e d g e d  t o  s u b d u e  w i t h  
'  .  
r u . s  c a J i l p a i g n .  
I t  w a s  f o u r  y e a r s  
b e f o r e  t h e  r • e b e l l i o u s  t r o o p s  a p p r o a c h e d  t h e  c a p i t a l  c i t > _ ! ,  N a n k i n g ,  e n d  
L i  C h i n g - l u n g ,
1 7 0  
t h e  f o n n e r l . y  a p p o i n t e d  c o m m a n d e r  o f  t h e  E m p e r o r ' s  a r m y  
t o  q u a s h  t h e  r e v o l t ,  o p e n e d  t h e  c i t y  g a t e  t o  l e t  t h e m  i n ,  t h u s  b r o u g h t  
t o  a n  e n d  t h e  s h o r t - l i v e d  r e i g n  o f  E m p e r o r  C h i e n - w e n .  D u r i n g  t h e  c h a o s  
a n d  d i s o r d e r s  t h a t  m a r k e d  t h e  f a l l  o f  t h e  c a p i t a l ,  t h e  i l l - f a t e d  
L ' m p e r o r  d i s a p p e a r e d  w h e n  a  f i r e  b r o k e  o u t  i n  t h e  p a l a c e  a n d  n o  o n e  k n e > <  
w h e r e  h e  h a d  g o n e .  I t  w a s  r u m o u r e d  t h a T  h e  ~lad e s c a p e d  t h r o u g h  a  
t u n n e l . 1 7 1  
T h e  w h e r e a b o u t s  o f  E m p e r o r  C h i e n - w e n  t h e n  p r e y e d  o n  t h e  m i n d  o f  
E m p e r o r  C h
1  
e n g - t s u ,  a n d  i n  o r d e r  t o  d i s s i p a t e  h i s  d o u b t s ,  t h e  - v - i c t o r i o u s  
E m p e r o r  d i s p a t c h e d  C h e n g  H o ,  
1 7 2  
t h e  n o t e d  e u n u c h ,  t o  h e a d  t h e  m a r i t i m e  
e x p e d i t i o n s  i n  s e a r c h  o f  h i s  n e p h e w .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  H u  Y i n g ,  t h e  
C h i e f  S u p e r v i s i n g  S e c r e t a r y  w h o  w a s  c e n s u r e d  f o r  r e c o m m e n d i n g  K u n g  
M  , ,  _ , _  
C h .
1  
i e n  ~ ~jt ,  a  sorcerer~ a n d  Y a n g  M i - k a o  --~tf J m  ~!37 ( a  p s e u d o n y m  t o . k e n  
"  
.  "  t  > t ; - _ , _ ,  )  .  '  1 7 3  
f r o m  C o n f u c 1 u s '  A n a " e c  s  h 1 1  f i u  ,  a  T a o 1 . s t  p r l e s t ,  t o  t h e  c o u r t ,  
w a s  e n t r u s t e d  w i t h  t h e  f o r m i d a b l e  t a s k  o f  p e r a m b u l a t i n g  a r o u n d  t h e  
1 7
°  F o r  t h e  b i o g r a p h y  o f  L i ,  s e e  N o t e  7 9 .  
1 7 1  
F o r  a n  a c c o u n t  o f  t h e  u s u r p a t i o n  o f  P r i n c e  o f  Y e n ,  s e e  t h e  B a s i c  
A n n a l s  o f  E m p e r o r s  K u n g - m i n - t i  a n d  Ch'eng-~tsu, I ,  M S ,  4 / 1 7 - 8 ,  a n d  
5 / 1 8 - 9  r e s p e c t i v e l y .  F o r  l ' e c e n t  s t · , , d i e s  o n  t h i s  h i s t o r i c a l  e v e n t ,  
s~e ! " ! e n g  S e n  . : ; t z . .  f t  ,  ' C h i e n - : w e n  s u r : : : - k u o - s h i h  k ' . a . < : '  ~ ; £ . .  i 5 J i  )~ 
~ ~ ,  B u U e t m  o f  t h e  N a t w n a l  D 1 . / : 2 " a ' " ! }  o f  P e - z . . p u z g  : : i t .  ' f  f f i l i  < I f  
1 / u  ~ f i j  ,  V o l . 5  H o . 6  ( l l o v .  1 9 3 1 ) ,  p p . i - 1 : 1 ;  W u H a n  Jl~ ~, ' M i n g - -
t a i  c l u n g - · n a n  _ c . f l i h - i  y U  k u o · · t u  p e i · - c h  ' i e n '  f i j j  ·1~ Jz.~· .  ' i f . f i  : i : .  1 ' ; (  J f ! -
@ . 1  1 § p  : : I t : .  ; £ t  ,  T h e  T s i n g - h u a  J o u r n a l  ? , j  f ;  '~ . l f l l . .  ,  V o l .  J C  
N o . 4  ( O c t .  1 9 3 5 ) ,  p p . 9 1 7 - 3 9 ;  H a n g  C h ' u n g - H u  : : ; ; .  1 [ ,  ~ , , , ' H n g  chin~;­
n a n  s h i h - s h i h  k  ' a o - c h e n g  k a o  U ) j  P f J  i f : / 1 :  J t  : $  - J t :  W f  :f1~7 ( I n s t i t -
u t e  o f  P h i l o l o g y  a n d  History~ A c a d e m i 0 .  S i n i c a ,  H o n o g r a p h 5 _ c  S e r i s s  2 5  
' f  J j , ' - . l S i f  
1
§ ; _ .  r t t .  f l i  ; t  U r  i  r . t t  > J J . )  N r  i t  . J < I  ,  S h a n g h a i '  
1 9 4 8 ) ;  F e n g - t  ' i e n  c h i n g - n a n - - c h i  c h u  j~~ : 1 : . _  i t f  f l : f  i u  ; - i  ,  i b i d . ,  
S e r i e s  2 8 ;  D . B .  C h a n ,  ' T h e  P r o b l e m  o f  t:h·~ P r i n c e s  a . s  f a c e d  b y  t h e  
H i n g  E m p e r o r  H u i - t i  ( 1 3 9 9 - 1 4 0 2 )  
1
,  O x • i e n s ,  X I  ( 1 9 5 8 ) ,  p p  . 1 8 3 - 9 3 .  
1 7 2  
B i o g r a p h y  o f  C h e n g ,  M S ,  3 0 4 / 7 5 5 .  
1 7 3  B ,  h •  i '  , ,  u o  
1  
' /  
. .  " . o g r a p .  y  o . .  n u ,  ' ' " " '  ,  6 9  3 9 4 .  
5 0  
c o u n t r y  t o  t r a c e  t h e  d e p o s e d  m o n a r c h .  O n  t h i s ,  L i  H s i e n  r e m a r k s  i n  h i s  
1  
L i - p u  s h a n g - s h u  c h i h - s h i h  t s e n g  t  
1  
a i - p a o  s h i h  C h u n g - a n  H u - k u n g  Y i n g  s h c n -
t a o  p e i - m i n g ' ,  t h e  e p i t a p h  o f  H u  Y i n g :  
I n  t h e  c y c l i c a l  y e a r  t i n g - h a 1 :  ( i . e . ,  f i f t h  y e a r  o f  Y u n g - l o ,  1 4 0 7 ) ,  
H i s  H a j e s t y  ( i . e .  E m p e r o r  C h  ' e n g - t s u )  o b s e r v e d  t h e t  a m o n g  a l l  t h e  
c o u r t i e r s  o n l y  H e s t e r  [ H u  Y i n g ]  w a s  l o y a l  a n d  t n . : i S t H o r t h y ,  s o  H i s  
M a j e s t y  o r d e r e d  H u  t o  t o u r  t h e  e m p i r e  w i t h  t h e  o s t e n s i b l e  r e a s o n  o f  
s e a r c h i n g  f o r  t h e  e c c e n t r i c  T a o i s t ,  b u t  i n  e f f e c t  h e  w a s  t o  
1 7 4  
i n v e s t i g a t e  t h e  p u b l i c  a t t i t u d e  t o w a r d s  [ t h e  E m p e r o r ' s  r e g i m e ] .  
T h i s  p a s s a g e  r e f l e c t s  t h e  c o m m o n  v i e w  s h a r e d  b y  m a n y  N i n g  w r i t e r s  t h a t  
t h e  e x p e d i t i o n  l e d  b y  H u  w a s  a  m e a n s  t o  c o l l e c t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
a t t i t u d e  o f  t h e  m a s s e s  t o  s e e  i f  t h e y  w e r e  s t i l l  i n c l i n e d  t o w a r d s  t h e  
f o r m e r  e m p e r o r ,  o r  t o  b e  m o r e  p x • e c i s e ,  t o  t r a c k  d o w n  t h e  H h e r e a b o u t s  o f  
E m p e r o r  C h i e n - w e n .  
A  s i m i l a r  o p i n i o n  i s  m a i n t a i n e d  b y  W a n g  A o  : £  - ! - ( 1 4 5 0 - 1 5 2 4 ) ,  a  
y o u n g e r  c o n t e m p o r a r y  o f  L i  H s i e n ,  w h o  s a y s  i n  h i s  C h e n - · t s e  a h i - v e n  
~ ~'f ~(; f 4 ]  :  
W h e n  t h e  t r o o p s  o f  E m p e r o r  T ' a i - - t s u n g  ( i . e .  E m p e r o r  C h ' e n g - t s u )  
c r o s s e d  t h e  r i v e r  a n d  b e s i e g e d  · t h e  c a p i t a l ,  E m p e r G r  C h i e n - w e n  a n d  a l - l  
h i s  a t t e n d a n t s  b u r n e d  t h e m s e l v e s  t o  d e a t h .  B u t  i t  r - ; · a s  s a i d  t h a t  h e  
h a d  e s c a p e d  d u r i n g  t h e  f i r e ,  a n d  t h e r e  w a s  a n o t h e r  r u m o u r  m a i n t a . i n -
i n g  t h a t  t h e  t r o o p s  o f  t h e  P r i n c e  o f  S z e c h w a n  c a m e  t o  t h e  r e s c u e  o f  
t h e  E m r e r o r  a n d  b r o u g h t  h i m  a w a y  i n  s e c r e t .  [ E m p e r o r  ' l '  ' a i - t s u n g ]  
w a s  s u s p i c i o u s  o f  t h e s e  s a y i n g s ,  s o  h e  s e n t  H u  Y i n g  t o  t o u r  t h e  
e m p i l c e  ; d t h  t h e  p r e t e x t  o f  s e a r c h i n g  f o r  t h e  I m m o r t a l  C h a n g .  I n  
f a c t  i t  w a s  E m p e r o r  C h i e n - 1 - 1 e n  f o r  H h o m  h e  s e a r c h e d .  
1 7 5  
C h e n g  H s i a o  a l s o  e x p r e s s e s  t h e  s e . m e  v i e H  i n  h i s  C h i n - y e n ,  a s  h e  w r i t e s :  
E m p e r o r  C h  
1  
e n g - t s u  s e n t  H u  Y i n g ,  t h e  C h i e f  S u p e r v i s i n g  S e c r e t a l ' Y  o f  
R i t e s ,  u n d e r  t h e  p r e t e x t  o f  l o o k i n g  f o r  C h a n g  L a - t ' a ,  t o  s e a . r c h  f o r  
t h e  f o r m e r  e m p e r o r . 1
7
6  
T h e  a b o v e  q u o t a t i o n s  s e r v e  t o  s h a H  t h a t  M . i n g  w r i  t c r s  g e n e r a l l y  
a v e r r e d  t h a t  t h e  m i s s  i o n  o f  H u  w a s  s o l e l y  t o  d i s c o v e r  t h e  f o r m e r  
e m p e r o r  a n d  t h e  s e a r c h  f o r  t h e  s t r a n g e  T a o i s t ,  C h a n g  S a n - - f e n g ,  w a s  
1 7 4  
S e e  K u o - o h ' a o  h s i e n - a h e n g  Z u ,  3 3 / 1 7 b  ( c f .  N o t e  2 8 ) .  
1 7 5  .  .  .  
C h e n - t s e  c h - w e n  ( 1 5 5 1  e d .  ) ,  1 / 3 b - 4 a .  
1 7 6  r l l .  •  .  " "  ~;1~ 
vrnn-ye:~., v  La~ 
m e r e l y  a  c o v e r ,  b u t  I  t h i n k  t h a t  t h i s  i s  n o t  e n t i r e l y  t r · u e .  H u '  s  
d e l e g a t i o n  w a s  a i m e d  a t  m o r e  t h a n  o n e  g o a l .  I n  t h i s  r e g a r d  t h e  M - - i n g -
s h i h  p r e s e n t s  a  m o r e  o b j e c t i v e  v i e w  a s  t h e  B i o g r a p h y  o f  H u  Y i n g  s h m v s :  
A - •  
A f t e r  t h e  d e a t h  o f  E m p e r o r  H u i - t i  ; ! 1 .  ' i f  ( i . e .  E m p e r o r  C h i e n - w e n )  
i n  a  f i r e  ( i n  1 4 0 2 ) ,  t h e r e  w a s  s o m e  r u m o u r  m a i n t a i n i n g  t h a t  h e  w a s  
s t i l l  a l i v e  a n d  w a s  i n  r e f u g e  w i t h  a  l a r g e  n u m b e r  o f  h i s  f o r m e r  
m i n i s t e r s .  T h e  E m p e r o r  ( C h  ' e n g - t s u )  w a s  s u s p i c i o u s  a b o u t  t h i s .  
I n  t h e  f i f t h  y e a r  o f  Y u n g - l o  ( 1 ' 1 0 7 ) ,  [ t h e  E m p e r o r  t > e n t  H u ]  Y i n g  t o  
g o  t h r o u g h  a l l  m a i n  c i t i e s ,  t m • T n s  a n d  v i l l o . g e s  t o  i a s u e  c o p i e s  o f  
i m p e r i a l  p u b l i c a t i o n s  a n d  t o  s e e k  " : h e  i m m o r t a l  C h a n g  L a - t  ' a ,  w h i l e  
s e c r e t l y  i n v e s t i g a t i n g  t h e  1 1 h e r e a b o u t s  o f  E m p e r o r  C h i e n - H e n  . 1 7 7  
I t  i s  d i s c l o s e d  h e r e  t h a t  t h e r e  i s  a  t h r e e f o l d  p u r p o s e  f o r  f l u ' s  t o u r  o f  
m a n y  y e a r s .  F i r s t  a n d  f o r e m o s t · '  h i s  c h i e f  c o n c e r · n  - ; v a s  t o  e o l l e c t  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  E m p e r o r  C h i e n - w e n ;  s e c o n d l y ,  h e  w a s  t o  l o o k  f o r  t h e  
5 : L  
i m m o r t a l  C h a n g  S a n - f e n g ;  a n d  l a s t  o f  a l l ,  h e  1 1 a s  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o m u l -
g a t i n g  t h e  b o o k s  i s s u e d  b y  t h e  E m p e r o r .
1 7 8  
O f  c o u r s e . ,  t h e  t h i r d  H a s  o n l y  
a  s u b s i d i a r y  e n d .  L i k e  t h e  e x p e d i t i o n s  o f  C h e n g  H o ,  w h i c h  u t i l i z e d  
e x c e s s i v e  a m o u n t s  o f  r e s o u r c e s . ,  H u
1
s  m i s s i o n  c a r r i e d  m o r e  t h a n  o n e  a i m .  
O n e  o f  t h e  p r i m e  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  s o l e  r e a s o n  f o r  C h e n g  H e ' s  
b e i n g  s e n t  t o  t h e  W e s t e r n  O c e a n  ( H h i c h  r e f e r s  t o  p r e s e n t  S o u t h - - e a s t  
A s i a ) ,  w a s  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  t h e  d e p o s e d  E m p e r o r  C h i e n - H e n  h a d  s o u g h t  
r e f u g e  o v e r s e a s  a s  ; ; a s  r u m o u r e d ,  w h i l e  h i s  o t h e r  e r r a n d  H a s  t o  m a k e  a  
s h o w  o f  t } t e  m a g n i f i c e n t  p o w e r  a n d  r i c h e s  o f  t h e  M i n g  e m p i r e  t o  neighbol..l.t'~ 
.  f  1 '  .  e l l  .  1 7 9  
m g  s t a t e s  o r  p o  J .  t J . c a l  a s  1 1  _  a s  e c o n o m 1 . c a l  p u r p o s e s .  A l l  t h e s e  
1 7 7  
M S ,  1 6 9 / 3 9 4 .  
1 7 8  
h  - f  h  b  k  .  d  b  h  E  .  "  .  -
T  e  l S s u a n c e  o  ·  t  e  o o  s  p r o c l a J . m e  y  t  e  m p e r o r  l S  a_~._so m e n t l o n e d  
1 7 9  
i n  t h e  ' L i - p u  s h a n g - s h u  c h i h - s h i h  t s e n g  t  
1  
a i - p a o  s h i h  C h u n g - a n  f l u - -
k u n g  Y i n g  s h e n - t a o  p e i - m i n g ' ,  t h e  e p i t a p h  o f  H u  Y i n g  c o m p o s e d  b y  L i  
H s i e n ,  w h i c h  r e a d s ,  ' A t  t h a t  t i m e  t h e r e  H a s  a  b o c k  c a l l e d  H s i n g - Z i  
t a - a h ' U a n  ' T : J :  : f l i ! .  ; ; (  J t - i s s u e d  b y  t h e  E m p e r o r ,  w h i c h  i s  a  c o l l e c t -
i o n  o f  S ' t o r i e s  a b o u t  p e r , f o r - m i . . n g  v i r t u e s  a n d  e x a m p l e s  o f  r e t r i b u t i o n  
a n d  f i l i a l  p i e t y .  W h e n  i t  1 - 1 a s  c o m p l e t e d ,  [ t h e  E m p e r o r  d i c t a t e d ]  
M a s t e r  [ H u  Y i n g ]  t o  g o  t o  p r e a c h  m o r a l  e x h o r t a t i o n  t o  t h e  p e o p l e  
b a s i n g  o n  t l H t  b o o k ' ,  s e e  K u o - c h ' a o  h s i e n - a h e n g  Z u . ,  3 3 / 1 7 b - 1 8 a .  
f o r  a  c o m p r e h e n s i v e  a c c o 1 . m t  o f  t h e  m a x ' i t i m e  e x p e d i t i o n s  o f  C h e n g  H o ,  
s s e  P a u J .  P e l l i o t ,  ' L e s  g r a r : d e s  v o y a g e s  m a r i t i m e s  c h i n o  i s  a u  d 8 b u t  
d e  X V e  r . d . e c l e t ,  T ' o u n g - p a o ,  X X X  ( 1 9 3 3 ) ,  pp.237-t.~52. T h i s  a : r t i c l e  H a s  
t r a n s l a t e d  i n t o  C h i n e s e  b y  F e n g  C h  f  e n g - c t . r U . l - : t  :{~ ; ; f  . . .  1~ w i t h  t h e  
5 2  
a r e  c l e a r l y  i n d i c a t e d  i n  t h e  B i o g r a p h y  o f  C h e n g  H o  i n  t h e  M i n g - s h i h  w h i c h  
c o n t a i n s  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e :  
E m p e r O l '  C h '  e n g - t s u  s u s p e c t e d  t h a t  E m p e r o t '  H u i - t i  h a d  a b s c o n d e d  
o v e r s e a s ,  s o  h e  t r i e d  t o  t r a c e  t h e  l a t t e r ' s  w h e r e a b o u t s ,  [ a t  t h e  
s a m e  t i m e ]  h e  w i s h e d  t o  d i s p l a y  t h e  m i l i t a > ' Y  s t r e n g t h  o f  t h e  
e m p i r e  t o  f o r e i g n  s t a t e s  a n d  t o  m a n i f e s t  t h e  p r o s p e r i t y  o f  C h i n a .  
I n  t h e  s i x t h  m o n t h  o f  t h e  t h i r d  y e a r  o f  Y u n g - l o  (  1 ' + 0 5 ) ,  C h e n g  H o  
a n d  h i s  p e e r  H a n g  C h i n g - h u n g  : £ .  f r :  i J 4  w e r e  o r d e r e d  t o  a c t  a s  
e n v o y s  t o  p r o m o t e  r e l a t i o n s  w i t h  t h • o  c o u n t r i e s  i n  t h e  W e s t e r n  
O c e a n . 1 8 0  
L i k e w i s e ,  I  m a i n t a i n  t h a t  H u ' s  l o n g . . S . : a n d i . n g  s e a r c h  f o r  C h a n g  S a n -
f e n g  w a s  n o t  m e r e l y  a n  e m p t y  p r e t e x t  a s  i s  o f t e n  c l a i m e d ,  f o r  t h e  s o u r c e  
m a t e r i a l  a t  h a n d  i n d i c a t e s  t h a t  E m p e r o p  C h  
1  
e n g - t s u  w a s  s i n c e r e  i n  
e x t e n d i n g  h i s  i n v i t a t i o n  t o  S a n - f e n g  t o  c o m e  t o  c o u r t .  I n  t h e  T  ' a i -
y n e h - t ' a i - h o - s h a n  c h i h ,  c o m p i l e d  b y  J e n  T z u - y U a n ,  w e  h a v e  a l r e a d y  s e e n  
h o w  E m p e r o r  C h '  e n g - t s u  d i s p l a y e d  l d s  a d m i r • a t i o n  o f  t h e .  T a o i s t  b y  s e n d i n g  
.  d  .  .  l  l  h  l  1 8 1  
~ncense a n  a n  1 . m p e r 1 . a  o t t e r  t o  t  e  a t t e r .  
A p a r t  f r o m  R u  Y i n g ,  
t h . e  E m p e r o r  d i s p a t c h e d  e t h e r  d e l e g a t e s  t o  c a r r y  o u t  t h e  m i s s i o n ,  a s  h a s  
a l r e a d y  b e e n  s h o w n  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  L a n  T t i e n ' s  ' C h a n g  S a n - f e n g  
c h e n - j e n  c h u a n '  i n  C h a p t e r  1 ,  C h u  H s i a n g ,  a  p ; 3 J . a c e  a t t e n d a n t ,  w a s  t o  
a c c o m p a n y  H u  i n  h i s  t o u r  t o  s e a r c h  f o r  S a n · · f e n g .
1 8 2  
A c c o r d i n g  t o  
1 7 9 .  
( c o n t d )  
.  l  h  H  h  '  
7  
•  k '  ' f f i · ·  • ·  _ , - - > k  3 1 -
t l  t  e '  c  e n J  0  s t . a  (/.81..~-ya:ng \ .  a o  _ ! $ .  r  ' 1 ( 1 1  J~ \ 1 r l  -~r 7 5  
( S h a n g h a i ,  1 9 3 4 ) .  F o p  o t h e r  s t u d i e s  e n  t h e  t o p i c ,  s e e  H s i a n g  T a .  
{ - G )  J . 1 :  ,  ' S a n · - p a o  t ' a i - c h i e n  h s i a  h s i - - y a n g  t i  c h i - c h u n g  t z u - l i a o '  
"  • t l  . : r  J 1 $ ·  - r  , ' f : >  ; . *  ! 3 ' ; /  -~;\!._ q  . : ( 1 '  . > : • J . .  ,  f l s i a o - s h u o  u n e h - p a o  
- f j l  A  S 1 1 . .  r  · f  ~ 1 ' ' ! ; .  ~" T 1  i f .  , .  , , ,  
\ . ) \  ~j~u A  {J~ ( A p r i l 1 9 2 9 ) ,  pp.47-GL~; T t u n g  S h u - y e h  : z . .  ~: - j f Z  ,  
' C h ' u n g - l u n  C h e n g  H o  h s i a  h s i - y a n g  s h i h - c h i e n  c h i h  m a o - i  b . s i n g - c h i h '  
- : ! - i { $  i J 1  f  ~ / - 1 l b  5 - t  1  f ; f  . : {  {~~ J f i ;  ' f ' : £  
1
J [  ,  Y U - k u n g  ·~ 
, ( f ; 7  ~ ,  V . . s ; l . ? , N o s .  1 / 2 / 3  ( A p r i l 1 9 3 7 ) ,  p p . 2 3 9 - 4 6 ;  C h u  Hsieh~ ·f~, 
C ! J . e n g  H o  JR~ 7 1 ' 1 1  ~eking, 1 9 5 6 ) ;  H s i a n g  T a ,  C h e n o  F l o  h a n g - h a i - t ' u  
~ ) - - . . .  \  '  ~ 
~F ~ -f~tu " . . ' f i t  i ; j j ;  ( P e k i n g ,  1 9 6 1 ) ;  & n d  C h e n g  H o - s h e n g  l ' f ! r  o / i f . . i y  i J f  ,  
C h e n g  H o  i - s h - i h  h u i - p i e n  1 ! 1 ' 5  - f : v  ~111· \ f V  , 4 - f~ ( T a i p e i , '  1 9 7 0 ) .  
" " 7 " · j  )~~ . ' ]  -ri~ '  '  ~ 
1 8 0  M S ,  3 0 4 / 7 5 5 .  
1 8 1  
1 8 2  
S e e  T
1
ai-yueh-t'ai-h~-shan e h i h  
t r a n s l a t i o n  o £  t h e  p a s s a g e ,  s e e  
( H a n d - c o p i e d  v o l u m e ) ,  
C h a p t e r  1 ,  p . l t .  
6 / 1 5 a - b .  
S e e  K t A D R · C h
1
a o  h s i e ! 1 r C h e n g  Z u ,  1 1 8 / : L 1 0 a ;  c f .  a l s o  H a n o  s~nryU r~·n 
j f f t }  f i { L  ,  f H i n d a i  n o  l 3 u t 0 z a n  t o  K a n g a n  n o  s h i n . s h u t s u '  1 ? J j  - 1 i : :  c r y  
-,~..- J h  , , ) " : '  ~ . . . . .  t  , ) ,  1  ~ ~ ~ - 0  - 1 >  
f t  · ' ; f g  L i . )  t  j i , .  ' f i  < T J  1 . - l ; :  L r \  
1  
' ? ( - ' ,  ~?5 B h D k ; J O  . 5 f : - 1 j  ~f~ 4 X . .  
N o . 2 2  ( T o k y o , 1 ' J 6 3 ) ,  p p . 2 9 - 4 4 ,  
F o r  
1j~ 
5 3  
L u  S h e n  
1  
s  I H - t  ' a n g  m a n - p i ,  o t h e r s  l < h o  j o i n e d  t h e  c o m p a n y  o f  H u  i n c l u d e d  
A  y  - • •  ~-
C h a . n g  C h  
1  
a o - y n n g ,  t h e  C h a n - s h 1 : h - f u  c h u - p u  ) ' I £  : ;  J 1 i l  : £  ' . J i  
( S e c r e t a r y  
o f  t h e  S u p e r v i s o r a t e  o f  I m p e r i a l  I n s t r u c t i o n )  w h o  i s  a l s o  m e n t i o n e d  
b  
.  - d  f  1 8 3  "  ,  .  
a  o v c  l n  a  l e g e n  a r y  a c 8 c u n t  o  S a n - f e n g .  I n  Y a n g  I ' s  A a o - p  o  ~-
t s u a n ,  m o r e  n a m e s  a n e  m e n t i o n e d :  J e n  I - y u "  
1
: ) :  - ; ; g ,  ,  t h e  T a o - Z u  i i J  / } ·  1 - . . . : : : . , . 1  . .  _  
)j~ ( T a o i s t  R e g i s t r a r ) ,  a n d  Y a n g  Y u n g - c h i  M  : J k  t  ,  t h e  C o m m a n d e r  o f  
M i n - c h o u - > r e i  ,h~ H j  1 t f  
( K a n s u ) .  1 8 4  
A c c o r d i n g  t o  t h e  B i o g r a p h y  o f  H u  
Y i n g  i n  M i n g - s h i h ,  H u  b e g a n  h i s  r e p e a t e d  t o u r - s  i n  1 4 0 7  a n d  c o n t i n u e d  
f o r  t e n  y e ; ; ; . r s  u n t i l  : 1 . 4 1 6 ,  b u t  f i n a l l y  f a i l e d .
1 8 5  
T h e  E m p e r o r > ,  h o · N e v e r ,  
w a s  n o t  t o  r e l i n q u i s h  h i s  h o p e ,  i n  t h e  f o l l o > r i n g  y e a r ·  i n  1 4 1 7 ,  h e  a g a i n  
s e n t  S u  C h . '  i n  , ; f i  ) j } z  ,  a  m e d i c a l  o f f i c e r  o f  P a o - c h i  t o  b r i n g  c d . o n g  
i n c e n s e  a n d  a n  i m p e r i a l  l e t t e r  t o  t r a v e l  a m o n g  c . e l e b r a t e d  m o u n t a i n s  t o  
l o o k  f o r  S a n - f e n g .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  s o m e  T a o i s t  p r i e s t s  f r o m  l 1 o u n t  
L u n g - h u  l i  J / t  L l - 1  > r e r e  a l s o  d i s p a t c h e d  t o  i m p l e m e n t  t h e  i m p e r i a l  
w i l r .
1 8 6  
I n  f a c t ,  a c c o r d i n g  t o  Y i l - t  ' a n g  m a n - p i ,  a s  e a r l y  a s  i n  1 4 0 5  
E m p e r o r  C h '  e n g - t s u  h a d  a l r e a d y  s e n t  W a n g  T s u n g - t a o  : £  : 1 - .  l J i  
a  r ! a t i v e  
o f  H u a i - a . n  ? } : £  ~- ,  K i a n g s u ,  w h o  c l a i m e d  t o  b e  a n  a c q u a i r . t a r . . c e  o f  San~-
f e n g ,  t o  g o  i n  s e a r c h  o f  S a n - f e n g  f o r  t e n  l o n g  y e a r s .  
1 8 7  
I f  t h i s  
i n f o r m a t i o n  i s  r e l i a b l e ,  E m p e r o r  C h  ' e n g - - t s u  s t a r t e d  t o  s e a r c h  f e r  S a n -
f e n g  e v e n  b e f o r e  h e  s e n t  H u  Y i n g  t o  c a r r y  o u t  h i s  t o u r s  w i t h  t h e i r  t w o -
f o l d  o r  t h r e e f o l d  p u r p o s e  i n  1 4 0 7 .  I n  a d d i t i o n ,  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h a t  
H u  Y i . n g  w a s  t o u r i n g  t t e  e m p i r e ,  a n o t h e 1 ' )  r e l i g i o u s  l e a d e r ,  C h a n g  Y U - c h  ' u  
183~.~---;--- .  
Y l l - t  a n g  m a n - p < - ,  
C h a n g  C h  ' a o - y u n g  
t h e  a c c o u n t ,  s e e  
1 8 4 K a o · - p  ' o  
i - t s u a n >  
1 8 5 M S ,  
1 G 9 / 3 9 4 .  
1 8 6 Y U - t  ' a n g  i l ! O J 1 - p i ,  
1 8 7 I l  .  d  o ·  
)J_··:-P~LD. 
p . B c t .  T h e  l e g e n d  whi~h a s s o c i a t e s  S a n - f e n g  H i t h  
i s  f o u n d  i n  p p .  7 b - 8 a  o f  t h e  w o r k .  F o r  r E . m d e r ' i n g  o f  
C h a p t e r  1 ,  p  . 1 7 ,  
s h a n g / 2 a .  
p . B a .  
5 4  
?t~ ~ ? . < J J  
( d .  1 4 1 0 ) ,  
1 8 8  
t h e  f o r t y - t h i r d  C e l e s t i a l  M a s t e r  o f  t h e  
s e c t ,  : t a g  w a s  a l s o  e n t r u s t e d  H i t h  t h e  t a s k  o £  l o o k i n g  C h e n g - · 5 .  : ; J ' C  
f o r  t h e  m y s t e r i o u s  f i g u r e .  I t  i s  r e c o r d e d  i n  t h e  H a n  t ' i e n - s h i h  s h i h -
h
.  
1 9 0  
.  .  .  .  d  h  b .  h .  h  d .  1  •  1  
a  - z . a  H h l . c n  l n c l u  e s  t  e  1 o g r a p  1 e s  o f  e r e  1  t a r y  C e .  e s t 1 . a  H a s t e r s ,  
a s  t h e  t e x · t  r u n s :  
I n  t h e  c y c l i c  y e a r  w u - t z u  J \  +  ( s i x t h  y e a r  o f  Y u n g - l o ,  1 4 0 8 ) ,  
[ E m p e r o r  C h  ' e n g - t s u ]  i s s u e d  a n  i m p e r i a l  d e c r e e  [ t o  d i s p a t c h  C h a n g  
Y l i - c h  ' u  t o  g o ]  t o  i n v i t e  t h e  t r u e  i m m o r t a l  C h a n g  S a n - f e n g  [ t o  
c o u r t ] .  I n  t h e  [ f o l l o w i n g ]  y e a l '  c h i - c h  
1
o u  " ( _ ,  3 1 . .  ( s e v e n t h  y e a r  
o f  Y u n g - l o ,  1 4 0 9 ) , [ t h e  E m p e r o r ]  a g a i n  o r d e r e d  [ C h a n g  Y U - c h ' u ]  t o  
s e e k  C h a n g  S a n - f e n g . 1 9 1  
I n  v i e
1
, . ,  o f  t h e  T n a n y  delegates~ s o m e  s e n t  s i m u l  t a n e o \ t s l y  a n d  
i n c l u d i n g  T a o i s t  p P i e s t s  a n d  leaders~ d i s p a t c h e d  t o  s e e k  S a n - f e n g  a n d  
s u m m o n  h i m  t o  t h e  i m p e r i a l  a u d i e n c e ,  t h e r e  i s  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  
E m p e r o r  C h ' e n g - t s u  u a s  s i n c e r e  i n  h i s  w i s h  t o  m e e t  t h e  f a m e d  T a o i s t .  
1 8 8  •  . .  h  •  •  h  [ "  .  I  •  h  . ,  h  " h  '  •  •  ' / ;  
A  b : c o g r a p h y  o f  C  a n g  1 . s  s e e n  1 n  t  e  , a n  &  - z . e n - s  > U l  s  1 . - - c n - z . a  / f :  
1 8 9  
1 9 0  
7 f : .  j ; f f  -'~!!: ~ ,  T T  1 0 6 6 ,  3 / 2 7 b - 2 9 b .  T h e r e  i s  a l s o  a  s h o r t  a c c 2 u n t  
o f  h i m  u n d e r  t h e  b i o g r a p h y  o f  h i s  f a t h e r ,  C h a n g  C h e n g - c h  ' c ; n g  ; ; &  : ; £ .  
' '  ( 1 3 3 5 - 1 3 7 7 ) ,  t h e  f o r t y - s e c o n d  C e l e s t i a l  t 1 a s t e r ,  i n  M S ,  2 " 3 / 7 4 2 .  
C h e n g - - i  o r  P r · o p e r - O n e  s e c t  i s  t h e  t r a d i t i o n a l  a n d  o r t h o d o x  : : • e l i g i o u s  
T a o i s m  c r e c ; t e d  b y  C h a n g  T a o - l i n g  i t  J i .  f~ ,  t h e  f i r s t  C e l e s t i a l  
H a s t e r ,  d u r i n g  t h e  m i d - s e c o n d  c e n t u r y .  I t  w a s  i n  1 3 0 4  t h a i :  t h e  
t i t l e  o f  C h e n g - i  c h i a o - c h u  j f  - ~5( j :  ( P a · t r i a r c h  o f  t h e  P r o p e r -
O n e  s e c t )  w a s  c o n f e r r e d  u p o n  C h a n g  Y i i - · T S  ' a i  ) . J i <  . } J : ! - }~ ,  t h e  t h i r t y -
e i g h t h  C e l e s t i a l  M a s t e r ,  b y  E m p e r o r  C h
1
e n g - t s u n g  ;i~ 
1
~ ( r e i . g n e d  
1 2 9 5 - 1 3 0 7 )  o f  t h e  Y U a n  d y n a s t y ,  s e e  Y ! i . c m - s h i h ,  2 0 2 / 4 5 5 - 6 .  f o r  t h e  
s t u d y  o f  t h e  C h e n g - i  s e c t ,  s e e  C h  ' e n  Y i n - k  • o  f ' g _  ~' · r k - ~..- ' ' f '  ~en­
sh~h-tao _ y l i  ! J i n - h a i  t i - y i i  c h i h  k u a n - h s  i '  - 1 (  i : P t  H L  J g .  : c ; j "  3 t i j :  J : e . :  
: t J ! I i  : Z  f r & i  {"~, ,  B u l l e t i n  o f  t h e  I n s t 1 : t u t e  o f  H i s t o r y  a n d  P h U o Z o g y ,  
Aeade~t;ia'';i:;in1:ca ' f  - ' 7 : :  J , i ! f  ' t [ ;  1~_, / f £  ? { .  ~f; · 1 ;  X i f l '  ' t " ' , 7 / f  ! J :  
f i ] ,  V o l . 3  N o . I +  ( 1 9 3 3 ) ,  p p . 4 3 9 - 6 6 ;  S u n  K ' o - k ' u a n  . J ! J ;  ! ( _ ;  9 . 1 . > ,  Y U a n -
t a i  T a o  ~oh i a o .  c h i h  fa-ch~n 7 t .  lj~ 1~ ~A.. ~ ; J t  f~, (  T u n g h a i  
U n i v e r s i t y  ; t  ;~ 7 (  ~-r ,  T ' a i c h u n g ,  ' 1 9 6 8 ) ,  p p . 1 - 7 4 ;  H o l m e s  H e l c h ,  
' T h e  Cha~g T ' i e n - s h i h  a n d  T a o i s m  i n  Chin<""~', ~Iour'!zc/l o f  O r 1 : e n t a l  
S t u d i e s ,  V o l . I V  N o s . l / 2  ( 1 9 5 7 - 8 ) ,  p p . 1 8 8 - 2 1 2 .  
H a n  t ' i e n - s h i h  s h i h - c h i a ,  T T  1 0 6 6 ,  w a s  i n i t i a l l y  c o m p i l e d  b y  C h a n g  
C h e n g - c . h . ' a n g ,  i n c l u d i n g  t h e  b i o g r a p h . : . e 3  o f  t h e  f i r s t  t o  t h e  f o r t y -
f i r s t  C e l e s t i a l  H a s t e r s .  T h e  d r a f t  T , ; a s  c o l l a t e d  a n d  p u b l i s h e c !  b y  
C h a n g  Y l i - - c h  • u  H h o  a d d e d  t h e  b i o g r a p h y  o f  t h e  f o r t y - s e c o n d  C e l e s t i a l  
g a s t " r  (  i . .  e . ,  C h a n g  C h e n g - c h  
1  
a n g )  t o  i t .  T h e  B i o g r a p h i e s  o f  t h e  
forty-thi:t~d t o  t h e  f o r t y - - n i n t h  C e l e s t i a l  M a s t e r s  1 . , ; e r • e  a . d d e d  b y  C h a n g  
K u o - h s i a n g  J ; P :  t J § J I  7;~~ ( f l .  1 5 7 7 - 1 6 0 7 ) ,  t h e  f i f t i e t h  h e i r  t o  t h e  
,  . . .  v - . .  - 1  f  
p a t r i a r c h s h i p  o f  t h £ :  s e c t ,  i n  1 6 0 7 .  
1 9 1  I b i d . ,  3 / 2 9 a .  
5 5  
T h e s e  s e n t i m e n t s  c a n  f u r t h e r  b e  g l e a n e d  f r o m  t h e  i m p e r i a l  l e t t e r •  
p r e s e n t e d  t o  C h a n g  S a n - . .  f e n g  o n  t h e  t e n t h  d a y  o f  t h e  s e c o n d  m o n t h  o f  t h e  
t e n t h  y e a r  o f  Y u n g - l o  ( 1 4 1 2 ) :  
T h e  E m p e r o r  r • e s p e c t f u l l y  p r e s e n t s  t h i s  l e t t e r  t o  t h e  t r u e  i m m o r t a l  
C h a n g  S a n - f e n g :  I  h a v e  l o n g  a d m i r e d  t h e  t r u e  i m m o r t a l  a n d  a s p i r e  
t o  h a v e  t h e  p r i v i l e g e  o f  y o u r  p r e s e n c e .  I  h a v e  t h e r e f o r e  d i s p a t c h e d  
d e l e g a t i o n s  g o i n g  - c h r o u g h  e v e r y  s a c r e d  m o u n t a i n  t o  p r e s e n t  i n c e n s e  
a n d  a  l e t t e r  t o  y o u .  W i t h  s i n c e r i t y  I  b e g  t o  i n v i t e  y o u  t o  c o u r t .  
Y o u ,  t h e  t r u e  i m m o r t a l ,  a r e  h i g h  i n  v i r t u e ,  s u r p a s s i n g  a l l  c r e a t -
i o n s ,  a n d  b e i n g  m y s t e r i o u s  a n d  u n f a t h o m a b l e ,  y o u  c a n  c o m p l y  H i t h  
t h e  n a t u r e .  A s  f o r '  m y s e l f ,  I  a m  l a x  a n d  l a c k i n g  i n  s p e c i a l  t a l e n t s ,  
a n d  I  h a v e  l i t t l e  v i r t u e .  H o w e v e r ,  I  a m  s i n c e r e  i n  m y  d e s i r e  t o  
s e e  y o u  a n d  t h i s  a s p i r a t i o n  n e v e r  s ] . a c k e n s  b y  d a y  o r  n i g h t .  N o w  
o n c e  3 . g a i n ,  I  r e v e r e n t l y  s e n d  e n v c , y s  t o  o f f e r  t o  y o u  i n c e n s e  a n d  
a  l e t t e r  t o  e x t e n d  m y  w h o l e - h e a r t e d  . i n v i t a t i o n  t o  y o u .  R e s p e c t -
f u l l y  I  s h a l l  a w a i t  t h e  c r a n e  c h a r ' i o t  a n d  w i n d  c a r r i a g e  t h a t  u i l . l  
- m a r k  y o u r  a r r i v a l  H I - - r i c h  w i l l  b e  a n  h o n o l J . I ' l  t o  m e  a n d  V I h i c h  H i l l  
s a t i s f y  m y  e a r n e s t  a s p i r a t i o n .  H e r e b y  I  f o r w a r d  w i t h  g P e a t  
r e s p e c t  t h e  l e t t e r - t o  y o u  . 1 9  2  
A l s o ,  t h e  E m p e P o r  e x p r - e s s e s  s i m i l a r  s e n t i m e n t s  i n  h i s  p o e m  d e d i c a · t e d  t o  
t h e  T a o i s t  p r i e s t  S u n  P i - y u n
1 9 3  
o n  t h e  s i x t h  d a y  o f  t h e  t h i r d  m o n t h  i n  
t h e  s a m e  y e a r  ( 1 4 1 2 )  i n  w h i c h  h e  d e l i v e r e d  t h e  i m p e r i a l  l e t t e r  t o  
S a n - f e n g .  T h e r e  a r e  t ; ; o  l i n e s  i n  t h i s  p o e m  w h i c h  r e a d :  
I f  y o u  m e e t  t h e  t r u e  i n u n o r t a l  C h a n g  > T h o  h a s  a t t a i n e d  h i g h  a c h i e v e -
m e n t  i n  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  t h e  W a y  ( i . e .  C h a n g  S a n - f e n g ) ,  
T e l l  h i m  t h a t  I  a m  l o n g i n g  f o r  h i s  a r - r i v a l  a n d  a l w a y s  t h i n k i n g  o f  
h i m . 1
9 4  
A p a r t  f r o m  t h e  a b o v e  q u o t a t i o n s )  a n o t h e r  e n d e a v o u r  o f  E m p e r o r  
C h ' e n g - t s u  s h a H s  t h a t  h e  H a s  s i n c e r e  i n  t h e  s e a r c h  o f  S a n - f e n g .  I n  1 4 1 2  
t h e  E M p e r o r  d e m a : o d e d  t h e  b u i l d i n g  o f  a  T a o i s t  a l t a r  a t  M o u n t  H u - t a n g  a o >  
a  t o k e n  o f  h o n o u r  t o  S a n - f e n g ,  a n d  o n c e  a g a i n ,  t h e  i n c u m b e n c y  f e l l  o n  
S u n  P i - y U n .  
T h e  o r d e r  w a s  s t a t e d  i n  a n  l i i ! p e . r i a l  e d i c t  : t s s u e d  o n  t h e  
s i x t h  d a y  o f  t h e  t h i r d  m o n t h  o f  t h e  y e a r :  
1 9 2  
S e e  T ' a i - y U e h - t ' a l - h o - s h a n  c h U z ,  2/4b~ T h e  i m p e r i a l  l e t t e r  i s  a l s o  
i n c l u d e d  i n  L a n  T  
1  
i e n '  s  ' C h a n g  S a n - f e n g  c h e n - j e n  c h u a n  
1  
~ o p .  c i t . ,  
1
- 1  n  . ,  ~-r t  t  •  ~ ,  •  t  h  , ,  
PP~ . . . .  ~ . . . .  a - c • ;  X u t . - - e n g  man~-p,pp.8a---b; J~ao-p o  1 . - - s u a n ,  s  a n g ; . : . a ;  
H u a n g  N i n g  y u n g - h u a  c e i - p { e n ,  1 3 l / 9 b - 1 0 a ;  a n d  M i n g - s h u ,  1 6 0 / 3 1 6 2 .  
1 9 3  
F o r  t h e  biog~i'aphy o f  S u n ,  s e . e  N o t e  7 7  . .  
19~" ,  •  . .  r  ,  .  .  h  - '  . ,  I  
T  a·~-y·u.e,z--c 'a-;..~~ O · - S h o : n  c Y t ? . - a ,  2  6 a .  
5 6  
I  h a v e  h e a r d  t h a t  t h e  Y i . i - c h e n  ~lonastery a t  ! ' a u n t  v f u - t a n g  i s  i n  
f a c t  t h e  p l a c e  w h e P e  t h e  c r a n e  c a r r i a g e  o f  t h e  t r u e  i m m o r t a l  
t r a v e l s ,  s o  i t  n e e d . 3  t o  b e  P ' ! U c h  ::>es:;n:~c"".::ed. : t t ' · o · r - 7  I  w o u l d  l i k e  t o  
e s t a b l i s h  2 n  a l t a r  t h e r e  i n  a n  e f f o r t  t o  e x t e n d  m y  s i n c e r e  a d m i r -
a t i o n  [ t o  t h e  t r u e  i m m o r t a l ] .  Y o u  ( i . e .  S u n  P i - y U n )  p l e a s e  g o  
t h e r e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  s i t e ,  s t u d y  i t s  d i m e n s i o n s  a n d  t h e n  s e t  
u p  a  p l a n ,  a n d  r e p o r t  t o  m e  a l l  t h e s e  t h i n g s .  I  w i l l  d i v i n e  a  d a y  
t o  s t a r t  t h e  c o n s t r u c t i o n .  Y o u  m u s t  o b s e r v e  t h o r o t . : g h l y  m y  d e s i r e  
a n d  e x e r t  a l l  y o u r  e f f o r t s  t o  a s s i s t  m e  i n  a c c o m p l i s h i n g  t h i s  
t a s k  . .  , 1 9 5  
T h i s  o p e r a t i o n  i s  a l s o  m e n t i o n e d  i n  o t h e r  s o u r c e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  i n  
t h e  T  ' a i - y U e h  c h i h  J z  - ( t i _  i t •  ,  c o m p i l e d  b y  F a n g  S h e n g  d u r i n g  t h e  C h i a -
c h i n g  p e r i o d ,  w h i c h  s t a t e s :  
[ Y U - h s l i  : f .  ~ ]  M o n a s t e r y  w a s  o n  t h e  f o r l J 1 e r  s i t e  o f  Y U - c h e n  
M o n a s t e r y  i n  t h e  n o x ' t h  o f  C h a n - c h  ' i  ,~ < J : E k  P e a k ,  a n d  w a s  t h e  p l a c e  
w h e r e  i m l i l o r i : a l  C h a n g  S a n - f e n g  [ s t a y e d ]  . . .  A s  E m p e c " o r  W e n - h u a n g  - : t  
~ 1 9 6  h a d  s e a r c h e d  f o r  [ S a n - f e n g ]  i n  e v e r y  p l a c e  b u t  i n  v a i n ,  s o  
h e  e n l a r g e d  t h e  Y U - c h e n  M o n a s t e r y  w h i c h  w a s  t h e n  em~loyed a s  a  
p l a c e  f o r  i n v o k i n g  b l e s s i n g s  [ f r o m  t h e  i m m o r t a l ]  , 1 9  
T h e r e f o r e ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  t h e  s i n c e r e  w i s h  o f  t h e  E m p e r o r  t o  
s e e k  S a n - f e n g  H a s  g e n u i n e .  B u t  H h a t  p r o m p t e d  t h e  s e a r c h ?  W a s  i t  
p l a i n l y  f e r v e n t  a d o r a t i o : . 1  o n  t h E '  p a r t  o f  t h e  E m p e r o r ?  T h i s  i s  t h e  
a p p a r e n t  r e a s o r ,  a s  s t a t e d  i n  t h e  i m p e r i a l  l e t t e r  a n d  t - h e :  p o e m  g i v e n  t o  
S u n  P i - y U n .  H o w e v e r ,  t h e  m a t t e r  i s  n o t  s o  s i m p l e .  A f t e l '  c a x • e f u l  s t u l i y  
o f  t h e  c i r c : 1 m s t a n c e s ,  i t  m a y  h e  d e d u c e d  t h 3 . t  t H O  r e a s o n s  a c c o u n t e d  f o r  
t h e  E m p e r o r • ' s  c o s t l y  a c t i o n ,  n a m e l y ,  a  d e s i r e  t o  b o o s t  t h e  1 w r s h i p  o f  
H s U a n - t i  o r  t h e  D a r k  G o d ,  a n d  t o  s e a r c h  f o r  t h e  e l i x i r  o f  l i f e .  T h e  
f o l l o w i n g  d i s c : t . s s  i o n  e l a b o r a t e s  t h e s e  p o i n t s .  
T h e  d i s c u s s i o n  i n  C h a p t e r  1  o f  t h e  r e n o v a t i o n  o f  t h e  m o n a s t e r i e s  
a t  M o u n t  W u - t a n g  i n  1 4 1 2
1 9 8  
h a s  a l r e a d y  m a d e  c l e a r  t h a t  E m p e r o r  
1 9 5  I b i d . ,  
p .  5 a .  
1 9 6  
W e n - h u a n g  i s  a  s h o r t e n e d  f o r m  o f  t h e  t e m p l e  t i t l e  o f  E m p e r o r  C h ' e n g -
t s u ,  w h i c h  i s  ' T ' a i - t s u n g  w e n - h u a n g - t i ' ,  c f .  N o t e  7 .  
1 9 7  
S e e  T  ' a i - y i 2 e h  c h i h ,  u n d e r  ' Y U - h s U - k u n g  l i u - t  ' u  s h u  
1  
~~ )~ ,  i n c l u d e d  i n  M i n g - s h a n  s h e n g - k a {  o i J i .  } ; .  u ,  
( 1 6 3 3  e d . ) ,  1 8 / i O b .  
1 9 8  ~ ( ' '  <  0 1  " '  
v e e  . .  n a p T e l '  1 ,  p p  . . . . .  _ - " .  
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C h ' e n g - t s u  w a s  a n  a r d e n t  a d o r e r  o f  t h e  D a r k  G o d ,  i n  f a c t ,  h e  h a d  a l w a y s  
p r o f e s s e d  t h a t  t h e  s t e . U a r  d e i t y  h a d  h e l p e d  i n  t h e  f o u n d i n g  o : f  t h e  i · l i n g  
e m p i r e  a s  w e l l  a s  i n  h i s  r e v o l t  a g a i n s t  t h e  t h r o n e .
1 9 9  
S u c h  a n  
1 9 9  
T h  .  d '  '  .  h  .  h  
e r e  l S  n o  1 r e c t  a J - ' - u s 1 o n  t o  t  e  l e g e n d a r y  s a y 1 n g  t  a t  E m p e r o r  
T ' a i - t s u  w a s  h e l p e d  b y  t h e  D a r k  G o d  i n  r e c o r d s  r e l a t i n g  t o  t h e  
E m p e r o r .  O n l y  i n  t h e  B a s i c  A n n a l s  o f  E m p e r o r  T ' a i - t s u ,  I ,  M S ,  
1 / 1 2 ,  t h e r e  i s  t h e  f o l l o ; l i n g  a c c o u n t ,  ' I n  s p r i n g ,  t h e  s e c o n d  m o n t h  
o f  t h e  t w e l f t h  y e a r  o f  C h i h - c h e n g  ( 1 3 5 2 ) ,  K u o  T z u - - h s i n g  j ' $  : }  J.f!~ 
f m m  T i n g - y u a n  ( A n h w e i ) ,  a n d  h : \ - p  p a r t i s a n  S u n  T e - y a i  - 1 : r .  
1
j f . .  J i  
s t a r t e d  a  r e v o l t  i n  H a o - c h o u  ~·!1<. · i · I J  ( A n h w e i ) .  T h e  M o n g o l  g e n e r a l  
C h '  e - l i - p u - h u a  1~)( f  : ; J .  f ' u  w a . s  s c a r e d  a n d  i n s t e a d  o f  s e n d i n g  
t r o o p s  t o  s u b d u e  t h e  i n s u r g e n t s ,  h e  j u s t  a r r e s t e d  s o m e  i n n o c e n t  
c o m = n  p e o p l e  e v e r y  d a y  [ a n d  a c c u s e d  t h a t  i : h e y  H e " : : ' e  r e b e l s ] .  H e  
v . r a s  a b l e  t o  g a i n  a w a r d  b y  d o i n g  t h u s .  A t  t h a t  t i m e  E m p e r o r  T - ' a . i  
t s u  v r a s  t l ' l e n t y - f o u r  y e a r s  o l d ,  a n d  ~;as m a k i n g  p l . a n s  t o  r u n  a H a y  
f r o m  t h e  d i s o : r d e r s  ~ B u t  w h e n  h e  H e n t  t o  d i v i n e  f o r '  t h e  f u t U 1
1
8 ,  t h e  
s i g n  s h o w e d  t h a t  i t  H a s  i n a u s p i c i o u s  f o r  h i m  t o  s t a y  o r  l e a v e ,  H e  
t h e n  a s k e d ,  " D o e s  i t  m e a n  t h a t  I  h a v e  t o  r a i s e  t r • o o p s  a n d  s t a r t  a  
c a m p a i g n ? l l  T h i s  t i m e  t h e  o m e n  w a s  a u s p i c i o u s ,  s o  h~ H a s  v e r y  
p l e a s e d  . . .  a n d  w e n t  t o  s e e  [ K 1 1 o ]  T z u - h s i n g  . .  , ' .  B u t  h e r e  t h e r e  i s  
5 7  
'  
n o t  t h e  f a i n t e s t  a l l u s i o n  t o  t h e  D a r k  G o d .  T h e  s t o r y  o f  t h e  s t e l l a r  
d e i t y  h e l p i n g  E m p e r o r  C h ' e n g - t s u  i n ,  h i s  r e v o l t  i s  m e n t i o n e d  i n  m a n y  
p l a c e s ,  f o r  i n s i ; a n c e ,  K a o  T a i  ' / 0  ' l 1 i '  ( 1 5 5 0  c h i n - s i 1 · i h )  · , . , - 2 o t e  i n  h i s  
H u n g - y u  l u  :;4~ t S ; X  { } ; $ ;  ,  ' E m p e r o r  [ C h ' e n g - t s u ]  a s k e d  Y a o  K u < o m g - h s i a . o  
m a n y  t i m e s  t h e  d a t e  t o  r a i s e  t h e  t r o o p s ,  b u t  Y a o  a l l • l a y s  s a i d  i t  w a . s  
n o t  y e t  t i m e .  U n t i l  t h e  d a y  b e f o r e  t h e y  s t a r t e d  t h e  c a m p a i g n ,  [ Y a o ]  
s a i d ,  " T h e r e  w i l l  b e  c e l e s t i a l  t r o o p s  c o m i n g  t o m c r · r o H  a t  t h e  1 . : 1 u  f '  
h o u r  ( 1 1  a . m .  t o  1  p . m . ) ,  t h e n  H e  c a n  s t a r t  t h e  c a m p a i g n . "  W h e n  t r c < e  
t i m e  c a m e ,  a l l  t h e  E m p e r o r ' s  a r m y  c o u l d  s e e  t h a t  t h e r e  ~;._rere a l . , m o u r f ; d  
t x • o o p s  m a r c h i n g  u p  i n  t h e  a i r  a n d  t h e y  w e r e  l e d  b y  a  c o m m a n d e r  w h o  
r e s e 1 r i b l e d  t h e  D a r k  G o d .  T h e r e u p o n  E m p e r o r  C h ' e n g - t s u  r e s p o n d e d ,  
h e  d i s h e v e l l e d  h i s  h a i r  a . ' 1 d  t o o k  u p  t h e  S H O r d  . . .  '  S e e  H u n g - y u  l u  
( C h i - l u  h u i - p i e n ,  e d . ) ,  7 / 1 0 a .  A l s o ,  t h e  B i o g r a p h y  o f  Y a o  K u a n g - h s i o . o  
i n  t h e  M i r t { J - B h u  r e c o r d s ,  ' [ E m p e l ' o r  T  ' a i - t s u n g ]  t h e n  a s k e d  a b o u t  t h e  
d a t e  . . .  L O  s t a r t  t h e  c a m p a i g n ,  [ Y a o ]  s 3 . i d ,  H N o t  y e t ,  w e  h a v e  t o  w c . i t  f o t
1  
m y  h e l p e r '  t o  c o : n e . "  [ T h e  E m p e r o r ]  3 s k e d ,  " W h o  w i l l  c o m e  t o  h e l p ?
1 1  
[ Y a o ]  a n s w e r e d ,  
1 1
H y  m a s t e i
1
•
0  
A f t e r  s.~vel"al d a y s ,  [ Y a o ]  c a m e  t o  t h G  
E m p e x ' o r  a n d  s a i d ,  
1
f \ { e  c a n  s t a r t  t h e  c - . 1 m p a i g n  n o w .  n  T h e r e u p o n  t h e = 1  
p l o t t e d  t o  i n v i t e  C h a n g  P i n g  a n d  H s i e h  K u e i  t o  t h e  b c . n q u e t ,  d u - r i n 2 :  
w h i c h  t h e y  a t t a c k e d  C h a n g  a n d  H s i e h  s u d d e n l y  a n d  k i l l e d  t h e m .  T h e n  
C h a n g  Y U  3~ 1 :  a n d  C h u  N e n g  · w e r e  s e n t  t o  o r d e 1 •  t h e  g u a r d s  t o  
c a p t u l ' ' E  t h e  n i n e  g a t e s  o f  t h e  c i t y  [ o f  Peking]~ A f t e r w a r d s  t h e  
E m p e r o r ! s  t r o o p s  w e n t  o u t  t o  o f f e r  s a c : r < i f i c e s  t o  t h e  b a n n e r s  ( s e t · L L ! g  
o f f  c e r e m o n y ) ,  w h e n  t h e y  s a w ,  a m o n g  t h e  n u m e r ' O U 3  f l a g s  ~.vhich c o v e r . • e d  
t h e  s k y ,  s o m e o n e  u p  i n  t h e  a i r  w h o  h a d  h i s  h a i r  CL~shevelled. O n  
s e e i r . g  t h i s ,  t h e  E m p e r o r  a s k e d ,  " H h a t  g o d  i s  t h i s ? "  [ Y a o ]  a n s w e r , 2 d ,  
r r T h i s  i s  t h e  m a s t e r  w h o 1 n  I  m e n t i o n e d  b e : C o r e .  H e  i s  G o d  H s l i a n - H u .  n  
T h u s  E : : n p e r o r  T ' a i - t s u n g  i m i t a t e d  t h e  a p p e a r a n c e  [ o f  t h e  g o d ]  b y  
d i s h e v e . l J . i n g  h i s  h a i r  < : m d  H i e l d i n g  t h e  s w o r d  . • .  '  s e e  M i n g - s h u ,  
1 5 0 / 3 1 5 6 ·  7 .  
5 8  
a l l e g a t i o n  i s  n o t  u n c o m m o n  i n  h i s t o r y .  F o r  e x a m p l e ,  E m p e r o r  T ' a i - t s u n g  
. . } - 0  
. 1 \ . .  - ; : f . .  
( r e i g n e d  6 2 7 - 6 4 9 ) ,  t h e  a b l e  r u l e r  o f  t h e  T '  a n g  d y n a s t y ,  w a s  
a l s o  s a i d  t o  h a v e  e n l i s t e d  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  V a i s r a v a n a  ' / £  ? ' _ ) l  f ' J  
o r  T o - w e n  t '  i e n - w a n g  ~ f 1 1 1  J : : . .  . I .  
,  t h e  G o d  o f  t h e  N o r t h ,  d u r i n g  t h e  
w a r  o f  p a c i f i c a t i o n  i n  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  T ' a n g  e m p i r e .  ! 1 o r e o v e · r ,  i n  
s o m e  T a n t r i c  t e x t s ,  t h e  d e i t y  w a s  a l l e g e d  t o  h a v e  a p p e a r e d  a g a i n  w h e n  
t h e  c i t y  o f  A n - , h s  i  . ! £ - \ i l i  i n  K a n s u  w a s  b e s i e g e d  b y  t h e  t r o o p s  o f  f i v e  
s t a t e s  i n  7 ' + 2  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  E m p e r c r  H s U a n - - t s u n g .  
2 0 0  
S u c h  l e g e n d s  
h a d  l o n g  b e e n  e x p l o i t e d  b y  t h e  P u l i r . g  c l a s s  t o  d r a m a t i z e  t h e  e s t a b l i s h -
i n g  o f  a  n e H  r e g i m e  o r  a s  p r • o p a g a n d a  t o  b o a s t  t h a t  t h e y  H e r e  f a v o u r e d  
b y  H e a v e n .  
A s  f o r  E m p e r o r  C h ' e n g - t s u ,  h i s  m a r k e d  a d d i c t i o n  t o  T a o i s t  
1  
.  2 0 1  .  h  h  .  y  h  .  h  .  
o c c u  t  p r a c t l c e s  m l g  t  a v e  g l  v e n  a o  K u a n g - S l a o ,  w  o  w a s  l n s t r u -
m e n t a l  i n  i n s t i g a t i n g  t h e  u s u r p a t i o n ,  a  g r o u n d  t o  u s e  m a g i c a l  c r a f t  t o  
s t r e n g t h e n  t h e  f u t u r e  E m p e r o r ' s  w i l l  t o  s t a r t  t h e  r e v o l t .
2 0 2  
M e a n w h i l e ,  
w e  c a n  s e e  t h a t  E m p e r o r  C h ' e n g - t s u  h a d  e i t h e r  a c c e p t e d  t h e  s a y i n g  o r  
h i m s e l f  h a d  f a b r i c a t e d  t h e  a n e c d o t e  i n  > J h i c h  t h e  D a r k  G o d  w a s  s a i d  t c  
h a v e  h e l p e d  h i s  f a t h e r  E m p e r o r  T ' a i - t s u  t o  o v e r r i d e  r i v a l  f o r c e s  d u r i n g  
t h e  t u r b u l e n t  y e a r s  a t  t h e  f a l l  o f  t h e  M o n g o l  e m p i r e ,  a s  h e  s a i d  i n  
t h e  e p i g r a p h ,  ' Y l i - c h i h  T '  a i - y i ' i e h - t  ' a i - h o - s h a n  t a o - k u n g  c h i h - p e i '  ' f i t (  ~ 
1 \ .  ~a: j ; _  1 P  w  i !  ~ 
z~ 
,  w h i c h  h e  c o m p o s e d  i n  m e m o r y  o i ;  
2 0 0  
F o r  g r e a t e r  d e t a i l  o f  t h e  l e g e n d ,  s e e  L i u  T s '  u n - y a n ,  B u d d J d . s  t  a n d  
T a o i s t  Inf'~uenoes i n  C h i n e s e  N o v e l s _ .  l ' o l .  ~, C h a p t e r  X I ,  ' T h e  s 1 : o r y  
o f  V a i s r a v a n a  a n d  N a t a ' ,  e s p e c i a l . l y  p p .  2 / . 0 - 2 .  
2 0 1  
' "  C h '  .  .  £  d  ' t h  F  
. t . . m p e r o r  e n g - - t s u  w a s  v e r y  m u c n  lnL~rtuate t  W l  s o r c z r e r 3 .  o r  
i n s t a n c e ,  C h i n  C h u n g  / i - ) ! . ,  w a s  s u n l m o n o d  t o  d i v i n e  w h e n  t h e  
E m p e r o r ,  t h e n  P r i n c e  o f  Y e n ,  w a s  a b o u t  t o  r - a i s e  h i s  t r o o p s  a g a i n s t  
t h e  t h r o n e ,  S e e  B i o g r a p h y  o f  C h i n ,  M S ,  1 5 0 / 3 5 ' + .  F o r  a n  a c c o u n t  o f  
t h e  E m p e r o p ' s  b e l i e f  i n  d i v i n a t i o n ,  s e e  L i u  T s ' u n - y a n ,  t T h e  P e n e -
t r a t i o n  o f  T a o i s m  i n t o  t h e  i 1 i n g  N e o - C o n f u c i a n i s t  E l i t e '  ,  1 '  ' o u n g - p a o  
3  
V o l . L V I I  N o s . 1 . . . J . >  ( 1 9 7 1 ) ,  p p . 3 1 - 1 0 2 ,  i n  p A . r • t i c u l a r - p p . 7 6 - 7 .  
2 0 2  1 ' h i  .  .  .  .  '  b  v  c ·  ,  .  h '  -
s  v : 1 e w  l S  m 3 . l n t a l n - 2 a  y  1 .  a n g  n  ·  1  - c  ~ l a o  
t  1 ' 1 i n g - t a i  c h l l · · t i  c h i b  c b '  u n g - s h a n g  E a : D g - - r ; b . u  
_ ) . • : l  j j v  - ! : : 1 <  .  •  
f~J I ' . »  : i t . . .  <r.~~) ,  s e e  h  1 . s  
c . h i  c h  
1  
i  y i n g - h s i a n g
1  
: ;  N e w  A s i a  
r i l l  J r t  t J J  j - r r  2 _  ~~~ ~~ ! ! ;  1 r : t  i i  _ _  J J ,  i i 3  ~i1t 
C o l l e g e  Aoaderr~c f . n n u a l  t f . i r  1 1  -:'~ r i  ~w.- i H  ~ + l  
{ H o n g  K o n g ,  1 9 v 2 ) ,  p .  8 L J . .  
V o L  I V  
5 9  
t h e  r e b u i l d i n g  o f  t h e  m o n a s t e r i e s  o n  ~lount W u - t a n g :  
M y  l a t e  f a t h e r ,  T ' a i - t s u  k a o - · h n a n g - t i  : ; \  x § _  t f : J  ' ! {  ' 1 J i  ( i . e .  
E m p e r o r  T ' a i - t s u )  c o n q u e r e d  t h e  c o u n t r y  w i t h  a  t r o o p ,  a n d  t h e  
d e i t y  ( i . e .  t h e  D a r k  G o d )  m a n i f e s t e d  h i s  b r i g h t  a n d  m a g n i f i c e n t  
d i v i n e  p o w e r  t o  h e l p  [ t h e  E m p e r o r ]  i n  s e c r e t .  f f i 1 e n  I  r a i s e d  t h e  
r i g h t e o u s  t r o o p s  t o  l ' ; a c i f y  t h e  d o m e s t i c  d i s o r d e r s ,  t h e  G o d  a l s o  
g u i d e d  a t  m y  s i d e  . . •  k 0 3  
A l s o ,  i n  h i s  i n s c r i p t i o n  o n  t h e  C h e n - u u  M o n a s t e r y ,  e n t i t l e d  t h e  ' Y U -
c h i h  c h e n - w u - m i a o  p e i  
1  
1~? ~ ~ - u \  ~ ~ 
,  h e  w r o t e :  
F o r m e r l y  m y  l a t e  f a t h e r ,  T ' a i - t s u  k a o  h u a n i j - t i ,  w h o  w a s  i n  h i s  
p r i m e ,  j u s t  l i k e  t h e  d r a g o n  o n  t h e  v r i n g ,  
2 0  
w a s  a b l e  t o  p a c i f y  
t h e  e m p i r e .  A p p a r e n t l y  h e  w a s  h e l p e d  b y  c o m p e t e n t  a n d  r e s o u r c e f u l  
m i n i s t e r s  a n d  w a r r i o r s ,  b u t  i n  f a c t  i t  w a s  t h e  G o d  w h o  s u p p o r t e d  
.  2 0 5  
h l m  . . .  
I n  h i s  d e v o t i o n  t o  t h e  D a r k  G o d ,  H h i c h  m i g h t  a l s o  b e  a  v e i l  u s e d  
t o  c o v e r  h i s  t r i u m p h a n t  r e b e l l i o n  a n d  t o  a p p e a s e  t h e  a g i t a t i o n  o f  t h e  
p e o p l e  a g a i n s t  h i s  i l l e g i t i m a t e  r u l e ,  t h e r e  w o u l d  b e  a  h i g h  p o s s i b i l i t y  
t h a t  E m p e r o r  C h '  e n g - t s u  v r a s  i n f o r m e d  o f  t h e  w i d e  c u r r e n c . y  o f  t h e  n a m e  
o f  C h a n g  S a n - f e n g  w h o  w a s  s a i d  t o  b e  a  w o r s h i p p e r  o f  t h e  D a r k  G o d  a s  
w e l l .  
2 0 6  
T h i s  m i g h t  h a v e  p r o m p t e d  t h e  T a o i s t  i n c l i n e d  E m p e r : > r  t o  s e e k  
S a n - f e n g ,  s o  a s  t o  b o o s t  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  D a l ' k  G o d ,  t h e i r  c o m m o n  i d o l . ,  
f o r  t h i s  w o u l d  s u r e l y  i m p r e s s  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  t h a t  h e  H a s  s i n c e r e  i n  
2 0 3  
T h i s  e p i g r a p h  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  
y i n g  t  ' u - Z u  f ,  l ' l ) : j  - } ;  J : . . .  J : : .  ' f  
: t a  J ; J E n g  
:r:~~ ; · - J ; j :  
- " ' ! I f )  J . . ; . l  
h s u a : a - t ' i e n  u h a n g - · t i  j u i -
1~ ' f j {  ,  T T  6 0 8 ,  p . 2 a .  
2 0 4  
T h i s  i s  d e r i v e d  f r o m  a  l i n e  i n  t h e  I - c h i n g  J f f 1  t 1 § ! ;  ,  u n d e r  t h e  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  s e p a r a t e  l i n e s  o f  t h e  C h  
1
1 : e n  f ' f ! L  h e x a g r a m .  T h e  f u l l  
t e x t  i s ,
1
I n  t h e  f i f t h  l i n e ,  u n d i v i d e d ,  ( w e  s e e  i t s  s u b j e c t  a s )  t h e  
d r a g o n  o n  t h e  v r i n g  i n  t h e  s k y .  I t  w i l l  b e  a d v a n t a g e o u s  t o  m e e t  E i c h  
t h e  g r e a t  m a n .  
1  
7 u  J j _  :  ;l~ - l f r L  ; ( , :  ~ ,  1 ' • )  # - J  1 : _  ) . . . _ _  •  F o r  
2 0 5  
t h i s  q u o t a t i o n ,  s e e  J a m e s  L e g g e ,  T h e  Y i  K i n g ,  i n  S a c r e d  B o o k s  o f  
t h e  E c w t  ( O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C l a r e n d o n ,  1 8 8 2 ) ,  V o l . X V I ,  p . 5 7 .  
T h i s  i n s c r i p t i o n  w a s  c o m p o s e d  i n  t h e  e i g h t h  m o n t h  o f  t h e  t h i r t e e n t h  
y e a r '  o f  t h e  Y u n g - l o  p e r i o d  ( 1 4 1 5 )  a n d  i s  a p p e n d e d  t o  t h e  T a  M i n g  
h s U a n - - t  ' i e n  s h a n g - t i  j u i - y 1 : n g  t  ' u - l u .  I t  h a s  s e p a r a t e  p a g i n a t i o n .  
F o r •  t h e  q u o t a t i o n  c i t e d  h e r e ,  s e e  T T  6 0 8 ,  p p  . l a - b .  
2 0 6  
I n  s o m e  o f  t h e  r e c o r d s ,  C h a n g  S a n - f e n g  H a s  s a i d  t o  H o r s h i p  H s U a n - t i  
( t h e  D a : 0 k  G o d ) .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  T ' a i - y u e h - - t ' a i - h o - B h a n  o h i h  
v ; r i t e s ,  
1
l n  t h e  e a r · l y  y e a r s  o f  t h e  H u n g - 1 - , r u  p e r i o d ,  [ S a n - f e n g ]  
a r r i v e d  a t  ~1ount W u - t a . n g  a n d  w o r s h i p p e d  t h e  d e i t y  H s U a n - t i  a t  T  ' i e n -
c h u  P e U : k  . '  S e e (  H a n d - c o p i e d  v o l u m e ) ,  6 / : 1 . 4 b  ~ 
6 0  
h i s  H o r s h i p  o f  t h e  d e i t y  s i n c e  h e  H o u l d  r c s p e c t  a n y o n e  < t h o  h a d  t h e  s a m e  
p e r s u a s i o n  a s  h i m s e l f .  I  t h i n k  t h i s  i s  c , n e  o f  t h e  t H o  r e a s o n s  w h y  t h e  
E m p e r o r  w a s  i n c l i n e d  t o H a r d s  S a n - f e n g .  
A n o t h e r  r e a s o n  ' " h y  E m p e r o r  C h  ' e n g - t s u  H a s  s o  a n x i o u s  t o  s e a r c h  f o r  
C h a n g  S a n - f e n g  i s  t h a t ,  a s  h e  a d v a n c e d  i n  y e a r s ,  h e  H a s  i n f l i c t e d  H i t h  
c h r o n i c  d i s e a s e .  I t  H a s  t h e r e f o r e  v e r y  n a t u r a l  t h a t ,  >~ith h i s  p e n c h a n t  
f o r •  T a o i s · t  p r a c t i c e s ,  h e  H o u l d  b e  u n d e r  t h e  i l l u s i o n  t h a t  C h a n g  S a n - f e n g ,  
a  f a m o u s  T a o i s t  f i g u r e  c r e d i t e d  H i t h  e x t r a o r d i n a r y  p o H e r s ,  c o u l d  p r e -
s c r i b e  h i m  s o m e  o f  t h e  m a g i c a l  m e d i c i n e  t h a t  ' r o u l d  p r o l o n g  h i s  l i f e  e > r  
a t  l e a s t  r e l e a s e  h i m  f r o m  s u f f e r i n g .  A c c o r d i n g  t o  e x t a n t  r e c o r · d s ,  t h e  
E m p e r o r  b e g a n  t o  f a l l  s i c k  i n  t h e  f i f t e e n t h  y e a r  o f  t h e  Y u n g - l o  p e r i o d  
(  1 4 1 7 ) ,  a s  Y a n g  S h i h - c h  
1  
i  ~ - : : 1 : :  - t r  
(  1 3 6 5 - 1 4 4 4 ) ,  t h e  r e n o w n e d  s t a t e s m a n  
'  d  .  •  .  ~ h  .  
2 0 7  
d  .  h .  I  L .  
w n o  s e r v e  a s  p r · 1 m e  m l n - J . . s t e r  . L O X "  t  r e e  r e l g n s ,  r e p o r t e  l n  l S  J . a n g  
Y u n g - c h i h  m u - c h i e h - m i n g
1  
- *  ) : f j  z  . 1 - $ J B  . j % ,  ,  a  t o m b  i n s c r i p t i o n  o f  
L i a n g  C h '  i e n  ! ; ! / - .  5 1 1 i t  ( a l i a s  L i a n g  Y u n g - c h i h  . l f k  f f l  z  ,  1 3 6 6 - 1 4 1 8 ) ,  
2 0 8  
s a y i n g :  
I n  t h e  f i f t e e n t h  y e a r  o f  t h e  Y u n g - l o  r • e i . g n  U . 4 1 7 ) ,  t h e  c a r r i a g e s  o f  
t h e  i m p e r i a l  t o u r  H e r e  i n  P e k i n g , _  w h ' c l e  E m p e r o r  J e n - t s u n g
2 0 9  
r e -
m a i n e d  i n  h i s  s p r i n g  p a l a c e  h : . . . . .  : z  ( t h e  c • J n v e n t i o n a i  r e s i d e n c e  f o r  
t h e  H e i r  A p p a r e n t )  a n d  t o o k  c h a r g e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
g o v e r n m e n t  i n  N a n k i n g  • .  ~As H i s  H a j e s t y  ( i . e .  E m p e r o r  C h  
1  
e n g - t s u )  
; ; a s  s i c k ,  a n d  t h e  t H o  c a p i t a l  c i t i e s  ( P e k i n g  a n d  N a n k i n g )  H e r e  _ _  
s e v e r a l  t h o u s a n d  l i  a p a r t ,  s o  t h e  s o n s  o f  t h e  r o y a l  c o n c u b i n e s
2 1
"  
2 0 7  
B i o g r a p h y  o f  Y a n g ,  M S ,  1 4 8 / 3 5 1 - 2 .  
2 0 8  .  .  · '  ' - .  ~h' fi:l~ , f o  
B 1 o g r a p h y  o f  L l a n g ,  M S ,  1 5 2 / 3 5 8 ,  u n u e r  t c . e  B 1 o g r a p h y  o f  T s o u  ' - •  l ' i (  ' ' 4  •  
2 0 9  
2 1 0  
E m p e r o r  ~Jen-tsung, w h o s e  n a m e  w a s  C h r t  K a o - c h i h  ' *  ,~
7 
t l J t  ,  w a s  t h e  
e l d e s t  s o n  o f  E m p e r o r  C h ' e n g - t s u  a n d  t h e  H e i r  A p p a r e n t .  H e  H a s  e n -
t h r o n e d  i n  1 4 2 l f  b u t  d i e d  i n  t h e  e n s u i n g  y e a r .  H e  • , ; a s  g i v e n  t h e  
t e n p l e  t i t l e  ' J e n - t s u n g ' .  S e e  B a s i c  A n n a l s  o f  E m p e r o r  J e n - t s u n g ,  
M S ,  8 / 2 2 .  
T h e s e  r e f e r  t o  E m p e r o r  C h e n g - t s u  t  s  othcl~ t H o  s o n s ,  C h u  K a o - h s t i  · ' 1 l  
i 1  ~~ ,  \ r > i n c e  o f  H a n  .5~ : i . .  ,  a n d  C h u  K a o - s u : t  1 : :  \~'J : k 5 ; 1 _  ,  Pri~1ce 
o f  C h a o  f l ' ! i  : f _  •  ( F o c c  b o t h  o f  t h e m ,  s e e  N f ) ,  1 1 8 / 2 9 4 ) .  T h e y  \ < e r e  
t h e  E m p e r o r t  s  favourites~ e s p e c i a l l y  K a o - h s l i ,  a s  h e  h a d  c o n t r i b u t e d  
m u c h  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  ! ' e v o l t  a r ; 2 i n s t ·  E r . w e : r o r  C h i e n - 1 ' 7 B n .  T h e r E .  
H a s  a  s c r a m b l e  f o r  s u c c e s s i o n  a m o n g  t b e  p r • i n c e s ,  a n d  t h e  y o u n g e r  t H o  
w e ! ' €  i n  l e a g u e  w i t h  t h e  e . . _ m u c h s  t o  f r a r i l c  t~e Hsi1~ A p p a r e n t ,  l a t e r  
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b e c a m e  d · i  s l o y a l  a n d  c o n s p i r e d  ( a g a i n s t  t h e  H e i r  A p p a r e n t ] .  H a v i n g  
a s s o c i a t e d  ; ; i t h  · t L . e  c a t a m i t e s  i n  t h e  c o u r t ,  t h e y  e m p l o y e d  d e c e i t f u l  
m e a n s  t o  u n d e r m i n e  t h e  p o s i t i o n  [ o f  t h e  H e i r  A p p a r E n t ]  . • .  2 1 1  
A n o t h e x •  m e n t i o n  o f  t h e  g r a v e  c o n d i t i o n  o f  h e a l t h  o f  E m p e r o r  C h '  e n g -
t s u  a f t e r  t h e  f i f t e e n t h  y e a r  o f  t h e  Y u n g - l o  r e i g n  i s  s e e n  i n  t h e  S a n -
a h '  a o  e h e n g - - y u  l u  . . : : _  ~~ ~ ~ # ,  ,  a l s o  b y  Y a n g  S h i h - c h '  i ,  a n d  i s  a  
r e c o r d  o f  i m p e r i a l  d e c i s i o n s  m a d e  w i t h  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  p r e m i e r  
h i m s e l f  d u r i n g  t h e  r e i g n s  o f  Y u n g - l o ,  H u n g - h s i  ~~ .~. a n d  H s U a n - t e  
~ q 1 § . ,  ( t h e  l a t t e r  t w o  a r e  r e i g n  t i t l e s  o f  E m p e r o r s  J e n - t s u n g  a n d  
H s l i a n - t s u r . g )  w h i c h  h e  s e r v e d :  
O n e  d a y  i n  t h e  s i x t h  m o n t h  [ o f  t h e  t h i r d  y e a r  o f  H s i i a n - t e  ( 1 4 2 8 ) ] ,  
a f t e r  t h e  m o r - n i n g  a u d i e n c e  w a s  h e l d ,  t h e  E m p e r o r  ( H s i i a n - - t s u n g )  
s u m m o n e d  Y a n g  J u n g  t l j J  ' *  ( 1 3 7 1 - 1 4 4 0 )  a n d  m y s e l f  t o  t h e  Y l e n - h u a  
H a l l  : ; ( _  ' f  f : J  .  L T h e  E m p e r o r ]  o r d e r e d  t h e  k u a n g - Z u  !'c.~ ' f ! f < .  
( O f f i c e r  o f  t h e  I m p e r i a l  E n t e r t a i n m e n t s )  t o  c o n f e r  f o o d  [ o n  u s ] ,  
a n d  a f t e r  t h a t ,  H i s  M a j e s t y  s a i d ,  ' T h e r e  i s  s o m e t h i n g  t h a t  t h e  t h r e e  
o f  u s  s h o u l d  d i s c u s s .  T h e  c a p i t a l  o u g h t  t o  b e  t h e  p l a c e  o f  o r i g i n  
o f  t h e  p r a . c t i c e  o f  t h e  v i r t u e  o f  u p r i g h t n e s s ,  a n d  t h e  c o u r • t i e r s  i n  
m y  a n c e s t o r s '  ( i . e .  f o r m e r  e m p e r o r s )  t i m e  w e r e  n o t  c r a f t y  a t  a l l .  
B u t  i n  r e c e n t  y e a r s  a v a r i c e  a n d  c o r r u p t i o n  p e r m e a t e d  t h e  c 0 \ r 0 t .  
W h a t  i s  t h e  c a u s e  o f  t h i s · ? '  [ I ]  t h e n  a n s w e r e d ,  ' C o r r u p t i b l e  
p r a c t i c e s  b e g a n  i n  t h e  l a t e r  y e a r s  o f  t h e  Y u n g - l o  p e r i o d ,  b u t  i t  
i s  m o l
1
e  s e v e l ' e  n o w a d a y s . '  H i s  M a j e s t y  a s k e d ,  ' i r l D a t  h a p p e n e d  i n  t h e  
Y u n g - l o  p e r i o d ? '  [ I ]  r e p l i e d ,  ' A f t e r  t h e  f i f t e e n t h  o r  s i x t e e n t h  
y e - a r  o f  t h e  Y u n g - l o  : r ' e i g n ,  E m p e r o r  T . '  a i - t s u n g  w a s  i n  i l l  heo.~tth a n d  
o f t e n  h e  d i d  n o t  a t t e n d  c o u r t .  T h u s  h i s  r e t i n u e  o f  o f f i c i a l s  
b e c a m e  u n s c r u p u l o u s ,  w i t h o u t  a n y  f e a ; •  o f  t h e  l m r ,  a n d  r e q u e s t s  f o r  
s p e c i a l  f a v o u r s  a n d  b r i b e r y  w e r e  c a r r i e d  o u t  o p e n l y  a n d  r e c k l e s s l y  
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M o r e o v e r ,  i n  o t h e r  r e c o r d s  i t  i s  a . p p a r e n t  t h a t  E m p e r o r  C h '  e n g - t s u  
w a s  p r o n e  t o  t a k e ·  t h e  d r a u g h t s  a s  p r e s c r i b e d ,  s o  i t  w a s  b e l i e v e d ,  b y  t h e  
g o d s  o f  t h e  L b g - c h i  M o n a s t e r y  j '  7Jt;~ ~ 
2 1 3  
T h i s  i s  m e n t i o n e d  i n  t h e  
2 1 0  ( c o n t : : D  
2 1 1  
E m p e r o r  J e n - · t s u n g .  S e e  B a s i c  A n n a l s  o f  E m p e r o r  J e n - t s u n g  i n  M S ,  o p ,  
c i t .  
T h i s  t o m b  i n s c r i p t i o n  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  c o l l e c t e d  > I O r k s  o f  Y a n g ,  
T u n g - ! {  w e n - c h i  t  \ f  j : _  . 1 t  (  C h i a - c h i n g  e d . ) ,  J 7  / 6 b - - 7 a .  
2 1 2  
Q u o t e d  i n  H a n g  C h  
1  
u n g - > m ,  ' M i n g  C h '  e n g - t s u  y i i  f a n g - s h i l 1  
1  
!')~ B ,  : ) } ' L  
· l f ' 4  f f  · - : ! : "  ,  C ' h u n g - k u o  s h . e - h m :  c h i n g - e h i  e h i h  c h i - k  ' a n  ' f  : J , J  ; f - t  
A f 1  4 - ; : ,  ; ; . ' g - .  , j ; z  i~ . : ; : : > 1  ,  V o l .  8  N o . 1  ( N a n k i n g ,  J a n .  1 9 4 9 ) ,  p  . 1 3 .  
! J  \ 1 1 _ _ ! .  ~,! - ;  " " - ~~ ~ I  
2 1 3  
A t  f i r s t  t : r . e  L i n g - c h i  N o n a s t e r y  w a s  b u L l  t  i n  h o n o u 1 ' l  o f  t h e  H s U  
b r o t b . G ! J : B  i n  F u k i e n  i n  9 8 3 .  I n  1 4 1 7  ~;hen E m p e r o r  C h ' e n g - t s u .  v . r a s  
c u r e d  b y  t l . t e  m e d i c i n e  p r e s c r i b e d  b y  t h e  g o d s  o f  t h e  m o n a s t e r y ,  h e  
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B i o g r a p h y  o f  Y U . a n  C h u n g - c h
1  
e  : t _  J t ,  1~!{ ( 1 3 7 6 - 1 4 5 8 ) ,  >~ho >~as v c " r s e d  i n  
p h y s i o g n o m y ,  i n  t h e  M i n g - s h i h  w h i c h  r e a d s :  
C h o u  N a  i t r 1  f . Q  ,  a  £ - i , - p u  Z a n g - [ e h u n g ]  ; f t  - * r  E l f  [  ' 1 ' ]  ( D i r e c t o r  o f  
a  b u r e a u  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  R i t e s ) ,  r e t u r n e d  f r o m  F u k i e n  a n d  
r e p o r t e d  t h a t  t h e  l o c a l  p e o p l e  t h e r e  w o r s h i p p e d  t h e  [ H s l i ]  b r o t h e r s ,  
H s l i  C h i h - o  1 1 \  } a  1,~ a r , d  H s l i  C h i h - h u i  q - T ,  l f , o  ~ft ( H u i  s h o u l d  
r e a d  C h e n g  i l t  )  2 1 4  w h o  w e r e  v e r y  po>~erful. T h e  E m p e r o r  ( i . e .  C h  
1  
e n g -
t s u )  t h e n  o r d e r e d  C h o u  t o  g o  o n c e  a g a i n  [ t o  F u k i e n ]  a n d  b r i n g  b a c k  
t h e  s h r i n e  o f  t h e  g o d s  a n d  i n v i t e  t h e  a b b o t  [ o f  t h e  m o n a s t e r y  t h e . r e  
i n  F u k i e n ]  t o  c o m e  t o  [ P e k i n g ] .  A n o t h e r  L i n g - c h i  M o n a s t e r y  w a s  
b u i l t  i n  t h e  c a p i t a l  t o  w o r s h i p  t h e  H s l i  b r o t h e r s .  H h e n e v e r  t h e  
E m p e r o r  f e l l  s i c k ,  h e  w o u l d  s e n d  o f f i c e r s  t o  a s k  t h e  g o d s  a b o u t  h i s  
d i s e a s e .  T h e  a b b o t  f o r g e d  a  p r e s c r i p t i o n  a n d  l i e d  t h a t  i t  w a s  f r o m  
t h e  g o d s  a n d  f o r w a r d e d  i t  t o  t h e  E m p e r o r .  A s  t h e  m e d i c i n e  s o  p r e -
S C I 1 i b e d  c o n t a i n e d  m o s t l y  h i g h  t e r r r p e r a t u r e  e l e m e n t s ,  w h e n  t h e  
E m p e r c n "  t o o k  i t ,  p h l e g m  b l o c k e d  h i s  w i n d p i p e  a n d  c a u s e d  m a l f u n c t i o n  
o f  h i s  r e s p i r a t o r y  s y s t e m .  H e  b e c a m e  v i o l e n t  i n  t e m p e r  a n d  e v e n t u -
a l l y  l o s t  h i s  v o i c e .  B u t  n o  o n e  f r a n  i n s i d e  o r  o u t s i d e  t h e  c o u r ' t  
d a r e d  t o  f o n r a r d  a d r r o n i  t i o n  a b o u t  t h i s .  O n e  d a y ,  [ Y U a n ]  C h u n g - c h  
1  
e  
c a m e  t o  a t t e n d  t h e  E m p e r o r  a n d  h e  r e m o n s t r a t e d ,  s a y i n g ,  
1  
T h a t  t h e  
f _ i r e  o f  t h e  J . ' h l e g m  g o e s  e m p t y  a n d  r e v e r t s  i n  t h e  >~rang d i r e c t i o n  
J i  .  Y Z .  } l i  L ' t : . .  i s  ~n f a c t  a  sym~tom c~used b y  t h e  m e d i c i n e  [ p r e -
s c r i b e d  b y  t h e  g o d s ] .  
1  
[ O n  h e a r l n g  t h l s ] ,  t h e  E m p e r o r  H a s  a n g r ' y  a n d  
s a i d ,  
1  
S h o u l d  I  n o t  t a k e  t h e  m e d i c i n e  p r e s c r i b e d  b y  t h e  g o d s  a n d  
y e t  t a k e  t h o s e  o r d i n a r y  d r u g s ?  •  . . .  2 1 5  
I t  a p p e a r s  t h a t  E m p e r o r  C h
1
e n g - t s u  h a d  f u l l  c o n f i d e n c e  i n  t h e  
c u r a t i v e  p o H e r  o f  t h e  m e d i c i n e  p r e s c r i b e d  b y  s p i r i t u a l  c o m m U J d . c a t i o n ,  
a s  t h e  H u n g - · e n  Z - i n g - c h i  e h e n - e h ! l n  s h i h - s h i h  ~::1; }~. ' f  ;~ . A  £  f  
, , . ,  
l {  c o n t a i n s  1 1 o r k s  b y  h i m  i n  ~<hich h e  l a v i s h e s  p r a i s e s  o n  t h e  p o w e r s  o f  
t h e  g o d s  >~orshipped i n  t h e  L i n g - c h i  H a n a s  t : e r y .  F o r  e x a m p l e ,  t h " r e  i s  a n  
2 1 3  ( c o n t d )  
o r d e r e d  t e >  b u i l d  a  L i n g - c h i  H o n a s t e r y  i n  P e k i n g  w h i c h  m o d e l l e d  o n  
t h e  o n e  i n  F u k i e n .  F o r  a  s h o r t  h i s t o r y  c f  t : h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
L i n g - c h i  t-~onastery i n  P e k i n g ,  s E : e  T ' a l - t s u n g  s h { h . - ' l u ,  u n d A r  t h e  
e n t r y  f o . r  t h e  h s i n - c h ' o u  f  J L  d a y  o f  t h e  t h i r d  m o n t h  o f  1 4 1 7  
( U i n g · · 8 h i h - l u  e d . ) ,  1 8 6 / 3 a - b .  
2 1 4  
T h e  H s \ 1  b r o t h e r s  w e r e  t h e  s o n s  o f  H s U  i v e n  1 f { f .  ; . J i b .  ( d .  9 2 7 ) ,  a  w a r -
l o r d  d t . r r ' i n g  t h e  F i v e  D y n a s t i e s .  T n e  b r o t h e r s  w e r e  d i s p a t c h e d  t o  
F u k i e n  o n  a  m i l i t a r y  e x p e d i  t i : : m _ ,  T h e y  w e r e  w o r s h i p p e d  b y  t h e  p e o p l e  
t h e r e  a f t e r  t h e i r  d e a t h  a s  t h e i r  g o d s  ~-,rere r e g a r d e d  a s  e f f i c a c i o u s .  
T h e y  \ - l e r e  o f f i c i a l l y  c a n o n i z e d  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  E m p e r c r  L , i - t s u n g  
o f  t h e  S o u · t h e r  S u n g ,  s e e  H s ! J . - h s ' i e n  c h e - a - Z u  1 1 ! :  1 1 4  J i ; ;  l f . J j \  ,  a  b o o k  
d e a l i l o g  ' " i  t h  t h e s e  g o d s ,  T T  1 0 8 6 ,  1 / 1 4 b  a n d  1 / 1 8 a .  F o r  o t h e r  w o r k s  
r e l a t i n g  t o  t h e  H s U .  b r o t h € r s  i n  t h e  . T ' l . " ,  s e e  N o s .  2 6 4 - 5 ,  1 0 1 _ 1 ,  1 0 1 2  
a n d  1 0 8 3 - 5 .  f o r " f  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  H s U .  b r o t h e r s ,  s e e  L i u  T s  : u n -
yan~ 
1  
T I : c  P f ; n e t r a t i o n  o f  T a o i s m  i n t o  t h s  H i n g  N e o - C o n f u c i a n i s t  
E l i t e  •  ,  p p .  4 - 8 - 9 .  
2 J . 5  f / ! B ,  2 9 9 / 7 1 ; L  
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i n s c r i p t i o n ,  c o m p o s e d  b y  t h e  E m p e r o r  h i m s e l f  i n  1 4 1 7 ,  e n t i t l e d  t h e  ' Y U -
c h i h  l i n g - - c h i  k , l n g  p e i  t  
J . ! f : f  " 1 A  ~ 
/ , 1 - ' U : :  , ,  , , _ .  , . - ; .  
~'(, 2 1 £ .  
.~ ~~ l - ; _ 1  ! ; : ,  f p _  ~ 
/  t~l ' ( 2  . . . . .  , ,  . .  
F o r m e r l y  I  w a s  n o t  f e e l i n g  w e l l ,  a n d  h a d  t a k e n  a l l  s o r t s  o f  m e d i c i n e  
b u t  i n  v a i n ,  [ F o r t u i J a t e l y ]  t h e  g o d s  h a d  i n  s e c r e t  e x e r c i s e d  t h e i r  
d i v i n e  p o w e r  t o  s a f e g u a r d  m y  b o d y  w i t h o u t  d e s e r t i n z  m e  f o r  e v e n  a n  
i n s t a n t .  \ f h e n e v e r  I  i n v o k e d  h e l p  t h e r E '  w o u l d  b e  a  r e s p o n s e ,  a n d  
t h e  p r o o f s  o f  e f f i c a c y  w e r e  m a n y .  [ F o r  b y  t a k i n g ]  t h e  s p i r i t u a l  
c h a r m s  a n d  h e a v e n l y  m e d i c i n e  g r a n t e d  t o  m e ,  I  r e c o v e r e d  f r o m  a  
c r i t i c a l  s t a t e ,  I  f e l l  a n d  y e t  I  w a s  r a i s e d  a g a i n .  T h e  g o d s  h a d  
r e v i v e d  m e  a n d  t h e  g r a c e s  b e s t o H e d  o n  m e  H e r e  i n d e e d  g r a n d  a n d  
a b u n d a r : t .  
2
·
1 6  
T h i s  m a y  b e  s u f f i c i e n t  t o  s h o w  t h a t  t h e  a i l i n g  E m p e r o r  w a s  s t r o n g l y  
a d d i c t e d  t , )  t h e  d r u g s  p r e s c : r i b e d  b y  t h e  g o d s .  A s  t h e  n a m e  o f  C h a · D g  S a n -
f e . n g  e n j o y e d  w i d e  c u r r e n c y  a n d  h e  H a s  s a i d  t o  h a v e  p o s s e s s e d  s u p e r n a t u r a l  
p o w e r ,  t h e  E m p e r o r  w o u l d  c e r t a i n l y  b e  i n t e r e s t e d  t o  s e e  h i m  s i n c e  h e  
w o u l d  h o p e  t o  o b t a i n  f r o m  h i m  t h e  e l i x i r  o f  l i f e  o r  s o m e  m a g i c a l  m e d i c i n e  
t h a t  w a s  e f f i c a c i o u s .  I  t h i n k  t h i s  i s  p o s s i b l y  o n e  o f  t h e  g r o u n d s  f o r  
t h e  E m p e r o r ' s  H i s h  t o  s u m m o n  t h e  T a o i s t  t o  c o u t ' t ,  a l b e i t  t h e r e  i s  n o  
d i r e c t  i n d i c a t i o n  i n  h i s t o r i c a l  s t a t e m e n t .  A c c o r d b g  t o  L u  S h e n ' s  Y U -
t  ' a n g  m a n - p l , ,  i n  t h e  y e a r  1 4 1 7 ,  t h e  E m p e r o r  s e n t  a  m e d i c a l  o f f i c e ' '  o f  
P a o - c h i  ~ S u  C h  
1  
i n ,  t o  g o  o v e r  t h e  s a c r e d  m o u n t a i n s  t o  l o o k  f o r  c : : n a . n g  
S a n - f e n g  ( s e e  p  . 5 3 ) .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  v e r y  y e a r  f o r  t h e  d i s p a t c h  i s  
t h a . t  y e a r  i n  H h i c h  t h e  o l d  s o v e r e i g n  b e g a n  t o  b e  a f f l i c t e d  w i t h  c h r o n i c  
d i s e a s e  a n d  t h a t  t h e  p e r s o n  h e  c h o s e  w a s  a  m e d i c a l  o f f i c e r  s h o u l d  m e r i t  
a t t e n t i o n .  T h i s  m u s t  b e  m o r e  t h a n  m e r e  c o i n c i d e n c e  a n d  I  v e n t u r e  t h e  
g u e s s  t h a t  t h e ,  e x p e d i t i o n s  t o  s e e k  S a n - f e n g ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  f o r . , . ; a r d e d  
a r o u n d  1 l f 1 7 ,  p a r t l y  o r i g i n a t e d  f r o m  h i s  d i s e a s e  a n d  h i s  s e a r c h  . f o r  t h e  
e l i x i r .  
I n  s p i t e  o f  h i s  c o n t i n u o u s  e f f o r , t s ,  t h e  E m p e r o r  n e v e r  r e c e i v e d  i n  
a u d i e n c e  t h e  f a m c l ' S  T a d s t .  T h i 2 '  h a s  a l r e a d y  b e e n  p o i n t e d  o u t  e a r l y  i n  
2 1 6  
S e e  H U Y J . g - e " 1 . .  ling~ c h i  c h e n - e h U n  shih~~shih:J J ' T  2 6 5 ,  p  . 1 b .  
6 ' +  
t h e  B i o g r a p h y  o f  C h a n g  S a n - f e n g  . t n  t h e  T ' a i - y r w h - t  ' a i - h o - s h c c n  e h i h .  
2 1 7  
H o H e v e r ,  i n  s o m e  o f  t h e  l e i t e r  accoun~s J : t :  i s  r e c o r d e d  t h a t  S a n - f e n g  d i d  
m a k e  h i s  a p p e a r a n c e  b e f o r e  t h e  h o p e f u l  m o n a r < e h ,  f o r  e x a m p l e ,  H s U  C h e n -
c h '  i n g  r e c o u n t s  t h e  m e e t i n g  i n  h i s  I - l i n ,  
2 1 8  
a . ' 1 d  t h e  1 5 7 6  e d i t i o n  o f  t h e  
N a n - y a n g  f u  e h i h  s t a t e s :  
A t  t h a t  t i m e  E m p e r o r  Y u n g - l o  r e i g n e d  a n d  s h o w e d  g r e a t  r e s p e c t  i n  
i n v i t i n g  [ S a n - f e n g ]  t o  c o u r t .  [ S a n - f a n g ]  c a m e  t o  v i s i t  t h e  
E m p e r o l '  a n d  t h e n  l e f t  s u d d e n l y .  2 1 9  
I n  t h e  Y i n g - e h o u  e h i h  ( 1 6 0 8  e d i t i o n ) ,  t h e r e  i s  a  b i o g r a p h y  o f  C h a r . g  S a n -
f e n g  ~vhich r e a d s :  
¥ / h e n  E m p e r o r  Y u n g - l o  w a s  [ r a i s i n g  t h e  t r • o o p s ]  t o  p a c i f y  t h e  i m : e r n a l  
d i s o r d e r s ,  o n e  d a y  [ S a n - f e n g ]  w a s  H a s h i n g  h i s  c a s s o c k  h i m s e l f  a n d  
a s  h e  '.~ashed h e  y e l l e d  a l o u d ! l  s a y i n g ,  ' T h e  i n v i t a t i o n  i s  c o m i n g ,  
t h e  i n v i t a t i o n  i s  coming~' A l l  t h e  o t h e r  p e o p l e  l a u g h e d  a n d  t h o u g h t  
t h a t  h e  w a s  o u t  o f  h i s  m i n d .  N e x t  c . a y ,  t h e  i n v i t a t i o n  [ f r o m  t h e  
E m p e r o r ]  r e a l l y  c a m e ,  a n d  S a n - f e n g  m e t  t h e  E m p e r o r  i n  H s U - c h o u  
1~ · J • 1  ( K i a n g s u ) :  F i v e  y e a . r s  [ a f t e r ·  ' t h e i r  m e e t i n g ] ,  t h e  Em~eror 
s e n t  H u  Y i n g  t o  s e e k  S a n - f e n g ,  b e c a u s e  h e  l o n g e d  t o  s e e  h i m . 2 2 0  
B u t  c a r e  m u s t  b e  t a k e n  i n  u s i n g  t ' e c o r d s  w h i c h  a p p e a r  a f t e r  t h e  T  ' a i - y V . e h -
t  ' a i - h o - s h a n  a h i h ,  a s  t h e y  a r e  f u l l  o f  f i c t i t i o u s  e m b e l l i s h m e n t  a n d  t h e  
l
. a b  ' 1 '  f  h  .  f  .  .  h  .  .  .  .  2 2 1  
r e  l - ~ 1 t y  o  t  e  l n  o r m a t l o n  g 2 v e n  t  e r e 1 n  l . S  1 1 1  q u e s t l . o n .  
1 h e  
d y n a s t i c  h i s t o r y  o f  t h e  M i n g  p e r i o d ,  M i n g - - o h i h ,  w a s  c o m p l e t e d  i n  1 7 3 6  a . t  
a  m u c h  l a t e r  d a t e  t h a n  t h e  a b o v e  q u o t e d  l o c a l  h i s t o r i e s  w e r e  c o m p i l e d ,  
a n d  v e r y  p o s s i b l y  t h e  c o m p i l e m  o f  t h e  M i . n g - s h i h  c a m e  a c r o s s  t h e  
2 1 7  
T ' a i - y l l e h - t ' a i - i w - s h a n  c h i . h  ( H a n d - c o p i e d  v o l u m e ) ,  6 / 1 5 b ;  c f .  a l s o  
C h a p t e r  1 ,  p  , l f  f o r  t h e  t r a n s l : a t i o n .  
2 1 8  
S e e  N o t e  8 4  f o r  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  pass"-~5e i n  I - l i n  w h i c h  d e p i c t s  
. m e e t i n g  o f  S a n - f e n g  a n d  E m p e r o r  C h ' e n g - t s u .  T h e  o r i g i n a l  t e x t  : i s  
I - l i n ,  p p . S a - b .  
2 1 9  - .  
N a n - y a n g  f u  e n & h  ( 1 5 7 6  e d . ) ,  1 8 / 2 5 a .  
2 2 0  
Y - i n g - e h o u  e h i h  ( 1 6 0 8  e d . ) ,  h s i a / 8 0 a .  
t h e  
i r t  
2 2 1  
T h i s  r e f e r s  p a r t i c u l a r l y  i D  I - l i n  a n d  Y i n g - c h o u  c i d h .  A s  h a s  a l r e a d y  
b e e n  p o i n t e d  o u t  i n  C h a p t e r  1 ,  t h e  ~C'.,:.c' . .  : n : · :  o f  .:Jar~--feng i n  .T-~ l i n  i s  
f u l l  o f  d i s c r e p a n c i e s  ( s e e  N c t e  8 4 )  Th~ Y - : n g - c h c u  c h i h ,  a l s o  d i s -
c u s s e d  e a r l i e : r ,  i s  e v e n  l 2 s s  r e l i a b : t : : :  3 2 .  t h e n . :  i s  a  s t · r o n g  p o s s i b -
i l i t y  t h a t  t h e  b i o g r a p h " . : ! r  m i s t 0 c k  a .  ~>srt.::iln C L a n g  K u - : : : h a n  f o r  C h a n g  
S a n - f e n g "  F o r  g r e a t e r  c l e t a i l ,  s e e  d i s c u s s i o n  i n  p p .  3 2 · - 3 .  
G 5  
a f o r e m e n t i o n e d  s o u r c e s ! ;  a r : d  y e t  t h e y  d i d  n o t .  £ : : n d o r s e  t h e  a l l e g a t i o n  
t h a t  S a n - f e n g  m e t  t h e  l : . ' m p e r o r .  
2 2 2  
T I 1 u s  s e r i o u s  s c f . t o l a r s  d i d  n o t  
b e l i e v e  t h e  n a r r a t i v e  w a s  t r u e .  
T o  r e c a p i t u l a t e  t ! J _ e  f o r e g o i n g  d i s c u s s i o n  e n  t h e  s e a r c h  f o r  S a n - f e n g  
b y  E m p e r o r  C h ' e n g - t s u ,  ' ' e  h a v e  g r o u n d s  t o  b e l i e v e  t h a t  w h e n  E m p e r o r  
C h '  e . n g - t s u  w a s  d i s p a t c h i n g  h i s  o f f i c e r s  t o  c o l l e c t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
E m p e r o r  C h i e n - w e n ,  w h o  H a s  r u m o u r e d  t o  h a v e  f l e d  a f t e r  t h e  c a p i t a l  f e l l  
t o  t h e  r e b a l l i o u s  t r o o p s ! >  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  ~he E m p e r o r  w a s  a l s o  l o o k i n g  
f o r  C h a n g  S a n - f e n g .  T h e r e  i s  a l s o  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  E m p e r o r  1 - ! 3 . 8  
s i n c e r e  i n  i n v i t i n g  t h e  T a o i s t  f i g u r e ,  . f o r  h e  f 1 a d  s p e c i a l  p u l " p c s e s  i . n  
d o i n g  s o ,  a n d  t h e r e f o r - e  t h e  e x p e d i t i o n s  h e a d e d  b y  H - . !  Y i n g  ' : . ' i e r e  n o t  s o 2 . s 1 y  
c o n c e r n e d  w i t h  E m p e r o r  C h i e n . . : . K e n  n s  r r a n y  M i n g  w r i t e r s  o p e n l y  s t a t e  o r  
i m p l i c i t l y  s u g g e s t .  I t  i s  i n d i s p u t a b l e  t h a t  E m p e r o r  C h ' e n g - t s u  e x e r t e d  
g r e a t  e f f o r t s  t o  s e a r c h  f o r  S a n - f e n g .  H o w e v e r ,  t h i s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  
i m p l y  t h a t  t h e  f i g u r e  r e a l l y  d i d  e x i s t .  F o r '  t h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  
C h B n g  S a n - f e n g  w a s  m e r e l y  a  l e g e n d a r y  f i g u r e  a n d  E m p e r o r  C h '  e n g - t s u ,  H h o  
f  
.  b  •  •  '  : ? 2 3  .  
w a s  s t r o n g l y  a s c l n a t e d  y  ' I ' a o 1 . s t  p r a c t l c e s  a ! ' l Q  s o r c e r e r s ,  w a s  m l s -
i n f o r m e d  o r  m i s l e d  i n t o  b e l i e v i n g  t h a t  t h 9 r e  H a s  s u c h  a  f i , ; u r e .  B u t  o n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  a s  t h e r e  a r e  s o  m a n y  r e c o r d s ,  m o s t  o f  t h e m  ~1ritten b~r 
M i n g  a u t h o r s ,  t h a t  d e p i c t  t h e  s e a r c h  f o r  S a : : : 1 - f e n g ,  t h e n  t h e  p o s s i b i l l _  "t~{ 
t h a t  t h i s  d i s p u t a b l e  f i g u r e ,  C h a n g  S a n - f e n g ,  e x i s t e d  c a n n o t  b e  d i s m i s s e d .  
O t h e r , r i s e  v l l - w  w · o u l d  t h e  s o v e r e i g n  h a v e  spe!1i.~ s o  m u c h  t i m e  a n d  r e s o u r c e s  
t o  l o o k  f o r  h i m ?  S i n c e  i t  i s  a s  d i f f i c u l t  · i : o  c o n f u t e  t h e  h i s t o r i c a l  
e x : i _ s t e n c e  o f  C h a n g  S a n - f e n g  a s  t o  p r o v e  h i s  a u t h e n t i c i t y ,  a E t e P  c a r e f 1 2 l  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  m o d : L c u m  o f  r e . l i . a b l e  .ao·~.n',:'!f!-3 2 . - r :  h a · , 1 J ,  i t  i s  s a f e  t o  
c o n c l u d e  £ o r  t h e  p r e s e n t  t h a t  the!~e i . : >  a  p o s r . ;  i b i l i i : y  · c h a t  C h a n g  S a n - f e : r . ; z  
2 2 A  
L  T h e  B i o g r ' a p h y  o : f  C h a n g  S a . n - f e n g  i n  H B  r e a d s ,  !  T h e y  t r a v e l l e d  a l l  o;,-<~J:~ 
22~i 
t h e  r e m o t e .  b o r d e r  2.1~-:a.s, y e t  c o u l d  u o t  : f i n d  h . i - : 1 1  a f t s ! '  S 0 " i S r 2 . J  y e a r s  
o f  s e a r c h  n  f  S e e  2 9 9  / ? L J - 1 ;  c f .  a l s o  (!:\J.L~_;_Lz.J.tion o _ f  t h e  h 5 . o g 1 ' \ 3 . p h y  i n  
p . 2 0 .  
S e e  N o t e  2 0 1 .  
6 6  
w a s  a n  h i s t o r i c a l  f i g u r e .  
T h i s  p o s s i b i l i t y  l e a d s  t o  a n o t h e 1 . ,  q u e s t i o n .  I f  C h a r ; g  S a n - f e n g  d i d  
r a a l l y  a x i s t ,  w h e n  d i d  h e  f l o u r i s h ?  I n  t h e  r e c o 1 ' d s  < l e  a r e  c o n f r o n t e d  
w i t h  v a r i o u s  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  d a t i n g  o f  h i s  l i f e .  A t  t h e  
e a r l i e s t ,  h e  i s  s a i d  t o  f l o u r i s h  i n  t h e  S u n g  p e r i o d ,  a s  H s l i  C h e n - c h ' i n g  
a s s e r t s  t h a t  i n  h i s  I - l i n .  
2 2 4  
A s  s h o w n  i n  C h a p t e r  1 ,  t h e  a c c o u n t  i n  
I - l i n  i s  i n d i s c r i m i n a t e  a n d  a b o u n d s  i n  d i s c r e p a n c i e s ,  f o r  S a n - f e n g  ( t h e  
d e s i g n a t i o n  C h a n g  L a - t a  i s  u s e d  i n  t h e  a c c o u n t )  i s  s a i d  t o  b e  a c t i v e  i n  
t h e  S u n g  d y n a s t y ,  H h i l e  o n  t h e  o t h e r  h a n d  h e  i s  a l l e g e d  t o  h a v e  r e v e a l e d  
h
.  l f  '  h  M '  '  d  
2 2 5  
~mse ~n t  e  e a r l y  ~ng p e r 1 o  •  
T h u s  t h e  s t a t e m e n t  i n  q u e s t i o n  i s  
a l s o  u n r e l i a b l e .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  t h a t  m o r e  t h a n  a  c e n t u r y  a f t e r  t h e  d e a t h  
o f  H s U  i n  1 5 1 1 ,  t h e  e m i n e n t  s c h o l a r ,  H u a . ' 1 g  T s u n g - h s i  - ' ( t  : : J ' ,  J / ; ; ,  ( 1 6 1 0 - -
1 6 S 5 ) ,  m e n t i o n e d  i n  h i s  ' W a n g  C h e n g - n a n  m u - c h i h - m i n g '  : £ .  4 £  ' i f : !  ~ 
'  J < h  ~-
' \ l : t  ' i i i - " >  t h a t  t h e r e  w a s  a  p e r s o n  b y  t h e  n a m e  o f  C h a n g  S a n - f e n g  ; r &  
- t  ( F e n g  t  m e a n s  ' p e a k ' )  w h o  w a s  s k i l l e d  i n  b o x i n g  a r " d  f l o u r i s h e d  j n  
t h e  S u n g  d y n a s t y .  T h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e  i n  t h e  e p i t a p h  i s  n o t e w o r t h y :  
2 : ; > ! !  
[ I n  t h e  a r t  o f  b o x i n g ]  t h e r e  i s  t h e  e s o t e r i c  s c h o o l  w h i c h  e m p h a s i z e s  
t h e  s k i l l  o f  s u b d u i n g  t h e  m o v e m e n t  o f  y o u r  o p p o n e r ; t  b y  r e m a i n i n g  
i n  r e p o s e ,  s o  t h a t  y o u r  o p p o n e n t  \ J i l l  c o l l a p s e  a s  s o o n  a s  y o u  l a y  
y o u r •  h a n d  o n  h i m ,  . .  T h i s  w a s  o r i g i n a t e d  b y  C h a n g  S a n - f e n g  o f  t h e  
S u n g  d y 1 : a s t y .  S a n - f e n g  w a s  a  T a o i s t  p r i e s t  a t  H o u n t  v l u - t a n g .  H e  
w a s  s u m m o n e d  b y  E m p e r ' o r  H u i - t s u n g  t o  c c u r - c .  O n  ~1i.s w a y  h e  w a s  
c o n f r • o n t e d  w i t h  o b s t r u c t i o n s  a n d  c c n l d  p r o c e e d  n o  f u r , t h e r .  [ H e  
s t o p p e d  f o r - t h e  n i g h t ]  a n d  c l l ' e a m e d  o f  t ] - , e  D a r k  G o d  w h o  i m p a r t e d  t o  
h i m  t h e  s k i l l  o f  b o x i n g .  I n  t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  h e  l l a s  a b l e  t o  k i l l  
B e s i d e s  I - l i n ,  t h e  I . i - t a i  R h e n - h s i e n  t  ' u n g - c h i e n  a l s o  a l l e g e s  t h a 1 :  
S a n - f e n g  w a s  b o r n  i n  t h e  S u n g  pel'~iod, a s  i t  r e a d s ,  '  • . .  D u r i n g  t h e  
Y e n - y u  , l f : : . _  ' ] : ; t  p e r i o d  ( 1 3 1 4 - 1 3 2 0 ) ,  I  ( i . e .  C h a n g  S a n - f e n g )  w a s  
s i x t y - s e v e n  y e a r s  o l d  . . .  ' ,  s e e  2 1 / 6 / 4 a ,  I t  i m p l i e s  t h a t  h e  w a s  
b o r n  a r o 1 m d  t h e  1 2 s o r  s ,  d u r i n g  t h e  r - e i g 1 1  o f  E m p e r o r  L i - t s u n g  o f  t h e  
S o u t h e T ' n  S u . 1 1 g .  B u t  s i n c e  t h i s  c o l . l . e c t i o n  o f  b i o g r a p h i e s  o f  
i m m o r t a l s  i s  f u l l  o f  f a b u l o u s  l e g e n d s ,  t h e  r e 1 i a J : d . l 3 _  t y  o f  t h e  afore~­
m e n t i o n e d  s a y i n g  i s  i n  q u e s t i o n .  
2 2 5  S e e  N o t e  8 4 .  
6 7  
d  
b  
.  .  h  d  2 2 6  
o v e r  o n e :  h u n d r e  a n d l  t s  S J . n g l e - a n  ed~ 
A l s o ,  t h e  B i o g r a p h y  o f  C h a n g  S u n g - c h  
1  
i  ,5.~ · t z  5~- ,  H h o  h ' a s  s k i l l e d  i n  
b o x i n g  t e c h n i q u e  a n d  f l o u r i s h e d  d u r i n g  t h e  C h i a - c h i n g  p e r i o d ,  c o n t a i n e d  
i n  t h e  N i n g - p o  f u  e h i h  
~ ~It/# ~~· 
· : r  1  
,  
2 2 7  
' 1  '  1  · r  1  p  ·  ·  
c o m p l  e u  D Y  . s  a o  l n g - J e n  
f '  f  1 : : .  
a n d  o t h e r s ,  a t t r i b u t e s  C h a n g  S a n - f e n g  H i  t b  h a n d - t o - h a n d  
f i g h t i n g  s k i l l :  
C h a n g  S u n g - c h
1
i ,  o f  t h e  d i s t r i c t  o f  Y i n  { f  ( p r e s e n t  N i n g p o ,  
C h e k i a n g )  w a s  v e r s e d  i n  t h e  s k i l l  o f  b o x i n g ,  w h i c h  h e  l e a r n e d  f r o m  
S u n  s h i h - s a n - l a o  ~~~ - t  ~ j ( ;  w h o s e  t e c h n i q u e  o r i g i n a t e d  f r o n :  
C h a n g  S a n - f e n g  o f  t h e  S u n g  d y n a s t y .  S a n - f e n g  • r r a s  a  T a o i s t  p r i e . s t  a t  
M o u n t  W u - t a n g .  H e  w a s  s u m m o n e d  b y  E m p e r o r  H u i - t s u n g  t o  c o u r t  . .  
[ O n  t h e  H a y ]  h e  w a s  o b s t r u c t e d  a . n d  c o u l d  n o t  p r o c e e d  a r . y  f u r t h e r · .  
[ H e  s t o p p e d  f o r  t h e  n i g h t ]  a n d  d r e a m e d  o f  t h e  D a r k  G o d  w h o  t a · c l g h i :  
h i m  b o x i n g  t e c h n i q u e .  T h e  n e x t  d a y ,  h e  w a s  a b l e  t o  k i l l  a  h u n d r e d  
b a n d i t s  s i n g l e - h a n d e d ,  a n d  e v e r  s i n c e  t h e n  h e  w a s  k n o w n  f a t "  a n d  
n e a r  f o r  h i s  e x c e l l e n t  b o x i n g  t e c h n i q u e . 2 2 8  
I n  t h e  b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t s  o f  t h e  T a o i s t  C h a n g  S a n - f e n g ,  t h e r e  i s  
n o  d i r e c t  s t a t e m e n t  t h a t  h e  w a s  v e r s e d  i n  b o x i n g  t e c h n i q u e ,  t h o u g h  i n  
s o m e  p o p u l a r  f i c t i o n a l  a c c o u . ' 1 t s  h e  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  T  ' a i - a h i  c h  ' U a n  
:K~~ 
a n d  w a s  r e g a r d e d  a s  - t h e  f o u n d e r  o f  t h e  s c h o o l .  B u t  a c c o x • d i n g  
t o  s e r i o u s  s t u d i e s  b y  c o n t e m p o r a r y  s c h o l a r s ,  t h e r e  i s  n o  c o n c r e t e  
.  d  .  d .  '  1  .  2 2 9  
e v l  e n c e  t o  V l n  1 c a t e  t 1 1 e  a t t e l "  s a y l n g r .  
A s  f o r  t h e  a l l e g a t i o n  t h a t  
2 2 6  
2 2 7  
T h e  0 p i : r a p h  o f  W a n g  C h e n g - n a n ( d .  1 6 6 9 ) ,  w h o  . , ; a s  a  b o x e r ,  c a n  b e  f o c m d  
i n  H u c m g  T s u n g - h s i
1
s  N a n - l e i  u J e n - · t i n g  e h ' i e n - e h i  i t /  ' i f J  ; ; (  J t  i f ; ;  
~ ( L i - o h o u  i - e h u  h u i - k  ' a n  - f J ! .  , ; . ; . J j ) f  j j f f ,  : r • l  e e L ,  S h a n g h a i ,  
1 9 1 0 ) ,  8 / 2 a .  
B i o g r a p h y  o f  C h a n g  S u n g - c h
1
i , N i n g - p o  f u  e h i h  ( 1 7 4 1  r e v i s e d  e d . ,  
T a i p e i  r e p r i n t ,  1 9 7 4 ) ,  3 1 / 1 2 a - b .  I n  t h e  1 5 6 0  e d .  o f  t h e  N i n g - p o  
f u  ohih~compiled b y  C h o u  H s i - c h e  t t ]  - } f  f , [ I  a n d  C h a n g  S h i h - c h '  e  
].~ Y 3 f  1'~( ~ t h e r e  i s  n o  i n f o r m a t i o n  o n  S u n g - c h  r  i .  
2 2 8  I b i d . ,  3 1 / 1 2 a .  
2 2 9  
S e e  T s e n g  C h a o - j a n  ' i f  !1,~ (~. ,  T  ' a i - c h i  c h  ' v . a n  c h  ' U a n - s h u  ; ; K  1~ }j,~ 
~-f ,  ( H o n g  K o n g ,  1 9 6 S ) ,  p p . 3 5 - 7 ;  C h u a n g  S h e n  ( t :  • f  ,  
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T
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a i - e h 1 :  o h ' U a n  y e n - c h ' i . u  - % . . . . .  f r ! : E  Jt~- } i f f  ~~ ( S h a n g h a i , 1 9 6 3  e d : . ,  H · ' J n g  
K o n g  l ' e p r i n t } ,  p p . 1 L f . - 6 .  I · t  i s  a s 3 e r t e d  t h a t  ' T ' a i - c h i  c h ' u a : n  i s  
e q u i v a l e n t  t o  t h e  e s o t e r , i c  s c l F J o l  o f  b o x l u f _ ;  t e c h n i q u e  
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s e e  C h a n g  
S a n - j ' e n g  w u - s h u  h u i - t s u . n q  . ! . - R  : : :  f  f~ f f t  ; ; &  : { .  ,  e d i t e d  b y  H s U  
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S a n - f e n g  w a s  a  p r o m i n e n t  b o x e r  i n  t P , e  S u n g  d y n a s t y ,  D r .  A n n a  S e i d e l  h a s  
s u g g e s t e d  a n  e x p l a n a t i o n  i n  h e r  a r t i c l e  o n  C h a n g  S a n - f e n g .  I t  H a s  
C h a n g  S u n g - c h ' i ,  a c c o r d i n g  t o  D r .  A n n a  S e i d e l ,  w h o  f a b r i c a t e d  t h e  s a y i n g ,  
i n  o r d e r  t o  b o o s t  h i s  e s o t e r i c  s c h o o l  i n  i t s  r i v a l r y  w i t h  t h e  B u d d h i s t  
b o x e r s  o f  t h e  S h a o - l i n  j ; '  ~).:. b r a n c h  ; . r h o  t r a c e d  t h e i r  t r a d i t i o n  b a c k  t o  
B o d h i d h a r m a  1 f  ! f  ( f l .  5 2 7 - 5 3 5 ) .  H e  t h e r e f o r e  c h o s e  C h a n g  S a n - f e n g  
w h o s e  c u l t  p r e v a i l e d  i n  t h e  e a r l y  M i n g  p e r i o d  t o  b e  t h e  p a t r o n  s a i n t  o f  
h
.  h  1  2 3 0  
_ l S  s c  0 0  •  
T h e r e  i s  o f  c o u r s e  a n o t h e r  p o s s i b i l i t y  t h a t  C h a n g  S a n -
f e n g  w a s  i n  f a c t  a  f a b r i c a t e d  f i g u r e  a n d  h e  H a s  i d e n t i f i e d  H i t h  s o m e o n e  
w h o  h a d  g a i n e d  a  p r i d e  o f  p l a c e  i n  b o x i n g  c i r c l e s  d u r i n g  t h e  S u n g  
d y n a s t y .  H o w e v e r ,  s i n c e  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  b o x e r  b y  1 : h e  n a m e  o f  C h a n g  
S a n - f e n g  c a n n o t  b e  a t t e s t e d  i n  h i s t o 1 • i c a l  >~ol'ks V < r i  t t e n  b e t w e e n  t h e  S u n g  
a n d  M i n g  p e r i o d s ,  t h e  e x p l a n a t i o n  p l ' o p o s e d  b y  D r .  A n n a  S e i d e l  m a y  b e  
a c c e p t e d .  
C h a n g  S a n - f e n g  i s  a l s o  s a i d  t o  h a v e  b e e n  b o l ' n  i n  t h e  C h i n  p e l ' i o d  
a n d  s t u d i e d  t o g e t h e r  w i t h  f , i u  P i n g - c h u n g ,  
2 3 1  
t h e ,  r e m a l ' k a b l e  v e r s a t i l e  
s t a t e s m a n  w h o  w a s  a  c l o s e  c o n f i d a n t  o f  K h u h i J . a i  K h a n ,  d u r i n g  e a l ' l y  Y U a n  
t i m e s .  A f t e r  a n a l y s i n g  t h e  a v a i l a b l e  s o m • c e s  1 1 h i c h  a s s o c i a t e  S a n - f e n g  
w i t h  L i u ,  i t  w a s  c o n c l u d e d  i n  C h a p t e r  1  t h a " c  L u  S h e n  w a s  p l ' o b a b l y  t h 2  
£
•  h  •  •  h  •  y  •  ,  1  •  2 3 2  T h  •  
J . . m t  t o  a s s e r t  t  e  c o n n e c t l o n  l n  l S  ! l - ; ;  a n g  m a n - p - 1 - .  l S  w a s  
s u b s e q u e n t l y  a c c e p t e d  b y  M i n g - s h a n - t s  ' a n g  a n d  1 a t e r  l ' e c o r d e d  i n  t h e  
2 2 9  ( c o r i t C i )  
C h u a n g S h e n  h a v e  c l e a r l y  e x p r e s s e d  i n  t h e L i . - .  v r o r k s  t h a t  t h e r e  i s  n o  
d e f i . n i  t e  r e l a t i o n  b e t H e e n  T  ' a i - a h - i  o h  
1
" U a n  a . n d  t h e  e s o t e r i c  s c h o o L ,  
n o  m a t t e r  v i e w i n g  f r o m  h i s t o l ' i c a l  o r  t e c h n i c a l  s t a n d p o i r . t .  
2 3 0  
S e e  A n n a  S e i d e l ,  ' A  T a o i s t  I m m o r t a l  o f  t h e  M i n g  d y n a s t y :  C h a n g  
S a n - f e n g '  ,  p .  5 0 5 .  
2 3 1  ' - '  h  •  l  •  e  •  •  • , 1  4  n  
F o r  J ; l o g r a p a l c a .  l n : r o r m a t J . o n  o n  L l u ,  s e e  ~~ote v .  
2 3 2  
S e e  Y u - t  ' a n g  man-p1~, p .  7 b ;  c f .  a l s o  p  . 1 2  f o r  t r • a n s l a t i o n  o f  t h e  
p a s s a g e .  
G g  
M i n g - s h i h  k a o  a n d  M i n g - s h i h ,  
2 3 3  
o n l y  w i t h .  m u c h  d o u b t ,  a n d  i n  t h e  l o c a l  
h i s t o r i e s  o : ! :  t h e  C h '  i n g  p e r i o d ,  f o r  i n s t a n c e ,  S h a n - h s i  t  ' u n g - c h - t h  (  1 7 3 5  
d
.  .  ) 2 3 4  .  " '  h  .  f .  h i h  ~ ? l m  It~ . , . - c  
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c 1 ·  •  ) 2 3 5  T h  
e  l  t l o n  a n < 1  1 . 1 e n g - .  s 1 . . a n . g  · u  c  J.f1~ r ' t ' l  - ' J  1 . , ; ; . "  1  6 6  e  t l  t J . o n  .  .~,. e  
a s s u m p t i o n  t h a t  S a n - f e n g  f l o u r i s h e d  i n  t f t e  C h i n  a n d  e a r l y  Y U a n  p e r i o d s  
h i n g e d  o n  t h e  a l l e g e d  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  h i m  a n d  L i u  P i n g - c h u n g  w h o  w a s  
a n  h i s t o r i c a l  f i g u r e  w i t h  a s c e r t a i n a b l e  d a t e s .  A s  a l r e a d y  p o i n t e d  o u t  
i n  C h a p t e r - ·  1 ,  1 : h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  f i g u r e s  i s  u n f o u n d e d .  I t  
w a s  v e r y  l i k e l y  t h a t  L u  S h e n  d e r i v e d  t h e  i d e a  f r o m  C h u  Y U n - m i n g ' s  Y e h -
a h i  a n d  m a d e  u p  t h e  s a y i n g  a b o u t  S a n - f e n g  a n d  L i u .  
2 3 6  
T h u s  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  S a n - f e n g  f l o u r i s h e d  i n  C h i n  a n d  e a r l y  Y \ i a n  t i m e a  i s  a l s o  
u n l i k e l y ,  j u s t  a s  t h e  M i n g - s h i h  r e m a r k s ,  ' B u t  a l l  t h e s e  f a c t s  c a n n o t  b e  
v e r i f i e d . ,  2 3 7  
H o w e v e r ,  i t  i s  i n t e r ) e s t i n g  t o  £ i n d  i n  s o m e  a c c o u n t s ,  s u c h  
a s  t h e  ' C h a n g  S a n - f e n g  l i e h - c h u a n  
1  
a t t r i b u t e d  t o  L u  H s i - h s i n g ,  a n d  ' S a n -
f e n g  h s i e n - s h e n g  p e n - c h u a n
1  
c o m p o s e d  b y  W a n g  H s i - l i n g ,  t h e  T a o i s t  a d v o c a t e  
o f  t h e  C h '  i n g  p e r i o d ,  t h a t  t l : e r e  a r e  s t o r i e s  e l a b o r a t i n g  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  S a n - f e n g  i n  e a r l y  Y U a n .  
2 3 8  
O b v i o u s l y  t h e s e  a r e  a t t e m p t s  b y  t h < . o  
2 3 3  
T h e  r e n d e 1 , i a g  o f  t h e  r e l e v a n t  p a s s a g e s  f o u n d  i n  t h e s e  t h r e e  s o u r c e s  
i s  s e e n  i n  C h a p t e r  1 ,  p  . 1 C .  f o r  t h e  o r i g i n a l  t e x t ,  s e e  i - t 1 : n g - s h a n -
t s ' a n g ,  7 / 3 b ;  M i n g - s h i h  k a o ,  1 7 5 / 8 h ;  ~md M S ,  2 9 9 / 7 4 : 1 .  
2 3 4  h  •  .  ,  h  . h  (  
S  a n - n s · t  t  u n g - c  &  ,  1 7 3 5  e d . ) ,  5 5 / 5 2 l ) .  
2 3 5  
F e n g - h s i c m g  f u  a h i h  ( 1 7 5 6  e d . ) ,  7 / 8 9 b .  
2 3 6  
S e e  d i s c u s s i o n  i n  C h a p t e r  1 ,  p p . 1 3 - 6 .  
2 3 7  
M S ,  2 9 9 / 7 4 1 ,  
2 3 8  
T h e  s t o r y  i n  t h e  
1  
C h a n g  S e . n - f e n g  l i e h - c h u a . T J  
1  
r e a d s ,  ' [ C h a . ' 1 g  S a n - f e n g ]  
w h e n  y o u n g  ; ; a s  e n d o w e d  w i t h  s p e c i a l  q u a l i t i e s .  W h e n  h e  g r e : · 1  u p  t o  b e  
a  m a n  o f  m a n y  t a l e n t s  a n d  s k i . l l s ,  h e  " H e n t  t o  t r a v e l  i n  Y e n - · c h i n g  #,~ 
1 } ;  ( p r e s e ' Y t  P e k i n g )  [ H h e r e  h e  m e t ]  h i s  o l d  f r i e n d ,  L i u  P i n g - c h u n g ,  
w h o  u p o n  sE:~eing h i m  H a s  i m p r e s s e d  [ b y  h i s  c a p a b i l i t i e s ]  t m d  s a i d .  " Y o u  
a p e  r e a l  . .  t y  a t t r i b u t e d  w i t h  t h e  q u a l i t i e s  o . f  a n  i m m o r t a l !  f l  S e c r e t l y  
h e  re,~ommsnd•.::d [ C h a n g  S a n - f e n g  i n t o  o f f i c i a l d o m ]  a n d  a f t e r  a  l o n g  
p e 1 , i o d ,  [ C h a n g ]  w a s  a p p o i n t e d .  a  m a g i - S t 1
1
a t e  o f  t h e  i m p o v e r i s h e d  a n d  
c o l d  C h u n g - s h a : - 1  ~ t 1  d i s t r i c t  ( H o p e h ) . !  S e e  C S F C C ,  1 / 6 b  ( 7 6 4 9 ) .  
T h e  r s a n - f 8 n g  hsien-~sheng p e n - c h v . a n '  h y  H a n g  H s i · - l i n g  r e l a t , c : ; s  t h e  
s t o r v  c J £ '  S . : : n - f e : J . g  a n d  a n o t h e r  e n t i n e n t  s t a t e s m a n  o f  t h e  C : • a : r . , l y  Y U a n  
peri~d., L i e n  H s i - - b s i e n  J j f .  : f p  t~~ (1231--1280~ s e e  N o t e  5 7 5 ) ,  
1  
I n  t h 8  
f a ]  1  o f  t h e  y s a T '  c h i a - t z u  '~f ~ ( f i r s t  o f  t h e  c y c l i c a l  ye~n:, 1 2 6 4 )  
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b i o g r a p h e r s  t o  s t r e n g t h e n  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  S a n - f e n g  f l o u r i s h e d  a t  t r 1 a t :  
.  
2  
3 9  
d  l  f  h  l d  b  .  .  1  
2 4 0  
t l m e  a n  t  1 e 1 1 e  o r e  s  o u  n o t  e  t a k e n  s e : r 1 . o u s  .  . y .  
l t  s h o u l d  a l s o  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  i n  Y a n g  I '  s  K a o - p  ' o  - i - t s u a n ,  
J a n  L o  ' s  U a o - t u n g  c h 1 : h  a n d  T e n g  C h '  i u '  s  H u a n g  M - i n g  y u n g - h u a  Z e - i - p i e n ,  
C h a n g  S a n - f e n g  i s  s a i d  t o  b e  t h e  f i f t h  s o n  o f  a  p e r s o n  c a l l e d  C h a n g  C h u n g -
a n  i J t < .  + f  $ : :  
2 4 1  
W e  c a n  s e e  i n  L i u  C h ' i ' s  } J ' • ]  : ' t f  ( 1 2 0 3 - 1 2 5 0 )  K u e · i  . . .  
'  ' ·  '  ' h  'i!~ ~Ie<- *  h  ·  h  ·  ·  h  ·  ·  f  
c r 1 .  " l - e n - a n t  . b  j r  · " '  f J  ~.:.,', w  l . c  l S  a  r 0 c o r d  o f  t h e  1 . S t o r 1 . c a 1  e v e n t s  o .  
t h e  C h i n  p e r i o d  a n d  o n  w h i c h  t h e  c o m p i l e r s  o f  t h e  o f f i c i a l  h i s t o r y  o f  t h e  
C h i n  d y n a s t y  b a s e d  t h e i r  u o r k ,  
2 4 2  
t h . e r e  i s  a  s h o r t  a c c o u n t  o f  C h a n g  
C l t u n g - a n  r e n d e r e d  a s  f o l l o w s :  
2 3 8  ( c o n t d )  
o f  t h e  C h i h - y U a n  p e r i o d ,  [ C h a n g  S a n - f e n g ]  w e n t  t o  t r a v e l  i n  Y < o n - c h i n g .  
A t  t h a t  t i m e  t h e  H o n g o l s  w e r e  e s t a b l i s h i n g  t h e i r  g o v e r n m e n t  i n  t h e  
Y e n  r e g i o n  ( p r e s e n t  H o p e h ) ,  a n d  a n  i m p e r i a l  d e c r e e  w a s  e x p e d i t e d ,  
s a y i n g ,  " T h o s e  w h o  h a v e  f o r m e r l y  b e e n  e n l i s t e d  a s  t h e  1 < i e n - h s U e h  t s  ' a i  . . .  
s h i h  - - s t  ~~ ; j '  ~ s h o u l d  H a . i  t  . f o r  r e c r u i t m e n t
1 1
•  [ T h e i , e u p o n ]  h e  
s o j o u r n e d  i n  t h e  c i t y  o f  Y e n  a n d  h i s  f a m e  g r e H  a s  t i m e  > r e n t  b y .  
E v e n t u a l l y  h e  c a m e  t o  t h e  a c o u a i n t a n c e  o f  L i e n  E s i - h s i e n )  t h o  F-'~ing-
c h a n g  c h e n g - s h i h  J f  - J t  § J t  : f f  ( C h i e f  A d m i n i s t P a t o r  i n  t h e  
S e c r e t a r i a t ) ,  H h o  w a s  i m p r e s s e d  b y  h i s  t a l e n t  a n d  me~norialized th~ 
c o u r t  r e c o m m e n d i n g  [ S a n - ; f e n g ]  t o  f i l l  a  v a c a n c y  3 . 8  t h e  d i s t r i c t  
m a g i s t r a t e  o f  P o - l i n g  f~ r G _  i n  Chung~shan. S o  [ S a n - f e n g ]  s e t  o f f  
t o  t a k e  u p  t h e  p o s t . '  S e e  C S P C C ,  1 / B b  ( 7 6 5 0 ) .  
2 3 9  
T h e r e  i s  a  t e n d e n c y  a m o n g  t h e  C h ' i n g  a d m i r e r s  o f  C h a n g  S a n - f e n g ,  s u c h  
a s  W a n g  H s i - l i n g ,  t o  c l a i m  t h a t  S a n - f e n g  w a s  a  fe~i h u n d r e d  y e a r s  o l d ,  
s o  a s  t o  e n h a n c e  h i s  p r e s t i g e .  T h e  s a y i r . g  s t a r t e d  b y  L u  S h e n  l · J a s  a  
c o n v e n i e n c e  t o  t h e m ,  a n d  t h e  s t o r i e s  q u o t e d  i n  N o t e  2 3 8  H e r e  
f a b r i c a t e d  t o  s e r v e  t h e  p u r p o s e  o f  m y t h i c i z i n g  C h a x : g  S a n - f e n g .  
2 4 0  
I t  h a s  a l r e a d y  b e e n  p o i n t e d  o u t  w h e n  d i s c u s s i n g  t h e  b i o g r a p h i c a l  
a c c o u n t s  o f  S a n - f e n g  i n  C h a p t e r  1  t h a t  t h e  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i . o n  o f : '  
t h e  ' C h a n g  S a n - f e n g  l i e h - c h u a n '  a n d  ' S a n - f e n g  h s i e n - s h e n g  p e n - c h u a r ; '  
i s  e x t r e m e l y  u n r e l i a b l e  a n d  t h 2 s e  w o r k s  s h o u l d  t h e r e f o r e  b e  v i e w e d  
w i t h  u t i n o s t  c a r e  a n d  r e s e r v a t i o n ,  s e e  C h a p t e r  1 ,  p p  . 4 1 - 2 .  
2 4 1  
F o r  t h i s  s a y i n g ,  s e e  K a o - p  ' a  i - t s u a n ,  s h a n g / 2 a ;  L i a o - t u n g  c h - i h  ( 1 5 3 7  
e d .  ) ,  6 / 4 7 3 ;  a n d  H u a n g  ! Y f i n g  y u n g - h u a  t e i - p i e n ,  1 3 1 / 9 a .  
2 4 2  
F o r  t h e  r o 1 a t i o n  b e t \ 0 / e e n  t h e  K.uei~-ch ' i e n - c l n . : h  a n d  C h i n - · s h 1 : h  } £  ·~ . _  
s e e  C h a n  H o k - l a m ,  t K u e l - c h  ' i e n - c h i h  y i i  C h i n - s h i h  
1  
it~-~} ; t ; - i~> -~ 1 t _ " ' " '  
t _ ,  T h e  C o n t i n e n t  M a g a z i n e ,  V o L  2 5  N o . 8  ( O c t .  1 9 5 2 ) ,  p p . 1 3 - 1 7 .  F o r  
a  s t u d y  o f  t h e  comr~i1ation o f  t h e  C 1 - · d n - . s h i h ,  s e e  cr~an, ' T h e  C o m p i l -
a t i o n  a n d  S o u r c e s  o f  t h e  C h i n - s h i h  ' >  J o u r n . c Z  o f  O r i e n t a l  S t u d i e s ,  
V o l . V I  ( 1 9 6 1 - 4 ) ,  p p . 1 2 5 - 6 3 ,  
7 . 1  
C h a n g  C h u n g - a n ,  t h e  H a n l i n  s c h o l a r ,  w h o s e  t z u  w a s  C h i n - c h '  e n  - ' I t  
1 £  ,  w a s  a  n a t i v e  o f  Y~n-shan ,~~ t.~ ( H o p e h ) .  H e  c a m e  f i r s t  i n  t h e  
s u b j e c t  t z  ' u . - f u  ~~ ~tt\. ( ' , . ; r i t i n g  o f  p o e T r s )  [ d u r i n g  t h e  S t : a . t e  E x , ? . m . i n - ·  
a t i o n ]  i n  t h e  s i x t h  y e a r  o f  t h e  C h e n - y u  i l .  ? , ; t ,  p e r i o d 2 4 3  L o f  t h e  
t . H  ~ 
r e i g n  o f  E m p e r o r  H s i i a n - t s u n g  ~ ~'f, ( r e i g n e d  1 2 1 3 - 1 2 2 3 )  o f  t h e  C h i n  
d y n a s t y ] .  H e  w a s  m o d e s t  a n d  d i s c r e e t  a n d  o b s e r v e d  [ C o n f u c i a n ]  
p r i n c i p l e s ,  s o  h e  • , ; a s  p r a i s e d  b y  h i s  c o n t e r n p o r a P  i e s .  H i s  p r o s e  
> . ' P i t i n g  w a s  l u c i d  a n d  p r e c i s e ,  a n d  h e  w a s  e s p e c i a l l y  g o o d  a t  c o m -
p o s i n g  p o e m s .  H e  w a s  a l r e a d y  a  w e l l - k n o w n  f i g u p e  w h e n  h e  w a s  a  
s t u d e n t  a t  t h e  n a t i o n a l  u n i v e r s i t y ,  a n d  [ a f t e r  t h e  S t a t e  E x a m i n -
a t i o n ]  h e  s e r v e d  i n  t h e  H a n l i n  A c a d e m y .  B u t  h e  p a s s e d  a w a y  b e f o r e  
h e  c o m p l e t e d  h i s  t e r m  t h e P e  a n d  t h e  s c h o l a r s  f e l t  p i t y  f o r  t h e  
l o s s .  2 4 4  
S o  C h a n g  C h u n g - a n  w a s  a  s c h o l a r  i n  t h e  C h i n  p e r i o d ,  a n d  i f  h e  w a s  r e a l l y  
t h e  f a t h e r  o f  C h a n g  S a n - f e n g ,  a s  i s  a l l e g e d  i n  t h e  K o . o - p  ' o  i - t s u a n  a " l d  
o t h e r  r e c o r d s ,  t h e n  i t  i s  a  s t r o n g  s u p p o r t  f o r  L u  S h e n  t s  a s s e l , t i o n  t h a t  
S a n - f e n g  f l o u r i s h e d  i n  t h e  C h i n  a n d  e a r l y  Y U a n  t i m e s .  H o w e v e r ,  t h e  
r e l i a b i l i t y  o f  t h e  s a y i n g  i s  d o u b t f u l ,  a s  a  p e r c e p t i b l e  d i s c r e p a n c y  
e x i s t s  i n  t h e  t h r e e  r e c o r d s  i n  w h i c h  t h e  s a y i n g  i s  m e n t i o n e d ,  a s  c a n  b e  
s h o ; m  b y  u s i n g  K a o - p  ' o  i - t s u a n  a s  a n  e x a m p l e .  
2 4 5  
F i r s t  o f  a l l ,  t h e  
a l l e g e d  r e s u r f ' e c t i o n  o f  S a n - f e n g  i s  a l s o  r e c o r d e d  h ( n ' e  t h u s :  
D u r • i n g  t h e  l a t e  Y U a n  p e r i o d ,  [ S a n - f e : 1 g ]  s t a y e d  a t  t h e  C h i n - t '  a i  
M o n a s t e r y  i n  P a o - c h i .  S u d d e n l y  [ o n e  d a y ]  h e  l e f t  b e h i n d  a  h y m n  
a n d  p a s s e d  a w a y . 2 4 6  
S e c o n d l y ,  t h e  a u t h o r  w r i t e s  s e v e r a l  l i n e s  a f t e r  t h e  a b o v e  q u o t a t i o n :  
2 4 3  
T h e  C n e n - y u  p e r i o d  ( 1 2 1 3 - 1 2 1 6 )  l a s t e d  f o r  o n l y  
t h e  K u e i - e h ' i e n - e h i h  i t  s a y s  t h e  ' s i x t h  y e a r ' ,  
g r a p h i c a l  e r r o r  i n  t h e  n u m e r i c a l  f i g u r e .  
f o u r  y e a r s .  B u t  , j _ n  
t h e r e  m a y  b e  t · y p c -
2 4 4  
K u e i - e h ' i e n - e h i h  ( P i - c h i  
e d . ,  S h a n g h a i ) ,  5 / l l i .  
.  h  t a  .  : : $  .,_~. I  , , .  J ·  1\~ 
h s 1 . - . a o - s  u o  . . .  R u a n  ·  f  . e u " '  . . .  - r > I U  A . . .  1 V e . . J  
2 L } 5  
2 4 6  
T h e  a c c o u n t  o f  S a n - f e n g  i n  K a o - p ' o  i - t s u a n  i s  b a s e d  o n  t h a t  i n  t h e  
I - e h o u  e h i h  w h i c h  m a y  n o  l o n g e P  b e  e x t a n t  ( s e e  N o t e  3 L l ) ,  a n d  v e r y  
p o s s i b l y  L i a o - t u n g  e h i h  w h i c h  w a s  r e v i s e d  i n  1 5 3 7  a l s o  o b t a i n e d  
i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  s a m e  s o u r c e  a s  K a o - p  
1
0  i - t s u a n .  A s  f o r  t h e  
H u a n g  M i n g  y u n g - h u a  ~ei-pi.en w h i c h  a p p e a r e d  m u c h  l a . t e r  t h a n  t h e  a b o v e  
t w o  r e c o r d s  i n  1 5 7 0  w a s  e v i d e n t l y  a  c o m b i n a t i o n  o F  t h e  i n f o r m a t i o n  
f o u n d  i n  t h e  1 '
1
a i - y u e h - t  ' o i - h o - s h a n  e h i h  a n d  K a o - p  ' o  i - t s u a n .  
K a o - p  ' o  i - t s u a n ,  s h a n g / 2 a .  I n  o t h e r ·  r e c o r d s ,  t h e  a l l e g e d  r e s u r r c ' C c t i o : l  
i s  s a i d  t o  o c c u r  d u r i n g  t h e  t w e n t y - s i x t h  y e a r  o f  t h e  H u n g - w u  p e r i o d  
( 1 3 9 3 ) ,  s e e  L a n  T ' i e n ,  ' C h a n g  S a n - - f e n g  CJ.~en-jen c h u a n
1
: .  o p .  c i t . ,  
p . 1 1 0 a ;  M i n g - s h i h  k o o ,  1 7 6 / 8 a ;  a n d  M S ,  2 9 9 / 7
1
! 1 .  
I n  t h e  l a t e r  p a r t  o f  t h e  T '  i e n - s h u n  p e l : ' i o d ,  s o m e t i m e s  h e  h i d  a n d  
s o m e t i m e s  h e  s h o H e d  h i m s e l f .  2 ' - 1 - 7  
7 2  
I t  i s  s h e e r  a b s u r d i t y  t o  a s s e r t  t h a t  s o m e o n e  c o u l d  l i v e  f r o m  t h e  C h i n  t o  
t h e  T '  i e n - s h u n  p e r i o d  o f  t h e  N i n g  d y n a s t y ,  a s  m o r e  t h a n  t H o  c e n t u r i e s  
e l a p s e d  i n  b e v d e e n .  S i n c e  t h e  a u t h o r  w a s  i r r a t i o n a l  i n  r e c o r d i n g  t h i s  
d i s c r e p a n c y ,  i t  i s  j u s t i f i e d  t o  r a i s e  d o u b t s  r e g a r d i n g  t h e  v e r i t y  o f  
h i s  s t a t e m e n t  c o n c e r n i n g  C h a n g  C h u n g - a n  a n d  S a n - f e n g ,  w h i c h  m i g h t  w e l l  
b e  a n o t h e r  u n f o u n d e d  a l l e g a t i o n .  N o r e o v e : o ,  S a n - f e n g  w a s  g e n e r a l l y  
r e g a r d e d  a s  c o m i n g  f r o m  I - c h o u  o f  L i a o t u n g ,  
2 4 8  
H h e r e a s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
K : u e i - c h ' i e n - c h i h ,  C h u n g - a n  w a s  a  n a t i v e  o f  Y e n - s h a n  i n  H o p e h .  T h e r t o  i s  
n o t  t h e  s l i g h t e s t  a l l u s i o n  i n  t h e  a v a i l a b l e  r e c o r d s  r e l a t i n g  t o  S a n - f E m g  
t o  h i s  a l s o  b e i n g  a  n a t i v e  o f  Y e n - s h a n .  
2 4 9  
T b . u s  a s  f a r  a s  n a t i v e  p l a c e  
i s  c o n c e r n e d ,  i t  s e e m s  t h a t  t h e  t H o  a r e  n o t  i n  a n y  l < a y  r e l a t e d .  
T h e  f o r e g o i n g  s h o H s  t h a t  t h e  a l l e g a t i o n s  t h a t  S a n - f e n g  flo<~rished 
i n  t h e  C h i n  a n d  e a r l y  Y U a n  p e r i o d s  o r  e v e n  i n  t h e  S u n g  d y n a s t y  a r e  
u n f o u n d e d . .  H e n c e ,  t h e  g e n e r a l  v i e w  a s  J n a i n t a i n e d  b y  t h e  m o r e  s e r i o u s  
s o u r c e s  s u c h  a s  t h e  T ' a i - y i l e h - t ' a i - h . o - s h a n  c h i i : ,  t Y J i n g - s h i h  k a o  a n d  M i n g -
s h i h  t h a t  S a n - f e n g  l i v e d  i n  e a r l y  N i n g  m a y  b e  a c c e p t e d .  H a v i n g  a n a l y s e d  
t h e  m a t e r i a l  a t  h a n d ,  I  s h a l l  v e n t u r e  t o  s u g g e s t  a p p r o x i m a t e  d a t e s  f o x •  
S a n - f a n g ,  o f  c o u r s e  b a s i n g  m y  e n d e a v o u r s  o n  t h e  a s s w n p t i o n  t h a t  C h a n , r  
S a n - f e n g  d i d  e x i s t .  A c c o r d i n g  t o  t h e  T ' a i - y u e h - t ' a i - h o - s h a n  c h i h ,  C h a n g  
S a n - £ e n g  ' i V 2 . S  s a i d  t o  h a v e  f i v e  d i s c i p l e s ,  ! i . a m e l y  C h '  i u  YUan-ch'ing_~Lu C h t i u - : f . : n  
L i u  K u - c h ' U a n ,  Y a n g  S h a n · - c h
1
e n g  a n d  C h o ' . l  C h e ! l - t e .  
2 5 0  
T h . e  s a m e  s o u r c e  
2 W l  I b i d .  
2 l f 8  
S e e  N o t e  1 1 8 .  
2 4 9  
2 5 0  
F o r  t h e  v a r i a n t  s a _ y i n g s  r e g a r d i n g  t h . e  n a t i v e  p l a c e  o f  S a n - f e n g ,  s e e  
Chapter~. p p . 3 5 - 6 .  
S e c  t h e  b i o g r a p h y  o f  C h a n g  S a n - f e n g  i n  t h e  :J.l'ai-~y'Ueh-t 
1
a i - h o - s h a r z  
ch~th ( H a n d - c o . ? i e d  v o l u m e ) ,  6/1L~b; c f .  a . l s ( ;  C h a p t e r  : l ,  p . 3  o f  t h i s  
t h e s i s  f o r  t l " ' i 1 n s l a t i o n  c . f  t h e  t e x t .  F o r  t h e  b i o g r a p h i e s  o f  C h  
1  
i u ,  
L u ,  L i u  a n d  Y a . n g ,  s e e  _ ' ! . u a J : - y v . e h - t ' a · t - h ( : " - s h a n  c J r U z : - ? / 2 a - b ,  7 / 3 a ,  
7 / 1 a ,  a n d  7 / 1 a · · · b  r e s p e c t i v e l y .  
7 3  
r e c o r d s  t h a t  C l i
1
. i • 1  d i e d  i n  t h e  t w e n t y - s i x t h  y e a r  o f  H u n g - w u  ( 1 3 9 3 ) ,
2 5 1  
a n d  L u  p a s s e d  a v n J . y  i n  1 1 + 1 0  . .  
2 5 2  
I f  t h e r e f o r e :  J . ; ; ; n  T z u -yUan~ t h e  c o m p i l e r  
o f  t h e  T ' a - i - y u e h - t ' a i - h o - s h a n  a h i h ,  w h o  s e r v e d  a s  T ' i - t i e n  a t  M o u n t  W u - t a n g  
i n  1 4 1 1
2 5 3  
a n d  w h o  V I a s  a  c o n t e m p o r a r y  o f  C h  
1  
i u  a n d  L u ,  g i v e s  r e a s o n a b l y  
a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  S a n - f e n g ,  t h e r e  i s  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  S a n -
f e n g  w a s  b o r n  a  l i t t l e  e a r l i e r  t h a n  h i s  d i s c i p l e s .  A g a i n ,  t h e  T  ' a i - y u e h -
t '  a i - h o - s h a r ;  a h { h  r e c o u n t s  t h a t  S a n - f e n g  w e n t  t o  p r a c t i s e  c u l t i v a t i o n  a t  
M o u n t  W u - t a n g  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  H u n g - w u  r e i g n  a n d  b e g a n  t o  r e c r u i t  
f o l l m f e r s .  
2 5 4  
T h e  T a o i s t  w a s  t h e r e f o r e  u n l i k e l y  t o  b e  v e r y  y o u n g  a n d  
m i g , ' l t  b e  q u i t e  a d v a n c e d  i n  a g e  a t  t h a · t  t i m e .  S o  i t  i s  n o t  i l l o g i c a l  t o  
a s s u m e  t h a t  h e  w a s  a l r e a d y  a l i v e  a s  e a r l y  a s  t h e  e n d  o f  t h e  Y U a n  d y n a s t y .  
2 5 1  
H i s  d e a t h  d a t e  i s  n o t  i n d i c a t e d  i n  h i s  b i o g r a p h y  i n  t h e  T ' a i - y u e h -
t ' a i - h . o - s h a n  a h i h .  B u t  a c c o r d i n g  t o  t h e  s a m e  s o u r c e ,  E m p e r o r  T ' a i - t s u  
s e n t  C h a n g  C h i h  ~ i ! J  ,  t h e  R i g h t  V i c e - ! 1 i n i s t e r  o f  R H : e s ,  t o  o : F f e r •  
s a c r i f i c e s  t o  · t h e  s p i r i t  o f  C h ' i u  i n  1 3 9 3 ,  s e e  2 / 1 b .  H i s  d e a t h  i s  
.  •  I  •  t  h . ,  "  _ _ ; ,  . f a  ; b  .,-~ ( .  •  .  •  7  )  
m e n t l o n e . d  l n  t h e  T  a - z . . - s u s  7.-.rt-~.-u fo~ " : ' " D - 1 . - / . P ' ; J {  M~ng-srr:. .  r ' ! . - . , . u  e d .  ,  
a s  · t h e r e  i s  a  s h o r t  a c c o u n t  o f  C h  
1  
i u  u n d e r  · - t h e  e n t r y  o f  t:J.~ keng-u1:r~ ~if ~a; 
d a y  i n  t h e  s e c o n d  m o n t h  o f  1 3 9 3 ,  s a y i . n g ,  
1
C h ' i u  Hstia.n-ch~ing, Assist~- · · •  
a n t  M i n i s t e r  a t  t h e  C o u r t  o f  I m p e r i a l  S a c r i f i c e s )  d i e d .  H s U : s . n -
c h ' i n g  H a s  f~,o:m t h e  p : c o v i r 1 c e  o f  S h e n s i .  l ' l h e n  y o u n g  h e  t v a 3  &  T a o i s t  
p r i e s t  a t  ! 1 o u n t  l ' i u - t a n g  i n  C h ' J n - c h o u .  H e  f o l l o w e d  t h e  t e a c . h i r : g  o f  
· t h e  C h ' t l a n - s h e n  / ! - £ 1  ( s e e  N o t e  2 7 0  b e . l o H )  s e c t .  u s · u a l l v  h e  \ v e n t  
t r a v e l l i n g .  a 1 , o u n d  th~ r e g i o n s  o f  R i v e r s  H a n  3  f :  : ; } Z  ,  M i e n  - J 4 ! )  - ? : } <  ,  
H u a n g - h e  - 1 f  :~1ij ( Y e l l o w  R i v e r )  a n d  L o  > : ? o : - · c " k  ( a r o u u d  t h e  p r o v i n c e s  
o f  S h e n s i ,  H u p e h  a n d  H o n a n ) .  ~lhen h e  1 : a s  a t  t h e  a g e  o f  f i f t ' J  h i s  
a d m i n i s t r a t i v e  c o m p e t e n c e  i m p r e s s e d  t h s  c i v i l  a u t h o r i t i e s ,  a : 1 d  h e  w a s  
r e c o m m e n d e d  t o  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t .  A t  f i r s t  h e  ' i ! a s  a p p o i n t e d  a n  
I n v e s t i g a t i n g  C e n s o r ,  l a t e r  h e  \ V a s  p r o m o t e d  t o  A s s i s t a n t  N i n i s t e r  a t  
t h e  C o u r t  o f  I m p e r , i a l  S a c r i f i c e s .  H e  v r a s  g r a v e  a n d  s t a i d  a n d  · H a s  a  
m a n  w i t h  h i g h  p r i n c i p l e s .  H i s  M a j e s t y  ( i . e .  E m p e r o r  T '  ai.-·tt~u) o n c e  
p r o p o s e d  t o  p r e s e . n t  h i m  a  b e a u t i f u l  w o m a n ,  b u t  h e  f i r m l y  r e f u s e d  t o  
a c c e p t .  i { i s  ! 1 a j e s t y  r e s p e c t e d  h i m  e v e n  m o r e .  B u t  t h e n  h e  s u c c u m b e d  
t o  s i c k n e s s . '  2 2 5 / 2 b .  
2 5 2  
S e e  t h e  b i o g r a p h y  o f  L u  i n  t h e  T  ' a i - y ' l ) e h - t  ' a i - h o - s h a n  a h i h ,  ' 7 / 3 a .  
2 5 3  
S e e  t h e  b i o g r a p h y  o f  J e n  i n  t h e  T  ' a { - y U e h  a h i h - ! U e h ,  2 / l : l a .  T h e  
b i o g r a p h e : t ,  1 n r - : 1 k e s  a  m i s t a k e  i n  s a y i n g  t h a t  J e n  d i e d  i n  1L~30. B u t  
a c · t u a l l y  , J e n  f o r w a r d e d  a n  a d d r e s s  t o  E m p e r ' O P  H s l i a r ; , - t s u . . . ' 1 g  c o n c e r n i n g  
t h e  llOl'~k _ ,  T ' a i - y n e h , - r ; ' a i - h o - s h a n  c h i h , _  i n  1 4 3 1 .  S e s  h i s  t C h i n  
•  1  •  1  h  '  . /  ~_.~t)_ J - ~.>1·• J~ _ I  • •  ~ _ . . . ,  
2 5 4  
T ' a 1 - - - y ' t 2 e d - t r a · t - - n o - s  a n  on1~1 p i a o '  L : ! : : .  , ; ; ; - . . .  . : ) k (  A  / r o  u..~ k . - - ;(~ 
w h i c h  i s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o i :  t h e  ' T  ' c : : i - y n e h - i ;  ' a i - h o - s h a n  c h i . h ,  p p  .1a~ 
2 b .  
1
1 f  _ , . , •  ·~l , - ' 1  , . . !  ' 1 .  h r .  1 ,  -
a""'~t;'.4e ~-~t- a  .  . - - v-St~an 
C h a p t e ¥ >  1 . ,  p  ~ 3  f o r  t h e  
'  , ,  (  •  )  I  
e n & n  Hand-co~)J s - d  volun:~ ,  6 ,  1 I t b  ~ 
r e n d . e r . j  n g  o f  t h e  t • : : x t .  
C f .  
a l s o  
' / 4  
B u t  w h e n  d i d  h e  p a s s  a w a y ?  I t  i s  r e c o r d e d  i n  L a n  T :  i e . n '  s  ' C h a n g  
S a n - f e n g  c h e n - j e n  c h u a n ' ,  M i n g - s h i h  k a o  a n d  M z : n g - s h i h  a s  q u o t e d  a b o v e  i n  
C h a p t e r  i  t h a t  i n  t h e  y e a r  1 3 9 3  C h a n g  S a n - f e n g  d i e d  o n  t h e  d a y  h e  p r e -
d i c t e d ,  b u t  l a t e r  h e  c a m e  b a c k  t o  l i f e  a g a i n .  
2 5 5  
T h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  
t h a t  h e  d i d  r e a l l y  s u c c u m b  o n  t h a t  o c c a s i o n  a n d  t h a t  t h e  a l l e g e d  r e v i v a l  
w a s  i n  f a c t  a  f a b r i c a t i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  a s  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  b e f o r e ,  
t h e  s a i d  : r e s u . . . . Y T e c t i o n  i s  n o t  e n t i r e l y  i n c o n c e i v a b l e  i f  w e  v i e H  t h e  p s e u d o -
d e a t h  a s  a  s t a g e  i n  T a o i s t  c u l t i v a t i o n ,  
2 5 6  
h e n c e  t h e r e  a l s o  e x i s t s  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  S a n - f a n g  l i v e d  a f t e r  1 3 9 3 .  I n  a d d i t i o n ,  s i n c e  L u  C h ' i u -
y l i n ,  w h o  w a s  s a i d  t o  b e  o n e  o f  S a . n - - f e n g '  s  d i s c i p l e s ,  d i d  n o t  d i e  u n t : L l  
1 ' 1 1 0 ,  w h i l e  t h r e e  y e a r s  b e f o r e  i n  1 ' 1 0 7  E m p e r o r  C h ' e n g - t s u  h a d  a l r e a d y  
d i s p a t c h e d  H u  Y i n g  t o  t o u r  t h e  c o u n t r y  i n  s e a r c h  o f  S a n - f e n g .  I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  S a n - f e n g  K a s  s t i l l  a l i v e  a t  t h a t  t i m e .  F o r  b e f o r e  t h e  
E m p e r o r  s e n t  d e l e g a t e s  t o  s e e k  S a n - f e n g ,  n a t u r a l l y  h e  H o u l d  f i r s t  c o n 3 u l t  
t h  . .  e  d i s c i p l e s  o f  t h e  T a o i s t ,  a s  t o  w h e t h e r  S a n - f e n g  h a d  a l r e a d y  p a s s e d  
a w a y ,  a n d  t h e  d i s c i p l e s  w o u l d  s u r e l y  a d v i s e  t h e  E m p e r o r  o f  t h a t .  1 h e  
f r u i t l e s s  m i s s i o n  o f  H u  Y i n g  l a s t e d  f o r  t e n  y e a r s  a n d  u p  t i l l  1 4 1 7  1 : h e  
s e a r c h  f o r  S a . - : t - f e n g  w a s  s t i l l  i . n  o p e r a t i o n ,  s o  a g a i n  i t  m i g h t  h a v e .  b e e n  
t h e  g e n e r a l  b e l i e f  t h a t  h e  w a s  s t i l l  a l i v e  a t  t h 5 . s  t i : r 1 e .  H o r e o v e r ,  a  
m e d i c a l  o f f i c e r  c a l l e d  S u  C h '  i n  w a . s  s e n t  t v  i~1vi ~co S a n - f e n g  t : o  c o u r t :  i n  
1 4 1 7 .
2 5 7  
B u t  a f t e r  ~lfi9 i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  s e a r c h  f o r  S a n - f e n g  h a d  
a l r e a d y  g r o u n d e d  t o  a  h s l t ,  a s  i s  a t t e s t e d  i n  t h e  B i o g r a p h y  o f  a u  Y i n g  
i n  t h e  M [ n g - s h i h :  
. . .  I n  t h e  s e v e n t e e n t h  y e a r  [ o f  Y u n g - - l o ]  ( 1 ' 1 1 9 ) ,  [ H u  Y i n g ]  w e n t  a g a i n  
2 5 5  
- C - - : - - N - F  .  f  - .  .  .  h  
: t .  o t e  2 4 6 .  .  O Y .  t r a n s l a t l o n  o  t h _ e  p a s s a g e s  1 n  q u c s t J _ o n  1 n  t  e  
f i r o t  a n d  t h i r d  s o u r c e s ,  s e e  C h a p t e r  1 ,  p  . 5 ,  1 9  respc~c·ti Y e l y .  T h e  
r e s u r r e c t i o n  i s  a n t e d a t e d  t o  t h e  l a t e  Y U a n  p e r i o d  i n  t h e  K a o - p  ' o  i . - -
t . s u a : a ,  s h a n g / 2 a ;  L i - a o - t u n g  c h i h ,  6 / 4 7 ' > ,  a n d  H u a n g  M i n g  y u n g - h u a  Z . e i -
p - i , e n ,  1 3 1 / 9 a - - b .  
2 5 6  
S e e  N o t e  1 3 .  
2 5 7  
S a m e  a s  N o t e  186~ 
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t o  t o u r  a r o u n d  t h e  p r o v i n c e s  o f  K i a n g s u ,  C h e ! c i a n g ,  H u p e h  a n d  H u n a n ,  
a n d  c a m e  b a c k  t o  t h e  c o u r t  i n  t h e  T I ! e n t y - - : f i r · • l t  y e " < r  ( 1 4 2 3 ) .  A s  
s o o n  a s  h e  r e . t u r n e d  b . e  h u r r i e d  t o  a u d i e n c e  t - r i t h  t : l 1 e  E m p e r o r  ( C h ' e n g -
> ·  ·~ 
t s u )  a t  · t h e  H s i i a n - f u  ' f i  1 1 1  P a l a c e .  T h e  E m p e r o r  h a d  a l r e a d y  
r e t i r e d  t o  b 0 d ,  b u t  w h e n  h e  h e a r d  o f  t h e  a r r i v a l  o f  [ H u ]  Y i n g ,  h e  
r o s e  i n  h a s t e  a n d  s u ; n m o n e d  t h e  l a t t e r  i n .  Y i n g  t h e n  r e p o r t e d  a l l  
t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  h e  h a d  c o l l e c t e d  [ a n d  s t a y e d  i n  t h e  p a l a c e ]  t i l l  
t h e  h o u r  g l a s s  s h o w e d  t h e  f o u r t h  w a t c h  a n d  t h e n  h e  l e f t .  S h o r t l y  
b e f o r e  Y i n g  r e t u r n e d ,  t h e r e  w a s  a  r u m o u r  m a i n t a i n i n g  t h a t  E m p e r o r  
C h i e n - w e n  h a d  f l e d  o v e r s e a s . s o  E m p e r o r  [ C h ' e n g - t s u ]  d i s p a t c h e d  C h e n g  
H o  a n d  s o m e  o t h e r  e u n u c h s  t o  s a i l  a c r o s s  t h e  s e a  t o  t h e  1 - r e s t e r n  
o c e a n  [ t o  l o o k  f o r  E m p e r o r  C h i e n - w e n ] .  [ B u t  a f t e r  h e  h a d  h e a : r > d  o f  
t h e  r e p o : r > t  f r o m  H u ] ,  h i s  d o u b t  H a s  d i s p e l l e d .  2 5 8  
I n  t h e  p r e c e d i n g  d i s c u s s i o n  o n  t h e  h i s t o r i c a l  e x i s t e n c e  o f  S a n - f e n g ,  
i t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  H u  Y  i n g '  s  : r > e p e a t c d  e x p e d i t i o n s  w e : r > e  a i m e d  a t ,  
f i r s t l y ,  c o l l e c t i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  E m p e r o r  C h i e n - w o n ,  s e c o n d l y ,  
s e e k i n g  S a n - f e n g  a n d  i • 1 v i t i n g  h i m  t o  c o u l " t ,  a n d  l a s t l y ,  i s s u i n g  t h e  b o o k s  
p r o c l a i m e d  b y  t h e  E m p e r o r .  
2 5 9  
B u t  t h e  a b o v e  q u o t a t i o n  s h o w s  t h a t  H u  
1  
s  
t o u r  w h i c h  t o o k  p l a c e  b e t w e e n  1 4 1 9  a n d  1 4 2 3  f o c u s e d  o n  t h e  t r a c e s  o f  
E m p e r o r  C h i .  e n - w e n .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  a f t e r  t h e  
s e v e n t e e n t h  y e a r  o f  Y n n g - · l o  ( 1 4 1 9 )  t h e  E m p e : r > o r  H a s  i n f o r m e d  t h a t  C ' l a n g  
S a n - f e n g  w a s  n o  l o n g e r  a l i v e ,  a n d  s o  t h e  s o v e r e i g n  r e l i n q u i s h e d  h i s  h o p e s  
a n d  c o n c e n t r a t e d  h i s  e f f o r t s  i n  s e a r c h i n g  f o r  t h e  d e p o s e d  E m p e r o r  C h i e n -
w e n  w h o s e  w h e r e a b o u t s  P e m a i n e d  a  w e i g h t  o n  h i s  m i n d .  A l s o ,  t h e r e  i s  n o  
r e c o r d  i n  a v a i l a b l e  s o u r c e s  t h a t  t h e  E m p e ' f ' O l
0  
s e n t  a n y  o t h e r  d e l e g a t e s  
t o  s e a r c h  f o r  S a n - f e n g  a f t e r  1 4 1 9 .  I n  v i e ; · r  o f  t h i s ,  I  s h a l l  b o l d l y  
a s s e r t  t h a t  C h a n g  S a n - f e n g  p a s s e d  a w a y  o r  c e a s e d  t o  b e  a c t i v e  a r o u n d  1 4 1 9 .  
A s  r e g a r d s  S a n - f e n g '  s  b i r t h  d a t e ,  t h e  T  ' a i - y u e h - t  ' a i - h o - s h a n  a h 1 : h  
s t a t e s  t h a 1 :  C h  
1  
i u  H s U a n - c h '  i n g ,  o n e  o f  t h e  f o l l o w e r s  o f  S a n - f e n g ,  d i e d  
a t  t h e  a g e  o f  s i x t y - s e v e n  i n  1 3 9 3 ,  a n d  H a s  b o r n  a t  t h e  f o u r t h  y e a r  ( 1 3 2 7 )  o f  
t h e  r e i g n  o f  t h e  H o n g o l  E m p e r o r  T ' a i - t i n g  ;~ ' J t  ( r e i g n e d  1 3 2 4 - 1 3 2 8 ) .  
S i n c e  t h e  T G < J . s t e T '  w a s  g e n e r a l l y  o l d e r  t h a n  h i s  disciples~ s o  I  s u r m i s e  
t h a t  S a n - f e n g  ~ras b o r n  b e f v r e  1 3 2 7 .  H o w e v · e r ,  o H i n g  t o  1 a c k  o f  s o u r c e s  
? 5 8  M S ,  159/3Stt~ 
2 5 9  S e e  
d i s c u s s i : ) n  i n  p .  5 : 1  . .  
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r e g a r d i n g  h i s  a c t i v i t i e s  b e f o r e  t h e  H u n g - - w u  p e r • i o d ,  I  c a n n o t  r r . a k e  a  m o r e  
s p e c i f i c  d e d u c t i o n .  A s s m r J . n g  t h a t  h e  H o u l d  n o t  l i v e  o v e r  o n e  h u n d r e d  
y e a r s ,  h i s  b i r t h  d a t e  w o u l d  f a l l  w i t h i n  t h e  Y e n - y u  p e r i o d  ( 1 3 1 4 - 1 3 2 0 )  o f  
t h e  r e i g n  o f  E m p e r o r  J e n - t s u n g  - { : : : .  " 1 ,  ( r e i g n e d  1 3 1 2 - 1 3 2 0 )  o f  t h e  Y U a n  
d y n a s t y ,  t a k i n g  f o r  g r a n t e d  t h a t  h e  d i e d  o r  r e t i r e d  f r o m  p u b l i c  l i f e  
a r o u n d  1 4 1 9 .  
B u t  i n  s o m e  r e c o r d s  S a n - f e n g  i s  s a i d  t o  h a v e  a p p e a r e d  d u r i n g  t h e  
T '  i e n - s h u n  p e r i o d  o f  E m p e r o r  Y i n g - t s u n g .  F o r  e x a m p l e ,  L a n g  Y i n g  i n  h i s  
C h  ' i - h s i u  h s u - k a o  s a y s ,  ' I n  t h e  t h i r d  y e a r  o f  T '  i e n - s h u n  ( 1 4 5 9 ) ,  [ S a n -
f e n g ]  c a r n e  a g a i n  t o  v i s i t  E m p e l ' 0 2  [ Y i . n g - t s u n g ] ' .  
2 6 0  
D o u b t s  h a v e  
a l r e a d y  b e e n  r a i s e d  r e g a r d i n g  t h e  v e r a c i t y  o f  t h i s  e p i s o d e  i n  t h e  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  a c c o u n t  o f  S a n - f e n g  i n c l u d e d  i n  t h e  C h  ' i - h s i u  h s u - k a o  
i n  C h a p t e r  1 ,  
2 6 1  
o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e  a l l e g e d  m e e t i n g  w a s  n o t  m e n t i o n e d  
.  .  h '  .  k  l ' k  h  , , .  •  . ,  
2
6 2  
1 n  :s~er1ous J . . S t o r l c a l  w a r ' .  s  1 .  e  t  e  J l 1 t - n g - s n t . n .  O t h e r  r e c o r d s  s u c h  
a s  t r e e  K a o - p  ' o  i - t s u a n ,  L i a o - t u n g  c h i h ,  H u a n g  M i n g  y u n g - h u a  Z e i - p i e n ,  
f l f i n g - s h a n - t s  ' a n g ,  a n d  M i n g - s h U  a r e  r a t h e r  t : i 1 C 0 I n r . J i t a l  i n  d e s c r i b i n g  t h e  
a p p e a r a . n c e  o f  S a n - f e n g  i n  t h e  T '  i e n - s h u n  p e r i o d ,  a n d  u s u a l l y  r e s o r t  t o  
t h e  v a g u e  expression~ ' S o m e t i m e s  h e  h i d  a n d  s o n ; e t i m e s  h e  s h Q w e d  h i m -
s e l f ' .  2 6 3  
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  a u t h o r s  o f  t h e s e  w o r k s  w e r e  n o t  c e r t e t i n  
a b o u t  t h i s  e p i s o d e  themselves~ T h e i r  a s s u ; n p t i o n  t h a t  S a n - f e n g  m i g h t  
2 6 0  
h '  .  h s  •  Z  .  k  h  •  I  
C  1 - - 1 - u  e n - a o ,  s i l - K a o ,  4  8 0 2 .  
2 6 1  
S e e  d i s c u s s i o n  i n  p . 4 0 .  
2 6 2  
2 6 3  
I n s t e a d ,  t h e  m e e t i n g  i s  m e n t i o n e d  i n  s o m · ?  u n r e l i a b l e  r e c o r d s .  F o r  
e x a m p l e ,  H a n g  H s i - l i n g  i n c l u d e s  t h i s  s a y i n g  i n  h i s  X i n - c h i n g  p i e n -
n i e n  f f l _ . .  i~ 'hi,~ ~ ,  w h i c h  i s  f o n n d  i n  t h e  C B F C C  a n d  i s  a .  c h r o n o l o g y  
o f  e v e n t s  a l l e g e d  t o  b e .  r e l a t e d  t o  S a n - f e n g .  T o  m a k e  t h e  a l l e g e d  
m e e t i n g  m o r e  c o l o u r f u l ,  H a n g  2 . d d s  f a b u l o t ; . s  e m b e l l i s h m e n t  b y  s a y i n g  
t h a t  S a n - f e n g  ~..;as m o v e d  b y  t h e  s i n c e r i t y  o f  E m p e r o r  Y i n g - t s u n g  a n d  
s o  ' r e v e a l e d  h i s  d i v i n e  f o r m  t o  v i s i t  t h e .  E m p e r o r ' .  S e e  C S P C C ,  8 / 7 8 a  
( 7 8 3 3 ) .  
S a e .  K a o - p  ' o  i - t s u a n _ ,  s h a n g / 2 a ;  I/t:ao-~r~ung e h i h ,  G / 1 + 7 4 ;  H u a n y  M i n g  
y u n g - h v . a  Z e i - p i e > n ,  1 3 1 / : l O a ;  M i n g - s h m - t B ' a n g ,  7 / 6 a ;  a n d  M £ n g - - s h u ,  
1 6 0 / 3 1 6 3 .  
7 7  
s t i l l  e x i s t  d u r i n g  t h _ e  T  ' i e n - s h u n  p e r  i o n  p o s s i b l y  s t e m s  f r o m  t h e  i m p e r i a l  
d e c r e e  i s s u e d  b y  E m p e r o r  Ying~tsung i n  1 · ' + 5 9  c a n c n . i  z i n g  t h e  T a o i s t  a s  t h e  
• I m m o r t a l  o f  P e n e t r a t i n g  1 1 y s t e r y  a n d  R e v e a l i n g  T r a n s f o r m a t i o n '  w h i c h  i s  
m e n t i o n e d  i n  t h e  M i n g - s h i h .  
2 6 4  
T h e  f o l l o H i n g  i s  t h e  : c e n d e r i n g  o f  p a r t  
o f  t h e  e d i c t  a s  f o u n d  i n  L a n  T ' i e n ' s  ' C h a n g  S a n - f e n g  c h e n - j e n  c h u a n ' :  
. • .  Y o u ,  M a s t e r  C h a n g  S a n - f e n g ,  t h e  t r u e  i m m o r t a l ,  h a v e  e x t r a o r d i n a r y  
d i s p o s i t i o n  a n d  l o f t y  p r i n c i p l e s .  Y o u  c a n  c o n c e n t r a t e  o n  m e d i t a · t i o n  
a n d  a r e  f i r m  i n  p r a c · t i s i n g  c u l t i v a t i o n .  T h u s  y o u  a r e  a b l e  t o  
o b t a i n  t h e  p r e c i o u s  m e t h o d  [ o f  c u l t i v a t i o n ]  f r o m  t h e  d i v i n e  m a n u a l  
a n d  t a k e  t h e  e f f i c a c i o u s  m e d i c i n e  t r a r . s m u t e d  i n  t h e  g o l d e n  t r j p o d .  
Y o u r  n a m e  i s  a m o n g  t h e  l i s t  o f  i m m o r t a l s  i n  t h e  t a n - t  ' a i  f t  1 :  
{ d ; ; e _ J , _ l i n g s  o f  i m m o r t a l s )  a n d  y o u r  s p i r i t  c a n  t r a v e l  t o  t h e  h s U a n - p u  
i ;  / ! 1 i )  ( h a n g i n g  g a r d e n s  t h a t  l e a d  t o  H e a v e n )  . . .  N c ' ' "  a s  a  t o k e n  o f  
h o n o u r  t o  y o u  I  b e s t o w  o n  y o u  t h e  t i t l e  t  I m m o r t a l  o f  P e n e t r a t i n g  
M y s t e r y  a n d  R e v e a l i n g  T r a n s f o r m a t i o n '  . • .  2 6 5  
T h i s  e d i c t  i n  w h i c h  t h e  p r o n o u n  ' y o u '  i s  o f t e n  u s e d  m i g h · t  h a v e  g i v e n  t h e  
i n c o r r e c t  i m p r e s s  i o n  t o  s o m e  M i n g  w r i t e r s  t h a t  i t  w a s  e n o u n c e d  t o  h i m  
i n  p e r s o n  a n d  t h u s  l e d  t h e m  t o  a s s u m e  t h a t  S a n - f e n g  H a s  s t i l l  a l i v e  
d u 1 : > i n g  t h e  r e i g n  o f  E m p e r o r  Y i n g - t s u n g .  T h i s  i s  p o s s i b l y  a  m i s t a . \ e ,  f o r  
i f  C h a n g  S a n - f e n g  d i e '  r e a l l y  e x i s t ,  h e  h a d  a l r e a d y  g a i n e d  h i g h  f a m e  i n  
t h e  H u n g - w u  p e r i o d  a n d  i t  i s  v e r y  l i k e l y  h e  w a s  a l r e a d y  a  m a n  o f  
a d v a n c e d  y e a r s .  B y  t h e  T '  i e n - s h u n  p e r i o d ,  t h e r e f o r e ,  h e  w o u l d  b e  w e l l  
o v e r  a  h u ; · 1 d r e d  y e a r s  o l d .  T h o u g h  i t  i s  n o t  i~ossible f m o  s o m e o n e  t o  
s u s t a i n  a t  s u c h  a n  o l d  a g e ,  I  h a v e  r e s e r v a t i o n s  r e g a r d i n g  t h i s  p o s s i b -
i l i t y .  
H e a o o h i l e ,  · w a n g  H s i - l i n g  r e c o r d e d  i n  h i s  Y i n - c h i n g  p i e n - n i e n  - t h a t  
i n  1 4 8 6  E~el'Or H s i e n - t s u n g  j f .  ~*. ( r e i g n e d  1465-1~87) a l s o  b e s t o w e d  
2 s u  M S - - : - - ; 9 9 / 7 4 1 .  T h i s  i s  a l s o  m e m : i o n e d  i n  o t h e r  s o u r c e s ,  s u c h  a s  K a o -
P  ' o  i - t s v . a n ,  s h a n g / 2 a ;  L a n  T '  i e n ,  ' C h a n g  S a n - f e n g  c h e n - j e n  c h u a n  
1
,  
op~ cit.~ p , 1 1 1 b - 1 1 2 a .  I n  t h e  J · l u - t a n g  s h a n  a h i h  ~t \~ L L  , !  . . .  ,  
q u o t e d  i n  K u - c h i n  t  ' u - s h u  c h - i - c h  ' e n g ,  t h e  c a n o n i z a t i o n  i s  a n t e d a t e d  
t o  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  C h e n g - t
1
u n g  p e r i o d  ( 1 4 3 6 ) ,  s e e  S h e n - i  t i . e n ,  
t s  ' e  5 0 9  ~ 2 5 6 / 6 1 b .  B u t  t h i s  d a t e  i s  n o t  r s c o r c } ? d  i n  o t h e r  accour~tn 
r e l a t i n g  t o  S a n - f e n g .  
2 6 5  
' C h a n g  S a n - f e n g  c h e n - · j e n  c h u a n  ~ ,  o p .  c i t . ,  p p .  : t 1 1 b - t 1 2 a .  T h i s  e ' d i c t  
i s  a l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  1 ' 7
1
x i  - y n e h  a h i h - l ! : t . s h  ! - 1 / 9 a · - · b ,  a n d  i n  C S F C C  ~ 
1 / i a - b  ( 7 6
1
+ 7 ) .  
7 8  
h o n o u r  o n  t h e  T a o i s t  C h a n g  S a n - f e n g  b y  c o n f e r r i n g  o n  h i m  t h e  t i t l e  ' T ' a o -
k  h  h
.  h  h  .  .  f  7-~ J J  . , ) . !  >  - 1 : 5  2  l  
u a n g  s  a n g - c  1 .  C t  c n - n s 1 . e n  ~U · J t ,  )t~7 ;:.;_.~ . . B .  - ' t l J . . l  
~ ~ ~' 
( T r u e  I l f l ! f l o l ' t a l  o f  
H i d d e n  L i g h t  a n d  L o f t y  P r i n c i p l e s ) ,  E m p e r o r  S h i h - t s u n g  - < l t  ~~ ( r e i g n e d  
1 5 2 2 - 1 5 6 6 )  c a n o n i z e d  h i m  a s  ' C h ' i n g - h s U  y l i a n - : m i a o  c h e n - c h t l n
1  
~ J 1 t .  - 1 i : . J  
1/:~l J i .  ; i t  ( I l f l ! f l o P t : a l  M a s t e r '  o f  P u r e  E m p t i n e s s  a n d  P r i m a l  M y s t e r y ) ,  w h i l e  
_ ,  
E m p e r o r  H s i - t s u n g  . f j .  ~' ( r · e i g n e d  J 6 2 1 - · 1 6 2 7 )  w a s  s a i d  t o  h a v e  g i v e n  
\  " ; . . , .  --~' 
a d d i t i o n a l  h o n o u r  t o  S a n - f e n g  b y  c r e a t i n g  h i m  a s  ' F e i - l u n g  h s i e n - h u a  h u n g -
j e n  c h i - s h i h  c h . e n - c h l i n
1  
1 ] 1 , .  - j t  ~l. 1 ' 6 .  5 £  1 : : : . .  ~~Jit -',~ ~ ~ 
( T h e  
£ l y i n g  d r a g o n  l i k e  I I T h 1 1 o r t c : l  N a s t e r  o f  R e v e l n t i o n ,  B e n e v o l e n c e  a n d  S a l -
v a t i o n ) .  
2 6 6  
A l l  t h e s e  h o n o u r s  c a n n o t  b e  v e r i f i e d  i n  o t h e r  s o u r c e s  a n d  
v e r y  p o s s i b l y  H e r e  f a b r i c a t e d  b y  W a n g  H s  i - l i n g  h i m s e l f  H h o ,  i n  f a c t ,  H a s  
J . ' e s p o n s i b l e  f o r  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  s p u r i o u 8  H o r k s  f o u n d  i n  t h e  C h a n g  
S  
. ,  h  t  h .  2 6 7  
a n - J  e n g  a  u o : n - a  ·~-. 
S o m e  o f  t h e  s a y i n g s  r e l a t i n g  t o  C h a n g  S a n - f e n g  w i l l  a l s o  b e  d i s -
c u s s e d  h e r e .  F o r  e x a m p l e ,  C h i a n g  S h a o - s h u  } ; c  ~"& - - : f  
( s e v e n t e e n t h  
•  •  . .  •  1  •  · ? ' : l 4 - $ . $ . .  ~ . t  -J~ 
c e n t u r y )  J . D  h J . s  W u - s h e n g  s r n h - s n 1 - h  ~ J  J t  " ' 1  .  . , C .  
m e n t i o n s  S 2 n - f e n g t s  
a s s o c i a t i o n  H i t h  t h e  c e l e b r a t e d  l a n d s c a p e  p a i n t e : c  o f  t h e  Y U a n  d y n a . s t : - y ,  
H u a n g  K u n g - H a n g  - ' 1 .  · A '  ! £  
( 1 2 6 9 - 1 3 5 4 ) :  2 5 8  
[ H u a n g  K u n g - H a n g ]  t r a v e l l e d  a r o u n d  t h e  · t h r E · e  Hu..:=:~ r e g i o n s  ( i . e .  
S o o c h o w ,  C h '  a n g - c h . o u  1 f ;  .J~Y} a n d  H t i . · · c h c u  5 - f i J l  ; ) . t ,  )  a n d  v : a s  acq1.m.~!1-l:.ed 
H i t h  T s ' a o  C h i h - p a i  W .  } a  {:.)~ ( 1 2 7 2 - 1 3 5 5 )  a n d  s o m e  T a o i s t  f r i e n d s ,  
. . ; , - "  .  
n a m e l y ,  M o  Ylieh-tin~ ~ n  ;  ..~ ,  L e n g  C h  
1  
i - c h i n g  ( i . e .  L e n g  C h  t  i e n )  
a n d  C h a n g  S a n - f e n g .  5 9  
2 5 6  
S e e  C S F C C ,  8 / 7 8 b - 7 9 a  ( 7 8 3 3 ) .  
2 6 7  
S e e  d i s c u s s i o n  i n  P a r t  I I .  
2 6 8  
2 6 9  
F o r  t h e  b i o g r a p h y  o f  H u a n g ,  s e e  H s i n  J . u a n - e h i h ,  2 3 8 / 4 5 5 .  F o r  t h e  
s t u d y  o f  h i s  l i f e  a n d  a · t t a i n m e n t s  i n  a l ' t ,  22-e~ a m o n g  others~ h \ : : r : t  C h a o -
t '  u n g  ; . f L .  J . ' f ;  ~ ~ Y i i a n - c : J d .  s s u - t a  ht;-c~--c:l~1:a ~~ · : t  ~.;; : ) : : . . ,  ~ . . . .  f A  
( S h a n g h a l ,  1 9 4 5 ) ;  H u a n g  K u n q - w a n g  e h ' c h - ; 7 . - c a o  - ; :  " £  - r d ! _  t _  - l : f  
( S h a n g h a i ,  1 9 6 3 ) ;  H s l i  P a n g - - t a  ~~ ! ? P  2 . 1 :  ,  
1
H u a p g  ;<ung-~·ra:1g h o  t '  a - t i  
F  
7  
,  I  1  •  ...~ ,  ,  . , . _  · · · 1  ~ ~ · - ,  , . ,  )~ · · ; ;  L  t:~ . . q : )  
u - c  1 .  u n - s  z a n - c n U - b  u  ~--?.. . . .  ~ ~t · n : : r z  ,,t'.~J r J . J  t i l  J t j c ·  t  ~ . t f ;  ; i i .
1  
,  
"  "  t r : . > '  ·  ' ' '  1 - . . , - - 1  •  - - f •  J . l l - - : 1  , 6 - . . . .  r ! ; - ; , 1 ? - > E - 3  1 9 5 8  " l i J  c  - : ; . q  
n e n - ; . v u  . , ; .  a n - r , .  a o  _  .. . , u - ! : : z , a o  >  -:~'JJ / ' " " i .  " . > - . ,  - - ' A  ' f '  
1  
,  •  ~~o. c ,  p p  •  . . . , " ' " -
3 5 ;  P  ' a n  T  
1  
i e n - s h o u  - ) J { j  i : : _  : : ; I : f  a n d  \ · 1 a 1 1 6  : ? o - - r n i n  . : £ .  - ' \ { }  -lf~( ,  H u a n g  
K u n c r - w a n g  y a  P a n g  Me~'~q _ . + r _ . .  .-~/.. b }  _ 1 7 1 1  - . · ·  ~-~,~~ (Shan2:~1c\i ! >  1 9  58)~ 
" '  •  \ } . 1  " - - l . . : ; . .  '·~ J _  . •  : . • . - . . .  '-~ 
W u - s h e Y ' . . g ·  s h i h - s  h i h  
1 9 6 3 ) ,  1 / 2 .  
- '  
( H u a . - s h i h  t o  'u..,1g~shu 
· - ; : ·  } - ·  -1,~~ ""'~ 
~ . : - Z  i t ' - a  
e d  .  ,  S h a n g t t . : - t  1  ,  
/ 9 .  
H u a n g  u a s  o n e  o f  t h e  f o u r  g r e a t  p a i n t e r s  o f  t h e  l a t e  Y U a n  p e r i o d  ( t h e  
o t h e r  t h r s e  a r e  V l a n g  H e n g  j .  ~ ( d .  1 3 8 5 ) ,  W u  C h e n  . f } : ;  -.JJ~ (1280~··1354) a n d  
N i  T s a n  1it~ J~.i{ ( 1 3 0 1 - 1 3 7 4 ) ) ,  a n d  h i s  a t t a i n m e n t s  e x e r t e d  f a r - r e a c h i n g  i n -
f l u e n c e  o n  t h e  f o l l o w e r s  o f  t h e  s c h o o l  o f  l a n d s c a p e  p a i n t i n g  i n  t h e  H i n g  
a n d  C h ' i n g  c r j n a s t i e s .  H e  w a s  v e r s e d  i n  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  t h r e e  
r e l i g i o n s ,  a n d  H h e n  h e  w a s  i n  h i s  s i x t i e s  h e  a n d  N i  T s a n  j o i n e d  a  n e l <  
T  
.  ~ .  h  .  .  .  m b  " h '  . .  h  .  
2 7 0  
d  
a o 1 s L  s o c l e t y ,  t  e n  g r o w 1 n g  l n  1 t s  m e  e r s ,  v  u a n - c  e n  s e c T ,  a n  s e t  
u p  a  S a n - c h i a o  T e T i i p l e  
2 : .  ; t ; .  ; } :  
( T e m p l e  o f  t h e  T h r e 8  R e l i g i o n s )  a t  W e n - ·  
t e - c h '  i a o  : ; l  q ) \ f .  1~) i n  S o o c h o w .  
2 7 1  
I n  t h e  2 ' c : o - t s a n g  e x i s t  t h r e e  T a o i s t  
'  V <  
t r e a t i s e s  ! I  c m n . p i l e d  b y  C h i n  Y U e h - y e n  -~ f 1  ; f : t  
a n d  t r a n s m i t t e d  b y  H u a n g , -
K u n g - w a n g ,  e n t i t l e d  C h . i h - c h o u  h s i e n - s h e n g  c h i n - t a n  c h i h - c h i h  ! / i ( ' V  - 4 i J - 1 _ _ ;  
j : .  ~ - t t  A  . t l §  
- : !  ) . _  - + +  ~it 
,  P a o - i - t z u  8 a n - - f e n g  Z a o - j e n  t a n - c h i l e h  
a n d  P a o - i  h a n - s a : n  p i - c h ! i e h  _f~ - ·  ~~ 
. : [ @ . ,  - - }  : : _  t  
~ ~tfr_· 
- ~··· " ' '  ~ ~f'.JI_. "  
2 7 2  
a l l  d e a l i n g  t d t h  t h e  d o c t r i n e  a d v o c a t e d  ' : : J y  t h e  C h ' i l a n - c h e n  s e c t .  T h u s  i t  
i s  p o s s i b l e  t h a · t  H u a n g  K u n g - - 1 1 a n g ,  w h o  w a s  i n v o l v e d  i n  T a o i s t  s t u d i e s  a n d  
p r a c t i c e s . ,  t-~ould b e f r i e n d  C h a n g  S a n - f e n g ,  a n d  t h e r e  i s  n o  d.is~repancy b e -
t w e e n  t h e  d a t e s  o f  H u a n g  a n d  t h a t  o f  C h a n g  a s  d e d u c e d  b y  o u r  s t < 1 d y .  H m 1 -
e v e r ,  t h e i r  f r i e n d s h i p  i s  n o t  c o r r o b o r a t e d  b y  o t h e r  s o u r c e s  a n d  t h e r e f o r e  
i s  s t i l l  o p e n  t o  i n v e s t i g a t i o n .  
2 7 0  
T h  e n · ·  h  f  - h  ·  f .  ·  ·  ·  ·  h  
e  1 u a n - c  e n  s e c t  w a s  o n e  o  t :  e  m o s t  l . n  . l " ' . . . l e n t l u l  s o c l e t l e s  1 n  t  e  
2 7 1  
s o c i c - · - p o l i t . i c a l  s p h e r e  i n  N o r t h e r n  C h i n a  d u r , i n g  t h e  C h i n  a n d  Y U a n  
d y n a s t i e s .  F o r  t h e  s t u d y  o f  t h i s  N e o - T a o i s t  s e c t ,  s e e  C h '  e n  Y U a n  1~f... 
: 1 1 1  ,  l l a n - 8 ; , ; n g  c : h  ' u  H o - p e i  h s i n - t a o - c h i a o  k  ' a o  ~7 1 .  1 ' 0  : : - 0 ]  ; l t  i f l - r  ·  
l : J l .  : f : ' Z  f _ f  ( P e k i n g ,  1 9 6 2 ) ,  c l w . a n  1  a n d  2 ,  p p . i - 8 0 ;  C h ' i e n  H u ? : t  - : f J l •  ,  
'Chi~ Y U p . n  t t u n g - c h i h - h s i a  c h i h  h s i n - - t a o - c h i a o '  / i f ; - f i : . . J  *11f:.~ -;.~ -~ . J  
; t  J l r  ~11.- ~~-ll ,  J e n - s h e n g _  }  . . .  ' 1 : .  ,  V o l . 3 1  N o . 3  ( H o n g  K o n g ,  1 9 6 6 ) ,  
2  5  
"  .  S h  '  . ; t .  •  1 " ' - , r / ,  •  - - •  •  h '  
p p  ~ - - ;  h o g a r r u  u n s e 1 .  ; . . - j "  J : , .  ' ? J . . .  - r i ! J  
1  
Z e n s h l n k y o  . t 1 _ a s s e l  n o  l C  . l  
k
- ; , . . .  ~ : J t  " - - ' - I ¥  .~- •  - K  .  - ·  •  I  - •  o l i . - k - - -
osa~su t  / 1  . .  E i :  ; } . : (  <~'~ : ± - 0  · - · ·  
7
$ .  ~1!f:· ,  1 n  1~,10 1 - - n  n o  o u . . k r < y o  1~ ' &  
m  1;~ t l < . .  (_'1~okyo, ?953)~ p p . 2 6 1 - 7 4 ;  S u n  K ' o - k ' u e . n ,  ' C h ' U a n - c h e n  c h i a o  
k
1
a o - 1 U e h r  / i - - f L  i t x _  7 ; : - t t ? k  ,  T h e  C o n t i n e n t  M a g a z 1 : n e . ,  1-;o~8 ( 1 9 5 4 ) ,  
p p .  3 0 9 - 1 . 3 .  C f  .~'also P .  D e m i e v i l 1 e ,  
1  
L a .  s i t u a t i o n  r e  l i g i e u s e  e n  C h i n e  
a u  t e 1 r . p s  d 2  N a r c o  P o l o ' ,  O r · i e n t e  P o t - L a l t 0  ( R o m e ,  : 1 9 5 7 ) ,  p p . t S J G · - 7 ;  I g ? r  
d~ R a c h e t . ; · i l t z ,  
1  
T h e  H s i - y u  Z u  ~§ ) 1 t  / g y :  : o y  Y e h v - 1  U  C h  
1  
u - t s :  a i  i f f  t f  
$ ' .  1 ; )  ' ,  M o n w n e n t a  S e r i c a ,  X X I  (195~:', P ? · l - 1 2 8 .  
T h i s  o v , ; n t  i s  
- - - " '  r o o - - · .  
-:_.~ ~,"'. / { ' : f . '  \~ 
" " - , . . _ N  \ 3  ~-/:r. 
1 ' 9 7 0 ) ,  3 / 4 0 l f .  
•  ·  •  · h  • •  •  
1
'  ' > t  ~; B  '  . ,  h  .  
m e n t l o n e d  J . n  \ . . ! 1 . u  n o u - y J . ! l  :;~ f R  \ : "  ,  - u a - . s n 1  . .  n  t U 7 . - - y a o  
( S s u - k  ' u  c h  ·'1~an·-sht~ chen-p8n~ _ _ . 2 n d  S e : r 1 . i . : - - - : s ,  e d .  ,  T a . i p e i ,  
2 7 2  
S e e  2 T  _ l 1 4 ,  13L~, 3 2 : 1 .  r e s p e c t i  v e J y  ~ 
8 0  
T h e r e  follo~v.:: a  d i s c u s s . i o n  o f  t h e  p e r s o n s  m e n t i o n e d  i n  t h e  f • l u - s h e n g  
s h { h . . - . s l d h  a , s  f r , i e n d s  o f  H u a n g  K u n g - H a n g  t o  s e e  i f  t h e r e  i s  a n y  p o s s i b i l i t y  
t h a t  t h e y  H e l " e  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  S a n - f c : n g .  O f  c o u r s e ,  t h e  a c q u a h 1 t -
a n c e s  o f  H u a n g  m i g h t  n e t  n e c e s s a r i l y  h a v e  r e l a t i o n s  w i t h  S a n - f e n g .  
F i r s t  i s  L e n g  C h '  i e n  w h o  i s  n o t  u n f a m i l i a r .  H e  s e r v e d  a s  t h e  C o m p o s e r  o f  
H u s i c  i n  t h e  c o u r t  d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  H u n g - w u  p e r i o d  a n d  i s  k n o w n  
t o  h a v e  l i v e d  a p p r o x i m a t e l y  b e t w e e r ,  1 3 1 0  a n d  1 3 7 1 ,
2 7 3  
s o  t h e r e  i s  n o  
a n a c h r o n i s t i c  e N ' O r  i n  a s s u m i n g  t h a t  h e  w a s  a  f r i e n d  o f  H u a n g  K u n g - w a n g  
o r  S a n - f e n . g .  H 0 1 · : e v e r ,  I  w o u l d  n o t  t a k : e  h i s  a s s o c i a t i o n  H i  t h  t h e  l a t t e r  
•  1  
27
~ h  d  .  '  h ' h  •  h  , ,  
t o o  s e r 1 . o u s  . . . . .  y .  T  e  s e c o n  p e r ) s o n  l S  T s  a o  C  l  ~-pal · w  ~O w a s  a . . L s o  a  
n o t e d  l a n d s c a p e  p a i n t e r ,  t h o u g h  h i s  f a m e  c o u l d  n o t  v i e  H l t h  t h a t  o f  
H u a n g  K u n g - H a n g .  
2 7 5  
T h e r e  i s  n o  t r a c e  o f  a n y  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  h i . . r n  a n d  
S a n - f e n g .  A s  f o r  M o  Y \ l e l t - t i n g ,  h e  w a s  a  > r e l l - k n o w n  T a o i s t  p r i e s t  i n  Y U a n  
t i m e s .  T h e r e  i s  a n  a c c o u n t  o f  h i m  i n  C h a o  T a o - i '  s  L i - s h i h  c h e n - h s i e n  
~· " "  k  " '  " '  · < J  3 . '  "  
t  ' i - t a o  t  'ung~ohien h s u - p i e n  / f ! i  - 1 ' £  ~ 1 t L  ·~If i~. l J t  1 · 1 - - i  : f i ' j j '  ~i-l~o 
i n  
w h i c h  t h e r e  i s  a  p a s s a g e  d e p i c t i n g  h o w  t h e  p e o } ? l e  P e g a . r d e d  H o :  
I n  t h e  c y c l i c a l  y e a r  t i n g - h a i  ( t w e n t y - f o u r t h  y e a r )  o f  t h e  C h i h - y U a . n  
p e r i o d .  ( _ : 1 2 8 7 ) .  [ H o ]  v . r a s  s u m m o n t ; ; d  t c  s e e .  t h e  E m p e r o r  ( K h u b i l a i  K h a n ) .  
H e  t h e n  manif~sted h i s  p m v e r  a n d  c h a : n n  a n d  c o u l d  c a l l  t h e  · t h u n d e r  
a n d  l i g h t n i n g  a s  h e  p o i n t e d  h i s  f i n g e r  a n d  g l a n c e d  v : i t h  h i s  e y e s  
C i .  e .  a t  g r e a t  s p e e d ) .  V e r y  s o o n  h i e >  n a m e  s t r u c k  t h e  c a p i t a l  a n d  
t h o s e  v r h o  c a r n e  s u c c e s s i v e l y  t o  a s k  h l m  f o r  s e r v i c e  H e x ' e  f a s t  a s  t h e  
f l o a t i n g  o f  t h e  c l o u d s  a n d  s o  n u m e r c · L t S  t h a t  t h e y  c o u l d  f o r ' m  a  H a l l .  
S o m e  o f  t h e m  e v e n  c a m e  f r o m  a  t h o u s a n d  l i  a w a y  t o  s e e k  t h e  c : . . t l t i  v -
a t  i o n  o f  t h 3  ~ray. 2 7 6  
A c c o r d i n g  t o  t h " '  s a m e  s o u r c e ,  l ! o  d i e d  i n  t h e  k e n g - y i n  y e a r  o f  
2 7 3  
F o r ·  b i o g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n  o n  L e n g ,  S < < e  N o t e  4 4 .  
2 7
4  
£  •  •  •  h  •  f  h  s  f  .  [  y  '  •  •  
C r .  c L t s c u s s J . o n  o n  t  e  r e l a t l o n  o ·  C  a n g  a n - ·  e n g  a n a  -~eng C h  l e n  l . n  
p p  . 1 2 - - 6 .  
2 7 5  
F o r  t h e  . b i o g r a . p h y  ? f  ' I ' s  t a o ,  s e e  H s i a  H e n - y e n  ~ ' 5 (  ~~ ,  
h  
.  - n  ,  J " - ,~ ! · " f t .  ( C h .  .  .  I  .  " "  " '  "  .  - - *  
p a o - a  ~·!-en U c u  n - f l  1~ /j~~fl t . n - t a t .  P 1 . · - S  t ( A  ; ? I "  1 2 : :  J f ' i , . - - - { 0  
~· .  .  .  "  ~ )  , ; ; '  1 1  ~ 
; : : ; , n a n g h a . l  ,  1 .  9 / . : 2  ,  . . . .  __._a~ 
T ' u - h u i  
e e l . .  '  
2 7 6  .  7  . , _  1  ' - •  t , .  t  , _  t  1  •  •  •  •  m T  1  a  - / 1 ,  b  
L 1 , - B  ~1-n c - . .  z e J ; - n s & e ! " l  & - - a o  . . . .  un~q-en-z,en tzsU-p1-en~ ' J .  · - _ . , _ q  . . .  ,  ! : l  .  4  . •  
8 : l  
h  
f
- .  f  2 7  7  B  J  •  k .  •  •  
Y e n - y u  a t  t  e  a g e  o . "  s e v e n r y - our~ u t  t  1 e P e  l S  I J . O  eng-y~n year~ . l , n  
th(~ Y c m - y u  p e r i o d .  P e r h a p s  . i t  i s  a  m i B · t : : a k e  f c l )  c h i a - y i . n  ( 1 3 1 i + )  o r  k e n g -
s h e n  
1
? ; _  ' f  ( 1 3 2 0 ) .  A n y h o - , ; ,  i t  i s  k n o w n  t h a t  h e  p e . s s e d  a H a y  d u r i n g  t h e  
Y e n - y u  p e r , i o d ,  , . , r h e r e a s ,  C h a n g  S a n - - f e n g ,  i f  h e  r e a l l y  d i d  e x i s t  c o u l d  n o t  
p o s s i b l y  h a v e  b e e n  b o r n  e a r l i e r  t h a n  Y e n - y u ,  a c c o r d i n g  t o  m y  d e d u c t i o n .  
T h e r e f o r e ,  i t  i s  v e r y  u n l i k e l y  t h a t  t h e  t W ' o  c o u l d  h a v e  a n y  a s s o c i a t i o n  a s  
M o  H a s  m u c h  s e n i o r  t o  S a n - . f e n g  i n  a g e .  
A n o t h e r  T a o i s t  h ' i e n d  o f  H u a n g  K u r . g - • < a n g  I  H o u l d  l i k e  t o  p o i n t  o u t  
h e r e  i s  C h i n  P ' e n r ; - t ' o u  A ; ! - ' *  11(~ ( C h i n ,  · t b • e  u n c o m b e d  h a i r ,  d .  1 3 3 6 ) .  
S u n  C h '  e n g - t s e  ;r~ . .  7 J . / ,  3~ ( 1 5 9 3 - 1 6  7 5 )  ,  
2 7 8  
a  s c h o l a r - o f f i c i a l  b e s t  k n o v m  
t o  l o v e r s  o f  a r t  a s  t h e  w r i t e r  o f  K e n g - t z u  h s i a o - h s - o a  c h i  f J J :  
"  ) ; . ) J  ~~ 
' - i f '  ".:-t~r~ x _ J J  
"'~..:. 
i C . J  ,  m e n t i o n s  i n  h i s  V ! O ) : ' l k  a b o u t  H u a n g  K u n g - w a n g  a n d  h i s  f r i e n d s :  
I n  t h . e  l a t e  Y U a n  p e r i o d  t h e r e  w e r e  s o m e  p e r s o n s  w h o  h a d  l o f t y  
p r i n c i p l e s  a n d  w h o  d i d  n o t  w a n t  t o  e n t e r  i n t o  o f f i c i a l d o m
5  
l i k e  Ch~t.n 
P  ' e n g - · t '  o u
5  
M o  Y U e h - t i n g
5  
L e n g  C h '  i-ching~ a n d  C h a n g  S a n - : f · J n g .  T h e y  
v 1 e r e  e i t h e r  f r i e n d s
0
o r >  t e a c h e r s  o f  [ H u u . . n g ]  T z u · - c h i u [  ~:] "~ . ! > Z . .  (i.e~ 
H u a n g  K u n g - w a n g ) .  
2 7  
~ 
A c c o r d i n g  t o  t h e  L i - s h i h  a h e n - h s i e n  t  ' i - t a o  t  ' u n g - c l d e n  h s i i - p i e n ,  
C h i n  P ' e n g - t ' o u  t v a s  a  T a o i s t  p r i e s t  o f  t h e  C h t l i b n - c h . e n  s e c t
2 8 0  
a n d  w a s  
t h e  s e c o n d  g e n e r a t i o n  d i s c i p l e  o f  L i  C h i h - · c h '  a n g  
'  . ,  
. .  4~~ . . ) :  v " V '  
~" . ,  , p  
' " d ' " "  h _ .  I  
? F 1  
( 1 1 9  3 - 1 2 5  G).""-~ 
H e  e n j o y e d  g r e a t  f a . m e  d u r i n g  h i s  l i f e t i m e ,  a s  t h e  L i - s h i h  o h e n - h f ! 1 : e n  "~:, Z - -
t a o  · t ' u n g - a h i e n  h s ! J . - p i e n  r e c o u n t s :  
2 7 7  , .  ' d  1 "  
..~..Dl •  ,  p .  ~a. 
2 7 8  
A  b i o g r a p h y  o f  S u n  H r i t t e n  b y  D e a n  R , ,  1 - l i c l < e s  c a n  b e  f o u n d  : I n  A t ' t h u r  
H .  H u m m e l ,  e d . ,  E n r i n e n t  C h i n e s e  o f  N z e  C : h  ' i n g  P e r i o d  ( 1 9 ' + 3  2 d . ,  
T a i p e i  I ' e p r i n t ,  1 9 6 7 ) ,  p p . 6 6 9 - 7 0 .  
2 7 9  
K e n g - t z u  h s i a o - h s i a  c h i  ( 1 ? 6 1  e d . ,  T a i p e i  r e p r i n t ,  1 9 7 1 ) ,  2 / 1 0 b .  
2 8 0  
L i - s h i h  c h e n - h s i e n  t  ' i - t a o  t  ' u n g - c h i o n  h e v . - p i e n ,  T T  1 4 9 ,  5 / 1 5 b - 1 f ) a .  
2 8 1  
I
.  h  .  d '  , .  · .  l  - - ·  .  
1  
f  '  C l  ,  . .  
J l  w a s  t  . e  1 m : n e  l a t e  u l s c . : . . p .  e  ' ? r  ~tr~e sE~co-rJ.d patT'larc~.l o  t n c  . . . . .  - 1  _ u a n -
' n  . . . _  n t - f . • ,  t ' l j '  h "  1~- _ . . . 1 - . y  -~·.;; { / . . - ·  _ . .  " h 1  - - ' "  • •  j  t  J J ; .  J _ .  
c  e n  s e c  L ,  ~....ll l  u  , _ _  1  1 . 1 - - c  l  _ . . _  p~\ ·~~.,_";"" , .  t O : v  u  ctfl_t~ . .  - - c n  u n - z u  · 1 - . . : .  : . { } -
- x  " , . 4 - - - . 1 . . - . . . . . .  , - ; T  " " < ' : >  ( , , , . _  f"'hl~-,,.,. " ' ) - t , - · ; J . _  .;~ j 1 ' • 8  • l f ' J ? ' /  , ; ; - - . - _ _ , . - ; ,  
.ry~ ,  , ! J e l . t e l  h>~o'<~J a . : >  _ n _  l L l  -....~.. a n
6
- c 1 .  u d .  ·  · t "  . . .  /.~"' 
5  
. .  _ _ . . ' T  - . . . .  " " " _  . ,  ~,,_,:. 
N o t e  5 7 7 ) .  L i  ' < - : a s  i · . r e l l  r e . r r ; 2 r a b e : - : > e d  f o : e  h i s  Peco~.~d o f  h i s  C l a . : - : ; t e r •  s  
j ( ) · J : c n e y  t o  m~~r;;T G e r ; g b i s  K h a n  ( 1 : : 1 . 6 2 - 1 2 2 1 ) : .  1 . , ; ; - h i c l J  V .
7
a S  e n t i t l : : : o d  H E Y t - y v  
o h i  , : : ; 7  : F o r  a  t r · a n s J . . : - : i t i o n  o f  t h e  l . . ; o r k  ~ s r : : e  Arthu:r~ H a l e y  
1  
T h e  T r a 7 J e  o f  a n  A l c h e m i s t :  ( L o n d o n ,  1 9 3 1 ) .  Fo:~· a  b i o g l ' a p h i c c · L : L  
- r - . .  o  _ , . ,  ' " - "  ··1~' 7 3 '  , _ ,  h '  1  ·  
a c c o u n t  o 1 ·  . 1 : 1 . ,  s e e  w a n g  '  . .  : : r  . .  t j , f t ;  l . J " _ ' : J l ! - : . ! . 2 "  J ,  L 1 e n - c  ~'ang c l e n - - J C D  
8 2  
P e o p l e  f r ' o m  t h e  f o n t " '  c o r n e r s .  h.eal""~d a . D o u t  h i s .  a t t a i n m e n t s ,  a n d  w h e n -
e v e r  t h e y  w e r e  s i c k  t h e y  w o u l d  g o  t o  h i m  f r o m  f a r  a n d  n e a p .  [ C h i n ]  
a l w a y s  Y ' c s p o n d e d  t o  t b 2 i r  c a l l ¥  H e  o f f e r e d  t · h e m  s a c r i f i c i a l  : f r u i t  
a n d  a f t e r  t h e y  h a d  t a k e n  t h e  f r u i t :  t h e y  H e r e  h e a l e d .  T h o s e  H h o  
c a m e  t o  p a y  h o m a g e  i n c t • e a s e d  a s  d a y s  w e n t  l ' Y .  2 8 2  
T h i s  n o t e d  T a o i s t  w h o  w a s  s a i d  t o  p o s s e s s  m a g i c  p o w e r  p a s s e d  a w a y  i n  t h e  
s e c o n d  y e a r  o f  C h i h - y i i a n  ( 1 3 3 6 } .  
2 8 3  
A  r s l a t i o n  b e t w e e n  h i m  a n d  S a n - f e n g  
i s  n o t  c i t e d  i n  a n y  o t h e r  s o U l ' c e  b e s i d e  t h e  K e n g - t z u  h s i a o - h s i a  a h i .  I n  
f a c t ,  
1  
P  
1  
e n g - t  ' o u '  s e e m s  t o  b e  a  c o m m o n  n a m e  a t t r ' i b u t e d  t o  b i z a r r e  
T a o i s t s  o r  h e r m i t s .  F o r  i n s t a n c e ! )  i n  t h e  W a n g  Y a n g - i ' r r i n g  e h  ' U a n - a h i  j . .  
<~) t { "  , n  t - 1 i  
l ; J  r - · n  < L  · i : E :  
. ,  t h e  c o l l e c t e d  H o r k s  o f  t b . e  c e l e b r a t e d  p h i l o s o p h e r . ,  
W a n g  S h o u - j e n  3 : :  ' f f  - 1 : : . .  0 ' + 7 2 - 1 5 2 8 ) ,  t h e r e  i s  t h e  m e n t i o n  o f  o n e  
T s '  a i  P  
1  
e n g - t
1  
o u  ~t ; Z f  ll~ w h o  w a s  a  T a o i s t  p r i e s t  o f  h i g h  a t t a i n -
2 8 4  
m e n t s .  
2 8 1  
( c o n t d )  
L i  C h i h - c h  I  a n g  t a o - b s i n g - p e i  ; ,  ' I f  -~ J . . . .  t  , ' ! _ .  · · ; i t  l 1 L  n  ~ 
c o n t a i n e d  i n  t h e  K a n - s h u i  h s i e n - y ' ! l a n  l u  ~~ : 1 1 < .  · 1 1 l \  ; f i  ~­
b y  L i  T a o - c h
1  
i e n  ~ r @ :  i,j~ ,  T T  6 1 1 ,  3 / 1 0 b .  
c o m p i l e d  
2 8 2  
S a m e  a s  N o t e  2 8 0 .  
2 8 8  
Ibid.~ p . 1 6 b .  A s  h a s  b e e n  p o i n t e d .  o u t  bsfo~e', t h e T • e  a r e  t~>;o C h i l l -
y U a n  p e r i o d s  i n  t h e  Y U a n  d y n a s t y  ( o ' e • o  N o t 2  l t 6 ) ,  b c . t h  i n c l u d e  a  p h - ; : ; - ·  
t z u  \ " ' i : )  ~ y e a r ,  i . e . ,  1 2 7 6  a n d  1 3 8 5 .  J \ g  C h h i  w a s  s a i d  t o  b e  a  
f r i e n d  o f  H u a n g  K u n g - \ I a n g  H f t o  l i v e d  b e t · . < f 2 C n  1 2 ( ) 9  M . n d .  1 3 5 4 ,  s o  I  
s . u r m i s e  t h a t  t h _ e  C h i h - y U a n  p e r i o d  c i t e d  i n  t h e  D i - s h - i h  chen·~hsien 
t ' i - t a o  t  ' u n g - c : h i e n  h s U - t Y ! . e n  r e f · e r s  t o  t h e  f i 1 • s t  e r > a  o f  t h e  r e i g n .  c f  
t h e  M o n g o l  E m p e r o r  S h u n - " t i ,  i . e . ,  1 3 3 . 5 - 1 3 4 0 .  
2 8 ' +  r  ' - '  Y  •  h  1  h  •  (  S  .  .  ' )  .t~- 1  . ; . ,  
0 e e  w a n g  a n g - r m - n g  c  r  U a n - c  1 . - ,  a o - y e n - s h a n - f a n g  : 1 1 ) 1  - : - f  . .  . 1  )  ;~~ ,  
S h c c n g h a i ,  1 9  3 5 ) ,  3 2 /  f u - Z u  f Y J  ' i ! f r .  ' + b .  I t  X ' e c o r • d s  t h a t  ¥ l a n g  w e n t  t o  
M o u n · t  C h i u - h u a  ) w  ~ 1 . l . l  ( A n h . w e i )  t c  l o o k  f o 1 "  a  T a o i s t  p r i e s t  
c a l l e d  T s t a i  P ' e n g - t ' o u ,  ' A t  t h a t  t i m e  ( j _ 5 0 1 )  t h e r e  H a s  a  T s t a i  P ' e n g -
t t o u  W h O  H a S  g o o d  a t  d i S C O U J : " ' S e  o f  a t t a i n i n g  immortality~ D'~iangJ 
t l , e a t e d  h i m  couJ:~eou~sly a s  a n  h o n o u r . e d  g u e s t  a n d  a s k e d  h i m  a b o u t  t h e  
c u l t i v a t i o n  o f  t h e  W a y .  T s
1
a i .  a n s v r G l " e d ,  
1 1
I · t ' s  n o t  y e t  t i m e  [ f o r  n·~e 
t o  t e l l  y o u ] n  ~ A f t e t '  a  s h o r t  w h i l e ,  H a n g  o r d e r e d  h i s  r e t a i n e r s  t o  
r e t i r e  a n d  i n v i t e d  [ T s  r  a i ]  · t o  t h e  r e a r  p a v i l i o n  a n d  s h o · ; . ; e d  1'"~espect t o  
h i m  b y  b o w i n g .  O n c e  a g a i n  H a n g  e n q u i i ' e d  [ a b o u t  c u l t i v a t i o n ] .  T s
1
a j  
r e p l i e d ,  " N o t  y e t . "  ~.Jhen a s k e d  o v e r  a . n d  o v e : c  a g a i n ,  ' l ' s '  a i  s a i d ,  P I \ .  
i s  v e r y  c o u r t e o u s  o f  y o u  t o  i " t 1 v i t e  r · . J e  ~o y o u r  r e a r  h a J . l  a n d  r e a r  
p a v i l i o n ,  h o H e v e r · , ,  yen~ s t i l l  c a n r . o t  d e ! ! r i  v e  o £  t h e  a i r  o f  a n  
o : C f i c i a l .  n  \ - l i t h  a  s m i l e  o n  h i s  f a c · r : :  
1  
h e  t h e n  ~.eft. 
1  
' i ' ! u . n g  Y a n g - m i n g  
H a s  c l . o s e l v  2 . S 2 ' o c l a t s d  H i t h  T a o i s t  T : l ' < : t c t . : 7 : ; : . " . ! . o r : 8 I \ s  a n d  h e  h i m s e l f  w a s  
d e e p l y  a d d i c · t c . d  t o  T a o i s t  · m e t h o d s  o~:: Z ' t i : L - r . i  v o . t i o n .  F o P  d e - t u i J , s ,  s e e  
1
· ,  " " ' " ' ·  ~-r , ,  t P - ,  y  , - - : r  :  ~1· t - - · "  ~.,,...1 " f  )'07.~ ~rll _ j } ) L  '~(:'} _ ; ; ; _ ; ; _ .  
L  . . . .  1 < = >  u n - J  a.~., .~cmg B . d f . : : : - m . . . : _ n g  _ y u  ::'10-·'-~--u.... - " ' · - _  , ; . ;  " f l  . . . .  ,  l L .  / _ J A  ,  
~Journal o f '  t h e  I n s t i t u t e  o f  O d n e s e  8 - t · u d · t e s  o f  t h e  ( , ' h - t / I . B f : ? e  U n i v e P B ' i - t y  
o f  H o n g  K o n g  ~- 5 - Y i i  ,~ i (  1 : : . .  ~~ y f  ~;( f~~ ,v:-~· '~.. t 4 r  ,i~t f Q  
8 3  
C h i n  P ' e n g - t ' o u  m i g h t  b e  t h e  t ' " a c h e r  o f  H u a n g  K u n g - > m n g ,  w h e >  h a d  
c o m p o s e d  a  f o u r - s y l l a b l e - l i n e  e u l o g y  o n  C h i n ' s  portrait~ e n t i t l e d  ' C h i n  
P '  e n g - t
1  
o u  l ! s i e n - s h e n g  h s i a n g - t s a n  
1  
1 [  i f  i \ ' / ; i  f u  1  1 P x  . f J : j i  a n d  i s  a s  
f o l l o ; r s :  
T h e  W a y  o f  t h e  M a s t e r  i s  g r e a t ,  
N o w  t h a t  h i s  t r , a c e s  a r e  s h o r , r n ,  
I  w i s h  t h a t  a l l  s t u d e n t s  o f  t h e  \ f a y ,  
d  
'  h .  2 8 5  
C a l J  m o  e l  t l 1 e m s e l  v e s  o n  l S  e x a i T l _ l ? l e .  
H e r e  i t  i s  u n c e r t a i n  > l h e t h e r  t h e  t e r m  
1  
m a s t e r  
1  
i m p l i e s  
1  
t e a c h e r  
1  
o r  m e r e l y  
a n  a d d r e s s  o f  r o o u r · t e s y .  S o m e  c o n t e m p o r a r y  s c h o l a r s  h a v e  h e l d  t h a t  C h i n  
P  ' e n g - t '  o u  w a s .  i d e n t i c a l  H i t h  C h i n  Y l i e h - y e n  w h o  v ; a s  t h e  c o m p i l e r  o £  t h e  
t h r e e  T a o i s t  1 v o P k s  l i s t e d  b e f o r e .  
2 8 6  
B u t  t h e  r e a l  n a m e  o f  C h i . n  P  ' e n g -
t
1
o u  w a s  C h i n  C h i h - y a n g  , 1 £ - J ! i . . .  1 J b  a n d  h e  h a d  a  h a o  Y e h - a n  3 !  A t  ,  a n d  
b e c a u s e  h e  o f t e n  l e f t  h i s  h a i r  u n c o m b e d  s o  h e  w a s  g i v e n  t h e  d e s i g n a t i o n  
1
P
1
e n g - - t
1
o u ' .  
2 8 7  
T h e r e  i s  n o  i n d i c a t i o n  i n  a n y  s o u r c e  t h a t  h e  h a d  t h e  
" '  
n a m e  Y U e h - y e n  )~ ) , j ' X  ,  w h e t h e r  i t  b e  t z u  o r  h a o ,  s o  I  s u s p e c t  t h a t  t h e  
t w o  C . l ' l i n  
1
s  w e r e  i n  f a c t  d i f f e r e n t  p e r s o n s .  
T h e r e  i s  a n .  a l l e g a t i o n  i n  t h e  T ' a i - u u e h - t ' a i - h o - s h a n  c h i h  t h a t  
C h a n g  S a n - f e n g  w a s  · t h e  d e s c e n d a n t  o f  C h a n g  L i a n g ,  t h e  a b l e  s t r - a t e g i s t  
o f  t h e  H a n  d y n a s t y .  T h e  c o m p i l e r  o f  t h e  r • e c o i r l  c h o s e  t o  u s e  t h e  w o r d i n g ,  
' w a s  s a i d  t o  b e  t h e  d e s c e n d a n t  o f  t h e  1 1 a r q u i s  o f  I . i u '  ,  
2 8 8  
w h : k h  r e f l e c t s  
2 8 4  Z : C o n t d - )  
2 8 5  
2 8 6  
2 8 7  
V o L  3  N o . 2  ( S e p t .  1 9 7 0 ) ,  p p .  4 8 9 - 5 0 9 ;  a l s o  L i u '  s  u n p u b l i s h e d  a r t i c l e  
( i n  E n g l i s h ) ,  n N a n g  Y a n g - m i n g  a n d  T a o i s m ' ;  a l s o  L i u ,  ' T a o i s t  s e l f -
c u l t i v a t i o n  i n  H i . n g  t h o u g h t ' ,  i n  d e  B . : : t r y ,  e d . ,  S e l - f  a n . d  b'o~_~iety i n  
M i . n g  t h o u g h t ,  p p . 2 9 1 - 3 3 0 .  
S e e  H u a - p ' i n  ~ita ,  i n c l u d e , " !  i n  C h u  T s r u n - l i  ~;fir P l  ( 1 4 4 4 -
1 5 1 3 ) ,  ' l '  ' i e h - w a n g  s h a n - h u  J § V  i ' ! i ! l  ; < : ; ; 1 } - J:~/j ( R e p r i n t  o f  t h e  h a n d -
c o p i e d  v o } : u m e  b y  t h e  N a t i o n a l  C e n t r a l  L . i b r a r y ,  T i l i p e i ,  1 9  7 0 ) ,  5 / 1 2 2 0 .  
T h i s  v i e F ,  f o r  i n s t a n c e ,  i s  h e l d  b y  l i J e n  c : n a o - t  r  urJg~ s e e  h i : ;  Y U a n - o h i  
s s u - · t a .  hua-~hia, p .  5 "  a n d  h i s  H u a n g  Kv.".g-?.Ua~?;: s h i h - Z . { M ,  p .  4 .  
S e e  Li~sh·th e h . e n - h t : ; r l e n  t  t i - t - c : o  t  ' u n g - e h i e n  h s u - p i e n . }  
~ 1  , . . . , ,  - - . . - '{~' ~ t  r  ·  : _ ,  i 1 ·  ) - - ·  ) ; : )  ~ / . _ : ; :  m r p  
a _ s o  l . . r  . .  ~"!.~;.g l J . - C L l  u ,  11Enen-et~ A a n  c  ~~..- 1  ; ! { : ; .  / : < .  -~ ,  . . J . .  . . . .  
T T  1 4 - S ; ,  5 / 1 5 a - b ;  
1 0 1 9 ,  4 / 9 a .  
2 8 8  " ' '  , "  , , .  1  - ' '  •  " ·  J - ' · " 1  f u - d  ·  ~ 1  )  6 / 1 3 "  
. J .  av-J:fAe,-z-~ a ? . - - r t o - s  t a n  c({.·t.~ v . l c m  - c o p l e ' - . 1 .  v o  u m e  ! I  . i . . - .  
8 L l  
h i s  u n c e r t a i n  a t t i t u d e  w i t h  r • e g a r d  t o  t h i s  s a y i n g . ,  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  
v e r i f y " '  M o P e O " v ' e r ,  i t  · H a s  c l a i m e d  f r o m  M . i . n g  t i m · 2 S  o ; 1 w a r d s  t h a t  i : h e  
C e l e s t i a l  M a s t e r s  o f  t h e  C h e n g - · i  s e c t  w e r e  d e s c e n d e d  f r o m  C h a n g  L i a n g o  
N o t a b l e  s c h o l a r s  s u c h  a s  S u n g  L i e n  ' ; j :  ) J l r ,  ( 1 3 1 0 - 1 3 8 1 ) ,  S u  P o - h e n g  , @ 1 1 . 1 1 ) * )  
( f L  1 3 9 0 )  a n d  Y l i  
1
d e n - w e i  o i f J ·  - 3 ( _  1~ 
( f l o  1 5 9 7 )  a d v a n c e d  t h i s  v i e w  
•  h  ·  f  h  "  t  
1
'  h  • •  •  '
7  
•  •  
2 8 9  
l  h  ·  h  
l n  t .  e l r  p r e  a c e s  t o  t  e  n a n  < . e n - s  u z  s m . ; 1 . - c h < . a ,  a m .  t  l S  m a y  a v e  
i n s p i r e d  s o m e  M i n g  w r i t e r s ,  s u c h  a s  L u  S h e n  a n d  H o  C h ' i a o  . . . . .  y U a n  t o  a s s e r t  
t h a t  S a n - f e n g  w a s  i n  t h e  l i n e  o f  d e s c e n t  o f  t h e  h e r e d i t a r y  C e l < " s t i a l  
M a s - t e r s e  L u  S h e n  s a i d  i n  t h e  Y U - t ' a n g  m a n - p l :  
C h a n g  S a n - : f e n g ,  w h o s e  n a m e  w a s  
d e s c e n d a n t  o f  C h a n g  T ' i e n - s h i h  
T ' u n q ;  i l l i "  f ' ! l l o  HsUan~hRUan, 
' - '  ~ .  . . : : : 9 ( )  
(  C e l e s t . i a J .  ~1aster)) o "  . . ,  
w a s  t l 1 e  
I n  t h e  M i n g - s r a n - t s  ' a n g ,  H o  C h  
1  
i a o - y U a n  a l s o  w r o t e :  
C h a n g  C h U n - p a o ,  t z u  C h
1
f l a n - i ,  a l s o  i ; z u  H s U a n - h s U a n ,  a n d  h a o  P a o · · h o  
j u n g - j e n  s a n - f e n g - t z u ,  t v a s  a  n a t i v e  o f  I - c h o u  o f  L i a o t u n g ,  H e  w e n t  
t o  s t a y  i n  t h e  d i s t r i c t  o f  A n - t u n g  J t .  ; t  i n  H u a i - a n  (Kiang~u), H e  
w a s  t h e  d e s c e n d a n t  o f  C h a n g  T i i e n - s h i h  o f  t h e  H a n  d y n a s t y . , .  L
9
1  
T h  
.  J  •  d  .  h  
2 9 2  
H  h  .  
e  s a m e  l S  a  . s o  m e n t 1 o n e  l n  o t  e r  s o u r c e s .  o w e v e r  s  t  e l " e  1 s  n o t  
t h e  f a i n t e s t  a l l u s i o n  t o  t h e  a l l e g e d  r e l a t i o n s h i p  o f  S a n - f e n g  w i t h  t h e  
C e l r , s t : i a l  H a s t e r s  i n  t h e  H i m  f ;  ' i e n - s h 1 : h  s h i h - • . ' i t i o : ,  T h e  n a m e  o f  S a n - f e n g  
a p p e a r s  i n  t h e  : f a m i l y  r e c o r d s  o f  t h e  C e l e s t i a l  ~'Iastel'S o n l . y  o n  t h e  
o c c a s i o n  w h e n  C h a n g  Y t i - c h '  u ,  t h e ·  f o r t y - t h i r c 1  C e l e s t i a l .  H a s t e r ,  H a s  
d i s p a t c b e d  b y  E m p e r o r  C h ' e n g - t s u  t o  e x t e n d  t h e  i m p e r i a l  i n v i t a t i o n  t o  
2 8 9  
S e e  T T  1 0 6 6 ,  1 / 1 b ,  1 / 1 0 a  a n d  1 / 1 3 a ,  
2 9 0  Y ' l  ,  r  •  
7  
~--c; a n g  m a n - p 1 . - ,  P o  a o  
2 9 1  
M i n g - s h a n - t s  ' a n g ,  7 / 3 1 .  
2 9 2  
F o r  i n s t a n c e ,  i t  i s  m < 0 n t i o n e d  i n  t h e  ~cha.ng : : 3 a n - f e n g  l i . e h - c h u a : n  t )  
attributt~d t o  L u  H s i - h s i n g ,  w h i c h  s a y s ,  f T h e  o l d  i 7 ! > : n o P t a l  S a n - f e n g ,  
w a s  t h e  d e s c e n d a n t  o f  t h e  C e l e s t i a l  H 2 s ' t : e e  o f  H o u n t  L u n g - - h u  ( i n  
K i a n g s i ,  t h e  s a c r . , e c t  m o u n t a i n  o f  t h e  C : h e : 1 g - i  s e c t ) '  ' J  s e c  C S F C C ,  i / 6 a  
( 7 6 4 9 ) o  ~Jang H s i - l : T n g  s h a r e d  s i m i 1 2 Y '  v i " 2 w  i n  h i s  : s a n - f e n g  h s i e n -
s h e n g  p e n - c h u a n t ,  s e e  C S P C C ,  1 / 8 a  { ? 6 . 5 D ) c  J n  b o t h  b i o g r a p h i e s  a  
d e t a i l e d  a c c ( Y U D T  o f  S a n - f c n g  t  s  f a m i l j . !  i . s  g:i.ven~ h o w e v e r ,  t h e s e  t w o  
re::.Ol"~ds a r e  n o t ;  r > e l i a b l e  a t  a l : L o  
8 5  
S a n - f e n g .  
2 9 3  
A p a r t  f r o m  t h a t ,  n o  o t h e r  i n f o r m a t i o n  o n  S a n - - f e n g  c a n  b e  
d e d u c e d  f r o m  t h e  H a n  t  ' i e n - s h i h  s h i h - e h i a .  T h e r e f " o r e ,  l t  i s  h i g h l y  
p r o b a b l e  t h a t  t h e  s a y i n g  ; r a s  m e r e l y  a n  u n f O l i ? J d e d  a d u l a t i o n  o n  t h e  p a r t  
o f  t h e  M i . n g  w r i t e r s  t o  a d d  e m b e l l i s h m e n t  t o  t h e  b i o g P a p h y  o f  t h e  f a m e d  
T a o i s t .  
I t  s h o u l d  a l s o  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  a l t h o u g h  t h e  n a m e  o f  C h a n g  S a n -
f e n g  g a i n e d  w i d e  c u r r e n c y  d u r i n g  t h e  H u n g - w u  a n d  Y u n g - l o  p e r i o d s ,  
b e c a u s e  a d v o c a t e s  o f  T a o i s m  a n d  w r i t e r s  r e g a r d e d  C h a n g  a s  a n  i m m o r t a l  
r a t h e r  t h a n  a  r e l i g i o u s  l e a d e r ,  s o  h e  ' < J a s  n o t  : r l e c o r d e d  a s  h a v i n g  e v e r  
f o u n d e d  a  s e c t .  N o r  w a s  t h e r e  a c y  e s t a b l i s h e d  u n d e r  h i s  n a m e  t h r o u g h - -
o u t  H i . n g  t i m e s  a n d  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  C h '  i n g  d y n a s t y .  I t  ~<ras o n l y  
l a t e  i n  t h e  T a o - k u a n g  L~ . o ) L  p e r i o d  ( 1 8 2 1 - 1 8 5 0 )  t h a t  a  s e c t  c a . l l e d  t h e  
Y i n - h s i e n  fi~ 1 J . J  s e c t  ( E i d d m l  i m m o t > t : e l s ) ,  
2 9 4  
o r  Y u - l u n g  J m  ff~, s e c t  
(  
' k  )  2 9 5  d  
D r a g o n  l l  . e  ,  e m e r g e  .  
I t  \ V a s  s e t  u p ,  u n d e r  t h e .  n a m e  o f - "  C h a n g  S a n - f u n g ,  
- - - - - - -
2 9  3  S  .  •  d  •  " 4  ( N  j  ~ .  
e e  q u o t a t l o n  C l t e  l n  p . o  o t e  .9~!. 
2 0 1 {  
- T h e  n a m i n g  o f  t h i s  s e c t  m i g h . t  b e  i . n f l u ; n c e d  b y  W a n g  H s i - l i n g ,  a s  h e  
o f t e n  e m p h a s i z e d  t h e  q u a l i t y  o f  y i n  f ' : f ; , ,  ( h i d d e n )  i n  S a n - - f e n g .  H e  
2 9 5  
s a i d  i n  t h e  p r e f a c e  t o  t h e  C ' S F C C ,  h s u - y ' e h  1~ ~ ,  p p  . 1 a - b  ( 7 6 ' U ) ,  
' A l l  t h r o u g h  a n c i e n t  t i m e s  t o  t h e  p r e s e n t ,  o n l y  t h e  p e L , f e c t  m a n  ha~ 
b e e n  a b l e  1 : 0  h i d e  a n d  s h o w  h i m s e l f  t o  t h e  \ • t o r l d  v r i t h o u t  d e v i a t i n g  f1~om 
t h e  r i g h t  w a y .  F o r  h e  w h o  c a n  h i d e  b u t  c a n n o t  m 3 . n i f e s t  i s  t o o  1,~·~­
d i f f e r • e n t  t o  [ N · o r l d l y  a f f a i r s ]  a n d  b r i n g s  n o  g o o d  t o  m a n k i n d .  Whe~....,.:~­
a s ,  h e  w h o  c a n  m a n i f e s t  b u t  c a n n o t  h i c ' t e  s p e r . d s  t o o  m u c h  t i u ! e  a n d  
e n e r g y  o n  [ m u n d a . 1 1 e  a f f a i r s ]  a n d  h e  w : U  .  . l  n o t  a c h i e v e  m u c h  i n  t h e  
c u l t i v a t i o n  o f  t h e  H a y  . . .  A  t r u e  inuno~et-::.1 h i d e s  h i m s e l f  f l " ' O m  t h e  w c r 1 d .  
b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  b r i n g s  s a l  v a t :  i o n  t : o  m a u k i n d .  H e  s h o H s  h i r n s e l f  
t o  m a n  b u t  h e  ' T i l l  n o t  a l l o 1 ;  h i m s e l f  t o  b e  e n t a r . t g J e d  b y  w o r l d l y  
a f f a i r s .  T h i s  i s  i n d e e d  t h e  m y s t e r y  o f  L i d . : L n g  a n d  m a n i f e s t i n g .  C h a n g  
San-feng~ m y  m a s t e r \  h a s  p e r c e i v e d  w i \ : h  i n t e l l i g e n c e  t h e  m y s t e r y  [o_.~· 
t h e  u n i v e r s e ] ,  a n d  h a s  e r r J J o d i e d  i n  h i m D s l f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  r i g h t B < . J " . . i S -
n e s s .  A s  a  f o l l o w e r  o f  C o n f u c i c m  p r , i n c i p l e s  ~ h e  c a n  advanc·~ a n d  
r e t i r e  H h e n e v e r  i t  i s  n e c e s s a r y .  A s  o n e  g i f t e d  H i t h  t h e  q u : s . 1 i  t i e s  o f  
a n  i m m o r t a l ,  h e  c a n  f l y  a n G  a t  t h e  S C J i : . e  t:ir:1c~ h e  c a n  C O E c e a l  • . •  ' .  
A g a i n ,  W a n g  s a i d  i n  t h e  ' S a r : : . - f e n g  h s : 7 . s n - s h t n g  y  . .  ~rt-·chuant, C ' S P C ' C ,  
1 / 1 0 b  ( 7 6 5 1 ) ,  ' f l y  m a s t e r ,  m y  n d s t e · f ' : !  L e .  \ v n : 3  j . n d e e d  t h e  h i d d . : ; n  
immortal~' T h e p e f o r { ; ; ,  i t  .~.s h~i·.gh1f J  . .  ; r . : : · . : , : - . s i b 1 e  t h 2 o . t  L i  H s i - y l i s h  a n d  h i s  
f e l l o w ·  a d v o c - : l t e s  d . e : r i  v e d  t h i . s  n o t i o n  f r v m  t h e  w o r k s  o f  \ - l a n g  H s i - - 1 L n g  
a n d  c a l l e d  t h e  s e c t  Y i n - h s i e n .  
T h i s  s e c t  r z : : : g a . I
1
d c d  L a o - t z u  ( s e e  N o t e  3 0 : L )  3 . 8  i t s  : f i . T · 3 t  n a t : ' : " . \ i . a r c h  ( s e c  
d i s c u s s  i o n  v.~hich f o l l c \ Y S )  a n d  t h E : .  L 1 3 X > ! i l  y1_,_.~ 7 . ? . . . _ n g  A~] J " s  o . f t e n  u s e d  
t o  d e s c r i b e  L a o - t z u .  L i  H s i - y l i e h  ' . : : : . x p l a : : i . t J 2 . : i  h " ' h y  t h e  s e c t  w a s  s o  
c . a l l e d ,  ' C o r : . f u c i u s  ( 5 5 1 - 4 7 9  B . C . )  said~ ''L3o~-i:zu) I  c a n  o n l y  c o m p & : ( ' e  
8 6  
b y  L i  H s i - y l i e h  : t  , : § ; 1  . F - )  
2 3 6  d  h  •  r  •  1  f  T  •  
a n  . 1 . s  r c . u .  o w  a d v o c a t e s  o  a o 1 s m .  
t~ost 
o f  t h e m  H e r e  n a t i  v e : s  o f  t h e  d i s t r i c t  o f  L o - s h a n  J  _ _  ~{: ~ i n  S z e c h w a n  w h i c h  
t h e n  b e c a r r e  a  c e n t r e  o f  T a o i s t ·  p r a c t i c e s  t h r o u g h o u t  t h e  T a o - - k u a n g  p e r i o d .  
B e s i d e s  f o r m a l l y  e s t a b l i s h i n g  a  s e c t ,  L i  H s i - y U e h  a n d  h i s  f r i e n d s  
e v e n  c l a i m e d  a  t a o - t  ' v . n g  l : ) i  ~tu o r  l i n e  o f  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  s e c t ,  i n  
w h i c h  s o m e  n o t a b l e  T a o i s t  f i g u r e s  w e r e  t h e i r  · r > e r r . o t e  p a t r i a r c h s .  L i  
c l e a r l y  s e t  o u t  t h e  l i n e  o f  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  Y i n - h s i e n  s e c t  i n  t h e  
s e c t i o n  ' T a o - p  ' a i  
1  
\ ] '  5 1 i \ .  i n  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  e h  ' U a n - e h i  :  
T h e  G r e a t  H a y  o r i g i n a t e d  f r o m  L a o - t z u  w h o  t r a n s m i t t e d  t h e  t e a c h i n g  
t o  Y i n  l ' l e n - s h i h  f  - ! : .  _ g , _ { i  ( i . e .  Y i n  H s i  _ j ) - J i ; ·  )  . .  ,
1
t l e n - s h i h  t r a n s -
m i t t e d  t h e  t e a c h i n g  t o  N a - i  f l J : .  : t z  ~<he• i : /  t u ; n  t r a n s m i t t e d  i t  t o  
H s i - i  ~ f J z  ( i . e .  C h
1
e n  T
1
u a r ;  f~ .1h~ ( 8 7 2 - 9 8 9 ) ) .  H s i - i  t h e n  
t r a n s m i t t e d  i t  t o  H u o - h m g  ' . (  1 f t  ,  e m d  H u o - . l u . n g  t o  S a n - f e n g .  T h i s  
s e c t  i s  c a l l e d  Y i n - h s i e n ,  [ b e c a u s e  e a c h  p a t r i a r c h  l e d  t h e  l i f e  o f  a  
r e c l u s e ] .  l f e n - s h i h  h i d  a s  a  g u a r d i a n  o f  t h e  e n t l ' a n c e  p a s s  o f  H a n - k u  
k u a n  t ; } t  ; { ; - - h ' J  a n d  a l s o  l i v e d  a s  a  h e r m i t  o n  M o u n t  T  i  a i  - p a i  : ; ) ; ; _  1 3  
i 4  ( a n o t h e r  ' h a m e  o f  M o u n t  C h u n g - n a n  :f~ f l i : 7  / ) . ;  ,  S h e n s i ) .  M a - i  l e d  
a  s e c l u d e d  l i f e  o n  M o u n · t s  S h i h - t  
1  
a u g  : : f  ' ' t  t l . ,  ( S h e n s i )  a n d  H u a n g -
s h a n  · - ' 1 t  J _
1  
( A n h w e i )  · ,  H s i - i  o n  M o u n t  T  
1  
a i - h u a  : f ' .  . : l l ' :  U .  ( i . e .  
I - . .  . ; J . : :  ~• 
H o u n t  H u a - s h a n  . ! ' t  J l  . ,  t h e  H e  s t e r n  s a G r e d  m o u n t u i n ) ;  H u o - l u n g  o n  
M o u n t  C h u n g - n a n ;  ' a n d  t h e  m a s t e r  ( i . e .  C h a n g  S a n - f e n g )  o n  l v 1 o u n t  \ ' f u -
t a n g .  T h i s  i s  h o ; , v  t h e  n a m e  o f  Y i n · - h s i e n  s e c t  o r i g i n a t e d .  F o r  e v s : : > y  
i n n n o r t a l  i s  i n c l i n e d  t o  h i d e ,  a n d  t h e  i m r n o r , t a l s  o f  t h i &  s e c t  a r e  
p a r t i c u l a r l y  d e v o t e d  t o  t h e  l i f e  o f  a  r e c l u s e .
2 9 7  
2 9 5  C c o n t c i l  
2 9 6  
h i m  t o  t h e  d r a g o n . "  H e  w a s  referr~ing t o  t h e  u n f a t h o m a b l e  s u b t l e t y  ( ; f  
L a o - t z u .  S o  [ t h i s  s e c t ]  i s  a l s o  c a l l e d  t h e  Y u - l u n g  s e c t .  
1  
S e e  
C S F C C ,  1 / 1 3 a  ( 7 6 5 3 ) .  T h e  q u o t a t i o n  £ r o m  C o n f u c i u s  c i t e d  b y  L i  H s i -
y l i e h  i s  p o s s i b l y  t a k e n  fro~1 t h e  L a o ,  C h u a n g ,  S h e n ,  H a n  U e h - c h u a n  
; t ;  ~l ' f  ¥ i t  J i , )  (·~ i n  S h i h - c h i .  T h e r e  i s  a  p a s s a g e  d e p . i . c t i n g  
t h e  m e e t i n g  l f o f  C o n f u c i u s  w i t h  L a o - t z 1 1  i n  H h i c h  t h e  f o r m e r  s : : 1 y s ,  
1  
I  
k n o v : r  h o w  b i r d s  c a n  f l y . ,  f i s h e s  SYiim~ : : ; ; , n d  a n i m a l s  r u n .  B u t  t h e  r u n n e r  
m a y  b e  s n a r e d ,  t h e  s w i m m e r  h o o k e d ,  a n d  · , : h e  f l y e r  s h o t  b y  t h e  a r • r c n · r .  
B u t  t.~ere i s  t h e  d r a g o n : - I  c a n n o t  t e J 1  h o H  h e  m o u n t s  o n  t h e  H i n d  
t h r o u g h  t h e  c l o u d s ,  a n d  r i s e s  t o  hea~..-0n ~ T o - d a y  I  h a v e  s e e n  L a o - t z u ,  
a n d  c a n  o n l y  co!!Jpal~e h i m  t o  t h e  d r a e ; · ( ; n . :  F o r  t h i s  t · r a n s l a : : . : · . L o n ,  s e c  
t h e  ' I n t r o d n c · t i o n  •  i n  1 ' h e  T e x t s  o f  ' J ' a o 1 : s m  t r a n s l a t e d  b y  J a r r . e s  L e g g , : : ;  
( S a c r e d  B o o k s  o f '  t h e  E a s / ; ,  V o l .  X X X I X ) ,  p p .  3 1 1 - 5 .  f o r  t h e  o r i g i n a l  
t e x t ,  , s e e  8 h i h - a h i ,  6 3 / 1 8 0 .  D u ! ' i n g  t h e  S u n g  pel"~iod, C h i a  S h a n - h 3 i a . n g  
C J ;  
0
'  y~ (  '  '  h  •  h  
' t 1  - € J  r;J~ . f l .  1 0 t l 6 - 1 1 0 0 )  H r o t e  a  c , J . O g r a p h y  o f  L a o - t z u ,  H  l C  
i B s t e a d  o , : f  b e i n g  c a l l e d  
1  
L a o - · t z u  ch<.~an 
1  
,  H a s  e n t i t l e d  Y u - 1 - u n g  c h u c n  
,.~. - } • ;  . { " '  .  .  '[~· 5  '  '  .  ~ 1  ' 1 ' 1  t  
- 1 f : S  . . .  i f C L  ~l.J ,  s l x  c n P . . a n ,  G t : > e  ~.~: ,  5 5 .  T n J . R  l S  a  g o o  . . .  e x a m p  e  t o  l  ~us·.-
r a t e  t h a i :  1 · T : c i t e r s  t o o k  t h e  t : e r m  a . s  a  C . e s i g n a t i o n  o f  L a o - t z u .  
L i  w a s  c h i e f l y  r~~sponsible f o r '  t h . e  r e v i s i o n  o f  t h e  C S f . C C .  
d i s c u s s e d  i n  g r e a t e : c  d e t a i l  i n  P a r t  I I ,  Cbapte~e 3 .  
H e  
i s  
2 9 7  
C S F C C ,  1 / 1 3 3 .  ( 7 6 5 3 ) .  
8 7  
H e r e  L i  H s i - - y i i e h  i n t r o d u c e s  t h e  l . i n e  o f  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  Y i n - h s i e n  
s e c t  2 9 8  
l k  v r r o t c  a  b i o g r a p h y  f o r  e a c h  o f  t h e m  i n .  t h e  s e c t i o n  
. 2 - :  r ; ; ;  '  
' C h ' i e . n  l i - - r s . u  c h u a n '  l j • J ; : l J !  : J " : t i  
· . . . l ·  
f
t<~ 
- - t r  
i n  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  a h  ' U a n -
l o  •  
2 9  
g  n  i b l  1  •  •  d  d  •  d  . f '  1 '  T  •  •  •  h  
C J u / 1 , . .  r o s s  y  ~llS l  e a  e r . 1  v e  . j . : r o m  s o m e  e a r  l e r  a o 1 s t  W I ' l l  t l n g s  s u e  
a s  t h e  L i - t a i  s h e n - h . s i e n  t ' u n g - c h i e n  a n d  t h e  w o r k s  o f  W a n g  H s i - l i n g .  
B u t  L i  w a s  t h e  f i r s · t  t o  l i n k  t h e  T a o i s t  f i g u r e s  
3 0 0  
a n d  c l a i m  t h e m  a s  
p a t r i a r c h s  o f  t h e  Y i n - h s i e n  s e c t .  
H o w e v e r ,  a  c a r e f u l  s t u d y  o f  t h e  b i o g r a - -
p h i  c a l  a c c o u n t s  o f  t h e  a l l e g e d  p a t r i a r c h s ,  t h a t  i s ,  L a o - t z u ,  
3 0 1  
2 9 8
_ h _ _  .  f  h  .  f  .  .  .  1  ~ d  .  .  '  
T  e  m e n  t 1 o n  o  t  ~e l 1 . n e  o  - t r ? . n s m J . s s  l o n  l S  a  s o  1 · o u n  l n  a .  s c r l _ p " C u r e  
c a l l e d  r ' I \ m . g - - h s U a n  t u - j e n  p a o - c h  
1  
a n  c h u - t
1  
i e n  w u - s h a n g  c h e : c . - c h i n g '  
~%1 t  /~- ) ,  ~ ·j"~}~ ~ f : . .  jf~ ~ ~ ;~i#: ,  C S F C C ,  7 / 3 1 1 ) - 3 2 a  
( 7 8 1 0 ) .  T h i s  s c r i p t u r e  m i g h t  h a v e  b e e n  f a b r i c a t e d  b y  L i  H s i - y t i e h  a n d  
h i s  f e l l o w  a d v o c a t e s  o f  T a o i s m .  S e e  d i s c u s s i o n  i n  C h a p t e r  6 ,  p p . 2 1 8 - 9 .  
2 9 9  
C S F C C ,  1 / 1 3 b - 1 5 a  ( 7 6 5 3 - - 4 ) .  
3 0 0  
3 0 1  
T h e  b i o g r a p h y  o f  C h a n g  S a n - f e n g  i n  t h e  J , - i - f x : . i  s h e n - h s i e n  t  ' u n g - c h i e n  
s a y s ,  
1  
. . .  D u r i n g  t h e  Y e n - y u  p e r i o d ,  I  ( i . e .  C h a n g  S a n - f e n g )  •;~as 
s i x t y - ' s e v e n  y e a r s  o l d ,  a n d  I  b e g a n  t o  f e e l  p e r - r m • b a t i v e  ·  [ s i n c e  I  d i d  
n o t  k r . N J  w h a t  t o  d o ] .  F o r t u n a t e l y  H e a v e n  h a d  m e r c y  o n  m e ,  [ s o  t h a t ]  
w h e n  I  f i r s t  c a m e  t o  f J i o u n t  C h u n g - n a n ,  I  . w a s  a b l e  t o  m e e t  M a s t e r  H u o -
l u . ' 1 g  w h o  w a s  t h e  f a v o m o i  t e  d i s c i p l e  o f  M a s t e r  T '  u - n a n  j~ / i 7  ( i . e .  
C h ' e n  T ' u a n ) . '  2 1 / 6 / 4 a .  H e r e  t h e  a u t h o r  a l l e g e s  t h e  r e l a t i o n . : : h i p  
b e t i - T e e n  C h ' e n  T ' u o . . n ,  H ' u o - l u n g  a n d  San-feng~ H a n g  H s i - l i : 1 g  a J . s o  
m e n t i o n s  t h e  a l l e g e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  S a n - f e n g  a n d  H u o  . .  - l , . l n g  a n d  
t h a t  o f  H u o - l u n g  a n d  C h ' e n  T
1
u a : : L  S e e .  • · s a n - f e n g  h s i e n - - s . h e n g  p e n -
c h u a n ' ,  C S P C C ,  1 / S a .  ( 7 5 5 1 ) ,  a n d  ' C h ' e n  H s i - - i  T ' u a n '  I ' l l ' :  . ; t y  J : : .  } , $ ,  
( a  p o e m  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g ,  b u t  p o s s i b l y  h a d  b e e n  f a b r i c -
a t e d  b y  W a n g ,  s e e  d i s c u s s i o n  o n  t h e  a u t . h o r s h i p  o f  t h e  Y . U n - s h v . : i  o h  ' i e n  
c h i  1~ . _ , - ] < : _  i o i  i f ;  i n  P a r t  I I  o f  t h i s  t h e s i s ) ,  C 8 F C C ,  5 / 3 0 h  ( 7 ' 7 6 6 ) .  
A l s o ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t - l f e e n  M a - i  a n d  C h  
1  
e n  T  
1
u a n  i s  m e n t i o n e d  i n  
H a  T u a n - · l i n ' s  W e n - h s i e n  t ' u n g - k ' a o ,  1 7 6 / 1 5 2 ' f ,  u n d e r  t h e  e n t r y  ' C h e n g - i  
h s i n - f a  .I£~ f f f J  /L~" ; , . f )  ,  o n e  f " f h U a n ,  w r i t t e n  b y  H a i · - i  t a o - 9 h e  1 1 1 .  ; f ; Z  
~ - f i i  '  t 1 n  q u o t f ' S  t h e  w o r d s  o f  C h a n g  N a n - h s t i a n  iJP~ 
1
1 f ;  ~1 ,  ' H s i - - i  
y i n - c h U n  ~ f t .  f 1 i . .  : ; . f t  ( i . e .  C h  
1  
e n  T f  u a n )  r e c e i v e d  t h e  t e a c h i n g  
f r o m  h i m  U  .  e .  f · 1 a - - i  t a . o - c h e )  f  •  T h e r e f o r ' e ,  t h e  l i n e  o f  t . r · a n s m i s s i o n  
f r o m  N a . - - . i .  t o  C h ' e n  T ' u a n ,  C h ' e n  t o  H u o - l u n g  a n d  H u o - - l u n g  t o  S a n - f e n g  
w a s  a l : ' e a d y  m e n t i o n e d  i n  e a r l i e r  r e c o r d s ,  b u t  L i  w a s  t h e  f i r s t  t o  . l i n k  
t h e m  tog~ther. 
T h e  e a r l i e s t  h i s t o r i c a l  w o r k  H h i c h  c o n t a i n s  a  b i o g r a p h y  o f  L a o - t z u  i s  
S s u - m a  C h  
1  
: i . e n  r s  S h i h - c h i ,  6 3 / 1 8 0 .  Lac.~tzu v J a s  t r a d i t i o n a l l y  r e g a . r · d e d  
a s  a n  o l d e r  c o n t e m p o r a r y  o f  C o n f u . c i u s  a n d  f l o u r i s h e d  i n  t h e  s i x t h  
c e n t u P y  B . C .  ·  S o r n e  s c h o l a r s  h c : : . v e  P a i . s e d  d o u b t s  o n  t h e  h i s t o r i c a l  
e . x : : L s t c n c e  o f  t h e  f i g L t ' e ,  - : _ : : , ) . _ \ '  instnnc~', D . C .  L a u  i n  
1  
T h e  P r o b l e m  o f  
a u t h o r - 2 h . i p ; "  a n  n p f • e r . d i x  ~:c h i s  t r a . r : s l ; J · t i o n  o f  L a o  T z u  ( T a o  T e h  
r r w · ·  I ( '  '  · q ' 3 '  ~·-, "
0  
•  ~· 1  1"~ A  • 1  
u  t - n g . .  . > . . . : ( . > t l O o n ' }  L . u .  ) ,  p p .  J.'+J-c..~, s e e  l n  p a p  . . .  l c u  a : r  p .  u L "  . .  s  e a r  y  
a s  t h e  L a t e . r  E ' 1 2 n  c 1 y n a s i : y
5  
Lao-~tzu v . r a s  r e g a r d e d  b y  T a o i s t  f o l 1 c \ - . J r : ; x ) s  a . s  
t h e  £ 5 . - r , s t  n a t r i o . r c h  o f  Peligicu~~ T a o i s m  a n d  h i s  c l a s s i c  F o r k  'l"~ao-te 
e h i n g  w a s  ! a u g h t  a m o n g  t h e  arl,<'o.·.~a.tes o f  t h e  \ i u - t o u - m i  t a o  _ ; p _ .  ~ . .  ~ L E {  
8 8  
Y i n  H s  i  ( a l s o  k n o w n  a s  l < u c m - y i n - t z u  f M ]  - Y  ~~-
'  3 0 2  "  .  3 0 3  
; ,  t · J a - l ,  
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1 . 1 a n  i . s  p o s s i b l y  t c c a u B e  t h e .  1 . i t e .  h . i . s t c r y  o f  L i  H o  H a s  m o r e  c o J . o u P f u 1  
t h a n  t h e  o t h e r - H a - i  
1
s .  
9 0  
o f  t r a n s m . i ' . D s i o n .  T h e  s e c o n d  i s  t h a t  s i n c e  H a - i  f l o u r i s h e d  i n  t h e  C h i n  
d y n a s t y ,  i t  i : : : ;  a l c : ; o  i m p o s s i b l e  t h a t  h e  c o u l d  h a v e  c o m m u n i c a t i o n  ' i ' l i .  t h  
C h ' e n  T ' u a n ,  t h e  f a m o u s  h e r m i t  o f  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  N o r t h e r n  S u n g .  
M o r e o v e r ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  H u o - l u n g  a n d  S a n - f e n g  i s  p o s s i b l y  a n  
i m i t a t i o n  o f  t h e  s t o r y  a b o u t  t h e  m e e t i n g  o f  L U  Y e n  ~ .~~ ( b e t t e r  k n o w n  
a s  L U  T u n g - p i n  
" '  " ]  
> ( ] j  . .  / i ;  
~ 
o r  L U - t s u  
g  
; ; f . B .  
(  .  h  .  )  )  3 0 7  d  
P a t r l a " t : " C  V U  an~ 
> f .  ~ 
3 0 8  
C h e n g  H u o - l u r , g  
r;i~ ·~ w , :  ,  w h i e h  i s  a l s o  l e g e n d a r y .  
T h e r · e f o t ' e ,  t h e  
. , ,  I  " '  l " ' - '  
3 0 7  
3 0 8  
L U  r , . r a s  o n e  o f  t h e  p o p u l a r  e i g h t  i m m o r • t a 1 s  i n  C h i n e s e  mythology~ H e  v r a s  
p r o b a . t . l y  a n  l l i s t o r i c a l  f i g u r ' 2  b u t  w a s  t r • a n s m u t e d  i n t o  a n  i m m o r t a l  b y  
w r i  t e r
1
s  o f  p o p u l a r  f i c t i o n .  A c c o r d i n g  t o  P r o f e s s o r •  L o  H s i a n g - 1 i n  ~ 
~ ~· 1 , ) ,  ,  L U  N i g h t  h a v e  b e e n  b o r n  d u r i n g  t h e  C h '  a
0
n g - c h '  i n g  ~ . J i d .  
p e r i o d  (  8 2 l - 8 2 4 )  o f  t h e  r e i g n  o f  E m p e r o r  M u - t s u n g  ct'~· 1 ,  ( r e i g n e d  
8 2 1 - 8 2 4 )  o f  t h e  T '  a n g  d y n a s t y .  S e e  L o ,  P  ' a n g  Y t l a n  e r h - t a i  c h i h  c h i n g - ·  
c h i a o  ~ 7 - w  : : : ; . . .  , f \ i  : Z _  ~'.j:: ? J t . .  ( H o n g  K o n g ,  1 9 6 6 ) ,  p p . l J . H - 2 .  F o r  a n  
a c c o u n t  o f  t h e  m l . r a c u l c • u . s  d e e d s  a t t r i b u t e d  t o  L U ,  s e e  H u  Y i D g - · l i n  1 ; ) . J  
f j j , ,  ~Jf ( f l .  1 5 9 0 ) ,  Shao-sh~h-s7um-fan~ p { - t s  ' u : n g  j ; ·  1  J :  J j ;  - {  1~ 
( P e k l n g ,  1 9 6 l > ) ,  p p . 6 0 7 - 8 .  t o r  t h e  s t u a y  o f  L U ,  s e e  S a e k l  Y o s l n o r o  
1 ; 1 i  1 ' f !  - J , c }  % t ?  ,  ' R o s e  z e n s h o  k o  
1  
1 . :  ; f : l l  I t " "  - f  ·~ ( T h e  C o m p l e t e  
W o r k s  o f  L i !  Y e n ) ,  P o h i 5  G a k v . h o  1 :  : ; )  S ' ! f  i k  ,  N o .  5  ( D e c .  1 9 3 ' + ) ,  
p p . 8 7 - l 6 0 ;  a l s o  C . E .  C o u l i n g : ' l  ' T h e  p a t r i a t
1
c h  L U ,  r e p u t e d  f c u n d e r  o f  
t h e  C h i n  T a n  c h i a o '  ,  J o u r r u x l  o f  t h e  N o r t : h  C h i n a  B r u n c h  o f  t h e  R o y a l  
A . s i a t i c  Scu:;~et~, 5 8 .  ( 1 9 2 7 ) :  p p . l 5 7 - 7 1 . ,  C { - a l s o  .s~eki;, ' T u i _ . : ' h i n  j i  
n o  s h o z m . c h J .  n l  t s u l  t e '  : / : _  J t :  - ' l f  0  t > r  ; { > : .  : r £ . l  c t . . .  i f . ; G  h  ' - .  
( T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  O l d  S i t e s  o f  t h e  f o u r  Nestol~ian TemF~:.es), T O h O  
G a k u h u ,  H o .  3  ( D e c .  1 9 3 2 ) ,  p p  . 1 3 5 - 8 ;  T h e  N e s t o : ( ' i a n  D o c u m e n t s  a n a  l ? e  l i e s  
i n  C h i n a  ( T o k y o ,  1 9 5 1 ) ,  p p . 3 9 8 - 4 0 1 ;  K e i J : . y o  n o  k e n k y u  .~ 4 . z  ~/ " · 1  
~u ( T o k y o ,  1 9 3 5 ) ,  p p .  7 2 0 - 1 ;  H s i a n g  T a  { o ]  J t ,  1 " a n g - ' : ; a i  C h ' a n g - a n  
,  . .  H  •  1 '  .  " "  '  '  ~ , , .  < H  , ,  '  _ , . ,  · · p  '  •  1 9 5 " / )  
y u  $ 1 . , - y  j ;  U J e n - m 1 - n g  I f ] .  . -
1
- t  · f X . .  ·-~- - - { • : : - ' . : f ! f : J  , : t : . § ) ( .  5 (  v } j  \  · e K l r ! g  ~ ,  ~ 
p . l l 6 ;  L o ,  o p . c i t . ,  p p . l 3 5 - 5 2  . .  F o r  t h e >  s t u d y  o f  t t e  e i g h t  . i . m m c o r > t a l s ,  
s e e  P ' u  C h i a n g - c h t i n g  ~m ; , : r : .  Zr-~ ,  ' P a - - · h s i e n  k ' a o '  ) \ 1 1 1 - f t : :  ,  T h e  
P s i n g - h u a  J o u r n a l ,  V o l . l l  N o . 1  ( 1 9 3 6 )  p p . 8 9 - 1 3 6 ,  f o r  L U ,  s e e  s e c t i o n . ' f  
( t h i s  a r t i c l e  h a s  b e e n  i n c l u d e d  i n  P
1
u
1
s  P ' u  C h - Z : a n g - c h ' i n g  w e n - - Z u  J i M  
~1- 5-~ 9 : : .  ~W- ( P e k i n g ,  1 9 5 8 ) ,  p p . l - 4 6 ) ;  P e r c e v a l  Y e t t s ,  ' T h e  E i g h t  
I m m o r t < : t . l s ?  a n d  ' l : - f o r e  n o t e s  o n  t h e  E i g h t  I m m o r t a l s '  ,  J o u r n a l  ; ; f  t h e  
R o y a l .  A E d a U c  S o c i e t y ,  7 8  ( O c t .  1 9 1 6 ) ,  p p . 7 7 3 - 8 0 7  a n d  8 L f  ( 1 9 2 2 ) ,  
3 9
. ,  I  ?  . .  t .  1  C '  C h .  ,  &.·~ > ' t  ' " "  ' p  .  .  ,  '  
p p .  , - L _ : : .  : c
1
e s : p e c  1 . v e  y ;  1 1 a o  . 1 n g - s n e n  ;JZ!..,~ 7 1 . ,  _,d-~, a~-tJslen e n  u a n -
s h u o '  .~-.., - 1 J ,  1~ ~)LJ ,  T h e  E a s t e r n  M i H : e Z l a n y  f  · } f  ~it f j ' , .  ,  V o l . 3 0  
N o . 2 1  (1933)~ p p . 5 2 - 6 3 ;  R i c h a T ' d  Y a n g ,  ' A  S t u d y  o f  t h e  O r i g i n  o f  t h e  
r . e g e n c l s  o f  t h e  E i g h t  I m m o r t a l s  I '  O r i e n s  E x t r e m u s '  V o l .  5  N o '  l  (  1 9 5 8 ) ,  
p p . l - 2 2 .  
A c c o P d 3 .  n g  t c _  H u o  H s i - · y l i e h  :1:~ \ : 0  . t i j  edited~ H a i - s h a n  ; : : h  ' · L - y U  
, , _  . l  h  ·  ' ' '  l  l  L "  ~ ·  1  - c 7  o r "  J ; . f  -'·~-. ( '  .  
. n . ) :  L 4  -~--l ;·~·,r,; _ ,  a  s o  ~nown a s  u - c s u  r n e n - p  u  t t  / r . . b .  . . : . (  i > B  - ' - 8 4 6  
- ~ '  - .  •  "  ' J P ,  : C : " ' '  . V . ; f  , . . { ·  •  .~· • .  
e d .  ~ : e • " . p l - ' J . T : : t e . c .  l n  J!.-;zo~-r;sang c h 1 - n g - - h u a  i ! i  
1
' @ l  · - f t f  ~J~ : - T a 1 p e 2 ,  1 9 5 ? ) ,  
l/5b-t,s.~ · t h e  m e e t i p g  o f  L U  Y f · C : l  a n d  C h c E g  H u o - l u n g  
1
. 1 . s  m e n t i o n e d  i n  t . h e  
1
'  i "  i  '  
1  
'~ '·)~ · - '  + t  " l  .  j  t  T  ' '  •  T  •  p  "  t l  
a o - . y  - f . { . i r '  .7.1-i.J~ . .  · - c . . - . U  
1
_ : ; } _  Mi~}J( t~t1..t a  . . . .  r J _  J U " C C ' c  o  . w U  rl3J.·~.;slEg. ..:>u-~,_ ·  ·  1 e  
T a o · · y U o n  h c i > - - Z . u  ( c i : t : r a d  i n  r J h U u n  1  )  s a y s  t h a t  C h e n g  H u o - l u n g  H a s  
C h e n g  3 s u - - y ; J a n  J;~~ ~ . . .  i-~ a l i a _ s  C h e n ?  Y i n  J ; . p  1~, B  · · C h e n g  ' d a s  t h e  
mast~=-r> \ . ,  . .  :  - - t ( ' e  Tao'i,,t~ al~)C\".'i'-'~t l < ' o  } - l - . - 1 · . 7 - - '  i n  th~ c r { f n  dy'"'"1-;e~-F s e e  K o ' s  
- - - .  ~.•. • • · r  , ·  ~ 
1
;'-'"··~~)'1 f;~$ ) · ) ' L i ; ; , - ,  l  • ·  - · - .lC.-.>\.j.~ ~ • .  
P a o - - p  ' ; , / - - t : 1 I L  . t - L s 1 . - a - l a n  p  ' t . c n  )f:'~ · " , ; f  , , : ;
1  
. ,  p o .  9 4 - 5 ;  s e e  a l s o  t : h e  
•  .  -~- • - .  •  ~ . . . . . . _ _ ,  -':'~-; - " r !  :  - ' - •  1  ' . .  ~ 
B l o g r · a p h y  o : c  K o  : L n  C h t - n - B i 2 u  - : . ? J  (Ex•h~-nh&h-uu s r n f 1  ed~), 7 2 / . L 9 8 .  
F o r  t h e  b i o g r a p h y  o f  C h e n g  
5  
3 c e  Hr-;ierz~-yuan pien-cht(~ T 1 '  3 2 9  ~ 
9 1  
s o - c a l l e d  l i n e  o f  t r a n s m i s s i o n  w a s  o n l y  f a l 1 r i c . a t e d  b y  L i  H s i - y U . e h  t o  
e n h a n c e  t h e  p r e s t i g e  o f  t h e  Y i n - - h s i e n  s e c t  b y  c l a i m i n g  t h a t  t h e  t e a c h i n g  
o f  S a n - f e n g  w h o m  h e  a , - . , d  h i s  g r o u p  r e g a r d e d  a s  t h e i r  i m m e d i a t e  m a s t e r  
o r i g i n a t e d  f r o m  L a o - t z u .  
A p a r t  f r o m  t h e  Y i n - h s i e n  s e c t ,  t h e r e  w e r e  o t h e r  s e c t s  e s t a b l i s h e d  
i n  t h e  n a m e  o f  C h a n g  S a n - f e n g  w h i c h  f l o u l ' i s h e d  d u r i n g  t h e  l a t e  C h '  i n g  
p e r i o d .  T h . c : s e  m i g h t  b e  b r a n c h e s  o f  t h e  Y i n - h s i e n  s e c t .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
C h u - a h e n  t . s u n g - p  ' a i  t s u n g - p u  i t  $  j ,  ; , { { \  j,~, f~ ,  a  r e c o r d  o f  t h e  
n a m e s  o £  T a o i s t  s e c t s ,  t h a t  w e r e  p o p u l a . l "  i n  t h e  l a t e r  y e a r s  o f  C h '  i n g : .  
h e l d  ~n. t h e  P a  i - y t \ n  { g  '"'~ M o n a s t e r y  i n  P e k i n g ,  
3 0 9  
t h e r e  a r e  e l e v e n  
s e c t s  v - · h i c h  r e g a . r d e d  S a n - f e n g  a s  t h e i r  f i r s t  p a t r i a : t ' c h .  
3 1 0  
T l t r e e  o f  t h e m  
b e a r  t h e  i d e n t i c a l  n a m e  o f  S a n - f e n g  
t  
s e c t .  
H o 1 1 e v e r ,  Y o s h i o k a  
Y o s h i  t o y o  · } ;  I~ -~ f  
i n  h i s  D v k y r ;  n o  k e n k y n  
&  : J ! : t  0 )  : f i l j '  ~ 
.  h  f  
3 1 1  
h  .  d  .  h  
g 1 . v e s  t  e  n a m e s  o  t e n  s e c t s .  T  e s e  n a m e s  d o  n o t  e o r r e s p o n  W l t  
t h o s e  l i s t e d  i n  t h e  C h u - a h e n  t s u n g - p  
1
a i  t s u n g - p u .  C m n b i n i n g  t h e  t 1 w  
l i s t s  a n d  e l i m i n a t i n g  t h e  i d e n t i c a l  n a m e s  t h e r e  a r e  t h e  n a m e s  o f  f i f t e e n  
, , ,  ,  " "  .  i t t ,  ) h  
s e c t s :  L a - t t a  ~ 1 . 2 ! !  s e c t ,  H s l n - t s u n g  J f . > · ;  J ,  
,~;'i]) ,.{~:, 
s e c t ,  T ' a n - t t a  t~ . Y - - ' 1 3  
~ · - " '  b + '  
s e c t ,  1  zu~J a n  a \~~. . .  s e c t ,  S a n - f e n g  t s u - s h i h  t z u - j a n  
! J J - s e c t ,  S a n - f e n g  f  s e e t ,  S a n - f e n g  t s u - s h i h  j i h - h s i n  
r  t i L  . g r  m  
~ t  t i l  1 1
1  
3 0 8  ( c o n t d )  
3 0 9  
3 1 0  
s h a n g / 7 b - 8 a ;  L i - s  h i h  c h e n - h s i e n  t  ' i - t a o  t  ' u n g - c h i e n ,  T 1 '  1 4 3 ,  2 4 / 1 a - b ;  
a n d  C h  ' i n g - : . v e i  h s i e n - p  ' u ,  T T  7 5 ,  p .  9 b ,  H e n c e ,  C h e n g  c o u l d  n o t  h a v e  h a d  
a n y  r c l e . t i o n s h i p  ~-rith L U  a n d  t h e i r  m e e t i n g  H a s  f a b r i c a t e d  b y  
a d v o c a t e s  o _ f  T a o i s m .  
T h i s  r E : c o r ' d  i t :  i n c l u d e d  i n  
H a k u u k c n  s h 1 :  f - 2  ~:; :~ ~· 
T o k y o ,  1 9 3 4 ) ,  p p . 9 1 - 1 2 1 .  
K o y e . n a g i  
C T c ; k y o  
" '  h  ,  
S h i g e t a  , ) ,  1 4 f  ( , ,  j ! ' \  : ; K .  
K c n k y u s O  ~ i  h . t f  '~~ 
# r  
T h e  n a m e s  o f  t h e  e l e v e n  s e c t s  a : C ' e :  L a - t '  a  s e c t ,  H s i n · - t s u n g  s e c t ,  T a n -
t t a  s e c t ,  T z u - j a n  s e c t ,  S a n - - f e n g  t s u - s h i h  t z u - j a n  s e c t ,  San~-feng s e c t  
( t h e r ' e  a r e  ~1 o f  t h i s  n a m e ) ,  S a n - - f e n g  t s u - s h i h  j i h - h s i n  s e c t ,  J i h - h s i n  
s e c t ,  S a n - f e n g  t s u - s h i h  p  
1  
e n g - 1 a i  s e c t .  S e e  K o y a n a g : L  S h i g e t a ,  
H a k u u n k a n  s h l ,  pp.113-L~. 
3 1 1  
" ' ]  f  '  ~ .  s  f  ' . '  
1 1 e  n a . r r e s  ( Y .  t n e  t e n  s e c t s  2 r e :  l z u - j a n  s e c t ,  ~an- e n g  S ' S ' c t ,  u J _ J l -
h s . i n  s e c t
5  
p t e n g - l a i  s e c t ,  H a . n g - I · H J - . s h a . n  t z u - j a n  s e c t ,  S a n - f e p g  t z u -
j a n  ssci~~ S a n - f e n g  y u  s e c t ,  L & - t
1
a  Sf;ct~ S a n - f e n g  j i h - h s i . n  s e . c t ,  S a . n -
f e n g  c h
1  
i n E · - r d e i  s e c t .  S e e  Y o s h i o k a  Y o s h i  t o y o ,  D O  k y O  r w  k e n l < y U  
( J r o z o k a n  :  . .  j :  , ; t , ' ! C  ,~,~ ,  K y o t o ,  t 9 S ' 2 ) ,  p p . 2 3 0 - 3 ,  
" , . . . . ;  , . , . . . . . _  • · · , r . . .  -
t J  
; f i J .  
L 1  
: : : :  
9 2  
. , > :  
* t r  
s e c t ,  J i h - h s i n  
9  f l f  s e c t ,  S a n - f e n g  t s u - s h i h  p ' e n g - l a i  
" '  : r  
, .  ~ ~ 
, ,  ( '  l  ; 7 . . . - - J . J l  
~."'F ~ " " " " - -
1 3  
J . i . i .  
'  "  
s e c t ,  
.  ..·~i j f i  
P ' e n g - l c a  l ) L  ~"-
s e c t , .  S a n - f e n g  t z u - j a n  
f : > Z .  
s e c t ,  S a n - f e n g  j i h - h s i n  
-
s e c t ,  Hang-Hu~·shan t z u - j a n  
: £  ~-
l ' -
{ a  
I I '  
s e c t ,  S a n - f e n g  y u  
- -
' f  
, ! / ! i ,  
f  
t J  
~ir 
s e c t ,  a n d  S a n - f e n g  
c h '  i n g - v m i  
, t  d  , f < h . ' t  
r  ~'g 1 f v A .  s e c t .  
A s  p o i n t e d  o u t  b e f o r e ,  t h e r e  a r e  t h r e e  
s e c t s  t h a t  b e a r  t h e  n a m e  S a n - f e n g  s e c t ,  s o  a l t o g e t h e r  t h e P e  a r e  s e v e n t e e n  
s e c t s . .  S o m e  o f  t h e s e  s e c t s  m a y  b e  t h e  s a m e  s o c i e t y  u n d e r  v a r • i a n t  n a m e s ,  
b u t  w i t h  t h e  m e a g r e  s o u r c e s  a v a i l a b l e  t h i s  i s  n o w  d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n .  
I t  s h o u l d  h o v ; e v e r  b e  n o t e d  t h a t  t h e  C h u - c : h e n  t s u n g - p  ' a i  t s u n g - p u  m e n t i o n s  
t h . a t  e i g h t  o u t  o £  t h e  e l e v · e n  s e c t s  l i s t e d  t h e r e i n  h a v e  t h e i r  o H n  p  ' a i -
s h i h  5 / ( \  i ' ! f  .  
3 1 2  
T h i s  s e r v e s  t o  s h o w  t h a t  t h e y  a r e  d i f f e r e n t  s e c · t s .  N o t  
m u c h  i s  k n o w n  a b o u t  t h e s e  s e c t s  e x c e p t  t h a t  t h e y  a l l  f l o u r i s h e d  d u r i n g  
t h e  l a t e  C h '  i n g  p e r i o d .  P e r h a p s  t h e y  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  a  c o n t . i n u a t i o n  
o f  t h e  c u l t  o f  C h a n g  S a n - f e n g  f r o m  M i n g  t i m e s .  
3 1 2  p  r  •  '  •  h  .  '  .  h  ' "  "  .  .  .  : f - ~ h  
a ' L . - S t ? . £ , . ,  l 3  a  p o e m  Y f l u . c .  e n l J . . I O u . : ! . _ e S  t h e  a . o c t r l n e  o.~ a  s e c t .  . w a c  s e c t  
h a s  a  d i f f e : t " ' e n t  p  
1
a i - s h - i h ,  s o  t h a t  v 1 h e n  s e v e r a l  s e c t s  s h a r s  t h e  s a m e  
n a m e  b u t  h C 1 . V E !  \ : l l f f e r e f l t  p  'ai-shih~ t h e y  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  
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P A R T  I I  
I N V E S T I G A T I O N S  I N T O  T H E  A U T H E N T I C I T Y  O F  T H E  
. .  
C H A N G  8 A N - F E ' N G  C H  ' U A N - - C H I  
( T h e  C o m p l e t e  W o r k s  o f  C h a n g  S a n - f e n g )  
9 3  
C H A P T E R  3  
T H E  C O H F I L A T I O N  O F  T H E  C H A N G  S A N - F E N G  C H
1
U A N - C H I  
I n  t h e  s t u d y  o f  a  h i s t o r i c a l  f i g u r e ,  e s p e c i a l l y  o n e  l i k e  C h a n g  S a n -
f e n g ,  w h o s e  b i o g r a p h i c a l  p r o f i l e  h a s  b e e n  b l u r r e d  b y  a  < f e a l t h  o f  l e g e n d s  
a n d  H h o s e  t r u e  i m a g e  i s  d i s t o r t e d  b y  t h e  a d u l a t i o n  o f  l a t e r  ; . ; r i t e r s ,  t h e r e  
i s  n e e d  f o r  e x t r e m e  c a u t i o n  i n  t h e  s e l e c t i o n  a n d  u s e  o f  s o u r c e  m a t e r ' i a l  
i n  m a k i n g  a n  o b j e c t i v e  a p p r a i s a l  o f  t h e  m a n  a n d  h i s  r o l e .  U s u a l l y  a s  a  
m a t t e r  o f  c o u r s e ,  a t t e n t i o n  f · a c u s e s  o n  t h e  w o r k s  o f  t h e  p e r s o n  h i m s e l f  a s  
t h e  f o r e m o s t  p r i m a r y  s o u r c e ,  a l w a y s  a s s u m i n g  h e  h a s  l e f t  a n y  w o r k s  t o  p a s -
t e r i t y .  F o r  o f t e n  a  m a n ' s  w r i t i n g s  r e f l e c t  i n  o n e  w a y  o r  t h e  o t h e r  h i s  
i d e a s ,  a c t i v i t i e s  a n d  t o  s o m e  e x t e n t  t h e  s p i r i t  o f  t h 2  a g e  i n  t 1 h i c h  h e  
l i v e d .  T h u s  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h ' U a n - c h i  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g  
s h o u l d  o c c u p y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p l a c e  i n  t h e  s t u d y  o f  t h e  h a g i o g P a p h y  o . f  
t h i s  e c c e n t r i c  T a o i s t  t 1 h o  H a s  · t h e  s u b j e c t  o f  l e g e n d  a . n d  w h o s e  c u l · t  p r e -
- , r a i l e d  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  H i n g  d y n a s t y .  H o w e v e r ,  a  g r e a t  d r a 1 : · r b a c k  
e x i s t s  i n  t h a t  i t s  c o n t e n t s  a r e  i n t e r w o v e n  v , r i  t h  d o u b t f u l  e l e m e n t n  ~ H h i r : : ! : - 1  
i n s t e a d  o f  c o n t r i b u t i n g  a  c l e a r  p i c t u r e  o f  t h e  m a n  a n d  h i s  m i l i e u ,  e r o d e  
f u r t h e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  f i g u r e  s h r o u d e d  b y  m y s t e r y .  T h i s  p a r t  o f  
t h e  t h e s i s  i s  t h e r e f o r e  c o n c e r n e d  w i t h  e x a m i n i n g  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  
c o m p e n d i u m  g e n e r a l l y ,  a . l t h o u g h  n o t  u n i v e r s a l l y ,  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  S a n -
f e n g . t  v d : t h  t h e  o b j e c t  o f  s e p a r a t i n g  g o 1 d  f r o m  d r o s s ,  i f  i n d e e d  t h e r e  b e  a n y  
g o l d  a t  all~ 
T h e  m o s t  c o m m o n  e d i t i o n  o f  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  a h ' n a n - c h i  i s  t h e  o n e  
i n c l u d e d  i n  t h e  T a o - t s a n g  c h i - y a o ,  a  c o l l e c t i o n  o f  T a o i s t  m a n u a l s  c o m p i l e d  
b y  H o  L u n g - h s i a n g  
- "  
1 : 1 . < '  . 1 ; J ; _  t  ' : ! i  
f , j  i l l S  " ' } % < . .  
- : ; ; ,  
: ; ! :  : 1  -Ji~ 1 1 J ) .  
a . n d  P '  e n g  H a n - j a n  ' ] . ;  / t ] J  : " < ; ,  a n d  p u b -
l i s h e d  b y  t h e  E r h - h s i e n  : : : : . 1 J i  t 1 o n a s t e r y  i n  C h e n g t u ,  S z e c h t 1 a n  i n  1 9 0 6 .  T h i s  
( ; o m p e n c l i u m  o f  T a o i s t  w r i t i n g s ,  a : L s o  k n o w n  a s  C h  
1
u n g - k  ' a n  t a o - t s a t ' t ( f  c h i - · y a o  
t  
'  · ! .  ~~, .~-~ ' f " h  
- _ J . · J  I  C { ; 1  J 1 : S \ ,  ~·¥.}1 _ _  ' : ) . < _  
. . - ' " ' " " '  ;  • 1  ··~..:" fl'~ t  4  - · · t  i ; L .  
,  h a s  L e e n  r e - e d i t e d  s e v e r a l  t i m e s  b y  d i f f e r e n t  
p e o p l e . ,  t h e  p r e s e n t  E1~h--hsien M o n a s t e r > y  e d i t i o n  b e . i . n g  b y  n o  m e 3 . n s  · f 1 e  
. f i r s t  &  H e n c e  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t : o  d i s c o v e r  e x a c t l y  v . r ! J . 2 n  t l 1 e  C h e n g  8 a n -
9 1 +  
f e n g  c h ' u a n - - c h i  w a s  f i r s t  i n c l u d e d  i n  t h e  1 ' a o - t s a n g  c h i - ! j a o ,  f o r  w h i c h  
p u r p o s e  a  s u m m a r ' Y  o f  t h e  h i s t o r y  o f  i t s  c o m p i l a t i o n  m a y  s e r v e .  
T h e  i n i t i a l  c o r n p i l a t i v n  o f  t h i s  s m a l l - s c a l e  T a o i s t  c a n o n  h a s  b e e n  
- "  . . l c '  
a s c r i b e d  t o  P  
1  
e n g  T i n g - c h '  i u  ' i f ; 5  ' ) i L  . < ) Z  
( l 6 l f 5 - 1 7 1 9 ) ,  a n d  i t  i s  u n d e r  
h i s  n a m e  t h a t  i t  i s  m e n t i o n e d  b y  H o  L u n g - h s i a n g  i n  h i s  ' C h  
1  
i n · · t i n g  t a o -
t s a n g  c h  
1  
U a . n - s h u  t s u n g - m u  h s u  1  / f ; h  ~ -~ ; J t , :  ! , ; : - - - J ; : - M i l  
; ; • ' / . . .  r . . . , ,  l l l .  J J ! : Y \  . , J . . .  ; ; ; ; }  '""~~;u. 
§  A ·  
'  J  
3 1 3  
I  h u m b l y  r e a d  t h e  T a o - t s a n g  c h  ' U a n - s h u  t s u n g - m u  J J 1  § f i t  - / o t  ' t  ,~):!4. 
E J  ,  p r o m u l g a t e d  b y  J h < ; n g - t s u  j e n - h u a n g - t i  ~ ; j : J 1 1 : : : .  ' j l  • 1 ! 7  ( i . e .  
E m p e r o r  S J : ; e n g - t s u  ! : 1 : 1 - ; m .  o f  t : h e  C h '  i n g  d y n a s t y ,  l ' e i g n e d  1 6 5 2 - 1 7 2 2 ) ,  
w h i c h  f o 1 l o v m  e n t i r e l y  t h e  M i n g  e d  i  t i . o n  a n d  i s  d e t a i l e d  a c o d  c a r e f u l  
[ i n  i t s  c o m p i l a t i o n ] .  A s  f o r  t h e  T a o - t a a n g  c h i - y a o  c o m p L L e d  b y  t h e  
p r e m i e P  P
1
e n g  Ting-ch'iu~ i t  i s  p a . : r . t l y  d e r i v e d  f r o m  t h e  i m p e r i a l  e d i -
t i o n  a n d  p a r · · t l y  t a k e n  f r o m  c u r r e n t  v e P s i o n s ,  w h i c h  a l t h o u g h  p c : r e  a n d  
r e f i n e d  i n  · t h e i v  . . : . o n t e n t : s ! >  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  T a o - t s a n g .  No~.f 
t h e  E r h - h s i e n  M o n a s t e r y  o f  C h e n g t u  h a s  r · e p r i n t e d  t h e  T a o - t - s a r t { J  c h i -
y a o ,  s o  I  p l a c e  t h e  T a o - t s a n g  c h  ' ! l a n - s h u  t s u n g - m u ,  H h i c h  t h e  
s o v e r e i g n  o f  t h i s  d y n a s t y  h a s  o r d e r e d  t o  b e  c i r · c u l a · t e d ,  a t  t h e  e n d  o f  
t h i s  c o l l e c t i o n ,  t o  l e t  w h o e v e r  r e a d s  i t  d i s c e r n  i t s  o r i g i n . 3 1 4  
H e r e  P  
1  
e n g  T i n g - c h '  i u  i s  a l l e g e d  t o  b e  t h e  c o m p i l e r  o f  t h e  : I ' a o - · t s a n g  c h i -
y a o  a n d  f o r  t h e  s a k e  o f  c o n s i s t e n c y ,  h i s  n a m e  h a s  b e e n  I " e c o r d e d  i n  t h e  
E r h - h s i e n  M o n a s t e : r y  e d i t i o n  a s  t h e  e d i t o r ' .  P ' e n g ,  w h o  i n  h i s  p h i l o s o p h y  
a d v o c a t e d  t h n t  d i : C f . o r e n t  s c h o o l s  a r e  f u n d a m e n t a l l y  t h e  s a m e ,  > ; a s  a  S u b -
.  d  '  t '  .  f  K '  h  .  
3 1 5  
eh>pOS~ t O Y "  U I
1
1 . n g  · n e  l~Engn 0  \ .  a n g - S J .  ~ 
I f  H o  L u n g - h s i a n g  i s  c o r r e c t  
i n  s t a t i n g  t h a t  P  
1  
e n g  r e a l l y  H a s  t h e  c o m p i l e r  o f  t h e  T a o - t s a n g  c h i . - y a o ,  
t h e n  t h i s  c o : L l e c · t i o n  o f  T & o i s t  w o r k s  m u s t  ~,ave b e e n  c o m p l e t e d  bet>~een t h e  
e n d  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s .  
H o w e v e r . ,  a f t e r ·  p r o f o u n d  s t u d y ,  P r o f e s s o : r  L i u  T s '  u n - y a n  h a s  r e v e a l e d  a  
d i f f e p e n t  p i c t • ! X ' C .  H e  h a s  d e t e c t e d  d i s c r • e p a n c i e s  i n  t h e  r e c o r d s  r e g a r d i n g  
t h e  c o m p i l e r  o f  t h e  T a o - t s a n g  c h · i - · y a o  a n d  c o n c l u d e s  t h a t  i t  i s  h i g h l y  
3 1 3  
T h i s  p a s s a g e  i s  l n c . l u d e d  i n  t h e  T a o - m e n  i - a h  
1  
i e h - c h L : n g  t s u n g - r r m  r t  
f l
l T < J '  •  4 · · p  ' . y , i . ! L  M § . l  r : J  (  1 ' a o - t s a n g  c h i - y a o ,  1 9 0 6  e e l .  ) , 2 / l a - b .  
' - - l '  ,-,~.x: \ l ' i J  a  
3 1 4  I b i d . '  l )  . .  l b .  
3 1 5  
A  b i o g c a p h : ' l  o f  P ' e n g  w r i t t e n  b y  R u f u s  0~ S u t e r  i s  f o u n d  i n  A r t h u r  H .  
H u m m e . 1 ,  :;.~d" ~ E ' m i n e n t  C h i n e s e  o f  t h e  C h  ' I n g  Pei'~-iod:i p p .  6 1 6 · - 7 .  R u t  
t h e r e  i s  n o t  t h e  f a i n t e s t  a l l u s i o n  t : o  h i s  c o m p L l a t i o n  o f  t h e  T a o -
t s a n g  e h 1 : - y a o .  
p r o b a b l e  t h a t  i t s  c o m p i l a t i o n  H a s  n o t  t h e  w o r k  o f  P ' e n g  o r  a n y  
•  f  h '  3 1 G  
c o n L e m p o r a r y  o  . .  l s .  
T h e  e a r l i e s t  e x t a n t  e d i t i o n  o f  T h e  T a o - t s a n g  
Y ;  ' " t  4~--~ 
c h i - y a o  i s  t h e  o n e  e d i t e d  b y  C h i a n g  Y U - p  ' u  i'J~ " 1  ~ill 
( 1 7 5 5 - 1 8 1 9 ) ,
3 1 7  
9 5  
p u b l i s h e d  b e t · , m e n  1 7 9 6  a n d  1 8 2 0 ,  b u t  t h i s  v e r s i o n  i s  v e r y  h a r d  t o  o b t a i n  
a n d  i t  i s  o n l y  m e n t i o n e d  b y  Y o s h i o k a  Y o s h i t o y o .  i n  h i s  D o k y o  k y o - t e n  sh~:r-on 
' *  . J & t r  { { §  : & - 0 t  i Z ; -
l . E L  J ' l A  , . ,  . . . . , _  j  ,  ) C . _  ) . "  i ' I J  
3 1 8  
A c c o r d i n g  t o  t h i s  J a p a n e s e  s c h o l a r ,  i t  i s  a  
c o m p e n d i w n  o f  1 7 3  H o r k s  o n  T a o i s m ,  a l l  o f  H h i c h  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  T a o -
t s c m g  a n d  c o n t a i n s  n o  a d d i t i o n a l  m a t e r i a l .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  1 8 2 1  t o  1 9 0 0  
t h e  T a o - · t ; s a n g  c h i - y a o  w a s  p u b l i s h e d  t v d c e ,  H i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  n i n e t y -
s i x  m o r e  H o r k s  t h a n  H e r e  o r i g i n a l l y  i n c l u d e d  i n  t h e  T a o - t s a n g .  I n  t h e  
y e a r  1 9 0 5  t h e  E l ' h - h s i e n  l 1 o n a s t e r y  e d i t i o n  b e c a m e  a v a i l a b l e  f o r  c i r c u l a t i o n ,  
s i n c e  i t  i n c l u d e d  e i g h t e e n  a d d i t i o n a l  t r e a t i s e s ,  t h e  t o t a l  n m n b e r  o f  H o r k s  
i n  t h e  c o l l e c t i o n  H a s  r a i s e d  t o  2 8 7 ,  c o n t a i n e d  i n  2 4 5  t s ' e .
3 1 9  
I f  t h e  T a o - t s a n g  e h i - y a o  c o m p i l e d  a n d  p u b l i s h e d  b y  C h i a n g  Y U · · p  ' u  
i s  a s s u m e d  t o  b e  t h e  e a r l i e s t  v e r s i o n  o f  t h e  m o d e r n  e d i t i o n ,  t h o s e  e d i -
t i o n s  e n g v a v e d  i n  t h e  y e a r s  1 8 2 1  t o  1 9 0 0  a t ' e  i t s  s e c o n d  a n d  t h i r > d  v e r s i o r , s ,  
a n d  t h e  p r e s e n t  e d i t i o n ,  p r i n t e d  i n  1 9 0 6  b y  t h e  T a o i s t  M o n a s t e r y  i n  
C h e n g t u ,  s h o u l d  b e  t _ h e  f o m " t h .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  c o n c e r n e d  t o  e s t a b -
l i s h  i n  t ; l l i c h  e d i t i o n  t h e  C h a : n g  S a n - f e n g  c h  
1
f l . a n - c h i  m a d e  i t s  f i x • s t  a p -
p e a r a n c e .  A s  a l r e a d y  s t a t e d ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  f i r s t  
e d i t i o n  o f  t h e  T a o - t s a n g  c h i - y a o  a s  e d i t e d  b y  C h i a n g  a r e  s u b s t a n t i a l l y  t h e  
s a i n e  a s  t h o s e  o f  t h e  m o d e r n  T a o - t s a n g  a n d  t h e r e  i s  n o  t r a c e  i n  t h i s  
3 1 6  
S e e  L i u  T s  ' u n - y a n ,  ' T h e  C o m p i l a t i o n  a n d  H i s t o r • i c a l  V a l u e  o f  t h e  ? ' a o · -
t s a n g  
1
,  i n  D o n a l d  L e s l i e  a n d  o t h e r s ,  e d . ,  E s s a y s  o n  t h e  S o u r c e s  f o r  
C h i n e s e  H i s t o r y  ( A u s t r a l i a . n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a n b e r r a ,  
1 9 7 3 ) ,  p p . l . 0 7 - 8 .  
3 1 7  
A  b i o g r a p h y  o f  C h i a n g  i s  f o u n d  i n  t h e  K u o - c h ' a o  c h ' i - h s i e n  l e i - c h e r v ; r  
, _ ,  •  I · J i ' '  ; ? 1  . . ; ; ; '  ; , f  "~ " ' K  ,  ; , ; ;  .  - - ,  .  k  )  - ·  
e n  u - p 1 . - e n  2 ) ! 1  - i - h  ~-'8 
1
· t ,  ~;:--;_; 1  f : t . . .  / R J 1  \"\\~if! ~ c o m p l l e d  .  . o y  L l  H u a n  A i  _ - . : 3  
{ 1 •  '  " }  . ,  -:;-~ ,•~-~ 
( 1 8 2 7 - 1 8 9 1 )  ( 1 3 9 0  e d . ,  7 a i p d  r e p r i n t ,  1 9 6 6 ) ,  9 L ! /  3 5 b - 3 7 a .  
3 1 8  
D o k y o  k y o - t e n  s h h · o n  ( T o k y o ,  1 9 5 5 ) ,  p . l 7 6 .  
3 1 9  
I b i d . ,  p p . l 7 5 - 6 ;  s e e  a l s o  L i u ,  i b i d . ,  p . l . O S .  
9 6  
c o l l e c t i o n  o f  a n y  o f  t h e  w o r k s  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g .  W i t h  
l i m i t e d  i n f o r m a t i o n  a s  - c o  t h e  d a t e s  o f  p u b l i c a t i o n ,  c o n t f = n t s  a n d  i n c l u s i o n  
o f  n e w  m a t e r i a l  i n  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  e d i t i o n s ,  i t  i s  d i f f . i c u l  t  t o  r o e 1 c h  
a  d e f i n i t i v e  c o n c l u s i o n  a s  t o  w h e t l t B r  · : h e  ( : h a n g  S a n - f e n g  e h  ' U a n - c h i  w a . s  
e v e r  i n c l u d e d  i n  e i t h e r  o f  t h e s e  v e r s i o n s .  H o ; r e v e r ,  i t  i s  a b s o l u t e l y  c e r -
t a i n  t h a t  t h e  C ' M n g  S a n - f e n g  c h  ' : l a n - c h i  i n c l u d e d  i n  t h e  T a o - t s a n g  c h i - y a o  
w a s  r e v i s e d  b y  L i  H s i - y U e h  i n  t h e  t w e n t y - f o u r t h  y e a r  o f  t h e  T a o - k u a n g  
p e r i o d  ( 1 8 4 ' + )  o f  t h e  r e i g n  o f  E m p e r o r  H s l i a n - t s u n g  ' f J .  
1
. - ! : : f .  
( r e i g n e d  1 8 2 1 -
•  ?  )  
1 8 5 0 ) ,  d . _ l  w h i c h  f i x e s  18L~tt a s  t h e  e a t " > J . i e s t  d a t e  t h a t  t b e  c o m p l e t e  HC\r'.~<:s o f  
C h a n g  S a n - f e n g  c o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  a n y  e d i t i o n  o f  t h e  c o m p e n d i u m .  t 1 o r e -
o v e r ,  T i n g  F u - p a o  ' - : [  ;:t~ 1 %  
( a l i a s  S h o u · - i - t z u  • - i f  - : }  ,  1 8 7 ' > - 1 9 5 2 ) ,  t h e  
c o m p i l e r  o f  a n o t h e r  c o m p e n d i w n  o f  T a o i s t  , ; r i t i n g s  e n t i t l e d  t h e  T a o - - t s a n g  
c h i n u - h u a  lu,~;hich i n  f a c t  i s  t h e  T a o - t c a n g  i n  a n  a b r i d g e d  f o r m ,  i n c l u d e d  
i . n  h i s  c o l l e c t i o n  a  g e n e r a l  t a b l e  o f  c o n t e n t s  t o  t h e  T a o - l ; s c m g  c h i - y a o ,  
t h e  
1
T a o - t s a n g  c h i - y a o  t s u n g - m u '  
' 1  
~"-· 
'  ; J 2 ; ) J  
)  ; ; f t - - v  
~ , ¥ J  / ; ; d ? J  
: . : r q  - - 4 ! "  , - { { ; , _ : ; . . '  
' " "  
C J  
~ a n d  i n  t h e  
e x p l a n a t o r y  n o t e s  t o  t h e  t i t l e ,  h e  g i v e s  t h e  f o l l o w i n g  a c c o u n t :  
"  
T h i s  h o o k  w a s  c o m p i l e d  b y  t h e  V i c e - M i n i s t e r  C h i a n g  Y 1 1 a n - t  i  i : n g  f1~- ~-r::.) 
_11:~ ( i . e .  C t d a n g  Y t i - p i ; _ l )  d u r i n g  t h e  Chia-·ch
1
ing_~-~Zr /iij~ p~I~iod · . ( l / S & -
1 8 2 0 )  o f  t h E :  C h  
1  
i n g  d y E a s t y .  T h e  b l o c k s  f o r  p r · i . D t i r ; g  w e T e  f i r s t  k e p t  
i n  h i s  1 , e s i d e n c e  i n  th~~ c a p i t a l  (i~e. P e k i u g ) ,  a n d  l a t £ : : 1 '  h e  d e l i v e r e d  
t h e  b l o c k s  b a c k  s o u t h .  T h e n  a g a i n  h e  m a d < 2  a .  n o r t h b o u n d  t r i p  t o  L h e  
c a p i t a l  w h e : r e  h e  s u b s e q u e n t l y  d i e d .  T h u : 3  t h e r e  e r e  o n l y  a  f e V T  c o p i e 3  
i n  c i r c u l a t i o n  o u t s i d e .  3 2 1  
I n  t h e  t s u n g - m u  o r  t a b l e  o f  c o n t e n t s  a r e  l i s t e d  2 7 9  t i t l e s  o f  T a o i s t  
t r e a t i s e s ,  s o m e  o f  t , V h i c h  l i k e  t h e  H o r k s  V I T ' i t t e n  b y  t h e  n o t e d  T a o i s t  a n d  
a c c l a i m e d  
s e c t ,  W u  S h o u - - y a n g  f J L  l ! f  
ri~1 
"  
( c a .  1 5 6 3  
p a t r i a r G h  o f  t h e  H u - L i t l  l ! i  1 4 p  
~?2 
- c a .  1 6 3 2 ) " - a n d  a n n o t a t e d  b y  
h i s  b r o · t h e r  H u  S b o u - h s U .  ~f:Z,. 1  
- - - - - - -
3 2 0  I  .  1  1  .  : ! '  ~ '  l  '  ·  h  : ! ' .  •
1 0  
t  l S  c .  e a r  y  J . n t  1 . c a t e u .  J _ n  t :  1 e  C r 2 U a n - S . t O U  ~ 1 : . 1  
o f  1 : h e  C S F C C  t h a t  
s e 8  1 / l a  ( 7 6 ' 1 ' 7 ) .  
3
· 0 1  
" - · •  
3 2 2  
t h e  c o l l e c t e d  ; r o r k s  H e r e  r e v i s e d  b y  L i  H s i - y U e h ,  
L i '  s  p . • e f a c e  ; r a s  d a t e d  1 8 1 < 4 ,  s o  I  p o s t u l a t e  t h i s  
p l e t i o n ,  s e e  h e ! l - y e h ,  p . 5 b  ( 7 5 4 3 ) .  
a s  t h e  y e a r ·  o f  c o r : - 1 - -
i  T a o - · t s a n g  c h i - · y a o  t s . u n g - m n  
1  
( T a o - t s a n g  e h i n a - - h u a .  1 . - ' i A .  e d  .  )  ~ p  . l a .  
V l u  a n d  J j i u  H u a - y a n g  ' f O r · *  f f t
1  
( f l .  1 7 S O )  a r e  g e n e r • a l l y  a c c e p t 0 d  a s  
t h e  patriar~chs o f  t h e  ' H u - L i u  s - ' 3 c t .  P r o f e s s o r  L i u  T s  i  u n - y a n  h a s  l t i : r i . - ; : - -
t c n  a  b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t  o f  / I u  i n  h i 3  ' H u  S h o u - y a n g ,  t h e  R e t u r n  o f  
t h e  E t h e ! ' ' e a l  c h  t  i '  w h i c h  i s  n o t  y e t  published~ 
9 7  
: J $ i .  ,  b e a r i n g  t h e  t i t l e s  H s i . e n - f o  h o - t s u n g  y U - l u  { t l - 1  1~ 1 & - : j ,  ~j 1 i ; j (  
l > ' u  c h e n - j e n  
t  ' i e n - h s i e n  c h e n g - l i  c h · [ h - Z . u n  t s c n z · · c h u  
1~ 1 i  ) . . _  f z  , j J ,  
/ >  
I f .  : f ' f .  J i  @ f f i j  1 1 !  ~i ,  a n d  W u  c h e n - j e n  t  ' i e n - h s i e n  c h e n g - U  c h  ' i e n - s h u o  
1
- ~ I  : ; r . .  1 : 4  . , - - r < i J  :  " l ,  J.~ , , ' f ' J  _ . .  ,  
t s e n g - c h u  : ! i .  *  A - A .  '  , ! J C .  : r ; , . .  ' ) (  ; l ; u  Y l !  . ; i 1 .  ,  a r e  n o t  t o  b e  
f o u n d  i n  t h e  t H o  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  T a o - t s a n g .  I n  o t h e r  H e r d s ,  t h e s e  
H o r k s  a r e  n e H  a d d i t i o n s  t o  t h e  T a o - t s a n g  c h i - y a o .  T h i s  t a b l e  o f  c o n t e n t s  
t h e r e f o r e  d o e s  n o t  r e f e r  t o  t h e  f i r s t  e n g r a v e d  e d i t i o n  b u t  t o  t h e  s e c o n d  
o r  t h e  t h i r d .  H o v 1 e v e r ,  i t  s t i l l  r e m a i n s  a  m o o t  q u e s t i o n  H h y  t h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  w o r k s  m e n t i o n e d  b y  Y o s h i o k a  Y o s i 1 i  t o y o  c o n f l i c t s  ; T i  t h  t h a t  w h i c h  
a p p e a r s  i n  t h e  a f o r e s a i d  t a b l e  o f  c o n t e n t s .  A c c e > r d i n g  t o  Y o s h i o k e ,  t h e  
s e c o n d  a n d  t h i r d  e d i t i o n s  c a r r y  n i n e t y - s i x  t i t l e s  t h a t  w e r e  n o t  o r i g i n a l l y  
i n c l u d e d  i n  t h e  T a o - t s a n g ,  m a k i n g  t o g e t h e r  w i t h  t h o s e  a l r e a d y  i n  t h e  c a n o n  
a  t o t 2 d  o f  2 6 9  w o r k s ,  t e n  t i t l e s  l e s s  t h a n  a r e  s h o > l l l  i n  t h e  t a b l e  o f  c o n -
t e n t s  u n d e r  d i s c u s s i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  C h a n g  S a n · - f e n g  
c h ' u a n - c h i  i s  n o t  l i s t e d  i n  t h e  e n w n e r a t i o n .  I n  t h e  p r e s e n t  E r h - h s i e n  
N o n a s t e r y  e d i t i o n  o f  t h e  T a o - t s a n g  c h i - y a o  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h  ' U a n - c h i  
i s  f o u n d  i n  t h e  s e c t i o n  h s u  p i - c h i  ~~~ i l '  ~ ,  b u t  n o  s u c h  s e c t i o n  a p p -
e a r s  i n  t h i s  t a b l e  o f  c o n t e n t s .  I t  m a y  t h e r • e f o t o e  b e  a s s e r t e d  t h a t  t . h e  
h s u  p i - c h i  H a s  i n t e r p o l a t e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  c u r r e n t  e d i t i o n  w i t h  
t h e  s o l e  p u r p o s e  o f  a c c o m r n o d a t i n g  t h e  C h . a n g  S a n - f e n g  c h  ' U a n - e h i .  F u r t h e r  
e v i d e n c e  i n  t h e  t a b l e  o f  c o n t e n · c s  s u s t a i n s  t r d . s  a s s w n p t i o n .  I n  t h e  l i s t  
o f  t i t J . e s ,  i r r n n e d i a t e l y  f o l l o H i n g  t h e  e n t r y  • l u  c h e n - j e n  Z u n  t a n - t a o  e h i ! t · ·  
p  ' · i e n  
k a o . J i  
"  
<  " ' ·  ' i f .  I  ,l:~- l i l .  ' * J  h  J 1 !  •  c 1  
J . . . v : ,  -7~- . . . . . . . . . .  ; ; . , , , ) " " ' " f " J  l l L .  . _ .  . { { ( ;  p_~_aceu. 
. ) . . ! } : :  
f i ' t i  ,  t w e n t y  e h u a n ,  w r i t t e n  b y  
'  •  <  •  < 8 .  { t  
H l  t h e  p ' & · · C f n  ~ - ; 1 - ;  
T  . ,  a o  H u " g · · c h i n g  f ! i J  f / 1  
6 ,  i s  t h e  C h ( i 1 ' / . -
d  
~ ( L f 5 2 -
C J ;  
5 3 5 )  
3 2 3  
1  d  M  h  - l j ; '  L  
3 2 4  
.  f  h  '  J ( '  d  
,  t  1 e  r e n o w n e  . a o - s  l a n  - : ; j  / . . - J - 1  T a o  1 s t  o  .  t  e  L J . a n g  1 . n g  o m  
si3-F--~- h '  h  f  I  r .  •  " f l •  ±~ ( E  •  !  .  h . .  ,  
o r  t u e  J J l o g r a p  y  o  T  a o ' )  s e e  J . J Z - a n g - s n . u 2 : ; - - ;  ~q r n - s  n u - u J u .  s  -~n ed~) 
5 1 / 7 3  ;  a l s o  N a n - s h · t h  ~ ) (  (Erh~-shih-wu . s h i h  ed~ ) ,  7 6 / 1 8 3 .  H i s  
b i o g r a p h y  c a n  a l s o  b e  f o u n d  i n  t h e  TT~ e n t i t l e d  H u a - y a n q  T~ao Y i n - c h U  
1  ~ -<t~ "&<
1
~ " " i : l  6 "  
1
~:t ; , - • ;  •  • .  ,  - •  ~, t } ; ·  r:~t •  
c - n l 4  . .  a n  ?~~ 1 ' 1 J l }  ) ; . t J  1 / :  . ! 3 .  , . : : : l l - Y T r J . t t e n  D y  C h l a  Sung~;_;{ ;;,~j / . ,  s e e  1~F 1 . 5 1 ;  
d  I  •  •  •  "  .  ,  1  .  L .  1 '  '  , , ,  '  t ·  ~t1 
a n  l 1 l S  D . l o g r a p ; ! J . c a l .  a c c o u n t  l s  a  s o  s e e n  l ? 1  1 . u  a . - p . t n  / $ ' 1  : . .  . . . . . .  . : r 1 ' : ;  
M a o - s h a n  c h i h  : ] ; , .  J~
1 
1
~... ,  T T  1 5 4 ,  1 . 0 / 1 3 a ;  H B i a o - y a o - h s U  ching~ T . T  
1 0 8 1 ,  2 / l 9 b .  
3 2 4  
F o r  a  q u i c k  r e f e r e n c e  t o  t h e  h i s t o P y  o f  t h i s  s e c t J ;  s e e  C h ' e n  K u o - - f u . . ,  
(502~557) d u r i n g  t h e  E p o c h  o f  D i v i s i o n  b e t w e e n  N o r t h  a n d  S o u t h ,  w h i c h  
. J 5 l : : .  4~ 
o c c u p i e s  t h e  t z u - c h i  r £ J  - ! f ;  
l a n d  2 ,  w h i l e  i n  t h e  E r h - h s i e n  M o n a s t e r y  
e d i t i o n  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h  ' U a n - c h i  i s  i n s e r t e d  b e t w e e n  t h e  a b o v e  t w o  
w o r k s ,  i n  t h e  s e c t i o n s  h s U  p i - c h i  7  t o  1 2 .  T h i s  m a y  s e r v e  t o  p r o v e  t h a t  
t h e  c u p r e n t  e d i t i o n  o f  t h e  c o m p l e t e  w o r k s  o f  C h a n g  S a n - f e n g  a p p e a r e d  f o r  
t h e  f i r s t  t i m e  i n  c h e  T a o - t s a n g  c h i - y a o  p u b l i s h e d  i n  1 9 0 6 .  
T h e r e  s e e m s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h ' U a n - c h i  w a s  
9 8  
r e v i s e d  b y  L i  H s i - y l i e h  a b o u t  H h o m  s c a r c e l y  a n y  i n f o r m a t i o n  e x i s t s  o u t s i d e  
t h e  c o m p e n d i u m  i t s e l f .  H e  h a d  s e v e r a l  s o b r i q u e t s ,  s u c h  a s  C h ' a n g - i  s h a n -
j e n  l  7 _ _ ,  L 1  ) . _  
a n c ' .  H a n - h s l i - s h e n g  ~i].<.; £  1 .  o r  H a n - h s l i - t z u  _;,~ J i  
. J -
3 2 5  
H i s  r r e f a c e  t o  t h e  r e v i s e d  e d i t i o n  o f  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h ' U a n -
c h i  H a s  d a t e d  J . 8 4 ' > ,  s o  h e  p r o b a b l y  f l o u r i s h e d  d u r i n g  t h e  C h i a - - c l 1 '  i n g  a n d  
T a o - k u a n g  p e r i o d s  ( 1 7 9 6 - 1 8 5 0 ) .  L i  w a s  u s u a l l y  r e g a r d e d  b y  T a o i s " c  H r i t e r s  
o f  l a t e r  t i m e s  a s  t h e  p a r a m o u n t  f i g u r e  i n  t h e  H s i - p  ' a i  t §  ~(<,_ ( W e s t  s e c t )  
f  
h  
T  
.  .  .  3 2 6  
o  t  e  a o 1 s t  r - e l J . g . c o n .  T h i s  H s i - p ' a i  i s  a l H a y s  c o n t r a s t e d  H i t h  t h e  
' f  I  •  j : ,  ' } / o  ( "  )
3 2 7  
h  •  h  h  •  d  h  · ' '  •  '  h  d  
u n g - p  a 1  ; r . .  : . - u \ .  E a s t  s e c t  w  l C  a s  a s  1  t s  l e a  e r •  t  e  u . 1 s t . 1 . n g u 1 s  e  
3 2 4  ( c o n t d )  
3 2 5  
3 2 6  
T a o - t s a n g  y ! l a n - l i u  k ' a o ,  V o L 2 ,  p p . 2 7 4 - 6 ;  S u n  K ' o - k ' u a n ,  Y u a r . - t a i  t a o -
c h i a o  c h i h  f a - c h a n ,  p p . 7 5 - 1 5 5 .  
T h e  r e v i s e r  o f  t h e  C S F C C  s i g n e d ,  ' R e v i s e d  b y  C h ' a n g - i  s h a n - - j s n  L i  H s i -
y l i e h '  . J i  1 ,  1 1 ,  } - _  j :  , 1 §  J J  i  !&-?~J ,  s e e  1 / l a  ( 7 G ' f 7 ) ,  a n d  
t h e  p r e f a c e  H d S  w r i t t e n  b y  ' C h  ' a n g - i  s h a n - j e n  H a n - h s l i - - s h e n g '  - &  u  
J . l - 1  / . . _  5 & ;  ; ! ? .  ! } _  •  I t  s h o w s  t h a t  L i  H s i - y l i e h  H a s  a l s o  c a l l e d  
C h  ' a n g · - - i  s h a n - j e n  a n d  H a n - h s U - s h e n g .  H i s  o t h e r  a l i a s  Har~--hsli-·tzu c a n  
b e  f o u n d  i r '  t h e  s e c t i o n  S h u i - s h i h  h s i e n - t  ' a n  : ? d < . .  ; G  ! ' , 1 1  i t ( .  i n  t h e  
C S F C C ,  8 / 5 l a  ( 7 8 1 9 ) .  
S e e  N a n  
. ; : , J . r  
( ; I f ! )  
~.~a~ - c J ; i n  ~~ • f i i  : t f  ,  C h a n - y D . - t a o  k a i - l u n  ;f~ 
\ l a l p e l ,  1 9 7 1 ) ,  p . 2 9 0 .  
f~i? 
.....!..:~-..:-
i·)~ 
,~..,!l_ 
f e ! L  
3 2 7  
T h e  c e : 1 t r ' e  o f  a c t i v i t i e s  o f  t h e  H s . i - p  t a i  w a s  i n  SzechFan~ w h i l e  t h e  
T u n g - p  
1  
a i  p r e v a  i  . ! . e d  a l o n g  t h e  c o a s t a l  p~C>ovinces o f  K i a n g s u  a : n d  
C h e k i a n g .  T h a t  i s  w h y  t h e y  a r · e  s o  c a l l " " ; d
1  
H s i  ( w e s t )  a n d  1 1 - r n g  ( e a s t ) .  
T h e  b a 3 i c  d i f ' f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  H s i - p ' c : d  v n d  T u n g -
p  ' a . i  i s  · t h a t  t h e  f o : t , m € - . r '  e m p h a s i z e s  o n  t " a : " l - h s i u  ' 1  /11~ o r  u e l f '  c u l -
t i v a t i o n  rE.'!e·c·d:~ng t h e  c u l t i v a t i o n  o f  n a t u r e  a n d  l i f e )  w h i l e  t h €  l a t · -
~ C - '  ~ ~ •  J : - ; ; . ; :  !  k .  •  ~ > .  
t e r  a c · - I o c a t ( < : ;  s n u . a . n g - h s v . A  : t Y  "}i~ o r  d " 1 a l .  c u l t l v a t l . o n  ( b e t w e e n  m a l e  a n d  
~'- /  
f e m a l o ) .  
9 9  
L  
' l  .  h  .  f  '  ' ! .  .  
3 2 8  
I t  ·  .  ·  h  ·  '  
u  1 - s . 1 - S l n g  o - t . 1 e  e l n g  d y n a s t y .  l s  n o t  W l T  o u t :  r e  . . . .  e v a n c e  t o  
p o i n t  o u t  t h e  s t r i k i n g  s i m i l a : 0 i t i e s  i n  t h e i r  n a m e s  w h i c h  h a v e  p r o m p t e d  
l a t e r  g e n e r a t i o n s  t o  p a i r  t h e m .  L u  t · r a s  n a m e d  H s i - h s i n g  ( w e s t e r n  s t a r )  
w h i l e  L i  c a l l e d  h i m s e l f  H s i - y l i e h  ( • , : e s t e r n  m o o n ) ,  L u  h a d  a n  a l i a s  C h '  i e n -
h s l i  
; ! t f  
J i i  
} : 4 . >  
( s e c l u d e d  e m p t i n e s s )  a n d  s i m i l a r l y  L i  b o r e  a n  a n o n y m  
H a n - h s l i  ( t o  e m b o d y  e m p t i n e s s ) .  T h i s  m i g h t  b e  a  c o n s c i o u s  a t t e m p t  o n  t h e  
p a r t  o f  L i  H s i - y l i e h  t o  f o l l o w  t h e  s t y l e  o f  h i s  p r e d e c e s s o r  i n  o r d e r  t o  
b o o s t  h i s  o ; m  i m a g e  a n d  a d d  l u s t r e  t o  t h e  r e p u t a t i o n  o f  h i s  r e l i g i o u s  s e c t .  
T h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h - ' U a n - c h i  a l s o  c o n t a i n s  a  d e s c r i p · t i o n  o f  a  p e r s o n  b y  
t h e  n a m e  o f  L i  Y l i a n - c h i h  _ : ! .  i u  f f i  
,  a l i a s  P ' i n - c h ' l i a n  ~~ J i :  
'  a .  
n a t i v e  o f  L o · · s h a n  d i s t r i c t  i n  S z e c h w a n .  
3 2 9  
W h a t  m e r i t s  o u r  a t t e n t i o n  i s  
t h a t  h e  h a d  a  s t u d i o  n a m e  C h  
1  
a n g - i  s h a n - f a n g  *  ' Z . J  d J  )~ 
w h i c h  i n -
s t a n t l y  l ' e c a l l s  t h e  l v z o  o f  L i  H s i - y l i e h ,  t h e  C h ' a n g - i  s h a n - j e n .  L i k e  L i  
H s i - y t i e h ,  Y l i a n - c h i h  w a s  a l s o  a n  e n t h u s i a s t i c  a d v o c a t e  o f  T a o i s t  p r a c t i c e s >  
a n d  a  p o e m  e x h i b i t i n g  h i s  p a s s i o n a t e  a d m i r a t i o n  f o r  t h e  T a o i s t  C h a n g  S a n -
f e n g  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h ' ' U a n - c h i .
3 3 0  
T h e s e  t H o  t h r e a d s  
a p p e a r  t o  t i r :  t h e  t w o  f i g u r e s  t o g e t h e 1 ,  a s  one~ o r  a t  l e a s t  t o  s u g g e s t ,  
t h o u g h  n o  c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  c a n  p r o v e ,  t h a t  t h e  t w o  m i g h t  b e  t h e  s a m e  
p e r s o n .  3 3 . 1  
3 : 2 8 " ' " - · · · -
F o r  L u ,  s e e  N o t e  1 4 5 .  
3 2 9  
T h e r e  
t s e n g  
i s  a  s h o r t  
) . . . . .  ! - - .  - - 1 - r : :  
- ? ,  / ' 7  : A A .  
b i o g r a p h i c a l  n o t e  o n  
J , i f  i n  C S F C C ,  8 / 7 3 a  
L i  i n  t h e  s e c t i o n  K u - c h i n  t  '1;~ 
( 7 8 3 0 ) .  
3 3 0  I b i d .  
3 3 1  
H s l i  H a i - y i n  1 1 f .  ~ l ? f ,  a  c o n t e m p o r a r y  T a o i s t  d e v o t e e ,  m a . i . n t a i . n s  
t h a t  L i  H s i - y U e h  w a s  f o 1 ' 1 n e r l y  c a l l e d  L i  Y l i a n - c h i l 1 .  B u t  h e  c a n n o t  a d - ·  
d u c e  s u b s t a n t i a l  e v i d e n c e  t o  p r o v e  0 , i s  :~wsurnption .  . . . ,  S e e  h i s  ' L i  h a n : -
h s U  c h t : : ! D - j e n  h s i a o - c h u a n '  - i  ~&i i f f ; _  J A .  ) ,  ~~h 1 ' 1  ,  i n  h i s  H a i - y 1 > n  
h a  
.  t '  '  h "  , ; . . .  , ,  )  I  _ , , _ _  · " "  1 <  ( T  •  •  1 9 6 8 " )  · q g  
s  n - J e n  :  a n - r ; a o  c  - - z , .  / l f J :  t~r u - •  , . A _  { ; \ ' . 1 ,  }.[~ - : Y >  a l p e l $  - ·  ,  p p  . .  L v - -
. .  .  . . ,  .  '  I  .  .  " "  '~;I )  
1
t - 5 .  l  t  s h o u l d  a l s o  b e  p o l r : ; · t e d  o u t  t b a t  t h e  L o - s  n a n  1 s - z r e n  C f 1 1 J l  ~:-r, 2 . w  
-J!f~ ; z . :  . .  ~ c o m p i l e d  b y  H u a n g  . J u n g  ~ - 1 £ ; ( 1 . .  a n d  o t h e r s  ( 1 9 3 L ! - e d . ,  
T a i c e i  l ' < ' : P . r " } i n t ,  1 9 6 7 )  i n c l u d e s  t t l c  a c c o u n t  o f  a  p e : r s o n  c a l l e d  L i  P'in,r,~-~ 
'  : .  k . - ~.~... _,J.-t~ .  • •  '  · : t  _ F ,  - •  T  
c h ' u o n  _ : : g _  f 1 - / f · - 1 " t  ,  h a . u  H a n - - 1 1 s u  = e M  _ f . f ; ,  •  H e  h ' a S  a  n a t l v e  o f  L C - ·  
· h  ~ d  · • ·  d '  d  - d~ r '  " h '  '  ·  i '  ' ' " : f i  -~ ( - ~ ' · '  t  
0
3 2 >  ' l  
s .  a n  o r .  s  L U  . L e r  u n  c : r  _ . , J . _  ·~· . . L a - n s J _ u  ~'3~ -,..-~ _  1 ! ; .  ,  :~~c .~o e  v  ,  ~ r  e  
\ v r o t e  a  b o o k  b e a r i n g  t h e  t i t l e  f . l u - k e n - s h u  " . . : . f f ! ,  11~ ·trr.·~j' •  S e e  9 / 6 L ! - a - · b .  
I t  t h e r c f o : r e  a p p e a r s  t h a t  L i  P
1
i . n g - c h t U a n  i s  i d e i J . t l . c a l  w i t h  L i  H s i -
yU.eh~ F i r s t  o f  a l l ,  t h e y  h a d  t h e  s a m e  h a o ;  s e c o n d l y ,  L i  Hsj-yUen~ : : . t : : ?  
1 0 0  
B e s i d e s  L i  H s i - y l i e h ,  t w o  o t h e r  p e r s o n s  c o n t · r i b u t e d  t o  t h e  
c o m p i l a t i o n  a n d  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  c o l l e c t e d  w o r k s  o f  C h a n g  S a n - f e n g .  T h . e  
p r e f a c e s  t o  t h e  C h : m g  S a n - f e n g  e h  
1
U a n - e h i  s t a t e  t h a t  t h e y  a r e  T u n - y U a n  c h U · -
s  h  i h  l l W : :  i i ]  1 " 1 ; : .  - J :  
a n d  L i u  C h o - a n  J i .  J  ~ J t  
~ t h e i r  r ' e a l  n a m e s  b e : L n g  
u n a b l e  t o  v e r i f y .  T h e  p r e f a c e  b y  L i  C h i a - h s i u  _ t  i l l : : _  f  
3 3 2  
p r e s e n t s  
t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n :  
C h '  a n g - i  s h a n - j  e n  a n d  T u n - y U a n  c h U - s h i h  a r e  p e o p l e  H h o  a r e  i m p e r v . i o u c o  
t o  f a m e  a n d  r i c h e s ,  a n d  t h e y  h a . v e  a c q u i r e d  t h e  w o r k  o f  t h e  m a s t e r  
( i . e .  C h a n g  S a n - f e n g )  f r o m  t h e  h o u s e  o f  H a n g  T  
1  
a~ ~1. , J o  ~ t h e  
s i x t h  d e s c e n t  t o  t h e  l i n e  o f  [ W a n g ]  H c n g - c h i u  :~ f u  (  C :  e . ,  H a n : : ;  
H s i - · l i n g ,  t o  b e  d i s c u s s e d  l a . t e r ) .  S e v e n t y  t o  e i g h t y  p s r c e n t :  o f  t h e  
t o t a l  H o r k  i s  e x t a n t ,  a n d  t o  m a k e  t h e m  c o m p l e t e  [ C h ' a n g - i  a n d  T u n -
y U a n ]  c o l l e c t e d  m a t e r i a l  f r o m  o t h e r  w o r k s  a n d  [ a d d e d  t h e m  t o  l - I a n g ' s  
e d i t i o n ]  . . .  3 3 3  
I n  h i s  0 1 - m  p r e f a c e ,  L i  H s i - y l i e h  a l s o  m e n t i o n e d  t h e  b e n e f a c t o r  H h o  
s p o n s o r e d  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h i s  v o l u m i n o u s  H o r k :  
M i s t e r  L i u  C h o - a n  h a s  o b t a i n e d  W a n g  ! l s i - l i n g ' s  e d i t i o n  o f  t h e  [ C h a n g  
S a n - f e n g  h s i e n - s h e n g  e h  ' V . a n - c h i ]  w h i c h  h e  supp:~emeated H H h  a d d i -
t i o n a l  m a t e r i a l  a n d  p u b l i s h e d  f o r  t r a n s m i s s i o n .  3 3 1 - 4  
T h e  p a s s a g e s  a b o v e  s e r v e  t o  s h e d  m u c h  l i g h t  o n  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  T u n - y u a n  
c h U - s h i h  a n d  L i u  C h o - a n  i n  b r i n g i n g  t o  l i g h t  t h e  c o l l e c t e d  H o r k s  a t t d b u t e d  
t o  t h e  e c c e n t r i c  T a o i s t ,  C h a n g  S a n - f e n g .  I t  i s  p r o b a b l y  t h a t  a l l  t h e  
h o n o u r s  w e r o e  a t t r i b u t e d  t D  L i  H s i - y l i e h ,  w h i l e  t h e  o t h e r s  r e m a i n e d  obscu~e!< 
3 3 1  (  c . o n t  d )  
3 3 2  
i s  s e e n  f r o m  t h e  C S F C C ,  w a s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  L i  C h i a - h s i u ;  a n d  
l a s t l y ,  H s J - y l i e h  h a d  p a r a p h r a s e d  a  w o r k  e n t i t l e d ' r t l u - k e n - - s h u  t7:
1
U
1
4~-: 
1 - &  - . f l j  ~GJ ,  g e n e r a l l y  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g  A  L i  r  s  co:mne~tar:~r 
i s  f o u n d  i n  t h e  a p p e n d i x  o f  t h e  C S F C C .  T h u s  i t  i s  n o t  w i t h o u t  r e a s o n  
t o  s u s p e c t  t h a t  L i  P  ' i n g - c h  ' U a n  a n d  . L i  H s i - y U e h  m i g h t  b e  t h e  s a m e  p e r · · -
s o r L  I h . . r t  t h i s  a s s u m p t i o n  r e q u i r e s  f u r t h e . r  p r o o f  a n d  i s  s t i l l  : ) p e n .  t o  
i n v e s t i g a t i o n .  
L i  C h i a - h s i u  w a . s  f o r m e r l y  c a l l e d  C h i a · - h s i u  -;~~ ' f . i  H e  b e c a m e  a  e h ? : n -
s h i h  i n  J 8 l 9 .  H i s  n a m e  a p p e a r s  i n  t h e  l i s t  Y o f  c l z i n - s h i h  o f  t h e  C h  ' i n g  
d  
T  
l  '  C '  I '  h I  l .  '  h  · ·  L  1 '  •  •  ~ ' ' '  ·  
v n a s t v - ~ s e e  _ s e n g - c l n a o  n  t , n t J - c  a o  c r t ? . . - n - s  , 1 , - h  t ·  1 . , . - r r n r t g  a e 1 . - - & U  ' ; t " 2  ; J , . · / ; : -
. . ,  - ' _ '  •  {  ! 1 :  1 /  < . .  ·~~ ) A  
}~ ¥1~ &  - : : t :  f 0 J  ) ;  1 ' < l f  / j ; , i (  ,  e n l a r - g e d  a n d  r e - · e d i  t e d  b y  F a n g  C b a : o - . "  
y i n g  / } ;  ; } ( :  1~1 - a n d  T ' J  L i e n - c h e  : f . : t  t.N~ 1J~ ( H a r - · v a r · d  Y e n c h i r J g  Ir.~..;ti­
t u t e  S i n o l o g i c a l  I n d G X  S e P i e s ,  Supp~ No~l9~ P e k i n g ,  1941)~ p . 2 7 .  
T h e r e  i s  a 1 s o  a  b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t  o f  L i  i n  C B F C C ,  8 / 6 9 b  ( 7 8 2 8 ) .  
3 3 3  " ' " " . , .  .  "  "  '  '  
C S J " C ,  h s u - y c h , p p . 4 a - b  (  t 6 ' 1 2 ) .  
3 3
' +  1 ·  '  .  5 b  ( '  )  
b J . d . '  p . .  7 6 4 3  •  
1 0 1  
b e c a : u s e  L l .  H s i - y U · 2 h  h a d  · m a d e  t h e  g r e a t e s t  e f f o r t  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e  t a s k  
.  o f  c o r r l p i l i n ; ;  t l u : : ;  c o l l e c t i o n ,  o r  p e r h a p s  b e c a u s e  h e  w a s  t h e  m o r e  f a m o u s  
f i g u r e  i n  T a o i s t  c i r c l e s  d m o i n g  t h e  C h i u - c h '  i n g  a n d  T a o - k u a n g  p e r i o d s .  I n  
a  p r e f a c e  w - r i t t e n  b y  T u n g  C h  ' e n g - h s i  f  ; j {  ,Pi~ ,  
3 3 5  
L i  i s  d e p i c t e d  a s  
t h e  s o l e  e d i t o r ,  a n d  n o  : r e c o g n i t i o n  i s  m a d e  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  
o t h e r  t w o  p e r s o n s :  
I  h a v e  o b t a i n e d ,  i n  t h e  s t u d i o  o f  M i s t e r  L i ,  t h e  B a n - f e n g  c h ' i i a n - c h i  
. E .  : f  l : f - 4 f : ;  w h i c h  w a s  i n  . .  } : h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  l a t e  H i : : ; t e r  H a n g  
M e n g - c h i u ,  . a  K u a n - c h  ' a  f , i : f f i - '  ~t ( I n t e n d a n t )  o f  C h i e n - n a r .  [ C i r c u i t ]  
f j , j  1~7 r  : : - 0 J _  ]  (  S z e c h H a n )  . . .  H i s t e r  L i  t h o u g h t  t h a t  t h e  b o o k  h a d  Jy~oll 
k e p t  f o r  , r : . . ; u c h  a  l o n g  t i m e  t h a t  i t  t-·ta~~ w o r n  o u t  a n d  h a d  b e c o m e  u n f i t  
f o r  reading~ t h u s  h e  H a s  a n x i o u s  t o  h a v e  t h e  w o r k  e n g r a v e d  i n  o r d e r  
t o  p r e s e r v e  i t .  ~1eanwhile, h e  a l s o  c o l l e c t e d  o t b e : r ·  w o r k s  t h a t  h a d  
b e e n  e n g r a v e d  o n  b l o c k s  a n d  k e p t  i n  r e n o w n e d  m o u n t a i n s ,  o l "  h a n d -
c o p i e d  v o l u m e s  p r e s e r v e d  i n  T a o i s t  m o n a s t e r i e s .  A l l  t b e s e  h e  u s e d  
t o  s u p p l e m e n t  t h e  m i s s i n g  p a r t s  o f  t h e  [ B a n - f e n g  c h  
1
i l a n - - c h · i . ]  w h i c h  
i s  v o l u m i n o u s  a n d  a p p e a r s  t o  b e  t h e  w o r ' k  o f  a  m a s t e r .  3 3 6  
O b v i o u s l y  t h e  M i s t e r  L i  m e n t i o n e d  i n  t h e  a b o v e  p a s s a g e  i s  L i  H s i - y l l e h  w h o  
m a s t e r m i n d e d  t h e  w h o l e  o p e r a t i o n .  
A l s o ,  T u n g  C h '  ~nr;-hsi' ~; w o r d s  i n d i c a t e  t h a t  thE~l"e e x i s t e d }  b e f o r e  
L i  H s i - y l i e h ,  a n  s a r l i e r  v e r s i o n  o f  t h e  c o l l e c t e d  w o r k s  o f  C h a n g  San~feng 
w h i c h  ' i v a s  h e _
1
_ d .  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  W a n g  H s i - J . i n g  w h o  l e f t  t h e  ~-.~·ork t o  o n e  
o f  h i s  d e s c e n d a n t s ,  W a n g  T  ' a n .  T h e r e  i s  s 2 a r c e l y  a n y  m a t e l
1
i a . l  o n  t h e  l i f · e  
f  
T
l  b  '  f  h "  .  1 "  
3 3 7  
d "  f  b "  
1
•  J  .  
o  a n  u t :  J ) : t
1  
l S  ancestor~ H s l - l n g ,  a  m o  1 c u m  o  1 o g r a p 1 - 1 l C & .  l n -
f o r m a t i o n  c a n  b e  g l e a n e d  f r o m  s o m e  o f  t h e  w o r k s  i n c l u d e d  i n  t h e  C h l ) . n g  S a n -
f e n g  c h  ' U a n - c h i .  A p a r t  f r o m  t h e  v 1 0 r k s  w r i t t e n  b y  W a n g  h i m s e l f ,  s u c h  a s  
3 3 5  
T u n g ,  - w h o s e  b i o g r a p h y  c a n  b e  f o u n d  i n  C S P C C ,  8 / 6 9 b  ( 7 8 2 8 ) ,  b e c a r 1 e  a  
c h i n - s h i h  i n  J  8 1 7 .  H i s  n a m e  a p p e a r s  : ! . t )  t h e  l i s t  o f  c h i n - s h i h ! l  b u t  
! H s i '  ~~~ . . .  1 • e a d s  ' H s i t  J
1  
"  s e e  T s e n g - c h i a o  C h ' i n g - c h ' a o  e l n : n - s h i h  
t  ' i - m l n g  p e i - ·  Z . u ,  p  . 1 4 7 .  
3 3 6  
C B F C C ,  h s l l - y e h ,  p . 3 a  ( ? 6 4 2 ) .  
3 3 7  
H i . s - n a r n e  apps~n:s i n  t h e  1 8 1 6  e d i t i o n  o f  t h e  8 s u - c h  ' u a n  t  ' u n c r - c h · t h  t S ! J  
H  1  LP~ t " ; ·  i n  t b e  s e c t i o n  
1  
O f f i c i a l s '  u n d e r  t h e  c o 1 " u r r . n  ;  l { u a n - c h  P a  ' "  
'  d  n , ,  •  " '  "  •  h  < " ' - , L  '  •  1  •  
t n e  ent~y ):.~ea S
1  
r J a n g  H s . 4 - . . : . . . 1 n g , .  a  ci~t-en~-s ~eng ~~ ' f . .  \ 1 1 a t 1 o n a .  n n l -
,  . J Y . . ' - •  
v e r s i  t y  : ; - : : · ' . i d - < ? . n t )  f r o ; n  C h i a n g - t u  ; r .  - ; f ; p  ,  Kiangsu~ H e  w a s  a p p o i n t e d  
[ a  K u a n - c h  ? a ]  i n  t h e  f i f t y - f i f t h  y e a r  
1
0 f  t h e  K
1
a n g - h s i  p e r . > l C ? d  ( 1 7 1 5 )  ~' 
S e e  8 £ : U · c e h  
1
1 / i J ) Z  t'ung~-chU1} c o m p i l . e d  b y  Y a n g  F a n g - t s ' a n  :}~ i f  ~~gp 
( 1 7 5 4 - 1 8 1 6 )  ~nd o t h e r s  ( 1 8 1 6  e d . ,  T a i ? e i  r e p r i n t ,  1 9 5 7 ) ,  103/2~a. 
1 0 2  
t h e  'San~-fcng t s u - s h i h  c h '  Uan-~chi h s U  
1  
f  
i f  1 1  t  ' r  ~:r: _
1
p _ ;  
j f  
,  f  S a n -
. t ' ; - '  ,  /~ · t  '  
f e n g  h s i e n - s h t : ! : u g  p e n - c h u a n  t  )  ' T s  r  ang~-shui--chU c h i ;  J}fj-}~ ~f.JL )~;: f . U  U~eco;::d 
o f  a  h i d d e n  l i f e ) , a n d  h i s  t w o  f o r c H o r d s  t o  t h e  Y U . n - s h u {  c h ' i e n - c h i  a n d  
i f ' '  ) ,  / ,  ; ,  f i :  
Y U . n - s h u i  h o u - c h i  ' - i \  " ' " " - 1 2 4 ,  " ' f ;  
3 3 8  h .  J  h  h  - .  
,  w  l C h  s e r v e  t o  s  \ . e t c  t  e  p r - o r J _ l e  o f  
t h i s  o f f i c i a l  o f  T a o i s t  b e n t ,  t h e r e  a r e  o t h e r •  w o r k s  t h a t  s h e d  l i g h t  o n  h i s  
l i f e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  ' W a n g  H s i - l i n g  c h u a n '  3 : 1 .  1 : t  f , / {  1~ 
( T h e  b i o - ·  
g r a p h y  o f  H a n g  H s i - l i n g )  , b y  T s  ' a n g - y a i  c h U · - s h i h  . ! J f k ·  } i i i ;  J k  - ± - ,  
3 3 9  
a n d  ' T u  
H a n g  M e n g - c . h i u '  / 1 (  3 1  • ' f '  J u  ( O n  t h e  c o n v e r s i o n  o f  ' d a n g  H s i - l i n g ) ,  ; o r o - ·  
b a b l y  . f r o m  t h e  h a n d  o f  L i  H s i - y t i e h .  
3
L t O  H o w e v e r ,  a s  t h e s e  a c c o u n t s  a b o u n d  
j n  l e g e n d a r y  a n d  f i c t i t i o u s  e m b e l l i s h m 6 n t s ,  i n s t 6 a d  o f  h e l p i n g  u s  t o  u n d e r -
s t a n d  t h e  m a n  t h e y  o n l y  s u p p l y  m i s l e a d i n g  i n f o r m a t i o n .  N e v e P t h e l e s s ,  
l e a v i n g  a s i d e  w h a t  i s  o b v i o u s l y  l e g e n d a r y ,  a  p i c t u r e  o f  t h e  l i f e  o f  t h i s  
a d v o c a t e  o f  T a o i s m  o f  e a r l y  C h '  i n g  t i m e s  
s t i l l  e m e r g e s .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  r e c o P d s  1 m i t t e n  b y  h i m s e l f  a n d  o t h e r  a u t h o r s ,  l 1 a c 1 g  
w a s  b o r n  i n  1 6 6 4 ,  t h e  t h i r d  y e a r  o f  t h e  K ' a n g - h s i  r e i g n ,  a n d  d i e d  a t  t h e  
a g e  o f  s i x t y  i n  1 7 2 4 ,  d u r i n g  t h e  p e r i o d  V J h e n  E m p e r o r  S h i b - t s u n g  . . .  , ' i : ·  ~:f) 
( r e i g n e d  1 7 2 3 - 1 7 3 5 )  w a s  t h e  s o v e r e i g n .
3 4 1  
I n  h i s  ' T s ' a n g - s h u i - c h U  c h i ' ,  
W a n g  g i v e s  a  s h o r t  d e s c r i p t i o n  o f  h i m s e l f :  
3 3 8  
S e e  C S F C C ,  h s i l - y e h , p p . l a - b  ( 7 6 4 1 ) ;  1 / 8 a - 1 1 b  ( 7 6 5 0 - 2 ) ;  l / 4 3 a · - b  ( ' / G 6 8 ) ;  
5 / l a  ( 7 7 5 1 ) ;  a n d  5 / 1 . 2 a  ( 7 7 5 7 )  r e s p e c t i v e l y .  
3 3 9  
I b i d . ,  1 / 1 7 a  ( 7 6 5 5 ) .  
3 4 0  
I b i d . ,  p p . 4 1 b - 4 3 a  ( 7 6 6 7 - 8 ) .  
3 4 1  
T h e  da~ce o f  h i s  b i r t h  i s  m e n t i o n e d  i n  T s  
1  
a n g - y a i  c h l i - s h i h '  s  
1  
Y l a n E ;  
H s i - l i n g  c h u a n t ,  ' [ i ' l a n g ]  w a s  b o r n  a · t  t h e  s h e n  " f  h o u r  ( i . e .  a b o u t :  4  
p . m . )  o n  t h e  e i g h t e e n t h  d a y  o f  t h e  t e n t h  m o n t h  i n  t h e  t h i r d  y e a r  o f  
K '  a n g - h s i  ( 1 . 6 6 4 ) ' ,  s e e  N o t e  33~). H i s  d e a t h  d a t e  i s  r e c o i , d e d  i n  a  
s h o r t  n c . t e  i n  ' T u  W a n g  t 4 e n g - c h i u '  w h i c h  r · e a d s ,  ' [ H e ]  a s c e n d e d  t o  
h e a v e n  ( i . e .  d i e d )  a t  t h e  c h
1
o u . : 1 / . .  h o u r  ( i . e .  f r o n t  1  t o  3  a . m . )  o n  
t h e  s e v e n t h  d a y  o f  t h e  s e c o n d  m o n t h  o f  th~..~ s e c o n d  y e 2 : r  o f  Y u n g - c h e n g  
j ; i j :  J E _  ( 1 7 2 4 ) ' ,  s e e  N o t e  3 i + O .  
N y  n a m e  i s  H s i - l i n g ,  t z u  M e n g - c h i u  a n d  h a o  Y l i a n - t ' u n g  @ J  i f ! i  
O r i g i n a ) - . l y  -~ n a t i v e  o f  t · 1 o u n - t  S h u i - c h i e h  . · - ' 1 1 . _  f r  d . \  i n  S h e -
h s i e n  1.?}~ -~B\ ,  [ t h e  c h i e f  d i s t r • i c t  o f  t h e  s u b p r e f e c t u r e  o f ]  
H u i - c h o u  1if~i - ! - J - 1  ,  C h i a n g - n a n  ~J: ! t J  I  p r e s e n t  s o u t h  A n h w e i ) ,  I  
1 0 3  
l a t e r  t r a n s f e r r e d  a n d  r e s i < l e d  i n  t h e  C h i a n g - t u  d i s t r i c t  o f  t h e  p r e -
f & " t u r e  o f  Y a n g - c h o u .  I  h a v e  h e l d  s u c c e s s i v e  p o s t s  a s  P i e h - c h i a  - l i ' J  
, " ' J  ( A s s i s t a n t  ~!agistrate o f  a  s u h p r e f e c t u r e ) ,  C h o u - m u  + I J  ~!Z 
( S u b p r e f e c t u r e  M a g i s t r a t e ) ,  a n d  s e r v e d  i n  t h e  m i n i s t r i e s  o f  R e v e n u e  
a n d  W o r k s ,  a n d  e v e n t u a l l y  I  H a s  a p p o i n t e d  a  X u a n - c h ' a  o f  C h i e n -
n a n  [ C i r c u i t ] .  T h e n  I  r e c e i v e d  f r o m  1 1 a s t e r  C h a n g  S a n - f e n g  t h e  
e s o t e r i c  m e t h o d  o f  c u l t i v a t i o n . 3 4 2  
I t  i s  i n c o n c e i v a b l e  t h a t  W a n g  H s i - l i n g  o f  t h e  C h ' i n g  d y n a s t y  c o u l d  h a v e  
s o u g h t  e n l i g h t e n m e n t  d i r e c t l y  f r o m  C h a n g  S a n - - f e n g ,  a  p o p u l a r  f i g u r e  i . n  t h e  
e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e  H i n g  regime~ u n l e s s  t h i s  s a y i n g  i s  i n · t e r p r E · . t • ? d  t o  
m e a n  t h a t  t h r o u g h  f e r v e n t  a d m i r a t i o n  o f  C L a n g  S a n - f e n g ,  W a n g  c u l t i v a t e d  
h i m s e l f  i n  t h e  s t y l e  g e n e r • a l l y  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g .  I n  f a c t ,  a p a r t  f r o m  
t h e  p a r t  o f  b i s  b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t  j u s t  q u o t e d ,  H h i c h  m a y  b e  c l o s e  t o  
h i s t o r i c a l  t r u t h ,  a l l  o t h e r  n m " r a t i v e s  r e l a t i n g  t o  h i m ,  w h e t h e r  ' " r i t t e n  
b y  h i m s e l f  o r  b y  o t h e r  h a n d s ,  t u r n  W a n g  i n t o  a  m a n  e n m e s h e d  i n  a  n e t  o f  
m i r a c u ] _ o u s  s t o r i e s .  F o r  e x a m p l e ,  l i a n g  h i m s e l f  w a s  p e r f e c t l y  s e 1 . ,  i o u s  i . n  
c l a i m i n g  t h a t  h e  h a d  m e t  C h a n g  S a n - f e n g  i n  p e r · 2 o n .  I n  t h e  pr~eface t o  t h e  
C h a n g  San-~,c-eng c h
1
l l a n - c h i ,  P . e  g i v e s  a  v i v i d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e i r  e n c o u n t e 1 ' :  
I t  w a s  i n d e e d  f : J r t u n o . t e  f o r  m e  t o  h a v e  m e t  t h e  p a t r i a r c h  ( i . e .  C h a n g  
S a n - f e n g )  H h o  a d m o n i s h e d  m e  w i t h  s e n t e n t i o u s  H o r d s ,  a n d  a u m m o n e e ! .  m 2  
t o  h i s  p r e s e n c e  t o  t a l k  t o  h i m  . . .  a g a i n  I  h a d  t h e  p r i v i l e g e  o f  l . l s i n g  
i n s t r u c t e d  i n  p e r s o n  b y  t h e  p a t r i a r c h  . . .  3 4 3  
H i s  a s s o c i a t i o n  ~<ith C h a n g  S a n - f e n g  i s  t r e a t e d  i n  g r e a t e r  d e t a i l  i n  
h i s  a c c o u n t  o f  t h e  T a o i s t  m a s t e r ,  ' S a 1 1 - f e n g  h s i e n - s h e n g  p e n - c h u a n '  .  
3 4 4  
~.gain, l n  h i s  p r e f a c e  t o  t h e  Y U n - s h u i  h o u - · c h i ,  W a n g  r e c o u . r t t s  h i s  a f f i l i a -
t i o n  w i t h  t h e  m a s t e r ,  C h a n g  S a n - r e n g :  
3 4 2  
C S F C C ,  l / 4 3 a  ( 7 6 6 8 ) .  
3 4 3  
I b i d . ,  h s ! l - y e h ,  p p .  1 a - b  ( 7 6 4 1 ) .  
3 1 + 4  
I h i d . ,  1 / l l a - b  ( 7 6 5 2 ) .  
C h a p t e r  1 ,  p . ' f l - 2 .  
F o r  t r a n s l a t . : i o n  o f  t h e  p a s s a g e )  s e e  
1 0 4  
T h e  m a s t e r  t r a v e l l e d  l i k e  a  g o d  a b o ; , " ' e  t h e  s k i e s  a n d  a c i ' o s s  t h e  seas~. 
O c c a s i o n a l l y  h e  w o u l d  c o m e  t o  s e e  m e  a t  m y  o f f ' i c e  o f  I n t e n d a n t  o f  
C h i e n - r . a n  C i r c u i t .  E a c h  t i m e  h e  v 1 o u 1 d  s h o P  m e  s o m e  o f  t h e  p o e m s  
t h a t  h e  h a d  n e w l y  c o m p o s e d  . . .  3 4 5  
T h i s  i n c o n c e i v a b l e  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t w o  p e r s o n s  o f  t w o  d i s t a n t  
p e r i o d s  i s  a l s o  m e n t i o n e d  i n  o t h e r  p l a c e s .  T s
1
a n g - y a i  c h i l - s h i h ,  w h o m  w e  
a t ' e  u n a b l e  t o  i d e n t i f y ,  w r i t e s  t h u s  i n  t h e  b i o g r a p h y  o f  H a n g  H s i  - l i n g :  
[ W a n g ]  m e t  t h e  m a s t e r  a t  i 1 o u n t  0 - m e i  3 n d  h a d  p e r ' c e i v e d  t h e  e s s e n c e  
o f  t h e  H a y  . . .  a f t e r  h e  h a d  a c c o m p l i s h E d  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  - t h e  p i l l ,  
h i s  s p i r i t  t h e n  d e p a r t e d  f r o m  h i s  b o d y  ( L e .  a  T a o i s t  H a y  o f  
d e a t h )  . . .  
3
' f
5  
1 - ; :  1 :  5 _ . ,  
F u r t h e r m o r e ,  i n  t h e  s e c · t i o n  H s i e n - e l · d  :~::·!~ r~ffi. w h i c h  i s  a  c o l l e c t  i o n  
o f  r e c o r d s  o f  t h e  a p p e a r a n c e s  o f  C h e n g  S a n - f e n g  o c c u r r i n g  a t  d i f f e r e n t  
t i m e s  a n d  i n  d i f f e r e n t  p l a c e s ,  t h e r e  i s  a n  e n t r y  d e p i c t i n g  t h e  c o n v e r s i o n  
o f  l i a n g  H s i - l i n g  b y  t h e  m a s t e r  h i m s e l f .  T h i s  p a s s a g e  e n t i t l e d  
1
T u  H a n g  
M e n g - c h i u  
1  
w h i c h  i s  a l l e g e d  t o  h a v e  b e e n  w r i t t e n  b y  L i  H s i - y l i e h ,  p x • e -
s e n t s  a  n a r r a t i v e  t h a t  b r i n g s  C h a n g  S a n - f e n g ,  1 - l a n g  H s i - l i n g  a n d  a n o t h e r •  
.  r b  ~J. 
c h a r a c t e r  b y  t h e  n a m e  o f  S h e n  W a n - s a n  / l l J  , %  ~- i n t o  t h e  s c e : n e . :  
U n e x p < o c t e d l y  h e  ( i . e .  W a n g  H s i - l i n g )  m 2 t  t h e  s a g e ,  H a s t e r  C h a n g  S a n -
f e n g ,  w h o  c a m e  f o r  a  v i s i t ,  a t  l v i o u n t  O - r n • 3 i ,  a n d  u p o n  f i r s t  s i g h t  t h e y  
g o t  t o g e t h e r  l i k e  o l d  f r i e n d s  . . .  H e  t h t : s  a p p r e h e n d e d  t h a t  h e  v ; a s  o r i g i -
n a l l y  d e r i v e d  f r o m  t h e  s p i r i t  o f  S h 0 n  W a n - s a n  a n d  h a d  c o m e  t o  s t a y  i n  
t h i s  H o r l d .  H e  a l s o  l e a r n e d  t h a t  [ C t a n g ]  S a n - f e n g  1 - r a s  h i s  g i ' a c i o u s  
m a s t e r ,  s o  h e  i n v o k e d  f t w t h e r  i n s t r • u c t i o n  a n d  s a l v a t i o n .  T h e  m a s t , : ' : : r ·  
t h e n  i 1 1 p a r t e d  t o  h i m  t h e  p r i n c i p l e s  [ f o r  t h e  c u l t i v a t i o n ]  o f  t h e :  g o _ : _ -
d e n  p i l l  . . .  H e  u s u a l l y  h a d  c o n t a c t s  \ ' l i t h  t h e  m a s t e r  d u r i n g  n i g h t - t . L : : · : e  
. . .  A g a i u  h e  m e t  t h e  m a s t e r  w h o  t a u g h t  h i m  t h e  e s o t e r i c  m e t h o d  [ o f  c u 1 -
t i v a t i o n ]  . . . .  A n d  h i s  s i c k n e s s  b e c a m e  e v e n  m o r e  s e r i o u s ,  f o r  o v e r  a  
m o n t h  h e  h a d  n o t  t a k e n  a  s i n g l e  t p : > a i n ,  y e t  h i s  f a c e  g r e v . r  I
1
e d  a n d  
l o o k e d  i n v i g o r a t e d .  O n e  c l a y  h e  [ b a d e  foreV~ell] t o  h i s  h l " O t h e r ,  
s a y i n g ,  ' [ H e n c e f o r w a r d ]  y o u  h a v e  t o  s e P v c  o u r  f a t h e r  k i n d l y ,  f o r  I  
h a v e  t o  g o  s o o n '  .  T h e n  h e  a p p l i e d  i n c e H s e  t o  h i s  b o d y ,  c l e a n e d  h : i . i n -
s e l f  a n d  h a d  h i s  g a r m e n t s  a d j u s t e d .  [ H h e n  a l l  w a s  ready]~ a  v e i 1  o f  
T a i n t  c o l o u r f u l  c l o u d s  e n s h r o u d e d  him~ V i  h e n  s u d d e n l y  a  s t : P e a m  o f  v c t - -
p o u r  w a s  s e e n  e m i t t i n g  f : o o m  t h e  t o p  o f  h i s  h e a d ,  t h e n  h e  p a s s e d  a w a y .  
W h e n  t h e  c o r p s e  H a s  l i f t e d  t o  b e  p a t  i n t o  t h e  c o f f i n )  i t  w a . s  a s  l i g h t  
a s  t h e  h u s k  o f  t h e  c i c a d a .  H e n c e  t h e y  k n e v ; r  h e  h a d  a t t a i n e d  t h e  T t l a y  
a n d  b e c a m e  a n  immortal~ . . .  T h e r e a f t e r ,  a  ; . v o o d c u t t e r  f r o m  P a - n a n  ~ ,~!' 
{ S o u t h  S z e c h w a n )  s a . v J "  h i m  a t  H o u n t  0 - m e i .  H h e r e  h e  f o l l o w e d  a n  e x · t r a , -
o r d i n a r y  T a o i s t  p r i e s · t  s c u d d i n g  a m c . : n g  t h e  s t e e p  cliffs~ H e  a p p e a r e d  
? i t · - s · · - - - - -
,  '  , . J , .  '  S / 1 2  (  ' 7 7 5 7 )  
.t..~la., ~- 3 :  " '  
3 ' ! 6  I  ' - 1  u  •  '  •  - !  N  
r ' a 1 1 g  n S J . - - . . t . : : . _ n g  c n u a n  : I  s e e  o t e  3 3 9 $  
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t h e  s a r . r . e  a s  . i n  t h o s e  d a y s  w h e n  h e  H - : : : J s  alive~ w e a r i n g  h i s  m o u s t a c h e  
.  ' " 7  
a n d  b e a r d  g r a c e f u l l y  a . s  b e f o r e .  
0  
t  
O f  c o u r s e ,  t h i s  a c c o u n t  i s  e n t i r e l y  g t , o t e s q u e  s i n c e  i t  i s  c o n t r a r y  
t o  t h e  l a w  o f  n a t u r e  f o r  t w o  p e r s o n s  l i v i n g  i n  t w o  d i f f e r e n t  d y n a s t i e s  t o  
h a v e  c o m m u n i c a t i o n .  R a t i o n a l  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  c o n t a c t  b e t ; ; e e n  W a n g  
a n d  t h e  m a s t e r  m i g h t  b e ,  f i r s t l y ,  t h e  o u t c o m e  o f  h a l l u c i n a t i o n s  s t e m m i n g  
f r o m  h i s  i n t e n s e  d e v o t i o n  t o  C h a n g  S a n - f e r , g ;  s e c o n d l y  a n d  m o r e  p r o b a b l y ,  
a l l  t h e  a l l e g e d  m e e t i n g s  > r e r e  t h e  p r o d u c t  o f  a  p o p u l a r  T a o i s t  p r a c t i c e  o f  
c o n w r u . n i c a t i n g  H i t h  . i m m o r t a l s  g e n e r a l l y  k n o H n  C : . c 3  
f u - c M J l  " ' i f  
, J \ .  .__~..,..... 
"  
o r •  p l a n -
c h e t t e  v . T i t i n g .  T h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h i s  o c c u l t  p r a c t i c e ,  d u r i n g  w h i c h  
t h e  p l a r J C h e t t e  i s  h e l d  e i t h e r  b y  o n e  o r  m o r e  p a r t i c i p a n t s  a 1 1 d  b o t h  t h e  
a d h e r e n t s '  q u e s t i o n s  a n d  a n s w e r s  s u p p o s e d l y  g i v e n  b y  t h e  s p i r i t s  i n v o k e d  
a r e  w r i t t e n  o n  s a n d  p r e p a r e d  b e f o r e h a n d  f o r  t h e  o c c a s i o n ,  h a s  a  h i s t o r y  
g o i n g  b a c k  t o  t h e  S u n g  K i n g d o m  (  ' > 2 0 - 4  7 8 )  d u r i n g  t h e  E p o c h  o f  D i v i s i o n  b e -
t w e e r ,  N o x > t h  a n d  S o u t h .  
3 4 8  
I t  b e c a m e  a  v o g u e  i n  t h e  M i n g  a n d  C h '  i n g  
.  d  .  1  .  .  3 4 9  
p e r . • l o  s ,  e s p e c l a l  y  a m o n g  t h e  l l  t e r a t l .  A t  t h a t  t i m e ,  t h e  p r a c t i c e  w a s  
e x p l o i t e d  f o r  m a n y  p u r p o s e s ,  n a m e l y ,  t o  e n q u i r e  a b o u t  o n e ' s  f o r t u n e  o r  2 s  
3 4 ' 1  
•  
1
T u  l - I a n g  M e n g - c h i u '  ( s e e  N o t e  3 4 0 ) ,  p p . 4 2 a - 4 3 a  ( 7 6 6 7 - 8 ) .  
3 1 1 8  
T h e  l a t e  P r o f e s s o r  H s i l  T i - s h a n · i i  : r < ' : : J  , . 1 )  h a d  m a d e  a  s t u d y  o f  t h e  p r r ; -
v a i l i n g  p r a c d . c e  o f  p l a n c h e t t e  w r i t i n g  d > J r i n g  t h e  K i n g  a n d  C h  
1  
i n g  
d  
.  .  h .  n  - •  •  I  .  t  .  ' ·  .  . . . . : ; _  . ; ; ) '  ' : t  / - '  , ; ; ; ;  r - < r  , , . . "  
y n a s t l e s  l n  l s  l ! U - c t t &  m 1 . . - - ?-s~~.-n 1 . - y e n - c r n - u  - 1 ; . . .  ~ ) . . J t . .  ~J~ .10~ -;.·'"~ · - P  .  . . J  
( S h a n g h a i ,  1 9 4 1 ) ,  w h i c h  h a s  b e c o m e  a  p i o n e e r i n g  w o r k  o n  t h e  t o p i c .  
A c c o r d i n g  t o  P r o f e s s o r  Hsli~ t h e  fil"~St m e n t i o n  o~. t h e  p r a c t i c e  i n  
e x t a n t  r e c o r d s  i s  f o u n d  i n  L i u  C h i n g - · s h u ' s  ) £ • 1  5 J i .  1 1 i : : ; z  ( f l ,  4 2 6 )  
I - y l l  . .  r r n  $ :  5 ( . ;  ( C h i n - t a i  p i . , - s h u  e d . ) ,  5 / ' i b - 6 a .  I t  r e l a t e s  t h a t  a  f e -
m a l e  i i m n o r t a l .  T z u - k u  s h e n  ?}~ - l i : ( ; .  , : f < ?  H a s  i n v o k e d  t o  t h e  p Y ' a c t i c e .  
F o r  a  r e v i e H  o f  H s U
1
s  w o r k ,  s e e  L i u  T s t u n - y a n ,  ' H s l i  T i - s h a n  c h u  P u - · r : : h · t :  
n r i - h s i n  y e n - o h i u '  i ' f  : t ( ' ; _ ,  J l ,  - ; # ;  r # .  ~if: r . {  1~ l i f t  1 i . ,  J  ,  T a - f e n g  1 ; . .  
J j l , ,  9 3 ( J u l y  1 9 ' + 1 ) ,  p p . 3 1 4 1 - 3 .  
3 4 9  
I n  m a n y  m i s c e l l a n e o u s  n o t e s  ~vritten b y  M i n g  . .  a n d  C h '  i n g  H r i t e : c s ,  s u c h  a s  
L , a n g  Y i n g ' , s  C h ' i - h s i u  Z e i - l < a o ,  Y l i a n  N e i r s  1 (  - : f . ' {  ( 1 7 1 6 - 1 7 9 8 )  T z u - p u -
y 7 J  . J .  7 ) ,  i f l l :  ,  C h . i  Y i l n ' s  / e . G  ! ' ! ' : ]  ( J . ' / 2 4 - 1 8 0 5 )  Y U e h - w e i  t s  ' a o - t ' a n g  p i -
c h i  r~ 1 f { J . .  ! f .  Y j f .  ~~· ¥ L .  ,  e t c  . .  ,  t } H : : r e  i s  m e n t i o n  o f  t h i s  p o p u l a r  
p r a c t i c e .  
1  
1 0 6  
o f t e n  a s  n t - Y t  t o  a s k  a b o u t  t h e  e x a m i n a t i o n  p a p e r
1  
a n d  t h e  r e s u l t  i n  t h e  
s t a t e  e x a m i n a t i o n s ,  w h i c h  w e r e  t h e n  t h e  l a d d e r  t o  s u c c e s s .  O c c a s i o n a l l y ,  
t h e  s p i r i t s  i n v o k e d ,  w h i c h  i n c l u d e d  i r r u n o r t a l s  a n d  f a m o u s  h i s t o r i c a l  f i -
g u r e s ,  H o u l d  e x c h a n g e  v e r s e s  w i t h  t h e  s c h o l a r s  a t t e n d i n g  t h e  p e r f o r • m a n c e .  
D u r i n g  t h e  C h ' i n g  e p o c h ,  a l t a r s  f o r  p e r f o r m i n g  t h i s  p r a c t i c e  w e r e  e s t a b -
l i s h e d  i n  a l m ( ) S t  e v e r y  t o w n ,  c i t y ,  d i s t r i c t  a n d  p r e f e c t u r e ,  e s p e c i a l l y  i n  
s u c h  r e g i o n s  " "  C h s k i a n g  a n d  K i a n g s u  H h e r e  m o s t  o f  t h e  l i t e r a t i  o f  t h a t  
t i m e  c e n t r " l e d  a n d  m o s t  o f  t h e  c u l t u r a . J .  a~tivi t i e s  v 1 e r e  c a r r i e d  o u t .  A c c o : v -
d i n g  t o  r e c o r d s ,  s o m e  P a n k i n g  o f f i c i a l s  i n  t h e  M a n c h u  r e g i m e  w e r e  a c c u s -
t o m e d  t o  s e t t l e  t h e i r  c
1
u e r i e s  r e g a r d i n g  a d m i n i s t r a t i o n  t h r o u g h  t h e  h e l p  o f  
t
.  .  .  t  '  h  .  .  .  
3 5 0  
I  .  d  h  l  1  h  d  
n e  s p l r l  · s  t n r o u g  t h l s  p r a c t l c e .  t w a s  s a l  t a t  e v e n  t 1 e  c e  e  r a t e  
~"" ~ '"~ 
Tse~g K u o - f a n  ~ ~~ ~ 
( 1 8 1 1 - 1 8 7 2 ) ,  a  m o d e l  C o n f u c i a n  s t a t e s m a n  a n d  
s c h o l a r  w h o  H a s  h o n o u r e d  b y  h i s  c o n t e m p o r a r i e s  a n d  r e m e r r . b e r e d  b y  p o s t e r i t y  
f o r  h i s  a b i l i t y  i n  m i l i · t a r y  l e a d e r s h i p ,  l i t e r a r y  a t t a i n m e n t s ,  a n d  a b o v e  
a l l ,  f o r  h i s  r e i n t e g r a t i o n  o f  t h e  M a n e h u  m o n a r c h y  c h a l l e n g e d  b y  t h e  T a . i p i n g  
r e b e l s  a n d  u p h o l c i i n g  o f  t h e  C o n f u c i a n  h e r i t a g e  i n  a n  e p a  w h e n  t h s  C h i n e s e  
t r a d i t i o n  w a s  a t  s t a k e ,
3 5 1  
H a s  a m a z e d  b y  t h e  p r e d i c t i o n  o b t a i n e d  t h r o u g h  
l  
h  
.  .  3 5 2  
p  a n c  e t t e  t v r l t l . n g .  
3 5 0  
3 5 1  
3 5 2  
C h '  e . n  C h '  i  - y U a n  J ' l Z  j ) ;  r u  ( b  . 1 8 1 2 )  r e e o r d e d  i n  h i s  Y u n g - h s i e n - - c / n , a i  
•  .  •  ' - " *  ·~ ~~- F "  ,  (  •  h  •  •  •  
p 1 - - c h t - i f r 7 .  / i i J  ' 1 ' \ l  "~'f ' & ( . J  P - & - c  , 1 .  h s 1 . a o - s h u o  ta-~uan e e l . )  t h a t  T '  a n g  
v  t ' '  ~~ ) " : / ·  " " "  .  + ' ! ' I  h ' '  -0~ <('l;~ C h  } '  
~a- 1 n g  :f:;~ J ! f .  l f  ,  a  m a g . 1 s t r a t e  o-~. z  u - c  l  t : . ; . \  . } ; / t i " "  ,  e  . J  a n g ,  
H o u l d  e o n s u l t  t h e  s p i r i t s  t t 1 r o u g h  p l a n c h e . t t e  H r i t i n g  - w h e n e v , , r - h e  h a d  t o  
m a k e  a n y  d e c i s i o n  o n  t h e  a c l m i n : i - s t P a t i o n  o £  · t h e  d i s t r i c t ,  s e e  2 / 8 b .  
F o r  t h e  b i o g r a p r q  o f  T s e n g ,  s e e  C h  ' l n g - s h i h  k a o  :?-~ ' ) : .  ; f l i J  ,  c o m p i l e d  
b y  C h a o  E r h - h s l i n  ~ ; q i J  -~ ( 1 8 ' 1 4 - 1 9 2 7 )  a n d  o t h e r s  ( P e k i n g ,  1 9 2 7 ) ,  
4 1 1 / 1 - 7 ;  s e e  a l s o  T s e n g ' s  b i o g r a p h y  w r i t t e n  b y  T e n g  S s u - y U  / i ' f  \~iil ; J h  
i n  A r t h m '  W .  H u m m e l ,  e e l .  ,  E m i n e n t ;  C h i n e s e  o f  t h e  C h  ' i n g  P e : n : . o d ,  p p .  
7 5 1 - 6 .  
H s i i e h _ F ' u ; : c h  ' e n g  l J f  f i j ,  n t  ( 1 8 3 8 - l 8 9 ' i )  P e c o u n t s  i n  h i s  Y u n g - a n  p i - c h i  
r l J  / · '  ' i f .  C  A  t l  '  m  d  ' t  h  •  d  •  b  1  •  f  £  '  •  t  • '  •  
[ ; f )  : ! I f  ·--~" j t L , l  1 a - c  1  s e n g  ~ e s p l  e  ~ 1 s  1 s  c  1 e .  o  - t n l s  sup~.;-::rs 1  c 1 . o u s  
• ( 1  _ , _ < : ; , _ .  . . , .  
p r • a c t i c e ,  wa::~ g r e a t l y  a s t o u n d e d  b y  t h e  p r e d i c t i o n  p r ' o d u c e d  t h P o u g h  plan*~ 
c h e t t e  ' . f r i  t . :  . . .  , g  H h i c h  . : : : . a i d  t h a t  t h e r e  H o u 1 d  b e  b a d  n e ' ; - · : S  f o r  t h e  C h '  i n g  
a t : > m y  . .  S l L l : s e q u e n t l y  t h e  E m p e : ; . . . , o r '  s  t r o o p s  H e r e  d e f e a t e d  b y  t h e  T a . i p i n g  
r - e b e l s  o . t  Sctn~ho,::. . 5 ; : J ,  A n h H c i - ;  ( i n  1 8 . 5 8 ) .  S e e  : l u n g - a n  p i - e . h i  ( P l - o h i  
h s i a o · - s h u o  t a - k u a n  e d .  )  ,  6 / 3 b - 4 a .  
1 0 7  
T o  r e t u r r ;  t o  v ' a n g  ! l s i - l i n g ,  i t  a p p e a r s  t h a t  h e  H a s  m e r e l y  r G c a l l i n g  
w h a t  h e  h a d  s o e n  d u r i n g  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h i s  m u c h  : f a v o u r e d  p r a c t i c e  
> r h e n  h e  p r o f e s s e d  t h a t  h e  h a d  d i r e c t  a n d  r e g u l a r  c o n t a c t s  H i t h  C h a n g  S a n -
f e n g . .  I n  f a c t ,  t h r o u g h o u t  h i s  w o r k s  w e  w i t n e s s  h i s  r e m i n i s c e n c e s  o f  h i s  
a n o m a l o u s  c o m m u n i c a t i o n s  H i t h  t h e  m a s t e r  a n d  o t h e r  T a o i s t  f i g m : • e s  H h i c h  
c a n  o n l y  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  e q u a t i n g  t h e m  H i t h  p l a n c h e t t e  " T i t i n g .  
T h e r e f o r r e ,  H h e n  Y l a n g  H s i - l i n g  c l a i m e d  t h a t  h e  w a s  t h e  r e i n c a r n a t i o n  
o f  S h e n  \ - J a n - s a n ,  h e  w a s  a g a i n  r , e f e r r i r 1 g  t o  h i s  e x p e r i e n c e  tln~ougl1 p r a c -
t i s i n g  p l . a n c h e t t e  w r i t i n g .  S h e n  w a s  a n  a f f l u e n t  m e P c h a n t  h T h o  . f l o u r i s h e d  
i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  M i n g  d y n a s t y  a n d  H h o s e  e x c e s s i v e  ; m a l t h  ; ; a s  t h e  
p r i m e  r e a s o n  f o r  h i s  d i s f a v o u r  w i t h  E m p e r o r  T ' a i - t s u  w h o  r e g a r d e d  h i s  
r i c h e s  a s  a  m e n a c e  t o  t h e  s t a t e .  I t  w a s  o n l y  t h r o u g h  t h e  i n - t e r c e s s i o n  o f  
E m p r e s s  ~ca t h a t  S h e n  H a s  a b l e  t o  e s c a p e  t h e  i l l  f a t e  o f  a  h e a v y  p e n a l t y .  
I n s - t e a d  
lv~ 
.  3 5 3  
w a s  h ? l ! l J _ s h e d  t o  Y u n n a n .  I t  i s  a  s h e e r  i r n p o s s i b i 1 : L t y  t h a t  
W a n g  H s i - l i n g  c o u l d  h a v e  h a d  a n y  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h i s  w e a l t h y  m a n  o f  
t h e  H u n g - w u  p e : d . < : > d  o f  t h e  M i n g  d y n a s t y .  
3 5 3  
S h e n  H a n · " s a n  i s  m e n t i o n e d  i n  v a r i o u s  p l a c e s  i n  t h e  M S .  F e r  i n s t a n c e ,  
t h e  B i o g : c a p h y  o £  E m p r e s s  H a  r e c o r d s ; .
1
S h c m  H s i u  : 3 ? - J  J ; ;  ~~as a  r i c h  m e r -
c h a n t  f r o m  Hu-hsing~J,IJ;t ( C h e k i a n g ) .  A f t e r  h a v i n g  h e l p G d  i n  t h e  
b u i l d i n g  o f  o n e  t h i r d  o f  t h e  ~,.,~alls o f  t h e  c a p i t a l , h e  p r o p o s e d  t o  d i s -
t r i b u t e  o 1 o n e y  t o  t h e  E m p e r o r ' s  t r o o p s  f o r  c o n s o l a t i o n .  [ T o  t h i s ]  t h e  
E r n p e r o P  H a s  e n r a g e d  a n d  r e p r o a c h e d  h i m ,  s a y i n g ,  H A n  ordina~'J' m a n  w h o  
t r i e s  t o  d i . s t r  i b u t e  m o n e y  t o  t h e  s o l d i e r s  o f  · t h e  S o n  o f  H e a v e n  ( i . e .  
t h e  e m p e r o r )  i s  a  r e b e l  a n d  m u s t  b e  e x e c u t e d .  n  T h e  E m p r e s s  r · e m o n -
s t r ' a t e d ,  s s . y i 1 1 g ,  " I  h a v e  h e a r d  t h a t  t h e  l a v 1  w a s  m a d e  t o  p u n i s h  t h e  u n -
l c n . . r f u l  b u t :  n o t  t o  e x e c u t e  a n  i n a u s p i c i o u s  p e r s o n .  N o v ;  t h a t  y o w : '  s u b o r -
d i n a t e  i ; : ; ;  s o  w e a l t h y  t h a t h e h a s  b e c o m e  a  r i v a l  t o  t h e  state~ t h e n  h e  i s  
inausp:i.cic•~s. F o r  t h o s e  w h o  a : t : ' e  u n l u c k y ,  w o E S  b e t i d e  t h e m .  l d h y  d o  
Y o u r ·  M a j e s t : y  b o t h e r  t o  k i l l  h i m ?
1 1  
H s i u  w a s  t h e n  d i s c h a r g e d  a n d  b a n i -
s h e d  t o  Y u n n a n .  
1  
M S ,  1 1 3 / 2 8 1 .  A l s o ,  S h e n  i s  m e n t i o n e d  i n  t h e  B i o -
g r a p h i e s  o f  C h i  K a n g  { ; , e _ ;  .~ii"] ( f L l 3 9 9 - l 4 0 3 )  a n d  l - I a n g  H s i n g  . £  1 J  
( 1 3 3 1 - 1 3 9 5 ) ,  i n  M S ;  3 0 7 / 7 6 9  a n d  2 8 5 / 7 0 6  r e s p e c t i v e l y .  A c c o r d i n g  t o  
t h e s e  reco.rcls~ S h e n  w a s  a c t i v e  i n  t h e  H u n g - w u  p 2 P i o d .  
v r r i  t t e . n  a .  t d . a g r a p h . i c a l  s k e t c h  o f  S h e n  i n  h i s  C h  ' i - h s i u  
L a n g  Y i n g  h a d  
l e i - k a o ,  8 / 1 2 6 .  
F o r  \ ' , E - C P . ! ! . t  s t u d i e s  o n  t h i ; 3  : - 5  g u r e ,  s e e ;  a m o n g  o t h e r s ,  H u a n g  C h i h - k : a n g  
~ ~ r . f J  ,  ' S h e n  H a n - s a n  c h '  u a n - s h u o  k  
1  
a . o '  ~J ~ ? .  1 1 }  ~f!:.J J S  ,  
' ! ' h e  R a s h ? l Y !  
1
1 i s , _ , e l l a n y ,  V o l . 3 2  N o . 1  ( J a n .  1 9 3 5 ) ,  p p . ' l l - 7 .  
1 0 8  
T h e  f o : C ' e g o i n g  i s  a n  a t t e m p t  t o  s h o H  h o w  t h e  b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t s  
o i  W a n g  H s i - l i n g  a r e  a  c o n f u s i o n  o f  h i s t o r i c a l  t r u t h  a n c l  l e g e n d .  r T h a · t  i s  
i m p o r t a n t  t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  t h a t  t h e y  c o n f i r m  t h a t  H 2 . n g  w a s  t h e  ! l ' i l n  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i n i t i a l  c o m p i l a t i o n  o f  t h e  e x t a n t  c r t a n g  S a n - f e Y J { i  c h  ' t 1 a n  
- c h i .  T h e  m e a g r e  s o u r c e s  d o  n o t  s h e d  m u c h  l i g h t  o n  t h e  o r i g i n a l  c o n t e n " c s  
~ I  •  •  . .  3 5 4  ' - •  d  f  •  
o..~. W a n g  s  v e r s l o n  c o m p l e t e d  ~n 1 1 2 3 ,  u o w e v e r . ,  a  v a g u e  1 .  e a  o  . l t s  o u t -
l i n e  c a n  s t i l l  b e  g a t h e r e d  f r o m  m a t e r i a l  f o u n d  i n  t h e  p r e s e n t  e d i t i o n  r e -
·v~ised l ; y  L . i  H s i . - y l i e h .  F o r  L i ,  w - h e n  c a r r y i n g  o u t  h i s  r e v i s i o n . ,  e n d e a v o u r e d  t o  
p r e s e r v e  a l l  t h e  p : t . - > e f a c e s  w r i t t e n  b y  ~Yang H s i - l i n g ,  a n d  f r o m  s u c h  f : r a g : r : e n t . s  
a  p a r t i a l  r e c o n s t : r u c t i o n  o f  H a n g ' s  e d i t i o n  c a n  b e  m a d e .  
F i r s t  o f  a l l ,  i n  h i s  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h ' U a n - c h i ,  
V / a n g  m a d e  t h e  f o l l 0 1 d n g  s t a t e m e n t :  
S o  I  t o o k  t h e  ' r a n - c h i n g  - f J - i . : ' ! f . .  ( B o o k  o n  t h e  g o l d e n  p i l l ) ,  t w o  c : h U o : n ,  
a n d  a  r n n n b e r  o f  p o e m s  a n d  p T · o s e  p i e c e s  w r i t t e n  b y  t h e  p a T r i a r c h ,  a n d  
r e a d  t h e m  f r o m  m o r n i n g  t i l l .  n i g h t  i n  o r d e r  t o  s e e k  r e l i e f  f r o m  t h e  
[ m u n d a n e  world]~ c .  I  t h e n  r e c o r d  t h i r t y  o d d  e n t r i e s _  c b o u t :  t h e  r•ev""~la­
t i o n s  o f  t h e  p a t J ) i a r c h  i n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  t h e m .  3 5 S  
E l s e w h e r e ,  i n  h i s  b i o g r a p h y  o f  C h a n g  S a n - · f e n g ,  W a n g  H s i - l i n g  r e l a t e s  t : h e  
t r a n s m i s s i m 1  h y  t h e  m a s t e r  o f  t h e  ' T a n - c h i n g  p i - c h l i e h '  - } ' } - f<4~ : j ; : ; L :  " % ' ) ! :  
( S e c r e t  m e t h o d s  o f  t h e  c u L t i v a t i o n  o f  t h e  p i l l ) ,  o n e  cl-'dY.n[r~~~ ~ a n d  t h e  
•  "  •  - ! - , ! ,  f  > < ! '  
e n t i r e  C h ? - e n u y a o  p  
1  
~en 1 / (  ' 1 J : - f i f )  
( O n  t h e  p r o m p t  p r i n c i p l e s )  c o n s i s t i n g  
~r6 
o f  t w o  e h ' : J . c n .  
0 0  
1 1 e a n w h i l e ,  h e  a l s o  f u r n i s h e s  f u r t h e r ·  d e t a i l  regal"'din~ 
h i s  a c q u i s i t C : . o n  o f  t h e  w o r k s  w h i c h  h e  t o o k  t o  b e  w r i t t e n  b y  C h a n g  S a . n - - f e n g  
w h o m  l 1 e  a r d e n t l y  a d o r e d .  I n  h i s  p r e f a c e  t o  t h e  Y t l n - s h u - i  c h ' i e n - c h i ,  l 1 e  
r e c a l l e d :  
I ' U n - s h r n :  c h  ' i e n - c h i  w a s  w r i t t e n  b y  M a s t e r  S a n - f e n g  i n  t h e  i n t e r i m  
p e r i o d  b e t w e e n  t h e  Y U a n  a ; 1 d  M i n g  d y n a s t i e s  . .  " l  o b t a i n e d  t h i s  w o r k  
i n  a  b o o k - s h c p  a t  Y a n g - c h o u  i n  t h e  f i f t y - n i n t h  y e a r  o : f  t h e  K ' a n g -
h s i  p e r i o d  ( 1 7 2 0 ) ,  a n d  I  t r s a s u r e  a n d  p r e s e r v e  i t  . . .  3 5 7  
3 5 4  
W a n g  
1  
s  p r ' e f a c e  t o  t h e  C S F C C :  Y 7 & s  d a - t e d  1 7 2 3 ,  s e e  h s U - y e h ,  p  ~ 2 a  (  7 5 4 1 ) .  
3 5 5  n s p - c n  '  g  •  l b  t~c"") 
v  .~_,_, , t s u - y e n "  P·~ , ; o " t J _  ~ 
3 5 6  
I b i d . ,  1 / l l a  ( 7 6 5 2 ) .  
3 5 7  T }  • d  · · ; l · "  ( 7 7 c l )  
~Dl . ,  ~ ~ J  •  
1 0 9  
A c c o r d i n g  t o  t h i s  r e m a r k  i n  h i 3  0 1 r . r n  p r e f a c e  t o  t h e  Y U n - a h u i  h o u - c h i ,  t h e  
w o r k  w a s  i m p a r t e d  t o  h i m  b y  t h e  m a s t e r  h i m s e l f ,  a s  h e  v n : o o t e :  
Y U n - s h u i  h o u - a h i  w a s  H r i t t e n  b y  t h e  m a s t e r  a f t e r  o u P  m e e t i n g .  T h e  
m a s t e r  t r a v e l l e d  l i k e  a  g o d  a b o v e  t h e  s k i e s  a n d  a c r o s s  t h e  s e a s ,  a n d  
w a s  f o n d  o f  c h a n t i n g  l o u d l y .  O c c a s i o n a l l y  h e  c a m e  t o  v i s i t  m e  a t  m y  
o f f i c e  o f  I n t e n d a n t  o f  C h i e n - n a n  C i r c u i t .  E a c h  t i m e  h e  w o u l d  s 1 J m , r  m e  
s o m e  o f  t h e  p o e m s  t h a t  h e  h a d  n m d y  c o m p o s e d ,  w h i c h  I  g a t h e r e d  a n d  
t r a n s c r i b e d .  T h e r e  a r e  s o  m a n y  o f  t h e m  t h a t  t h e y  f o r m  a  f u l l  v o l u m e .  
S o m e t i m e  l a t e r  t h e y  w i l l  b e  p u b l i s h e d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  [ Y t l n - - s h u i ]  
c h  ' i e n - a h i ,  a s  a  r e q : o r d  o f  t h s  v e s t i g e s  o f  t h e  m a s  J e e r , _  w h i c h  w i l l  r e · -
v e a l  t h e  s p l e n d o u r  a n d  m y s t e r y  o f  m y  m a s t e r . 3 5 8  
A p a r t  f : r
1
o m  W a n g t  s  o w n  c l a i m s ,  t h e  a c c o u n t s  o f  o t b e r s  i l l u s t r a t e  t h e  
p a r t  p l a y e d  b y  W a n g  i n  b r i n g i n g  a b o u t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  f i r s t  . , . . r e r s i c m  
o f  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h ' i l a n - c h i .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  T s ' a a g - y a i  c h U - s h i h ,  
w h e n  r e c o u n t i n g  t h e  b i o g r a p h y  o f  W a n g ,  r e m a r k e d  a b o u t  t h e  c o m p i l a t i o n :  
[ W a n g  H s i - 1 i n g ]  c o 1 1 a t e d  
t h e  ' S a n - f e n g  p e n - c h u a n '  
w h i c h  a r e  t r a n s m i t t e d  t o  
t h e  H s t J . a n - y a o  
. : : .  f  i ,  r ; t ;  
p o s t e r i t y , 3 S 9  
'  " '  
p
1
i e n  ~ ~· 
,  H s i e n - c h i  
/ c l ; o  
: . &  
a n d  
a n d  w r o t e  
o t h e r  w o r k s  
S e c o n d l y ,  L i  H s i - y U e h  w h o  r e v i s e . d  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  a h  
1
t l a n - c h i  a c c o r d i n g  
t o  W a n g ' s  v e r s i o n ,  p o i n t s  o u t  t h e  s o u r c e  f o r  s o m e  o f  t h e  w o r k s  t h a t  w e r e  
a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  S a n · · f e n g  a n d  w e r e  f o u n d  i n  t h e  i n i t i a l  c o m p i l a t i o n .  
H e  s a y s :  
T h e  p a t r i a r c h  w r o t e  m a n y  w o r k s  d u r i n g  Y U a n  a n d  H i n g  times~ H i s  
c o l l e c c : e d  p o e m s  a p p e a r  u n d e r  t h e  n a m e  Y V . n - s h u i  c h i ,  c m d  h e  h a d  a  
numbF~Y· c ; £  p r o s e  w r i t i n g s .  A l l  t h e s e  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  v e r -
s i o n  k e p t  b y  M e n g - c h i u  ( i . e .  H a n g  H s i - 1 i n g ) . 3 6 0  
S i m i l a r l y ,  i n  a n o t h e r  p a s s a g e  b y  L i  H s i - y U e h ,  t h e  ' T u  H a n g  M e n g - c h i u ' ,  v l a n g  
H s i - 1 i n g  i s  a l l e g e d  t o  h a v e  o b t a i n e d  t h e  C h i n - t a n  y a o - - c h i h  4 ' - - f j ·  . { f ; t  . .  } ; l  
f ' T ' o m  C h a n g  S a n - f e n g .  
3 6 1  
B u t  i t  i s  u n c l e a r ,  w h e t h e r  t h i s  t e r m  i s  t h e  t i t . l 0  
o f  a  b o o k  o r •  m e r e l y  m e a n s  ' t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  t h e  g o J . -
d e n  p i l l ' .  I n  t h e  F a n - l i  1 \ ,  - J . : ! • J  ( E d i t o r i a l  n o t e s )  o f  t h e  C h a n g  S a n - j ' e r . g  
3 5 8  
I b i d . ,  p . 1 2 a  ( 7 7 5 7 )  
3 5 9  
s  . ,  3 3 9  
a r n e  a s  L " o t e  .  -
3 6 0  
I b i d . ,  l / 2 2 a - b  ( 7 6 5 7 ) .  
3 6 1  
I b i d . ,  p . 4 2 a  ( 7 6 6 7 ) ;  c f .  N o t e  3 ' + 0 .  
1 1 0  
h
I  •  .  •  •  " .  .  l  1 '  L  ~ . ; } - - " ;  . J . ) ; ; , .  
e  I 1 a r t .  c : n t  c n \ e  m e n · ' - 1 o n e d  1 :  1 e  ·  a - v a o  t , . U n  f '  i t t  i f ; r i l J  
( O n  t h e  G r e a t  \ l a y ) ,  
•  - •  . .  •  _ ) . - . - } . J \ 4 - ~ ) ; . . ; 1 .  •  •  
H c U a . n - c h t - c / 1 1  . .  n . - c h · , . a n g  ~ 1~ _ t l  · · f , ' f ! j . .  ( O n  t h e  m y s t e r  . w u s  m e c h a m . s m )  a n d  
H s ! l a n - y a o  p  ' i r : n  ( O n  t h e  m y s t e r i o u s  p r i n c i p l e s )  t h e  t i t l e s  o f  w h i c h ,  a c - ·  
c o r d i n g  t o  t h e  c D m p i J . . e r ,  w e r e  c h o s e n  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  ¥ 1 i l l  o : f  H a . n g  
H s i - 1 i n g ,  
3 5 2  
t h u s  H e  k n o H  t h a t  t h e s e  t h l ' e e  w o r k s  w e r e  o r i g i n a l l y  i n c l u d e d  
i n  t l a n g '  s  edition~ 
T o  s t u n  u p ,  t h e  f o l l m - r i n g  r o u g h  p i c t u r e  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  
s u p p o s e d  f i r s t  e d i t i o n  o f  t h e  e x t a n t  C h a n g  S a n - f e n g  e h  ' u a n - c h i  P . m e r g • . e . s :  
l~ H o r k s  . : 1 : ; ; .  t h e  c u J t i v a t J . o n  v f  t b e  n L l l :  i )  T a n - a h · i n ; : . ! . ,  t 1 · 1 c  o h i : t a r : .  
( p r · : > h c ' . h 1 y  i d e n t i c " t . l .  H : l t c 1  t h e  J'~1-tao l u n  a n d  tlsV~n-·chi e l d . h -
c l r i a n g )  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
i i )  ' T a n - c h i n g  p i - c h U e . h
1  
~ o n e  
c h a n g .  
i i i )  C h i n  . .  t a n  y a o - e h i h  
P o e n : : s ;  i )  T U n - s h u i  c h  
1  
i e n - e h i  
i i )  Y U n - s h u i  h o u - o h i  
i i i )  C h i e h - y a o  p ' i e n ,  t w o  c h ! l a n  
, .  r n . ·  1 .  , .  " " "  ' f f :  > < ! "  
p  1 . - e n  o : r .  v r n e n - y a o  p  ~t-en t i p  -:t£~ l f f J  
P r o s e  Y l c , r k s :  c o n t e n t s  unknown~ 
B i o g r a p h y :  i )  
1  
S a n - f e n g  p e n  c h u a n  
1  
R e v e l a t i o n s :  O v e r  t h i r t y  e n t r i e s .  
( a l s o  k n o w n  a s  H s f l a n - y a o  
3 6 3 )  
I t  i s  c e r t a i n  t h a t  t h e  l a s t  t w o  items~ t h a t  i s ,  t h e  b i o g : r a p h y  c t n d  
r e v e l a t i c n s  i - J c r e  c o m p o s e d  b y  \ - l a n g .  T h e  ti"E~atises, p o e . m s  a n d  }J'l'OSf~. ~vri i : i n g s  
o n  t h e  o t h e . r :  h a n d  w~l
1
e a t t r i b u t e d  t o  C b a u g  ~;an-feng. H m - r e v e T
7  
2  c r - : . : t . : > e : f u l  
r e a d i n g  o £  H a 1 1 g !  s  d e s c r i p t i o n  o f  h i s  a c q u i s i t i o n  o f  · t h e s e  H O Y ' k s  s b e r i s  m u c h  
l i g h t  o n  t h e  p r o b l e m  o f  a u t h o r s h i p ,  t h e  c o r e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  H a n g  
H s i - l i n g  h i m s 2 l £  g a v e  a  f u l l  a c c o u n t  o f  h o v r  h e  c a m e  i n t o  t h e  p o s s e s s i o n  o . f  
3 6 2  T b ' d  .,~ .  •  .  ' 1  ( 7 ' !  ' ' )  
. L l  • : r  r..._.n-tt.~ p~..--a. u~,.. 
3 6 3  
I n  t h e  p : r e f r : < c e  . " 3 t t r i b u t e d  t c ·  C h a n g  S a : ; : 1 - f e n g  t o  H s i l a n - y a o  p  
1
'7~en, t h € " - l ' e  i s  
: ; . • - - . " \ - : "  - - t '  
a  p a s s a g e  r e : s . d i n g ,  
1  
I ,  [ C h a n g ]  H s l i a n - s u  7 h  ~?.'1 --(~ ( o n e  o f  h i s  a l i . a s e s )  ~ 
a m  f a v o u r e d  b y  P r o v i d e n c e  t o  h a v e  a t t a i n e d  [ t h e  W a y ] .  T h o u g h  I  d a · r e  n o t ·  
divulg~~ r u . t h l e s f . : : l y  t h e  t r u t h  [ t h a t  H a s  i m p a r t e d  t o  m e ]  
1  
y e t  I  a m  a f : c · a i d  
t o  r e r : 1 a i n  s i l e n t  a n d  o b s t t ' U c t  t h e  s p r ( ; a d  o f  t h e  W a y .  T h e r e f o x ' e ,  I  h a v e  
'  ,.,>~J ' h  . . .  '  
c o m p o : - : : e c  S D 1 ' : t e  s o n g s ,  e s s a y s }  p o e m s  2 n t 1  r : - 2  u  ~G p o e m s  o n  t  e  S U D J e c t  o 1 ·  
t h e  cult:.i;;;y~ion - : : > f  t h e  i n t e r n a l  p i l l  o n d  e x t e r n a l  p i l l  a n d  c o m p i 1 e t 1  t h t : n : J  
t c g e t h e r  J : \ 1  o r d e r  t o  enligh~::en t h e  s  t u d e : a t s .  T h e s e  V i · J r k s  a . r > e  e n t i t 1 e d  
HsUan"~ya~-'J p  , .  - : e r - t  ~ t  S e e  C 8 P C C  ' j  2 / 1 9 b  (  7 6 7 9 )  . .  I m m e d i a t e l y  f o , L L o ' t , ; i n g  t h e  
H o : C ' d s  
1  
H : . : : ; i J e . n  - y a o  p  f  ic~n f  t h e r e  . i 3  a  s h o r t  n o t e  reading~ 'al;::~o k n o v 1 n  a . s  
C : n . i e h - y c o  p  t i e n '  ~ I t  i s  n o t  }~noY..'Tl u f . ' o  a d d e d  t h i s  n o t e , .  b u t  t b e r e  i s  a  
s t r > o n g  p c . s s  i . l ) i . l i  t y  t h a t  - c h e  p r e f a c e  1 · ; a s  f a b r i c a t e d  b y  H a n g  H~>i-liag h i : r n - "  
self~ T h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e s e  H o r k s  i s  d i s c u s s e d  i n  t h e  · E o l l o t , . - i ' i n g  
c h a p t m : - > s .  I t  i s  i n d i c . a - t . : e d  e l s e w h e r e  i n  t h e  C S F C C  t h a t  t h e  C ? z - D e h - y a o  
1 1 1  
t h e  T a n - c h i 1 1 . g  i n  t w o  e h t . J . a n  a n d  o t h e r •  p 0 2 1 1 1 s  a n d  d i s C O l . l r s e s  a s c r i b e d  t c •  
C h a n g  S a n - f E m g , .  W a n g  r  s  p r e f a c e  t o  t h e  C h a n g  S a n - f e n _ ; ; ]  c h  'UanMch~ c c , n t : c . i . n s .  
a  p a s s a g e  d c p : ' . . c t i n g  t h e  m e e t i n g  b e t ; r e e n  H a n g  a n d  t h e  m a s t e r  w h i c h  h a s  a  
b e a r i n g  o n  t h i s  q u e s t i o n :  
I ,  H s i - l i n g ,  a m  a n  o r d i n a r y  o f f i c i a l  a m o n g  t h e  w i n d f - :  a n d  d u s t  [ o f  t h e  
m u J 1 d a n e  H o r l d ] : .  w i t h o u t  k n o w l e d g e  o f  t h e  o r i g i n  c £  r . 1 y s e l f .  H h e n  y o u n g  
I  s t u d i e d  t h e  C o n f u c i a n  c l a s s i c s  H i  t h  t h e  h o p e  o f  s - ? r v i n g  t h e  s t a " c e ,  
b u t  n o w  I  a m  e x t r e m e l y  t i r e d  [ o f =  w o r l d l y  m a t t e r s ]  2 n d  l :  a m  g o i n g  t o  
s e e k  a  p e r m a n e n t  a b o d e  i n  Y l . : i n - s h a n  1 ?  L l l  ( S z e c h H a n . )  ¥ T h e r e  I  c : . : t n  
. .  .  •  .  ; ' , •  #  .  •  .  ' i i  , - ' ' 5 1 +  ~ .  .  
t r a v e l  a l o n g  w l t h  ! m - c h '  l  _ : p _ _ ·  .lf:i~ a n d  H s 1 e n - r n e n  ~X f j  .  v  . r  or::~e;:·ly 
I  s e r v e d  a s  a n  o f . f i c i a 1  i n  C h i e n - n a n  a n d  l a t e r  H a s  t r a n . s f e . r r , e d  t o  2  
p o s t : ·  i n  t h e  d i s t r i c t  o f  Yu!lg-·pe5~ . : ; } ' ,  ; ; c ,  ( Y u n n a n ) .  T h e  c a r E : € 1 : '  c _ , f  c . n  
o f f i c i a . . J .  . i . . s  l i k e  t h e .  f l u c t u a t i c l l  o f  " t h e  v : a 7 e s  a n d  I  H a s  H O l ' T ' i c d  c E : d  
e x h a u s t e d  [ s t r u g g l i n g ]  i n  t h e  s e a  o f  d u s t  ( i . e .  t h e  w v 1 · , l d ) .  I t  K~:s 
ind?~ed f o r t u n a t e  f o r  m e  t o  h a v e  m e t  t h e  p a t : e i a r c h  (i.e~ C h a n g  S a n - ·  
f e n g )  " H h o  a d m o n i s h e d  m e  v d  t h  s e n t e n t i o u s  w o r d s ,  a n d  s u . r m ; : o : n . e d  > E e  t o  h i ; : : . . ;  
p r e s e n c e  t o  t a l k  t o  h i m .  H e  said~; 
1
N o w  t h a t  t h e  s & g e  r u l e P  i s  r u l i n g  
: f - r o m  h i g h ,  w o r k i n g  u n d e r  h i m  t h e r e  a r e  v i r t u o u s  p r e m i e r s ,  f a m o u s  dw~es 
a n d  m i r d . s t e r s  w h o  w i l l  a s s : i s t  i n  t h e  g o v e r n i n g  o f  t h e  state~ [ H e  h a s  
n o  n e e d .  o f  y o u ] .  Y o u  m u s t  n o t  f o r g e t  t h e  t i m e  w h e n  v ; r e  s t a y e d  t o -
g e t h e r  a t  M o u n t  P ' e n g - s h a n  1 ? f  i . L  ( S z e c h H a n ) ! '  I  t h 2 n  r e t r e e . t e d  ; J . Y : d  
p o n d e r e d  a n d  b e g a n  t~ appre1~'ld t h e  t r u t : h  . . .  S o  I  t o o k  t h e  ' l
1
a n - e h 1 : n g ,  
t w o  e l n i . . a n ,  a n d  a  n u m b e r  o f  p o e m s  a n d  p r o s e  p i e c e s  w r i t t e n  b y  t h e  
p a t r · i a . r c h  - : t n d  r e a d  t h e w  f r - o m  m o r n i n g  t i l l  n i g h t  i n  o r < 1 f . : : r . >  i : o  s e e i - - : :  r ' c -
l . i e : f  " " J : ' O D  t h E ' :  [ r , n m d e , n e  W G L ' l d ] ,  ,  ,  3 f i 5  
3 6 3  (  c o n t c f )  
)~'!;:;- ~.r, .,<'.~ 
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p  ' i e n  i s  t h e  s a m e  a s  · t h e  l l s V . a n - y a o  p  ' i e n  o r  C h i e h - y a o  p  ' i e n  ~·r , i l - ~'#.J 
F ' o r  i n s l : a n c e ,  a n  e n t : : < y  i n  t h ' 2  F a n - Z . i  r e a d s ,  ' T h e  l i s t  o f  T a o i s t  . b " ) C ; k ; : ;  
i n  t h e  s ; ; c t  i o n  W e n - h e n .  . : t  ~{fl o f  t h e  M i n g - s h i h  ( a c t u a l l y  t h e r e  i s  n o  
'  .  .  " S  ' b 1  · h  . ,  f  h  - h . ,  . v -
s u c n  s e c t . l o n  l n  M  ~ p o s s 1  - Y  · c  e  c o m p l . . 1 . . e r  r e  . e r s  - : : o  t 1  e  J . . - w e n  c  t " t - 1 1 - t > P .  
- - i c .  ·  ~.. o r  b i b l i o g r a p h i c a l  s e c t i o n )  i n c l u d e s  t h e  m a s t e r >  
1  
s  C h i n - " t c : . n  - ; ; ; . ;  
chih-ch~h c ; . n e  e h u a n  a n d  C h i n - - - " f ; a n  p i - c h U e h  o n e  c h . U a n
5  
; , ; h i c h  a r e  e(r...::i~.ra-·· 
l e n t  t o  t h e  e x t a n t  T a - t a o  l u n .  H s U a n - a h i  e h i h - · c h i u . } t { j .  a n d  H . r ; 1 1 a n - i . J < : : . O  
. . . . .  ·~ . . . .  ~:-"" 
p  ' 1 : e n .  [ H s t . i G n - y a o  p  ' i e n ]  i s  a _ l s o  c a l l e d  C h i e h - y a o [ p '  i e n ]  ; i f  . .  i f ! ] :  [  ~:fJ J  
o r  Chieh~-yao[p ' i e n J  1 ; { _  ~fl:. [  } ' f f : J  J  a  A l l  t h e s e  t i t l e s  a r e  mention~,d i . n  
t h e  S h e n - h s i e n  t  ' u n g - - c h i e n .  [ A s  t h e s e  w o r k s  h a v e  v a r i a r ' . t  t i t l · c s ] ,  ~ 
n a m . e  t h e m  a c c o r d i n g  t o  t h e  W a n g  r  s  v e r s i o n  w h . i c h  w a s  c o l l a  t e d  b y  · t " : 1 e  
m a s t e r  h i m s e l f ,  a n d  m a k e  n o  f u r t h e r  a l - c e r a t i o n s  l .  F a n - l i ,  p .  2 a  (  7 t : . J ' - ~.;.). 
A n - c h  
1  
i  a ; 1 d  H s i e n - m e n  a r e  t h e  s u r n a m e s  o f  t w o  . i m m o r t a l s .  H s i e n - · m S : n  \ ' J a s  
s a i d  t o  f l o u r i s h  i n  t h e  C h t i n  -~:: d y n a s t y  ( 2 2 1 - - 2 0 7  B.C~ ) .  E m p e r o r '  Shih~ 
h y a n g  ~f:i ~ ( r e i g r v 3 d  2 2 1  . . . .  2 1 0  B  . .  C . )  s e n t  a n  e x p e d i t i c m  1 e d  b y  L u  
, ! J i  ! 4 : . .  t o  s e e k  " t h e  i m m o r t a l .  £ ) e e  B a s i c  A n n a l s  o f  E r r ; p e r o r  S h i h - ' r ; . 1 _ . ; , q n g ,  
Shih-chi-~ 6 / 2 5 .  A n - t h ' i ,  a l s o  k n o h l n  a s  A n - c . . h ! i - s h e n g  . .  !:~ j~q i  o r ·  
C h  ' i e n - s u _ ;  - k n n g  ~l ~rf ..1~'- "  w a s  a l l e g e c 1  t o  r e v e a l .  bin1~;eJ..f i n  t h e  L 2 . n  
"  · ' - ' '  j ! :  
d y n a s t y  v r h e n  E m p e r o P  l f . f u - t i  - g ; . \ ,  1 ,
1
, ?  ( r e i g n e d  l J . t 0 - 8 7  B . C  . .  )  a l s o  t · r . i E d  t ' J  
h  
+  h .  b  '  .  Q  r .  '  A  
1  
f .  , .  ' I  ~. 
1 2  
_ , ,  
s e a r c  . . . . .  o r  l m  u t  . l n  v - a . J . . n .  .  . .  e e  D a s  1 . c  nna-~..2 o  " ' - ' D . p e r o r '  " u - t . . . l  /:::~ ~v\ 
- k  h  '  ,  • • •  " ' ! - • . ;  , . , ; , , 3  .  
/ f ' "  ; : . . o . f ! . J  ,  . . _ ) h v  t-Cn.~ ~ - - - < " .
1  
- r  •  
3 6 5  , . ' C : ' · ' C C '  h - - ' ' - -~h 1 - - 1  ( 7 ( t c 1 '  
~...- . . . .  ; : :  " . , .  ,_.-,;J..Z.,t.~, P I J .  _ _  a .  >  •  '~-J· 
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A s  ' l i . t l : S  p o i n t e d  o u t  b e f o r e : ' >  t h e  o n l y  r(~asonable e : - - : : p l a n . a t i o n  f o 1 ' )  H a n g ' s  
a l l e g e d  r e n d e z v o u s  i s  t h a t  h e  W d S  a b l . e  t h : r , o u g , . h  t : b e  p r a c t i c e  o f  p l a n -
c h e t t e  H r i  t i n g  t o  e x c h a n g e  c o n v e r s a t i o n  H i  t : h  t h c c  H i n g  T a o i s t  m a s t e r ,  a n d  
c o n s e q u e n t l y  t h o s e  v . r o r k s  v r h i c h  h e  c l a i T n e . d  • , w r e  i m p a r t e d  t o  h i m  b y  t h e  
m a s t e r  H e r e  i n  f a c t  w r i t t e n  b y  h i s  o w n  h a n d .  I n  o t h e r •  w o r d s ,  t h e  s c r i p -
t u r a  o n  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  t h e  p i l l ,  w h i c h  i s  i t e m  ( i )  i n  c a t e g o r y  ( 1 )  
i n  t h e  : r e c o n s t r u c t e d  t a b l e  o f  c o n t e n t s  o f  l i a n g ' s  v e r s i o n  o f  t h e  C h a n g  S a n -
f e n g  c h  ' U a n - c h - i ,  a n d  i : h e  p o e m s  a n d  p r o s e  w o r ' k s  i n  c a t e g o r i e s  2  a n d  3  a x · e  
s p u r i o u ; J .  F u r t h e r m o r e ' "  a c c o r d i n g  t o  t h e  p:C'(~f.::~~es t.vri.t-.:.~en b y  W a n g  h i m s e l f  
~ b  - .  l '  •  • .  h  ~h ' ' "  h .  .  . . .  '  
4
1  '  t  '  ' h  (  .  t  
a n , . . . .  y  L l  - 1 S l - y u e  ,  c  e  1  a n - c  l n g  p 1 - - . . c h U e l 1  a n d  i . - , 1 7 . - n - ·  · · a n  y a o - C t 1 1 . ,  .  JX.~ c a . . : e -
g o r y  1 )  w e r e  a l s o  t r a n s m i t : t e d  t o  W a n g  f r o m  t h e  h a n d  o f  t h e  e c c e n t r i c  
T  
•  "  f  3 6 6  
a o 1 s t ,  C n a n g  S a n - · e n g .  O n c e  a g a i n ,  t h i s  c l a i m  i s  o n l y  a .  d e c e p t i o n  
t o  c o n c e a l  t h e  t r u e  a u t h o r s h i p ,  c . l e a : e 1 y  t h e s E :  l . r c r k s  w e r e  n o t  r - . r P i t t e . n  b y  
C h a n g  San~·feng. 
I n  h i s  p : P e f a c e  t o  t h e  Y P n - s h t d  h o u - c J d "  Han~. Hsi~·ling s · t a t e d  p J . - : ; _ i n l y  
t h a · t  t h i s  w o l ' k  H a s  v ; r r i  t t e n .  b y  t h e  m a s t e r  a f t e T '  t h 8 i : P  e n , : : : . o U " : l t e r  w h i c h ,  a c -
c o r d i n g  t o  W a n g ,  t o o k  p l a c e  ~rhen t h e  m a s t e : - :  a r · r , i v e d  a . t  h i s  o f f i c e  d u : r . " ' i n g  
t h e  l a t t e r  
1  
s  e c s t a t i c  excursions~ E a c h  - ' c i m e  t h e y  m e t ,  C h a n g  S a n - f e n g  p - 2 2 -
sent~d n e w l y  c o m p o s e d  p o e m s  t o  Wang~ w h o  c v l . l e c t e d  a n d  r • 0 . : c o r · d e d  t h e < n .  
T h i s  5 . s  h o v  t h e  c o l l e c - .  t e d  p o 6 m s  i n  YU.n-.shu·t~ h o u - c h i  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  
S a n - f e n g  o : P ! . g i L a . t e d ,  a e c o r d i n g  t o  t h e  w o r · d s  
o f  \ ' l a n g  3 6 7  
.  .  
S i n c e  a  m e e t i n g  
o f  C h a n g  S a . n - f e n g  a . n d  W a n g  H s i - . l i n g  w h o  o : a s  a l l e g e d  t o  b e  h i s  f < : l v o u r e d  
d i s c i p l e  i s  i n c o n c e i v a b l e ,  l i k e w i s e  t h e  a . u t h e n t i c i t y  o f  t h e  Y U . n - s h u i  h o t . - ! -
c h i  i s  d u b i o u s .  I t  w a s  p r o b a b l y  m a d e  t l l ?  b y  H a n g  h i m s e l f .  H o w e v e r ,  a t  
l e a s t  h e r - e  h e  v r a s  c a n d i d  i n  h i s  presen"taticn~ a s  h e  e x p l i c i t l y  disclos~\d 
h i s  i n g e n i o u s  e x p 1 < J . D . a t i o n  o f  h o w  t h e s e  p o e m s  w e r e  c o m p o s e d .  N o t . s o  H h e n  h e  
r e m a : r _ · k e d  o n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  YUn-eh~{_i e h  
1
1 : e n - c h i ,  t h e  p - c > e c e d . i n g  
"7:}:~------
v O O  e  l  . , f .  · J r , - ·  , . : 1  · p  .  ::);-~ i  " ' - '  . . .  
' " ' B e  p  .  . . L U 3 ,  _ , ; ' : : J  a n  . . . .  l ' W t : e s  '"'~tJ a n ( . _  0 , - )  .  . L .  
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t · : . ; : :  - t l 1 e  ~"'<-"<:.:.<:>="<·~,;, -·uo·t~c' i 1 · 1  p  1 0 °  ('·
1
o-~··) ~5'<) 
- - •  - 1:"-~-- .._,u~_, . . . . .  \ i  " " ' . c  - ~ . . :  H  , _ . . - . : : ;  v · .  ·~ •  
n : <  
v o 1 u m e  o f  t h e - :  a f c Y r ' e m e n t i c n c : : d  c o . l l r : : ! c t e d  p o e m s .  I n  t h i s  c a s e  h e  a t t e m p t s  
t o  i m p r e s s  o n  t h e  l - - . e a d e r •  t h e  f a c t  t h a t :  t h e s e  p o e m s  v 1 e r e  r e a l l y  t h e  l . i -
t e r a r y  p r o c l u c · t s  o f  C h a n g  S a n · - f e n g .  T h i s  i n t e n t i o n  i s  m a d e  c 1 e a r  i n  h i s  
p r e f a c e  v r h i c : h  i n c l u d e s  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e :  
Y V n - s h u i  c h  ' i e n - c h i  \ ; a s  c o m p o s e d  b y  m y  m a s t e r  S a n - f e n g  d u r i n g  t h o  
i n t e r i m  p e x • i o d  b e i : w e e n  t h e  Y U a n  a n d  H i n g  d y n a s t i e s :  I t ,  V l d S  i n c l u -
d e d  i n  t : h e  T a
7
t i e n  7 : : . .  ~ (i.e~ Y U Y J { ! - Z o  t a - t i e n  ; - y ,  ~~~ :*:_~}~ )  b y  
H u  K u a . n g - & ! ]  l i f r _  ( 1 3 7 0 - 1 4 1 8 )  d u r i n g  t h e  Y u n g - l o  e r a ,  a n d  o n l y  a  f e w  
c o p i e s  1 , , r e r e  c i r c u l a t e d  o u t s i d E .  H h e n  a n  i m p e r i a l  d e c r e e  w a s  i s s u e d  t o  
s e e k  f o r  T a o i s t  b o o k s  d u P i n g  t h e  C h i a - c h i n g  p e r • i o d ,  t h e  s a r : t e  H o r k  w a s  
e x t r a c t e d  f r o m  t h e  ' l h - i ; i e n ,  p u b l i s h e d  f o r  w i d e  c i r c u l a t i o n ,  a n d  p r ' o · -
- ~· .  •  r ·  J  K  - · - I ' < ? )  ;~,-r. 
m u l g a t e d  t o r  G l s t r l b u t _ J . o n  a m a n t ,  L s u c h  peopl~:: a s  t h e  ,:z.lo·~.srrl.-f!. ,,.~~J J : · y  
(  I n s t J • u e t o r  o f  t h e  s t a t e )  C t : c .  [I]~ Hsi~ . l i n g ,  o b t a i n e d .  t h i : : ;  w o r k  a t  a  
b o o k - s h o p  i n .  Y a n g - c h o u  i n  t h e  f i f t y - n i n t h  y e a r  o f  t h e  K
1  
a n g - h s i .  
p e r i o d  (  1 7 2 0 ) .  I  p r e s e r v e  w i t h  t h e  g r e a t e s t  c a - v e  t h i s  boc~k w h i c h  \ V a s  
o r i g i n a l l y  h e l d  b y  H u a - - k u  / 6  ) / i - ~ I f  a n y o n e  o f  l a t e r  g e w s r a : t i o n s  c a n  
p u b l i s h  a n d  h e l p  i n  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  t h i s  work~ i t  i s  C f ' J . - - . · t 2 . i n  t h a t  
t h e  c u l t  o f  t h e  m a s t e r  w i l l  b e  t r a n s m i t t e d ,  a n d  b y  r e a d i n g  r d s  p o e m s  
o r . . e  t r i l l  p e r c e i v e  t h a t  h i s  p u r e  d i s p o s i t i o n  a n d  l o f t y  p r , i n c  L p l e s  a : c e  
b e y o n d  o u r  r e a c h .  3 6 8  
H e 1 • e  W a n g  H s i - l i n g  t r i e s  t o  c o n v i n c e  t h e  1 c e a d e r  t h a t  C h a n g  S a n - f e n g  w a s  t h 8  
a u t h o : r : '  o f  t h e s e  t . Y o P k s )  s o  h e  a n t e d a t e s  t h e i r  y e a r  o E  c o m p o s i t i o n  t o  t b e  
p e r i o d  b e b ' i ' e e n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  l - 1 o n g o l  r e g i m e  a n d  t h e  I ' i s c ' ; !  o f  t h e  
C h u  h o u s e ,  f o : r o  i t  ~,1as g e n e r a l l y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  p u b l i c  l i f e  c J  C h a n g  
S a n - f e n g  s p a n n e d  n e a r l y  ( 1 a 1 f  a  c e n t u r y  f r c m  t h e  d o w n f a l l  o f  t h e  Y U a n  d y n a -
s t y  t o  t h e  Y u ; : - , g - l o  p e r i o d .  
3 6 9  
T h e  s t a t e ; n e n t  t h a t  t h e  . Y U n - s h u i  c h  ; - t e n - c h i  h a d  b e e n  i n c o r p o : r > a t e d  i n t o  
t h e  Y u n g - Z o  i ; , 1 - t Z : e n  b y  l l u  K u a n g  i s  b y  n o  m e a n s  c o n v i n c i n g ,  t h o u g h  t h e r e  i s  
n o  c o r . c r e t r 3  2 . v  . i . d c n c e  t o  c o n t r a d i c t  this~ B u t  i t  s h o u l d  b e  s t r e s s e d  t h a t  
t h i s  v o l u m i n o u s  e n c y c l o p e d i a  w h i c h  w a s  c . o : n p i l e d  d u r i n g  t h e  y e a r ' s  1 4 0 3 -
1 4 0 8  w a s  n o t  a c c e s s i b l e  t o  o r d i n 2 . l ' Y  s c h o l a r - o f f i c i a l s .  N o t  u n t i l  1 7 7 3  
w h e n  I : m p e P o o o  K a o - t s u n g  o f  t h e  C h ' i n g  d y n a s t y  o r d e r e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
t h e  S s u - k '  u  c h '  l i a n  s h u  k u a n  
. ) ; £  ) : ; : : - _ ; ) r '  r ; . , , _ M  
i : ! 2 7  / ' f  : 1  'i~ / !  1 ! .  ( T h e  O f f i c e  f o r  t h e  c o m p i l a -
t i o n  o f  t h e  S.gu~-k ' u  c h  ' U a n - - s h u  
" 1 V  
. , ;  ~--- +~ 
/ : f  / j :  - - 1 ;  )  a n d  l a u n c h e d  t l v : :  m a s s i v e  
- - · - - - · " " -
3 6 8  " ' ' [ ' ·  ! " : ' " ! - '  r . ;  
( n S "  C C  >  J  f  - ' - ' "  (  7 7  . .  1 ) ,  
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F o r  d i s c u . s g i o n  o f  t h e ·  d a t e s  o f  t h e  1 i f e  o f  C h a n g  S a n - f e n g ,  " J t 2 8  C h a p t e r  
2~ pps66·-7G~ e s p e c i a l l y  pp~75-6,. 
l l L t  
:It:~ 
p r > o j e c t  o f  c o m p i l i n g  a  · t s ' u n g  shu_.i[~ 
- : t  
' "  
d i v i d e d  i n t o  t h e  c a : t e g o p i e s  o f  
c l a s s i c s ,  h i s t o r ' Y  ~ p h i l o s o p h y  a n d  l i  t e r a t u . r e ,  H e r e  t h e  H D n l i n  s c h o l a r ' s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  o p e r a t i o n  g i v e n  a c c e s s  t o  t h e  S?~con_d t r · a n s c r i b e d  
c o p y  o f  t h e  Y u n g - l o  t a - · t i e n .  N e v e r t h e l e s s ,  o f  i : t s  o r i g i n a l  2 2 , 8 7 7  c h U a n ,  
2 , 4 2 2  w e r e  l o s t  d u r i n g  t h e  m a n y  y e a r s  o f  c o n f u s i o n  a n d  c h a o s  a t  t h e  f a l l  
o f  t h e  1 1 i n g  d y n a s t y .  
3 7 0  
W a n g  ! l s i - - l i n g  l i v e d  i n  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  1 6 G L ;  
a n d  172t~, a n d ,  b e i n g  a  lo\~ r a n k i n g  o f f i c i a l  p o s t - e d  i n  - t b e  o u t e l
1  
provir~ces, 
i t  i s  i m p r · o b a 1 1 e  t h a t  h e  c o u l d  h a v e  h a d  t h e  p r i v i l e g e  8 f  r e ; : J d i n g  t h e  Y u n e -
l o  ta~tien'~ t . - . ; h i c h  w a s  h o u s e d  i n  t h s  H a n l j _ n  A c a d e m y  i n  t 1 · J e  c a p i t a l .  Al:::><)~ 
i n  t h e  g e n c 1 " a l  t a b l e  o f  c o n t e n t s  o f  thic~ cncyt.~lopedia:. t b f - )  Y u : ' 1 . g - Z o  tc~-
.  •  1  
-c~en mu~- ~..-u 
; ; i l  { : ; / c . i i  
">J'-.~1) 
_ ) - _ ' : f i l  
A .  • •  
' " "  
E J  ~41-fX 
i n  s:~_x·cv c h U a n . ,  \ v h i c h  i s  a r r a n g e d  ac-~ 
c o r d i n g  t o  a  P h y m e  s c h e m e ,  t h e r ' e  a . r 8  n o  t r a c e s  o f  w o r k : ' : :  a · t t r i b u t e d  t o  
C h a . n g  San-feng~ T h e p e f o r e , _  ~'lang H s i - - l i n g  w a s  p r · · o b a b l y  m . i s t 2 k e t . 1  i n  h . i s  
.  3 7 1  " "  d  h  1  .  "  f "  .  
a s s e r t 1 o n .  1 n e  p a s s a g e  q u o t e  a c  a v e  a  s o  c o n t a . J . n s  ITiG~ntlor'! ( ) _  tto;:.~ 
s e a r c h  f o r  T a o i s t  t r e a t i s e s  d u r i n g  t h e  C h i a - c h i n g  p e r · i o · : l ,  T h l . s  i s  a  
h i s t o r • i c 2 J  . .  f a c t ,  f o r  t h e  c a m p a i g n  H a s  m o t i v a t e d  b y  t h e  p o n c h 2 n t  f o r  T a o i s ; n  
o f  E m p e r o r  S h i h - t s u n g  w h o  w a s  u n d e r  t h e  influenl~e o f  m a n y  T a o i s t  
3 7 0  
h ' h e n  f i P . s t  c o m p l e t e d  t h e  Y u n g - t o  t a - t 1 : e n  \ f a s  t o  c o n t c 1 i n  2 2 ,  B T l  c h ! J J J J I  
i n  1 2 , 0 0 0  t s ' e .  T h e  C h e n g - p e n  J £  j : : - ( o r i g i n a l  c o p y )  ' " a s  f i r s t  
h o u s e d  i n  Pekin~ a n d  w a s  tralh,~cribed i n t o  t~1o fu-per~ ~i1j ~~ 
( d u p l i c a t e  c o p i e s )  i n  1 5 6 7 .  T h e n  t h e  o r i g i n a l  c o p y  v ; - a s  tr><'-J.nsfE-n;~:r•cd ,  t o  
N  
'  .  .  h  f .  d  '  .  .  J  "  u  \ "  1  . . . > , - " "  , ,  "  
a n K l n g ,  T  e  ·  l r s t  u p . J . l C a T e  c o p y  w a s  c e p t  l n  ~~en-y J a n  . < o  ;  . . . .  ; _ j : , r ;  f - ' ; ; J  
( P a l a c e  L i b : 0 a r y )  a n d  t h e  s e c o n d  i n  Huang~~shih-ch t e n g  1 f .  f . : _  ~)~,· 
( I m p e r i a l  hisi:~ry a r c h i v e s ) .  T h e  o r i g i n a l  c o p y  H a s  c o m p l e t e l y  d e . s - ·  
t r o y e d  d u r i n g  t h e  t u r b u l e n t  y e a r s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  B i n g  d y n a s t y .  F o r ·  
t h e  d u p l i c a t e .  c o p i e s ,  t h e  f i r s t  1 v a s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  C h  
1  
i e n - - c l " l '  i n g  
P  
1  
> ' r  '~' ' " '  ~ ·  h  d  - ~ r ·  ' 1  ·  > - - h - .  1  •  .  ,  
a  _ a c e  1 : .  _ ; - t ; j ,  , ' ( ; ;  v y  t :  e  o r  _ e r  o t  . t . r n p E : r o r  . : : : i ! " 1 L J - - - c s u  - - 1 : - Z  . .  f a  . . _ r · e : L g u e G  
1 6 4 4 - 1 6 6 1 . )  c f  t~e C h ' i r : t g  d y n a s t y ,  w h i l e  t h e  s e c o n d  H a s  m o v e d  t o  th·~ 
H a n l i r . .  / \ r . ; a d e r n y .  I t  H a n  u : s e d  b y  t h e  e c U : t o r s  o f  t h e  S o u - k  ' u  c : h  'i'lo.n-~Bhu 
d u r i n g  t h e  C h  
1  
i e n · - l v n g  period~ B u t  t h e n ! !  o f  t h e  i · I h c l e ,  2~422 e h U . w · 1 .  
w e r e  l o s t · .  A s : a i n ,  m a n y  v o J u m e s  H e r e  d i s p e p s e d  a f t e r  t h e  1 9 1 1  r • 2 V o l u - -
t i o n  a n d  n o H  t h e r e  a r e  o n l v  a L o u t  2 0 0  t s  
1
e  e x t a n t .  A m c J n g  n u n l e P 0 1 . L ' 3  
s t u d i e s  o n  t h e  h i s t o ! ' y  o f  i : h c  Y u n a - l o  t a - · t - i e n ,  s e e  K u o  P o - k u n g  ~f;> -~·-rJ 
A  y .  ~~ . 1 . .  ' · · · .  1  r  . . . . .  - - ,  ~ • •  .z.~'~ . .  J - ~ .:~ r  ;  ~i ,~, · _ , _ _ _ , _  · 1 c . c : - ? i  
I,J,~ ' >  Ur!.f]~&O v a - r ; z , e n  K .  C . . ; , t - : ; t : f . , . . . _  ~·;-;:L A - - - : . : : - ;  / s  , T a . . J . . _ p , ,  _  _ _ , _ _  l t . . : } - r l • l < . ,  . . . .  ~,-;._' 
e . r ; ; p e c i a l l y  · t h e .  p a r > t  o n  t h e  d i s c u s s i o - n  o f  t h e  c o n d i : t i o n  o f  t h e  Yung~ I , - J  
' { : c ; - t i e n  i n  t h e  e a s : :
1
1 y  y e a r s  o f  t h e  C h
1
i n g  d y n a s t y ,  s e e  pp.l2l.~5. 
3 7 1  
T  f  "  .  h  '  •  "  .  '  f  h  - "  t  "  '  '  •  t  
1  
_  . . n  .act·~ 1 1 e  m 1 g .  t  a e r : L v e  r u _ s  ~.uea. - x ' o m  t . t e  h t - - - a ? . - s n . e n - n s · z . . e n  u n - c r - -
c h i e n .  1 · 1 h i c h  s t a t e s  t h a t  H u .  K u a n g  b a d  s l i b m 5 _ 1 : t < ? d  s o i n < ?  o f  C h a n g  S a n - - f c : : J g  i  ; : - - ;  
H a r k s  i : c )  £ m p e . r o r  C h ' e . n g - - t s u .  S e e  22/3/?.b~ ~dang H s i - l i n £ ;  · . 1 a s  p o s s i b l y  
p P o m p t e . - : 1  b y  t h i s  s a y i n g  t o  , - u s s u m e  Lhar~ t h o s e  w o r k s  w e r e  a 1 3 o  in:::J..:.~deJ 
i n  t h e  c c n l . p . t : · e h e n s i v e  Y u . n g - - ! . o  .~a~··f:ien. 
1 1 5  
p r i e s t s  s u c h  a s  T '  a o  C h u n g - H e n  ~!'iJ A
1
r  : i t  
( d . l 5 6 0 ) .  3 7 2  
T h e  B a s i c  A n n a l s  
o f  E m p e r o r  S h l h - t s u n g  i n  M i n g - s h i h  r e c o r d ,  ' O n  t h e  i . - y u  u  p i J  
( f i f t h  
d a y )  o f  t h e  e l e v e n t h  m o n t h  o f  t h e  f o r t y - f i r s t  y e a r  o f  t h e  C h i a - c h i n g  r e i g n ,  
( 1 5 6 2  ) ,  [ E m p e r o r  S h i h - t s u n g ]  d i s p a t c h e d  c e n s o r s  t o  s e e k  t r e a t i s e s  o f  f a n g - -
s h i h  1 J  - : ± : " .  '
3 7 3  
P e r h a p s  i t  i s  t h i s  h i s t o r i c a l  s t a t e m e n t  H h i c h  i n s p i r e d  
W a n g  H s i - l i n g  t o  m a k e  h i s  u n f o u n d e d  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  H o r k s . a t t r i b u t e d  
t o  C h a n g  S a n - - f e n g  H e r e  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  Y u n g - Z o  t a - - t i e n  f o r  p u b l i e a t i o n  
a t  t h i s  t i m e .  
T h e  f o r e g o i n g  p a s s a g e  q u o t e d  f r o m  t h e  p r e f a c e  b y  Y J . : 1 n g  Hsi~ling 
m e n t i o n s  ' H u a - k u '  a s  t h e  o r i g i n a l  o H n e r  o f  t h e  Y U n - - s h w :  c h  ' i e n - c h i .  A s  h a s  
b e e n  p o i n t e d  o u t  H h e n  d i s c u s s i n g  t h e  ' C h a n g  S a n - f e n g  l i e h - c h u a n '  a t t r i h u t e d  
t o  L u  H s i - h s i n g  i n  C h a p t e r  l ,  l l u a - k u  w a s  a l l e g e d  t o  b e  t h e  s i x t h  g e n e r a t i o n  
d e s c e n d a n t  o f  C h a n g  S a n - f e n g .
3 7 4  
C h a n g  H a s  s a i d  t o  v i s i t  h i s  d e s c e n d a n t  
w h o ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  ' C h a n g  S a n - f e n g  l i e h - c h u a n '  ,  w a s  a  f r i e n d  o f  L u :  
. . .  T h e  o l d  i m m o r t a l  ( i . e .  C h a n g  S a n - f e n g )  o n c e  c a m e  t e >  h i s  ( i . e .  
l l u a - k u )  r e s i d e n c e .  [ D u r i n g  t h e i r  c o n v e r s a t i o n ] ,  i n  r e p l y  t o  a . n  
e n q u i r y  a b o u t  h i s  a n e c d o t e s  i n  p a s t  y e a T ' S ,  [ C h a n g ]  H I ' o t e  s~veral 
p o e m s  i n  m e m o r y  o £  h i s  r o a m i n g  l i f e .  H e  a l s o  c o m p o s e d  a  f e \ :  c l v : ; . Y : g  
o f  P a o - ' k [ J . O  i i  ? i %  ( p a t e n t s )  a n d  o n e  h a n  ! i h l  (  'dr~pper) o f  1 ' a n - c h i ,
1
c } ? c  c  
-.fl-i;~. H e  o r d E ! r e d  [ H u a - k u ]  t o  p 1 . , 8 8 6 F V 6  t h e s e  H O r
1
k S  H i t h  g r e a t  c a r e o  , ' " ) /  ~' 
T h e  p o e m s ,  1 - 1 h i c h  C h a n g  1 - l : t ' o t e  ' i n  m e m o r y  o f  h i s  r o a m i n g  l i f e ' ,  c i t e d  i n  t h e  
q u o t a t i o n  a b o v e  r e f e r s  t o  t h e  Y U n - s h u i  e h  ' i e n - c h i .  O n  c o m p a r i n g  H a n g  ' l s i - -
l i n g ' s  p r e f a c e  t o  t h e  Y U n - s h u i  e h ' i e n - c h i  a n d  t h e  ' C h a n g  S a n - f e n g  l i e h · ·  
c h u a n ' ,  a  s t r i k i n g  d i s c r e p a n c y  a p p e a r s .  I n  t h e  l a t t e r  i t  i s  r e m a r k e d  t h a t  
w h e n  C h a n g  S : m - f e n g  w a s  c o m p o s i n g  h i s  p o e m s ,  h e  H o u l d  d r a f t  t h e m  ' o n  t b G  
b a r k  o f  t r e e s ,  m o s s e s  o r  r o c k s ,  o r  b e t w e e n  t e a ,  s o u p ,  s p o o n  a n d  c h o p s t i c k s  
3 7 2  
3 7 3  
3 7 1 +  
F o r •  t h e  b i o g r a p h y  o f  
M i n g - s h i h  n i n g - h s i n g  
j (  1~ ,  J o m ' n a . l  o f  
M S ,  
1 8 / 3 4 ,  
S e e  C h a p t e r  1 ,  p . 4 1 .  
T ' a o ,  s e e M S ,  3 0 7 / 7 7 1 ;  se~ a l s o  L i u  Ts'un-y~:m, rp,~l 
T  r  a o  C h u n g - v r e n  c h u a n  
1  
; f i { J  1 1 , 9  3 (  1 : J i :  1 1 ;  P ! £ 9  J d z  
0 1 ' i e n t d  S · t u i l i e s ,  V o l . X I  N o . 1  ( 1 9 7 3 )  p p . l l S - 2 1 .  
3 7 5  
C S F C C ,  1 / 6 b - 7 a  ( 7 6 1 > 9 - 5 0 ) .  
1 1 6  
( i . e . ,  d u r i n g  m e a l s ) .  E v e n  a f t e r  s e v e r a l  d e c a d e s  h e  c o u l d  s t i l l  m e m o r i z e  
[ w h a t  h e  h a d  w r i t t e n  b e f o r e ] ,  y e t  h e  h a d  n e v e r  r e c o r d e d  t h e m  [ p r o p e r l y ]  
t o  s h o w  t o  o t h e r s .  T h u s  h e  w a s  n o t  k n o w n  t o  t h e  l i t e r a t i  o f  t h e  Y U a n  
d y n a s t y  . '
3 7 6  
I f  w h a t  i s  s a i d  h e r e  i s  r e l i a b l e ,  t h e n  t h e  w o r k s  o f  C h a n g  
S a n - f e n g ,  a l w a y s  s u p p o s i n g  h e  c o m p o s e d  a n y ,  w e r e  n o t  k n o w n  t o  t h e  w o r l d  
d u r i n g  t h e  Y U a n  d y n a s t y ,  a n d  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  h i s  
w o r k s  h a d  b e e n  c o l l e c t e d  i n t o  v o l u m e s  i n  t h e  c o n t ' s e  o f  t h e  e a r l y  d e c a d e s  
o f  t h e  H i n g  r e g i m e .  T h u s  i t  i s  i m p r o b a b l e  t h a t  t h e y  c o u l d  h a v e  b e e n  i n - -
e l u d e d  i n  t h e  Y u n g - l o  t a - t i e n  w h i c h  c o m p r i s e d  b o o k s  h i t h e r t o  p u b l i s h e d .  
H o w e v e r ,  W a n g  H s i - l i n g  c l a i m e d  t h a t  t h e  Y U n - s h z d  c h  ' i e n - c h i  c o n · -
t a i n e d  i n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  H u a - k u ,  w a s  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  a l l - c o m p r 8 h e n -
s i v e  e n c y c l o p e d i a ,  Y u n g - l o  t a - t i e n ,  w h e n  E m p e r o r  S h i h - t s n n g  s t r o v e  t o  
b r • i n g  a l l  T a o i s t  t e x t s  t o  h i s  n o t i c e  d u r i n g  t h e  C h i a - c h i n g  p e r i o d .  A c -
c o P d i n g  t o  W a n g ,  t h e r e f o r e ,  t h e  Y i l n - s h u i  c h ' i e n - c h i  h a d  b e e n  p P i n t e d  a t  
t h a t  t i m e  a n d  w a s  c i r c u l a t e d  a m o n g  i n t e r e s t e d  parties~ I f  H a n g ' s  c l a i m  
w e r e  t r u e ,  H u a - k u  a n d  t h e  a l l e g e d  a u t h o r  o f  ' C ! o a n g  S a n - f e n g  l i e h - c h u a n '  ,  
L u  H d - h s i n g ,  w h o  l i v e d  i n  t h e  C h i a - c h i n g  p e r i c d ,  > v o u l d  k n o w  o f  t h e  c i r · -
c u l a t e d  e d i t i o n .  I n  t h a t  c a s e ,  L u  w o u l d  n o t  h a v e  d i s p l a y e d  s u c h  a m a z . c o n H n t  
a n d  ! ; a p t u r E S  w h e n  r e l a t i n g  t h e  m e e t i n g  b e t w e e n  C h a n g  S a n - f e n g  a n d  h i s  d e s - -
c e n d a n t  d u r i n g  w h i c h  t h e  m a s t e r  w a s  s a i d  t o  h a v e  l e f t  s o m e  o f  h i s  w o r k s .  
T h e r e f o r e  i t  i s  n n l i k e l y  t h a t  a  p r i n t e d  v e r • s i o n  o f  t h e  Y i l n - s h u i  c h  ' i e n - c h i  
e x i s t e d  a t  t h e  t i m e  a l l e g e d  b y  H a n g .  O f  c o u r · s e ,  t h e  r e v e l a t i o n  o f  t h e  
a g e d  m a s t e r  t o  h i s  d e s c e n d a n t  w h o  l i v e d  a  c e n t u r y  1 a t e r  a s  d e p i c t e d  i n  Lh;~ 
' C h a n g  S a n - f e n g  l i e h  c h u a n '  i s  a g a i n  g r 0 s s l y  a b s u r d ,  a n d  c a n  o n l y  b e  e x -
p l a i n e d  a s  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  p r a c t i c e  o f  p l a n c h e t t e  wr~iting, d u P i n g  w h i c h  
t b e  n o t e d  T a o i s t  w a s  invoked~ T h e  i d e n t i t y  o f  h i s  a l l e g e d  d e s c e n d a n t ,  H u a -
ku~ i s  y e t  a n o t h e r  problem~ i n s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l . : . 2 b l e  t o  v e P i f y  
h i s  r e l a t i o n s h i p  t o  C h a n g  S a n - f e n g .  Fu~0-ther1nore, a s  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  
- - - - - - -
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1 1 7  
b e f o r e ,  t h e  a u t h o r s h i p  o f  t h e  ' C h a n g  S a n - f e n g  l i c ; h - c h u a n '  i s  a l s o  
' J . ' 7 7  
d o u b t f u l .  v '  I f  t h i s  b i o g r a p h y  o f  C h a n g  S a n - f e n g  i s  s p u r i o u s ,  w h i c h  i s  
v e r y  p o s s j _ b l e ,  i t  s e r v e s  t o  s t r e n g t h e n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  T u n - e h u i  
c h  
1
i e n - c h i  w a s  n o t  p u b l i s h e d  f o r  c i r c u l a t i o n  i n  t h e  M i n g  d y n a s t y  b u t  w a s  
c o m p o s e d  b y  l a t e r  h a n d s ,  m o s t  p r o b a b l y  b y  l i a n g  H s i - l i n g  h i m s e l f ,  w h i l e  t h e  
b i o g r a p h y  w a s  v r , i t t e n  t o  r e i n f o r c e  t h e  f a b r i c a t i o n .  
I t  m a y  f u r t h e r  b e  s u r m i s e d  t h a t  t h e  C h i e h - y a o  p ' i e n  o r ·  H e V . a . n - y a o  p  ' i e n  
( i t e m  i i i  o f  c a t e g o r y  2  i n  t h e  r e c o n s t r u c t e d  t a b l e  o f  c o n t e n t s  o f  W a n g ' s  
e d i t i o n  o f  t h e  C h . c m g  S ' a n - f e n g  c h  
1
! l a n - c 7 n : ) ,  v h i c h  l i k e  t h e  Y V . n - s h u - i  e h  ' i e n - -
c h i  a n d  Y ! l n - s h u i  h o u - - e h i  i s  a l s o  a  c o l l e c t i o n  o f  p o e m s ,  i s  a n o t h e r  v w r k  
f a b r i c a t e d  b y  H a n g  H s i - l i n g ,  f o r  h e  b o a s t e d  i n  h i s  p r e f a c e  t o  t h e  C h a n g  S a n -
f e n g  c h ' u a n - c h i  t h a t  h e  o b t a i n e d  t h e  H o r k  f r o m  t h e  v e r y  h a n d  o f  t h e  
m a s t e r .  
3 7 8  
B u i :  i t  i s  u n c l e a r  v h e t h e r  h e  H a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  w h o l e  
v o l m n e  o r  o n l y  f o r  p a r t  o f  t h e  c o l l e c t i o n .  
T h e  a c c o u l l t :  o f  C h a n g  S a n - f e n g  i n c l u d e d  i n  t h e  L i - t a i  e h e n - h s i e n  t  ' u n g -
c h i e n  ( p r e f a c e  1 7 0 0 )  c o n t a i n s  t h e  f o l l m l i n g  p a r a g r a p h :  
' l ' h e  m i n i s t e . c  H u .  K u a n g  r e m a r k e d  t h a · t  C h a n g  S a n - f e n g  d i d  r e a l l y  p o s s e s s  
t h e  [ u n c < i J . n n y ]  t e c h n i q u e s  o f  a  T a o i s t  a n d  w a s  s u p . r e r n e  i n  h i s  m a g i c  
p o H e r .  [ H u  t h e n ]  r e c o r d e d  [ s o m e  o f  t h e  m a s t e r ' s  1 1 0 r k s ]  S l K h  a s  ~{. 
( s h o u l d  r e a d  a s  c h i e h  4 1  )  y a o - p  ' i e n  a n d  W u - k e n - e h u  ( T h e  r o o t l e s s  
t r e e )  i n  t H e n t y - f o u r  c h i h  § '  ( s h o u l d  r e a d  a s  s h o u  ~~tJ ) ,  ' C h i n - i  
h u a n - - t a n  k o '  ~ ~~ ~t · 7 - t  -~..... ,  t T a - · t a o  k o
1  
~ 1 - : m  4 0 1 ' - - . .  ,  'Lien-~ 
c h ' l e n  k o '  4~ 4:~ - - i l l ± .  ,  ' T i - y U a n  c h e n - h s j e n  l i a o - t a o  k o '  ;:t~ : : : l w  - 4 ( .  
1 J ! J  J  ; J !  f.~ ' T ' i  l i - c h ' u n  y U a n '  M f s  
1
" t t  J j - .  'f~ i n  t w o  c h ' u e h  '[~~ 
• • .  - " "  • J ; .  "  
(stanzas)~ ' C h  'iu~-hua s h i h  t  .(~i_ ; J  U  · i f i s  ,  ' C b '  i n g - y a n g  k u n g  l i u - t  t  i '  
· i i - 1 1 '
1  
• · ' · '  
1
' "  1 1 , 1  h .  h  h  " '  d  d  .  "  ;  (  .  
7 : 1  ( 1 [ 1 )  ' f \ ! .  r n  ~., etc~' w  l C  e  J . O P \ · l a r  e  t o  H l S  ! : ! & J e s t y  l . e .  
E m p e r o r  C h ' e n g - t s u )  f o r  p e r u s a l  • • .  3 7 9  
H e r e  t h e  C h { e h - y a o  p  ' i e n  i s  m e n t i o n e d  i n  a  w ' r k  p u b l i s h e d  a b o u t  t~>~enty--
t h r e e  y e a r s  b e f o r e  H a n g  H s i - l i n g  h a d  c o m p l e t e d  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  t h e  C h a n q  
3 7 7  
C f .  C h a p t e r - l , p p .  4 0 - 1 .  
3 7 8  
S a m e  a s  N o t e  3 5 6 .  
3 7 9  .  •  .  7  .  .  I  h .  I  / " J  
L 1 - - t a &  s  1-en-r~s1-en t  u n g - c ,  1 . - e n ,  2 2  3  o ) .  
1 1 8  
S a n - f ' e n g  c h ' U a n - c h i  i n  1 7 2 3 .
3 8 0  
T h i s  s u g g e s t s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  V l a n g  
c o u _ l d  h a v e  s e e n  t h e  L i - t a i  s h e n - h s i e n  t ' u n g - c h i e n ,  f r o m  w h i c h  h e  o b t a i n e d  
t h e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  p r o m p t e d  h i s  f a b r i c a t i o n  o f  a  w o r k  b e a r i n g  t h e  s a m e  
t i t l e .  O w i n g  t o  t h e  s c a r c i t y  o f  s o u r c e s ,  t h e  e x a c t  c o n t e n t s  o f  t h e  C : i 7 i e h - ·  
y a o  p  ' i e n ,  t u o  c h l i a n ,  i n c l u d e d  i n  l i a n g ' s  e d i t i o n  o f  t h e  C h a n g  S a n - f ' e n < J  
c h ' U a n - c h i  a r e u n k n o w n .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  a  u s e f u l  e x p o s i t i o n  o f  t h i s  
p o i n t  g i v e n  b y  L i  H s i - y l i e h  i n  t h e  s e c t i o n  C h e n g - o  J " E  i f z . .  ( C o r r e c t i n g  
e r r o r s ) :  
A l s o  i n  t h e  8 h e n - h s i e n  t  
1
i~-ng-ch-len . i t  i s  r e c o r d · 2 d  thc~t H u  K u a n g  
f o r w a r d e d  [ t o  t h e  E m p e r o r ]  a  c o l l e c t i o n  o f  t h e  p a t r i a r c h ' s  p o e m s  
e n t i t l e d  t h e  C h i e h - y a o  p  ' i e n .  I n c l u d e d  i n  i t  a r · e  t h e  ' H u - k e n  s h u ' ,  
1
T a - t a o  k o t ,  ' L i e n - c h ' i e n  k : o t ,  t C h
1
. i u n g - h u a  s h i h '  ~ ' L i · · c h t u n  y U a n '  
t H o  c h U e h ,  ' C h ' i n g - y a n g  k u n g  l i u · - t ' i ' ,  
1
C h i n - i  h u a n - t a n  k o ' ,  ' C h e n -
h s i e n  l i a o - t a o  k o '  , e t c  . •  T h e  o t h e r  v e r s i o n s  [ o f  t h i s  w o r l d  c i r c u l a -
t i n g  o u t s i d e  l a t e l y  a r e  i n d i s c r i m i n a t e l y  a r r a n g e d  . . . .  T h i s  e d i t i o n  
i s  c o m p r e h e n s i v e  i n  i t s  c o n t e n t s ,  a n d  I  c o l l a t e  i t  a c c o r d j n g  t o  t h e  
g e n u i n e  v e r s i o n  o f  [ W a n g ]  M e n g - c h i u ,  i n  o r ' d e r  t o  r e s t o p e  i t  t o  i t s  
o r i g i n a l  f o r m . 3 8 l  
I n  t h i s  p a s s a g e  L i  H s i - y U e h  s u g g e s t s  t h a t  t h e  C h 1 : e h , - y a o  p  ' i e n  f o u n d  i n  t h e  
C h a n g  S a n - f ' e n g  c h  ' ! i a n - c h i  c o m p i l e d  b y  W a n g  H s i - l i n g  c o m : a i E s  s u c h  p o e m s  a 2  
t h e  
1  
\ ' l u - k e n - s h u '  ,  ' T a - t a o  k o  
1  
,  e t c .  w h i c h  v - r e r e  r e f e r r e d  - t o  e a r • l . i e r  i n  t t . c  
L  
•  •  h  '  •  t  1  7  •  3 8 2  
J ' t - - t a - z - s  en-ns-~en u n g - c  1 - z . . e n .  
T h i s  m a y  s e r v e  a s  f u r t h e r '  p r o o f  t c  s u p -
p o r t  t h e  v i e w  t h a t  H a n g  e x p l o i t e d  t h e  a c c o u n t  i n  t h i s  c o l l e c t i o n  o f  b i o -
g r a p h i e s  o f  T a o i s t  f i g u r e s  a s  t h e  b a s i s  f o r  h i s  f a b r i c a t i o n .  1 1 e a n w h i l e ,  
t h e s e  v a r i o u s  w o r k s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  l l s U a n - y a o  p  ' i e n ,  w h i c h  i s  equivc:.-~ 
l e n t  t o  C h i e h - y a o  p  ' i e n ,  
3 8 3  
i n  t h e  e x t a n t  C h a n g  S a n - f ' e n g  c h  ' U a : n - c h ?  r e v i s e d  
b y  L i  H s i - y l : e h .  S i n c e  L i  c l a i m e d  t h a t  h e  t r i e d  t o  p r e s e r v e  t h e  o r i g i r n l  
- - - - - -
3 8 0  
S c , e  N o t e  3 5 4 .  
3 8 1  
C S F C C ,  1 / 2 2 b  ( 7 6 5 7 ) .  
3 8 2  
I t  i s  n o t  k n o w n  v , r h e r e  d : i . d  t h e  L i - · t a i  s h e n - h s i e n  t  ' u n g - c h i e n  o b t a i n  t b e  
i n f o r m a t i o n  Y J h i c h  s a y s  t h a t  s o m e  o f  C h a n g  S a n - f f - . ; T l g '  s  w o r k s  l t m r e  s u b -
m i t t e d  t o  E m p e r ' o r  C b  ' e n g - t : , : ; u  ~ T h i s  s a y i n g  i s  n o t  s u b s t a n t · i a t e d  h y  tf~2 
B i o g r a p h y  o f  H u  K u a n g  i n  M S ,  l 4 7 / 3 5 0 - l .  
3 8 3  
S e e  N o t e  3 6 3 .  
1 1 9  
o r d e p  o f  W a n g ' s  v e r s i o n ,  
3 8 4  
m o s t  l i k e l y  i t  w a s  s o  a l ' r a n g e d  p r e v i o u s l y .  
T h e  f o r e g o i n g  i s  a n  a t t e m p t  t o  s k e t c h  h o H  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h ' u a n -
c h i  l o o k e d  w h e n  i t  w a s  f i P s t  c o m p i l e d  b y  \ " l a n g  H s i - l i n g ,  a s  b a s e d  o n  t h e  i n -
f o i 1 1 1 a t i o n  g l e a n e d  f r o m  h i s  H o r k s  a n d  t h o s e  o f  l a t e p  a u t h o r s  s u c h  a s  L i  H s i -
y l i e h .  O f  c o u r s e ,  H h a t  L i  p e r u s e d  H a s  o n l y  t h e  v e r s i o n  k e p t  b y  W a n g  T ' a n ,  
t h e  d e s c e n d a n t  o f  H s i - l i n g ,  a n d  s i n c e  o v e p  a  c e n t u r y  h a d  e l a p s e d  b e f o r e  L i  
c a m e  i n t o  p o s s e s s i o n  o f  t h e  c o l l e c t e d  w o r k s  a s c r i b e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g ,  a l -
t e r a t i o n s  a n d  i n t e P p o l a t i o n s  m i g h t  h a v e  b e e n  m a d e  b y  u n k n o w " ' T l  a n d  u n s c r u p u -
l o u s  w r i t e r s .  However~ u n t i l  f u r t h e r  e v i d e n c e  t o  s u s t a i n  t h i s  v i e w  c a n  b e  
p r o d u c e d ,  i t  m u s t  b e  a s s u m e d  t h a t  t h e  v e P s i o n  o f  t h e  C h a n g  S a n , · f e n g  c h  ' H a n -
c h i  e x  l i b r i s  o f  H a n g  T ' a n  i s  v e r y  c l o s e  t o  t h e  o P i g i n a l  f o r m .  
W a n g ' s  v e P s i o n  w a s  n e v e p  p u b l i s h e d  a s  i s  e v i d e n t  f r o m  t h e  H o r d s  o f  
L i  C h i a - h s i u  H h o  i n  h i s  p r e f a c e  t o  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h  ' t 1 a n - c h i  s a i d :  
[ W a n g ]  M e n g - c h i u  k e p t  t h e  o l d  e d i t : i o n s  [ o f  t h e  m a s t e r ' s  w o r k s ]  a r . d  
g a t h e r e d  o t h e r  l o s t  H o r k s  [ t h a t  v . r e r e  a s c r i b e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g ] < : >  o : 2 d  
H a s  a b o u t  t o  h a v e  t h e m  p u b l i s h e d .  A l s o ,  h e  w a s  g o i n g  t o  j o i n  H i t l . 1  t h e  
p r o v i n c i a l  g o v e r n o r  t o  m e m o r i a l i z e  t h e  t h r o n e  t o  a s k  f o : P  t h e  b u i l d i n g  
o f  a  t e m p l e  [ i n  h o n o w r  o f  C h a n g  S a n - f e n g ] ,  b u t  a l l  h i s  a t t e m p t s  H e r e  
i n  v a i n .  3 8 5  
s ( i i + S e ; e r a l  e x a m p l e s  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  H s l l a n - y a o  p  ' i e n  t o  i l l u s t l ' a t e  
t h a t  L i  H s i - y l i e h  b a s e d  o n  H a n g ' s  v e r s i o n  t o  r e v i s e  t h e  C S F C C .  F o r . i n -
s t a n c e ,  t h e  s h o r t  n o t e  i n  t h e  p o e m  ' F a n g - k u  e r h - c h a n g '  · f r t  1·~ : : : . . .  ~~~~ 
( I n  t h e  s t y l e  o f  s o m e  o . l d  p o e m s )  r e a d s  
5  
' T h e s e  t w o  c i " . a n g  a r e  n o r m a J l . y  
t r e a t e d  a s  o n e  i n  t h e  c u r r e n t  e d i t i o n s  a u d  b e a r s  t h e  t i t l e  ' C h i n - - t a n  
n e i - w a i  h u o - h o u  t s u n g - l u n '  4 ; - . . J t  r o l e ]  :)1~ ; ) (  f @ .  ; % ) ' £ ,  -~1i!J .  I  a l w a y s  
t h i n k  t h a t  i t  i s  v w o n g .  A f t e r  I  h < : - 1 v e  p r o c u r e d  t h e  v e r s i o n  k e p t  b y  
t h e  i m m o r t a l  \ Y a n g  [ H s i - l i n g ] ,  I  r e a l i z e  [ t h a · t  m y  a s s u m p t i o n  i s  r i g l , t ] . '  
S e e  C S F ' C C ,  4 / 2 a  (  7 7 1 5 ) .  A g a i n ,  t h e  anno"I.C~tion t o  t h e  ' C h i n - - t a n  s h i h  
e r h - s h i h - s s u  s h o u  
1  
4 ·  - - 1 1  - t ! f  . : : : - ~}"' ; _ J J 1  - 0 '  ( T w e n t y - f o u r  p o e n t t : >  . J n  
t h e  g o l d e n  p i l l )  s a y s ,  ' T h e s e  t H e n t y - · : f o u r  p o e m s  a r e  o n  t h < : ;  g o l d e n  p i l L  
. • .  n o w  I  c o 1 l a t e  t h e m  a c c o r d i n g  t o  t h e  g e n u i n e  v e r s i o n  o f  t h e  i m m o : c t a l  
H a n g  [ H . s i - l i n g ] ,  s o  a s  t o  r e s t o r e  t h e m  t o  t h e i r  o r i g i n a l  f o r m  . . . .  ' ,  
I b i d . ,  p .  2 3 a  (  7 7 2 6 ) .  O n e  m o r e  e x a m p l e  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  b r i e f  n o t e  
·~ 
i n  t h e  t i t l e  o f  t h e  p o e r r . _ s  ' T ' a n  c h
1
u - c h i a  t a o - c h ' i n g  c h ' i - s h o u '  y,~ 
J ± >  1 & ,  l : 1 [  '[-~ . . : r c  i f f  ( S e v e n  p o e m s  o n  l e a d i n g  a  s e c l u d e d  l i f e )  , ; h : L c h  
r e m a r k s ,  
1  
T h e s e  s e v e n  p o e m s  a r e  o n  t h e  t h e m e  o f  " c h  
1  
u - c h i a "  ~ ~{z 
( t o  l e a d  a  s e c l u d e d  l i f e )  . .  ~Thus i t  i s  C 2 l " ' t a i n  t h a t  t h e y  w e r e  t r a n s r : d  t -
· t e d  b y  t h e  m a . s t e r .  ~ly a s s u m p t i o n  i s  S 1 1 b s · c a n t i a t e d  b y  H a n g ' s  e d i t i c n  ~ ~ 
I b i d . ,  p . 5 8 a  (77'1~1). 
" ' Q r -
J~O C 8 F C C ,  h s U - y e h ,  p.~a ( 7 6 4 2 ) .  
1 2 0  
S o  v 1 h a t  L i  H s i - · y l i e h  a c q n i r e d  d u r > i n g  t h e  T a o , - k u a n g  p e r i o d  w a s  i n  f a c t  a  
m a n u s c r i p t  c o p y  1 < h i c h  p r o v i d e d  t h e  b r o a d  c o n t o u r  f o r  h i s  r e v i s i o n  o f  t h e  
C h a n g  S a n - f e n g  c h  ' U a n - c h i .  
A p a r t  f r o m  t h e  W a n g ' s  a n d  L i ' s  e d i t i o n s  w h i c h  a r e  u n d e r  d i s c u s s i o n ,  
o t h e r  v e r s i o n s  o f  t h e  c o l l e c t e d  w o r k s  a s c r i b e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g  w e r e  
c i r c u l a t i n g  d u r i n g  t h e  T a o - k u a n g  e p o c h .  A  g e n e r a l  s u r v e y  o f  t h e m  w i l l  b e  
g i v e n  b e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  r e v i e w  L i ' s  r e v i s e d  e d i t i o n .  F i r s t  o f  a l l ,  t h e  
c o l l e c t i o n  o f  v e r s e s  e n t i t l e d  H s U a n - y a o  p
1
i e n  e x i s t e d  i n  s e v e r a 1  e d i t i o n s  
o t h e r  t h a n  t b a t  o f  W a n g  H h i c h  v w s  s o  m u c h  p r a i s e d  b y  L i  H s i - y D e h :  
T h e  o t h e r ·  v e r > s i o n s  [ o f  t h i s  H o r k ]  ( i . e .  H s U a n - y a o  p  ' i e n )  c i r c l l l a t i n g  
o u t s i d e  l a t e l y  a r e  i n d i s c r i m i n a t e l y  a-cranged~ F o r  i n s t a n c e )  t h e  o n e  
e n g r a v e d  b y  C h a n g  L i n g - c h i  . } R  ~~ f 1 4 {  a . ' 1 d  T e n g  L i n g - m i  " " } F  7 1  t~~ 
a t  l l s i a n g - y l i n  t u n g - t  ' - i e n  ! $ f  ~ ) ( . i j  1 : . .  i n  W u - c h e n  ~- 1 1 J  [ i s  q u i t e  
d i f f e r e n t  f r o m ]  t h e  o l d  e d i t i o n  w h i c h  c o n t a i n s  a  s e t  o f  t h i r t y - s i x  
p o e m s  o n  t h e  t h e m e  o f  t h e  g o l d e n  p i l l ,  s y m b o l i z i n g  t h e  t h r e e  h u n d r e d  
a n d  s i x t y  d e g r e e s .  [ T h e  e d i t i o n  e n g r a v e d  b y  C h a n g  a n d  T e n g  c o n t a i n s ]  
o n l y  s i x t e e n  o f  t h e s e  p o e m s  a n d  t h e  o t h e r s  a r e  ,,~scat;tered a n d  a r r a n g e d  
i n  a  d i s o r d e r l y  f a s h i o n .  A l l  t h e  t a o - c h  ' i n g  H I  '1"1~ ( l y r i c s  a n d  
s o n g s  H i t h  a  t h e m e  o n  r e l i g i o u s  m a t t e r s )  a r e  o r a i  t t : e d .  [ T h e  c o n t e n t s  
o f  t h i s  e d i t i o u  a r e  s o  p o o r ' ] ,  b e c a t 1 s e  [ C h a n g  a n d  T e n g  w h o  e n g 1 : > a v e d  
i t ]  h a d  n o t  s e e n  t h i s  [ C h a n g  S a n - f e n g ] c h  ' U a n - c h i .  S o m e  o f  ; : h s  · ) r d i -
n a r y  h a n d - - c o p i e d  v o l u m e s  [ o f  t h e  H s ! 1 a n - y a o  p  ' i e n ]  a r e  m o r e  < c o m p r e -
h e n s i v e  t h a n  t h e  e n g r a v e d  e d i t i o n  o f  C h a n g  a n d  T e n g ,  [ b u t  t h 8 r e  i s  a  
d r a H b a c k ]  a s  m o s t  o f  t h e m  h a v e  p o e m s  b y  P a t r i a r c h  L l i  ( i . e .  L U  
T u n g - - p i n )  i n t e r p o l a t e d  i n  t h e m .  3 8 6  
I t  i s  c l e a r •  t h a t  t h e  p r i n t e d  e d i t i o n  a n d  t h e  h a n d - c o p i e d  v o l u m e s  o f  t h e  
H s l l a n - y a o  p ' i e n  a s  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  a b o v e  q u o t e d  p a s s a g e  e x i s t e d  b e f o r e  
t h e  t i m e  w h e n  L i  H s i - y l i e h  t o o k  u p  t h e  t a s k  o f  r e v i s i n g  t h e  C h a n g  B a n - f e n g  
c h  ' l l a n - c h £  e . n d  t h a t  h e  h a d  m a d e  a  g o o d  u s e  o f  t h e s e  e x i s t i n g  v e r s i o n s .  l l 8  
p r o f e s s e d  t h a t  h e  h a d  c o l l e c t e d  e 1 s  m a n y  e d i t i o n s  a s  h e  c o u l d  a n d  h a d  c o m - -
p a r e d  a n d  c o l . l c . t e d  t h e m  H i t h  H a n g ' s  v e r • s i o n  H h i c h  h e  r e g a r d e d  a s  t h e  
b  
· t  3 8 7  
e s  .  A s  f o r  t h e  e n g r a v e d  e d i t i o n  o f  C h a n g  a n d  T e n g ,  w h i c h  <-~as r e f e r r e d  
3 8 6  
S a m e  a c  N o t e  3 8 1 .  
3 8 7  I b i d .  
1 2 1  
l  b  
•  .  h  H  ' .  3 8 8  
t o  m o r e  t  J a n  o n c e  y  L l  l n  t  e  . s l l a n - y a o  p  1 . - e n ,  o n l y  m e a g r e  
j n f o r m a t i o n  e x i s t s  i n  i t s  p r e f a c e  H h i c h  i s  p e r h a p s  t h e  o n l y  e x t a n t  p~-n"'t~ 
I n  i t  t h e r e  i s  a  p a r a g r a p h  H h i c h  m e r i t s  a t t e n t i o n ,  s i n c e  i t  r e a d s ,  ' T h i s  
H o r k  ( i . e .  H s u a n - y a o  p  ' i e n )  w a s  h a n d e d  d o v m  l l : ' o m  t h e  p a t r i a r c h  C h a n g  S a n -
f e n g  . . .  o v e r  a  l o n g  p e r i o d  o f  t i m e  h a s  r e m a i n e d  u n p r i n t e d .  [ I ]  a m  a 1 r a i d  
t h a t  t h e  h a n d - c o p i e d  v o l u m e s  a l ' e  f u l l  o f  b l u n d e r s ,  s u c h  a s  c o n f o u n d i n g  t h e  
w o r d  ' h a l '  - J ! , .  f o r  ' s h i h '  ~ ( i . e .  t y p o g r a p h i c a l  e r r o r s )  a n d  t h a t  [ t h e  
p a g e s ]  b e c o m e  p u t r i d  a n d  t h e  [ c h a r a c t e r s ]  i n d e c i p h e x · a b l e  a f t e r  a  l o n g  
t i m e ,  t h e r e f o r e  I  s e n d  i t  t o  b e  p r i n t e d  s o  t h a t  i t  w i l l  b e  t r a n s m i · t t e d  i n  
p e t • p e t u i t y  . . .  ,  3 8 9  
H e r e  C h a n g  a n d  T e n g  d o  n o t  s e e m  t o  b e  a f f i r m i n g  t h a t  
C h a n g  S a n - f e n g  w a s  t h e  a u t h o r  o f  t h e  w o r k ,  a s  t h e y  u s e  t h e  a m b i g u o u s  w o r · d  
' h a n d e d '  w h i c h  m a y  s e r v e  t o  d i s c l o s e  t h e i r  d o u b t  a b o u t  i t s  a u t h e n t i c . l t y .  
A l s o  t h i s  p r e f a c e  s h o w s  t h a t  t h e  H s u a n - y a o  p  ' i e n  H a s  n o t  p d . n t e d  u n t i l  a  
l o n g  p e r i o d  o f  t i m e  h a d  e l a p s e d  a n d  i t :  H a s  v e r y  h a r • d  t o  o b t a i n ,  H h i c h  i s  
H h y  C h a n g  a n d  T e n g  c a r r i e d  o u t  t h e  t a s k  o f  p u b l i s h i n g  i t .  
A p a r t  f r o m  C h a n g  a n d  T e n g ' s  p r · i n t e d  e d i t i o n ,  t h e r e  e x i s t e d  a n o t h e r  
s e l e c t e d  v e r s i o n  o f  t h e  H s u a n - y a o  p  ' i e n .  H h i c h  w a s  r e f e r r e d  t o  b y  L i  H s i - -
y U e h  i n  a  n o t e  t o  a  t z  ' u  p o e m  t o  t h e  t t m e  o f  I - e h i h - h u a  - ·  :j'~ ~t 
w h e n  
h e  s a i d ,  '  . . .  t h i s  t z  ' u  p o e m  v r a s  c o l l a t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  s e l e c t e d  ver.si~n 
- i t A  
o f  P '  e n g  H a o - h - u  ' i l - l  : 1 . ! - f - i f  
,  t h e  p r i n t e d  e d i t i o n  o f  C h a n g  a n d  T e n g  
3 8 8  
3 8 9  
F o r  i n s t a n c e ,  t h e  n o t e  f o 1 1 m d . n g  t h e  t z ' u  p o e m  t o  T h e  t 1 J n e  o f  T'ien~ 
h s i e n - y i n  - J ; .  1 t l ;  5 1  r e a d s , '  . . .  [ o r i g i n a l l y ]  t h i s  t z  ' u  p o e m  s h o u l d  o o i c  
b e  d i v i d e d  i n t o  s t a n z a s .  N o w  I  d i v i d e  i t  i n t o  t H o  s t a n z a s  b e c a u s e  I  
t h i n k  t h ' l t  i t  c a n  b e  d i v i d e d  a · t  t h a t  p o i n t .  I n  t h e  e n g r a v e d  e d i t i o n  
[ o f  t h e  H s u a n - y a o  p ' i e n ]  p r i n t e d  b y  C h a n g  a n d  T e n g ,  t h i s  t z ' u  p o e m  i s  
d i v i d e d  i n t o  t h r e e  s t a n z a s :  t h e  f i r s t  i s  c a l l e d  C h  ' i l e h - c h  ' i a o  h s i . ; m  
{ 1 !
9  
; ) - ! t - - - 1 1 . 4  ,  t h e  s e c o n d  b e a r s  t h e  t i t l e  Y u - ; ; t ' ' "  y a o - h s i e n - p  ' e i  : : : £ . .  - J t . -
. - t : Z  1
1
M  1 F J I " '  a n d  t h e  t h i r d  i s  W e i - s h e n g  } f ! : . -
1  
i j - .  [ T h e y  a r e  d i v i d e d  i n  
1 ; e ;  ] '  h '  r  , _ , ,  , , .  
t h e  w a y  a s  t h o s e  v . r h o  s i n g  t h e  t a o - c  ' & n g  u s e  t o  d o .  T h e  c  . .  ~ Uen~cn ' ! - C O  
a n d  y U - n J l  a r e  t u n e  t i t l e s  o f  e a r l i e r  t i m e s .  B u t  t h e  m 3 _ s t e r  ( i . B .  
C h a n g  S a n - f e n g ) [ w h e n  h e  H r o t e  h i s  v e r s e s ]  d i d  n o t  f o J . l o H  e x a c t l y  t h e  
s t a n d a r d  p a t t e r n s ,  s o  w h a t  i s  t h e  p o i n t  o f  g i v i n g  [ e a c h  s t a n z a ]  a  
t i t l e ?  N o w  I  c o r r e c t  i i :  a c c o r d i n g  t o  H a n g t s  version~' S e e  C,_S~PCCs 
4 / 3 ' > a - b  ( 7 7 3 1 ) .  
"  
S e e  ' W u _ - · c h e n  hsian~-ylin_ t u n g - t  ' i c n  k  ' o  h s l i a n - y a o  p  ' i e n  h s l i  
1  
-?:~ 
' ' " "  • ; : ]  "  _ , _ _  J  - +  ,  / O c  ! ' '  .  l  c ·  - - . .  d  
. . : : : - ,  J l r " l  " - .5>~
1 
. z ;  . . : . - .  1 m  y  ,  Y . . . r r l t t e n  ) y  , n a n g  L . 1 n g - c n 1  a n  
L i n g - m i , i n  C S P C C ,  8 / 9 3 a - b  ( 7 8 4 0 ) .  
,......~- ( h  
( i . J A  -~~1· 
' J \ ' : n g  
1 2 2  
a n d  t h e  [ L i  t a i ]  s h e n - h s 1 : e n [ t  
1
u n g ] - c h i e n .  
1  
3 9 0  
P  
1  
e n g  H a o - k u  ( a l i a s  P '  e n g  
, q  1 ) ,  ) o b ,  - "  
P o - c h i e n  J i . J  - , q  l £ l  )  ,  o f  ! 1 a - c h '  eng~ t J I R ,  ,  H u p e h ,  b e c a m e  a  c h i n - s h i h  i n  
t h e  f o u r t e e n t h  y e a r  o f  t h e  H a n - l i  p e r i o d  ( 1 5 8 6 )  o f  t h e  r e i g n  o f  E m p e r o r  
S h e n - t s u n g  5):~ ~' ( r e i g n e d  1 5 7 3 - 1 6 2 0 ) ,  a n d  s e r v e d  i n  t h e  C e n s o r i a l  
O f f i c e  3 9 1  
H e n c e ,  h i s  s e l e c t e d  e d i t i o n  o f  t h e  l l s V . a n  y a o - p ' i e n  m i g h t  h a v e  
b e e n  c o m p l e t e d  d u r i n g  t h e  H a n - l i  p e r i o d .  
I n  a d d i t i o n ,  s o m e  o f  t h e  p o e m s  i n c l u d e d  i n  t h e  e x t a n t  H s ! l a n - y a o  p  ' i e n  
m • e  t o  b e  f o u n d  i n  o t h e r  c o l l e c t e d  w o r k s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  H s 1 : n g - ' t a o  y a -
- - "  · - *  rc~~ . o . -
y e n  r i ' J ! J : .  J . J E .  ' i l f .  -~ ( E l e g a n t  t a l k s  o n  t h e  e n l i g h t e n m e n t  o f  t h e  H a y ) ,  a  
c o l l e c t i o n  o f  p o e m s  a t t r i b u t e d  t o  s o m e  T a o i s t  f i g u r c s , a s  c o m p i l e d  a n d  p u b -
l i s h e d  b y  L i a o  F u - s h e n g  J 3 t  1~ ;}J_~ ,  H a s  s a i d  t o  c a r r y  t h e  s e t  o f  p o e m s  e n -
t i t l e d  ' C h i n - t a n  s h i h  e r h - s h i h - s s u  s h o u ' .  L i  H s i - y l i e h  r e m a r k e d  o n  t h i s  i n  
h i s  a n n o t a t i o n  t o  t h e  p o e m s :  
T h e s e  t H e n t y - f o u r  p o e m s  o n  t h e  t h e m e  o f  t h e  g o l d e n  p i l l  a r e  
e m b l e m a t i c  o f  t h e  t H e n t y - f o u r  p e r i o d s  o f  t h e  y e a r .  , [ T h e  e d i t i o n ]  
p r i n t e d  a n d  p u b l i s h e d  b y  L i a o  f u - s h e n g  o f  L u - c h o u  5 } J i  · H j  (  s z : e c h w a n )  
i s  d e f e c t i v e ,  s i n c e  h e  t r i e d  t o  f i s h  f c r r  p r a . i s e  b y  p o a c h i n g  t h e  V J O r · k s  
o f  o t h e r s .  H e  o n c e  c o l l e c t e d  i n  a  s i n g l e  v o l u m e  t h e  s o n g s  a t t r i b u . t e d  
t o  t h e  i m m o r t a l s  o f  o l d e n  t i m e s  a n d  c a l l e d  i t  t h e  H s i n g - t a o  y a - y e n .  
B u t  h e  l e f t  o u t  m o s t  o f  t h e  n a m e s  o f  t h e  : ; _ m m o r t a l s  i n  a n  e f f o r t  t c  
m a k e  [ r e a d e r ]  H h o  h a d  n o t  s e e n  s u c h  - , o r k s  b e f o r e  t h i n k  i n s t e a d  t h a t  
h e  w a s  t h e  author~ . .  N o w  I  c o l l a t e  i  l  a c c o r d i n g  t o  t h e  g e n u i n e  v e x ' f ' ,  i o n  
o f  t h e  i m m o r t a l  H a n g  [ H s i - l i n g ]  i n  C J r d e r  t o  r e s t o r e  i t  t o  i t s  o r i g i n a l  
f o r m ,  l e s t  t h o s e  H h o  a r e  d e v o t e d  t o  i : h e  s e a r c h  o f  t h e  H a y  s h o u l d  b e .  
m i s l e d . 3 9 2  
I t  i s  r e g r e t t a b l e  t h a t  i n f o r m a t i o n ,  o t h e r  t h a n  t h a t  c o n t a i n e d  i n  t h e  H o r d s  
o f  L i  H s i - y U e h ,  o n  L i a o  F u - s h e n g  a n d  h i s  H s i . n g - t a o  y a - y e n  c a n n o t  b e  o b -
t a i n e d .  H m i C v e r ,  m o r e  m a t e r i a l  r e g a r d i n g  t h e  e d i t i o n s  o f  t h e  l l s i l a Y l - y a o  
3 9
°  C S F C C ,  4 / 3 1 ! b  ( 7 7 3 1 ) .  
3 9 1  
A  s h o r t  b i o g r a p h y  o f  P ' e n g  c a n  b e  f o u n d  i n  H o  C h ' u - k u a n g  a n d  o t h e r s ,  
L a n - t
1
a {  f ' a - o h i e n  Z u ,  2 0 / 3 2 b .  P ' e n g  , ; a s  a  c e n s o r  i n  t h e  S h a n s i  C i r c u i t  
i n  1 5 9 1 .  H e  j o i n e d  t h e  H s t 1 n - y e 1 1 : : .  ~~ ~~ij_ ( a  c e n s o r i a l  c o m m i s s i o n  f o r  
s a l t  c o n t r o l )  i n  C h  
1  
a n g - l u  - f z  J } L  ,  H o p c h . _ _ : "  i n .  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  I n  
1 5 9 3  h e  w a s  p r o m o · t e d  t o  t h e  C h  ' i e n - s h i h  -'~;;},- f  ( A s s i s t a n t  s u r v e i l l a n c e  
c o m m i s s i o n e r )  o f  S z e o h H a n .  
3 9 2  
C S F ' C C ,  ' l / 2 3 a  ( 7 7 2 6 ) .  
1 2 3  
p  ' i e n  a n d  o t h e x •  w o r k s  a s c r i b e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g  c a n  b e  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  
e x t a n t  C h a n g  S a n - f e n g  c h
1
U a n - c h i .  
O n c e  a g a i n ,  t h e  l l s l l a n - y a o  p ' i e n  i t s e l f  c o n t a i n s  t h e  a l l u s i o n  t o  
a n o t h e r  e d i t i o n  o f  t h e  w o r k  - t h e  c o p i e s  t r a n s c r i b e d  b y  T a o i s t  p r i e s t s .  
'  
T h e  e x p l a n a t o r y  n o t e  t o  t h e  t i t l e  o f  t h e  s o n g  ' H s U a n - · c h i  w e n - t a '  -~ 
-~-~ . •  : ¥ " '  
1~~ 
f J : l  ; ; j ' j - ( D i a l o g u e  o n  t h e  m y s t e r y  o f  t h e  u n i v e r s e )  r u n s ,  ' I  h a v e  f o r m e r l y  
c o m e  a c r o s s  i n  t h e  h a n d - c o p i e d  v o l u m e s  t r a n s c r i b e d  b y  T a o i s t  p r - i e s t s  t H o  
e n t r i e s  e n t i t l e d  ' t z u - H e n  
1  
f~ fa~ 
a n d ,  
1  
t z u  t a  
1  
J 3 .  . : t t . . .  
'  3 9 3  
I t  w a s  
a  c o n v e n t i o n a l  p r a c t i c e  o f  long·~·standing f o r  e d u c a  . .  t . e d  T a o i s t  pPieS~s o r  
B u d d h i s t  m o n k s ,  beside~ t h e i r  r e g u l a r  r e l . i g i o u s  e x e r
1
c i s e s ,  t o  d e v o t e  t h z : d r ·  
t i m e  t o  t h e  c o p y i n g  o f  b o o k s .  F o r  a t  t i m e s  H h e n  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  b o o k s  
H a s  g r a v e l y  h a m p e r e d  b y  t h e  p o o r l y  d e v e l o p e d  s y s t e m  o f  c o n n n u n i c a t i o n  i n  
t h e  v a s t  c o u n t r y ,  b o o k s  w e r e  p r o d u c e d  a t  v e r y  h i g h  c o s t .  T h e  a b i l i t y  t o  
a c q u i r e  o n e ' s  p r i v a t e  l i b r a r y  w a s  c o n f i n e d  t h e n  t o  s p e c i a l l y  p r i v i l e g e d  
c l a s s e s  s u c h  a s  t h e  h i g h  r a n k i n g  o f f i c i a l s  o r  w e a l t h y  e s t e e m e d  f a m i l i e s ,  
a n d  H a s  f a r  b e y o n d  t h e  f i n a n c i a l  b o u n d s  o f  t h e  m a s s e s .  T h e  m o s t  e c o n o m i -
c a l  a n d  f e a s i b l e  H a y  f o r  t h e  o r d i n a r y  p e o p l e  t o  p o s s e s s  t h e i r  o H n  b o o k s  H a s  
t o  t r a n s c r i b e  b y  b r u s h  a n d  i n k .  N a t u r a l l y ,  t h e  T a o i s t  p r i e s t s  o r  B u d d h i s t  
m o n k s  H h o  l e d  a  s e c l u d e d  l i f e  H o u l d  h a v e  m u c h  m o r e  l e i s u r e  t i m e  t h a J '  l a y  
p e o p l e  w h o  h a d  t o  a t t e n d  t o  s e c u l a r  a f f a i r s ,  s o  v e r y  o f t e n  t h e  t a s k  o f  
c o p y i n g  b o o k s  H a s  e n t r u s t e d  t o  t h e m .  M o r e o v e r ,  i t  H a s  d e e m e d  a n  a c t  o f  
g r e a t  v i r t u e  t . >  t r a n s c r i b e  a  b o o k  t h a t  w o u l d  h e l p  i n  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  
t h e  d o c t r i n e ,  a n d  t h e y  w e r e  m o r e  t h a n  d e l i g h t e d  t o  c a r · r y  o u t  s u c h  a  l a b o u r .  
M o s t  p r o b a b l y  t h e  h a n d - c o p i e d  v o l u m e s  o f  t h e  l i s i l a n - y a o  p ' i e n  t r a n s c r i b e d  b y  
T a . o i s t  p r : i e S : s  H e r e  p r o d u c e d  a f t e r  t h i s  f a s h i o n .  
I t  a p p e a l ' S  t h a t  T a o i s t  p r i e s t s  a l s o  h e l p e d  i n  t h e  c o p y i n g  o f  e t h e r  
H o r k s  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g ,  a p a r t  f r o m  t h e  l l s i l a n - y a o  p  ' i e n .  S u c h  
3 9 3  
I b - '  - ,  · - - r , ,  ( 7 7 4 ' 7 )  
l G . ,  p . t i o c t  ~ 
1 2 4  
i n f o r m a t i o n  i s  o b t a i n e d  f r o m  a n  e n t r y  i n  t h e  s e c t i o n  Chcng~o o f  t h e  C h a n g  
S a n - f e n g  c h  ' U a n - c h i ,  H h i c h  s a y s l : · t h e r e  i s  a l s h o r t  e s s a y  e n T i t l e d ]  u  S a n - · f c n g  
k u n g - c h u a n g "  ; ; :  
: } .  1 ¥ :  M X  i n c l u d e d  i n  t h e  w o r k s  h a n d - c o p i e d  b y  t h e  
I  
T a o i s t  p r i e s t s , '  3 9 +  T h e  ' S a n - f e n g  k u n g - c h u a n g  
1  
w h i c h  i s  q u o t e d  i n  t h e  s a m e  
e n t r y  i s  a  m e m o r i a l ,  a s c r i b e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g ,  a d d r e s s e d  t o  E m p e r m c  
C h  
1  
e n g - t s u ,  i n v o k i n g  t h e  s o v e r e i g n  t o  f a v o u r  t h e  T a o i s t  r • e l i g i o n .  fl~s i t  i s  
n o t  2  v e r s e ,  i t  d o e s  n o t  b e l o n g  t o  t h e  l l s V . a n - y a o  p ' i e n  w h i c h  i 5  a  c o l l e c t i o n  
f  
.  k  b  .  h  l  .  - .  3 9 5  
o  m e t r J " c  w o r  s ,  u t  p e r t a J . n s  t o  t  e  c o l  e c t  J . o n  o r  p r o s e  woPK1:-~. 
I n  v i e H  
o f  t h i s ,  i t  m a y  b e  c o n c l u d e d  t h a t  t h c : r > e  w e r e  v a . r i o u s  e d i t i o n s  o f  t h e  c c J . -
l e c t e d  w o r k s ,  p r o s e s  o r  p o e m s ,  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g ,  c i r c u l a t i n g  
b e f o r e  a n d  d u r i n g  t h e  T a o - k u a n g  p e r · i o d ,  P e r h a p s  t h e  H s u a n - y a o  p  ' i e n  w a s  
o n e  o f  t h e  b e s t  J m o w n  t i t l e s  a m o r ; g  t h e  w o r k s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  n a m e  o f  
t h i s  f a m o u s  T a o i s t ,  t - J i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  i t  a p p e a r e d  i n  s o  m a n y  versions~ 
A n o t h e r  c o l l e c t i o n  w h i c h  w a s  s a i d  t o  h a v e  i n c l u d e d  H a r k s  2 t t r i b u t e . d  
t o  C h a n g  S a n - f e n g  i s  t h e  C h  ' V . a n - j e n  c h u - h u  / j : - /  . . .  } f .  ! f i J . , ,  c o m p i l e d  a n d  
p u b l i s h e d  b y  S u n  N i e n - · c h ' l i  ' J f t ,  / ' } ; :  : 7 J ) ;  ( b . l 7 4 2 ) .  
3 9 6  
O n e  s e n t e n c e  n o t e  i : o  
t h e  p r o s e  p a s s a g e  
1  
C h i e h - y i n  p '  i e n  
1  
~-
, /  
; . - 1 t  
,.~o 
1 l i J  
i n  t h e  s e c t  i o n  T  
1  
1 : e n - ·  k :  : J U  
p ' i e n  1 (  Q  
'  ,  g o e s  t h u s :  ' T h i s  [ C h i e h - y i n  p ' i e n ]  i s  t h e  o r i g i n a l  
H o r k  , ; h i c h  ~>as i n c l u d e d  b y  S u n  N i e n - c h ' l i  o f  C h ' a n g - c h o u  i n  t h e  C h ' V . a n - - j e n  
e h n - h : u , 3 _ 9 ?  T h e  C h ' U a n - j e n  e h V . - h u ,  x ; h i c h  i s  m e n t i o n e d  i n  S u n ' s  b i o g r c : p h y ,  
a n d  w h i c h  j u d g i n g  f r o m  i t s  t i t l e ,  m a y  h a v e  b e e n  a  b o o k  o n  m o r a l  e x h o l o t a . t ' c o n ,  
m i g h t  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  d u r i n g  t h e  C h '  i e n - l u n g  p e r i o d  i n  t h e  c o u r s e  d '  
w h i c h  S u n  f l o u r i s h e d .  
3 9 4  
I b i d . ,  l / 2 l b  ( 7 6 5 7 ) .  
3 9 5  
3 9 6  
T h i s  m e m o r i a l  i s  s e e n  o n l y  i n  t h e  s e c t i o n  C h e n g - o .  I t  i s  n o t  i n c l u d , c c  
e l s e w h e r e  i n  t h e  C S F C C ,  b e c a u s e  L i  H s i - y U e h .  t h o u g h t  t h a t  l t  , - , . ; a s  : f ' a b r i " ·  
c a t e d  b y  o t h e r  T a o i s t s  a n d  t h e r e f o r e  s h o u l d  n o t  b e  p u t  t o g e t : h e r  w i t h  
F o r k s  l ' l h i c h  h e  r e g a r c e d  a s  a u t h e n t i c .  C f .  N o t e  3 9 3 .  
A  
b
.  •  f  s  (  t  h  f  · - " '  ; : l i '  '  " h .  '  h  .  : t •  ~- )  
1 . o g r 2 . p n y  o .  u n  z u  ~· U~·;_·u. 1 1 . . .  r f l  . ,  r 7 . . a o  . . _  J . e h - c  . a . 1  . / f r ,  -~;~ 
f o u n d  i n  C h a o  E u a i - y U  J i : t f  Jf"fl.~ : £ .  . .  '  ( 1 7 4 7  . .  1 8 2 3 ) ,  I - v , u - s h e n g - e h a . i  i.~oien-~:.:h1.,. 
o l : ;  , ,  '  ~~ ~- - - '  
; J f ,  / f j  ~t 1~!" A  - P h  ( 1 8 1 5  ed~), 1 4 / 2 b - 3 b .  
c a n  t e  
3 9 7  
C S P C C ,  6 / 8 2 b  ( 7 7 9 2 ) .  
1 2 5  
F u r t h e r  a l l u s i o n  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  o t h e r  e d i t i o n s  o f  t h e  w o r k s  
a s c r i b e d  t o  C h a n g  S a n - f e w ,  c a n  a l s o  b e  s e < e n  i l l  t h e  p r e f a c e  b y  L i  C h i a - h s i u  
t o  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h  ' V a n - c h i  w h i c h  s t a t e s , '  H i s  ( i . e .  C h a n g  S a n - f e n g )  
w o r k s  w e r e  f i r s t  p u b l i s h e d  i n  t h e  Y u n g - l o  p e r i o d  o f  t h e  f o r m e r  M i n g  d y n a s t y ,  
a n d  a f t e r  a  l o n g  p e r i o d  o f  t i m e  t h e  p r i n t i n g  b l o c k s  w e r e  w o r n  o u t .  H o w e v e r ,  
q u i t e  a  n u m b e r  o f  h i s  w o r k s  a r e  i n c o r p o r a t e d  a n d  p r e s e r v e d  i n  o t h e r  
] l  
.  , 3 9 8  
c o  _  e c t l o n s .  
O f  c o u r s e ,  L i ' s  s t a t e m e n t  t h a t  s o m e  o f  t h e  w o r k s  o f  
C h a n g  S a n - f e n g  w e r e  p u b l i s h e d  i n  t h e  Y u n g - l o  e r a  i s  m e r e l y  a n  e c h o  o f  
W a n g  H s i - l i n g '  s  u n f o u n d e d  a s s e r t i o n  t h a t  t h e '  Y U n - s h u i  c h  ' i e n - c h i  w a s  i n c l u -
d e d  i n  t h e  v o l u m i n o u s  e n c y c l o p e d i a ,  t h e  Y u n a - l o  t a - t i e n ,  a n d  l a t e P  w a s  
e x t p a c t e d  t o  b e  r e p r i n t e d  d u r i n g  t h e  C h i a - c h i n g  e P a .  B o t h  t h e s e  c l a i m s  
a r e ,  i n  f a c t ,  m e r e  v a g u e  a s s u m p t i o n s  w i t h o u t  w e i g h t y  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  
t h e m .  T h e  e a r l i e r  p a r t  o f  t h i s  c h a p t e r  h a s  a l i ' e a d y  d i s c u s s e d  t h e  v a l i d i t y  
o f  l - I a n g ' s  v i e w ,  w h i c h  n e e d  n o t  b e  r e p e a t e d .  A s  f o r  t h e  ' o t h e r  c o l l e c t i o n s '  
m e n t i o n e d  i n  L i  ' s  p r e f a c e ,  m o s t  p r o b a b l y  t h e y  r e f e r  t o  t h e  ! f s 1 : n g - t a o  y a -
y e n  o r  C h ' l l a n - j e n  c h l l - h u ,  f o r  b e i n g  a  c o n t e m p o r a r y  o f  H s i - y l i e h ,  C h i a - h s i u  
c o u l d  a l s o  h a v e  k n o w n  o f  t h o s e  c o l l e c t i o n s  t h a t  c o n t a i n e d  w o r k s  a t t r i b u t e d  
t o  C h a n g  S a n - f e n g  a n d  w h i c h  h a d  b e e n  u t i l i z e d  a n d  d e s c r i b e d  i n  t h e  C h a n g  
S a n - f e n g  c h ' U a n - c h i  b y  H s i - y l i e h .  
A l s o ,  L i  H s i - y l i e h  m e n t i o n e d  s o m e  ' c w ' r e n t  e d i t i o n s '  i n  t h e  n o t e  t o  t h e  
p o e m  
1  
F a n g - k u  e r h - c h a n g  
1  
,  
1  
T h e s e  t H o  c h a n g  = e  n o r m a l l y  t r e a t e d  a s  o n e  i n  
t h  d
.  .  , 3 9 9  
e  c u r r e n t  e  l t l . o n s  . . .  ~ . .  
I n  t h i s  c a s a  i - t  i s  n o t  k n o w n  e x a c t l y  w h i c h  
e d i t i o n  h e  w a s  i m p l y i n g ,  f o r  
1  
c u r • r e n " c  e d i t i o n s  
1  
m a y  r e f e r  t o  t h e  p P i n t s d  
e d i t i o n s ,  c o p i e s  t r a n s c r i b e d  b y  T a o i s t  p r · i e s t s  o r  a n y  o n e  o f  t h e  e d i - t i o n s  
t h a t  h a v e  b e e n  m e n t i o n e d  i n  t h e  f o r e g o i n g  d i s c u s s i o n .  A l l  i n  a l l ,  t h e  
i m p r e s s i o n  i s  g i v e n  t h a t  d u r i n g  t h e  T a o - k u a n g  p e r i o d  a  c o n s i d e p a b l e  n u m b e r  
3 9 8  
I b i d .  ,  h s l l - y e h ,  p .  4 a  (  7 6 4 2 ) .  
3 9 9  
I b i d . ,  ' l - / 2 a  ( 7 7 ] . 5 ) ,  C f .  a l s o  t h e  f i r s t  p a r t  o f  N o t e  3 8 l f ,  
1 2 5  
o f  t h e s e  ' c u r r e n t  e d i t i o n s '  w e r e  c i r c u l a t i n g  i n  t h e  b o o k  m a r k e t ,  a n d  t h e  
c o n t e n t s  o f  ; s u c h  • e d i t i o n s  w e r e  s o  p o o r  · t h a · t  L i  H s i - y l \ e h  v e h e m e n t l y  d e -
n o u n c e d  t h e l ! l .  I t  w a s  m o s t  p r o b a b l y  t h i s  r e a s o n  w h i c h  m o t i v a t e d  h i m  t o  t a k e  
u p  t h e  t a s k  o f  r e v i s i n g  t h e  C l u m g  S a n - f e n g  e h  ' n a n - c h i  i n  a n  e f f o r t  t o  r e -
s t o r e  i t  t o  i t s  o r i g i n a l  f o r m .  
T h e  P a n - Z i  o r  e d i t o r i a l  n o t e s  p P e c e d i n g  t h e  t e x t  o f  t h e  C h a n . J  S a n -
f e n g  e h ' l l a n - c h i  a l s o  y i e l d  f u r t h e r  b i b l i o g P a p h i c a l  i n f o r m a t i o n  a s  P e g a r d s  
w o r k s  g e n e r a l l y  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g .  I t  i s  a p p r o p r j  a t e  t o  q u o t e  
t h e s e  n o t e s ,  a n d  f o r  t h e  s a k e  o f  c o n v e n i e n c e ,  a  n u m b e r  i s  g i v e n  t o  e a c h  e n -
t r y  a s  f o l l o w s :  
1 )  O t h e r  p r i n t e d  e d i t i o n s  a n d  c o p i e s  t r a n s c r i b e d  b y  T a o i s t  p r i e s t s  
o f  t h i s  b o o k  ( i . e .  C h a n g  S a n - f e n g  c h ' D n n - c h i )  a r e  f u l l  o f  e r r o r s ,  
a n d  W a n g ' s  v e r s i o n  i s  t h e  o n l y  o n e  t h a t  i s  c l o s e  t o  perfection~ 
I n  t h e  p r e s e n t  e d i t i o n ,  a l l  t h e  w o r k s  t h a t  w e r e  o r i g i n a l l y  i n c l u d e d  
i n  W a n g  
1  
s  v e r s i o n  a r e  i n s c r i b e d  w i t h  t h e  l i n e ,  ' f - r • o m  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  Y t i a n - t  ' u n g  t a o - j e n  l ] J  J . !  \ : [  ) ,  
1  
t o  i n d i c a t e  t h e  s o u r c e .  
2 )  I n  t h e  Y U n - s h u i  c h ' i e n - c h i  . . .  [ a l l  t h o s e  p o e m s ]  t h a t  a r e  s c a t t e P e d  
i n  t h e  b i o g r a p h i c a l  s e c t i o n  o f  v a r i o u s  p r ' o v i n c i a l  h i s t o r i e s  h a v e  
b e e n  i n c l u d e d  i n  t h i s  c o l l e c t e d  w o r k s .  T h e  s o u r c e  f p o m  
w h i c h  t h e  p o e m  i s  d e r i v e d  i s  n o t  i n d i c a t e d .  
3 )  I n  · t h e  l a r • g e  p r > i n · t i n g  b l o c k s  o f  o t h e r  e d i t i o n s  o f  t h i s  H 0 1 ' k  ( i . e . ,  
C h a n g  S a n - f e n g  c h ' u a n - c h i )  t h a t  H e r e  e n g P a v e d  e a r l i e r ,  t h e  c r i t i -
c a l  n o t e s  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a g e  i n  m a n y  v o l u m e s  a r · e .  missing~ 
w h i l e  t h e  o r d e r  o f  s o m e  p a g e s  h a 3  b e e n  c h a n g e d .  I n c l u d e d  i n  i t  i s  
t h e  Y U n - s h u i  s h i h - c h i  ~ . , J < .  i ' J  - 1 f :  ,  w h i c h  i s  n o t  J . . c : g i b l e  a n d  
h a : e d  t o  c o l l a t e .  [ T h e r e f o r e ] ,  r e c e n t l y  C h a n g  C h i h - t u n g  !Jf.~ : z  
} I { ]  ( 1 8 3 7 - 1 9 0 9 ) ,  w h o  s e P v e s  a s  D i r e c t o r  o f  E d u c a t i o n  . i n  S z e c l m c t n ,  
d o n a t e d  m o n e y  t o  r e c a p v e  i t  i n t o  a  h s i u - c h e n  ; f r l l  P £ )  ( p o c k e t )  e d i -
t i o n  « h i c h  i s  [ c a p e f u 1 1 y ]  c o m p a r > e d  a n d  c o l l a t e d  t o  a v o i d  a n y  e r r > o r .  
I t  i s  c o n v e n i e n t  t o  p u t  i n  t h e  s a · t c h e l  w h e n  t r a v e l l i n g .  A l l  t h e  
s u . p p l e , n e n t s  t o  t h i s  w o r k  ( i . e .  Y U n - s h u i  s h i h - c h i )  h a v e  b e e n  5 . n -
c l u d e d  i n  t h i s  [ p o c k e t ]  e d i t i o n .  
4 )  I n  t h e  o t h e r  p r i n t e d  e d i t i o n s  o f  t h e  H s V . a n - y a o  p  ' i e n ,  t h e  s h i h - k u  
l § - i f  - t 1  ( a n c i e n t  p o e m s )  a n d  t a o - c h  ' i n g  a r e  p u t  t o g e t h e r  i n  o n e  
chua~'!. N o w  I  s e p a p a t e  t h e  j h i h - k u  a n d  t a o - c h  ' i n g  a s  s h a n g  c h U a . n  
J : . .  ; t  a n d  h s i a  c h U a n  r  / &  ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  e d i t i o n  k e p t  b y  
t h e  i r r u n o r > t a l  H a n g  [ H s i - l i n g ]  . . .  4 0 0  
N o t e  n o .  1  g i v e s  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e r e  w e r e  o t h e r  e d i t i o n s  o f  t h e  
C h a n g  S a n - f e n g  c h ' U a n - a h i  c i r c u l a t i n g  b e f o r e  L i  H s i - y U . e h  r e v i B e d  t h e  w o r k ,  
4 0 0 - - - .  - ~ - .  '  .  
I b l d . ,  1 • a n - - ? : c , p p . J . b - 2 a  ~ 7 6 l f 3 - - 4 ) .  
1 2 7  
t h e  c o n t e n t s  o f  w h i c h  w e r e  a t  v a r i a n c e  H i t h  t h e  v e r s i o n  o b t a i n e d  b y  L i  f : : · c r n  
W a n g  T  
1  
a n ,  t h e  d e s c e n d a n t  o f  W a n g  H s i - l i n g .  N a t u : C ' a l l y  e n o u g h ,  t h o s e  ; ; o ; . · ; : ; ,  
•~ritten b y  W a n g  h i m s e l f ,  l i k e  t h e  p r e f a c e s  t o  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h  
1
/ l a n - c h i ,  
Y / l n - s h u i  c h ' i e n - c h i  a n d  Y l l n - s h u i  h o u - c h i ,  a n d  t h e  b i o g r a p h y  o f  C h a n g  S a n -
f e n g  ( ' S a n - f e n g  h s i e n - s h e n g  p e n - c h u a n ' )  w o u l d  n o t  a p p e a r  i n  o t h e r  e d i t i o n s ,  
£ o r  W a n g ' s  v e r s i o n  h a d  n e v e r  b e e n  p u b l i s h e d .  M o r e o v e r ,  i t  i s  1 l e r y  l L ' 1 l i k e l y  
t h a t  t h e  c o m p i l e r s  o f  t h e  o t h e r  e d i t i o n s  o f  t h e  c o l l e c t e d  w o r k s  o f  C h a n g  
S a n - f e n g  c o u l d  h a v e  s e e n  h i s  m a n u s c r i p t  c o p y .  O w i n g  t o  t h e  s c a n t i n e s s  0 . f  
t h e  s o u r c e s  a t  h a n d ,  n o  m o r e  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  r · e g a r , d i n g  t h e  d a · t e  o f  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  e d i t i o n s  o t h e r  t h a n  W a n g . ' s . ,  s o  i t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  
W a n g ' s  m a n u s c r i p t  v e r s i o n  a p p e a r e d  b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  p r ' i n t e d  e d i t i o n s .  
I n  N o t e  n o .  2  i t  i s  a l l e g e d  t h a t  s o m e  o f  t h e  w o r l < s  i n c l u d e d  i n  t h e  
Y l l n - s h u i  c h  ' · i e n - - c h i  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  v a r i o u s  p r o v i n c i a l  a n n a l s .  A c c o r -
d i n g  · t o  t h e  s o u r c e s  a v a i l a b l e ,  a  n u n 1 . . " f ; e r  o f  t h e  w o r k s  a s c r i b e d  t o  C h a n g  
S a n - f e n g  v . r e r e  i n c l u d e d  i n  s o m E .  l o c a l  histol""~ies) b u t  t h e s e  · t - - r o r k s  a r • e  n o t  
r e l a t e d  t o  t h e  Y u n - s h u i  c h ' i e n - c h i .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e r e  i s  t h e  i n c l u s i o n  
o f  t h e  p o e m  e n t i t l e d  ' C h ' i u n g - h u a '  J t _  7 { 0  ( O n  t h e  h o r t e n s i a )  i n  b o t h  " , h e  
1 5 3 7  e d i t i o n  o f  t h e  L i a o - t v r v ; ;  c h i h  a n d  t h e  1 8 9 2  e d i t i o n  o f  t h e  S l u m - h s l .  
t
,  h  · - 4 ( ] 1  
u n g - c  1 - l t .  
H o H e v e r ,  t h i s  p o e m  b e l o n g s  t o  a n o t h e r  c o l l e c t i o n  o f  v e r s e s ,  
t h e  H s / l a n - y a o  p ' i e n  i n  t h e  
c h o u  t ' u n g - c h i h  - j !  ~~ l 1 t  
h a  
h
.  i l 0 ?  
C  n g  S a n - f e n g  c h ' u . a n - c  ~.' ·  
A l s o ,  t h e  K u e i -
;~,' ( 1 7 4 1  e d i t i o n )  r e c o r d s  t h a t  C h a n g  S a n - f ' e : l g  
f  W ! ' O t e  
t h e  " L i a o - t a o  k o u  a n d  
1 1
W u - k e n - s h u  t z '  u "  t ,  
4 0 3  
y e t  t h e s e  m e t : r ' i c . a l  
w o r k s  b e a r  n o  d i r e c t  c o n n e c t i o n  l - V i t h  t h e  Y U n - s h u - i  c h ' i e n - c h i . ,  b u t ,  o n c e  
4 0 1  
S e e  L i a o - , t u n g  c h - i h  (  c f .  N o t e  3 1 ) ,  6 / 4 7 4  a n d  7 / 4 9 l f - 5 ;  a n d  S h a n - h s i  t ;  ' u n £ -
c h i h  ( c f .  N o t e  1 0 3 ) ,  1 6 0 / l O a - b .  
4 0 2  
S e e  C S F C C ,  4 / 2 8 a  ( 7 7 2 8 ) .  
4 0 3  s  
, e e  
a n d  
K u e i - c h o u  t
1
u n g - c h i h  c o m p i l e d  b y  0 - e r - t t a . i  
C
,  .  T  
0  
· - " - - ' - ' '  (  1  7  l  .  ~ .  .  
n . 1 n g  a o - m o  Y - j f  l f ; 1 .  fl}~ . . . .  4  e d  ~, . . _ a  1 p e l  
- e r  ~ -~ t , . .  
* "  1 " 1 '  Jii.~ f J 6 8 0 -
1  
n ' "  1  
-~~ . l t . , . . ,  ' .  ~'-1 •  . _ _  . .  
r e p r i . n t ,  1 9 6 8 ) ,  3 2 / J . l r . : : .  
1 2 8  
.  .  I  H  ,  •  4 0 4  
a g a 2 n ,  p e P t a l n  t o  t  w  s u a n - y a o  p  t . e n .  
A s  t h e  e d i t o r  o n l y  v a g u e l y  
s t a t e d  i n  t h e  n o t e  t h a t  t h e  w o r k s  o f  t h e  Y l l n - . s h u i  c h  ' i e n - c h i  a r e  t o  b e  
f o u n d  i n  t h e  p r o v i n c i a l  a n n a l s ,  w i t h o u t  s p e c i f y i n g  t h e  p a r t i c u l a r  g a z e t -
t e e r ,  t h i s  s t a t e m e n t  c a n n o t  b e  c o n t r a s t e d  u n l e s s  t h e  i m p o s s i b l e  t a s k  o f  
g o i n g  o v e r  a l l  t h e  l o c a l  h i s t o r i e s  e v e r  p u b l i s h e d  i s  u n d e r t a k e n .  H o w e v e r ,  
a s  h e  f a i l s  t o  a d d u c e  s u b s t a n t i a l  e v i d e n c e  t o  c o r r o b o r a t e  h i s  s t a t e m e n t ,  
a n d  h e  h a s  d i s p l a y e d  a n  i r r e s p o n s i b l e  a n d  h i g h - · h a n d e d  a t t i t u d e  i n  s t a t i n g  
t h a t  - c h e  s o u r c e  o f  e a c h  p o e m  i s  n o t  t o  b e  i n d i c a t e d  e v e n  w h e n  k n o w n ,  t h e  
r e l . i a b i l i  t y  o f  t h e  s t a t e m e n t  i s  v e r y  d o u " ' o t : f u l . .  
N o t e  n o .  3  r e i t e r a t e s  t h a t  t h e r e  w e r e  o t h e l '  e d i t i o n s  o f  t h e  c o l l e c t e d  
w o r k s  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g  e x i s t i n g  . b e f o r e  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
r e v i s e d  v e r s i o n ,  a n d  t h a t  t h e y  w e r e  i n  a  v e r y  p o o r  c o n d i t i o n .  T h i s  n o t e  
h i n g e s  o n  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  C h a n g  C h i h - t u n g ,  a  n o t e d  s c h o l a r - o f f . i . c i a J .  a n d  
r e f o r m e r  H h o  p l a y e d  a n  a c t i v e  l ' o l e  i n  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a  o f  C h i n a  a t  t h e  
c l o s e  o f  t h e  M a n c h u  r e g i m e .  H e  r e p r i n t e d  t h e  p o c k e t  e d i t i o n  o f  t h e  Y ! l n -
s h u i  s h i h - e h i  w h e n  h e  H a s  s e r v i n g  a s  D i r e c t o r  o f  E d u c a t i o n  i n  S z e c h H a n .  
H o w e v e r ,  C h a n g  w a s  i n  S z e c h w a n  i n  t h e  y e a r · s  1 8 7 3  t o  1 8 7 7  ' ' h e n  h e  s e t  u p  a  
p r i n t i n g  o f f i c e  f o r  i s s u i n g  t h e  c l a s s i c s  a n d  t h e  d y n a s t i c  h i s · t o P i e s ,  
4 0 5  
a n d  a  s p a n  o f  t h i r t y  o d d  y e a r s  i n t e r v e n e d  . b e t w e e n  t h e  c o m p l e t i o n o f  t h e r e -
v i s e d  e d i t i o n  o f  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  e h  ' ! l a n - c h i  i n  1 8 4 l f  a n d  h i s  s o j o u r n  i n  
t h e  w e s t e r n  p r o v i n c e .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t h a t  L i  H s i - y U e h  c o u l d  
h a v e  p r e d i c t e d  t h e  e f f o r t s  o f  C h a n g  C h i h  . .  t u n g  T h i r t y  y e a r s  e m ' l i e r .  I  
v e r y  m u c h  s u s p e c t  t h a t  t h i s  n o t e  w a s  a d d e d  b y  s o m e o n e  l i v i n g  a f t e r  L i  l i s . i -
y l i e h ,  v e r y  p r o b a b l y  . b y  t h e  c o m p i l e r  o f  t h e  E r h - h s i e n  M o n a s t e r y  e d i t i o n  o f  
t h e  T a o - t s a n g  c h i - y a o ,  t h a t  i s ,  H o  L u n g - h s i a r : g  o r  P ' e n g  H a n - j a n .  
4 0 4  
4 0 5  
' L i a o - t a o  k o '  . i s  f o u n d  i n  t h e  s h a n g - c h u a n  o f  t h e  B s i 2 a n - y a o  p  ' i e n ,  C S P C C ,  
4 / 5 a - . b  ( 7 7 1 7 ) .  T h e  ' H u - - k e n - s h u  t z ' u '  v h i c h  i s  a  s e t  o f  t H e n t y - f o u r  
t z ' u  p o e m s  i s  _ f o u n d  i n  t h e  h . s i a - c h 7 1 a : . r z ' >  i ! ) l d . ! )  p p .  41b-L~6b { 7 7 3 5 - 7 ) .  
S e e  C h a n g ' s  b i o g r a p h y  w r i t t e n  b y  N e r : ! . b e t h  C a m e r o n ,  
e d . ,  E m i n e n t  C 1 1 { n e s e  c f  t h e  C h ' ' i n g  p e r • i o d ,  p . 2 7 .  
i n  A r · · t h u r  Y l .  H t n r m e l ,  
N o t e  n o .  I t  s u g g e s t s  that~ a s  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  i n  t h e  f o r e g o i n g  
d i s c u s s i o n ,  t h e  l h • u a n - y a o  p ' i e n  h a d  m a n y  o t h e r  e d i t i o n s  b e s i d e s  t h a t  o f  
,  r , o  
- ' - - . < . . - '  
W a n g  H s i - l i n g .  A p p a r e n t l y  a l l  t h e s e  w e r e  u s e d  b y  L i  H s i - y l i e h  w h e n  h e  H a s  
r e v i s i n g  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h ' ! J a n - c h i ,  a s  a l l  t h e  e d i t i o n s  d e a l t  w i t h  i n  
t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h s ,  a p a r t  f r o m  t h e  p o c k e t  e d i t i o n  e n g r a v e d  b y  C h a n g  
C h i h - t u n g ,  w e r e  p r o b a b l y  p u b l i s h e d  b e f o r e  o r  d u r i n g  t h e  T a o - k u a n g  p e r i o d .  
T h e  r e v i s i o n  w o r k  o f  L i  H s i - y U e h  c a m e  t o  a n  e n d  i n  t h e  h r e n t y - f o u r t h  
y e a r  o f  t h e  T a o - k u a n g  p e r i o d  ( 1 8 4 4 )  a n d  t h r o u g h  t h e  g e n e r o u s  d o n a t i o n  o f  
t h e  d e v o t e e  L i u  C h o - a n ,  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h  ' U a n - c h i  
w a s  m a d e  p o s s i b l G .  M o r e  t h a n  s i x t y  y e a r s  l a t e r  i n  1 9 0 6  t h i s  w o r k  w a s  
p r i n t e d  f o r  t h e  s e c o n d  t i m e ,  t h i s  t i m e  b y  t h e  E r h - h s i e n  ~!onastery i n  
C h e n g t u ,  a n d  w a s  i n c l u d e d  i n  t h e  T a o - t s a n g  c h i - y a o .  F i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  
•  •  .  •  .  ~ , ,  · - i f ;  i j :  
t h e  e n g r a v 1 . n g  t n l s  t 1 m e  w a s  g 1 v e n  b y  C h u  1 a o - s h e n g  7 J Z  . J . . ! !  -
' + 0 6  S i n c e  
m o r e  t h a n  h a l f  a  c e n t u r y  e l a p s e d  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  s u b s e q u e n t  p r i n 1 : i n g ,  
s o  i t  i s  v e r y  p o s s i b l e  t h a t  s o m e  u n s c r u p u J . o u s  i n d i v i d u a l s  m a d e  a l t e r a t i o n s  
o r  m e d d l e d  ; r i t h  t h e  t e x t s .  M o r e o v e r ,  t h e  c o m p i l e r s  o f  t h e  T a o · · · i ; s a n g  c h i -
y a o ,  H o  L u n g - h s i a n g  a n d  P ' e n g  H a n - j a n ,  m i g h t  a l s o  h a v e  i n t r o d u c e d  c h a n g e s  
t o  t h e  a r r a ! l g e m e n t  o r  e v e n  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  r e v i s e d  e d i t i o " ·  l i t  l e a s t  
i t  i s  e v i d e n t  i n  t h e  e d i t o r i a l  n o t e s  t h a t  o n e  o r  m o r e  e n t T " i e s  h a v e  b e e n  
a d d e d  b y  l a t e r  h a n d s  a s  p o i n t e d  o u t  H h e n  d i s c u s s i n g  N o t e  n o .  3 .  H o w e v e r ,  
t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  t w o  e d i t i o n s ,  t h a t  i s ,  t h e  o r i g i n a l  r e v i s e d  e d i t i o n  o f  
L i  a n d  . t h e  o n e  5 . n c l u d e d  i n  t h e  T a o - - t s a n g  c h i - y a o ,  t h a t  i s  t o  s a y  t h e  e x t a n t  
C h a n g  S a n - f e n g  c h ' ! J a n - c h i ,  s h o u l d  b e  m o r e  o r  l e s s  t h e  s a m e .  
4 0 6  
I t  ·  ·  ·  . ,  ·  ·  b  ·  ·  ~ h  ·  h  " c " ' C C  
. 1 s  t h l l . S  J . l 1 G l c a t e d .  a t  t h e  t . ; , g l . D Y l l n g  O . L  e v e r y  c  U a n  " · L n  t  _ e  ~.-or /  : ;  ,  
' R e s p e c t f u l l y  p r i n t e d  b y  C h u  T a o - s h e n g ,  a l i a s  W a n - c h  ' e n g - t z u  . i l ! i ' c .  J i ' X ,  
- }  ,  f r o m  L . ' " i n g · - c h u n g  f a J  \ · f  ,  S z e c h w a n .  '  
1 3 0  
C H A P T f : R  4  L I  H S I - Y t i E H '  S  R E V I S E D  E D I T I O N  O F '  1:1~: C H A N ' J  S ' ' N - F E ! V G  C H  ' U A N  C F C :  
W O R K S  T H A T  ~·;t}(E h'f'.~I':'ZH 3 - L - ! J  I i 1 S _ : e ,  A U ' . : . " h J R S  
T h r o u g h o u t  t h i s  a n d  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s ,  L i  H s i - y U e h '  s  r e v i s , : . ; d  
e d i t i o n  o f  t h e  C l u : , : n g  S a n - f e n . g  e h  ' U a n - c h i  a s  f o u n d  i n  t h e  T a o - t s a n g  o h i - J a o  
p u b l i s h e d  i n  1 9 0 6  b y  t h e  E r h - · h s i e n  M o n a s t e r y  i n  O h e n g t u  s e r ' l e s  a s  t h e  
p i v o t  o f  i n v e s t i g a t i o n ,  a s  n o  o t h e r  e a r l i e r  e d i t i o n  i s  n o v . J  a v a i l a b l e .  
'  
.~ 
l o o k  i n  t h e  g e n e r a l  t a b l e  o f  c o n t e n t s  g i v e s  a  p a n o r a m i c  p i c t u r e  o f  t f H · ?  
w o 1 • k s  c o n t a i n e d  i n  t h e  e x t a n t  C / h . . a n g  S a n - f e n J  c h  ' U a n - c i z i  a s  f o . L l o w s :  
e h i l a n  1  
e h U a n  2  
e h i l a n  3  
e h U a n  4  
e h u a n  5  
c h U . a . . n  6  
e h U a n  7  
e h i l a n  8  
• •  (  )  - - ' ' >  (  •  )  n ·  - 1 ' / !  
H s u  P r e f a c e s  ,  K a c  . f h - 2  . E d l c t s  ,  L J r A . a n  J]q~ 
( B i o g r a p h i e s ) ,  H s { e n - p  ' a i  . f J ,  3 ( ( (  ( T a o i s t  s e c 1 : c : ) ,  C h e n g - · o  
(  O o r • r e c t i n g  e r r o r s ) ,  H s - i e n - c h i  (  e i a n i f e s t a t i o n s ) .  
K u - 1 u e n  - i l J  · 5 (  ( P r o s e  w r i t i n g s ) ,  Y i n - c h - i e n  
( H i d d e n  a d m o n i t i o n s ) .  
'  ,~ ) _  
" ? ! f l  / J . i ! .  
f A : . . '  
: F a - t a o  Z u n  ( O n  t h e  G r e a t  H a y ) ,  
m y s t e r i o u s  m e c h a n i s m ) ,  T a o - y e n  
( S i m p l e  t a l k s  o n  t h e  W a y ) .  
H s 1 J . a n - c h z :  e h i h - c h - i a n g  ( O n  t h e  
h  
I  "  1  •  ' *  . . _ )  .  . . - ~) '  ~......-
C  -z.en-c11:~n J . . t l .  . a _  ; . f l '  
1
,  1 )  
- " . .  - - - -
l l s i l a n - y a o  p  ' - i e n ( s h a n g ) ( O n  t h e  m y s t e r i o u s  p r i n c i p l e s ,  p 2 , : r t  
1 ) ,  l l s ! J . a n - y a o  p ' - i e n ( h s i a ) ( O n  t h e  m y s t e r i o u s  p r i n c i p l e s ,  
)  
.  _ , , , ,  " "  (  )  
par~t 2  ,  P u - t .  - - 1 T l !  l l [  S u p p l e m e n t  .  
Y i l n - s h u - i  c h ' i e n - c h {  
h o u - c h {  ( C l o u d s  a n d  
; ; i j (  = . .  ~ ( C l o u d s  
( C l o u d s  a n d  H a t e r s ,  v o l u m e  l ) ,  Y n n - s h > _ , _ i .  
w a t e r s . ,  v o l 1 . . : . m e  2 )  ~ Y r l n - s h u i  s a n - c h i  ~~? 
. , ,  
a n d  H a t e r s ,  v o l u m e  3 ) .  
T  ' i e n - k  ' o u  p  ' i e n  C H o r d s  f r o m  H e a v e r ! ) ,  H s V . n - s h i h  w e n  ~)l1 -t~· 
; ; ' (  ( T o  a d m o n i s h  m a n k i n d ) .  
C h i u - h u a n g  e h i n g  : : h . J  ! ! .  j ; l \ ¥ : .  ( S c r i p t u r e s  o f  t h e  n i n e  
e m p e r o r s ) ,  S a n - c h i a o  c h i n g  . : . S .  ; 5 - _ t  i t t _  ( S c r i p t u r e s  o f  t h s  
t h r e e  r e l i g i o n s ) ,  T u - - j e n  c h - i n g  f i  } .  ; f , § \ .  ( S c r i p t u r e s  f o r  
t h e  s a l v a t i o n  o f  m a n ) ,  P ' ? A . - · t ' i  c h i n g  ~ ~ i l § t  (Scrii=-tu:c~~ . .  ; ;  
o f  B o d h i ) ,  C h u n g - d z - i e h  1 , ' ; £ :  ' i l i h  ( G a t h a ) .  
S h u · i - s h i h  h s i e n - t  ' a n  y k _  , - 1 . 1  ~, 1~~ ( : . e i s u r e l y  t a l k s  ar'l::-.~ng 
v r a t e p  a n d  r o c k s ) ,  K u - c h - i n  t  ' i - t s e n g  - - ; t  ~"::,"- : & t " l  J):~J ( P o e : n s  
b y  p a s t  a n d  c o n t e m p o r a : t ' Y  a u t h c P s )  ~ Y i t t . - · a h i n g  f k ,  J j i . . J  0 1 i r - · -
r o r  o f  s e e l u s  i o n ) ,  Fiu~~-chi ~ ~ ( _ J  ( C o l l e c t e d  r e c o r d s ) .  
T h e s e  e i g h t  c h V . . a n  a r e  b o u n d  i n  f o u r  t s  ' e  o f  t ; - r o  c h U a . n  e a c h  a n d  o c c u p y  t~l8 
s e c t i o n s  h s U  p i - c h i  7  t o  1 0  i n  t h e  T a o - t s a n g  c : h { - - y a o  . .  B u t  a l t o g e t h e r  t h e  
C h a n g  S a n - f e n g  c h
1
U a n - c h i  h a s  s i x  i , ; s
1
e ,  t h e  f i f t h  h e i s g  t h e  C h : : : r . , g  8 c : _ n - f o · ; . _ . 7  
t s u - · s h i h  u . J u - k e n - s h u  t z  ' u  c h u - c h i . e h  
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J u  u  - - ·  
l 3 l  
H s i - y l i e h ,  w h i l e  t h e  l a s t  t s ' e  ( h s U  p i - c h i  1 2 )  i s  a  c o l l e c t i o n  o f  
s c 1 • i p t u r e s  a n d  a m u l e t s .  T h e  l a s t  t H o  t s  ' e  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  
g e n e r a l  t a b l e  o f  c o n t e n t s .  
I n  f a c t ,  a  f u r t h e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h ' u a n - c h i  
p r o v i d e s  g r o u n d  f o r  a  r e c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  c o n t e n t s  i n t o  t w o  v e r y  
g e n e r a l  c a t e g o r i e s ,  t h a t  i s ,  t h e  w o r k s  t h a t  a r e  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  S a n -
f e n g  a n d  t h o s e  c o m p o s e d  b y  l a t e r  h a n d s .  F i r s t  t o  b e  i n v e s t i g a t e d  a r e  t h e  
p c n " ' t s  o f  t h e  c o l l e c t i o n  r . v h i c h  c o n t a i n  w o r k s  p r o d u c e d  b y  o t h e r  w r i t e r s ,  i n -
e l u d i n g  t h e  H s t ! ,  K a o ,  C h u a n ,  H s i e n - p ' a i ,  C h e n g - o ,  a n d  H s i e n - c h i  i n  c h V a n  l ,  
t h e  X u - c h i n  t  ' i - t s e n g ,  Y i n - - c h i n g  a n d  H u i - - c h i  i n  c h V . a n  8 ,  a n d  t h e  V l u - k e n -
s h u  t ; ;  ' u  c h u - c h i e h  i n  t s  ' e  5 .  
T o  b e g i n  w i t h ,  t h e r e  a r e  t h e  f o u r  p r e f a c e s  w r i t t e n  b y  H a n g  H s i . - l i n e  
( d a t e d  1 7 2 3 ) ,  T u n g  C h ' e n g - h s i ,  L i  C h i a - h s i u  a n d  L i  H s i - y l i e h  ( h e r e  h e  u s e d  
h i s  l u x o  H a n - h s l i - t z u  a n d  d a t e d  t h e  p r e f a c e  1 8 4 4 )  r e s p e c t i v e l y .  T h e s e  f o u r  
a d v o c a t e s  o f  T a o i s t  t e a c h i n g s  a n d  p r a c t i c e s  f l o u r i s h e d  i n  t h e  C h ' i n g  
d y n a s t y  a n d  l i t t l e  i s  k n o w n  a b o u t  t h e i r  l i v c , s .  H o H e v e r ,  t h e r e  s e e m s  
l i t t l e  d o u b t  a b o u t  t h e  a u t h o r s h i p  o f  t h e s e  p r e f a c e s .  I r m n e d i a t e l y  f ' o l -
l o > ' l i n g  t h e  p r e a m b l e s  a r e  t h e  t w e l v e  e n t r i e s  o f  e d i t o r i a l  n o t e s ,  F ' a n - U ,  
f o u . r  o f  w h i c h  y i e l d  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  v a r i o u s  e d i t i o n s  o f  t h e  
C h a n g  S a n - f e n g  c h  
1
V . a n - c h i .  a n d  h a v e  a l r e a d y  b e e n  d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e v i o u s  
r i l t : >  _ , .  · · "  
H e r e  t h e  m e n t i o n  o f  t h e  ' L i n g - p a o  p i - f a  t a n - c h i n g '  ' f f i  ' , i k ;  ·~"" 
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c h a p t e r .  
'  - t  . _ 1 . > " 1 .  
1
"  7 J L  •  f  h  .  .  .  
/ ' Z . \  / . . }  , ' 1 1 : t " - J . n  o n e  o  t  e  e n t r 1 . e s  m e r l t s  a t t e n t 1 . o n :  
I n c l u d e d  i n  t h i s  w o r k  ( i . e .  C h a n g  S a n - f e n g  c h ' U a n - c h i )  i s  t h e  ' L i n g -
p a o  p i - f a  t a n - c h i n g '  w h i c h  s h o w s  a  s h o r t  c u . t  t o  a t t a i n  i m m o r • t a l i t y .  
W h o e v e r  t"~eads t h i s  s c r i p t u r e  a n d  p t ; . t s  a l l  h i s  h e a r t  i n t o  c u l t i v a t i n g  
h i s  m i n d  1 1 i l l  f i n d  n o  d i f f i c u l t y  i n  2 . t t a i n i n g  t h e  g r e a t  W a y  o f  t h e  
g o l d e n  p i l l .  4 0 7  
B u t  t h e r e  i s  n o  s u c h  w o r k  i n  t h e  e x t a n t  C h a n g  S a n - f e n g  c h  
1
U a n - c h i .  I n  
t~0
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CBi"CC~ 
P a n - l i ,  p . 2 a  ( 7 6 4 l r ) .  
1,,~ 
v~ 
f a c t ,  t h i s  s c . e i p t u r e  w a s  g e n e r a l l y  a t t r i b u t e d  t o  C h u t l . g - 1 i  C h '  l i a n  J f : < f  1 f ' / - l :  
; . : p _ , _  ; t  . . .  , : ; t .  
» t  
4 0 8  
d  .  l  b  h r  d  b  L  . .  ~ .  . .  .  .  '  .  .  .  
1 1 1 .  a n  w a s  s a . J . . c  t o  e  p a r a p  a s e  y  u  1  u n g - p . : u 1 .  1  t  l S  l . D C . . . l . U d . · s u .  l : t ' .  
s u c h  v o l u m i n o u s  c o l l e c t i o n s  o f  T a o i s t  t r e a t i s e s  a s  t h e  T a o - t s a n g  a n d  T a ' : J -
t  h  
•  L f O g  b  f  J  •  •  b  d  d  .  .  
s a n g  c  & - y a o
5  
u t  n o  t r a c e  o  t 1 1 . s  s c r 1 . p t u r e  c a n  e  etec~et . 1 n  t n e  
p r e s e n t  c o m p i l a t i o n  o f  w o r k s  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g .  T h i s  d i s c r e -
p a n c y  m a y  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  H a s  i n i t i a l l y  s u c h  a  
s c r i p t u r e  w h e n  L i  H s i - y l i e h  r e v i s e d  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h  ' U c m - - c h i ,  b u t  i t  
w a s  t a k e n  o u t  l a t e r  b y  H o  L u i l g - h s i a n g  o r  P  ' e n g  H a n - j a n  w h o  w a s  r · e s p o n s i b l e  
f o r  e d i t i n g  t h e  T a o - t s a n g  c n i - y a o  H h i c h  H a s  r e p r i n t e d  b y  t h e  E r h - · h s i e n  
M o n a s t e r y  a n d  t h r o u g h  r e m i s s : r 1 e s ; s  t h i s  n o t e  w a s  r e t a i n e d .  I  s t r c - n g l y  m a 5 , n -
t a i n  t h e  v i e H  t h a t  t h i s  n o t e  a s  H e l l  a s  t h e  s c r i p t u r e  H e r e  i n c l u d e d  i n  
L i ' s  o r i g i n a l  r e v i s e d  e d i t i o n ,  a n d  H a s  n o t  a d d e d  b y  t h e  c o m p i l e r s  H h e n  t h e  
r e v i s e d  e d i t i o n  o f  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h  ' U a n - c h i  H a s  b e i n g  p r e p a r e d  f o r  
p r i n t i n g  i n  1 9 0 6 .  F o r  i f  s u c h  v ; a s  t h e  c a s e ,  t h e n  t h e  c o m p i l e r · s  c o n c e r n e d  
H o u l d  a l s o  h a v e  i n s e r t e d  t h e  s c r i p t u r e .  I t  i s  i l l o g i c a l  t h a t  t i - , e y  s h o u l d  
a d d  s u c h  a  n o t e  H h i l e  i n a d v e r t e n t l y  l e a v i n g  o u t  t h e  s c r i p t u r e  t o  w h i c h  i t  
r e f e r r e d .  A l l  t : h e  e d i t o r i a l  n o t e s ,  e x c e p t  t h e  o n e  w h i c h  r e l a t e s  t h e  p r i n -
t i n g  o f  t h e  p o c k e t  e d i t i o n  b y  C h a n g  C h i h ·  . .  t u n g ,  
4 1 0  
H e r e  ~-~ri t t e n  b y  L i  H s i -
y U e h ,  f o p  i n  m a n y  i n s t a n c e s  t h e r e  a r e  s t a t e m e n t s  i n  w h i c h  t h e  c o m p i l e r  
c l a i m s  t h a t  t h e  r e v i s e d  e d i t i o n  H a s  b a s e d  o n  t h e  o n e  c o m p l e t e d  a  c e n · t u r y  
4 0 8  
C h u n g - l i  C h ' l i a n ,  b e t t e r  k n 0 1 m  a s  H a n  C h u n g - l i  ;.~ §~ . J i : : i i  ,  
4 0 9  
H a s  a J . s o  o n e  o f  t h e  e i g h t  i m i r . o P t a l s .  H e  w a s  s a i d  t o  b e  t h e  p a t r i a r c h  
o f  t h e  C h ' U a n - c h e n  s e c t .  H e  w a s  m e r e } . y  a  l e g e n d a r y  f i g u r e ,  a s  t h e r e  i s  
n o  c o n c r e t e  e v i d e n c e  t o  p r o v - e  h i s  h i s t o r i c a l  e x i s t e n c e .  H i s  h a g i o -
g r a p h y  i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  l e g e n d s  o f  s e v e r a l  p e r s o n s  b y  t h e  n a m e  
o f  C h u n g · · l i  H h o  f l o u r i s h e d  d u d . n g  t h e  H a n  d y n a s t y .  H e  w a s  g e n e r a l l y  
r e g a r d ' ) , d  h~. t h e  T a o i s t  ~-~riters a s  t h e  f i r s t  d i s c i p l e  o f  T u n g - h u a  t i -
c h l i n  . i f .  ~f • i f '  J f t  a n d  t h e  m a s t e r  o f  L U  T u n g - p i n  ( s e e  N o t e  3 0 7 ) .  T h e  
l e g e n d s  o f  t h i s  i m m o r t a l  s t a r t e d  i n  t h e  N o r t h e r n  S u n g  d y n a s t y .  F o r  
t h e  s t u d . ) " '  o f  t h i s  f i g u " " C e ,  s e e  p t u  C h i a n g - c h t i n g ' )  ' F ' a - h s i e n  k ' a o ' ,  
s e c t i o n  5 ,  a n d  t h e  H o r k s  l i s t e d  i n  t h e  l a s t  p a r t  o f  N o t e  3 0 7 .  
S e e  T l '  8 7 "  c : n d  1 ' a o - t 8 a n g  
i s  ' P i  - c h  
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c h i - y a o  1 0 3 .  T h e  f u l l  t i t l e  o f  t h i s  s c r i p t u r e  
h  
.  1 .  .  f  l  /  '  1 ' ' '  " " '  ' " '  , c  
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i t s  s h o r t e : c e r J  f o r m  i s  ' L i n g · - p a o  . ,  p i - f a '  ~M) · )  < t i '  
; g : ' ; ; : .  l 3 J .  
4 1 0  
" e e  Ch-·p·•·o~ 3  p  ]  2 8  
0  C l .  ,..,_,~J '  .  •  •  •  
1 3 3  
b  
'  ' f  .  1 "  L f . l l  
a g o  y  ~iang ' " s . 1 - l n g .  
T h i s  h e l p s  t o  r u l e  o u t  o r  a t  l e : : t s t  m . u : ; . : r r : 1 . z e  
t h e  p o s s i b i J i t y  t h a t  s u c h  e d i t o r i a l  n o t e s  c a m e  f r o m  t h e  v e r y  h a n d  o f  
W a n g  H s i - l i n g .  
A f t e r •  t h e  p r e f a c e s  a n d  e d i t o r i a l  n o t e s ,  t h e r e  c o m e  f o u r  p i c t u r e s  
v i v i d l y  d i s p l a y i n g  t h e  T a o i s t  f i g u r e ,  C h a n g  S a n - f e n g ,  l n  t h e  p o s t u r e s  o f  
~ d '  '  .  l k .  d  l  .  ' f l
2  
s c a n  J . n g ,  s : c t t m g ,  w a  1 . n g  a n  s  e e p 1 . n g .  
A l l  t h e s e  i l l u s t r a t i o n s  a r · e  
a c c o m p a n i e d  b y  f o u r - s y l l a b l e  m e t r i c a l  l i n e s .  
A s  a n  e c c e n t " V i . c  T a o i s t ,  C h a n g  S a n - f e n g  h a d  a t t r a c t e d  t h e  c w : - > i o s i t y  
a n d  f a v o u r  o f  t b e  T a o i s t  i n c l i n e d  ernpe~eors o £  t h e  M i n g  d y n a s · t y ,  L i k e  b _ i s  
p r e d e c e s s o r s ,  E m p e r o r  \ . - i n g - t S 1 . m g  w h o  w a s  t a k e n  p r i s o n e r  b y  t h e  T a r t a r s  a s  
a  r e s u l t  o f  h i s  p r e c i p i t a n t  e x p e d i t i o n  i n  1 4 4 9 ,  a l s o  s t r o v e  t o  g a i n  t h e  
p r e s e n c e  o f  t h i s  n o t e d  T a o i s t  a t  h i s  c o u r t .  A n  i m p e r i a l  d e c r · e e  H a s  i s s u e d  
b y  E m p e r o r  Y i n g - t s u n g  i n  t h e  t h i r d  y e a r  o f  t h e  T '  i e n · s h u n  p e r i o d  ( 1 4 5 9 )  · t o  
h o n o u r  C h a n g  S a n - f e n g .  T h i s  e p i s o d e  i s  m e n t i o n e d  i n  t h e  l a c o n i c  b i o g r a p h y  
o f  t h e  T a o i s t  i n  M i n g - s h i h ,
4 1 3  
a n d  a s  h a s  a l r e a d y  b e e n  p o i n t e d  o u t ,  t h e  
i m p e r i a l  o r d e r  i s  c > l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  K a o  s e c t i o n  o f  t h e  p r e s e c · • . t  C h a n g  
S a n - f e n g  e h ' U a n - e h i .  
4 1 4  
I n  f a c t ,  t h e  w h o l e  s e c t i o n  c o m p r i s e s  o n e  c h i h - f p · j  
( o r d e r ) ,  f i v e  k a o  ( i m p e r i a l  e d i c t s )  a n d  t b e  ' T s ' a n - l i  j u - l a i  h s l i a n - t z ' u  
.  h  ~ J . .  . . : k  0  e l l  1 f  ' 2 k  , ¥ , - J,-~ ·  
f o - h a o  p w g - t s a n '  ! $ ; - 1 " 1 1 :  ' " J ' . P  J R .  1 i .  - : 7 \ f i l  r . p  ? J f i . J  , t e l : : .  1 '  J ) t  ,  a l l  c o m . m g  
?  v  .  
u n d e r  t h e  c o l l e c t i v e  t i t l e  o f  
1
M i n g  T ' i e n - s h u n  h u a n g - t i  c h ' i h - f e n g  k a o -
m i n g  I  t = J l : l  ; I : _  i))~ f  1  f b  n  ~% J . f  
( T h e  i m p e r i a l  e d i c t s  p l " O m u l g a t e d  
1 1 1 1
T h e r e  a r - e  t h r e e  e n t r i e s  i n  t h e  P a n - Z . i  v h i c h  c o n t a i n  t h i s  s t a t e m e n t ,  s e e  
F a n - l i ,  p p . J b - 2 a  ( 7 6 4 3 - 4 ) .  F o r ·  t r a n s l a t i o n  o f  t h e s e  e n t r i e s ,  s e e  l a s t  
p a r t  o f  N o t e  3 6 3  a n d  t h e  e d i t o r i a l  N o t e s  n o s .  1  a n d  4  c i t e d  i n  p . l 2 6 .  
4 1 2
A c t u a l l y  t h e  p i c t u r e s  a r e  a r r a n g e d  i n  t h e  o r d e r  o f  w a l k i n g ,  s t a n d i n g ,  
s i t t i n g ,  a n d  s l e e p i n g ,  w h i l e  i n  t h e  e d i t o r i a l  n o t e  t h e  o r d e r '  i s  g i v e n  a s  
s t a n d i n g ,  s i · t t i n g ,  w a l k i n g  a n d  s l e e p i n g ,  s e e  F a n - Z i ,  p . l a  ( 7 6 4 3 ) .  F o r  
t h e  p i c t u r e s ,  s e e  p p . l a - 4 a  ( 7 6 4 5 - 6 ) .  
4 1 3
s e e  N o t e  2 6 ' ! .  
4 1 4
T h e  e d i c t  b a s  b e e n  i n c l u d e d  i n  e a r l i e r  s o u r c e s ,  s e e  N o t e  2 6 5 .  
1 3 4  
b y  E m p e r o r  T '  i e n - s h u n  ( Y i n g - t s u n g )  o f  t h e ;  r - U  . .  n g  c i y n c . s  t y ) .  T h e  
i m p e r i a l  o r d e r  w h i c h  h e a d s  t h e  s e c t i o n  a n d  w h i c h ,  m o s t :  f J . C o b a . b l y  ~ 2 . 3  e x - · ·  
t r a c t e d  f r o m  I J a n  T '  i e n  t  s  
1  
C h a n g  S a n - f e n g  c h e n - - j e n  c h u a : - 1
1  
( s e e  p .  7 7 )  r e -
f l e e t s  t h e  l o n g  c h e r i s h e d  a s p i r a t i o n  o f  t h e  s o v e r e i g n  t o  m e e t :  t h e  m y s -
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A s  f o r  t h e  o t h e r  f i v e  e d i c t s  a n d  o n e  e u l o g y  i n  t h i s  s e c t i o n  ther'<~ 
i s  a  h i g h  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e y  H e r e  f a b r i c a t e d  b y  L i  H s l - y l i e h  o r  h i s  c e n -
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· e m p o l " a : r ' l e s .  O n e  r e a s o n  f o r  b e l i e v i n g  t h i s  i s  t h a t  t h e s E . !  w o r k s  a r f - . : ;  t 1 o t  
c i t e d  i n  o t h e r  s o u r c e s  n o r  d i d  H a n g  H s i - · J i n g  a l l u d e  t o  h a v i n g  c o l l e c t e d  
s u c h  e d i c t s  a n d  e u l o g y .  S e c o n d l y ,  t h e  t s r m s  a p p e a r i n g  i n  t h e s e  e d i c t s  
g i v e  s o m e  c l u e  t o  t h e  a u t h o r s h i p  o r  a t  l e a s t  t h e  t i ; n e  H h e n  t h e s e  w o r k 3  
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s e c t )  t h a t  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  t h f " )  f o u r t h  a n d  f i f · t h  e d i c t  respectively~ 
m e r i t  a t t e n t i o n .  T h e  a p p e l l a t i o n s  d e n o t e  t h e  n o t i o n  o f  t h e  l i n e  o f  t r a J : 1 s -
m i s s i o n  o f  t h e  Y i n - h s i e n  s e c t ,  a  r e l i g i o u s  s e c t  a c t u a l l y  f o l m d e d  i n  t h e  
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i n g  d y n a s t y  b n ' t  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  n a m e  o f  C h a n g  S a n - f e n g  w h o  H a s  
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T h e  d e s i g n a t i o n  i s  £ 0 1 m d  i n  C 8 P C C ,  l / 3 a  (70-48)~ f : J c  a n  e x u . l a n a . t i c \ ' l  o :  
t h e  t e r m  ? y u - l u n g ' ,  s e e  N o t e  2 9 5 .  
4 1 9  
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1 3 5  
t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  p a t r • i a r c h s  o f  t h i s  s e c t .  I t  w a s  L i  H s i - y l i e h  w h o  
w i t h  h i s  f e l l o w  a d v o c a t e s  b P o u g h t  f o P t h  a n d  c o n s o l . i d a t e d  t h e  c o n c e p t  o f  
t h e  t a o - t ' u n g  o f  t h e  s e c t .  I n  o t h e r  w o r d s ,  n o t  e v e n  W a n g  ! l s i - l i n g  w h o  
l i v e d  m o r e  t h a n  a  c e n t u r y  e a r l i e r  t h a n  L i  H s i - y l i e h  w o u l d  h a v e  e n t e r t a i n e d  
o r  d i s c l o s e d  i n  h i s  w o r k s  s u c h  a n  i d e a  o f  b r i n g i n g  L a o - t z u  a n d  Y i n  H s i  
i n t o  t h e  l i n e  o f  t r a n s m i s s i o n  o f  a  r e l i g i o u s  s e c t  w h i c h  h a d  n o t  y e t  c o m e  
i n t o  b e i n g  d u r i n g  h i s  t i m e .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h o s e  e d i c t s  
m u s t  h a v e  b e e n  w r i t t e n  b y  L i  H s i - y l i e h  O l '  s o m e  o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s  i n  t h e  
c o u r s e  o f  t h e  T a o - k u a n g  p e l ' i o d .  B e a r i n g  i n  m i n d  t h G  a c c o u n t  i n  t h e ' C h a n g  
S a n - f e n g  l i e h - c h u a n ' ,  a t t r i b u t e d  t o  L u  H s i - h s i n g ,  o f  C h a n g  S a n - f e n g ' s  
v i s i t  t o  h i s  d e s c e n d a n t ,  H u a - k u  t a o - j e n ,  a n d  h i s  e n j o i n i n g  t h e  l a t t e r  t o  
k e e p  w i t h  g r e a t  c a r e  a  n u m b e l '  o f  h i s  p o e m s ,  a  f e w  c h a n g  o f  p a o - k a o ( p a t e n t s )  
a n d  o n e  h a n  o f  t a n - o h U e h ,  
4 2 0  
i t  m a y  b G  m a i n t a i n e d  t h a t  t h i s  a n e c d o t e  p r o m p - -
t e d  L i  H s i - y l i e h  o r  h i s  c o n t e m p o r a r i e s  t o  f o r > g e  t h e  e d i c t s  i n  o r d e r  t o  m a k e  
t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  o h  ' ! l a n - · c h i  c o m p l y  w i t h  w h a t  h a d  b e e n  
r e c o r d e d .  
T h e r e  a r e  s i x  b i o g r a p h i e s  o f  C h a n g  S c m - - f e r . g  i n  t h e  s e c t i o n  C h u a n  i n  
c h ! l a n  1  a n d  t h e y  h a v e  a l r e a d y  b e e n  e x a m i n e d  H h e n  d i s c u s s i n g  t h e  b i o g r a p h i -
c a l  a c c o u n t s  o f  C h a n g  S a n - f e n g  i n  C h a p t e r  l .  
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T h e r e  i s  n o  n e e d  t o  r · s -
p e a t  t h e  d i s c u s s i o n  h e r e ,  h o w e v e r ,  I  h a v e  t o  a d d  a  f e w  w o r d s  a b o u t  Y U a n -
c h ' i a o  w a i - s h i h ,  t h e  a u t h o r  o f  t h e  s i x t h  b i o g r a p h y  i n  t h i s  s e c t i o n .  I n  
h i s  s h o r t  s k e t c h  o f  C h a n g  S a n - f e n g ,  h e  h a . s  a 2 s o c i a t e d  a .  c e r t a i n  Y l i a n - t  ' u n g  
c h e n - j e n  ! J f i l  i J R  j :  } - _ _  ,  w h i c h  i n  f a c t  i s  · t h e  h a o  o f  W a n g  H d . - l i n g ,  w i t h  
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t h e  f a m o u s  T a o i s t  m a s t e l ' .  T h i s  p r o v i d e s  a  c l u e  t o  t h e  a u t h o r  w h o  c a n n o t  b e  
i d e n t i f i e d .  H e  m i g h t  b e  a  y o u n g e r  c o n t e m p o r a r y  o f  W a n g  H s i - l i n g .  A l s o ,  
a m o n g  t h e  v a r i o u s  i m m o r t a l s  i n c l u d e d  i n  t h e '  f l o u  Z i e h - h s i e n  c h u a n  1 ' % z  - 3 1 • ]  1 ! 1  
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S e e  p p . 3 9 - 4 2 .  
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1~ ( B i o g r a p h i e s  o f  t h e  i m m o r t a l s  l i v i n g  a f t e r  t h e  t i m e  o f  C h a n g  S a n -
f e n g )  a t t r i b u t e d  t o  T s '  a n g - - y a i  c h l i - s h i h ,  a n o t h e r  t m i d e n t i f i e d  T a o i s t  
a d e p t ,  t h < e r e  i s  o n e  t h a t  h a s  t h e  d e s i g n a t i o n  P a i - p a i  h s i e n - s h e n g  \ s ;  { : : J  
: J t  1 : .  w h o  w a s  s a i d  t o  h a v e  c o m p o s e d  t h e  Y U a n - c h  ' i a o  n e i - p  ' i e n  J ] l  ~j- ~ 
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I n  t h e  s a m e  c o l l e c t i o n  o f  b i o g r a p h i e s  o f  t h e  i m m o r t a l s ,  t h e r e  i s  
t h e  d e s c r i p t i o n  o f  a n o t h e r  T a o i s t  a d v o c a t e  b y  t h e  n a m e  o f  P a i - p a i - t z u  · f = J  
~ - } - w h o  w a s  a l s o  t h e  a u t h o r  o f  s e v e r a l  w o r k s ,  a m o n g  w h i c h  a r e  t h e  Y / 4 - a n -
c h ' i a o  w a i - s h i h  t a o - c h ' i a o  t ' a n  
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H e r e  t h e  d e s i g n a t i o n  
' Y l i a n - c h ' i a o '  s e r v e s  a s  a  c o n u n o n  f a c t o r  w h i c h  m a y  l i n k  Y t i a n - c h ' i a o  w a i -
s h i h ,  P a i - p a i  h s i e n - s h e n g  a n d  P a i - p a i - t z u .  H o H e v e r ,  n o t  m u c h  i s  k n o w n  
a b o u t  P a i - p a i  h s i e n - s h e n g  o r  M a s · c e r  P a i - p a i .  e x c e p t  t h a t  h e  a l l e g e d  t o  h a v e  
I J . 2 4  
e n j o y e d  t h e  p r e s e n c e  o f  C h a n g  S a n - f e n g  a n d  L U  T u n g - p i n ,  '  H h i c h  o f  c o u r s e  
i s  a  s h e e r  i m p o s s i b i l i t y .  A s  f o r  P a i - p a i - t z u ,  i t  i s  k n o ' m  t h a t  h e  w a s  a  
c o n t e m p o r a r y  o f  L i  H s i - y U e h  l o J h o  f l o u r i s h e d  d u r i n g  t h e  T a c • - k u a n g  p e r i o d ,  
a n d  l i k e  L i ,  h e  w a s  a n  e n t h u s i a s t i c  m e m b e r  o f  t h e  Y i n - h s i e n  s e c t .  I t  i s  
a l s o  c l e a r  t h a t  h e  e n g a g e d  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  p l a n c h e t t e  w r i t i n g  s i n c e  [ , e  
w a s  s a i d  t o  h a . v e  m e t  a n d  c o m m u n i c a t e d  H i t h  L u  H s i - h s i n g  o f  t h e  M i n g  
d  
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y n a s t y  c  n  v~ew o  ·  t  e  S l i D l  . . . . . .  a r l  t 1 e s  l n  t  e 1 r  r e l l g J _ o u s  e  l e  a n  .  
a c t i v i t i e s  a n d  t h e  f a c t  t h a t  b o t h  H e r e  a c t i v e  a t  a b o u t  t h e  s a m e  p e r i o d ,  I  
v e n t u r e  t o  g u e s s  t h a t  t h e  t H o ,  P a i - p a i  h s i e n - s h e n g  a n d  P a i - p a i - t z u ,  m i g h t  
b e  t h e  s a m e  p e r s o n ,  b u t  i t  s t i l l  r e m a i n s  q u e s t i o n a b l e  v r h e t h e r  a l l  t h r e s  
a r e  i d e n t i c a l  o r  n o t .  
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I b i d . ,  8 / 5 9 b  ( 7 8 2 3 ) .  
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I b i d . ,  l / 1 7 a - b  ( 7 6 5 5 ) .  
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H s i - h s i n g  h a d  c o m p o s e d  
H h i c h  ~vas w r i t t e n  b y  
a  p o e . m  e n  t h e  T u n g - Z , z - i  
P a i - p a i - t z u ,  s e e  C S F ' C C ,  
1 3 7  
F o l l o w i n g  t h e  s e c t i o n  o f  t h e  b i o g r a p h i e s  o f  C h a n g  S a n - f e n g  i s  t h e  
H s i e n - p ' a i .  T h i s  t e n n i s  n o t  u s e d  i n  t h e  t e x t  b u t  a p p e a r s  o n l y  i n  t h e  
g e n e r a l  t a b l e  o f  c o n t e n t s .  I t  i n c l u d e s  f i v e  p a r t s ,  n a m e l y ,  
1
T a o - p  
1  
a i  
1  
~ : ; , ) } ' - .  ( L i n e  o f  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  s e c t ) ,  
1  
C h  
1  
i e n  l i - t s u  c h u a n '  1 { 7 j  J i .  
; f . f l  1 t  ( B i o g r a p h i e s  o f  t h e  p a t r i a r c h s ) ,  ' H o u  l i e h - h s i e n  c h u a n ' ,  ' L i e h -
h s i e n  p '  a i - - y e n '  J , i '  J  . - i t l J  ; , 1 { < ,  )~ ( B i o g r a p h i e s  o f  p e r s o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  
i m . ' T l o r t a l s )  a n d  ' C h  
1
l i a n - · c h i  p  ' a i '  _ } - . { J i . .  : > f k _  ( T h e  s c h o o l  o f  b o x i n g ) .  T h e  
1  
T a o - p  ' a i '  i s  a  g e n e r a l  a c c o u n t  o f  t h e  f o r e r u n n e r s  o f  t h e  r e l i g i o u s  s e c t  
e s t a b l i s h e d  b y  L i  H s i - y l i e h  a n d  h i s  c o m r a d e s .  H e r e  L a o - t z u  i s  c l a i m e d  a s  
t h e i r  f i r s t  p a t r i a r c h ,  f o l l o ; J e d  b y  Y i n  H s i ,  H a - - i ,  C h ' e n  T ' u a n ,  H u o - l u n g  ~
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a n d  C h a n g  S a n - f e n g .  H o w e v e r ,  a s  h a s  a l r e a d y  b e e n  p o i n t e d  o u t  w h e n  d i s -
c u s s i n g  t h e  l i n e  o f  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  Y i n - h s i e n  s e c t ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e s e  T a o i s t s  i s  o n l y  a  f a b r i c a t i o n .
4 2 7  
T h e  
1
C h ' i e n  l i - t s u  c h u a n '  
c a r r i e s  t h e  b i o g r a p h i e s  o f  L a o - t z u  a n d  t h e  o t h e r  T a o i s t  f i g u r e s  a f o r e -
m e n t i o n e d  a s  t h e y  v 1 e r e  r e g a r d e d  a s  t h e  p a t h f i n d e r s  o f  t h e  s e c t  e s t a b l i s h e d  
u n d e r  t h e  n a m e  o f  C h a n g  S a n - f e n g ,  w h i l e  t h e  ' H o u  J . i e h - h s i e n  c h u a n '  c o n -
t a i n s  t h e  a c c o u n t s  o f  t · w e l v e  T a o i s t  a d e p t s  ; . r h o  w e r e  a l l e g e d  t o  b e  t h e  
i m m e d i a t e  d i s c i p l i e s  o f  C h a n g  S a n - - f e n g .  
4 2 8  
T h e y  a r e :  S h e n  \ i a n - s a n ,  
4 2 6  
F o r  b i o g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n  o n  H a  ~ i ,  C h ' e n  T ' u a n  a n d  H u o - l u n g ,  s e e  
N o t e s  3 0 3 ,  3 0 4  a n d  3 0 5  r e s p e c t i v e l y .  
4 2 7  
S e e  N o t e  4 1 9 .  
4 2 8  
T h e  L i - t a i  s h e n - h s i e n  t ' u n g - c h i e n  >~as t h s  f i r s t  t o  m e n t i o n  t h e  r e l a -
t i o n s h i p  b e t w e e n  C h a n g  S a n - f e n g  a n d  S h a n  W a n - s a n ,  s e e  2 1 / 6 / : J b - 5 b  a n " '  
2 l / 9 / 6 b .  B u t  t h i s  s a y i n g  i s  u n f o u n d e d  a s  i t  i s  n o t  s u b s t a n t i a t e d  b y  
t h e  m o r e  r e l i a b l e  s o u r c e s .  T h e  n a m e  o f  S h e n  W a n - s a n  d o e s  n o t  a p p e a r  
i n  t h e  b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t s  o f  C h a n g  S a n - f e u g  w £ > i t t e n  b y  l 1 i n g  w · r i t e r s .  
I t  i s  t h e r e f o r e  v e r y  l i k e l y  t h a t  t h e  a l l e g 8 d  r e l a t i o n s h i p  w a s  f a b r i c a - -
t e d .  A s  b o t h  o f  t h e m  w e r e  f a m o u s  p e r s o n s  i n  t h e  e a : P l y  M i n z  p e r i o d ,  
C h a n g  S a n - f e n g  w a s  a  n o t e d  T a o i s t  H h o m  E m p e r o r  T ' a i - t s u  t r i e d  t o  i n v i t e  
t o  c o u r t ,  H h i l e  S h e n  w a s  a  r i c h  m e r ' ' . h a n t  H h o s e  i m p r e s s i v e  w e a l t h  p r o -
v o k e d  t h e  s u s p i c i o u s  E m p e r o r  ( s e e  N o t e  3 5 3 ) .  A l s o ,  t h e r e  H a s  a  s a y i n g  
t h a t  S h e n  b e c a m e  r i c h  b y  u t i l i z i n g  a n  a 1 d : , e m i c a l  m e t h o d .  N a t u r a l l y  
t h e s e  s a y i n g s  p r o v i d e  g r o u n d s  f o r  i n s . g i n a T i v e  m _ , i  t e r s  t o  l i n k  t h e  t v 1 o  
p e r s o n s  a n d  a s s e r t e d  . . .  c h a t  t h e y  H e r e  m a s t e r  a n d  disciple~ 
1 3 8  
C h ' i u  Y U a n - c h ' i n g ,  L u  C h ' i u - y U n , C h o u  C h e n - t e ,  L i u  K u - c h ' U a n , Y a n g  S h a n -
c h ' e n g ,
4 2 9  
1 1 i n g  Y U  ~).) 
: L ·  
4 3 0  
\ v a n g  T s u n g - t a o ; +
3 1  
L i  H s i n g - c h i h  j ; :  
, } 1 1  . . : . ,  4 3 2  , .  H  .  1 "  d  p  .  .  h  .  h  
J : t  . . . . r _  ,  . - l a n g  S l - 1 . n g  a n  a 1 . - p a 1  s 1 e n - s  e n g .  T h e  s u b j e c t s  o f  a l l  
t h e  b i o g r a p h i e s  i n  t h e  ' H o u  l i e h - h s i e n  c h u a n '  w e r e  d e p i c t e d  a s  h a v i n g  m e t  
4 2 9  
F o r  t h e  b i o g r a p h i e s  o f  C h ' i u ,  L u ,  L i u  a n d  Y a n g ,  s e e  N o t e  2 5 0 .  
4 3 0  
T h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  1 1 i n g  Y U  a n d  C h a n g  S a n - f e n g  i s  f i r s t  m e n t i o n e d  
i n  t h e  S s u - c h  ' u a n  1 ; . s u n g - c h i h  ( 1 6 1 9  e d . ) ,  8 / 8 5 a .  B u t  t h e r e  i s  n o t  t h e  
s l i g h t e s t  3 . l l u s i o n  t o  1 1 i n g  Y l i  b e i n g  a  d i s c i p l e  o f  S a n - f e n g .  (  C f .  
t r a n s l a t i o n  o f  t h e  p a s s a g e  i n  C h a p t e r  1 ,  p . 3 4 )  T h e  C S F C C  i n c l u d e s  
t h r e e  · : : > t h e r  w o r k s ,  b e s i d e s  t h e  b i o g r a p h y  v r r i  t t e n  b y  T s  'ang~·yo.i c h U -
s h i h  i n  t h e  ' H o u  1 i e h - h s i e n  c h u a n  
1  
:~ r e l a t i n g  t o  H i n g  Y i . L  T h e y  a r e :  
' T a o - s h i h  M i n g  Y l i '  ~[ . f ,  1 1 , \ j  3 ' - ·  ,  l / 2 9 b  ( 7 6 6 1 ) ;  ' Y l i  M i n g  P i n g - h u  t a o -
f a  h u i - t  ' u n g · · s u  
1  
-~
1
'\- 1 1 , 1 ]  ; : I } (  { i  i l  ; . . i ;  A f r  1 " 1  if~_, ,  2 / 1 3 a · - l ' + a  ,  
( 7 6 7 6 ) ;  a n d  ' P a  t a o - f a  h u i - t ' u n g - s u  h o u '  ' i : J f . .  l l  ; { ;  f  l i i : )  t l i ' u  q ' / t  ,  
2 / 1 4 a - b  ( 7 6 7 6 ) ,  p o s s i b l y  a l l  h a d  b e e n  ; w i t t e n  b y  W a n g  H s i - J . i n g .  B u t  
t h e r e  i s  n o  m e n t i o n  o f  t h e  m a s t e r  d i s c i p l e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  C h a n g  
S a n - f e n g  a n d  M i n g  Y U .  I t  s h o w s  t h a t  H i n g  Y l i  w a s  n o t  r e g a r d e d  a s  a  
f o l l o w e r  o f  S a n - f e n g  b y  T a o i s t  a d v o c a t e s  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  
C h  
1  
i n g  d y n a s t y .  I t  w a s  o n l y  w h e n  T s  ' a n g - y a i  c h l i - s h i h  > I I ' O t e  t h e  b i o - ·  
g r a p h y  o f  ! 1 i n g  Y U ,  t h e n  h e  f a b r i c a t e d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p .  
4 3 1  
W a n g  T s u n g - t a o  w a s  s a i d  t o  h a v e  s o u g h t  i n s t r u c t i o n  f r o m  S a n  . .  f e n g  i n  
L u  S h e n ' s  Y U - · t ' a n g  m a n - p i ,  p . 8 b ,  a n d  H o  C h
1
i a o - y U . a n
1
s  M [ n g - s h a n - t . s
1
a n g _ ,  
7  / 5 b .  H o w e v e r ,  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h i s  i n f o m a t i o n  i s  d o u b t f u l .  
4 3 2  
L "  H  '  .  ' h  .  ·  .  d  .  h  h  h  b '  h  
1  s l n g - · c n l  1 s  n o - c  m e n t J . . o n e  1 . n  s o u r c e s  o t  e r  t  a n  t  e  J . o g : r a p 1  y  
f o u n d  h 8 r e  i n  t h e  
1
H o u  l i e h - h s i e n  c h u a n ' .  H o w e v e r ,  i t  s h o u l d  b e  
p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  a c c o u n t  o f  a  p e r s o n  c a l l e d  F u - t z u  L i  i ' ; j ; :  . }  . ! ; ' .  
f o u n d  i n  \ l a n g  C h  
1  
i  
1  
s  J .  : ; l : { f  ( 1 5 6 5  c h · i n - s h i h )  H s u  w e n - - h s i e n  t  ' u n g - k  ' a o  
~~ · ; (  Jt~t; i . ! !  j f  ( q u o t e d  i n  C h  ' e n  C h i a o - y u  r J K  : ! i ! (  1 i . . _  ,  
C h ' a n g - c h ' ; m  t a o - c h i a o  y u , y . n - Z i u  . { k  )~'· J !  : f t t  ' ; I f f .  ) l u  ( C h U - t e  t ' a n g  
t . s  ' u n g - H h u  t ,  q ! l t .  ' ] t  - J _  : f ;  e d . ,  1 9 2 9 ) ,  7  / 2 4 b - 2 5 a )  i s  a l m o s t  i d e n t i  . .  
c a l  t o  t h e  b i o g r a p h y  o f  L i  H s i n g - c h i h  i n c l u d e d  h e r e  i n  t h e  C S F C C .  T h e  
H . s / 1  w e n - h s i e n  t ' u n g - k ' a o  w a s  c o m p l e t e d  i n  1 5 8 6 ,  w h e r e a s ,  t h e  b i o g r a p h y  
o f  L i  H s i n g - c h i h  ; 1 a s  c o m p o s e  G .  b y  T s  
1  
a n g - y a i  c h l i - s h i h  w h o  w a s  p r o b a b l y  
a  c o n t e m p o P a r y  o f  L i  H s i - y i l e h  a n d  f l o u r i s h e d  d u r i n g  t h e  T a o - k u a n g  
p e r i o d  ( s . o c  d i s c u s s i o n  w h i c h  f o l l o w s ) .  I t  t h e r e f o r e  a p p e a . r - s  t h a t  
T s  
1
a n g - y a i  c h l i · · s h i h  h a d  m a d e  u s e  o f  t h e  a c c o u n t  o f  F u - t z u  L i  i n  t h e  
H s / 1  w e n - l w l e n  t  ' u n g - k  ' a o  a n d  f a b r i c a t e d  a  p e r s o n  c a l l e d  L i  H s i n g - c h i h  
w h o m  h e  a l l e g e d  t o  b e  t h e  d i s c i p l e  o f  C h a n g  S a n - f e n g .  A c c o r - d i n g  t o  t h e  
H s / 1  w e n - h s i e n  t  ' u n g - k  ' a o ,  F u - t z u  L i  f l o u r i s h e d  d u r i n g  t h e  C h e n g - t e  . : ; £ .  
q~, p e r i o d  ( 1 5 0 6 - 1 5 2 1 )  a n d  h a d  p r a c t i s e d  c u l t i v a t i o n  o n  l 1 o u n t  T '  a i - h o .  
T h i s  m a y  p r o m p t  T s  ' a n g - y a i  c h l i - s h i h  t o  l i n k  L i  w i t h  C h a n g  S a n - f e n g ,  
f o r - H o u n t  T ' a i - h o  o r  H o u n t  \ o l u - t a n g  w a s  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  a s  t h e  p l a c e  
w h e r e  C h c m g  S a n - f e n g  l i v e d  a s  a  r e c l u s e .  
1 3 9  
l  
.  d  d  l  .  .  d .  d .  .  4 3 3  
t  1 e  m a s t e r ,  J . n  p e r s o n  a n  H e r e  t r e a t e  a s  _ u . s  l m m e  . 1 a t e  l S C J . p l e s .  ·  
F o l l o ; , i n g  t h e  t i t l e  ' H o u  l i e h - h s i e n  c h u a n '  i s  a  s h o r t  n o t e  v ; h i c h  
r e a d s ,  ' T h e  f o l l o v ; i n g  e l e v e n  e n t r i e s  a r e  r e c o r d e d  b y  T s ' a n g - y a i  c h l i -
h
' h  , 4 3 4  
s  l  •  
A  c o u n t  s h o H s  t h a t  t h e r e  a r e  a l t o g e t h e r  e i g h t  e n t r i e s  i n  t h e  
1  
H o u  l i e h - h s i e n  c h u a n '  a n d  t h r e e  i n  t h e .  ' L i e h - h s i e n  p  ' a i - y e n  
1  
,  v ; h i c h  i n -
e l u d e s  t h e  b i o g r ' a p h i c a l  s k e t c h e s  o f  Y U  S h i h - s h e  ) f ,  t  I t "  
4 3 5  L u  T e - y l i a n  
1 f t :  1 t .  n .  
i . f 3 6  
a n d  L i u  K u a n g - c h u  ! f l : . J  : } ( _ ;  ) ; f j  
4 3 7  
,  a l l  a l l e g e d  t o  b e  t h e  
s e c o n d  g e n e r a t i o n  d i s c i p l e s  o f  C h a n g  S a n - f e n g .  T h e i r  t o t a l  c o m p l y i n g  H i t h  
t h e  n u m b e r  i n d i c a t e d  i n  t h e  n o t e .  T h u s  i t  m a y  b e  a s s u m e d  t h a t  t h e  e l e v e n  
e n t r i e s  s e p a r a t e d  i n t o  t w o  p a r t s  H e r e  H r i t t e n  b y  T s ' a n g - y a i  c h t ! - s h i h  a s  i s  
4 3 3  
H o w e v e r ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  a b o v e m e n t i o n e d  f i g u r e s ,  e x c e p t  C h ' i u ,  
L u ,  C h o u ,  L i u  a n d  Y a n g ,  w e r e  t h e  d i s c i p l e s  o f  C h a n g  S c m - f e n g .  I t  i s  
e v e n  m o r e  a b s u r d  t o  c l a i m  t h a t  H a n g  H s i - 1 i n g  a n d  P a i - p a i  h s i e n - s h e n g  
w e r e  t h e  i m m e d i a t e  d i s c i p l e s  o f  C h a n g ,  f o r  t h e y  w e r e  T a o i s t  d e v o t e e s  
i n  t h e  C h ' i n g  d y n a s t y .  
4 3 4  
C S F C C ,  1 / 1 5 a  ( 7 6 5 4 ) .  
4 3 5  
I n  t h i s  b i o g · c a p h y  1 o r i t t e n  b y  T s '  < : m g - y a i  c h U - s h i h  f o u n d  h e r e  i n  t h e  
' L i e h - h s i e n  p'a5_~yen', Y U  S h i h - s h e  w a s  a l l e g e d  t o  b e  t h e  d i s c i p l e  o f  
S h e n  H a n - s a n  a n d  t h e  s e c o n d  g e n e r a t i o n  d i s c i p l e  o f  C h a n g  S a n  . .  f e n g .  
H o t - v e v e r ,  Y l i  wc:~.s gene~ally r e g a r d e d  a s  t h e  s o n - i n - l a H  o f  S h e n  " H a n - s a n ,  
s e e  L a n g  Y i n g ' s  C h ' i - h s i u  l e i - k a o ,  8 / 1 2 7 ,  a n d  L i - t c d  s h e n - h s i e n  t ' u n g -
c h i e n ,  2 1 / 9 / 6 b .  E v e n  i n  Y U ' s  b i o g r a p h y  c o m p o s e d  b y  H a n g ·  H s i - l i n g  w h i c h  
i s  a l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  C S F C C ,  2 / 8 b - 9 a  ( 7 6 7 3 - 4 ) ,  h e  w a s  s a i d  t o  b e  t h e  
s o n - i n - - l a · , - :  o f  S h e n .  I t  t h e r e f o r e  a p p e a r s  t h a t  T s  ' a n g - y a i  c h l i - s h i h  v r a s  
t h e  f i r s t  t o  s u y  t h a t  h e  w a s  t h e  d i s c i p l e  o f  S h e n .  N e v e r t h e l e s s ,  e v e n  
i f  h e  w a s  r e a l l y  t h e  d i s c i p l e  o f  S h e n ,  h e  w o u l d  n o t  b e  t h e  s e c o n d  g e n e -
r a t i o n  f o 1 l o w - e r  o f  C h a n g  S a n - f e n g ! >  a s  S h e n  Y~an-san w a s  n o t  t h e  d i s c i p l e  
o f  C h a n g  ( s e e  N o t e  4 2 8 ) .  
4 3 6  
T h  .  1  '  f  '  h  .  h .  
e r e  J . s  s c u r c e  y  a n y  J . n  o r m a t J . o n  o n  t  e  r e l a t J . o n s  . l p  b e · t 1 - 1 e e n  L u  T e -
4 3 7  
y U a n  a n d  S h e n  H a n - s a n  o t h e r  t h a n  t h e  b i o g r a p h y  o f  L u  w r i t t e n  b y  T s  ' a n g -
y a i  c h i l - s h i h  i n c l u d e d  i n  t h e  s e c t i o n  ' L i e h - h s i e n  p ' a i - y e n ' .  J u s t  l i k e  
Y U  S h i h - s h e ,  h e  w o u l d  n o t  b e  t h e  s e c o n d  g e n e r a t i o n  d i s c i p l e  o f  C h a n g  
S a n - f e n g  a s  c l a i m e d  b y  T s  ' a n g - y a i  c h l i - s h i h  e v e n  i f  h e  H a s  r · e l a t e d  t o  
S h e n  W a n - s u n .  
L i u  K n a n g - c h u  H a s  t h e  e l d e r  b r o t h e r  o f  L i u  T u n - y U a n  w h o  j o i n e d  w i t h  L i  
H s i - y i l e h  t c  a c q u i r e  t h e  H a n g ' s  e d i t i o n  o f  t h e  C S F C ' C  ( s e e  C h a p t e r  3 ,  p .  
l O O , N o t e  3 3 3 ) .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  K u a n g - c h u  a n d  T 1 m - y U a n  i s  m e n -
t i o n e d  i n  C S ? C C ,  l / 1 8 a - b  ( 7 6 5 5 ) ,  H h i c h  s a y s ,  
1  
T h e  m a s t e r  M i n g  . .  y a n g  ~1§ 
f.~V, h i s  s u : . : · n a m e  H a s  L i u .  ) f , j  a n d  K u a n g - c h u  7 ' ¥ : . ;  X f J  1 v a s  h i s  g i v e n  n a r n e .  ~ ~ 
[ H e ]  studie<~ u n d e r  Pai-pai-tzu~ * . H e  h a d  w r i t t e n  a  n u 1 ; i l i e r  o f  p o e m s  
c a l l e d  t h e  l !  C h i n - t a n  s h i h  u  , 1 t - R  -A~ w h i c h  a r e  s t i l l  k e p t  i n  h i s  
brothe~ T u n - y U a n ' s  p l a c e ' .  K u a n g - c t i u  H a s  a  c o n t e m p o r a r y  o £  L i  H s i - y l i e h .  
a n d  t l " : e r e f o r > e  i t  i s  a b s u r > d  t o  a l l e g e  t h a t  h e  w a s  t h e  s e c o n d  g e n e r a t i o n  
d i s c i p l e  o f  C h a n g  S a n - f e n g .  
J . l j . Q  
m e n t i o n e d .  T h e  s a m e  p e r s o n ,  w a s  a l s o  t h e  a u t h o r  o f  t h e  b i o g r • a p h y  o f  
W a n g  H s i - l i n g ,  ' Y l a n g  H s i - l i n g  c h u a n ' .  
4 3 8  
H e  " t · . r r o t e  s o m e  p o e m s  i n  c o m p a n y  
w i t h  L i  H s i - y l i e h  a n d  Y a n g  P  
1  
a n - s h a n  " f t  3 f . { f j  t . . L ,  ( f l .  1 8 4 4 ) ,  a n o t h e r  T a o 5 . s - c  
p r a c t i t i o n e r · ,  i n  r e p l y  t o  t h e  v e r s e s  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g ,  i n c l u d e d  
i n  t h e  Y U n - s h u i  s a n - c h i  i n  t h e  p r e s e n t  C h a n g  S a n - f e n g  c h ' U a n - c h i .
4 3 9  
E v i d e n t l y  h e  l i v e d  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s  L i  l ! s i - y U e h  a n d  b e l o n g e d  t o  t h e  
c o r p s  o f  f e r v e n t  a d m i r e r s  o f  C h a n g  S a n - f e n g  o f  w h i c h  L i  w a s  a  l e a d i n g  
f i g u r e .  
T h e  l a s t  p a r t  i n  t h i s  s e c t i o n  i s  t h e  ' C h ' U a n - c h i  p ' a i
1  
w h i c h  q u o t e s  
t h e  w o r d s  o f  W a n g  S h i h - c h e n  : ; £  c i :  :f~ ( a l i a s  Y i i · - y a n g  s h a n - j e n  ;f,~ ; f  
J ,  J . .  ,  1 6 3 ' + - 1 7 1 1 ) ,  a  l i t e r a r y  p r o d i g y  w h o s e  a c h i e v e m e n t  i n  p o e t r y  d e -
s e r v e s  t h e  a t t e n t i o n  o f  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  a n d  o v e r s h a d o > - r s  h i s  o t h e r  
a c h i e v e m e n t s .  H e  w a s  r e g a r d e d  a s  a  p r o l i f i c  w r i t e r  i n  t h e  s c h o o l  o f  s h e n -
"  - i . b  . 1 1 , @  •  •  •  h  b  l  .  .  ! f 4 0  
y u n  ' i ' ! '  - 0 1 1  o r  m y s t e r l o u s  s p l r J .  t u a . l  a r m o n y  y  a t e r  c r l  t l e s .  
H e r e  W a n g  
m a i n t a i n e d  t h a t  C h a n g  S a n - f e n g  h a d  a  c l o s e  a f f i n i t y  t o  t h e  e s o t e r i c  s d ; o c l  
f  
.  4 4 1  
o  b o x l n g .  
A l l  t h e  p a r t s  i n  t h e  s e c t i o n  H s i e n - p ' a i ,  e x c e p t  t h e  
1
H o u  l i e h - h s i e n  
c h u a n  
1
.  a n d  t h e  
1  
L i e h - h s i e n  p  
1  
a i - y e n  
1  
w h i c h  a r e  e l e a r l y  i n d i c a t e d  a s  h a v i n g  
b e e n  w r i t t e n  b y  T s
1
a n g - y a i  c h i i - s h i h ,  w e r e  p o s s i b l y  f r o m  t h e  h a n d  o f  L i  ! l s i -
y i i e h ,  w h o  w a s  t h e  m a s t e r m i n d  o f  t h e  r e - e d i t i n g  o f  t h e  e n t i r e  C h a n g  S a r ; - - f e n g  
c h ' U a n - c h i .  A l t h o u g h  s i n c e  b o t h  W a n g  H s i - l i n g  a n d  L i  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
c o m p i l a t i o n  o f  t h e  c o l l e c t e d  w o r k s  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g ,  t h e  f o r m e r •  
4 3 8  
S e e  C h a p t e r  3 ,  p . l 0 2  ( N o t e  3 3 9 ) .  
4 3 9  
S e e  5 / 4 2 a - 4 3 b  ( 7 7 7 2 ) .  
4 4
°  F o r  t h e  b i o g r a p h y  o f  W a n g ,  s e e  C h ' i n g - s h · i h  k a o ,  2 7 2 / u a - 7 a .  S e e  a l s o  
h i s  b i o g r a p h y  w - r i t t e n  b y  F a n g  C h a o - y i n g , i n  A r t h u r  I I .  H u m m e l ,  e d . ,  
E m i n e n t  C h i n e s e  o f  t h e  C h  ' ' i n g  P e 1 ' i o d ,  p p .  8 3 1 - 3 .  
41.~1 
I n  f a c t ,  H a n g  S h i h - c h e n  H a s  n o t  t h e  o n l y  w r i t e r  t o  r e l a t e  S a n - f e n g  
H i t h  t h e  e s o t e P i c  s c h o o l  o f  boxing~ A s  h a s  a L L > e a d y  b e e n  p o i n t e d  o u t  i n  
C h a p t e r  1 }  H u a n g  T s u n g - h s i  a . l s o  a s s e : f ' t e d  t h i s  v i 2 H  i n  h i s  ' W a n g  C h e n g · -
n a n  m u - c h i h - m i n g
1
•  F o r  g r e a t e r  d e t a i l ,  s e e  d i s c u s s i o n  i n  C h a p t e r  1 ,  
p p .  6 6 - 8 .  
1 4 1  
b e i n g  t h e  i n i t i a t e : : : >  H h i l e  t h e  l a t t e r  w a s  t h e  r e v i s e r ,  e i t h e r ·  c o u l d  h a v e  
H r i t t e n  t h e  b i o g r a p h i e s  o f  t h e  p a t r i a r c h s  a n d  i m m o r t a l s .  B u t  t h e  Y i n -
h s i e n  o r  Y u - l u n g  s e c t  w a s  n o t  y e t  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  
C h  
1  
i n g  d y n a s t y ,  t h a t  i s ,  d u r i n g  \ 1 a n g  
1  
s  t i m e ,  s o  H a n g  c o u l d  n o t  h a v e  w . c i  t -
t e n  t h o s e  b i o g r a p h i e s  t o  s h o ; r  t h e  l i n e  o f  t r a n s m i s s i o n  a n d  i n d e e d  n e v e r  
a l l u d e d  t o  i t .  T h i s  i s  w h y  I  t h i n k  t h a t  L i  H s i - y l i e h  ; r a s  r e s p o n s i b l e  f o r  
m o s t  o f  t h e  ; r o r k s  i n  t h e  s e c t i o n  H s i e n - p ' a i .  
A n o t h e r  s e c t i o n  i n  c h i 1 a n  l  o f  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h  
1
i 1 a n - c h i  F h i c h  
c o n t a i n s  w o r · k s  o f  o t h e r "  1 o J I ' i  t e r s  i s  t h e  C h e n g - o ,  w h i c h  i n c l u d e s  e l e v e n  
s h o r t  p a r a g r a p h s ,  a l l  o n  t h e  l i f e  a n d  t e a c h i n g  o f  C h a n g  S a n - f e n g ,  t o g e t h e r  
w i t h  s o m e  b i b l i o g r a p h i c a l  s o u r c e s  r e l a t i n g  t o  w o r k s  g e n e r a l l y  a t t r i b u t e d  
t o  h i m .  T h e  l a s t  e n t r y  i s  i n s c r i b e d  a s  
1  
R e s p e c t f u l l y  r e c o r d e d  b y  C h  
1  
a n g - i  
_ t ,  { . _ ,  ' ·  
• "  
C h ' a n g - i  i s  t h e  h a o  o f  L i  H s i - y U e h ,  s o  t h e  a u t h o r s h i p  o f  t h i s  
e n t r y  i s  a p p a r e n t .  T h o u g h  t h e  o t h e r  t e n  e n t r i e s  r e m a i n  a n o n y m o u s ,  L i  
m i g h t  b e  t h e  a u t h o r  o f  t h e m  a l l  s i n c e  h e  w a s  t h e  r e v i s e r  o f  t h e  e n t i r e  
c o l l e c t e d  w o r k s .  M o r e o v e r ,  s i n c e  W a n g  H s i - l i n g  i s  r n e n t i o : 1 e d  i n  m a n y  o f  
t h e s e  n o t e s ,  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  h e  p r o d u c e d  t h e s e  c r i t i c a l  a n n o t a t i o n s  
. i s  e l i m i n a t e d .  T h e  t i t l e  o f  t h i s  s e c t i o n ,  C h e n g - o ,  b y  w h i c h  t h e  c o m p i l e r  
p u r p o r t s  t o  c u m b a t  a l l  e r r o r s ,  i s  i n  f a c t  a  m i s n o m e r  i n  s o m e  i n s t a n c e s .  
F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  t h i r d  e n t r y ,  t h e  a u t h o r  h e l d  t h a t  t h e  b i r t h  d a t e  o f  
C h a n g  S a n - f e n g  w a s  t h e  n i n t h  d a y  o f  t h e  f o u r t h  m o n t h  o f  t h e  s e c o n d  y e a r  
( 1 2 4 · 7 )  o f  t h e  r e i g n  o f  E m p e r o r  T i n g - t s u n g  J t  ~4': ( r e i g n e d  1 2 4 6 - 1 2 4 8 )  o f  t h e  
Y U a n  d y n a s t y ,  
1
+
4 2  
a  d a t e  p u t  f o r w u : > d  b y  l - I a n g  H s i - l i n g  i n  h i s  ' S a n - f e n g  
h s i e n - s h e n g  p e n - c h u a n  
1
•
1 1 4 3  
T h e  d a t i n g  o f  C h a n g  S a n - f e n g  h a s  b e e n  f u l l y  
d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  2  o f  t h i s  t h e s i s  a n d  t h e  a f o r e s a i d  v i e H  i n  H h i c h  t h e  
D l j ?  
'  - C S ! i ' C C ,  l / l 9 b - 2 0 a  ( 7 6 5 6 ) .  
4 4 3  
I b i d . ,  p,8~ ( 7 6 5 0 ) .  
1 4 2  
f i g = e  h a s  b e e n  a n t e d a t e d  i s  f a J . l a c i o u s  a c c o r d i n g  t o  t h i s  s t u d y ,  
4 4 4  
S o  
h e r e  t h e  a u t h o r  o f  t h e  n o t e  i n s t e a d  o f  c o r r e c t i n g  t h e  w r o n g  h a s  d o n e  t h e  
c o n t r a r y .  
M o s t  o f  t h e  r e c o r d s  o f  C h a n g  S a n - f e n g  a . t t r i b u t e d  t o  h i m  s o m e  o c c u l t  
p o w e r  whi~h i s  m a n i f e s t e d  i n  t h e  t h i r t y  o d d  e n t r i e s  i n  t h e  s e c t i o n  H s i e n -
c h i ,  t h e  l a s t  s e c t i o n  i n  c h i l a n  l .  H a n g  H s i - l i n g  w a s  h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  f i r s t  t h b c t y - t ; v o  e n t r i e s ,  a s  h e  w r i t e s  i n  h i s  p r e f a c e  t o  t h e  C h a n g  
S a n - f e n g  c h ' V . a n - - c h i ,  ' I  t h e n  r e c o r d e d  t h i r t y  o d d  e n t r i e s  a b o u t  t h e  r e v e -
l a t i o n s  o f  t h e  p a t r i a r c h  i n  o r - d e r  t o  p r e s e r v e  t h e m ,  
1 4 4
A l m o s t  e v e r y  e n t r y  
i s  f o l l o w e d  b y  a  c o m m e n t a r y  n o t e ,  a n d  i n  m o s t  c a s e s  t h e  c o m m e n t a t o r  i s  
d e s i g n a t e d  a s  Y i l a n - t  ' u n g - t z u  ) 1 ]  l J i 2  - }  ; v h i c h  i s  k n o ; v n  t o  b e  t h e  a l i a s  o f  
W a n g  H s i - l i n g ,  t h u s  a d d i n g  ; v e i g h t  t o  t h e  a r g u m e n t  t h a t  t h e s e  e n t r i e s  r e -
c o u n t i n g  t h e  r e v e l a t i o n s  o f  C h a n g  S a n - f e n g  w e r e  t r a n s m i t t e d  f r • o m  W a n g  
H s i - l i n g .  S o m e  o t h e r  a p p e n d a n t  c r i t i c a l  n o t e s  a r e  c l a i m e d  t o  b e  d e r ' i v e d  
f r o m  t h e  L i - t a i  s h e n - - h s i e n  t  ' u n g - c h i e n  w h i c h  a p p e a r e d  b e f o r e  H a n g  h a d  c o m -
p l a t e d  h i s  m a n u s c r i p t  c o p y  o f  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  e h  ' U a n - e h 1 : ,  h u t  i t  i s  
t m c l e a r  ; v h e t h e r  t h e s e  e x t r a c t s  ; v e r e  a d d e d  h y  W a n g  o r  h i s  s u c c e s s o r ,  L i  
H s i - y U e h .  
A p a r t  f r o m  t h e  t h i r t y - t w o  e n t r i e s  l n  t h i s  s e c t i o n  ; v h i c h  c o n t a i n  
d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  p o w e r  o f  C h a n g  S a n - f e n g ,  t h e r e  
a r e  f o u r  o t h e r  s u p p l e m e n t a r y  e n t r i e s  H h i c h ,  m o s t  p r o b a b l y ,  H e r e  a p p e n d e d  
b y  L i  H s i - y U e h ,  a n d  a m o n g  w h i c h  t h e r e  i s  o n e  e n t i t l e d  ' T u  W a n g  ! 1 e n g - c h i u ' .  
T h i s  i s  a  l o n g  a c c o u n t  o f  t h e  l i f e  o f  W a n g  H s i - l i n g ,  a n d  a b o v e  a l l  i s  t h e  
p o r t r a y a l  o f  h i s  e n c o u n t e r  w i t h  t h e  m a s t e r  w h o  t h e n  c o n v e r t e d  t h i s  k e e n  
o f f i c i a l  t o  t h e  W a y .  T h e  a c c o u n t  c o n c l u d e s  ; v i t h  a  r e m a r k  b y  L i  H s i - y i l e h  
w h o  u s e d  h i s  a l i a s  C h '  a n g - i - t z u  . f i l .  0  +  
o n  t h i s  o c c a s i o n ;  
4 4 4  
S a m e  a . s  N o t e  3 6 9  ~ 
4 4 5  
C S J i ' C C ,  h s 1 i - y e h ,  p . l b  ( 7 6 4 1 ) ,  C f .  q u o t a t i o n  c i t e d  i n  p . 1 0 8  ( N o t e  3 5 5 ) .  
1 4 3  
T h e  t i t l e  o f  t h i s  p a s s a g e  i s  ' T u  W a n g  H e n g - c h i u ' ,  y e t  i t  i s  l i k e  
a  b r i e f  a c c 0 1 m t  o f  t h 2  l i f e  o f  H i s t e r  [ W a n g ]  t - ! e n g - c h i u .  W h y ?  I t  i s  
b e c a u s e  H i s t e r  [ H a n g ]  h a d  s e r > v e d  a s  a n  I n d e n d a n t  i n  C h i e n - n a n  C i r c u i t ,  
a n d  h i s  r e p u t a t i o n  f o r  g o o d  a d m i n i s t r a t i o n  i s  s t i l l  r e m e m b e r e d  a n d  
p r a i s e d  b y  t h e  p e o p l e  t o d a y .  I n  a d d i t i o n ,  h e  h a d  t h e  f o u n d a t i o n  
n e e d e d  i n  t h e  p u r s u i t  o f  i r r @ o r t a l i t y  a n d  t h e  c a p a c i t y  e s s e n t i a l  t o  
t h e  c u l t i v a t i o n  o f  t h e  W a y ,  a n d  h e  H a s  a b l e  t o  a t t a i n  b o t h  l o y a l t y  
a n d  f i l i a l  p i e t y .  I n  v i e w  o f  t h i s ,  t h e  p a t r i a r c h  w a s  a n x i o u s  t o  
i n s t r u c t  a n d  c o n v e r t  h i m ,  i n  o r d e r  t o  d e f e n d  o u r  W a y .  I n  t h i s  H o r k  
[ I ]  h a v e  c o l l e c t e d  a n e c d o t e s ,  g a t h e r e d  t r a d i t i o n a l  a c c o u n t s ,  a n d  r e -
c o r d e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  i n s c r i p t i o n s  i n  [ H a n g ' s ]  t o m b  e p i t a p h  a n d  
e p i l o g u e ,  w i t h  a  p u r p o s e  o f  m a n i f e s t i n g  t h e  e n d e a v o u r s  o f  t h e  p a -
t r i a r c h  t o  b r i n g  s a l v a t i o n  t o  t h e  w o r l d ,  v r h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  r e -
l a t i n g  t h e  b i o g r a p h y  o f  [ \ - l a n g ]  M e n g - c h i u . 4 4 6  
T h i s  c l e a x > l y  i n d i c a t e s  t h a t  L i  H a s  t h e  a u t h o r  o f  t h e  p a s s a g e .  T h o u g h  t h e  
n a m e  o f  a n o t h e r  c h a r a c t e r ,  H s i i - c h o u - t z u  J ; t  - f i r  - } .  ,  a p p e a r s  i n  t h e  not~elf7 
t o  t h e  l a s t  s u p p l e m e n t a r y  e n t r y  e n t i t l e d  ' T '  a i - a n  h u n - c h i '  .~:--'} j J 1 i f J  
1}~" H h i c h  d e p i c t s  a  f i l t h y  a n d  b i z a r r e  H a n d e r e r  b y  t h e  n a m e  o f  C h a n g ,  I  
s t i l l  h o l d  t h e  v i e w  t h a t  t h e  p a s s a g e  i t s e l f ,  l i k e  t h e  o t h e r  t h r e e  s u p p l e -
m e n t s ,  w a s  w r i t t e n  b y  L i  H s i - y l l e h ,  a n d  t h e  n o t e  i n s c r i b e d  b y  H s l i - c h o u - t z u  
w a s  i n t e r p o l a t e d  b y  l a t e r  h a n d s .  A s  s i x  d e c a d e s  p a s s e d  b e t w e e n  t h e  f i r s t  
a n d  s e c o n d  p r i n t i n g  o f  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h ' U a n - c h i ,  i t  i s  i n e v i t a b l e  
t h a t  a l t e r a t i o n s  a n d  a d d i t i o n s  w e r e  m a d e .  
H a v i n g  e x a m i n e d  t h e  H a r k s  a p p a r e n t l y  > r e i t t e n  b y  s o m e  C h  
1  
i n g  v m i t e r s  
i n  c h u a n  l ,  t h e  l a s t  c h ! l a n  w h i c h  a l s o  a b o u n d s  H i t h  p o e m s  a n d  p r o s e  w o r • k s  
n o t  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g  H i l l  b e  c o n s i d e r e d .  O b v i o u s l y ,  t h e  H O P k s  
o f  s o m e  v e r y  p r o m i n e n t  p e r s o n a l i t i e s  o f  t h e  H i n g  a n d  C h
1
i n g  p e r i o d s  a r e  
i n c l u d e d  i n  t h e  s e c t i o n  K u - c h i n  t ' i - t s e n g  1 1 h i c h  i s  a  c o l l e c t i o n  o f  v e r s e s .  
H e r e  w e  d i s c e r n  s u c h  a u t h o r s  a s  C h u  T i  .~r ;]:~ ,  i n  o t h e r  w o r d s  E m p e r o r  
? f - .  ~-~' 
C h  
1  
e n g - t s u  o f  t h e  M i n g  d y n a s t y ,  w h o  y e a r m ) d  t o  s u m m o n  t h e  m a s t e r  C h a n g  S a c t -
f e n g  t o  h i s  c o u r t .  A l s o  i n c l u d e d  a r e  p o e m s  b y  n o t a b l e  p r i n c e s  o f  t h e  C h u  
t : t ; ' -
l  
, .  
h o u s e ,  n a m e l y ,  C h u  C h '  w 1 ,  P r i n c e  H s i e n  o f  S z e c h w a n  J  ) , f , y (  . ± . .  t o  w h o m  
S a n - f e n g  H a s  s a i d  t o  h a v e  p a i d  r e s p e c t  ' ' h e n  t h e  l a t t e r  v i s i t e d  S z e c h H a n ;
4 4 8  
4
' "
5  
I b i d . ,  1 / 4 3 a  ( 7 6 6 8 ) .  
4 4 7  .  
I b 2 d . ,  p . 4 5 a  ( 7 6 6 9 ) .  
4 4 8  
S e e  C h a p t e r  1 ,  p p . 6 - 7 .  F o r  b i o g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  p r i n c e ,  s e e  
N o t e s  1 4  a n d  18~ 
1 4 4  
C h u  P o  1 : : .  t l ' J  (  1 3 7 1 - 1 3 9 9 ) ,  P r i n c e  H s i e n  o f  H u n a n  ; - j : E J  ' : f . . .  . f .  ;  C h u  C h  
1  
U a n  
*  ; f ] £  ( l 3 7 8 - l l f 4 8 ) ,  P r i n c e  H s i e n  o f  T a - n i n g  
(  
> - " '  &  -
H o p e h )  1 1 }  J ; t t ; {  J : .  ,  w h o  
w a s  e n d o w e d  w i t h  l i t e r a r y  t a l e n t  a n d  i s  r - e m e m b e r e d  f o r  h i s  a c h i e v e m e n t s  i n  
C h i n e s e  d r a m a ;  C h u  Y u - k a i  i  ; / 5 l  ;t~ ( d . l ' + 6 3 ) ,  P r i n c e  T i n g  o f  S z e c h w a n  1 . - J  
l } t  . : f .  ,  a n d  C h u  S h e n - c h i . e n  " *  ' f  J J f  ( d . l 4 9 3 ) ,  P r i n c e  H u i  o f  S z e c h w a n  f { ;  
J b  . : f  .  H u  Y i n g  w h o  H a s  e n t r u s t e d  w i t h  t h e  f o r m i d a b l e  t a s k  o f  s e a r c h i n g  
f o r  t h e  e c c e n t r i c  T a o i s t ,  C h a n g  S a n - f e n g ,  f o r  t e n  y e a r s ,  i s  a l s o  o n e  o f  
t h e  m a n y  a u t h o r s  > < h o s e  w o r k s  a p p e a r .  O t h e r  p o e t s  i n c l u d e  s u c h  d i s t i n -
g u i s h e d  s c h o l a r s  a s  C h a  S h e n - h s i n g  
7 ] = ,  '  , , 1  i~J 
t
t  ~-
' f : I )  ~
( 1 6 5 0 - 1 7 2 7 ) ,  C h ' i e n  C h ' e n -
- "  
ch'Un~· f f  f , f  ( 1 6 8 6 - 1 7 7 4 ) ,  C h a o  I ,  a n  o u t s t a n d i n g  p o e t  a n d  h i s t o r i a n  o f  
t h e  C h ' i e n - l u n g  p e r i o d ,  a n d  L i  T ' i a o - y l i a n  ! f .  ~~ 7 G  ( 1 7 3 4 · · 1 8 0 3 ) ,  a  
s c h o l a r  a n d  b i b l i o p h i l e  n o t e d  f o r  h i s  e x t r a o r d i n a r y  p r o l i f i c  l i t e r a r y  p r o -
d u c t i o n ,  
4 4 9  
a n d  t h e i r  p o e m s  r e l a t i n g  t o  C h a n g  S a n - f e n g  a r e  f o u n d  i n  t h i s  
s e c t i o n  
4 5 0
•  T h e  p o e m s  a t t r i b u t e d  t o  s o m e  T a o i s t  f i g u r • e s  s u c h  a s  S h e n  W a n -
s a n  a n d  W a n g  H s i - l i n g  a n d  t h o s e  o f  s t r o n g  T a o i s t  b e n t  s u c h  a s  C h a n g  H e n - a n  
f f f , z  f , j  : ' J t :  ( 1 7 8 8  c h t l - j e n ) ,  a  p o e t  a n d  b r o t h e r  o f  t h e  c e l e b r a t e d  p o e t ,  
C h a n g  W e n - t  
1  
a o  5 J Z  J ! , ,  ' f ! i ; )  ( 1 7 6 4 - 1 8 1 4 ) ,  a r · e  a l s o  r e c o r d e d  h e r e .  O t h e r  
4'~9 
F o r  t h e  b i o g r a p h y  o f  C h a ,  w r i t t e n  b y  F a n g  C h a o - y i n g ,  s e e  A r t h u r  ~~. 
H w n m e l ,  e d . ,  Z ; m i n e n t  C h i n e s e  o f  t h e  C h  ' i n g  p e r i o d ,  p p .  2 1 - 2  ;  b i o - -
g r a p h y  o f  C h ' i e n ,  > < r i t t e n  b y  F a n g  C h a o - y i n g ,  i b i d . ,  p p . l 4 6 - 7 ;  b i o -
g r a p h y  o f  C h a o ,  w r i t t e n  b y  T u  L i e n - c h e ,  i b i d . ,  p p .  7 5 - 6 ;  b i o g r a p h y  o f  
L i ,  > < r i t t e n  b y  J  . C .  Y a n g ,  i b i d . ,  p p . L } B f i - 8 .  
4 5 0  
T h e  p o e m s  o f  C h a  S h e n - h s i n g ,  C h a o  I  a n d  l . i  T ' i a o - y l i a n  w h i c h  a p p e a r  i n  
t h e  s e c t i o n  K u - c h i n  t ' i - t s e n g  c a n  b e  f o u e 1 d  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o l -
l e c t e d  w o r k s .  C h a ' s  p o e m s ,  w h i c h  h a s  t h e  f u l l  t i t l e  ' L i - o - c h ' e n g - · p , > i .  
f u - c h  ' U a n  s h a n  C h a n g  S a n - f  e n g  l i  - t o u - t '  i n g  s h a n g - t s  
1  
u n '  ~~ l 1 ; f ' f  : l ' b \ '  c : l t  
: f t j ,  ~ i l l  5 J t .  E .  f  :f~ q  ~ f & : J  f }  .  ,  } s  i n c l u d e d , i n  h i s  c o l - -
l e c t e d  p o e m s ,  C h i n g - y e : h - t  ' a n g  s h i h - c h {  ~1:, : ' f .  1 t ,  ~ ~ ( S s u - p u  
t s  ' u n g - k  ' a n  w  : i l · r  · 1 ; . ,  . . : r j  ,  c h i - p u  ~ t - p  ,  e d . ,  19~9), 4 / 2 b - 3 a .  F o r  
~hao's wo~k e r . ' t i t l e d  ' ' C ? a n g  S a n - f e n g  li-to~-t'~ng' 5 . ? {  ~ f  ; f r  : f  ; f  
l s  f o u n d  l n  h l s  c o l l e c t  l e n  o f  p o e m s ,  O u - p e < - s h < - h - c h  ' a o  ~&;}\ : k .  1 \ f  1 4 -
( i n c l u d e d  i n  t h e  O u - p e i  c h  ' U a n - c h i  ~ d t >  .  . 1 : - ~ ,  C h a n - i - t  
1  
a n g  ~!(
7 
J j } - l ; ,  f J f  e d .  ) ,  u n d e r  t h e  s e c t i o n  c h ' i - - y e n  Z U  - - 1 : : '  - { §  1 f  ,  2 ,  p . 2 2 a : "  
F o r  L i T  s  p o e m  r , , r h i c h  b e a r s  t h e  t i t l e  ' H s . i  a . n g - f u - s s u  t u  M i n g  Hl~ Y i n g  f a n g  
C h a n g  S a n - f e n p :  s h i h  p e i  y i n  h e  c h  ' i - - y i i n  p i : ; g  h s U  
1  
, ' f t  ( ]  ~ - & t  ! : l } j  · t ! j  
}~ t~ ! P : : .  ,~ f  " t *  ~ ) t ]  { 1 1  -~~ f 3 S J  } f  / }  ~ s e e  h i s  T ' u n g - s h a n  
s h i h - - c h - i  - f f ;  J ,  -~1· ·~ ( i n c l u d e d  i n  F l a n - h : l i  t J ; ;  ~ ,  V o l . 1 4 1 - 8 , J 7 f l 2  
e d .  )  ,  2 6 ( L 2 a - b .  
1 . 1 + 5  
n a m e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s e c t i o n  a r e  C h a n g  C h u n - j u i  ~ 1 [  ~~ 
,  
4 5 1  T u n g  
C h ' e n g - h s i ,  L i  C h i a - h s i u ,  C h a n g  C h ' i - h s i a n g ,  5~ ~ t~ ,  W a n g  Y~~ § .  1~ 
. . . . .  
T u n g  C h i a n g  - : _ i l  ; : . : r .  
~ ) ) : - : b  
,  Y a n g  C h u n g - t  
1  
a o  ' f i J  ; t f  ) - ! J  ,  L i  C h '  a o - h u a  
j .  ~Jj - 1  
,  
L i  C h ' a o - p a  
!  ~J!J J K  
,  L i u  K u a n g - t s e  J i , J  ; J G  ;,~ 
,  C h a n g  S h e n g - h u n g  : ) : r z  
4 - : : - T I 1 9  ,  L i  Y i l a n - c h i h ,  Y a n g  T ' i n g - c h \ l n  ~J± 
1
.L~ 
,  a l l  o f  w h o m  f l o u r i s h e d  
i n  t h e  T a o - k u a n g  p e r i o d .  
A l t o g e t h e r  t h e r e  a r e  t w e n t y - n i n e  a u t h o r s  w h o  a r e  a l l e g e d  t o  h a v e  
c o m p o s e d  p o e m s  o r  w o r k s  o f  o t h e r  l i t e r a r y  s t y l e  i n  r • e p l y  t o  C h a n g  S a n - f e n g .  
H o s t  o f  t h e  w o r k s  a t t r i b u t e d  t o  w r i t e r s  v 1 h o  l i v e d  a f t e r  C h a n g  S a n - f e n g  o . r • e  
p l a i n l y  e x p r e s s i o n s  o f  t h e  a u t h o r s '  s t r o n g  a d m i r a t i o n  a n d  r e s p e c t  f o r  t h e  
m a s t e r  w h o  w a s  e x t o l l e d  t o  t h e  s k i e s .  A l s o  i n  t h i s  s e c t i o n  i s  f o u n d  t h e  
.  .  .  d  h  d  =  .  E  C h '  
4 5 2  
2 m p e r 2 a l  l e t t e r  d e l l v e r e  t o  t  e  n o t e  1 a o 2 s t  b y  m p e r o l '  e n g - t s u .  
F u l ' t h e r m o l ' e ,  t h e  s o u r c e  o f  t h e  p o e m  a t t r i b u t e d  t o  S h e n  v i a n - s a n  ( h i s  a l i a s  
S h e n  Y U a n - h s i u  ~')j i u 1 f ,  i s  u s e d  i n  t h e  t e x t ) ,  e n t i t l e d  ' L i e n - t a n  h u a i  S a n -
f e n g  s h i h '  ; J : f ,  - f l - ' t l  = .  f  t i f  ( I n  m e m o l ' y  o f  t h e  m a s t e r  S a n - f e n g  > ¥ h e n  
c u l t i v a t i n g  t h e  p i l l ) ,  c a n  b e  t p a c e d  t o  a n o t h e l '  c o u p l e t  a t t l ' i b u t e d  t o  S h e n ,  
H h i c h  i s  f o u n d  i n  t h e  L i - t a i  s h e n - h s i e n  t ' u n g - c h i e n .  T h e  c o u p l e t  P u n s  
J . i k e  t h i s :  ' E i g h t  h u n d l ' e d  f i e r y  b u l l s  a r e  p l o u g h i n g  u n d e r  t h e  m o o n ,  a n d  
t h r e e  t h o u s a n d  b e a u t i f u l  l a d i e s  a r e  s m i l i n g  i n  t h e  v e r n a l  b l ' e e z e . '
4 5 3  
A s  
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A c c o r d i n g  t o  t h e  s h o l ' t  b i o g r a p h y  o f  C h a n g  i n  t h e  C S F C C >  h i s  t z u  H a s  
C h i - w u  ~E J l .  ,  h a o  F e n g - c h o u  z f ! J ,  ~~~ .  H e  H a s  a n  i n s t r u c t o r  i n  
p r e f e c t u . r a i  s c h o o l  i n  K t u e i - c h o u  ~S ~J.li ,  S z e c h w a n ,  b e f o r l e  h e  r e t i r e d ,  
s e e  8 / 6 9 a  ( 7 8 2 8 ) .  I t  i s  a l s o  f o u n " a  i n  t h e  1 9 3 ' +  e d .  o f  t h e  L o - s h a n  h.s~:cm 
c h i h ,  9 / 2 5 b - 2 8 a ,  t h e  a c c o u n t  o f  a  p e r s o n  c a l l e d  C h a n g  J u i  5 k  J~ w h i c h  
i s  i d e n t i c a l  t o  t h a t  o f  C h a n g  C h \ i n - j u i .  T h e y  h a d  t h e  s a m e  a l i a s e s  a n d  
H e l ' e  s a i d  t o  h o l d  t h e  s a m e  p o s t .  I t  a p p e a r s  t h a t  C h a n g  J u i  a n d  C h a n g  
C h \ i n - j u i  a r e  i n  f a c t  t h e  s a m e  p e r s o n .  A c c o r d i n g  t o  t h e  L o - s h a n  f z s i e n  
c h i h >  C h a n g  J u i  r e t i r e d  f r o m  t h e  p o s t  o f  K ' u e i - c h o u  c h i a o - s h o u  i,~ · N j  
$ 1  1 ( J t  ( I n s t l ' u c t o l '  i n  p r e f e c t u r a l  s c h o o l  i n  K ' u e i - c h o u )  a t  t h e  a g e  o f  
e i g h t y  i n  1 8 3 0 .  A l s o ,  t h e r e  i s  a n  e n t r y  ! ' e l a t i n g  t o  C h a n g  J u i  i n  t h e  
1 8 1 6  e d .  o f  t h e  S s u - c h ' u a n  t ' u n g - c h i h ,  u n d e r  t h e  s e c t i o n  h s U a n - c h U  c h i h  
~ - / t : l . : :  , ; £ .  ,  l 2 9 / 5 9 a ,  H h i c h  s a y s ,  ' H e  b e c a m e  a  c h t l - j e n  i n  t h e  t h i r - -
t e e n t h  y e a r  o f  t h e  C h i a - c h '  i n g  p e r i o d  ( 1 8 0 8 ) .  H e  H a s  a  n a t j _  v e  o . f  L o - ·  
s h a n ,  a n d  a  C h i a o - y U  ; ! j : _ t  f ' f f ; j  ( A n  i n s t r u c t o r  i n  c o u n t y  s c l , c o l )  o f  H u a -
y a n g  - f  f f / v  (  S  z e c h H a n )  ,  
1  
4 5 2  
T h e  i m p e r i a l  l e t t e l '  i s  i n c l u d e d  i n  e a r l i e r  s o U l ' c e s ,  s e e  N o t e  1 9 2 .  
4 5 3  
L i - t a i  s h e n - h s i e n  t ' u n g - c h i e n ,  2 1 / 5 / S b .  
1 ' + 5  
f o r  t h e  H o r k s  a t t r i b u t e d  t o  o t h e r  a u t h o r s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  H h o  f l o u r i s h e d  
i n  t h e  M i n g  d y n a s t y ,  i t  i s  difficu~t t o  v e r i f y  t h e i r  a u t h e n t i c i t y  a s  t h e  
c o l l e c t e d  H O l ' k s  o f  m o s t  o f  t h e s e  m e n  a r e  h a r d  i f  n o t  i m p o s s i b l e  t o  o b t & i n .  
H o w e v e r ,  t h e  a t t r i b u t i o n  o f  t h e  p o e m s  w r i t t e n  b y  t h e  g - . o o u p  o f  a r d e n t  a d v o -
c a t e s  o f  T a o i s t  p r a c t i c e s  w h o  w e r e  c o n t e m p o r a r i e s  o f  L i  H s i - y l i e h  m a y  b e  c o n -
s i d e r e d  r e l i a b l e  s i n c e  L i ,  b e i n g  t h e i r  f e l l o w  d e v o t e e ,  c o u l d  e a s i l y  c o l l e c t  
t h e i r  w o r k s  a n d  n e e d  n o t  r e s o r t  t o  f a b r i c a t i o n .  
T h e  s e c t i o n  a f t e r  t h e  K u - c h i n  t ' i - t s e n g  i s  t h e  Y i n - c h i n g ,  w i t h  t h e  
f u l l  t i t l e  Y i n - c h i n g  p i e n - n i e n  ( A  c h r o n o l o g y  o f  e v e n t s  r • e l a . t i n g  t o  t h e  
s e c l u d e d  l i f e  o f  t h e  m a s t e r  t h a t  s e r v e s  a s  a  m i r r o r ) .  P r e f i x e d  t o  t h e  
h e a d i n g  o f  t h e  s e c t i o n  i s  t h e  n a m e  o f  o n e  L i u  Y l i a n - c h o  ~.J : f u  : l . t  
T h i s  
s h o u l d  s u g g e s t  t h a t  h e  i s  t h e  c o m p i l e r  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  s e c t i o n ,  b u t  a  
s t a t e m e n t  t o  t h e  c o n t r a r y  i s  g i v e n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t e x t :  
W a n g  M e n g - c h i u  o n c e  s a i d ,  
1  
M a n y  k n o w  t h a t  t h e  m a s t e r  ( i . e .  C h a n g  S a n -
f e n g )  i s  t h e  t r u e  i m m o r t a l ,  b u t  f e H  r e a l i z e  t h a t  h e  l s  a  r e c l u s e  a s  
w e l l .  [ O n c e  w h e n  I ]  h a d  f i n i s h e d  m y  w o r k  a n d  f e l t  t r a n q u i l l i t y  a t  
h e a r t ,  j u s t  t h e n  t h e  g e n t l e m a n  C h i n  S h i h - h s l i n  - 1 r  : ; ; \  · % " 1  c a m e  t o  
v i s i t  m e  a n d  w e  h e l d  c o n v e p s a t i o n ,  a m i d  b u r n i n g  i n c e n s e ,  o n  t h e  m y s -
t e r i o u s  e v e n t s  s u r r o u n d i n g  t b e  m a s t e r .  T h e  g e n t l e m a n  t h e n  s a i d ,  
" S i r ,  H l l y  d o n  
1  
t  y o u  r e e o r d  w i  t b  y o u r  p e n  t h e  s e c . l u d e d  l i f e  o f  t h e  
m a s t e r  L n  o r d e r  t o  m i r r o r  h i s  p r i n c i p l e ' ? "  [ I ] ,  H s i - l i n g ,  answered~ 
" G o o d " .  T h u s  I  r e c o r d e d  [ t h e  e v e n t s ]  i n  t h e  s t y l e  o f  t h e  a n n a l s  
a n d  e a l l e d  t h i s  t h e  Y i n - c h i n g  p i e n - n i e n ,  i n  H h i c h  I  s t r e s s  t h e  
v e r i t y  o f  t b e  e v e n t s .  T h u s ,  a l l  t h e  h i d d e n  e v e n t s  c o n n e e t e d  w i t . h  
t h e  m a s t e r  a n d  h i s  c h r o n o l o g i c a l  b i o g r a p h y  a r e  i n c l u d e d  h e r e  i n  t h i s  
r e c o r d .  C o m r a d e s  t e n  t h o u s a n d  y e a r s  a f t e r  p l e a s e  e a r r y  o n  r e c o r d i n g  
[ t h e  e v e n t s ] . 4 5 4  
T h i s  g i v e s  u s  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  W a n g  i n i t i a l l y  c o m p i l e d  t h e  Y i n - o h i n g  
a s  a  e h r o n o l o g i c a l  a c c o u n t  o f  t h e  d e e d s  o f  C h a n g  S a n - f e n g .  T h e  g e n t l e m e . J >  
C h i n  S h i h - h s U r .
4 5 5  
m e n t i o n e d  i n  t h e  a b o v e  q u o t e d  p a s s a g e  a l s o  o e c u p i e s  a  
p l a c e  i n  t h i s  s e c t i o n ,  a s  h i s  n a m e ,  h e r e  s h o r t e n e d  a s  ' C h i n  s h i h
1  
4  f ' \ 1  
a p p e a r s  i n  t h e  r e m a r k s  f o l l o w i n g  t h e  k a n g  ~}lfj o r  t e x t  a n d  t h e  m u  f j  O l "  
4 5
' f  C S F C C ,  8 / 7 5 b  ( 7 8 3 1 ) .  
1 ; 5 5  
H  i s  reeord~,d i n  t h e  1 9 3 ' +  e d .  o f  t h e  L o - s h a n  h s i e n  c h i h ,  u n d e r  t b e  
s e c t i o n  k u a n - s h i h  f j ;  } ; " %  ,  8 / 1 4 a ,  t h a t  C h i n  w a s  a  H a n c h u  o f  t h e  P l a i n  
H h i t e  B a n n e r  a n d  w a s  a  
1
s t u d e n t  o f  t h e  n a t i o n a l  U I 1 i v e r s i t y .  H e  w - a s  a p -
p o i n t e d  t h e  S u b p r e f e c t u r • e  M a g i s t r a t e  o f  L o - s h a n  i n  1 7 2 3 .  
1 4 7  
c o m m e n t a r y .  L i u  Y t i a n - c h o  m i g h t  p o s s i b l y  b e  - r : h c  w r i t e r  o f  t h e  t h r e e  
o t h e r  e n t r i e s  c a l l e d  t h e  f a · - m i n g  - i t  l l } j  
( e l u c i d a t i o n ) .  
L i u  m i g h t  b e  a n  
e l d e r  c o n t e m p o r a r y  o f  L i  H s i - y l i e h  a n d  h a v e  k e p t  i n  h i s  p o s s e s s i o n  t h e  Y i n -
c h i n g  p i e n - n i e n  t o  w h i c h  h e  a d d e d  h i s  p e r s o n a l  v i e w s  i n  t h e  f o r m  o f  e l u c i -
d a t i o n s .  A l l  t h e s e  m a t e r i a l s  w e r e  l a t e r  t r a n s m i t t e d  t o  t h e  h a n d s  o f  L i  
t h r o u g h  t h e  g o o d w i l l  o f  L i u  o r  b y  o t h e r  m e a n s ,  s o  w h e n  t h e  f o r m e r  e d i t e d  
t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h  ' U a n - c h i  h e  p l a c e d  t h e  l a t t e r ' '  s  n a m e  r i g h t  a t  t h e  
b e g i n n i n g  a s  a  t o k e n  o f  a c k n m < l e d g e m e n t  o f  h i s  c o n t r i b u t i o n ,  f o r  L i u  w a s  
t h e  o w n e r  a n d  h a d  p a r a p h r a s e d  t h e s e  m a t e P i a l s .  T h i s  m a y  b e  t h e  o n l y  
r a t i o n a l  e x p l a n a t i o n  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n  i n  t h e  e x t a n t  
C h a n g  S a n - f e n g  e h ' ! J a n - e h i  i n  w h i c h  L i u  w a s  t r e a t e d  a s  t h e  c o m p i l e r  o f  t h e  
Y i n - c h i n g  p i e n - n i e n  w h i l e  W a n g  H s i - l i n g  w a s  a c t u a l l y  r e s p o n s i b l e .  T h e  
e l u c i d a t i o n s  b r o u g h t  f o r w a r d  b y  L i u  a r e  i n  s o m e  c a s e s  l u c i d  a n d  p r e c i s e  
a n d  s e r v e  t o  e l a b o r a t e  t h e  t e x t  p r o p e r ,  a l b e i t  t h e  t e x t  i t s e l f  m a y  n o t  b e  
t o i : a l l y  r e l i a b l e .  T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  i l l u s t r a t e s  t h i s :  
T o  i n s c r i b e  [ C h a n g  S a n - f e n g ]  1 - 1 i t h  t h e  d e s i g n a t i o n  ' K u  Y U a n  t ' u i - l a o '  
" i < i l : .  7 " u  i !  4  ( O l d  m a n  o f  t h e  d e f u n c t  Y U a n  d y n a s t y  i n  r e t r e a t )  i s  
t o  s h o w  h i s  l o y a l t y  [ t o  t h e  Y U a n  d y n a . s t y ] ;  t o  w r i t e  
1  
i - p a i  s a n - s h i l r -
c h ' i  s u i  l a o - j e n '  - 1 §  : : ; . .  - f  - - \ : :  } f y  : ; 1 t  A _  ( O l d  m a n  o f  o n e  h u n -
d r e d  a n d  t h i r t y - s e v e n  s u i )  i s  t o  e v i n c e  r e s p e c t  f o r  h i s  o l d  a g e ;  t o  
p e n  ' W u - t a n g  s h a n  y i n - s h i h '  ~ f - b  ! . 4  f J i . .  ~ ( T h e  r e c l u s e  o f  ! · i o u m :  
W u - t a n g )  i s  t o  r e v e a l  h i s  l o f t y  p r i n c i p l e s  a n d  p u r e  t e m p e r a m e n t  w h : l c h  
c a n  s t a n d  a s  e x a m p l e s  t o  h u n d r e d  s u c c e e d i n g  g e n e r a t i o n s .  4 5 6  
T h e  H u i - c h i  w h i c h  c a r r i e s  m i s c e l l a n e o u s  r e c o r d s  i s  t h e  l a s t  s e c t i o n  
i n  e h U a n  8  a n d  c o v e r s  s i x  p a r t s  w h i c h  a > ' e :  
1  
S h i h - t i  
1  
53~ : l ' e . .  ( t i m e  a n d  
p l a c e ) ,  
1  
H i n g - h a o  
1  
} b .  j t G  ( a p p e l l a t i o n s ) ,  ' I - c h i  
1  
1 1  1 f : t  ( v e s t i g e s ) ,  
1  
S h i h - t i  p u '  eJ~ 5 1 ' : ;  ;f~ 
( s u p p l e m e n t  t o  t i m e  
· i . { j  '  0  
: 1 _ g  - : f w  
( r e c o r d s  o f  t h e  T a o i s t  a l t a r s ) ,  a n d  
a n d  p l a c e ) ,  
1  
T a o - · t  
1  
a n  c h i '  t l t  
' H s U - c h u a n  w a i - c h i  
1  
j f  1 / J .  
? ! ·  ~10 
( u n o f f i c i a l  p r e f a c e s  a n d  b i o g r a p h i 8 s ) .  T h e  f i r s t  p a r t  d i s c u s s e s  
t h e  c h r o n o l o g y  o f  C h a n g  S a n - f e n g ' s  l i f e  a n d  h i s  p l a c e  o f  o r i g i n .  H e r e  t h e  
a u t h o r  s h a r e s  t h e  g e n e r a l  v i e w  m a i n t a i n e d  b y  e a r l y  b i o g r a . p h e : P s  t h a t  t h i s  
l f S
6  
C S F C C >  8 / 7 6 u .  (  7 8 3 2 ) .  
1 4 8  
T a o i s t  f i g u r e  v : a s  a  n a t i v e  o f  I - c h o u ,  L i a o t u n g ,  b u t  h e  h o l d s  t h a t  C h a n g  
t - J a s  a c t i v e  a s  e a r l y  a s  t h e  b e g i n n i n g  o f  M o n g o l  r · u l e .  I n  t h i s  h e  c h e r i s h e s  
t h e  s a m e  b e l i e f  a s  W a n g  H s i - l i n g ,
4 5 7  
w h i c h  i s  n o t  a t t e s t e d  b y  t r e n c h a n t  
e v i d e n c e .  T h e  a l i a s e s  o f  C h a n g  S a n - f e n g  a r e  g i v e n  i n  t h 0  s e c t i o n  o n  h i s  
a p p e l l a t i o n s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  r e c o r d ,  h i s  n a m e s  w e r e :  T ' u n g ,  C h i n  1 ;  ,  
S  1
.  ' t l J  , : ! J ;  H  . .  ~ 
s u - 2 e n  Jl.':;..~ 1 3 1 \  ,  s u a n - s u  L A  
~ 
,  H s U a n - h u a  ~ 1 6  ,  w h i l e  h i s  t z u  H e r e :  
H s U a n - h s U a n ,  S h a n - - f e n g  t 1  t - ,  S a n - f e n g ,  C h U n - s h i h ,  H s U a n - L f : - j ;  - ,  
C h ' U a n - i ,  S a n - f e n g ,  a n d  h i s  h a o  w a s  K
1
u n - y a n g .
4 5 8  
T h e  m i r a c u l o u s  d e e d s  a t -
t r - i b u t e d  t o  t h e  T a o i s t  a s  t a k e n  f r o m  l o c a l  h i s t o r i e s ,  m i s c e l l a n e o u s  n o t e s  
a n d  o t h e r  s o u r c e s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s e c t i o n  ' I - c h i ' .  T h e r e  i s  a l s o  a  
s u p p l e m e n t  t o  t h e  s e c t i o n  o n  t h e  d a t i n g  a n d  n a t i v e  d i s t r i c t  o f  C h a n g  S a n -
f e n g ,  • v h i c h  c a r r i e s  t w o  e n t r i e s  d e a l i n g  s o l e l y  w i t h  p r o b l e m s  c o n n e c t : e d  
w i · t h  l o c a t i o n s .  
W h a t  a t t r a c t s  a t t e n t i o n  i s  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s a c r i f i c i a l  a l t a r  
u p o n  >~hich C h a n g  S a n - f e n g  w a s  i n v o k e d  t o  c o l l ' . r n u n i c a t e  w i t h  h i s  d e v o t e e s .  A l -
t o g e t h e r  t h e r e  2 r e  e i g h t  e n t r i e s ,  t h e  f i r s t  t w o  a c t i n g  a s  a n  i r r : : r o d u c t i o n  
i n  w h i c h  t h e  a u t h o x >  h T i t e s :  
T h e  a l t a r  i s  c a l l e d  ' T a o '  l J !  ( W a y ) ·  t o  s h o w  x > e s p e c t  t o  t h e  o r i g i n .  A l l  
t h e  i m r ' l o x > t a l s  c o m e  f r o m  t h e  W a y ,  a n d  i f  H e  i n v o k e  t h e m  b y  r e f e x > r i n g  t o  
t h e  W a y ,  t h e y  w i l l  s u r e l y  d e s c e n d  u p o n  u s  l i k e w i s e .  T h e  s e t t i n g  u p  o f  
t h e  a l t a r  a n d  t h e  i n v o c a t i o n  o f  t h G  i m m o r t a l s  h a v e  o f t e n  c o n f o u n d e d  
s c h o l a x > - o f f i c i a l s .  A m o n g  a l l  t h e  p r e d i c t i o n s  t h u s  m a d e ,  s o m e  a r e  b e -
l i e v a b J . e  H h i l e  o t h e r s  a r e  i n c r e d i b l e .  I f  t h e  p e r f o r m e r  o f  t h e  p r a c - -
t i c e  i s  u p r i g h t  t h e n  [ t h e  p r e d i c t i o n ]  i s  x > e l i a b l e ,  i f  h e  i s  c r o o k e d  
t h e n [ t h e  o u t c o m e ]  i s  h a r d l y  b e l i e v a b l e .  I f  h e  i s  s i n c e r e ,  t h e n  [ t h e  
a n s w e r ]  i s  r e l i a b l e ,  [ i f  h e  i s ]  g u i l e f u l  t h e n  i t  i s  u n l i k e l y  t o  b e  
t r u e .  [ I f  h e  i s ]  p u r e  a n d  e l e g a n t  t h e n  [ t h e  c o m m u n i c a t i o n ]  i s  r e -
l i a b l e ,  [ i f  h e  i s ]  b a s e  t h e n  i t  i s  n o t  t r u s t w o r t h y  . . .  , 4 5 9  
H e r e  · t h e  a u t h o r  f r a n k l y  a d m i t s  t h a t  p l a n c h e t t e  w r i t i n g  H a s  p r a c t i s e d  a n d  
c o n t r i v e s  t o  l a y  d o h - n  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  H h i c h  t h e  a c t  o f  d i v i n a t i o n  
4 5 7  
S e e  N o t e  4 4 3 ;  c f .  a l s o  N o t e  3 6 9 .  
4 5 8  
C f .  C h a p t e P  1~ p p . 3 6 - 7 ,  f o r  t h e  v a r i o u s  n a m e s  o f  C h a n g  S a n - f e n g  a p p e a r e d  
i n  r e c o r • d D  . t > e l a t i n g  t o  h i m .  I t  i s  v e r ' Y  l i k e l y  t h a t  s o m e  o £  h i s  a l i a s e s  
m e n t i o n e d  i n  t h i s  s e c t i o n  w e r e  f a b r i c a t e d  b y  t h e  C h ' i n g  T a o i s t  d e v o t e e s .  
4 5 9  
C S F C C ,  8 / 8 9 a  ( 7 8 3 8 ) .  
1 4 9  
w o u l d  b e  m o s t  e f f i c a c i o u s .  
T h e  l a . s t  p a r t  ' H s U - c h u a n  H a i - c h i '  c o v e r s  a n  a n o n y m o u s  ' S a r . . - f e n g  h s i e n -
s h e n g  c h u a n '  
f  
# G  11~ 
( B i o g r a p h y  o f  C h a n g  S a n - f e n g ) ,  t w o  p r e -
f a c e s  e n t i t l e d  ' W u - c h e n  h s i a n g - y l i n  t u n g - t ' i e n  k ' o  h s l i a n - y a o  p ' i e n  h s l i '  a n d  
' Y U e h - y l i n - t ' a n  h s U '  f t ! f .  1 \ '  ~ l J  r e s p e c t i v e l y .  T h e  f i r s t  p r e f a c e  i s  
t a k e n  f r o m  l l s t ! a n - y a o  p ' i e n  p u b l i s h e d  b y  t h e  H s i a n g - y l i n  t u n g - t ' i e n  a n d  w a s  
w r i t t e n  b y  C h a n g  L i n g - c h i  a n d  T e n g  L i n g - m i .  A l l  t h e  p a r t s  i n  t h e  s e c t i o n ,  
e x c e p t  t h e  ' T a o - t  
1  
a n  c h i  
1  
,  h a v e  t h e  n a m e  o f  t h e  a u t h o r  o r  t h e  s o u r c e  f r o m  
w h i c h  t h e  p i e c e  w a s  d e r i v e d  c l e a r l y  i n d i c a t e d ,  a n d  o b v i o u s l y  i t  w a s  L i  H s i -
y l i e h  w h o  b r o u g h t  t h e m  t o g e t h e r  u n d e r  s e p a r a t e  c a t e g o r i e s .  A s  fo~ t h e  ' T a o -
t ' a n  c h i ' ,  j u d g i n g  f r o m  w h a t  i s  d i s c l o s e d  i n  o n e  o f  t h e  e n t r i e s  i n c l u d e d  i n  
t h i s  s e c t i o n ,  I  s u r m i s e  t h a t  L i  H s i - y l i e h  i s  i t s  a u t h o r .  H e r e  I  q u o t e  t h e  
p a s s a g e  t o  s u p p o r t  m y  v i e w :  
I n  t h e  s e v e r e  c o l d  i n  e a r l y  w i n t e r ,  w h e n  t h e  m o r n i n g  s n o w  w a s  
b e g i n n i n g  t o  c l e a r ,  t h e  m a s t e r  ( i . e .  C h a n g  S a n - f e n g )  d e s c e n d e d  u p o n  
t h e  m o u n t a i n  t o  p r e a c h  t o  h l s  d i s c i p l e s  i n  a n  e f f v r t  t o  h ' > J . p  t h e m  
d r i v e  a w a y  t h e  c o l d .  T h e n  h e  s a i d ,  ' N o w  I  a m  g o i n g  t o  w a l k  a n d  
c h a n t  i n  t h e  s n o w ,  i s  t h e r e  a n y o n e  w h o  w i l l  j o i n  m e ? '  A l l  o f  a  s u d -
d e n  a  B u d d h i s t  n o v i c e  [ c a m e ]  a n d  r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  w a s  a  T a o i s t  
p r i e s t  a t  t h e  d o o r ,  w e a r i n g  a  c o i r  r a i n c o a t  a n d  w a l k e d  l i k e  o ; - , e  
f l y i n g .  [ O n  h e a r i n g  t h i s ] ,  H a n - h s l i - s h e n g  r a n  i n  p u r s u i t  [ o f  t h e  
T a o i s t ]  b u t  w a s  t o o  l a t e [ t o  c a t c h  u p  w i t h  h i m ] , s o  h e  r e c o r d e d  t h i s  
i n c i d e n t  w i t h  a  p o e m  . • •  4 5 0  
H a n - h s U - s h e n g  i s  t h e  a l i a s  o f  L i  H s i - y U e h .  T h e  f o r e g o i n g  i s  h i s  
p e r s o n a l  n a r r a t i v e  o f  h i s  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  m a s t e r  t h r o u g h  p l a n c h e t t e  
w - r i t i n g ,  t h o u g h  h e  d o e s  n o t  e x p r e s s  i t  p l a i n l y .  I n  t h e  s a m e  > J a y ,  L i  w o u l d  
a l s o  h a v e  p e n n e d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  h i s  f e l l o w  T a o i s t  a d h e r e n t s  i n  L o - s h a n  
d i s t r i c t ,  e m p h a s i z i n g  t h e i r  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  master~ w h i c h ,  o f  c o u r s e ,  
w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  s a v e  t h r o u g h  t h e  s a m e  o c c u l t  p r a c t i c e .  O n  t h e s e  g r o u n d s ,  
i t  m a y  b e  a s s u m e d  t h a t  L i  r e c o r d e d  w i t h  h i s  o w n  h a n d  t h e  
1
T a o - t ' a n  c h i ' .  
T h e  Y l l n - s h u . i  s a n - c h i  w h i c h  i s  g o i n g  t o  b e  i n v e s t i g a t e d  t h o r o u g h l y  i n  
C h a p t e r  6  i s  f u l l .  o f  s u c h  n a r r a t i v e s .  
4 6 1  
4 6 0  
I b i d . ,  p . 9 0 a  ( 7 8 3 9 ) .  
4 5 1  
I b i d . ,  5 / 3 3 a - 6 l h  ( 7 7 7 0 - 8 1 ) .  
1 5 0  
T s ' e  5  o f  t h e  e x t a n t  C h a n g  S a n - f e n g  c h ' f l a n - c h i ,  w h i c h  d o e s  n o t  a p p e a r  
i n  t h e  g e n e r • a l  t a b l e  o f  c o n t e n t s ,  i s  o c c u p i e d  b y  t h e  c o m m e n t a r y  ; , r i t t e n  b y  
L i u  W u - y t i a n  o n  t : 1 e  
1
W u - k e n - s h u  t z ' u
1
,  a  s e t  o f  t w e n t y - f o u r  t z  ' u  p o e m s  a t -
t r i b u t e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g .  L i u  
1  
s  c o m m e n t a r y  i s  f o l l o w e c .  b y  t h e  s u p p l e m , m -
t a r y  i l l u m i n a t i o n s  f r o m  t h e  h a n d  o f  L i  H s i - y i i e h  u n d e r  t h e  a l i a s  o f  L i  H a n -
h  
. .  4 6 2  
s u .  
L i u  
1  
s  p a x • a p h r a s e  i s  d a t e d  1 8 0 2 ,  a n d  w a s  o r i g i n a l l y  k n o w n  a s  t h e  
W u - k e n - s h u  c h i e h .  I t  h a s  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  T a o - s h u  s h i h - e r h  c h u n g  
' i t  - - 3 ' 1 - - t  : : : : : . .  ~ 
.  J J I .  { }  - 1 ] 4 ? . :  
.  f  .  .  4 6 3  
,  a  c o l l e c t l o n  o  t > 1 e l v e  T a o l s t  t r e a t : t s e s  .  Evidently~ 
h i s  c o m m e n t a r y  a p p e a r e d  b e f o r e  L i  H s i - y U e h  c o m p l e t e d  t h e  r e v i s e d  e d i t i c n  o f  
t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h ' U a n - c h i ,  a n d  H a s  a c q u i r e d  b y  t h e  l a t t e r  a t  a  l a t e  
s t a g e  i n  t h e  c o m p i l a t i o n .  L i  t h o u g h t  t h a t  t h e  s u b t l e  m e a n i n g  o f  t h e  
1
W u -
k e n - s h u  t z ' u '  h a d  n o t  b e e n  f u l l y  e l a b o r a t e d ,  s o  h e  g a v e  h i s  a d d i t i o n a l  
e l u c i d a t i o n .  H i s ·  m o t i v e  i s  e x p r e s s e d  i n  t h e  w o r d s  o f  H o  H s i - f u  1 ' 1  0 . f J  
q~ ,  a  c o n f r t ! r e  o f  L i ,  H h o  w r o t e  t h e  p r e f a c e  t o  t h e  c o m m e n t a r y :  
[ L i  H s i - y U e h )  h a d  l o n g  a s p i r e d  t o  p a r a p h r a s e  t h e  [ W u - k e n - s h u  t z
1
u ]  t o  
m a k e  i t  w i d e l y  k n m m ,  b u t  r • e g r e t t e d  t h a t  h e  J . a c k e d  s o m e  T a o i s t  
f r i e n d s  H h o  c h e r i s h e d  t h e  s a m e  d e s i r e  w i t h  h i m .  L i  \ V u - y U a n  o f  l ) o u n t  
C h '  i - y U n  i : J i .  ·~ 2 1 !  ,  w i t h  h i s  e r u d i t e  k n o H l e d g e  a n d  g r e a t  e l o q u e n c e  h a d  
v : r i t t e n  i . : : c o r < : ; s  o f  w o r k s  t h a t  w e r e  t r a n s m i t t e d  t o  t h e  w o r l d ' )  a m o n g  t h e m  
t h e  v h t - i : e n - s h u  c h u - c h i e h  ".~ t l k  r M  ; . £  P i f r  .  H a v i n g  o b t a i n e d  t h i s  
b o o k  a n d  r e a d  i t ,  H a n - · h s l i  ( i . e .  L i  H s i · · · y l i e h )  f o u n d  t h a t  t h e  c o m m e n t a r y  
w a s  l u c i d  a n d  t h e  r e a s o n i n g  c o m p l e t e  a n d  p e n e t r a t i n g ,  t h u s  h e  b e c a m e  
e n r a p t u r e d  f o r  h e  w a s  d e l i g h t e d  t o  f i n d  t h a t  t h i s  c o m m e n t a r y  e m b o d i e d  
a l l  t h a t  H a s  d e e p  i n  h i s  m i n d .  I n  s c ) m e  c a s e s  t h e  m e a n i n g  · , r a s  n o t  f u l -
l y  e x p r e s s e d ,  s o  H a n - h s l i  s u p p l e m e n t e d  h i s  i l l u m i n a t i o n s  . . .  4 6
4  
T h i s  p r e f a c e  i s  d a t e d  1 8 4 7 ,  t h r e e  y e a r s  a f t e r  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h ' f l a n - c h i  
w a s  p u b l i s h e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  s o  L i u
1
s  c o m m e n t a r y  w a s  a d d e d  t o  t h e  
o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o m p l e t e  w o r k s  a f t e r  L i  H s i . - y l i e h  h a d  f i n i s h e d  t h e  r e v i - ·  
s i o n .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i t  o n l y  a p p e a r e d  i n  t h e  e d i t i o n  o f  t h e  C h a n g  S a n -
4 6 2  
I b i d . ,  h s u  p i - c h i  1 1 ,  p . l a  ( 7 8 4 5 ) .  
4 6 3  
T h e  f u l l  ' t i t l e  i s  C h i . n g - y i n  t a o - s h u  s h i h - e r h  c h u n g  
. : ; : . .  ~ ( S h a n g h a i ,  1 9 1 3 ) .  
4 6 4  
C S I ' C C "  i l u - l : c m - s h u  t z  ' u  c h u - c h i e h ,  h s U , , p . l a - b  ( 7 8 4 3 ) .  
.  . : l l t  ' f ) T '  (~ - . t '  . . ,  
~1).3 r  L . . £ 4 - - 1 ?  
1 5 1  
f e n g  e h ' l l a n - e h i  t h a t  w a s  p u b l i s h e d  i n  1 9 0 6 ,  w h i c h  i n  f a c t  i s  t h e  p r e s e n t  
ver~sion& 
I n  t h e  p r e s e n t  c o m m e n t a r y  o n  t h e  ' Y i u - k e n - s h u  t z ' u '  , t h e  f o r e w o r d  b y  
H o  H s i - f u  i s  f o l l o w e d  b y  t w o  t z ' u  p o e m s  b o t h  e n t i t l e d  ' T z u - t ' i  w u - k e n - s h u  
t z ' u '  f J  ~ ~ t e _  1 H  -i~ 
( P e r s o n a l  i n s c r i p t i o n  o n  t h e  ' Y i u - k e n - s h u  
t z ' u ' )  t o  · t h e  t u n e s  o f  Che-ku-t'ien}![,~ ~It-};:_ a n d  M a i - h u a - s h e n g  ~ ; f " £  
f : ' i ·  r • e s p e c t i v e l y ,  b o t h  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g .  A t  t h e  e n d  o f  t h e s e  
w o r k s  i s  a n  i n s c r i p t i o n  w h i c h  r e a d s ,  
1  
T h e  o l d  m a n  o f  t h e  f o r m e r  g r e a t  Y t i a n  
d y n a s t y ,  C h a n g  S a n - f e n g , " T o t e  i n  t h e  t h a t c h e d  h u t  a t  T ' i e n - c h u  P e a k  o n  
M o u n t  Y l u - t a n g  o n  t h e  d a y  o f  t h e  C h u n g - h o  ' } '  ~ f e s t i v a l  ( i . e . ,  t h e  f i r s t  
d a y  o f  t h e  s e c o n d  m o n t h  i n  t h e  l u n a r  c a l e n d a r )  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  y e a : r  o f  
t h e  H u n g - w u  p e r i o d  o f  t h e  M i n g  d y n a s t y  ( 1 3 8 4 ) ,  a l s o  t h e  s u i  o f  c h i a - t z u  o f  
t h e  c y c l i c a l  y e a r • .
4 6 5  
B u t  t h i s  i n s c r i p t i o n  i s  n o t  f o u n d  i n  t h e  ' Y i u - k e n -
s h u  t z ' u '  i n c l u d e d  i n  t h e  H s U a n - y a o  p ' i e n  o f  t h e  p r e s e n t  C h a n g  S a n - f e n g  
c h  
1
11an-chi~
66
nor i s  i t  s e e n  i n  t h e  2 ' a o - s h u  s h i h - e r h  c h u n g  e d i t i o n  o f  t h e  s a m e  
c o m m e n t a r y .  H e n c e ,  t h e r e  i s  a  s t r o n g  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  i n s c r i p t i o n  w a s  
a d d e d  b y  L i  H s i - y t i e h .  
P r e f i x e d  t o  t h e  c o m m e n t a r y  p r o p e r ,  a p a r t  f r o m  t h e  p r e f ' a c e  a n d  t h e  · t ; I O  
t z  ' u  p o e m s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  a r e  t h r e e  o t h e l '  p a s s a g e s ,  t h e  f i r s t  b e i n g  t h e  
b i o g r a p h y  o f  C h a n g  S a n - f e n g ,  t h e  s e c o n d  t h e  l e t t e r  i s s u e d  b y  E m p e r o r  
C h  
1  
e n g - t s u  t o  s u m m o n  t h e  T a o i s t  t o  t h e  r • o y a l  a 1 . : d i e n c e ,  w h i c h  h a s  a l r e a d y  
b e e n  d i s c u s s e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  s e c t i o n  K u - c h i n  t  ' i - t s a n g  i n  c h l l a n  
4 6 7  
8 ,  a n d  t h e  l a s t  a n  a l l e g e d  r e p l y  b y  C h a n g  S a n - f e n g  p r e s e n t e d  t o  t h e  
s o v e r e i g n  b y  a n o t h e r  T a o i s t ,  S u n  P i - y l i n .  A l l  t h e s e  J . r o r k s  > I e r e  o r i g i n a l l y  
4 6 5  
I b i d . ,  p . 2 b  ( 7 8 4 3 ) .  
4 6 6  
I b i d . ,  4 / 4 l a - 4 6 b  ( 7 7 3 5 - 7 ) .  
4 6 7  
C f .  p  . 1 4 5  ( N o t e  4 5 2 ) .  
1 5 2  
i n c l u d e d  i n  t h e  w u - k e n - s h u  a h i e h  o f  t h e  T a o - s h u  s h i h - e r h  c h u n g ,  i n  w h i c h  
t h e r > e  i s  a n o t h e r  i n s c r i p t i o n  a t  t h e  e n d  s t a t i n g ,  ' Y a n g  C h ' u n - h o  f J h  ~-;fa 
a l i a s  [ Y a n g ]  c h i e h - a n  [  : f ; f i ;  J  1 j f l t  ,  o f  K a o - i  ~ ? ' _ .  ,  i n s c t ' i h e d  t h i s  a t  
t h e  L u n g - s h a n  s h u - ; m  - f t  J . ,  ' f  J i  
i n  t h e  s e c o n d  mont~ o f  s p r i n g  i n  t h e  
f o u r t h  y e a r  o f  C h i a - c h '  i n g  ( 1 7 9 9 )  . '
4 6 8  
B u t  o n c e  a g a i n  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  i n -
s c r i p t i o n  i s  n o t  f o u n d  i n  t h e  p r e s e n t  C h a n g  S a n - f e n g  c h ' U a n - c h i .  H o w e v e r ,  
i t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t h r e e  p a s s a g e s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c o n i l l l e n t a r y  
w e r e  a c t u a l l y  c o m p i l e d  b y  Y a n g  C h '  u n - h o  a n d  w e r e  a t  a  l a t e r  p e r • i o d  i n c l u -
d e d  i n  t h e  c o m m e n t a r y  o n  t h e  ' W u - k e n - s h u  t z ' u ' ,  a n d  t h e  n a m e  o f  t h e  i n i -
t i a l  c o m p i l e r  r • e m a i n s  o b s c u r e .  
A l s o ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  p o i n t  o u t  t h a t  i n  t h e  f i r s t  p a s s a g e ,  w h i c h  i s  
a n  a c c o u n t  o f  t h e  l i f e  o f  C h a n g  S a n - f e n g ,  ' S a n - f e n g  c h e n - j e n  y l i a n - l i u '  3 -
f  - A  } . _ _  ~}jf, ; , i t  ,  t h e r e  i s  a  l i n e  e x p l i c i t l y  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  w h o l e  
w o r k  w a s  ' i n c l u d e d  i n  t h e  H s i e n - c h i e n  1 ! l t  i t  ' ;  
4 6 9  
H e r e  t h e  H s i e n - c h i e n  
r e f e r s  t o  t h e  L i - t a i  s h e n - h s i e n  t ' u n g - c h i e n .  I f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  b i o -
g r a p h y  i n c l u d e d  i n  t h e  L i - t a i  s h e n - · h s i e n  t  ' u n g - c h i e n  
4 7 0  
i s  c o m p a : r s d  w i t h  
t h e  p r e s e n t  w o r k ,  i t  m a y  b e  o b s e r v e d  t h a t  t h e r e  i s  s o m e  v a r i a t i o n  i n  c o n -
t e n t  a s  w e l l  a s  i n  l i t e r a r y  e x p r e s s i o n .  F o P  e x a m p l e ,  t h e  f o . l l o > < . i . n g  p a r a -
g r a p h  w h i c h  e n l a r g e s  o n  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  m o n a s t e r i e s  i n  t h e  c e l e b r e -
t e d  M o u n t  W u - t a n g  b y  E m p e r o r  C h '  e n g - t s u  d o e s  n o t  a p p e a r  i n  t h e  L i - t a i  s h e n -
h s i e n  t ' u n g - c h i e n .  I t  r e a d s  i n  f u l l  a s  f o l l o w s :  
I n  t h e  Y u n g · · l o  p e r i o d  w h e n  t h e  E m p e r o r  p r o m u l g a t e d  a n  i m p e r i a l  d e c r e e  
t o  r e b u i ] . d  t h e  [ m o n a s t e r i e s ]  i n  M o u n t  W u - t a n g ,  t h e  I m m o r t a l  ( i . e .  
C h a n g  S a n - f e n g )  h i d  h i m s e l f  a m o n g  t h e  H o r k e r s  a n d  t o i l e d  i n d u s t r i o u s l y ,  
a n d  n o  o n e  s a v e  t h e  i m m o r t a l  [ S u n ]  P i - y l i n  k n e w  a b o u t  t h i s .  A t  t h a t  
t i m e  S u n  P i - y l i n  w a s  t h e  a b b o t  o f  t h e  [ m o n a s t e r y ]  i n  M o u n t  r i u - t a n g  a n d  
o f t e n  >~ent a l o n g  H i t h  t h e  I m m o r t a l  f r o m  w h o m  h e  v e r y  m u c h  b e n e f i t e d .  4 7 1  
4 6 8  
v l u - k e n - s h u  c h i e h  ( T a o - s h u  s h i h - e r h  c h u n g  e d .  ) ,  h s i i . - y e h ,  p . 2 b .  
4 6 9  
C S F C C ,  ~1u-.1(en-shu t z ' u  c h u - c h i e h ,  y U a n - l i u  ; , i f ,  ) - f , i u ,  p . 2 a  (781~4). 
4  7 0  
t  - f  ·  ·  · ·  1 ·  
1  
'  d  ·  d  " ' - - L '  t  '  ' ·  '  .  t '  
: S a n - e n g  c n e n - · ] e n  y u a n - l U  2 s  e r l V E :  l . . I ' O m  1 . . - a t - snen,~nst en ·  u n g -
c h i e n ,  2 1 / G / 3 b - 5 b  a n d  2 1 / 9 / 2 b - 3 a .  
4 7 1  
C S F C C ,  W u - k e n - s h u  t z  ' u  c h u - c h i e h ,  y ! 1 a n - l i u ,  p . l b  ( 7 8 4 4 ) .  
1 5 3  
T h e  o t h e r  t w o  p a s s a g e s ,  t h e  i m p e r i a l  l e t t e r  a n d  t h e  r e p l y  o f  C h a n g  S a n -
f  f  
.  L .  t  '  h  h  .  + '  •  .  
4 7 2  
eng~ c a n  a l s o  b e  o u n d  1 . n  t h e  t - a - z , .  s  e n - s t e n  v  uYt.g-cn/Z-en~ t h e  c o n -
t e n t s  b e i n g  u n a l t e r e d .  
U n d e r  t h e  t i t l e  ' W u - k e n - s h u  t z ' u '  t h e r e  a r e  a l t o g e t h e r  t w e n t y - f o u r  
t z ' u  p o e m s ,  t o  w h i c h  b o t h  L i u  W u - y l i a n  a n d  L i  H s i - y U e h  f u r n i s h e d  c o m m e n -
t a r i e s .  T h o u g h  L i  p a s s e d  f a v o u r a b l e  c o m m e n t s  o n  L i u  
1  
s  c o m m e n t a r y ,  i n  m a n y  
c a s e s  h e  c o u l d  n o t  a g r e e  w i t h  h i m .  T h e s e  t w o  T a o i s t  a d v o c a t e s  h a d  m a i n -
t a i n e d  c o n f l i c t i n g  v i e w s  r e g a r d i n g  t h e  p r i n c i p a l  m e a n i n g  o f  t h i s  s e t  o f  
t z ' u  p o e m s ,  t h e r e f o r e  t h e y  e x p r e s s e d  d i v e r g e n t  o p i n i o n s  i n  e l u c i d a t i n g :  
t h e s e  w m • k s .  A  g o o d  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e i r  c o n t r a s t i n g  i n t e r p r e t a t i o n s  l S  
c i t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .  F o r  i n s t a n c e ,  L i u  r e g a r d e d  t h e  m a i n  
t h e m e  o f  t h e  f i r s t  t z  ' u  p o e m  a s  
1  
l a m e n t i n g  t h e  w o r l d '  ,  < I h i l e  L i  t h o u g h t  
t h a t  i n  t h i s  < I o r k  t h e  m a s t e r  < J a s  t r y i n g  t o  
1  
i n c u l c a t e  t h e  m a s s e s  t o  g : r · o ; ,  
y u - h u a  ! ! f & J  ; } £  ' .  
4 7 3  
A g a i n ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  s e c o n d  o n e ,  L i u  a t t r i b u t e d  
i t  t o  t h e  m a s t e r ' s  a d m o n i t i o n  o f  u r g i n g  ' e v e r y o n e  t o  d o  h i s  b e s t  t o  b e  a  
p e r f e c t  m a n  
1
,  b u t  L i  h e l d  a  d i f f e r e n t  v i e < I .  H e  a s s e r t e d  t h a t  t h e  s o l e  
p u r p o s e  o f  t h e  w o r k  w a s  t o  
1  
e n c : o u r • a g e  p e o p l e  t o  p r a c t i s e  t h e  m e t h o d  o f  
f  
.  .  .  .  '  4 7 4  
g r a  t l i l g  l n  c u l t l v a t l o n  •  
Similarly~ t h e y  d i s s e n t e d  i n  t h e i r '  e x p 1 a : n a -
t i o n  o f  t h e  e i g h t h  t z ' u  p o e m  w h i c h  L i u  p a r a p h r a s e d  a s  o n  t h e  ' a d v a n c i n g  
a n d  r e t r e a t i n g  o f  t h e  y i n  a n d  y a n g  e l e m e n t s  I  U ! l l !  n  r~, w h i l e  L i  r e l a t e d  
t h e  w o r k  t o  t h e  p r o c e s s  o f  ' r e v i v i n g  t h e  p i l l  i n  t e m p e r a t e  t e m p e r a t u r e '  
~~ . .  t - 2 l :  - t t  
4 7 5  
H e r e  L i  w a s  o u t s p o k e n  i n  c r i t i c i z i n g  L i u  a s  b e i n g  
i n c o r r e c t  i n  h i s  e x p o s i t i o n .  
H e  s a i d ,  ' T h e  c o m m e n t a r y  b y  [ L i u ]  W u - y l i a n  
i s  g o o d  i n  i t s  r e a s o n i n g ,  y e t  
.  '  .  t  t h  .  .  1  .  f  t h .  •  . ' - +
7
(  
l L  1 s  n o  · l e  o r 1 g 1 n a  m e a n 1 n g  o  ~lS w o r K .  
4 7 2  
O p . c i t . ,  2 2 / 3 / 3 b - 4 b .  
4 7 3  
C S F C C ,  i - l u - k e n - s h u  t z  ' u  e h u - · a h i e h ,  p . 2 a .  ( 7 8 4 5 ) .  
4 7 4  
I b i d . ,  p . 4 b  ( 7 8 4 6 ) .  
4 7 5  (  )  
I b i d . ,  p  •  . l 3 b  7 8 5 1  •  
4 7 6  .  
I b l d . ,  p . l l t b  ( 7 8 5 1 ) .  
1 5 L f  
I n  f a c t ,  a l l  t h e i r  c o n t r a r y  i d e a s  s t e m  f r o m  t h e i r  d i f f e r e n t  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  t e r m  ' w u - k e n - s h u '  a s  m a y  b e  s h o w n  b y  a  c l o s e  
e x a m i n a t i o n  o f  h o w  t h e  t w o  c o m m e n t a t o r s  e x p l a i n  t h i s  c o n t r o v e r s i a l  t e r m .  
T o  L i n ,  t h e  ' w u - k e n - s h u ' ,  o r  r o o t l e s s  t r e e ,  s y m b o l i z e s  t h e  l i f e  o f  m a n :  
E v e r y  t r e e  h a s  r o o t s  i n  o r d e r  t o  g r o ; r .  I f  a  t r e e  h a s  n o  r o o t  t h e n  
i t  c a n n o t  s u s t a i n  i t s e l f .  A n d  a  m a n  l i v i n g  i n  t h i s  w o r l d  h a s  t o  g o  
t h r o u g h  [ t h e  v a r i o u s  s t a g e s  o f  l i f e ,  t h a t  i s , ]  b i r t h ,  o l d  a g e ,  s i c k -
n e s s  a n d  d e a t h .  A t  o n e  t i m e  h e  i s  a l i v e  b u t  a l l  o f  a  s u d d e n  h e  s u c -
c u m b s ,  s o  a  h u n d r e d  y e a r s  o f  t i m e  i s  [ t r a n s i e n t , ]  l i k e  t h e  s p a r k  H h i c h  
c o m e s  f r o m  [ t h e  c l a s h i n g ]  o f  s t o n e s  O l '  l i k e  a  f l a s h  o f  l i g h t n i n g ,  a n d  
r e s e m b l e s  a  t r e e  t h a t  h a s  n o  r o o t .  T h e  I m m o r t a l  ( i . e .  C h a n g  S a n - f e n g )  
c a l l e d  h i s  s e t  o f  t H e n t y - f o u r  t z  ' u  p o e m s  t h e  
1  
R o o t l e s s  t r e e  
1  
,  f o r  h e  
i n t e n d e d  t o  a w a k e  t h e  m a s s e s  t o  l e a d  t h e m  t o  p e r c e i v e  t h a t  l i f e  i s  a s  
i l l u s o r y  a s  a  d r e a m ,  a n d  t o  [ e n c o u r - 3 . g e  t h e m  t o ]  s t a r t  b e - t i m e s  t o  c u l -
t i v a t e  t h e i r  n a t u r e  a n d  l i f e . 4 7 7  
" '  
W h e r e a s ,  t o  L i ,  t h e  r o o t l e s s  t r e e  e q u a t e s  H i t h  t h e  c i 1 ' i  1 , 1  ( v i t a l  b r e a t h )  
u p o n  w h i c h  t h e  h u m a n  l i f e  r e l i e s :  
I n  t e r m s  o f  t h e  h u m a n  b o d y ,  t h e  r o o t l e s s  t r e e  i s  l i k e  t h e  c h ' i .  A s  
a  h u m a n  b o d y  h a s  a  h u n d r e d  v e i n s  H h i c h  c o m e  f o r t h  f r o m  t h e  c h  
1  
i  ; r h i c h  
i n  t u r n  g e r m i n a t e s  f r o m  t h e  s t a t e  o f  e m p t i n e s s ,  s o  i t  i s  c a l l e d  ' r o o t -
l e s s  
1
•  A s  t h e  a l c h e m i s t s  b r i n g  f o r t h  r • o o t s  f r o m  t h e  s t a t e  o f  e m p t i -
* - " : t  -
n e s s ,  w h e t h e r  f o r m e r  h e a v e n  : ; c _ .  ; ! ( o r  l a t t e r  h e a v e n  1 2 1 . : } . : : _ ,  a l l  a r e  p r o d u c e d  
f r o m  n o t h i n g n e s s ,  s o  ' r o o t l e s s  
1  
i s  i n  f a c t  t h e  f o u n t  o f  t h e  r o o t  . . .  
T h e s e  twenty~four c h a n g  c o m p l y  w i t h  t h e  h m n t y - f o u r  s e a s o n s  i n  a  y e a r ,  
[ a n d  t h e  a u t h o r ]  i s  t r y i n g  t o  i n d u c e  p e o p l e  t o  k e e p  a  c o n s t a n t  e y e  o n  
t h e  f l o H e r s  ( i . e .  v i t a l  f o r c e )  b e n e a t h  t h e  r o o t l e s s  t r e e .  T h i s  i s  h m - 1  
t h i s  t a o - c h ' i n g  ( i . e .  t z ' u  p o e m )  c a n  a t t a i n  p e r f e c t i o n  i n  b e a u t y  a n d  
v i r t u e . 4 7 8  
D e s p i t e  t h e i r  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n s ,  t h e y  s h a r e  t h e  s a m e  o p i n i o n  o n  o n e  
p o i n t  w h i c h  i s  a  m a j o r  i s s u e .  N e i t h e r  o f  t h e m  e n d o r s e s  t h e  v i e w  t h a t  t h e s e  
t w e n t y - f o u r  t z  ' u  p o e m s  p e r t a i n  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  d u a l - c u l t i v a t i o n  b e t > r e e n  
m a l e  a n d  f e m a l e  o r  t h e  t e c h n i q u e  o f  c a p t u r · i n s ;  a n d  f i g h t i n g  ; f . £  Ji!~ i  ~ff ( i . e .  
s e x u a l  i n t e r c o u r s e ) ,  
4 7 9  
a  s t a n d p o i n t  c o < 1 t r a r y  t o  t h e  v i e w  g e n e r a l l y  h e l d  b y  
4 7 7  
I b i d . ,  p . l a  ( 7 8 4 5 ) .  
4 7 8  
I b i d . ,  p p . l a - b  ( 7 8 4 5 ) .  
4 7 9  
F o r ·  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  o n  d u a l - c u l t i v a t i o n ' )  s e e  L i 1 . 1  T s ' u n - y a n ,  ' L u  
H s i - h s i n g  a n d  H i s  C o m m e n t a r i e s  o n  t h e  T s  ' a n - t  ' u n g - c h  ' i '  ( N o t e  1 4 5 ) .  
A l s o  H e n r i  M a s p e r o ,  L e  T a o ' i s m e ,  I I  ( I ' 1 . r i u ,  1 9 5 0 ) ,  p p . l 0 7 - 1 5  o n  
' P r a t i q u e s  r e s p ; i . r a t o i r e s  
1  
a n d  
1  
P r a t i q u e s  s'~x:uelles t  ;  c £ .  K a H a k a t s u  
· y  h .  I  )  • J  ' " "  - ~~. 1  .  '  .  h  •  D - k  - f  h .  
o s  1 0  s  
1
,  JJY)~ J A : r '  / 1 - < / f  t r a n s  a t l o n  u e a r . 1 n g  t:.~e t . 1 . t l e  o  y o :  - u s  -~ n o  
t a n k y u  i:~ . J : : Z  ·  " :  : J j ,  ; ' 1 6  O J  1 ' ' 1 ' ? .  ' t £ ,  (  T o k a j  D a i g a k u  S h u p p a n k a i  9 ] ' :  ~: 
: ) : . .  > 5 f  i l l  i f f 5 1 . . .  · · ; { f  ,  T o k y o ,  1 9 6 6 ) ,  p p . 9 7 - l 0 4 .  ·  
1 5 5  
T a o i s t  1-~ri t e r s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  a c c o r d i n g  t o  L i u  a n d  L i ,  t h e s e  t z  ' u  
p o e m s  o n  t h e  t ' o o t l e s s  t r e e  b e a r  n o  i m p l i c a t i o n  o f  t h e  s e x u a l  a c t i v i  t i • ) S  
4 8 0  
o f  m e n  a n d  w o m e n  a s  t h e y  a p p a r e n t l y  s u g g e s t .  
H e r e  n o  a t t e m p t  w i l l  b e  g i v e n  t o  d e l i n e a t e  t h e  c o m m e n t a r i e s  o n  t h e  
' W u - · k e r , - s h u  t z ' u ' .  H o w e v e r ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  l o o k  a t  t h e  a c t u a l  t e x t  
o f  t h e s e  a r b i t r a r y  w o r k s  w h i c h  a r e  o f  a  n e b u l o u s  n a t u r e .  T h e  f o l l o w i n g  
t w o  w i l l  g i v e  t h e  r e a d e r  a n  i d e a  o f  t h e i r  c o n t e n t  a n d  1 1 h y  s o m e  c o m m e n t a t o r s  
a t t r i b u t e  t h e m  t o  d u a l - c u l t i v a t i o n :  
4 8 0  
A m o n g  t h e  t 1 < 1 e n t y - f o u r  t z  ' u  p o e m s  i n  t h e  ' H u - k e n - - s h u  t z ' u ' ,  a  f e H  o f  
t h e m  a r e  s e e m i n g l y  c o n n e c t e d  w i t h  d u a l - c u l t i v a t i o n  b e t w e e n  m a l e  a n d  
f e m a l e ,  b u t  L i u  a n d  L i  t r e a t e d  t h e m  a s  m e t a p h o r s .  F o r  i n s t a n c e ,  t o  
e x p l a i n  t h e  f o u r t h  v r o r k  s t a r t i n g  w i t h  t h e  l i n e ,  ' T h e  r o o t l e s s  t r e e )  
a  s i n g l e  f l o H e r  h a s  i t '  ,  L i u  s a y s ,  
1  
Again~ i t  i s  l i k e  a  w o m a n  w i t h -
o u t  h u s b a n d ,  o r  a  m a n  H i t h o u t  H i f e ,  h o 1 - 1  c a n  s h e  o r  h e  r e p r o d u c e ? '  
M a i n t a i n i n g  s i m i l a r  v i e w ,  L i  s a y s ,  ' T h e  s a m e  a p p l i e s  t o  m c m  a n d  w o m a n ,  
h u s b a n d  a n d  w i f e .  I f  a  w o m a n  h a s  n o  h u s b a n d ,  s i n g J . s  y i n  w i l l  n o t  
s p r i n g  u p  a n d  s h e  H i l l  b e c o m e  a  g r i e v o u s  s p i n s t e r .  I f  a  m a n  h a s  n o  
w i f e ,  t h e n  s i n g l e  y a n g  w i l l  h a v e  n o  n o u r i s h m e r . . . t ,  a n d  h e  H i l l  t u " C n  
u p  t o  b e  a  m i s e r a b l e  b a c h e l o r .  '  C S F C C ,  W u - k e n - s h u  t z  ' u  chu~chieh, 
p p .  7 b - B a  (  7 8 ' + 8 ) .  A l s o ,  i n  t h e  c o m m e n t a r y ,  L i u  d e c r i e s  t b e  o t h e r  
T a o i s t  w r i t e r s  w h o  i n t e r p r e 1 : e d  t h e  t w o  t e r m s ,  e h u n a - c h i e n  v t t  ( 1 } - ' l  
•  . k  u  ' 1 "  . /  
( m e d i a l  p a r t )  a n d  t ' " e n - t a o  4 i l j ) 1 1 • J  ( i n v e r s e )  i n  l i n e  1 i i t h  d u a l -
c u l t i v a t i o n .  W h e n  e x p l a i n i n g  t h e s e  t e r m s  w h i c h  a r e  f o u n d  i n  t h e  
f i f t h  t z  ' u  p o e m  b e g i n n i n g  v ; i t h  t h e  l i n e ,  ' T h e  r o o t l e s s  · t r e e ,  a  
l e a n i n g  f l o w e r  h a s  i t ,  
1  
L i u  s a y s ,  
1  
A l a s !  T h e  m e a n i n g  o f  c h u n g - · e h i e n  
i s  n o t  e a s y  f o r  p e o p l e  t o  u n d e r s t a n d ,  a n d  t i e n - t a o  i s  a l s o  h a r d  f o P  
t h e m  t o  c o m p r e h c m d .  T h e  a d v o c a t e s  o f  t h e  t h e o r y  o f  " c a p t u r i n g  a n d  
f i g h t i n g "  h a v e  h e l d  t h a t  c h u n g - c h i e n  i s  t h e  p o i n t  o f  i n t e r c o u r s e  
b e t 1 - 1 e e n  m c i n  a n d  H o m a n ,  H h i l e  t i e n - t a o  i m p l i e s  t h e  m a l e  c a p t u r i n g  
t h e  b l o o d  o f  t h e  f e m a l e  . . .  t h e s e  p e o p l e  a r e  t h o s e  H h o  o J . : " i g i n a t e d  
t h e  i m m o r a l  p r a c t i c e ,  h o 1 - 1  c a n  t h e y  u n d e r s t a n d  t h e  t r u e  m e a n i n g  o f  
c h u n g - c h i e n  a n d  t i e n - t a o  o f  t h e  i m m o r t a l s ? ' ,  i b i d . ,  p . 9 b  ( 7 8 4 9 ) .  L i  
w a s  e v e n  . f i r m e r  i n  m a i n t a i n i n g  t h e  v i e w  t h a t  t h e s e  t z  ' u  p o e m s  h a v s  
n o t h i n g  t o  d o  w i t h  s e x u a l  i n t e l " c o u r s e .  H i s  a r g u m e n t  i s  s h o H n  i n  t . h - 2  
~;ords o f  E o  H s i - f u  1 - 1 h o  s a y s  i n  h i s  p r e f a c e  t o  t h e  i i u - k e n - s h u  t z  ' u  
c h u - c h i e h ,  '  . . .  M a s t e r  C h a n g  S a n - f e n g  o f  L i a o y a n g  h a d  H r i t t e n  h l e n t . r -
f o u r  p i e c e s  o f  " W u - k e n - s h u  t a o - c h ' i n g n  w h e n  h e  w a s  i n  M o u n t  H u - t a n g  
. • •  s o m e  h a v e  a t t r i b u t e d  t h e s e  H a r k s  t o  t h e  c a p t u r i n g  a n d  f i g h t i n g  
p r o c e s s  i n  t h e  f u r n a c e  f i r - e  (i.e.~ s y r n b o l i c  o f  s e x u a l  intercourse)~ 
[ T o  t h i s  L i ]  H a n - h s l i  d e p l o r e d  a n d  s a i d ,  " T h a t  t h e  H a y  d o e s  n o t  p l " e · -
v a i l  e n s u e s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  n o t  u n d e r s t o o d "  
1  
, i b i d . ,  h s U -
y e h ,  p . l a  ( 7 8 4 3 ) .  
T h e  r o o t l e s s  t r e e )  a  s i n g l e  f l o w e r  h a s  i t ,  
M a y  I  a s k  d o e s  t h e  y i n  h a r m o n i z e  w i t h  t h e  y a n g ?  
T h e  h e n  
1  
s  e g g  a l o n e ,  
C a n n o t  b r i n g  f o r t h  c h i c k e n s ,  
1 5 6  
F o r  i t  i s  v i o l a t i n g  t h e  y i n  a n d  y a n g  r u l e  o f  t h e  f u r n a c e  f o r  c r e a t i o n .  
G r i e v o u s  i s  a  w o m a n  w h o  h a s  n o  spouse::~-
M a n  H i t h o u t  w i f e  a  b a c h e l o r  h e  i s .  
H e r e  I  l a m e n t  f o r  t h e  b e w i l d e r e d  a d v o c a t e s ,  
S o  h a z y  a r e  t h e y ,  
Q u i e t l y  t h e y  s i t  a n d  s i n g l y  t h e y  c u l t i v a t e ,  t h u s  m a k i n g  t h e  b r e a t h  
t u r n  d r y .  4 8 1  
T h e  s e c o n d  r u n s :  
T h e  r o o t l e s s  t r e e ,  
A  l e a n i n g  f l o w e r  h a s  i t ,  
T h e  W a y  i s  i m p e r f e c t  i f  i t  d e v i a t e s  f r o m  t h e  r u l e  o f  y i n  a n d  y a n g .  
G o l d  i s  s e p a r a t e d  f r o m  w o o d ,  
A n d  m e r • c u r y  f r o m  l e a d ,  
S i d e  b y  s i d e  t h e  s i n g l e  y a n g  a n d  l o n e l y  y i n  r e s t .  
[ I t  i s  t h e  s a m e ]  H i t h  h u m a n  b e i n g s ,  f o r  m a n  p a i r s  w i t h  w o n 1 a n ,  a s  y i n  
g o e s  w i t h  y a n g ,  
S o n s  a n d  g r a n d s o n s  a r e  t h u s  b r o u g h t  f o r t h ,  t r a n s m i t t i n g  g e n e r a t i o n  
a f t e r  g e n e r a t i o n .  
T o  f o l l o H  n a t u r e  i s  h u m a n ,  
T o  g o  a g a i n s t  t h e  n o r m a l  r u l e  i s  i m m o r • t a l ,  
4 8 2  
[ A l l  t h e s e ]  d e p e n d  o n  [ h o w  h e ]  i n v e r t s  i n  t h e  m e d i a l  p o i n t .  
I n  v i e H  o f  t h e  e x p r e s s i o n s  i n  t h e  a b o v e  t z ' u  p o e m s ,  i t  i s  h a r d  t o  c o n f u t e  
t h e  a r g u m e n t  t h a t  t h e  a u t h o r  i m p l i e s  d u a l - c u l t i v a t i o n  b y  h i s  w o r d s ,  a l b e i t  
n o t  a l l  o f  t h e  t w e n t y - f o u r  p i e c e s  a r e  s o  e x p l i c i t  a n d  e x o t e r i c  a s  t h e  t 1 w  
a b o v e  q u o t e d .  I t  s h o u l d  b e  r e c a l l e d  t h a t  e v e n  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
T a o i s t  t r e a t i s e s ,  C h o u - i  t s ' a n - t ' u n g - c h ' i  
J 1 i \  ~ t  ( 6 ]  ~ 
4 8 3  b y  
~'lei 
P o - y a n g  ~ { i : !  1~ ( f l .  1 2 1  A . D . ) ,  a  n o t e d  T a o i s t  p h i l o s o p h e r  a n d  a l . -
c h e m i s t  o f  t h e  H a n  d y n a s t y ,  H a s  t r e a t e d  a s  a  b o o k  o n  d u a l - c u l t i v a t i o n  b y  L u  
H  
.  h  .  .  c  •  t h  k  ' '
8 4  
h  h  h  .  .  
s 2 - S l n g  1 n  u l s  c o m m e n t a r y  o n  e  w o r  ,  t  o u g  t  e  p r e s e n t a t l o n  l S  
1
+ 8 1  .  •  
C S F C C ,  W u - k e n - s h u  t z  ' u  c h u - c h 1 - e h ,  p .  7 a  (  7 8 4 8 ) .  
4 8 2  
I b i d . ,  p . 8 b  ( 7 8 4 8 ) .  
4 8 3  
F o l '  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  T s  ' a n - t  ' u n g - c h  ' i ,  s e e  H u  L u - c h '  i a n g  
- !  \ \ t . . ,  f ( i !  a n d  T e n n e y  L .  D a v i s ,  tr~. ,  t A n  a n c i e n t  C h i n e s e  T r e a t i s e  o n  
4 8 4  
h  
.  d  T~ I  .  t '  ' - ,  .  ,  1  . .  ~ "  N  2  ( 1 9 ° 2 )  2 1  8 °  
A l e  e m y  ent1tle~ o  a n - u n g - . c r t  1 , .  ~ s  . . . . .  s ! ) .  . o l . 8  o~ v  ,  p p . ,  0 - . . . . .  ~ 
H i s  v i e w  i s  cleal~ly s h o w n  i n  h i s  C ? I D I T f e n t a : e y  o n  t h e  T s  ' a n - t  
1
u n g - c h  
7
i _ ,  
s e e  L u ,  Far~;-hu w a i - s h i h  · i f  { f .  - 5 t j - : f : .  ( T a i p e i  r e p r i m ,  1 9 5 7 ) ,  h s i a ,  
p p . 4 0 9 - 5 3 0 .  S e e  a l s o  L i u  T s
1
u n - y a n ,  ' L u  H s i - h s i n g  a n d  H i s  C o m m e n - ·  
t a r i e s  o n  t h e  T s ' a n - t ' u n g - o h ' i
1
,  o p . c i t .  
. 1 5 7  
e l u s i v e .  T h e r e f o r e ,  i t  i 3  r e a l l y  d i f f i c u l t  t o  c o n c e d e  t h a t  n o n e  o f  t h e  
1
H u - - k e n - s h u '  t z  ' u  p o e m s  a r e  r e l a t e d  t o  s e x u a l  i n t e r c o m c s e  w h e n  t h e  d i c t i o n  
i n  s o m e  o f  t h e m  s o  c l e a r l y  p o i n t s  t o  i t .  T h e r e  i s  a  s t r o n g  p o s s i b i l i t y  
t h a t  t h e s e  H o r k s  a r e  s o l e l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  t h e m e  o f  d u a l - c u l t i v a t i o n ,  
b u t  t h e  m o s t  o b j e c t i v e  v i e H  i s  t o  m a i n t a i n  t h a t  t h e y  c a r r y  a  t H o f o l d  
.  4 8 5  
m e a r n n g .  
4 8 5  
S e e  A n n a  S e i d 0 l ,  ' A  T a o i s t  I m m o r t a l  o f  t h e  M i n g  d y n a s t y :  C h a n g  S a n - · f e n g ' ,  
p .  5 2 ' >  a n d  N o t e  8 L f  o f  t h e  a r t i c l e .  
1 5 8  
C H A P T E R  5  
L I  H S I - Y U E H  ' S  R E V I S E D  E D I T I O N  O F  T H E  C H A N G  S A N - F E N G  C H ' U A N - C H I :  
H O R K S  A T T R I B U T E D  T O  C H A N G  S A N - F E N G  ( I )  
I n  t h e  e x t a n t  C h a n g  S a n - f e n g  c h  ' U a n - c h i ,  t h e  w o r k s  a t t r i b u t e d  t o  
C h a n g  S a n - f e n g  a r e  t h o s e  c o n t a i n e d  i n  c h U a n  2  t o  7  i n c l u s i v e l y ,  p l u s  t h e  
S h u i - s h i h  h s i e n - t  ' a n  i n  c h U a n  8  a n d  a  n u m b e r  o f  s c r i p t u r e s  a n d  a m u l e t s  
i n  t s  ' e .  6 .  
C h u a n  2  c o m p r i s e s  t w o  s e c t i o n s ,  n a m e l y ,  t h e  K u - w e n  a n d  Y i n - c h i e n .  
D i s c u s s i o n  w i l l  b e g i n  w i t h  t h e  f o r ) m e r  w h i c h  m a y  c o r r e s p o n d  t o  t h e  s e c t i o n  
W e n  i < : .  i n  H a n g  H s i - l i n g '  s  u n p u b l i s h e d  c o m p i l a t i o n .  · G r a v e  d o u b t s  h a v e  
a l r e a d y  b e e n  e x p r e s s e d  r e g a r d i n g  t h e  i l l t h e n t i c i t y  o f  m o s t  o f  t h e  w o r k s  
i n  t h e  p a r t  o f  W e n  w h e n  d e a l i n g  w i t h  t h e  c o n t e n t s  o f  H a n g ' s  e d i t i o n  o f  
t h e  C h a n g  S a n - f e n g  e h ' U a n - e h i  i n  C h a p t e r  3 ,
4 8 6  
a n d  a  c a r e f u l  s t u d y  o f  
t h e s e  n i n e t e e n  p i e c e s  o f  p r o s e  s t r e n g t h e n s  t h e  a r g u m e n t  t h a t  m o s t  o f  
t h e s e  w o r k s  w e r e  n o t  w r i t t e n  b y  C h a n g  S a n - f e n g .  
I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  v a r i o u s  w o r k s  w h i c h  a r e  o b v i o u s l y  s p u r i o u s  
w i l l  b e  d i s c u s s e d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  t h i r d  p r o s e  e n t i t l e d  ' H a n - p ' u - - t z u  
l . i e h - c h u a n  3 t  J j f  J - ! I • /  1~ ,  w h i c h  i s  a  b i o g r a p h y  o f  W a ; , - p  ' u - t 7 . u ,  t h e  
a l i a s  o f  C h ' e n g  Y a o  - f i  ~ , ' f
8 7  
w h o ,  a s  d e p i c t e d  i n  t h i s  e s s a y ,  
w a s  
a u d a c i o u s  e n o u g h  t o  s h o w  c o n t e m p t  t o  C h u  K a . o - h s l i ,  P r i n c e  H a n  o f  Y u n n a n  
a n d  t h e  s e c o n d  s o n  o f  E m p e r o r  C h '  e n g - t s u ,  
4 8 8  
a n d  Y a o  K u a n · g - h s i a o .  
4 8 9  
4 8 6  
C f .  C h a p t e r  3 ,  p p . 1 1 0 - 2 .  
4 8 7  
T h e  n a m e  o f  C h '  e n g  Y a o  a p p e a r s  i n  t h e  M S ,  u n d e r  t h e  B i o g r a p h y  o f  h i s  
g r a n d s o n ,  C h ' e n g  S h a o  ~ ; i ( ; \ l  ( 1 5 8 9  c h i n - s h i h ) ,  2 4 2 / 5 8 9 .  Y a o  w a s  t h e  
R i g h t  A d m i  n i s t r a t i m  C o m m i s s i o n e r  o f  K i c . n g s i .  A  m o r e  . .  d e t a i l e d  b i o -
g r a p h y  o f  Y a o  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  C h - - Z - n a n  f u  a h i h  )f~"- y f . J  ; t j  , { _ ,  ,  
c c ; m p i l e d  b y  W a n g  T s e n g - f a n g  : : £  _r~'!J ~ (  1 7 8 2 - 1 8 4 9 )  a n d  C h '  e n g  K u a . n  
~, J~ ( 1 8 4 0  e d . ,  T a i p e i  r e p i ' i n t ) ,  5 2 / 3 7 b - 3 8 a .  B u t  i t  i s  r e c o r d e d  
t h a t  C h  t  e n g  Y a o  b e c a m e  a  a h i n - s h i h  i n  ~532 ~ s o  h e  i s  n o t  t h e  s a m e  
p e r s o n  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  ' W a n - p ' u - t z u  l i e h · - c h u a n f  H h o  f l o u r i s h e d  i n  
t h e  Y u n g - l o  p e r i o d .  I t  i s  j u s t  a  c o i n c i d e n c e  t h a t  t h e  t > m  b o r e  t h e  
s a m e  n a m e .  
4 8 8  
F o : - o  t h e  b i o g r a p h y  o f  t h e  p r i n c e ,  s e e  N o t e  2 1 0 .  
4 8 9  
F o r •  Y a o ,  s e e  N o t e  1 6 6 .  
B o t h  o f  t h e m  W C J : ' e  m a j o r  f i g u r e s  i n  t h e  u s u r p a t i o n  o f  t h e  P r i n c e  o f  Y e n  
d u r i n g  t h e  y e a r s  1 3 9 9  t o  1 4 0 2  . ' +
9 0  
T h e  f o l l o w i n g  i s  t h e  r e n d e r i n g  o f  a  
p a r t  o f  t h e  l o n g  t e x t :  
1 5 9  
, J u s t  [ a f t e r  h e  ( i . e .  W a n - p  ' u - t z u )  h a d  i n s u l t e d  t h e n ,  ( i . e .  C h u  K a o -
h s U  a n d  Y a o  K u a n g - h s i a o ) ] ,  t h e  T a o i s t  C h o u  Y i n - y a o  I~ f l t .  l i , _  
c a m e  t o  v i s i t  h i m .  B e i n g  a s t o n i s h e d ,  [ C h o u ]  a s k e d ,  ' T h e  P r i n c e  o f  
Y e n  i s  t h e  r u l e r  b o r n  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  t i m e s ,  w h y  d o  y o u  t h w a r t  
h i m ? '  H a n - p ' u - t z u  a n s w e r e d ,  ' S i r ,  y o u  a r e  w r o n g .  T h e  P r i n c e  o f  Y e n ,  
[ C h u ]  T i ,  o f  n o w a d a y s  i s  i d e n t i c a l  t o  t h e  p r i n c e s  o f  K u a n  ) ( ?  a n d  
~~ ~ 
T s ' a i  J : ' t  [ i n  t h e  p a s t ] ,  o n l y  t h a t  n o w  w e  h a v e  n o  D u k e  o f  C h o u  ) ! j )  
1
/ J .  4 S 1  [ a b l e  t o  h e l p  a d m i n i s t e r  t h e  s t a t e ] .  T h u s  t h e  P r i n c e  o f  Y e n  
i s  a b l e  t o  a c t  a c c o r d i n g  t o  h i s  v o r a c i o u s  d e s i r e s .  A n d  y e t ,  sj~" ~ 
y o u  c l a i m  h i m  a s  a  r u l e r  b o r n  i n  Y ' e s p o n s e  t o  t h e  t i m e s .  I f  t h i s  i s  
s o ,  t h e n  w h e n e v e r  t h e  p m < e r f u l  f e u d a l  p r i n c e s  r e b e l  a g a i n s t  t h e  
c e n t r a l  g o v e r , n m e n t ,  i t  v . r o u l d  b e  l i k e n e d  t o  a n  a n s w e r  t o  t h e  n : 2 e d  o f  
t h e  t i m e s ,  a n d  h e n c e f o r w a r d ,  t h e  c o n s t a n t  p r i n c i p l e s  o f  h u m a n  
r e l a t i o n s h i p  [ b e t - r e e n  t h e  e m p e r o r  a n d  h i s  m i n i s t e r s ]  a n d  t h e  
c a r d i n a l  v i r t u e s  w o u l d  b e c o m e  d e c a d e n t .  A  m i n o r  p e r s o n  l i k e  m e ,  i n  
v i e w  o f  t h i s ,  d a r e  n o t  c o u r t  c o m m o n  f a v o u r  [ a n d  a g r e e  t o  i t ] .  S o  I  
h a v e  t w i c e  h u m i l i a t e d  [ Y a o ]  K u a n g - h s i a o  a n d  d i s g r a c e d  t h r e e  t i m e s  
[ C h u ]  K a o - h s U ,  w i t h  t h e  d e s i r e  o f  f o s t e r i n g  t h e  p r o m u l g a t i o n  o : f  t h e  
c a r d i n a l  p r i n c i p l e s  o f  h u m a n  r e l a t i o n s h i p  a n d  u p h o l d i n g  - t h e  o b l i g -
a t i o n s  a n d  t e a c h i n g s  [ o f  t h e  s a g e  ( i . e .  C o n f u c i u s ) ] ,  s o  t h a t  p e o p l e  
a f t e r  a  t h o u s a n d  y e a r s  w i l l  s t i l l  r e a l i z e  t h a t  t h e  c a m p a i g n  o f  t h e  
P r i n c e  o f  Y e n  i s  n o t  t o l e r a t e d  b y  t h e  T a o i s t s  [ w h o  l i v e ]  a m o n g  t h e  
m o u n t a i n s  a n d  f o r e s t s ,  a n d  h e  i s  n o t  a  m a s t e r  b o r n  i n  r e s p o n s e  t o  
t h e  t i m e s · .  4 9 2  
A f t e r  h a v i n g  c o n d e m n e d  t h e  a c t  o f  t h e  P r i n c e  o f  Y e n  i n  r e b e l l i n g  a g a i n s t  
h i s  n e p h e l ' l ,  t h e  E m p e r o r ,  t h e  a u t h o r  w e n t  o n  t o  p r a i s e  t h e  s a g e  r u l e r s ,  
s a y i n g :  
F r o m  a n c i e n t  t i m e s ,  w h e n  a  p e r f e c t  m a n  e m e r g e d ,  h e  w o u l d  e l ' a d i c a t e  
t h e  c r u e l  a n d  e l i m i n a t e  t h e  t y r a n n i c a l .  T h e  e m p e r o r s  i n  e a r l y  t i m e s ,  
s u c h  a s  K i n g  T ' a n g  ; . J , b  [ o f  t h e  S h a n g  d y n a s t y ] ,  K i n g  W u  J J ; \  : £  [ o f  
4 9
°  F o P  g r e a t e r  d e t a i l ,  s e e  C h a p t e r  2 ,  p p . 4 7 - 9  ( N o t e  1 7 1 ) .  
4 9 1  
T h e  D u . ' : e  o f  C h o u ,  w h o s e  n a m e  w a s  C h i  T a n  · p f i  ! 2 .  ,  s o m e t i m e s  a l s o  
c a l l e d  C h o u - k u n g  T a n  J { i ]  - ' 4  § ! .  ,  w a s  t h e  b r o t h e r  o f  t h e  e x e m p l a r y  
K i n g  H u  o f  t h e  C h o u  d y n a s t y .  H e  w a s  a  g r e a t  a d m i n i s t r a t o r  w h o  h e l p e d  
h i s  n e p h e w ,  t h e  y o u n g  K i n g  C h  ' e n g - H a n g  ; ! 1 6  : : £  ,  t o  g o v e r n  t h e  s t a t e .  
H e  i s  H e l l  r e m e m b e r e d  f o r  h i s  s e r v i c e  t o  t h e  C h o u  d y n a s t y  1-~hich w a s  
t h e  l o n g e s t  P e g i m e  i n  C h i n e s e  h i s t o r y  t o  h a v e  s u s t a i n e d  f m . '  8 0 0  
y e a r s .  P r i n c e s  K u a n  a n d  T s  ' a i  w e r e  t h e  u n c l e s  o f  K i n g  C h '  e n g - w a n g .  
T h e y  r e b e l l e d  a g a i n s t  t h e  s o v e l ' e i g n t y  b u t  w a s  q u a s h e d  b y  t h e  D u k e  o f  
C h o u .  f o r  t h e  b i o g r e . p h y  o f  t h e  D u k e  o f  C h o u ,  s e e  S h · i - h - a h { ,  3 3 / 1 2 5 - 7 .  
Also~ E .  C h a v a n n e s ,  L e s  m e m o i r e s  h i s t o r - i q u e s  d e  S e - m a  T 3  ' - !  . .  e n ,  I V  
( P a r i s ,  : l 9 0 l ) ,  p .  8 4  f f .  
4 9 2  
C S F C C ,  2 / l + e  ( 7 6 7 1 ) .  
i 6 0  
t h . e  C h o u  d y n a s t y ] ,  a n d  o t h e r s  w h o  c a m e  a f t e r ,  s u c h  a s  E m p e r o r s  K a o -
t s u  a n C .  K u a n g - < m  J , : _ ,  ~ ( r e i g n e d  2 5 - 5 7  A . D . )  [ o f  t h e  H a n  d y n a s t y ] ,  
c o u l d  b e  c a l l e d  s a g e  r u l e r s  h > h o  H e r e  b o r n  a s  a  r e s p o n s e  t o  t h e  
t i m e s .  R e c e n t  e m p e r o r s  l i k e  E m p e r o r  T  
1  
a i - t s u  H h o  f o u n d e d  t h e  [ t 1 i n g ]  
e m p i r e ,  s u i J d u e d  t h e  i n s u r g e n t s ,  a n d  r u l e d  i n  s u c c e s s i o n  t o  t h e  g r e a t  
Y i i a n  [ d y n a s t y ] ,  c a n  a l s o  b e  s a i d  t o  r i s e  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  a g e .  
S i n c e  P r ' o v i d e n c e  h a s  b e s t o w e d  t h e  e m p i r e  u p o n  t h e  h i n g  [ s o v e r e i g n ] ,  
a l l  s h o u l d  r e s p e c t  H h a t  i s  h a n d e d  d o w n  b y  t h e  a n c e s t o r s  a n d  r e g a r • d  
i t  a s  a  m a n d a t e  f r o m  H e a v e n .  I f  t h e  P r i n c e  o f  Y e n  h a d  n o t  
a p p r o p r i a t e d  t h e  t h r o n e  [ f r o m  h i s  n e p h e w ] ,  t h e r e  m i g h t  b e  s o m e  [ a b l e ]  
s u c c e s s o r s  t o  t h e  l i n e  o f  E m p e r o r  C h i e n - w e n .  H o w  c o u l d  [ t h e  P r i n c e  o f  
Y e n ]  p r e d i c t  [ t h a t  c o u l d  n o t  h a p p e n ? ]  B e s i d e s ,  e v e r  s i n c e  E m p e r o r  
C h i e n - w e n  a s c e n d e d  t h e  t h r o n e ,  h e  h a s  t a k e n  c a r e  t o  m a i n t a i n  t h e  
[ v i r t u e s ]  o f  b e n e v o l e n c e  a n d  f i l i a l  p i e t y ,  a n d  H e a v e n  d o e s  n o t  h a v e  
t h e  i n t e n t i o n  o f  c h a n g i n g  t h e  s o v e r e i g n ,  y e t ,  t h e  P r i n c e  o f  Y e n ,  
b e i n g  p o w e r f u l ,  t r i e d  t o  o p p r e s s  t h e  w e a k .  T h i s  i s  l i k e n e d  t o  a  
c o u n t r y m a n  w h o  t r i e s  t o  a p p r o p r i a t e  t h e  p r o p e r t y  o f  h i s  f e l l o w  
c l a n s n a n  b y  f o r c e .  V l h a t  h a s  i t  t o  d o  w i t h  t h e  m a n d a t e  f r
1
o m  H e a v e n ?  
A n d  n o w ,  [ C h u ]  K a o - h s l i  i s  a  c r u e l  c r e a t u r e  w h o  h a s  h e l p e d  h i s  f a t h e r  
i n  r a i s i n g  t h e  c a c . 1 p a i g n ,  a n d  M o n k  T a o - y e n ,  t h e  w i c k e d  f o l l o w e r ,  h a s  
a s s i s t e d  [ t h e  P r i n c e  o f  Y e n ]  t o  f u l f i l  h i s  a s p i r a t i o n .  [  f o r  
p o w e r  J .  E v e n  t h e  l e s s  l e a r n e d  c a n  r e a l i z e  t h a t  i n j u s t i c e  h a s  b e e n  
d o n e  t o  [ E m p e r o r  C h i e n - w e n ] ,  h o w  m u c h  m o r e  a c u t e l y  w i l l  t h o s e  w h o  
h a v e  o u t s t a n d i n g  t a l e n t  f e e l !  , 4 9 3  
T h r o u g h o u t  t h i s  p a s s a g e  i s  d i s t i l l e d  t h e  s y m p a t h y  o f  t h e  a u t h o r  f o r  t h e  
d e p o s e d  E m p e r > o r  C . h i e n - w e n  w h o s e  w h e r e a b o u t s  a f t e r  b e i n g  d e t h r o n e d  h a d  
p r o v o k e d  m u c h  s p e c u l a t i o n  a s  h e  b e c a m e  t h e  s u b j e c t  o f  n u m e r o u s  p o p u l a r  
f i c t i o n s .  I t  i s  q u i t e  i m p r o b a b l e  t h a t  C h a D g  S a n - f e n g  w o u l d  e x p r . : s s  
o p e n l y  t h i s  s p n p a t h e t i c  f e e l i n g  t m a r d s  t h e  o u s t e d  m o n a r c h  d u r i n g  t h e  
t i m e  H h e n  t h e  m i g h t y  u s u r p e r ,  E m p e r o r  C h '  e n g - t s u ,  i m p o s e d  a  h i g h - h a n d e d  
p o l i c y  t o  r e p r e s s  a l l  m i n i s t e r s  a n d  o f f i c i a l s  l o y a l  t o  t h e  f o t o m e r  ·  
E m p e r o r  a n d  t o  e r a d i c a t e  a n y  d i s s i d e n t  o p i n i o n  r e g a r d i n g  h i s  a c t  o f  
u s u r p a t i o n  1 1 h i c h  h e  p l e d g e d  t o  c a r r y  o u t  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  h i s  n 0 p h e w  
a n d  t h e  staT~ 4 9 4  
- - ·  
I t  i s  h i g h l y  u n l i k e l y  t h a t  t h e  E m p e r o r  H O U l d  a l l o w  
4 9 3  
I b i d . ,  p p . 4 a . . : n  ( 7 6 7 1 ) .  
4 9 4  
E m p e r o r  C h '  e n g - t s u  s t a g e d  e x t e n s i v e  a n d  b r u t a l  e x e c u t i o n  o f  t h e  
m i n i s t e r s  l o y a l  t o  C h i e n - w e n  o r  o t h e r  r e c a l c i t r a n t s  o f  h i s  r u l e .  F o r  
d e t a i l s ,  s e e  t h e  b i o g r a p h i e s  f r o m  c h u a : a  1 L f 1  t o  1 4 3  o f  t h e  M S ,  i n  
p a r t i c u l a r  t h e  a c c o u n t s  o f  F a n g  H s i a o - - j u  i f  ~ - T ' J t ,  (  1 3 5 7 - 1 4 0 2 )  a n d  
C h i n g  C h '  i n g  - $  ;:,~ ( 1 3 9 4  c h - i . n  s h i h ) ,  M S ,  1 4 1 / 3 3 9 - 4 0 .  F a n g ,  a  
R  d  
'  ' /  - - I '  d  •  h  - f  n h  •  ·  
e a  e r ' - l n - · r - 3 - J . t l n g  ' U r l n g  t  . .  e  r · e l g n  o ·  \ . . . .  L J  . . .  e n - w e n ,  w a s  a  t e n a c J _ o u s  
s c h o l a 1 . " )  ' ' l 1 : v  r e f " u s e d  t o  d r a f t  a  p r o c l a m a t i o n  t o  e n d o r s e  t h e  usurpation~ 
C o n s e q u e n t l y  h e  a n d  h i s  f a m i l y  p l u . . s  t h e  f a m i l i e s  o f  h i s  n i n e  g e n e r -
a t i o n s ,  a n d  t h o s e  o f  h i s  s t u d e n t s  a n d  f r i e n d s ,  w e r e  a n n i h i l a t e d .  
C h i 1 1 g ,  w h o  s e r ' Y e d  u n d e r  C h i e n - H e n  a s  t h e  C e n s o r - i n - C h i e f ,  t r i e d  t o  
. 1 6 1  
C h a n g  S a n - f e n g  t o  b r a n d  h i s  a c c e s s i o n  a s  i l l e g i t i m a t e  w i t h o u t  l a y i n g  
h a n d s  o n  t h e  T a o i s t .  H o w e v e r ,  a s  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  i n  t h e  d i s c u s s i o r :  
i n  C h a p t e r  2 ,  t h e  E m p e r o r  w a s  s i n c e r e  i n  i n v i t i n g  t h e  T a o i s t  t o  c o u r t  a n d  
.  .  h  b  d  h .  
4 9 5  
1 m p e r 1 a l  o n o u r s  w e r e  e s t o w e  o n  1 m .  
T h e  E m p e r o r  ; r o u l d  n o t  h a v e  d o n e  
s o  i £  C h a n g  S a n - f e n g  h a d  r e a l l y  w r i t t e n  s u c h  a  w o r k .  F o r  i t  i s  k n o w n  
t h a t  t h e  E m p e r o r  t r i e d  b y  a l l  m e a n s  t o  e r a s e  t h e  r e i g n  o f  C h i e n - w e n  f r o m  
t h e  m e m o r y  o f  h i s  p e o p l e .  A l l  t h e  o f f i c i a l  r e c o r d s  r e l a t i n g  t o  t h e  
s o v e r e i g n t y  o f  h i s  n e p h e w  w e r e  d e s t r o y e d ,
4 9 6  
a n d  s t r i c t  c e n s o r s h i p  w a s  
e n f o r c e d ,  p r o h i b i t i n g  e v e n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  l i t e r a r y  w o r k s  o f  s u p p o r t e r s  
o f  t h e  d e p o s e d  m o n a r c h .
4 9 7  
T h e  r e i g n  t i t l e  o f  E m p e r o r  C h i e n - w e n  w a s  
s t r u c k  o f f  t h e  d y n a s t i c  t e m p l e  r e c o r d s  a f t e r  t h e  P r i n c e  o f  Y e n  w a s  
e n t h r o n e d  a s  t h e  t h i r d  e m p e r o r  o f  t h e  M i n g  r e g i m e  i n  1 4 0 2 ,  a n d  t h e  
i n q u i s i t i o n  w a s  n o t  s l a c k e n e d  u n t i l  t h e  C h i a - c h i n g  p e r i o d  o f  t h e  r e i g n  o f  
E m p e r o r  S h i h - t s u n g .  I t  w a s  o n l y  i n  1 5 9 5 ,  t h e  t H e n - D ; - t h i r d  y e a r  o f  t h e  r e i g r ,  o f  
4 9 4  ( c o n t d )  
4 9 5  
a s s a s s i n a t e  E m p e r o r  C h  
1  
e n g - t s u  a t  t h e  c o u r t .  B u t  h i . s  p l o t  w a s  d i s - ·  
c l o s e d  a n d  h e  a n d  h i s  f a m i l y  a n d  t h e  f a m i l i e s  o f  h i s  p a r e n t s  a n d  h i s  
H i f e  wer~ p u t  t o  d e a t h .  
S e e  p p . 5 1 - 6 .  
4 9 6  
I t  i s  r e c o r d e d  i n  t h e  T  ' a i - i c s W J g  s h i h - Z u ,  1 1 / 6 b ,  t h a t  o n  t h e  
p i n g - y i n  l f J  ~ d a y  o f  t h e  e i g h t h  m o n t h  o f  t h e  t h i r t y - f i f t h  y e a r  o f  
H u n g - w u  ( i . e . ,  t h e  f o u r t h  y e a r  o f  t h e  r e i g n  o f  C h i e n - w e n ,  1 4 0 2 )  ,  
E m p e r o r  C h '  e n g - t s u  o r d e r e d  t h a t  a l l  t h e  o f f i c i a l  r e c o r d s  f o r  t h e  
r e i g n  o f  E m p e r o r  C h i e n - w e n ,  w h i c h  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  p a l a c e  i n  
N a n k i n g ,  h a d  t o  b e  d e s t r o y e d ,  o n l y  t h e  a c c o u n t  r e c o r d s  H e r e  r e t a i n e d .  
T h i s  e v e n t  i s  a l s o  r e c o r d e d  i n  t h e  B i o g r a p h y  o f  W a n g  K e n  : ; £  8 3 , _  
4 9 7  
( d .  1 4 0 2 )  i n  M S ,  1 4 3 / 3 4 3 .  A l s o ,  E m p e r o r  C h  ' e n g - t s u  o r d e r e d  t h e  r e -
w r i t i n g  o f  t h e  T ' a i - t s u  s h i h - l u ,  t h e  v e r i t a b l e  r e c o r d s  f o r  t h e  r e i g n  
o f  E m p e r o r  T ' a i - t s u ,  w h i c h  H e r e  c o m p l e t e d  c l e w i n g  t h e  r e i g n  o f  
E m p e r o r  C h i e n - w e n .  F o r  i n  t h e s e  r e c o r d s  E m p e r o r  C h i e n - w e n  H a s  d e -
c l a r e d  a s  t h e  r i g h t f u l  s u c c e s s o r  t o  t h e  t h r o n e ,  i n  o t h e r  1 m r d s ,  
E m p e r o r  C h  
1  
e n g - t s u  h i m s e l f  H o u l d  a p p e a r  a s  a  r e b e l ,  T h u s  h e  w a s  
a n x i o u s  t o  h a v e  t h e m  r e - H r i t t e n .  A l l  t h e s e  e n d e a v o u r s  H e r e  m a d e  i n  
a n  e f f o r t  t o  p r o c l a i m  t h e  l e g i t i m a c y  o f  h i s  r u l e .  T h e r e f o r e ,  h e  H o u l d  
n o t  t o l e r a t e  a n y  w r i t i n g s  c o n d e m n i n g  h i m  a s  a n  u s u r p e r .  
l  t  i s  r e c o r d e d  i n  t h e  B i o g r a p h y  o f  F a n g  H s i a o - j u ,  M S ,  1 U 1 / 3 3 9 ,  t h a t  
d u r i n g  t h P .  Y u n g - l o  e r a  t h o s e  ~<ho k e p t  t h e  c o l l e c t e d  w o r k s  o f  F a n g  
H s i a o - - j u  w e r e  u n d e r  t h e  p e n a ; t t y  o f  d e a t h .  I t  i s  a l s o  r e l a t e d  i n  t h < e  
B i o g r a p h y  o f  Y a n g  S h a n  : #
8  
- } ,  ( : j - _ 3 8 4 - 1 l f 5 8 ) ,  M S ,  1 7 1 / 3 9 8 ,  t h a t  a  
H a n l i n  B a c h e l o r ,  C h a n g  P  ' u  ~ o t t '  ,  ; . ; a s  p u t  t o  d e a t h  b e c a u s e  h e  
- - r  f l :  
p o s s e s s e d  s o m e  o f  t h e  H o r k s  o f  F a n g  Hsiao~-ju. 
1 . 6 2  
E m p e r o r  S h e n - t s u n g ,  t h a t  t h r o u g h  s u s t a i n e d  e f f o r t s  a n d  c r i e s  o f  m a n y  
'  .  h  S h  L '  ' Y "  - \ . - r ;  (  5 3 1  1  )  W  h "  " '  .~~ ± ' - t  
I D . l n l . s t e r s ,  s u e  a s  e n  .  l  ;  ' J ( - >  , W ; : : t : . .  1  .  - 6 1 5  ,  a n g  S  l t l - m a o  J . - \ . : . . " ' . . - Jl:~ 
( 1 5 3 5 - 1 5 8 8 )  a n d  Y a n g  T '  i e n - m l n  1 - f f a  f ; . .  i ? v  ( 1 5 8 9  e h i n - s h i h ) ,  
4 9 8  
t h e  
r e i g n  t i t l e  o f  E m p e r o r  C h i e n - w e n  w a s  r e s t o r e d .
4 9 9  
B u t  t h i s  i s  n e a r l y  t w o  
c e n t u r i e s  a f t e r  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  u s u r p a t i o n  w h i c h  t o o k  f o u r  y e a r s .  
H e n c e ,  I  t h i n k  i t  i s  m o r e  a p p r o p r i a t e  t o  a s s o c i a t e  · t h e  f o r e g o i n g  p a s s a g e ,  
' W a n - p ' u - t z u  l i e h - c h u a n ' ,  w i t h  a u t h o r s  l i v i n g  a f t e r  t h e  m i d - l 1 i n g  e p o c h  
w h e n  t h e  t i d e  h . a d  c h a n g 8 d ,  a n d  i t  i s  r a t i o n a l  t o  u p h o l d  t h e  v i e w  t h a t  
C h a n g  S a n - f e n g  i s  n o t  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i n t e l l e c t u a l  c o n t e n t s  o f  s u c h  
a n  e s s a y  w h i c h  w o u l d  p r o v o k e  p o l i t i c a l  t u r m o i l .  
S i m i l a r  r e s e n t m e n t  a g a i n s t  t h e  p e r s o n a l i t y  a n d  a c h i e v e m e n t s  o f  
E m p e r o r  C h '  e n g - t s u  i s  d i s c l o s e d  i n  a n o t h e r  p r o s e  w o 1 • k  i n  t h e  s e c t i o n  
K u - w e n .  T h i s  t i m e  t h e  a u t h o r  d i s p a r a g e s  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  t h e  c o w p r e -
h e n s i v e  e n c y c l o p e d i a ,  Y u n g - Z o  t a - t i e n .  T h e  f o l l o w i n g  s h o r t  e s s a y  
e n t i t l e d  t h e  ' Y u n g - l o  t a - - t i e n  c h i '  J k  ~- . - J : : . . .  - # ! ·  t u  s h o w s  t h e  
d e n u n c i a t i o n  o f  t h i s  h i s t o r i c  c o m p i J a t i o n :  
A  s c h o l a r  o f  t h e  p a s t  o n c e  s a i d ,  ' i f u e n  r e a d i n g  i t  i s  b e t t e r  t o  b e  
s e l e c t i v e  t h a n  e x h a u s t i v e .  T h i s  m e t h o d  o f  l e a r n i n g  c a n  a p p l y  t o  
a l l ,  f r o m  t h e  S o n  o f  H e a v e n  ( i . e .  t h e  E m p e r o r )  t o  o r d i n a r y  f o l k . '  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  Y u n g - l o  e l ' a ,  t h e  s o v e r e i g n  o r d e r e d  H u  K u a n g ,  
t h e  m i n i s t e r ,  a n d  W a n g  H u n g  . : £  *  ,  t h e  E x p o s i t o r - i n - l ' l a i t i n g ,  t o  
c o m p i l e  a  c o m p e n d i u m  k n o w n  a s  t h e  T a - t i e n .  T h i s  c o m p e n d i u m  h a s  a  
t o t a l  o f  2 2 , 8 7 7  c h U a n  i n  1 1 , 0 9 5  t s  ' e ,  i n c l u d i n g  a  g e e 1 e r a l  t a b l e  o f  
c o n t e n t s  i n  s i x t y  c h u a n .  T h e  m i n i s t e r s  
1  
m e m o r i a l s  [ > l i t h  r e g a r d  j : o  
t h i s  c o m p i l a t i o n ]  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  C h ' a n - c h i n g - - a h ' u a n ' j ! . ' f t  ~~ ~ 
B u t  t h e [ T ' a i - p  ' i n g ] y u - l a n  [  ; t  : ' { . : - ]  1 ' f f i p  ~f!' a n d  t h e  [ T s  ' e - f u ]  y u a n -
k u e i  [  - r ' H i - J 0  ]  ; t ,  ~ a r e  o n l y  i n  1 ,  6 o o  chrtan.f!JJNo~< t h e  T a - · U e n  
4 9 8  
B i o g r a p h i e s  o f  S h e n ,  W a n g  a n d  Y a n g ,  M S ,  2 1 7 / 5 2 7 ,  2 8 7 / 7 1 2 ,  2 3 3 / 5 6 7 ,  
r e s p e c t i v e l y .  
4 9 9  
S e e  B a s i c  A n n a l s  o f  E m p e r o r  S h e n - t s u n g ,  I ,  U S ,  2 0 / 3 6 .  F o r  t h e  s t u d y  
o f  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  P e i g n  t i t l e  o f  E m p e r · o r  C h i e n - w e n ,  s e e  ~-lu 
C h  
1  
i - h u a  i f : :  ~ij: ~ ,  t  M i n g  . . .  t a i  C h i e n , - \ f e n - t i  t s a i  c h '  u a n - t '  u n g  hu.ang~ 
w e _ i  s h a n g  t i  w e n - t '  i '  t!~ 1~ ; Q  i :  > i f  . f t  1~- ~fw f l  1 i r .  J . :  V ! J ' )  
5 0 0  
? . ,  ~ ,  T h e  C o n t i n e n t  M a g a z i n e ,  V o . l . 1 9  N o . 1  ( J U J . y  1 9 5 9 ) ,  p p . 1 4 - - 7 .  
T h e s e  a r e  t h e  t~<o s t a n d a r d  e n c y c l o p e d i a s .  T h e  T  
1
a i - - p 1 : n g  y U - l a n ,  1 0 0 0  
c h U a n )  t a b l e  o f  c o n t e n t s  f i f " c e e n  c h u . a n ,  w a . s  c o m p i l e d  t m d e r  t h e  
i m p e r , i a l  a u s p i c e s  b y  L i  f c m g  1 j  t l ? J  ( 9 2 5 · - 9 9 5 )  a n d  o t h e l
1
S  a n d  H a s  
c o m p l e t e d  i n  9 8 3 .  A s  f o r  t h e  T s  
1
e - f u  y u a n - k u e : i ,  : 1 0 0 0  c h u a n ,  t - 3 - b l e  o f  
c o n t e n t s  t e n  c h U a n ,  a l s o  c o m p i J . e d  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  
. 1 6 3  
i s  s o  v o l u m i n o u s ,  a s  i t  c o m p r i s e s  m o r e  t h a . n  t e n  t h o u s a n d  c h ' U a . n ,  
[ t h a t  l o o k i n g  a t  i t  i s  j u s t  J . i k e ]  v i e w i n g  " b r o a d  e x p a n s e  o f  t h e  o c < ? a n  
a n d  s i g h .  5 0 1  H o w  c a n  i t  b e  e x p e c - : : e c l  t o  d i f f u s e  t h l ' O U g h o u t  t h e  
e m p i r e ? 5 0 2  
I t  i s  u n r e a s o n a b l e  t o  s u g g e s t  t h a t  C h a n g  S a n - f e n g ,  w h o  f l o u r i s h e d  
d u r i n g  t h e  Y u n g - l o  e r a ,  s t a g e d  s u c h  a  b i t t e r  a t t a c k  o n  t h i s  p r o d i g i o u s  
p r o j e c t  w h i c h  E m p e r o r  C h ' e n g - t s u  r e g a r d e d  a s  a  m a s t e r p i e c e .  T h e  Y u n g - Z o  
t a - " t ' : i e n  w a s  c o m p i l e d  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  B u d d J : l i s t  m o n k  Y a o  K u a n g -
h s i . a o ,  I t  w a s  ' c o n n n e n c e d  i n  t h e  f a l l  o f  t h e  f i r s t  y e a r  [ o f  Y u n g - l o ]  
( 1 4 0 3 )  a n d  c o m p l e t e d  i n  t h e  w i . n t e r  o f  t h e  s i x t h  y e a r  [ o f  Y u n g - l o ]  
( 1 4 0 8 )  •
5 0 3  
a n d  p u r p o r t e d  t o  ' c o m p r i s e  e v e r y t h i n g  i n  t h e  u n i . v e r G e ,  
c o l l e c t i n g  a n d  c o n s o l i d a t i n g  t h e  v a r i a n t  [ s a y i n g s  a n d  t e a c h i n g s ]  o f  t h . e  
p a s t  a n d  p r e s e n t ,  [ a n d  a . l l  t h i n g s ] ,  n o  m a . t t e r  b i g  o r  s m a l l ,  r e f i n e d  o r  
l  
1  
t  
[  
.  h  .  .  .  J  .  '  5  0 4  
r o u g  l ,  a r e  c a m p  c  e  1 n  t  l S  c o m p l l a t l o n  l n  a  g l a m o r o u s  m a n n e r ' .  
T h u s  Y u n g - Z o  t a - t i e n  i s  a .  c o m p e n d i u m  i n  V J h i c h  b o o k s  d e a l i n g  w i t l l  a l l  
subjects~ n a m e l y ,  a s t r o n o m y ,  g e o g r a p h y ,  d i v i n a t i o n ,  m e d i c i n e ,  B u d d h i s m ,  
Taoism~ t e c h n o l o g y ! >  a r t s ,  e t c .  a r e  i n c o r p o r ' a t e d  a n d  c l a s s i f i e d  u n d e r  
s o c r r c o n t d )  
T  } f l .  )':~0 
. . t .  - s / i f }  t : . . ·  
5 0 1  
s o v e r e i g n  w · i  t h  W a n g  C h  t  i n - j o  J :  , . . , j ) : _  ~ 
( 9 7 4 - 1 0 2 0 )  a . s  i t s  c h i e f  c o m p i l e r s ,  H a s  
( d .  1 0 2 5 )  a n d  Y a n g  
c o m p l e t e d  i n  1 0 1 3 .  
t j  )~- - ' >  1 1 - i f .  ·  •  •  d  f  C h '  .  I  .  h  .  C h  '  
- - . . - -~ . . ( , _  - ! r - . .  l S  o r l g l n a t e  - r o m  & U - S  Z U & ,  a  c .  a p t e r  l U  u a n g " - ; ; , : : ; : . z ; .  
( N o t e  1 0 2 ) ,  s e e  J a m e s  L e g g e r s  t r a n s l a t i c n ,  .
1
T h e  W r i t i n g s  o f  l<1·Ta.n[";-·:t~:::er 5  
P a : r t  I I ,  p .  3 7 4 .  T h e  c o m p l e t e  t e x t  i n  E n g l i s h  x • e a d s ,  ' A l o n g  t h e  coni'~~;e 
o f  t h e  r i v e r ,  h e  ( i . e .  E a r l  o f  t h e  H o  ~'if 1 8  }  w a l k e d  e a s t  t i J . l  h e  
c a m e  t o  t h e  N o r t h  S e a . ,  o v e r  1-~hich h e  l o o k e d ,  w i t h  h i s  f a . c e  t o  t h e  
e a s t ,  w i t h o u t  b e i n g  a b l e  t o  s e e  l i h e r < : :  i t s  w a t e r s  b e g a n .  T h e n  h e  
D e g a n  t o  t u r n  h i s  f a c e  r o u n d ,  l o o k e d  a c r : . x - : ; s  t h e  e x p a n s e ,  ( a s  i f  h e  
}  
.  ~}-~· . . .  "  ,  
H e r e  c o n f r o n t l n g  Z O  ; . . J f f :  : ; 1 2  ~ a n d  s a . l d  F J . t h  a .  s l g h ,  W 1 1 a t  " t i l e  v u l g a r  
s a y i n g  e x p r e s s e s  a b o u t  h i m  1 - 1 h o  h a . s  : L e a . r > n e d  a .  h u n d r e d  p o i n t s  ( o f  ~cL" 
T a o ) ,  a n d  t h i n k s  t h a t  t h e r e  i s  n o  o n : ?  e q u a l  t o  h i m s e l f ,  h T A . S  s u r e l y  
. s p o k e n  o f  m e  . . . .  I t t  e  
5 0 2  
C S F C C ,  2 / 1 7 a  l 7 6 7 8 ) .  
5 0 3  
S e e  t h e  p r e f a c e  t o  t h e  Y u n g - Z o  t a - t 1 : e n  h y  E m p e r o r  C h ' e n g - t s u l  ' C h
1
m 1 g -
t s u  W e n - h u a . n g · - t i  y l i - c h i h  Y u n g - l o  ta-ti~:;n h s l i '  - ' 5 ' \  ; 1 f i  3 (  ~ ) 1 (  1f'~f }.?:~ 
>  " " '  . . J . .  " '  j '  .  T '  '  t  . .  ,  Z  7 3 / '  1  '  h " '  · ' · ' 1  
i J < .  < - r ·  A  -~··~ 1 "  
1  
1 n  a & - - s u n . g  :Jt:~rz....,. . . .  u ,  ·  + ? ;  a  s o , .  L S  c  u a n - s .  z . o u  
4 1  
- "  +  '  Y  ·  l  t  t .  .  '  ' ' ' '  _ ; . .  ~-"' "  " " ' ·  ( L '  
: f i i : ;  r i  o . . .  t a e  ung~ ~o ,  a - t-e~? m u - ( U .  . •  ; _ f t . ,  ~:!if - "  ' - 5 . . : . ; :  t~ : t : , t z  . f l .  e n -
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1 5 l i  .  
d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  a n d  a r e  a r r a n g e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  I ' h y m e  o f  t h e  l a s t  
w o r d  o f  t h e  t e r r n  o r  p h r a s e  c o n c e n 1 e d .  I t  i s  t h e  l a r g e s t  e n c y c l o p e d i a  
t h a t  h a d  e v e r  b e e n  c o m p i l e d  i n  C h i n a ,  b u t  s a v e  f o r  a  f e H  h u n d r e d  o d d  
v o l u m e s ,  i t  i s  n o  l o n g e r  e : : t a n t .  I t  i s  a n  u n d i s p u t e d  h i s t o r i c a l  f a c t  
t h a t  t h e  p r i m e  m o t i v e  f o r  t h e  E m p e r o r  t o  l a u n c h  s u c h  a  g r a n d  p r o j e c t  H a s  
t o  c h a n n e l  t h e  e f f o r t s  o f  C h i n e s e  l i t e r a t i  a H a y  f r o m  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a  
H h e r e  t h e y  o f t e n  h e l d  a  p r o m i n e n t  p o s i t i o n  i n t o  d o i n g  p a p e r  H o r k ,  t h u s  
d i s t r a c t i n g  t h e i r  a t t e n t i o n  a n d  H e a k e n i n g  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  h i s  
i l l e g i t i m a t e  r u l e .  H o w e v e r ,  t h . i . s  c o m p i l a t i o n  w a s  i n v a l u a b l e  i n  t h e  
p r e s e r v a t i o n  o f  C h i n e s e  c u l t u r e ,  a s  m a n y  l o s t  b o o k s  a n d  r a r e  e d i t i o n s  o f  
H o r k s  H r i  t t e n  a n d  p u b l i s h e d  b e f o r e  t h e  S u n g  a n d  Y U a n  d y n a s t i e s  1 v e r e  
r e s t o r e d  b y  t h e  c o m p i l e r s  o f  t h e  Y u n g - Z o  t a - t · i e n  a n d  p r e s e r v e d  t h e r e i n .  
T o  g o  b a c k  t o  C h a n g  S a n - f e n g ,  h e  H a s  n o t  i n  t h e  p o s i t i o n  t o  d e c r y  
t h e  v a l u e  a n d  i m p o r t a n c e  o f  t h e  e n c y c l o p e d i a .  H a d  h e  d o n e  s o  h e  H O u l d  
n o t  h a v e  H o n  t h e  p a s s L m a t e  f a v o u r  o f  t h e  E m p e r o r  w h o  h a d  e x e r t e d  g r e a t  
e f f o r t s  t o  s e e k  t h e  e c c e n t r i c  T a o i s t .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  
t h i s  p r o s e  p i e c e ,  ' Y u n g - l o  t a - · i : i e n  c h i  
1  
H a s  H r i  t t e n  b y  a n  a u t h o r  i n  t h e  
l a t e  M i n g  pe~'iod, H h o  s o u g h t  t o  g i v e  v e n t  t o  h i s  s y m p a t h y  f o r  t h e  
d e f e a t e d  a n d  d e p o s e d  E m p e r o r  C h i e n - H e n  a n d  h i s  r e s e n t m e n t  t o H a r d s  t h e  
v i c t o r ,  E m p e r o r  C h ' e n g - t s u ,  b y  v e h e m e n t l y  a t t a c k i n g  t h e  . Y u n g - Z o  t a - t i e n .  
T h e  s a t ! ( )  a u t h o r  m i g h t  a l s o  h a v e  H r i  t t e n  t h e  o t h e r  p r o s e  H o r k ,  t h e  ' W a n -
p  ' u - t z u  l i e h - c h u a n  
1  
,  H h i c h  w a s  q u o t e d  a b o v e .  T h i s  a s s u m p t i o n  i s  b a s e d .  o n  
.  . _ , .  .  
t h e  g r o u n d s  t h a t  t~me a n d  ~ & : & e u  d o  n o t  > I  a r r a n t  C h a n g  S a n - f e n g '  s  mak~ng 
s u c h  a  d a r i n g  p t ' e s e n t a t i o n .  
B e s i d e s  t h e  a b o v e  t H o  e s s a y s ,  t h e r e  i s  a n o t h e r  e n t i t l e d  t h e  
1  
T z u - t '  i  
c h '  i h - f e n g  t '  u n g - w e i  h s i e n - h u a  c h e n - j e n  k a o - m i n g  h o u - p a  
1  
f i i J  } i j _  Y t : i J  1 1  
J l  
1 * X  
0~ f  L  ~ j _  - f , ' ( ' ;  i f  1~ i f f ; _ _  
,  w h i c h  i s  a n  e p i l o g u e ,  a t t r i b u t e d  
t o  C h a n g  S a . n - f e n g ,  t o  t h e  i r n p c r i a 1  e d i c t  c a n o n i z i n g  h i m  a s  t h e  t i n 1 ' 1 l o r t a l  
o f  P e n e t r a t i n g  H y s t e r y  a n d  R e v e a . l i n g  T r a n s f o r m a . t . i o n '  ~ T h i s  i s  o b v i o u s l y  
a  s p u r i o u s  H o r k .  F i r s t  o f  a l l ,  i t  i s  h i g h l y  u n u s u a l  t o  t < r i t e  a n  e p i l o g u e  
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t o  t h . e  i m p e r i a l  d e c r e e  v r h i c h  f a v o u r s  o n e s e l f  w i t h  a n  h o n o r a r y  t i t l e .  
S e c o n d l y ,  d i s r e 3 p e c t f v . l  e x p r e s s  i o n s  a r e  u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  e s s a y ,  i n  
w h i c h  t h e  a u t h o r  b o a s t s  o f  h i s  o w n  p e r s o n a l i t y ,  a n d  i t  i s  i n d e c o r o u s  f o r  
a  p e r s o n "  u p o n  w h o m  h o n o u r  h a s  b e e n  b e s t o w e d  t o  r e a c t  i n  s u c h  a n  a r r o g a n t  
m a n n e r .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  f o l l o w i n g  l i n e s  g i v e  t h e  r e a d e r  t h e  i m p r e s s i o n  
t h a t  t h e  a u t h o r  w a s  p r a i s i n g  s o m e o n e  e l s e  i n s t e a d  o f  w r i t i n g  o f  h i m s e l f :  
' F r o m  a n c i e n t  t i m e s ,  h e  w h o  d e s e r v e s  t o  b e  c a l l e d  t h e  C h e n - j e n  ~ } - . _ _  
( i m m o r t a l ) ,  e x t e r n a l l y  h e  h a s  k n o w n  h o w  t o  r e g u l a t e  t h e  t r u e  a h ' i ,  
i n t e r n a l l y  h e  h a s  e n i b o d i e d  a  t r u e  m i n d ,  g o i n g  i n  h e  h a s  h a d  r e a l  d i s -
•  •  •  ] j  ] j  d  ] j  •  •  I  5 0 5  
p o s l  t l o n ,  a n d  g o l n g  o u t  e  a s  p o s s e s s e  o n e s t  l n t e g r l  t y  . . . .  T h i r d l y ,  
a  m o r e  t r e n c h a n t  a r g u m e n t  a g a i n s t  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h i s  e s s a y  i s  
f u r n i s h e d  b y  t h e  a p p e a r a n c e  o f  c e r t a i n  p e r s o n a l i t i e s  a n d  t h e  d e p i c t i n z  
o f  c e r t a i n  h i s t o r i c a l  f a c t s  w h i c h  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h :  
D u r i n g  t h e  C h  
1  
e n g · · h u a  a n d  C h i a - c h i n g  p e r i o d s ,  t h e r e  w a s  a  f o r e i g n  
m o n k  c a l l e d  C h a ; p a  ) J S !  ! ' ! _ ,  ( f l .  1 4 6 5 - 1 4 8 5 )  a n d  a n  e v i l  p r i e s t  c a l l e d  
C h i  H s i a o  *)~1 f J f f [ ;  ( f l .  1 4 6 5 - 1 4 8 5 ) .  T h e y  w e r e  g i v e n  t h e  t i t l e s  k u o -
s h i h  a n d  chan-s~ih ; : f [ f  F ' f '  r e s p e c t i v e l y .  [ A t  t h e  s a n ; _ ;  ti~1e:L< t h e r e  
w e r e  a  n u . u b e r  o ! "  n e c r o m a n c e r s  s u c h  a s  T e n g  C h ' a n g - e n  1 f p  ' 1 r J  rf!!t~ ( f l .  
1 4 8 1 - 1 4 8 5 ) ,  L i  T z u - h s i n g  : J :  } k _  ; } j j  ( d .  1 4 8 7 ) ,  Shao~YUan-chieh 
? - J p  i G  T~T 0
1
>5~-15~9),, T ' a o  Chung-He~, T ' a n g  C h i l l  J ! j  1 . 1 . ; .  ( ; ' l . .  
1 5 6 ' 1 ) ,  L l . u  H e n - p l n  } § • )  ) (  1 ; J : 3  ( f l .  1 5 o 4 )  a n d  s e v e r a l  h u n d r e d  r a o l S l :  
p r i e s t s $  a l l  o f  t h e m  w e r e  f l a t t e r i n g ,  ¥ - l i c k e d ,  a v a r i c i o u s  a : n d  c r a f t y  
e v i l d o e r s .  U n s c r u p u l o u s l y  t h e y  c a l l e d  t h e m s e l v e s  f a - s h i h  3 ; / ;  
~if ( t e a c h i n g - p r i e s t s ) .  A l s o ,  e v e r · y o n e  o f  t h e m  w a s  n a m e d  c h e n - j e n .  
T h e i r  d e e d s  e x c e e d e d  m o r a l  b o u n d s  a n d  t h e y  w o u l d  b e  c r i t i c i z e d  i n  
h i s t o r i c a l  w o r k s  . . .  E v e n t u a l l y  s o m e  o f  t h e s e  p e o p l e  w e r e  e x e c u t e d ,  
s o m e  w e > " e  b a n i s h e d ,  a n d  s o m e  w e r e  d e p r i v e d  o f  t h e i r  h o n o r a r y  · t i t l e s .  
N o t  e v e n  o n e  c o u l d  e s c a p e  o r  a b s c o n d  [ f r o m  t h e  p e n a l t y ] .  H o w  
c h e e r i n g  t h i s  i s ! '  5 0 6  
T h e  p G P 3 o n s  w h o  w e r e  s u b j e c t e d  t o  a  s t r e a m  o f  i n v e c t i v e s  b y  t h e  
a u t h o r  a r e  h i s t o r i c a l  f i g u r e s  w h o s e  b i o g r a p h i e s  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  
o f f i c i a l  h i s t o r y  o f  t h e  M i n g  d y n a s t y .  
5 0 7  
H o H e v e r ,  a l l  o f  t h e m  1 1 e r e  a c t i v e  
5 0 5  
C B F C C ,  2 / 1 2 b  ( 7 6 7 5 ) .  
5 0 6  .  '  ( '  
I b : o . d . ,  p p  . 1 2 b - l 3 a  7 6 7 5 - 6 ) .  
5 0 7  
For~ t h e  b i o g r a p h i e s  o f  C h i  P . s i a o ,  L i  T z u - h s i n g  a n d  ' S h a o  Y U a n - c h i e h ,  
s e e M S ,  N { r . g - · h B i n g  c h u a n  1 }  ' f { ' :  1 $  ,  ) 0 7 / 7 6 9 - 7 2 .  T h e  f u l l  n a m e  o f  
Cha~~pa i 2  C l 1 a - p a - c l d . e n - t s  ~an ::ff~J - e . .  : ¥ : :  ..:t~ ,  h i s  b i o g : r ' a p h y  i s  
a t t a c h e d  t o  t h a t  o f  C h i  H s i a o ,  M B ,  3 0 7 / 7 7 0 .  T h e  b i o g r a p h y  o f  T e n g  
j _ 6 6  
d u r i n g  t h e  C h  
1  
e n g - h u a  a n d  C h i a - c h l n g  p e r i o d s ,  a l m o s t  a  c e n t u r y  a f t e r  
w h a t  i s  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  a s  t h e  t i m e  w h e n  C h a n g  S a n - f e n g  f l o u Y ' i s h e d .  
H e  w o u l d  t h e r e f o r e  b e  u n a b l e  t o  g e t  t o  k n o w  t h i s  g r o u p  o f  p e o p l e  w h o  
i n g r a t i a t e d  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  v a r i o u s  e m p e r o r s  w h o  r e i g n e d  w i t h i n  t h i s  
p e r i o d .  E v i d e n t l y  t h i s  e s s a y  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  w r i t t e n  b y  C h a n g  S a n -
f e n g .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  i s  a  r e m o t e  p o s s i b i l i t y  t h a t  i t  w a s  c o m -
p o s e d  b y  a d m i r e r s  o f  S a n - f e n g  i n  t h e  C h  
1  
i n g  d y n a s t y ,  s u c h  a s  W a n g  H s i - l i n g  
o r  L i  H s i - y l i e h ,  a l t h o u g h  i t  i s  q u i t e  c e r t a i n  t h a t  t h e y  h a d  p r o d u c e d  m a n y  
w o r k s  1 m d e r  t h e  n a m e  o f  t h e  T a o i s t .  O w i n g  t o  t h e  l i t e r a r y  i n q u i s i t i o n  
i m p o s e d  b y  t h e  M a n c h u  E m p e r o r s ,  v e r y  f e w  C h  
1  
i n g  s c h o l a n : ; ,  s a v e  s o m e  1 v h o  
d o m i n a t e d  t h e  a c a d e m i c  s c e n e  a t  t h e  d a w n  o f  t h e  M a n c h u  r e g i m e ,  d a r e d  t o  
d e v o t e  t h e i r  a t t e n t i o n  t o  t h e  s t u d y  o f  t h e  d e f u n c t  M i n g  d y n a s t y ,  i n  f e a r  
f  
t  
.  1 '  .  .  f  .  .  .  f  '  .  5 0 8  
o  a  t r a c t l n g  p o  l  t l c a l  r e p e r c u s s l o n s  o r  c r l  t l c l s m  o ·  t 1 1 e  s o v e r e l g n t y .  
T h e  s t u d y  o f  t h e  M i n g  p e r i o d  i n  C h i n e s e  h i s t o r y  w a s  t h e r e f o r e  l o n g  
n e g l e c t e d  u n t i l  t h e  c l o s e  o f  t h e  C h  
1  
i n g  d y n a s t y .  
5 0 9  
H e n c e ,  w h e n  C h  
1  
i n g  
5 0 7  ( c o n t d )  
5 0 8  
5 0 9  
C n ' a n g - e n  i s  i n c l u d e d  i n  t h a t  o f  L i  T z u - h s i n g ,  M S ,  3 0 7 / 7 6 9 .  F o r  t h e  
b i o g r a p h y  o f  T '  a n g  C h i h ,  s e e  u n d e r  t h e  B i o g r a p h y  o f  K u  K '  o - h s l i e h  
"'*~ " i i f  / < 1 ! 7  ( 1 5 0 5  c h i n - s h i h , d .  1 5 6 0 ) ,  M S >  3 0 7 / 7 7 2 .  F o r  a n  a c c o u n t  
o f  L i u  l-i~n-pin, s e e  u n d e r  t h e  B i o g r a p h y  o f  T ' a o  C h u n g - - w e n ,  M S ,  3 0 ' 7 /  
7 7 2  a T , d  a l s o  u n d e r  t h a t  o f  K u  K ' o - h s l i e h ,  o p .  c i t  . .  F o r  t h e  b i o g r a p h y  
o f  T ' a o  r . : h u n g - w e n ,  c f .  N o t e  3 7 2 .  
F o r  t h e  s t u d y  o f  t h e  l i t e r a r y  i n q u i s i t i o n  i n  t h e  C h  
1  
i n g  d y n a s t y ,  s e e  
L . C .  G o o d r i c h ,  T h e  L i t e m r y  I n q u i s i t i o n  o f  C " n ' i e n - l u n g  ( B a l t i m o r e ,  
1 9 3 5 ) ;  C h o u  L i - a n  ~ f 6 i :  jf~ ,  ' C h ' i n g - c h ' u  c h e n  s h i h - c h ' i  t i  s a n - t a - -
y l i '  ;~ : t w  i § i  - 1 :  f l  0 9  . ; ; .  - ) ( .  i i l t ; (  ,  Y t ! - c h o u - f e n g  · i - k  ' a n  > q  ' i 1 7  
)~ u  : f l )  ,  V o 1 . 4  ( A p r i l  1 9 3 9 ) ,  p p . 1 7 1 - 5 ;  H s l l  C h i - y i n g  i f 4 '  ;;.t~. ,  
' C h
1
i n g  C h ' i e n - l u n g  c h
1
a o  ; ; e n - t z u - y u  c h i e n - p i a o '  ~ ! i S  T ' 1 t  ' " ' f J J  ' - 1 ,  
~~ ; n ; ; :  p~ ! ! < _  ,  J e n - w e n  y u e h - k ' a n  A .  ; J t  J 3  - P J  ,  V o 1 . 8  N o . 4  ' ( M a i  
1 9 3 7 ) ,  P i ) . 1 - 1 3 .  
C l c . i n  Y l i - f u  ~ 4 i ' i t L  ~Ji. s u g g e s t s ,  i n  h i s  C h u n g - k u o  s h i h - h s n e h  s h i h  
i '  ~ " ] ( _  . . t f !  : ! } ! _  ( P e k i n g ,  1 9 5 2 ) ,  p p .  2 5 2 - 7 2 ,  t h a t  t h e  t r e n d  o f  
d e v e l o p m e n t  i ; f  h i s t o r i o g r a p h y  i n  t h e  C h ' i n g  d y n a s t y  f a l l s  i n t o  t h r e e  
s t a g e s .  T h e  f i r s t  s t a g e  c o v e r s  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  M a n c h u  r u l e ,  
P r o m i n e n t  h i s t o r i a n s  i n  t h i s  s t a g e  s u c h  a s  H u a n g  T s u n g - h s i ,  W a n  Ssu~­
t ' u n g  , ' t . . , ,  : ; { i r  ) i i )  ( 1 6 3 8 - 1 7 0 2 ) ,  W u  Y e n $ .  ; i t  ( d .  1 6 6 3 ) ,  P ' a n  C h ' e n g -
c h a n g  ;.~ f l .  J  ( d .  1 6 6 3 )  a n d  C h ' U a n  T s u - w a n g  J;;~ } / : ] 1  ~l ( 1 7 0 : 1 -
1 7 5 5 )  s t e e p e d  t h e i r  m i n d  i n  t h e  s t u d y  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  f o r m e r  
d y n a s t y ,  B u t  W u  a n d  P ' < . n  1 > 1 h o  c o l l a b o r a t e d  o n  a  h i s t o r y  o f  t h e  M i n g  
p e r i o d  a . n d  o n  a n  h i s t o : - e i c a l  a c c o u n t  o f  t h e  e r a  i n  p o e t i c a l  f o r m ! >  v ; e r e  
i n v o l v e d  i n  t h e  l i t e r a r y  i n q u i s i t i o n  o f  t h e  M i n g - s h i h  c h i - l u e h  f i J l  
i f  ! ) ; ] }  ~ ,  w r i t t e n  b y  C h u a n g  T ' i n g - l u n g  ; : f ; .  z - : f :  1 : %  ( d .  1 6 6 0 ) ,  
. . . . . . . . .  ,  . o r  
1
" ' 4 2  .  1 1 - .  ~ H f . L .  
1 6 7  
d e v o t e e s  o f  C h a n g  S a n - f e n g ,  l i k e  W a n g  a n d  L i ,  i n v e n t e d  s t o r i e s  a b o u t  
C h a n g  S a n - f e n g ,  t h G y  e i t h e r  r e c o r d e d  t h e i r  i n c r e d i b l e  c o m m u n i c a t i o n s  
w i t h  t h e  m a s t e r  o r  e v e n t s  r e l a t i n g  t o  S a n - f e n g  w h i c h  h a p p e n e d  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  b e t ; r e e n  t h e  d o 1 m f a l l  o f  M o n g o l  r u l e  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
M i n g  d y n a s t y .  V e r y  r a r e l y  w o u l d  t h _ e y  t o u c h  o n  h a p p e n i n g s  i n  t h e  M i n g  
p e r i o d .  T n i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  e s s a y  w h i c h  d e n o u n c e s  h i s t o r i c a l  
p e r s o n s  w h o  f l o u r i s h e d  i n  t h e  m i d d l e  y e a r s  o f  t h e  M i n g  d y n a s t y  m i g h t  
h a v e  b e e n  w r i t t e n  b y  s o m e o n e  i n  t h e  l a t e  M i n g  e p o c h .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  p r o s e  p a s s a g e  i s  a n  i n s c r i p t i o n  r e a d i n g ,  ' W r i t t e n  
b y  [ C h a n g ]  S a n - · f e n g ,  t h e  T a o i s t  a n d  S U J : ' V i v i n g  o l d  m a n  o f  t h e  g r e a t  Y U a n  
d y n a s t y ' .  
5 1 0  
T h i s  c o n t r a d i c t s  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  e s s a y  i n  w h i c h  
h i s t o r i c a l  p e r s o n s  o f  t h e  C h i a - c h i n g  p e r i o d  a r e  m e n t i o n e d ,  f o r  i f  C h a n g  
S a n - f e n g  w a s  b o r n  i n  t h e  Y U a n  d y n a s t y ,  h e  w o u l d  b e  m o r e  t h a n  t ' w o  h u n d r e d  
y e a r s  o l d  i n  t h e  y e a t ' S  o f  E m p e r o r  S h i h - t s u n g ' s  r e i g n .  A  f u r t h e r '  d i s -
c r e p a n c y  c a n  b e  f o u n d  i n  t h i s  e p i l o g u e  t o  t h e  i m p e r i a l  d e c r e e ,  H h i c h  a s  
r e c o r d e d  i n  t h e  M i n g - s h i h ,  w a s  i s s u e d  i n  t h e  t h i r d  y e a r  o f  T ' i e n - s h u n  
o f  t h e  r e i g n  o f  E m J e r o r  Y i n g - t s u n g  ( 1 4 5 9 ) .
5 1 1  
T h e r e  i s  a  l i n e  r e a d i n g ,  
5 0 9  C c o n t d )  
w h i c h  H a s  b a n n e d  b y  t h e  C o u r t .  W u  a n d  P '  a n  w e r e  a r r e s t e d  a n d  s u b -
s e q u e n t l y  p u t  t o  d e a t h  b e c a u s e  t h e i - e  n a m e s  a p p e a r e d  a s  a s s i s t a n t  
c o m p i l e r s  i n  t h e  p r o s c r i b e d  b o o k .  H h c n  t h e  c a s e  H a s  c l o s e c l  a  t o t a l  
o f  s o m e  s e v e n t y  p e r s o n s  w e r €  e x e c u t e d  a n d  a  l a r g e  n u m b e r  H e r e  b a n i s h e d .  
T n i s  i n c i d e n t  d e a l t  a  h e a v j  b l a H  a t  t h e  h i s t o r i a n s  a n d  h e n c e f o r w a r d ,  
t o  a v o i d  t P o u b l e s ,  t h e y  s h i f t e d  t h e i r  s c o p e  o f  i n t e r e s · t  t o  h i s t o r y  
b e f o r e  t h e  S u n g  p e r i o d .  T h e  s e c o n d  s t a g e  e x t e n d s  f r o m  t h e  l a t t e r  
p a r t  o f  t h e  K '  a n g - h s i  p e r i o d  t o  t h e  C h '  i e n - l u n g  r e i g n ,  a n d  t h e  h i s -
t o r i a n s  " o r t b y  o f  n o t e  a r : e  C h '  i e n  T a - h s i n  ~- 7 : : _  l l { j  ( 1 7 2 8 - 1 8 0 4 ) ,  
W a n g  Mi:Dg~sheng , ; £  r:~,~ ( 1 7 2 2 - 1 7 9 8 ) ,  Chi~Un, C h a o  I  a n d  S h a n g -
H s l i e h - c h  ' e n g  i J  ,~ ~li\ ( 1 7 3 8 - 1 8 0 1 ) .  T h e  t h i r d  s t a g e  s t a r t s  f r o m  t h e  
C h i a - c h '  i . n g  p e r i o d  a n d  l a s t s  t i l l  t h e  e n d  o f  t h e  d y n a s t y .  A t  t h i s  
t i m e  C h i n a  w a s  f a . c i n g  i n c r e a s i n e  m e n a c e  f r o m  f o r e i g n  powers~ s o  h i s -
t o r i a n s  b e g a n  t o  d e v o t e  t h e i r  e f f o r t s  t o  t h e  s t u d y  o f  t h e  h i s t o r y  o f  
! 1 a n c h u r i a ,  S i n k i a n g ,  M o n g o l i a ,  e t c . .  S c h o l a r s  o f  t h i s  p e r · ' c o d  s u c h  a s  
H s U  S t m g  1 ' f  :j:';~ ( 1 7 8 1 - 1 8 ' + 8 ) ,  C h a n g  1 1 u  5 f , .  f~ ( 1 8 0 5 - 1 8 4 9 )  a n d  H u n g  
C h i i n  ; ; 1 ;  { i ' : )  ( 1 8 4 0 - 1 8 9 3 )  h a d  m a d e  r e m a r k a b l e  a c h i e v e m e n t s  i n  t h i s  
f i e l d .  
5 1
°  C~'iF'CC, 2 / 1 3 a  ( 7 6 7 6 ) .  
5 1 1  
S e e  N o t e  26!~. 
. 1 6 8  
' H i s  t e m p l e  t i t l e  w a s  Y i n g - t s u n g '  .
5
. 1
2  
H o w e v e r ,  t h e  t e m p l e  n a m e  w a s  o n l y  
g i v e n  t o  t h e  E m p e r o r  b y  h i s .  successor~ E m p e r o r  H s i e n - t s u n g , _  a f t e r  h i s  
d e m i s e  i n  1 4 6 4 .
5 1 3  
T h i s  t h e r e f o r e  i s  a n o t h e r  p i e c e  o f  e v i d e n c e  t o  s h o w  
t h a t  t h i s  p a s s a g e  w a s  w r i t t e n  a f t e r  1 4 6 4 .  B y  t h a t  t i m e  C h a n g  S a n - f e n g  
5 1 L t  
h a d  a l r e a d y  p a s s e d  a w a y  n e a r l y  h a l f  a  c e n t u r y  b e f o r e .  '  
A s  h a s  a l r e a d y  b e e n  p o i n t e d  o u t  i n  C h a p t e r  1 ,  C h a n g  S a n - f e n g  i s  
.  d  ' t h  L  C h ' .  5 1 5  .  d  5 1 6  
a s s o c l _ a t e  W l  e n g  1 e n  J~n s o m e  r e c o r  s .  
I t  w a s  a l l e g e d  t h a t  
L e n g  p a i n t e d  a  p i c t u r e  o f  t h e  i m m o r t a l s  p l a y i n g  w e i - c h i  i n  t h e  I s l a n d  o f  
P ' e n g - l a i ,  c a l l e d  t h e  ' P ' e n g - l a i  h s i e n - i  t ' u ' ,  f o r  w h i c h  C h a n g  S a n - f e n g  
w a s  r e c o r d e d  t o  h a v e  w r i t t e n  a  c o l o p h o n .  T h e  c o l o p h o n  i n  q u e s t i o n  i s  
a l s o  i n c l u d e d  i n  t h i s  s e c t i o n  K u - J V e n .  
5 1 7  
H o w e v e r ,  a s  e a r l y  a s  t h e  ! 1 i n g  
d y n a s t y  s o m e  s c h o l a r s  a l r e a d y  r a i s e d  q u e s t i o n  o n  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  
t h i s  c o l o p h o n .  A m o n g  t h e m  L a n g  Y i n g  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  t o  c h a l l e n g e ,  
i n  h i s  C ! h  ' i - h s i u  h s l l - k a o ,  t h e  a t t r i b u t i o n  o f  b o t h  t h e  p a i n t i n g  a n d  t h e  
c o l o p h o n ,  O n  t h i s  p o i n t ,  h e  a r g u e d :  
I t  m u s t  b e  s o m e  s p e c i o u s  f 1 a t t e r e r s  w h o  f o r g e d  t h e  p i c t u r e  a n d  
c o l o p h o n  a n d  c l a i m e d  t h e m  t o  b e  p a i n t e d  b y  L e n g  [ C h '  i e n ]  a n d  
w r i t t e n  b y  C h a n g  [ S a n - f e n g  r e s p e c t i v e l y ]  •  T h e  , ; h o l e  t h i n g  w a s  
h a n d e d  d o w n  b y  [ C h ' i u  F u ] ,  D u k e  o f  C h ' i - k u o .  A s  i t  w a s  s o m e t h i n g  
u n u s u a J . ,  i t  H a s  s o l d  a t  a  h i g h  p r i c e .  A t  t h a t  t i m e ,  s o m e  n o t e d  
s c h o l a r s  w e r e  u n a w a r e  o f  [ i t s  s p u r i o u s n e s s ]  a n d  r e c o r d e d  i t  a s  
e x t r a o r d i n a r y  a n d  e v e n  c o m p o s e d  p o e m s  o n  i t .  5 1 8  
5 1 2  
C S P C C ,  2 / 1 2 b  ( 7 6 7 5 ) .  
5 1 3  
S e e  B a s i c  A n n a l s  o f  E m p e r o r  Ying-tslli~g, M S ,  1 2 / 2 6 .  
5 1 4  
\ \ h e n  d i s c u s s i n g  t h e  d a t e s  w h e n  C h a n g  S a n - f e n g  f l o u r i s h e d ,  
s u r m i s e d  t h a t  h e  p a s s e d  a w a y  a r o u n d  1 4 1 9 .  S e e  C h a p t e r  2 ,  
I  h a v e  
P P .  7 4 - 5 .  
5 1 5  
F o r  L e n g  C h ' i e n ,  s e e  N o t e  4 4 .  
5 1 6  
F o r  i n s t a n c e ,  
t ' a n g  m a n - p i ,  
C h '  i a o - y U a n  
1  
s  
p p .  12~7. 
i n  C h u  Y \ i n - n i n g ' s  Y e h - c h i ,  p p . 5 6 b - - 5 7 a ;  L u  S h e n ' s  Y U -
p . 7 b ;  Y a n g  I ' s  K a o - p ' o  i - t s u a n ,  s h « n g / 3 b - 4 a ;  a n d  H o  
M i n g - s h a n - t s ' a n g ,  7 / 3 b .  F o r  d e t a i l s ,  s e e  C h a p - r e r  t ,  
5 1 7  
m •  1  l  f '  '  d  '  f  •  c J  '  Y  h  
1  
•  
1 n e  c o  o p  1 0 n  w a s  l r s t  m e n t 1 o n e  a n a  p a r t  o  .  1  t :  a p p e a r e  _  1 n  e  ~--en.'!.-, 
5 1 8  
i b i d . ,  i t s  f u l l  t e x t  i s  i n c l u d e d  i n  t r t e  K a o - p  ' o  i - t s v . a n ,  i b i d .  C f : .  
C h a p t e r  t ,  p  . 1 5 .  
S a m e  a s  N o t e  5 4 .  
~69 
L a n g  Y i n g  t r · i e d  t o  c o n f u t e  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  p a i n t i n g  a n d  t h e  
c o l o p h o n  b y  a d d u c i n g  s i x  d o u b t f u l  p o i n t s  r e l a t i n g  t o  t h e  a u t h o r  a n d  t h e  
w o r k .  5 1 9  
I n  t h e  c o l o p h o n  t h e  a u t h o r  c l a i m s  t h a t  t h e  ' P ' e n g - l a i  h s i e n - i  t ' u '  
w a s  p a i n t e d  b y  L e n g  C h '  i e n  o n  b e h a l f  o f  C h a n g  S a n - f e n g  w h o  s u b s e q u e n t l y  
p r e s e n t e d  t h e  p a i n t i n g  t o  C h '  i u  F u  H h o  w a s  e n f e o f f e d  t h e  D u k e  o f  C h '  i - k u o  
a s .  a  r e w a r d  t o  h i s  m e r i t  i n  b r i n g i n g  t o  a  s u c c e s s f u l  c o n c l u s i o n  t h e  
u s u r p a t i o n  o f  t h e  P r i n c e  o f  Y e n .
5 2 0  
A  p a r a g r a p h  i n  t h e  c o l o p h o n  i s  
w o r t h y  o f  n o t i c e :  
T h i s  s c r o l l  • r a s  p a i n t e d  o n  m y  b e h a l f  o n  t h e  f i f t h  d a y  o f  t h e  f i f t h  
m o n t h  i n  t h e  s i x t h  y e a r  o f  t h e  C h i h - y l i a n  p e r i o d  ( 1 3 ' 1 - 0 ) .  I  p r i z e  i t  a s  a  
j a d e  t h a t  i s  w o r r t i t  a  r a n s o m  o f  m a n y  t o w n s ,  a n d  s e l d o m  s h o w  i t  t o  
a n y b o d y .  N o w  I  a m  g o i n g  t o  p a y  h o m a g e  t o  M i s t e r  L e n g  a t  t h e  s h i h -
e h o u  - f  ;~~ ( t e n  i s l a n d s )  a n d  s a n - t a o  2 .  / b  ( t h r e e  i s l a n d s ) ,
5
2 1  
a n d  I  a m  a f r a i d  t h a t  p o s t e r i t y  w i l l  h a v e  n o  k n o w l e d g e  o f  t h e  
i m a g i n a t i v e  v i s i o n  o f  t h e  m i n d  o f  M i s t e r  L e n g  a n d  t h e  s e c r e t s  t h a t  
c a n  o n l y  b e  s e e n  b y  e x p e r t s  [ l i k e  M i s t e r  L e n g ] ,  o r  b e i n g  u n a 1 m r e  
t h a t  [ t h i s  p a i n t i n g ]  i s  a n  o u t s t a n d i n g  w o r k  o f  a n  i m m o r t a l ,  w i l l  
c o n f u s e  i t  1 1 i t h  o t h e r  c o m i n o n  p i e c e s .  T h u s  I  1 1 r i t e  t h i s  c o l o p h o n  
w h i c h  I  p r e s e n t  t o g e t h e r  ; l i t h  t h e  p a i n t i n g  t o  ! 1 i s t e r  C h '  i u ,  t h e  a g e d  
G r a n d  P r e c e p t o r  a n d  t h e  D u k e  o f  C h '  i - k u o  . . .  W r i t t e n  b y  S a n · - f e n g ,  t h e  
s e c l u d e d  o l d  m a n ,  o n  t h e  t h i r d  d a y  o f  t h e  f i r s t  m o n t h  i n  s p r i n g  i n  
t h e  t e n t h  y e a r  o f  t h e  Y u n g - l o  p e r i o d  (  1 ' 1 - 1 2 )  •  5  2 2  
H e r e  C h a n g  S a n - f e n g  i s  a l l e g e d  t o  h a v e  w r i t t e n  t h e  c o l o p h o n  f o r  C h  
1  
i u  F u  
i n  t h e  y e a r  1 4 1 2 .  H o w e v e r ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  B i o g r a p h y  o f  C h  
1  
i u  F u  i n  t h e  
M i n g - s h i h ,  i n  t h e  s e v e n t h  y e a r  o f  Y u n g - l o  ( 1 4 0 9 ) ,  C h '  i u  F u ,  t h e  o l d  
c a . I n p a i g n e r ,  H a s  a p p o i n t e d  t h e  g e n e r a l i s s i m o  o f  t h e  p u n i t i v e  e x p e d i t i o n  
a g a i n s t  t h e  T a r t a r s .  T h i s  v e t e r a n  v r a r r i o r  m a d e  t h e  f a t a l  m i s t a k e  o f  
u n d e r e s t i m a t i n g  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  o p p o s i n g  f o r c e s ,  t h u s  b r i n g i n g  u p o n  
5 1 9  
I b i d .  
5 2
°  F o r  t h e  b i o g r a p h y  o f  C h ' i u ,  s e e  f t l S ,  1 4 5 / 3 4 7 .  
5 2 1  
T h e s e  a r e  l e g e n d a r y  p l a c e s  H h e r e  i J J 1 m o r t a l s  1 1 e r e  s a i d  t o  r e s i d e .  T h e  
n a m e s  o f  t h e  s h i h - a h o u  o r  t e n  i s l a n d s  a r e :  t s u  ; £ ; j _  ,  y i n g  5 , &
1  
,  
h s i . i a n  1 ;  ,  y e n  ~ ,  c h '  a n g  f ' ' l .  ,  y U a n  j t _ ,  ,  l i u  5 i f u  ,  s h e n g  1 :  ,  f e n g -
l j n  Y ; 1 l  1 i t  a n d  c h U - k ' a  ! k  > i ; '  ,  s e e  S h i l t - a h o u  c h i  - f  > H - 1  ~,,; a t t r i b u t e d  t o  
·  { ? , f - >  j~tlfi[ '  - r j . t  4[~ '  ~;?\......' 
T u n g - f a n g  S h . u o  j ,  : ? J  I J ; J j  '~(ca. 1 6 1  - c a .  8 7  B . C . ) ,  T T  3 3 0 ,  p . 1 a .  
S a n - t a o  i s  · t h e  s a m e  a s  s a n - s h a n ,  s e e  N o t e  6 .  
5 2 2  
C S F ' C ' C ,  2 / 1 5 a - h  (  7 6 7 7 ) .  
1 7 0  
h i s  a r m y  t o t a l  d e f e a t  a n d  l e a d i n g  t o  h i s  o w n  d e a t h  a s  ; r e l l  a s  t h e  
d e a t h s  o f  m a n y  o t h e r  g e n e r a l s .  T h e  d e c e a s e d  w a s  t h e n  d e p r i v e d  o f  h i s  
t i t l e  o f  D u k e  o : : : '  C h ' i - k u o  b y  E m p e r o r  C h ' e n g - t s u  i n  a  f i t  o f  r a g e .  T h e  
E m p e r o r  s u b s e q u e n t l y  l e d  t h e  e x p e d i t i o n  h i m s e l f .  
5 2 3  
T h u s  C h  
1  
i . u  F ' u  h a d  
a l x • e a d y  p a s s e d  a w a y  t h r e e  y e a r s  b e f o r e  1 4 1 2 ,  b u t  i n  t h e  c o l o p h o n  t h e  
a u t h o r  s t i l l  s a y s ,  ' I  w r i t e  t h i s  c o l o p h o n  w h i c h  I  p r e s e n t  t o g e t h e r  ; r i t h  
t h e  p a i n t i n g  t o  I l i s t e r  C h  
1  
i u ,  t h e  a g e d  G r a n d  P r e c e p t o r  a n d  t h e  D u k e  o f  
C h '  i - k u o . '  H e r e  t h e  a u t h o r  h a s  n e g l e c t e d  t h i s  s a l i e n t  d i s c r e p a n c y  i n  
d a t e .  Ho~<eveco, C h u  Y U n - m i n g  i n  h i s  Y e h - a h i ,  ~<hich i s  p o s s i b l y  o n e  o f  
t h e  e a r l i e s t  s o t r r ' c e s  t o  m e n t i o n  a b o u t  t h e  p a i n t i n g  a n d  t h e  c o l o p h o n ,  
g i v e s  a n o t h e r  d a t e  f o r  t h e  ; r r i  t i n g  o f  t h i s  c o l o p h o n .  H e  p o i n t s  o u t  t h a t  
C h a n g  S a n - f e n g  p r e s e n t e d  t h e  p a i n t i n g  t o  C h  
1  
i u  F u  i n  t h e  s e c o n d  y e a r  o f  
Y u n g - l o  ( 1 4 0 4 · ) ,  a n d  w r o t e  a  c o l o p h o n  r e l a t i n g  t h e  a n t e c e d e n t s  o f  L a n g  
C h  •  i e n  5 2 4  
T h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  o f  e i g h t  y e a r s  b e t 1 · r e e n  t h e  d a t e  g i v e n  
b y  C h u  Y i l n - m i n g  a n d  t h a t  r e c o r d e d  i n  t h e  c o l o p h o n  a s  n o v r  s e e n  i n  t h e  
C h a n g  S a n - f e i " . g  a h  ' ' U a n - a h i .  
5 2 5  
L i  H s i - y l i e h ,  t h e  r e v i s e r  o f  t h e  c o l l e c t e d  
w o r k s  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g ,  a l s o  r m c n t i o n e d  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  
t h e  p a i n t i n g  b y  C ' h a n g  S a n - f e n g  i n  t h e  y e a r  1 L f 0 4  a s  s e e n  i n  t h e  . Y e h - e h i .  
N  
t
- 1  c  d . d  l a b  1  d .  .  •  -
5 2 6  
e v e r  l l e  e s s  ,  1 1 8  J .  n o t  e  o r a t e  o n  t  1 0  J . s p a r l  t y  J _ n  a a t e .  
P e r h a p s  
h e  a l s o  o v e l ' l o o k e d  t h i s  i m p o r t a n t  p o i n t .  N o  m a t t e r  h o w  h a r d  L i  t r i e s  t o  
c o n v i n c e  t h e  r e a d e : c  w i t h  h i s  f l i m s y  a r g u m e n t s  t h a t  t h i s  c o l o p h o n  H a s  
a c t u a l l y  f r o m  t h e  h a n d  o f  C h a n g  S a n - f e n g ,  i t  i s  c e r t a i n  t h a t  t h i s  i s  a n  
a p o c r y p h a l  w o r k .  I n  a d d i t i o n ,  i t  i s  c e r t a i n  t h a t  t h i s  w a s  n o t  t h e  
p r o d u c t  o f  a n y  T a o i s t  d e v o t e e  i n  t h e  C h  
1  
i r , g  d y n a s t y ,  f o r  i t  H a s  a l r e a d y  
5 2 3  
S e e  t h e  B i o g r a p h y  o f  C h ' i u  ( N o t e  5 2 0 ) .  
5 2 4  
S e e  t h e  q u o t a t i o n  c i t e d  i n  C h a p t e r  1 ,  p . 1 4  ( N o t e  5 0 ) .  
5 2 5  
C S F ' C C ,  2 / 1 5 b - - 1 6 a  (  7 6 7 7 ) .  
5 2 6  
T h e  d a t e  g i v e D  b y  K a o - p  ' o  i - t s u a n  r e g a r d i n g  1 : h e  
c o l o p f ; . c n  t o  C b '  i u  F u  b y  C h a n g  S a n - f e n g  i s  1 ! + 1 2 .  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h , ;  
C f .  N o t e  5 1 7 .  
1 7 1  
m e n t i o n e d  b y  C h u  Y U n - m i n g ,  w h o  l i v e d  b e t w e e n  1 4 6 0  a n d  1 5 2 6 ,  i n  h i s  Y e h -
c h i .  
A n o t h e r ·  i l l u m i n a t i n g  e x a m p l e  o f  f o r g e r y  i s  t h e  ' H u - n a n  s h a n - c h u n g  
y i . i  H u  c h i - s h i l l  y e h - h u a '  5~.q y t f ;  t 1  ' f  ~ 
~11 - b . b -
\ i  \ i q ;  
. - k - '  _ , . )  
1 >  /%~ w -
,  t h e  
n i n e t e e n t h  w o r k  i n  t h e  s e c t i o n ,  H h i c h  d e s c r i b e s  t h e  e n c o u n t e r  b e t " e e n  
C h a n g  S a n - f e n g  a n d  H u  Y i n g ,  a t  a  m o n a s t e r y  a t  H o u n t  T s o u  ,~ ! . 1 1  ,  H u n a n ,  
H h e r e  H u  w d s  s p e n d i n g  t h e  n i g h t .  P r e f i x e d  t o  t h e  w o r k  i s  a  s h o r t  n o t e  
b y  H a n g  H s i - l i n g  w h o  g a v e  t h e  f o l l 0 1 d n g  a c c o u n t  o f  t h e .  o r i g i n  o f  t h i s  
p i e c e :  
I n  t h e  n i n t h  y e a r  o f  H u  Y i n g '  s  s e a r c h  o f  [ t h e  m a s t e r  C h a n g  S a n -
f a n g ] ,  h e  a r r ' i  v e d  a t  H u n a n  a n d  s o u g h t  l o d g i n g  a t  M o u n t  T s  o u .  O n e  
n i g h t ,  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  t h i r d  w a t c h  H h e n  e v e r y o n e  w a s  [ a t  r e s t ]  
a n d  q u i e t ,  h i s  t e a  t u r n e d  c o o l  a n d  t h e  l a m p  [ g a v e  o u t ]  a  c l e a r  
[ l i g h t ] .  A l l  o f  a  s u d d e n  [ H u  Y i n g ]  h e a r d  s o m e o n e  k n o c k i n g  a t  t h e  
d o o r .  I n s t a n t l y ,  t h e  d o o r  o p e n e d  b y  i t s e l f .  [ T ' n e r e u p o n  ' i u ]  s a w  a  
T a o i s t  p r i e s t  w h o  r e s e m b l e d  t h e  m a s t e r  [ C h a n g ] .  [ O n  s e e i n g  h i m ] ,  
H u  > r a n t e d  t o  c r y  o u t  [ i n  j o y ] ,  b u t  t h e  m a s t e r  i m m e d i a t e l y  c o v e r e d  
H u ' s  m o u t h  w i t h  h i s  h a n d .  [ H u  t h e n  b r u s h e d  t h e  d u s t ]  o f : f  t h e  t a b l e  
a n d  t h e  t H o  h a d  a  g o o d  t a l k  a f t e r  ; r h i c h  t h e  m a s t e r  l e f t .  N o  o n e  i n  
t h e  M i n g  d y n a s t y  e v e r  k n e H  a b o u t  t h i s  e v e n t .  I t  ; r e s  r e l a t e d  t o  m e  
b y  t h e  m a s t e r  v i h o  c a m e  t o  m y  o f f i c e  y e s t e r d a y .  T h e r e f o r e  I  m o i s t e n  
m y  p e n  a n d  r e c o r d  i t . 5 2 7  
H e r e  H a n g  H s i - l i n g  i n a d v e r t e n t l y  c o m m u n i c a t e s  t o  t h e  r e a d e r ·  h m <  h e  
o b t a i n e d  t h e  e s s a y  w h i c h  w a s  u n d o u b t e d l y  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  t r : : m c ; c e n d e n t a l  
t r i c k s  i n  H h i c h  s p i r i t s  w e r e  s a i d  t o  b e  i r . v o k e d  t o  p a r t i c i p a t e .  l ! o H e v e r ,  
n o  m a t t e r  w h a t  H a n g  p u r p o r t e d  t o  b e  t h e  s o u r c e  o f  t h i s  ~-rork, i t  i s  c e r t a i n  
t h a t  
i t  v r a s  n o t  ~<ri t t e n  b y  C h a n g  S a n - f e n g .  
I n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  i n  d i s c u s s i n g  t h e  c o m m e n t a r y  o n  t h e  ' H u - k e n -
s h u  t z '  u . ' ,  i t  < • r a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  t h r e e  p a s s a g e s  > r h i c h  p r e c e d e  t h e  
e l u c i d a t i o n  a r e  a c t u a l l y  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  L i - t a i  s h e n - h s i e n  t ' u n g -
c h i e n .  5 2 8  
M o r e  s u c h  e x a m p l e s  c a n  b e  f o u n d  i n  t h r e e  o f  t h e  e s s a y s  i n  t h i s  
s e c t i o n  K u - - w e n :  t h e i r  t i t l e s  b e i n g  
1
S h e n  H s i e n - y a n g  h s i a o - c h u a n  ~ 
~~1:; 
l J i ? ,  
\ " d 1 . f - - . .  
" " e _  ]  1 i l ' i ·  . .  .  f . . , . _  
N V  1  '  1  . ,  r y  n - s h l h  f u - n l i  c h u a n  t  !;f~ 
, .  
r f v  : : (  : b :  1 : £ }  a n d  ' I . u - t  ' i n g  
" ? 7  
~- G ' S F C Y '  ' '  ·~n" (7~7°) 
_ . .  .  v
5  
L / L .  . .  c t  0  : : J  ~ 
5 2 8  s  "  .  1 5  
e c  C n . a p t e r  L~, p .  - .  2 .  
j  7 2  
y e h - h u a '  , i _  ? J  ; } (  H : -
5 2 9  
I f  t h e  f i r s t  i s  c o m p a r B d  H i t h  t h e  
r e l e v a n t  p a s s a g e  i n  t h e  L i - t a i  s h e n - h s i e n  t  ' u n g - c h i e n ,  H h i c h  i s  a l s o  a  
b i o g r a p h y  o f  S h e n  H s i e n - y a n g  w h o  w a s  s a i d  t o  b e  t h e  e l d e s t  d a u g h t e r  o f  
t h e  a f f l u e n t  m e r c h a n t ,  She~ W a n - s a n ,  i t  i s  f o u n d  t h a t  t h e r e  a r e  n o t  o n l y  
s t r i k i n g  s i m i l a r i t i e s  i n  c o n t e n t ,  b u t  a l s o  c l o s e  c o r r e s p o n d e n c e  i n  t h e  
l i t e r a r y  e x p r e s s i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  w o r k s .  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  q u o t e  b o t h  
p a s s a g e s  i n  o r d e r  t o  c o m p a r e  t h e m .  T h e  f o l l o w i n g  i s  f r o m  t h e  L i - t a i  s h a n -
h s i e n  t ' u n g - c h i e n :  
I n  t h a t  a u t u m n ,  [ C h a n g ]  S a n - f e n g  f u l f i l l e d  h i s  p r o r r . i s e  a n d  c a m e  t o  
m e e t  S h e n  H a n - s a n  w i t h  H h o m  h e  c u l t i v a t e d  t h e  j e n - y U a n  f u - s h i h  t a - y a o  
) . . _  . f u  J J ! l  ; f i t  : ) (  €¥~ ( g r a n d  p i l l  f o r  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  t h e  
e s s e n c e  o f  m a n )  a n d  i t  w a s  c o m p l e t e d  i n  t h e  e n s u i n g  y e a r .  B e f o : : ' e ,  
W a n - s a n  h a d  a n  e l d e s t  d a u g h t e r  w h o  d i s a p p e a r e d  w h e n  s h e  w a s  t h r e e  
y e a r s  o l d  a n d  i t  w a s  o v e r  t h i r t y  o d d  y e a r s  [ s i n c e  s h e  l e f t ] .  
S u d d e n l y  s h e  c a m e  h o m e  a n d  s a i d ,  
1
H h e n  y o u n g ,  I ,  y o u r  d a u g h t e r ,  m e t  
t h ;  i m m o r t a l  H s l i e h  C h e n - y a n g  ~ -~ f f v  .  S h e  i s  a c t u a l l y  C h u n g -
t  
1
l a o  h s l i a n - m u  ' < j 7  . . { > I f ;  - : ? ! ;  - ! ! } : :  w h o  h a s  c h a n g e d  h e r  n a m e  t o  c o m e  t o  
m y  s a l v a t i o n .  S h e  c a l l e d  m e  Y l i - h s i a  : : £ ,  j t : ;  ,  w i t h  - c h e  h a o  H s i e n -
y a n g  ii-~ r t  '  [ a n d  e n j o i n e d  m e ]  t o  k e e p  ~arge o f  t h e  e s o t e r · i c  
m e t h o d s  [ o f  c u l t i v a t i o n ]  t h a t  w e r e  p r e s e r v e d  i n  t h e  j a d e  c a s e ,  a n d  
t o  l i f t  f o r  h e r  t h e  m a g i c  s w o r d ,  T h e  l i n g - t ' u n g  t a · - t a o  '"~? I T I ' l  : ; ! : ,  
3 1 J  (  g r · e a t  w a y  o f  c o m m u n i c a : t i n g  w i t h  t h e  i m m o r t a l s )  H a s  th'~TI i m p a r ' t e d  
t O  m e .  I  v ; a s  t o l d  t o  l " ' B t U Y
1
D  ( h o m e ]  t o  ta.~e t h e  trcrnsmu-t~ed p i l l ,  a n d  
t o  g a i n  m e r i t s  b y  b r i n g i n g  r · e l i e f  t o  m a n k i n d .  '  I n s t a n t l y  [ S h e n ]  W a n - -
s a n  p r o d u c e d  t h e  p i l l  l < h i c h  w a s  s u b s e q u e n t l y  t a k e n  t o g e t h e r  b y  t h e  
w h o l e  f a m i l y .  [ T h e r e u p o n ]  a l l  o f  t h e m  a s c e n d e d  t o  h e a v e n .  Y u - h s i . e  
u s e d  t o  h a v e  a  v i r i l e  v o i c e  a n d  a  h e r c u l e a n  b u i l d ,  , J i t h o u t  a n y  
f e m i n i n e  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  h e r  l o o k s .  W i t h  a  H a r m  h e a r t ,  s h e  
s t r o v e  · t o  b r i n g  s a l v a t i o n  t o  a l l  m e n ,  a n d  s h e  s i g h e d ,  s a y i n g ,  ' T o  
p r a c · c i s e  t h e  v i r t u e  o f  r e s t r ' a i n t  i n u r e s  t o  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  
c u l t i v a t i o n  o f  t h e  H a y ,  w h i l e  f o n d n e s s  f o r  k i l l i n g  w i l l  c e r t a i n l y  ' " u i n  
t h e  e s s e n c e  o f  t h e  s t a t e . '  H e n c e  s h e  w e n t  w i t h  h e r  f a t h e r  t o  r o a m  
a r o u n d  t h e  c o u n t r y  b r i n g i n g  s a l v a t i o n  >~henever n e c e s s a r y .  
5 3 0  
B e l o w  i s  t h e  p a s s a g e  f o u n d  i n  t h e  p r e s e n t  C h c r a g  S a n - f e n g  c h  ' ' U a n - c h i .  
w h i c h  t a k e s  t h e  s i m i l a r  t a l e  a s  i t s  f r a m e > I o r k :  
5 2 9  
S h e n  H s i < e n - y a n g  w a s  t h e  e l d e s t  d a u g h t e r  o f  [ S h e n ]  W a n - - s a n .  H i  t h  a  
v i r i l e  v o i c e  a n d  h e r c u l e a n  b u i l d ,  s h e  v ; a s  n o t  f e m i n i n e  a t  a l l  i n  h e r  
l o o k s .  S h e  d i s a p p e a r e d  a t  t h e  a g < e  o f  t h r e e ,  a n d  n o b o d y  k n e 1 1  w h e r e  
s h e  h a d  g o n e .  A f t e r  [ S h e n ]  \ - / a n - s a n  w a s  b a n i s h e d  t o  Y u n n a n ,  I  ( i . e .  
T h e s e  e s s a y s  c a n  b e  f o u n d  i n  C S P C C ,  2 / 8 a - 1 0 a  (  7 6 7 3 - 4 ) .  F o r  c o r r e s - -
p o n d i n g  a c c o U t l t s  i n  t h e  L i - t a i  s h e n - h s i e n  t ' u r z g - c h i c m ,  s e e  2 1 / 9 / 6 b - 7 a  
a n d  2 1 / 6 / 4 a - 5 a .  T h e  l c n : t e r  a c c o u n t  r e l a t e s  S h e n  H a . n - s a . n  w i t h  C h a n g  
S a n - f E : n g .  
5 3 0  I b i d ·  
j_7~3 
C h a n g  S a n - f e n g )  w e n t  t o  s e e  h i m  a t  T i e n - s h a n g  ~Ji. J~ ( i . e .  Y t m n a n )  
/ '  . . l . · ' "  
w h e r e  w e  c u l t i v a t e d  t h e  t  
1
- i e n - y V . a n  t a - y a o  ; : t  ; ; ; : _ ,  : ; ( , _  .!:'!~ ( t h e  
g r e a t  p i l l  f o r  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  t h e  e s s e n c e  c f  h A t : . v 2 ' n )  a n d  t l ' a n s -
m u t e d  i t  t h e  e n s u i n g  y e a r . .  O n e  d a y ,  H s i e n - y a n g  c a - ; u e  t o  s e e  [ u s ] ,  
a n d  i t  w a s  t h i r t y  o d d  y e a r s  [ s i n c e  s h e  v a n i s h e d ] .  O n  m e e t i n g ,  t h e  
f a t h e r  a n d  d a u g h t e r  c o u l d  n o t  r e c o g n i z e  e a c h  o t h e r .  I t  w a s  o n l y  
a f t e r  c a r e f u l  e n q u i r i e s  t h e n  [ W a n - s a n ]  k n e H  t h a t  s h e  w a s  h i s  2 l d e s  t  
d a u g h t e r 6  S h e  h a d  l e f t  h e r  p a r e n t s  w h e n  s m a l l ,  a n d  t h i s  p a r t i n g  w a s  
a l m o s t  f o r  g o o d ,  b u t  t h e n  s h e  v ; r a s  o f  t e n d e r  y e a : . . . . , s  a n d  v r a s  n o t  a H a r e  
o f  i t .  A t  t h e  t i m e  w h e n  s h e  l e f t  h e r  o u t e r  a n d  i n n e r  q u a r t e r s  ""~?;: 
f " t 1  ( i . e .  p a r e n t s )  s h e  m e t  H s l i e h  C h e n · · · y a n g  H h o  1 · , a s  k n o > m  i n  ~ 
a T 1 c i e n t  t i m e s  a s  C h u n g - t  
1  
i a o  h s l i a n - m u .  [ H s U e h  C h e n - y a n g ]  c a l l e d  
h e r  Y U - h s i a  a 1 1 d  g a v e  h e r  t h e  h a o  H s i e n - y a n g ,  a n d  e n j o i n e d  h e r  t o  
k e e p  c h a r g e  o f  t h e  m a g i c  s H o r d ,  a t  t h e  s a m e  t i m e  g u a r d i n g  t h e  
e s o t e r i c  m e t h o d s  t h a t  w e r e  p r e s e r v e d  i n  a  j a d e  c a s e .  T h e  Z i n g -
t  ' v : n g  t a - · t a o  w a s  t h e n  i w p a p t e d  t o  [ H s  i e n - y a n g ] .  h ' h e n  H a n - s a n  a n d  I  
wc~e c u l t i v a t i n g  [ t h e  g~eat p i l l ]  f o r  t h e  e s s e n c e  o f  h e a v e n ,  s h e  
c a m e  o v e r  t o  Y u n n c m  t o  t a k e  t h e  t r a n s m u t e d  p i l l  H i t : b .  t h e  f a m i l y .  A : i . J H  
t h i . ;  w a s  i n s t r u c t e d  b y  C h e n - y a n g .  I n  g r e a t  j o y ,  \~an-san p : - c , o d u c e d  
i n s t a n t l y  t h e  t r a n s m u t e d  e l i x i r  w h i d 1  w B s  t a . " k : : e n  t o g e t h e r  h y  t h e  ~>:hole 
f a m i l y  
1  
[ a n d  t h e r e a f t e 1 . . . , ]  t h e y  a l l  a s c e n d e d  t o  h e a v e n .  H s i e n - y a n g  h 3 . d  
f i r m  d e t e r m i n a t i o n  a n d  d e e p  c o m p a s s i o n  [ f o r  m a n k i n d ] .  W i t h  a  ' d a r m  
h e a r t  s h e  s t r o v e  t o  b r i n g  s a l v a t i o n  t o  a l l  m e n .  S h e  o n c e  3 a i d ,  t T o  
p r a c t i s e  t h e  v i r t u e  o f  r e s t r a i n t  i n u r e s  t o  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  
c u l t i v a t i o n  o f  t h e  W a y ,  w h i l e  f o n d n e s s  f o r  k i l l i n g  « i l l  c e r t a i n l y  
r u i n  t h e  e s s e n c e  [ o f  t h e  s t a . t e ]  . '  S h e  t h e n  w e n t  w i t h  h e r  f a t h e x •  
r o a m i n g  a r o u n d  t h e  f o u r  c o r n e r s ,  b r i n g i n g  s a l v a t i o n  ~;heneve:r n e c e s -
s a r y .  O h ,  s h e  i s  i n d e e d  a  h e r o i n e  a m o n g  i m m o r , t a l s !  
1  
5  3~L 
W e  c a n  s e e  t h a t  b o t h  p a s s a g e s  c o i n c i d e  i n  s p i r i t  a n d  H o : n l i n g .  T h e  s a m ' '  
a p p l i e s  t o  t h e  o t h e r  t w o  e s s a y s  d e a l i n g  w i t h  Y l i  S h i h - s h c  , ·
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H h o  H a s  
s a i d  t o  b e  t h e  s o n - i n - l a w  o f  t h e  i ' T e a l t h y  S h e n  W a n - s a n ,  a n d  h i s  d a u g h t e l ' .  
A s  t h e  L i - t a i  s h e n - h s i e n  t  ' u n g - e h i , " n  >~as a s s e m b l e d  p r i o r >  t o  t h e  
C O ! T I J ? i l a t i c m  a n d  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  r : h a n g  S a n - f e n g  a h  ' U a n - c h i ,  i t  i s  v e P y  
l i k e l y  t h a t  e i t h e r  W a n g  H s i - l i n g  o r  L i  H s i - y l i e h ,  o r  b o t h ,  h a d  a c c e s s  t o  
t h e  t u n g - a h i e n  a n d  e x t r a c t e d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  p a s s a g e s  a n d  a t t ; . o i b u t e d  
t h e m  t o  C h a n g  S a n - f e n g  a f t e r  s l i g h t  a b r i d g e m e n t .  L i  o n c e  s a i d  t h a t  
1  
s e v e r a l  o f  [ C h a n g  S a n - f e n g '  s ]  p r o s e  w o r k s  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  M e n g -
h i  
I  (  •  \ /  •  •  )  d  •  •  I  5 3  3  •  •  b  •  1  •  
c  u  s  1 .  . e .  ·  a n g  H s 1 . - l i n g  e  1 . t 1 . o n  ,  s o  t h e r e  1 . s  a  s t r o n g  p o s s l l  l~l t : > ;  
t h a t  H a n r ,  H s  i - - l i n g  a d a p t e d  t h . e s e  e s s a y s .  
A m o n g  t h e  n i n e t e e n  e s s a y s  i n  t h e  s e c t i o n  K u - u J e n ,  e i g h t  h a v e  b e e n  
5 3 1  
C S F C C ,  2 / 8 a - b  0 5 7 3 ) .  
5 3 2  
F o r )  Y U  S h i h - s h e ,  s e e  N o t e  4 3 5 .  
5 3 3  
C S F C C ,  1 / 2 2 a - b  ( 7 6 5 7 ) .  
s c r u t i n i z e d  s o  f a r  a n d  w e i g h t y  a r g u m e n t  s u g g e s t s  t h e y  a r e  f o r g e r i e s ,  
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! J .  " ' '  q w  
£ o r  t h e  r e m a i n i n g  H o r k s  ! J  a l t h o u g h  s u f f i c i e n t  p r o o f  i s  l a c k i n g  t o  d e n o u n c e  
t h e i r  a u t h e n t i c i t y ,  i n  vie~< o f  t h e  v e r y  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  m i x e d  t c -
g e t h e r  i n d i s c r i m i n a t e l y  ; ; i t h  t h e  f o r g e d  o n e s ,  v e r y  n a t u r a l l y .  t h e  
r e l i a b i l i t y  o f  t h e i r  a t t r i b u t i o n  i s  a t  i s s u e .  U n t i l  a n y  f i r m  c o n c l u s i o n  
r e g a r d i n g  t h e i r  a u t h o r s h i p  c a n  b e  a r r i v e d  a t ,  t h e i r  a u t h e n t i c i t y  m u s t  b e  
t r e a t e d  a s  d o u b t f u l .  
F o l l o w i n g  t h e  s e c t i o n  K u 4 j e n  c o m e s  t h e  c o l l e c t i o n  o f  b i o g r a p h i e s  o f  
s o m e  1 0 4  r e t i r e d  s c h o l a r s  a n d  h e r m i t s  w h o  w e r e  i n c l i n e d  t o  T a o i s m  i n  
v a r y i n g  d e g r e e s .  F o r  t h i s  r e a s o n  t h i s  s e c t i o n  i s  k n o ' d n  c : o l l e o t i  v e l y  a s  
Y . i n - c h i e n .  A m o n g  t h e  1 0 4  p e r s o n s  w h o s e  l i v e s  a r e  p o r t r a y e d  h e r e ,  
t h i r t y - s i x  f l o u r i s h e d  i n  t h e  Y U a n  d y n a s t y ,  f i f t y - t h r e e  H e r e  a c t i v e  i n  t h e  
M i n g  e r a  a n d  t h e  r e m a i n i n g  f i f t e e n  e x i s t e d  i n  t h e  C h ' i n g  p e r i o d ,  I t  i s  
c l e a r  t h a t  t h e  c u l t  o f  C h a n g  S a n - f e n g  ; ; a s  m o s t  p o p u l a r  i n  t h e  H u n g - w · . : ,  
a n d  Y u n g - l o  e r a s  H h e n  t h e  E m p e r o r s  e x e r t e d  c o n t i n u o u s  e f f o r t s  t o  g a i n  
S a n - f e n g '  s  p r e s e n c e ,  t h e r e f o r e ,  n o  m e t t e r  h o w  s u c c e s s f u l  h e  ~<as i n  
a t t a i n i n g  l o n g e v i t y ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  l a w  o f  n a t u r e ,  i t  H o u l d  b e  i m p o s s -
i b l e  f o r  t h e  f i g u r e  t o  r e m a i n  a c : t i  v e  i n  t h e  C h  
1  
i n g  d y n a s t y .  T h u s  i t  i s  
a b s o l u t e l y  . , e r t a i n  t h a t  t h e  b i o g r a p h i e s  o f  t h e  f i f t e e n  r e c l u s e s  w h o  
l i v e d  u n d e r  t h e  M a n c h u  r u l e  a r e  n o t  h i s  w o r k s ,  b u t ,  o n c e  a g a i n ,  H e r e  
f a b r i c a t e d  e i t h e r  b y  W a n g - H s i - l i n g  o r  L i  H s i - y U e h .  H o w e v e r ,  i t  i s  a l s o  
k n o H n  t h a t  W a n g  d i e d  i n  t h e  s e c o n d  y e a r  o f  Y u n g - c h e n g  ( 1 7 2 4 · ) ,  s o  i t  i s  
e q u a l l y  c l e a r  t h a t  t h e  a c c o u n t s  o f  s u c h  s c h o l a r s  a s  L i  K u o  ~ ' *  
( 1 5 7 9 - 1 7 5 1 ) ,  C h a o  I ,  Y i n  J u - m e i  / f f ' J .  - 1 ? : ' ; 1  : f t i :  ( f l .  1 7 8 0 ) ,  W u  W e i - k u a n g  
4}~.;Jt, ( j 7 4 3 - 1 8 0 3 ) ,  L o  P ' i n g  £ h . _  J!f~ ( 1 7 3 3 - 1 7 9 9 ) ,  a n d  l 1 e n g  C h ' u n  :1~ 
t  (  )  5 3 4  .  .  
A r  ~1736-1797 ,  H h o  l 1 v e d  a f t e r  t h e  Y u n g - c h e n g  r e l g n ,  ~<ere n o t  
H r i  t t e n  b y  H a n g  b u t  b y  L i  H s i - y l l e h .  O f  c o u r s e ,  t h i s  i s  n o t  t o  s u g g e s t  
5 3 4  
T h e  b i o g r a p h i e s  o f  t h e s e  p e r s o n s  c a n  b e  f o u n d  i n  o t h e r  m o r e  r e l i < ' " . i h . 1 e  
s o u r c e s . .  F o r  L i  K u o ,  see~ ~'h ' i n g - s h i h  l i e h - { } h u a n  ~% : : f .  . ? . : 1 • }  ~, c o r r • p i . l e J  
b y  C h ' i n g - s h i h - k u a n  5 f j  J : :  .  . 1 1 1 {  ( S h a n g h a i ,  1 9 2 8 ) ,  7 1 / 6 4 b ;  C h a o  I ,  
i b i d . ,  7 2 / 1 9 b - 2 1 e ,  c f .  a l s o  N o t e  4 4 9 .  F o r  Y i n  . J u - m e i ,  s e e  K u o - c h  ' a o  
. 1 7 5  
t h a t  a l l  t h e  o t h e r  b i o g r a p h i e s  o f  t h e  f i g u r e s  e x i s t i n g  b e f o r e  t h e  Y u n g -
c h e n g  e r a  u e r e  c e r t a i n l y  f r o m  t h e  h a n d  o f  \ f a n g  H s i - l i n g .  I n  f a c t ,  b o t h  
o f  t h e m  H e l B  p o s s i b l e  a u t h o r s .  H a n g  m i g h t  h a v e  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  s o m e  
o f  t h e  b i o g r a p h i e s  o f  C h ' i n g  s c h o l a r s ,  1 - r h i l e  L i  a d d e d  t h e  o t h e r s .  
N o n e t h e l e s s ,  i t  i s  v e r y  u n l i k e l y  t h a t  C h a n g  S a n - f e n g  w a s  t h e  a u t h o r  
o f  t h e  b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t s  o f  h e r m i t s  w h o  l i v e d  i n  t h e  Y U a n  a n d  M i n g  
d y n a s t i e s .  E v i d e n c e  c a n  b e  g l e a n e d  f r o m  t h e  b i o g r a p h i e s  t h e m s e l v e s  t o  
s u p p o r t  t h i s  s t a n d p o i n t .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  t h e  b i o g r a p h y  o f  a  c e r t a i n  
W u - y u  h s i e n - s h e r . g  . : f : f .  T 1  ! } _ _ ,  > ; l  
( M i s t e r  N o t h i n g n e s s )  w h o  w a s  s u p p o s e d  
t o  h a v e  l i v e d  i n  t h e  Y U a n  d y n a s t y ,  a n  a n a c h r o n i s t i c  d e s c r i p t i o n  a g a i n  
a p p e a r s .  I t  s t a t e s :  
M i s t e r  [ V I u - y u ] ,  w a s  a  S U l ' v i v i n g  s u b o r d i n a t e  o f  t h e  g r e a t  Y U a n  
d y n a s t y .  A s  h i s  p a s t  r e c o r d s  c a n n o t  b e  k n m m ,  a n d  [ h e ]  m a y  o r  m a y  
n o t  e x i s t ,  s o  [ w u - y u ]  i s  u s e d  a s  h i s  h a o .  [ H e ]  H a s  b o r n  i n  t h e  Y t i a n  
d y n a s t y ,  t r a v e l l e d  a r o u n d  i n  M i n g  t i m e s  a n d  r o a m e d  l i k e  a  g o d  i n  
t h e  C h '  i n g  p e r i o d .  F o r  s i x  h u n d r e d  y e a r s ,  [ h i s  b o d y ]  d i d  n o t  d e c a y  
a s  a l l  l i v i n g  t h i n g s  d o  . . .  5 3 5  
E v i d e n t l y ,  t h i s  v l u - y u  h s i e n - s h e n g  i s  m e r e l y  a n  i m a g i n a r y  f i g u r e ,  a n d  
l e a v i n g  a s i d e  t h e  v e r y  a b s u r d  a l l e g a t i o n  o f  h i s  s i x  c e n t u r i e s  o i '  l i f e ,  
C h a n g  S a n - f e n g  c o u l d  n o t  h a v e  k n o H n  t h a t  t h i s  M i s t e r  N o t h i n g n e s s  1 - ; o u l d  
r o a m  a b o u t  i n  t h e  C h '  i n g  d y n a s t y ,  e v e n  s u p p o s i n g  s u c h  a  p e r s o n  e v e r  d i d  
e x i s t ,  f o r  C h o m g  l i v e d  i n  t h e  e a r l y  y e a P s  o f  t h e  M i n g  r e g i m e .  H e n c e ,  
t h i s  b i o g r a p h y  w h i c h  s u f f e r s  f r o m  c o n t r a d i c t o r y  a n d  n o n s e n s i c a l  
r e a s o n i n g  i s  t r a n s p a r e n t l y  a  f o r g e r y .  
5 3 4  
C c o n t c D  
s h i h - j e n  o h e n g - Z u e h  o h  ' u - p i e n  I~ 1 ; ]  i ; ! f  A .  1 1 : l : .  ' I J L " ' ; - 7 f - 7 J  f.~ ;  c o m -
p~le.d b y  C h a n g  V f e i - p  
1  
i n g  5 f < .  : ! J i  f r ' t  ( 1 7 8 0 - 1 8 5 9 . )  ( C h '  U - h u i ' l - c > , a l  ~.1[ 
1 i ·  m ·  c ; u . ,  C a n t o \ ? ,  f8~0), 'f2/3b-~a. F o r  ~u V l e i - k u a n g ,  s : : : , e  ! ! E " - q  
o n u a n - o h &  p u  Xi~ 1 ; { f  . : i J ;  / f l i l  ,  c o m p l l e d  b y  ! 1 l ! l  E r h - c h '  a n g  f ; J j  ~ - g  
( 1 9 2 3  e d . ,  T a i p e i  r e p r i n t ) ,  1 1 / 5 b - 7 b .  F o r  J , o  P ' i n g ,  s e e  \ v u  H s i - c h ' i  
J f : :  ~~] 
1
~:!}., ( 1 7 l f 6 - 1 8 1 8 ) ,  ' L o  L i a n g - f e n g  m u - c h i h - r n i n g '  ~ r f ' J  J , ? f  !  
i } ' .  1 ) } 1 ,  ,  i L c l u d e d  i n  t h e  P e i - o h u a : n - o h t  p u ,  5 6 / 1 1 a - 1 3 a .  A  b i o g r a . p h y  
o f '  H e n g  C h '  u n  w r i t t e n  b y  W a n g  C h '  i - s u n  : 1 .  £ 0  ; l f { ; :  (  1 7 5 5 · · 1 8 1 8 )  i s  
f o u n d  i n  h 1 e  K u o - o h  ' a o  c h  ' i - h s i e n  l e i - o h e n g  a h  ' u - p i e n ,  l f 4 0 / 2 5 b - 2 7 a .  
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C S F C C ,  2 / 2 2 b  ( 7 6 8 0 ) .  
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A l s o ,  t h e  b i o g r a p h y  o f  a n o t h e r  h e r m i t ,  M i s t e r  W a n g ,  s h e d s  l i g h t  o n  
t h e  b i o g r a p h e r  w h o  w o u l d  p o s s i b l y  b e  s o m e o n e  l i v i n g  i n  l a t e  M i n g  p e r i o d .  
A  s t r o n g  f e e l i n g  o f  s y m p a t h y  i s  d i s t i l l e d  t h r o u g h  t h i s  b i o g r a p h y  H h i c h  
c o n t a i n s  t h e  f o l l o H i n g  p a r 2 g r a p h :  
T h e  w i s e  m a n  ! - l i s t e r  \ < l a n g ,  c o n c e a l e d  h i s  n a m e  b e c a u s e  o f  h i s  l o y a l t y  
[ t o  E m p e r o r  C h i e n - H e n ] .  I n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  Y u n g - l o  p e r i o d ,  
h e  s e t t l e d  a t  M o u n t  T u n g - s h a n  t  1 . l ;  i n  t h e  T u n g - y a n g  ' t  / %  
d i s t r i c t  o f  t h e  C h i n - h u a  - $ ;  p r e f e c t u r e  ( C h e k i a n g ) ,  a n d  c a l l e d  
h i m s e l f  T a - t a i - t z u  - } : . . . - ! ( ;  0 ·  ( T h e  b i g  s i m p l e t o n )  • . .  D a y  b y  d a y  h e  
u s e d  t o  l i n g e r  i n  t h e  v i l l a g e s  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  m o u n t a i n ,  s i n g i n g  
p a s s i o D a t e l y  t o  p l e a s e  h i m s e l f .  A l l  t h o s e  w h o  H e n t  a l o n g  H i t h  h i m  
a t  l e i s u r e  d i d  n o t  k n o H  h i s  n a m e ,  b u t  w h e n  h e  w a s  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
W a n g ' s ,  h e  \ ' 7 0 u l d  c a l l  t h e m  t h e  e l d e r  c l a . n  b r o t h e r s .  T h u s  p e o p l e  
h a i l e d  h i m  a s  M i s t e r  H a n g .  H e  o n c e  s a i d  t o  t h e  v i l 1 a g e r s ,  ' O n : : :  d a y  
H h e n  I  d i e ,  I  o n l y  p r a y  t h a t  y o u  w i l l  c l o t h e  m y  c o r p s e  i n  a  s h r o u d  
a n d  l e t  i t  h a n g  a t  t h e  t i p  o f  t h e  t r e e ,  a n d  t h a t  H i l l  b e  e n o u g h  f o r  
m e . '  . . .  O n  h e a r i n g  t h i s ,  C h a n g  S a n - f e n g  s i g h e d  a n d  s a i d >  ' H e  H a s  
i n d e e d  t h e  s u r v i v i n g  m i n i s t e r  o f  E m p e r o r  Chien-Hen~ :
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T h e  a u t h o r ,  i n  e u l o g i z i n g  t h e  d e v o t e d  s u p p o r t e r  o f  t h e  d e t h r o n e d  E m p e : c • o r ,  
H a s  i m p l i c i t l y  p a s s i n g  j u d g e m e n t  o n  t h e  a m b i t i o u s  E m p e r o r  C h ' e n g - t s u ,  a n d ,  
a s  p o i n t e d  o u t  b e f o r e ,  n o  o n e  H o u l d  b e  p e r m i t t e d  t o  g i v e  v e n t  t o  s u c h  a  
p a s s i o n a t e  f e e l i n g  a t  t h a t  t i m e .  S t i l l  l e s s  H o u l d  s o m e o n e  l i k e  C h a n g  S a n - ·  
f e n g ,  1 - 1 h o  H a s  t h e  o b j e c t  o f  p u b l i c  v e n e r a t i o n  a n d  H h o  w a s  m u c h  f a v o u r e d  
b y  t h e  c o u r t ,  a t t e m p t  o r  a f f o r d  t o  r u n  t h e  r i s k  o f  e n r a g i n g  t h e  h o t -
t e m p e r e d  s o v e r e i g n .  O n c e  a g a i n ,  t h i s  H o r k  s h o u l d  b e  a s c r • i b e d  t o  a n  
a n o n y m o u s  a u t h o r  o f  t h e  1 a t e  M i n g  p e r i o d ,  w h o  d e e p l y  s y m p a t h i z e d  w i t h  
E m p e r o r  C h i e n - H e n  o n  t < h o m  i n j u s t i c e  h a d  b e e n  d o n e .  
I t  c a n  a l s o  b e  p r o v e d  t h a t  t h e  b i o g r a p h i e s  o f  t h e  r e t i r e d  s c h o l a r s  
a n d  o f f i c i a l s  w h o  f l o u r i s h e d  i n  l a t e  H i n g  a n d  C h  
1  
i n g  t i m e s  w e r e  n o t  
H r i t t e n  b y  C h a n g  S a n - f e n g .  T h e  f o l l o H i n g  e x a m p l e s  s p e a k  f o r  t h e m s e l v e s .  
T h e  s k e t c h  o f  t h e  l i f e  o f  L i n  H i n g - c h l h  : f i ,  f ! J J  1~ ( f l  . .  1 6 4 4 )  r • e a d s :  
[ L i n ]  o n c e  p r a c t i s e d  p l a n c h " t t e  H r i t i n g  i n  P '  i n g - t u  I f  : : i i f p  ( S z e c h H o n ) .  
I n c i d e n t a l l y  I  d e s c e n d e d  u p o n  h i s  p l a n c h e t t e ,  a n d  u p o n  h i m  I  c o n -
f e r r e d  t h . e  f o u r  v . r o r d s  [ d e s c t ' i p t i o n ]  o f  
1  
i r o n  l i v e r ·  a n d .  s t o n y  g a 1 1 '  
( i . e .  i ' i r m  a n d  b r a v e ) , 5 3 7  
5 3 6  
I " . '  3 3  ( ' 7 6 8 " '  
; . . . l G . ,  p  •  . . :  a  O l •  
5 3 7  T b ' d  - (  2 )  
- l  . ,  p . 4 5 b  7 6 9  •  
T h e  b i o g r a p h y  o f  Y i n  J u - m e i  w r i t e s :  
I  s o . 1 v  h i m  ( i . e .  Y i n  J u - m e i )  d u r i n g  m y  e c s t a t i c  e x c u r > s i o n ,  w h e n  I  
t o l d  h i m  f r > a n l , l y  t h a t  h e  H a s  a  r e c l u s e .  5 3 8  
_ 1 7 7  
T h e  a c c o u n t  o f  L o  P '  i n g ,  t h e  d i s t i n g u i s h e d  p a i n t e r  p a r t i c u l a r l y  r e m e n i b e r e d  
f o r  h i s  t a l e n t  i n  h i s  v i v i d  p a i n t i n g  o f  e l v e s ,  r u n s :  
I  t h e n  t r a v e l l e d  t o  t h _ e  s t u d i o  o f  L i a n g - f e n g  J ! f J J  _ . }  
a l l  t~e s p i , ' ; i  t s  s t o o d  u p  a n d  b o w e d  t o  m e .  [ I  t h i n k ]  
peculla1"!.
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~ 
( i . e .  L o  P '  i n g ) ,  
i t  i s  r e a l l y  
W h e n  d e s c r i b i n g  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  W e n g  C h
1
u n ,  t h e  a u t h o r  s a y s :  
I  w a s  j u s t  r o a m i n g  i n  a  l e i s u r e l y  w a y  i n  t h e  f o r m  o f  a n  o l d  T a o i s t  
p r i e s t  . . .  
5 4 0  
H s l i  T a - c h ' u n  4 ' 1 \  7 (  - : f ) j . .  
( - t z u  L i n g - t  
1  
a i  l f f ; j  ) 1 ( ;  
5l~i 
,  1 6 9 3 - 1 7 7 1 ) ,  a  f a m o u s  
p h y s i c i a n  i n  t h e  K  
1  
a n g - h s i  p e r i o d  a n d  a  l e a d i n g  f i g u r e  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  
s c h o o l  o f  C h i n e s e  m e d i c i n e  o f  h i s  t i m e ,  i s  t h e  c e n t r a l  f i g u r e  o f  o n e  o f  
t h e  b i o g r a p h i e s  i n  t h i s  s e c t i o n ,  i n  H h i c h  t h e  a u t h o r  r e m a r > k s :  
I  s a ; ,  h i m  ( i . e .  H s U  T a - c h ' u n )  ; ; h i l e  I  ; , a s  o n  m y  e c s t a t i c  e x c u r > s i o n . 5 4 2  
A l l  t h e  a b o v e  q u o t a t i o n s  s i m p l y  s e r v e  t o  s h a H  t h a t  t h e  a c t u a l  a u t h o r >  
H h o  a - t t r i b u t e d  h i s  H a r k s  t o  C h a n g  S a n - f e n g  H a s  a l s o  f u l l y  a H a r e  o f  t h e  
c o n t r a d i c t i o n  i n  t i m e  w h i c h  r e n d e r s  i t  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  l a t t e [  t o  h a v e  
a s s o c i a t i o n s  ; r i t h  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e s e  b i o g r a p h i e s ,  s o  i n  e v e r y  i n s t a n c e  
t h e i r  e n c o u n t e r  H a s  . d e s c r i b e d  a s  a  s c e n e  i n  w h i c h  C h a n g  S a n - f e n g  w a s  
; ; a n d e r i n g  i n  a n o t h e r  d y n a s t y .  T h i s  i s  b u t  a  q u i r k  o f  f a n c y  o n  t h e  p a r t  
o f  t h e  a u i c h o r  t o  c a m o u f l a g e  t h e  g r o s s  a b s u r d i t y  o f  a l l e g i n g  S a n - - f e n g  t o  
b e  t h e  a u t h o r •  o f  t h e  a c c o u n t s  o f  p e r s o n s  l i v i n g  a f t e r  h i s  t i m e .  T h e r e -
f o r e ,  i t  w i n  n o t  b e  f a r  f - r o m  t r u t h  t o  a s s u m e  t h a t  a l l  o r  a t  l e a s t  a  
5 3 8  
I b i d . ,  p  , l i 8 b  (  7 5 S 3 ) .  
5 3 9  
I b i d . ,  p . 4 9 a  ( 7 6 9 4 ) .  
5 4 0  I b i d .  
5 4 1  
F o r  t b _ e  h i o , r z : r a p h y  o f  H s l i ,  s e e  C : ' 1 .
1
i n g - · s h i h  k a o ,  5 0 7 / 7 b - 8 b .  A l s o  a  
b i o g r a p h y  o f  t h e  f i g u r e  v r r i t t e n  b y  J . C .  Y a n g  c a n  b e  f o u n d  i n  A r t h u r  
H .  H u m r ; , e l ,  e d . ,  E ' r r r i n e n t  C h i n e s s  o f  t h e  C h ' i n g  P e r i o d >  pp.322~
1
f. 
5 1 1 2  
C S P C C ,  2 ; ' 1 + 9 b  ( 7 6 9 4 ) .  
1 7 8  
l a r g e  p a r t  o f  · t h e  b i o g r a p h i e s  i n  t h e  s e c t i o n  Y i n - c h - i e n  w e r e  f r o m  t h e  
h a n d s  o f  e i t h e r  H a n g  H s i - l i n g  o r  L i  H s i - y U e h  0  
T h r o u g h o u t  t h i s  c h a p t e r  I  h a v e  b e e n  d e a l i n g  w i t h  w o r k s  a t t r i b u t e d  
t o  C h a n g  S a n - f e n g ,  w h i c h  r e l a t e  h i s t o r i c a l  f a c t s  o P  p e r s o n a l i t i e s ,  I  n o w  
c o m e  t o  s o m e  p u r e l y  t h e o r e t i c a l  W P i t i n g s ,  s u c h  a s  t h o s e  i n  e h ' U a n  3  o f  
t h e  p r e s e n t  C h a n g  S a n - f e n g  e h  ' V . a n - e h i .  T h e  f i r s t  p a r t  i n  t h i s  e h ' U a n  
b e a r s  t h e  t i t l e  T a - t a o  l u n ,  a n d  c o n t a i n s  t h r e e  c h a p t e r s ,  e h a n g ,  chu~~ 
a n d  h s i a .  T h e  p u r p o r t  o f  e a c h  c l 1 a p t e r  i s  e x p l i c i t ,  a n d  q u o t e  l i t e r a l l y ,  
t h e  s h a n g - p  ' i e n  J : .  ; t  i s  ' f i r s t  t o  p e r c e i v e  t h e  o r i g i n  o f  t h e  H a y ,  a n d  
t h e n  d i s c o u r s e  o n  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  m o r t a l i t y  a n d  t h e  c a u s e s  o f  
b i r t h ,  o l d  a g e  a n d  s i c k n e s s  
1  
;  
5 4 3  
a s  f o r  t h e  o h u - r z g - p  ' · i e n  
""~ r : t  .  '  .  
J  . A ' i f J  ,  1 1 :  l s  a  
t r e a t i s e  ' d e a l i n g  e s p e c i a l l y  H i t h  t h e  C l l l t i v a t i o n  o f  t h e  g o l d e n  p i l l  
w h i c h  i s  u s e d  a s  t h e  w a i - y a o  - ? } - $~ ( e x t e r n a l  m e d i c i n e ) ,  a t  t h e  s a m e  - . : i m e  
e l u c i d a t i n g  t h e  p r e p a r < J . t i o n  o f  t h e  c h i n - i  4_~ 5 5 i  ( l i q u e . f i e d  g o l d )  w h i c h  i s  
d  d  
h  
0  . h  ~ (  0  d o  .  )  5 4 l f '  5 4 5  .  .  
r e g a r  e  a s  t  e  n e & - - y a o  ) J y  ~
1
:::; l n t e r n a l  m e  1 . C l n e  ;  a n d  a s  1 .  t s  m c u n  
5 4 3  
I b l ; - , - 3 / 5 b  ( 7 6 9 7 ) .  
5 4 4  
Y l a i - y a o  O J "  w a i - t - a n  J ; }  - ¥ 1  ( e x t e r n a l  p i l l )  a n d  n e i . - ; ; a o  o r  n e i - t a n  
r * J  - J i l - ( i n t e r ' n a l  p i l l )  a r e  t H o  d i f f e r e n t  s c h o o l s  o f  t h o t c g h t  r · e -
g a r d i n g  c u l t i v a t i o n ,  ; r h i c h  d e v e l o p e d  a b o u t  t h e  t i m e  o f  t h e  F i v e  
D y n a s t i e s .  F o P  a n  a c c o u n t  o f  t h e s e  m e t h o d s ,  s e e  J o s e p h  N e e d h a m ,  
S o i e n c e  a n d  C1~vi l i s a t i o n  i n  C h i n a  ( C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
C a m b r i d g e ,  1 9 5 9 ) ,  V o l . 2 ,  p p . 1 3 9 - 5 2 ;  c f .  a l s o  H o  P e n g  Y o k e ,  ' T h e  
S e a r c h  f o r  P e r p e t u a l  Y o u t h  i n  C h i n a ,  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t : o  
C h i n e s e  A l c h e m y ' ,  P a p e r s  o n  F a r  E a s t e r n  Hist~ry, V o l . 7  N o . 7  (Car~erra, 
H a r .  1 9 7 3 ) ,  p p . 1 - 2 0 ;  a l s o  H o ,  G o h  T h e a n  C h y e  a n d  B e d a  L i m ,  L u  Y u ,  T h e  
P o e t - A l c h e m i s t  ( A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y ,  F a c u l t y  o f  A s i a n  
S t u d i e s ,  O c c a s i o n a l  P a p e r ,  1 3 ,  C a n b e r r a ,  1 9 7 2 ) ,  p p . 3 4 - 6 .  F o r  f u r t h e r  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  e l i x i r  O P  e x t e r n a l  p i l l ,  s e e  
H o  a n d  N e e d h a m ,  ' E l i x i r  P o i s o n i n g  i n  N e d i a e v a l  C h i n a ' ,  J a n u s ,  4 8  
( 1 9 5 9 ) ,  p p  0  2 2 1 - 5 1 ;  
1  
T h e o l ' i e s  o f  C a t e g o r i e s  i n  E a r l y  1 - l e d i a e v a l  C h i n e s e  
l \ l c h e n w ' ,  J o u r n a l  o f  t h e  W a r b u r g  a n d  C o u r t a u l d  I n s t - i t u t e s ,  2 2  ( 1 9 5 9 ) ,  
p p . 1 7 3 - 2 1 0 ;  ' T h e  L a b o r a t o r y  E q u i p m e n t  o f  t h e  E a r l y  ! 1 e d i a e v a l  
C h i n e s e  A l c h e m i s t s ' ,  A r r i b i x ,  7  ( 1 9 5 9 ) ,  p p . 5 7 - 1 1 2 .  F o r  m o r e  w o r k s  
r e l a t e d  t o  t h e  t o p i c ,  s e e  N a t h a n  S i v i n ,  C h i n e s e  A l c h e m y :  P r e l i r r r i m . 1 y  
S t u d i e s  ( H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a m b r i d g e ,  M a s s . ,  1 9 6 8 ) .  
~45 
v  C 8 F C C ,  3 /  B a  (  7 6 9 8 ) .  
i 7 9  
, .  
t h e m e ,  t h e  h s i a - p  ' - i e n  ; : : ·  A f u  h a s  
1  
t o  e % l J . a u s t  t h e  e s s e n c e  o f  l i f e  a n d  
n a t u r e ,  a n d  t o  m a n i f e s t  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  s a g e s  a n d  i m m o r t a l s  
1  
•  S l f S  
T o  s u m  u p ,  t h e s e  w o r k s  d e a l  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n a t u r e ,  t h e  r e a l i z -
a t i o n  o f  l i f e  a n d  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  t h e  e l i x i r  w h i c h  w a s  b e l i e v e d  b y  
T a o i s t  a d h e r e n t s  t o  b r i n g  l o n g e v i t y .  T h e  s e c o n d  p a r t  o f  c h U a n  3  i s  a  
t r e a t i s e  o n  t h e  e x a l t a t i o n  o f  t h e  p i l l  c o n t a i n i n g  e i g h t  c h a p t e r s  w h i c h  
c o m e  u n d e r  a  c o l l e c t i v e  t i t l e ,  t h e  H s U a n - c h i  c h i h - c h i a n g .  A  s i m i l a r  
t o p i c  i s  d e a l t  w i t h  i n  t h e  t h i r d  p o r t i o n  o f  c h 1 J a n  3 ,  o n l y  H i t h  a  m o r e  
s u b s t a n t i a l  a p p r o a c h ,  a n d  t h i s  s e c t i o n  i s  c a l l 8 d  t h e  T a o - y e n  c h  ' i e n - c : h i n  
s h u o .  
A s  a l l  t h e  e s s a y s  i n  t h e s e  s e c t i o n s  a r e  e x c l u s i v e l y  d e v o t e d  t o  t h e  
d i s c u s s i o n  o f  p h i l o s o p h i c a l  b e l i e f  H i t h o u t  t h e  f a i n t e s t  a l l u s i o n  t o  t h e  
a u t h o r  h i m s e l f  o r  h i s  r e l a t i o n  t o  o t h e r  h i s t o r i c a l  f i g u r e s ,  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  d e t e c t  a n y  t r a c e s ,  s u c h  a s  d i s c r e p a n c i e s  i n  d a t e ,  s u c h  a s  
h a v e  b e e n  d i s c e r n e d  i n  t h e  f o r e g o i n g  s e c t i o n s ,  w h i c h  H O u l d  p r o v e  C h a n g  
S a n - f e n g  i s  n o t  t h e i r  a u t h o r .  W h e n  d i s c u s s i n g  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  W a - o g f s  
m a n u s c r i p t  c o p y  o f  t h e  c : h a n g  S a n - f e n g  c h  
1
' U . a n - o h i ,  t h e  s u g g e s t i o n  H a s  p u t  
f o r ; l ' a l " d  t h a t  t h e  T a n - c h i n g ,  i n  t H o  c h ' U . a n ,  m i g h t  b e  i d e n t i c a l  t o  t h e  
t  
"  - h .  h  . h  h .  .  - .  .  S l f ?  
' l ' a - a o  ~oun a n d  t h e  H s i l a n - c  . 1 . .  c  1 . .  - a  1 . . a n g  u :  t h e  c u r r e n t  e c ! l  t l o n .  
T - t ·  
"  , ,  
v 1 a s  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  i t  w a s  s p u r · i o u s ,  t h e  g r o u n d s  b e i n g  e x p l a i n e d  d t  
l e n g t h  i n  C h a p t e r  3 .  
5 4 8  
H e n c e ,  i f  t h i s  a s s u m p t i o n  i s  c o r r e c t ,  t h e  T a -
t a o  Z u n  a n d  t h e  H s ' U . a n - c h i  c h i h - c h i a n g  a x > e  a l s o  a p o c r y p h a l .  A s  f o r  t h e  
T a o - y e n  o h ' i e n - c h i n  s h u o ,  t h e  t h i r d  p a r · t  o f  c ; h ' U . a n  3 ,  H h i c h  i s  a  t r e a . t i 3 e  
o f  s i m . l . l a r  n a t u r e  t o  t h e  o t h e r  w o r k s  i n  t h e  s a m e  s e c t i o n ,  i t  m i g h t  c o m e  
f - r • o m  t h e  s a m e  s o u r c e ,  t h a t  i s ,  e i t h e r  i t  w a s  f o r g e d  b y  W a n g  H s i - l i n g  o r  
5
'~
6 
I b i d . ,  p . 1 1 a  ( 7 7 0 0 ) .  
5
'~
7 
S e e  t h e  r e c o n s t r u c t e d  t a b l e  o f  c o n t e n t s  o f  W a n g ' s  e d i t b n  o f  C S F ' C C  
i n  C h a p t e r  3 ,  p . 1 1 0 .  
5 L f 8  
S e e  p p . J l 0 - 2 .  
_ 1 8 0  
w a s  o b t a i n e d  t h r o u g h  p l a n c h e t t e  w r i · t i n g .  H o w e v e r > ,  i n s u f f i c i e n t  i n f o r m -
a t i o n  e x i s t s  t o  f o r m  a  d e f i n i t e  c o n c l u s i o n .  
O n e  o f  t h e  e d i t o r - i a l  n o t e s  p r e f i x e d  t o  t h e  C h a n g  8 a n - f e n g  c h ' U a n - c h i  
m a k e s  a l l u s i o n  t o  t h e  w o r l < s  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g  a s  c i t e d  i n  t h e  
b i b l i o g m p h i c a l  s e c t i o n  o f  t h e  M i n g - s h i h ,  s a y i n g :  
T h e  l i s t  o f  T a o i s t  b o o k s  i n  t h e  s e c t i o n  W e n - h a n  o f  t h e  M i n g - s h i h
5 4 9  
i n c l u d e s  t h e  m a s t e r ' s  C h i n - t a n  c h i h - c h i h  o n e  c h U a n  a n d  C " h i n - t a n - - p 1 :  
c h u e h  o n e  c h u a n ,  w h i c h  a r e  e q u i v a l e n t  t o  t h e  e x t a n t  T a - t a o  Z - u n ,  
H s u a n - c h i  c h i h - c h i a n g  a n d  H s ' ! l a n - y a o  p  ' i e n .  [ H s v a n - y a o  p  ' i e n ]  i s  _ .  
C h
. '  c  , .  J  ' " " "  [  ' 1 - '  J  h '  7  r  , .  · 1 . 1 - '  " '  ' ' ' ' J -
a l s o  c a l l e d  1 - e n - y a o  p  w n  -~,;·-'it: A ' i r !  o r  C  1 - e  2 - - y a o  _ p  J - G n A ; (  ' i ' f - L  _ , , ; ; ,  
A l l  t h e s e  t i t l e s  a r e  m e n t i o n e d  i n  - t h e  S h e n - h s i e n  t ' u n g - c h i e n .  [ A s  
t h e s e  1 v o r k s  h a v e  v a r i a n t  t i t l e s ] ,  I  n a m e  t h e m  a c c o r c l i n g  t o  t h e  
W a n g ' s  v e r s i o n  w h i c h  H a s  c o l l a t e d  b y  t h e  m a s t e r •  h i m s e l f ,  a n d  w a k e  n o  
f u r t h e r  a l t e r > a t i o n s , 5 5 0  
T h e  t i t l e s  o f  t h e  t w o  T a o i s t  b o o k s  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g  c i t e d  
i n  t h e  s e c t i o n  I - w e n  c h · [ h  i n  t h e  M i n g - s h i h  a r e  C n i n - t a n  a h i h - c h i h  o n e  
c h V . a n  a n d  C h i n - t a n  p i - c h i h  / r  - f t  -f~-· t §  
5 5 1  .  
o n e  c h U a n .  B u t  J . n  t h e  
a f o r e m e n t i o n e d  e d i t o r i a l  n o t e  t h e  l a t t e r  t i t l e  h a s  b e e n  c h a n g e d  t o  
C h i n - t a n  p . Z . - c h u e h .  P u t t i n g  a s i d e  t h e  a u t h o r s h i p  o f  t h e  t H O  H o r k s  a s  
e n t e r e d  i n  t h e  d y n a s t i c  h i s t o r y  o f  t h e  M i n g  p e r i o d ,  w h a t  £ ' t t r a c t s  
a t t e n t i o n  i s  t h e  s t a t e m : m t  t h a t  t h - 2  T a - t a o  Z - u n ,  H s u a n - c h i  c h i h - c h i a n g  
a n d  H s u a n - y a o  p ' i e n  a r e  e q u i v a l e n t  t o  t h e  t w o  t i t l e s  l i s t e d  i n  t h e  M i n g -
s h i h .  T I , e  c o m p i l e r  d i d  n o t  e l a b o r - a t e  t h e  s o u r c e  o f  h i s  i n f o r m a t i o n  n o r  
c o u l d  h e  s u s t a i n  h i s  a s s e r t i o n  w i t h  a c c e p t a b l e  e v i d e n c e .  T h e x B f o r · e ,  
t h e  v e r y  s t a t e m e n t ,  I  s u s p e c t ,  i s  n o t h i n g  b u t  a n  a f f e c t a t i o n  t o  l e a d  t h e  
r e a d e r  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  H o r k s  i n c l u d e d  i n  · t h e  C h a n g  S c m - f e n g  c h  ' u a n -
c h i  a r e  g e n u i n e  a n d  H e r e  e n t e 1 " C d  i n  t h e  M i n g - s h l h .  
T h e t > e  i s  a  n o t e  f o l l o w i n g  t h e ;  t i t l e  l i n e  o f  t h e  l l s u a n - c h i  c h i h - -
c h i a n g  w h i c h  r e a d s ,  
1  
T ' n i s  H a s  a d a p t e d  b y  t h e  p a t r i a r c h  ( i  , e .  C h a n g  
5 4 9  h  •  ' I  '  '  '  I  U C O  •  b l  h  
A c t u a l l y  t  e r · e  l S  n o  w e n - - n o n  s e c t l o n  l U  t n e  t ' . A J ,  p o s s . 1  y  t  e  c o m -
p i l e r  i s  r e f e r r i n g  t o  t h e  I - - w e n  c h i l l .  
5 5 0  
1 h e  : s a m e  q u o t a t i o n  h a s  a l r e a d y  b e e n  c i t e d  i n  N o t e  3 6 3 .  
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S a n - f e n g )  f r o m  t h e  H a r k s  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s  w i t h  a , . Y ) .  i n t e n t i o n  o f  
s h o w i n g  i t  t o  o t h e r  p e o p l e .  T h e r e f o r e  i t  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  [ C h a n g  San~ 
f e n g ]  c h ' H a n - . o h i .
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T h i s  a g a i n ,  b y  c o m p a r i s o n  w i t h  ' · r h a t  h a s  b e e n  
l e a r n e d  t h r o u g h  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  C h a n g  San~feng c h  ' t i f m - c h i  m a y  b e  
e x p l a i n e d  a s  p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n ,  m o s t  p r o b a b l y  b y  t h e  a . c t u a l  a d a p t e r  
w h o  m i g h t  b e  W a n g  H s i - l i n g ,  t o  c o n v i n c e  p o s t e r i t y  o f  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  
t h e  w o r k  i n  q u e s t i o n ,  b u t  t h e  o p p o s i t e  e f f e c t  h a s  b e e n  a c h i e v e d .  
T o  t h e  T a o - y e n  c h ' i e n - c h i n  s h u o  i s  a p p e n d e d  t h e  S a n - f e n g  h s i e n - s h e n g  
c h i - s h u o  
- f  
g  ) . ) .  
/ v  _ ; : t .  
;,;,~ ~.·< h '  h  .  d  '  '  
, : { 0 t  f : ; ) L J ,  H  l c  l L c l u  e s  t 1 1 e  a n a l e c t s  o f  C n a n g  
S a n - f e n g ,  a n d  j u d g i n g  £ r o m  t h e  d i c t i o n  o f  t h e  e n t i r e  w o r k ,  i t  i s  v e r y  
l i k e l y  t h a t  t h i s  i s  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  w r i t i n g  f a b r i c a t e d  b y  l a t e r  h a n d s .  
I t  c o m m e n c e s  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e :  
T h e  m a s t e r  s a i d ,  
1  
T h e  K
1  
u n g - c h  
1  
i n g  t u n g - t
1  
i e n  > : . f . :  7 1 !  o i : C ]  f : : . . _  ( i . e , ,  
t h e  n a m e  o f  a  T a o i s t  a l t a r )  H a s  o f t e n  v i s i t e d  b y  t h e  i m m o r t a l s  w h o  
u s e d  t o  l e a v e  b e h i n d  t h e i r  f o r ' m u l a s  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  p i l J .  
T h i s  e n s u e d  f r o m  t h e i r  d e s i r e  t o  s a v e  m a n k i n d  a n d  e n l i g h t e n  t h e  
V l o r l d .  S o  i t  i s  n o t  n e c e s s a 1 , y  f o r  p e o p l e  i n  t h e  w o u n t a i n s  ( l .  e .  
r e c l u s e s )  t o  s e e k  f u r t h e r  f o r  p r e c i o m  p l a n t s  [ o f  t h e  f a h ' y l a n d ]  c r  
t o  p i c k  a n y  m o r e  m a g i c  f l o t · l e r s ,  f o r  [ t h e s e  f o r m u l a s ]  a r e  j u s t  t h e  
a m u l e t  f o r  l i f e - - s a v i n g  m : d  t h e  e l i x i r  f o r  l o n g e v i t y .  I  n o l i  
p a r t i c u l a r l y  e x t r a c t  a n d  r e c o r d  [ t h e s e  m e t h o d s ] ,  s o  a s  t o  m a k e  t h e 1 c  
p u b l i c  t o  t h o s e  w h o  a d v o c a t e  t h e  W a y .  
1  
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· I t  i s  r a t h e r  u n c o n v e n t i o n a l ,  t h o u g h  n o t  w i t h o u t  p r e c e d e n t ,  f o r  t h e  
a u t h o r  o f  a . n y  l i t e r a r y  w o r k  t o  r e s o r t  t o  t h i r d  p e r s o n  s p z e c h  s u c h  a s  
1
t h e  m a s t e : r  s a i d '  i f  t h e  a u t h o r  i s  g i v i n g  h i s  o w n  woT~ds. F u r t h e r m o r e ,  
t h i s  c o l l e c t i o n  o f  s a y i n g s  a l l e g e d  t o  b e  c o m p i l e d  b y  C h a n g  S a n - f e n g  a l s o  
i n c l u d e s  t h e  w o r k s  b y  s u c h  n o t a b l e  T a o i s t s  a s  L u  H s i - h s i n g  a T J d  L i  H s i -
y l i e h .  L u  d i . , c o u r s e d  o n  t h e  m e · t h o d  o f  b r e a t h  c o n t r o l  i n  h i s  L u n  t  ' i a o -
h s i  f a  f k f i  E ) m  J b  3~ w h i c h  c a r - c i e s  t h r e e  e n t r i e s .  A s  i t  i s  k n o w n  t h a t  
t h i s  d i s t i n g u i s h e d  T a o i s t  p h i l o s o p h e 1 •  a n d  p r a c t i t i o n e r  f l o m • i s h e d  b e t H c e r ;  
1 5 2 0  a n d  1 6 0 1 ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  C h a n g  S a n - f e n g  t c  h a v e  s e e n  h i s  ' " o 1 > k s  
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a n d  i n c l u d e d  t h e m  i n  t h e  a n a l e c t s .  A s  f o r  L i  H s i - y U e h ,  n o t  m u c h  n e e d  b e  
s a i d  a b o u t  h i m ,  s i n c e  i t  h a s  a l P e a . d y  b e e n  m a d e  c l e a r  t h a t  h e  w a s  t h e  
l e a d e r  o f  a  s e c t  H h i c h  c e n t r e d  i t s  a c t i v i t i . e s  i n  L o - s h a ' 1 ,  S z e c h H a n ,  i n  
t h e  m i d - C h '  i n g  p e r i o d .  I n  n o  c i r c u m s t a n c e s  c o u l d  C h a n g  S a n - f e n g  f o r e s e e  
h i s  e m i n e n e e  a n d  n o t e  h i s  > r o r k s  .  T h e  p a r t  i n  H h i c h  L i  > r a s  m e n t i o n e d  
b e g i n s  w i t h  l a v i s h  p r a i s e  o f  h i s  t a l e n t :  
T h e  m a s t e r  s a i d ,  ' I  d i s c u s s e d  w i t h  H a n - h s U - t z u  ( i . e .  L i  H s i - y U e h )  
t h e  e h ' i - f a n  c h  ' i  ( s h o u l d  r e a d  a s  e h i u  J z . , )  / w a n  c h i n - i  - t a - t a n  c h i h -
t ; a o  ~ 1 . §  - 1 : :  t ' i .  I t  )-~ - ) : _  - - f ) - : 2 _  ; j j i  ( T h e  c u l t i v a t i o n  o f  t h e  
p i l l  b y  u t i l i z i n g  t h e  s e v e n  Y'OlL~ds a n d  n i n e  t u r n s  l i q u : e f i e d  g o l d  
m e t h o d )  · H h e n  H a n - h s U  s a i d ,  l ! V J 1 1 a t  t h e  m a . E : : · t : e r  h a s  S : J . i d  i s  a l l  a D o u t  
t h e  s p l e n d i d  u s e  o f  t h e  t a o - k u 0 1 :  l }  ( o r i g i n a l l y  a  s m a l l  m e a s u r e  
f o r  m e d i c i n e ,  n o H  a p p l i e s  g e n e r a l l y  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  C h i n e s e  
m e d i c i n e )  .
1 1  
9 o m e  o t h e r  t i m e  I  s a w  H a n - h s U  w r i t i n g  t h e  H Y . J u - c h i  e r h -
t '  u  p '  i e n t l  J~ [ J  . .  ' : .  : : t :  ..~~ ( O n  t h e  t 1 - 1 0  e a r t h  e l e m e n t s  o f  t h e  
/C~J 
p i l l ,  w u  a n d  c h i ) ,  w h i c h  c o m p l i e s  d e e p l y  w i t h  m y  p r i m a r y  p u r p o s e ,  
s o  I  P e c o t J d  i t  f o r  t r a n s m i s s i o n .  A n y  s c h o l a r  w h o  H a n t s  t o  u n d e T • -
s t a n d  t h e  H a y  t o  l o n g e v i t y  [ c a n n o t  i g n o r e  i t ] ,  f o r  l e a v i n g  t h i s  " " '  
a s i d e  h e  w i l l  b e  u n a b l e  t o  a s s i m i l a t e  t h e  m y s t e r y  [ o f  l o n g e v i t y ] .  
1  
~-' >  
H e r e  L i  H s i - y l i e h  i s  e x a l t e d  t o  t h e  s k i e s  a n d  i t  i s  v e r y  u n l i k e l y  t h a t  
a n y o n e  s a v e  h i m s e l f  w o u l d  c h a n t  s u c h  a  e u J . o g y  ~ f o r  a s  t h e  c o m p i l e r  o f  
t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h ' U a n - o h i ,  h e  i ' J ' a s  i n  a  g o o d  p o s i t i o n  t o  m a k e  i n t e r - ·  
p o 1 a t i o n s  t o  h i s  h e a r t ' s  c o n t e n t .  I n  o r c e r  t o  a d d  H e i g h t  t o  h i s  
p r e . s t i g e  a n d  b o l s t e r  u p  h i s  p o s i t i o n  a s  a  l e a d i n g  f i g u r e  i n  a  T a o i s t  
s e c t ,  a n d ,  a b o v e  a l l ,  t o  i m p l a n t  i n  t h e  m i n d s  o f  t h e  a d h e r e n t s  t h e  
i m p r e s s i o n  t h a t  h e  w a s  a  f a v o u r i t e  d i s c i p l e  o f  t h e  g r e a t  m a s t e : e  C h a n g  
S a n - f e n g ,  h e  w o u l d  n o t  h e s i t a t e  t o  t a k e  t h i s  c h a n c e  t o  b r a g  a b o u t  h i s  o H n  
H o r k s  a n d  f e a t s ,  e v e n  t h o u g h  b y  d o i n g  s o  h a  c o n f u s e d  t h e  i s s u e  o f  t h e  
a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  c o m p l e t e  H o r k s .  T h < n ' e  i s  e v e r y  r e a s o n  t o  b e l i e v e  
· t h a t  t h e  p a s s a g e  q u o t e d  a b o v e  w a s  m a d e  u p  b y  L i .  A  b o l d e r  a s s u m p t i o n  i s  
t h a t  h e  m i g h t  b e  t h e  > r r i t e r  o f  t h e  H h o l e  a p p e n d i x ,  t h e  S a n - f e n g  h s i e n -
B h a n g  e h i - s h u o .  
A s  t o  c h U a n  4 - o f  t h e  e x t a n i :  C h a n g  8 a n - f e n a  o h  ' U a n - - c h i ,  w h a t  i s  
.  ~ 
l i : s t e d  i n  t h e  g e n e r a l  t a b l e  o f  c o n t e n t s  a b o u t  t h i s  c h U a n  d o e s  r o t  t a l l y  
- 5 5 4 - - . - -
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v l i t h  t h e  t e x t  p r o p e r .  A c c o r d i n g  t o  t h e  tsung~mu, t h i s  c h u a n  c o n s i s t s  
o f  t h r e e  p a r t s  ~ t h e  H c U . G . f ' l · - y a o  p  ' i t r n  shang~ l i B H a n - y a o  p  ' i e n  h s i a  a n d  
P u - i  ( s u p p l e m e n t ) ,  H h e r ' e a s ,  t h e P e  i s  n o  s u p p l e m e n t  i n  t h e  a c t u a l  t e x t .  
T h e r e  a r e  t H o  p o s s i h i l i t i e c  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  a b s e n c e  o f  t h i s  p o r t i o n .  
F i r s t l y ,  t h e  s u p p l e m e n t  m a y  h a v e  b e e n  p r e s e n t  H h e n  t h e  C ' a a n g  S a n - f e n g  
c h ' U a n - c : h i  ; r a s  i n i t i a l l y  p r i n t e d  i n  18~4, b u t  H a s  r e m o v e d ,  f o r  s o m e  
u n k n o H n  r · e e s o n ,  w h e n  t h e  r e v i s e d  e d i t i o n  o f  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h  ' u a n - c h i -
H a s  p r i n t e d  f o r  t h e  s e c o n d  t i m e  i n  1 9 0 6 .  A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  s u p p l e m e n t  
m a y  h a v e  b e e n  i n c o : r
1
p o r a t e d  i n t o  t h e  o t h e r '  t \ . _ r o  p a r t s  o f  t h e  H s n a n - y a o  
p  ' i e n  d u e  - t o  s o m e  d e  c i s  i o n  o f  - ' c h e  e d i t o r  o r  e d i t o r s .  A n o t h e r  p o s s i b i 1 i  t y  
i s  t h a t  o r i g i n a l l y  t h e r e  H a s  n o  s u c h  s e c t i o n  b u t  t h e  h e a d i n g  w a s  a d d e d  
i n t o  t h e  t s u : n g - m u  t h r o u g h  a  p r i n t e r ' s  e r r ' o r .  T h e  f i r s t  p o s s i b i l i t y  s e e : n s  
t h e  m o s t  r a t i o n a l  e x p l a n a t i o n .  
T h e  t w o  p a r t s ,  s h a r 1 g  a n d  hsi.a~~ o f  t h e  H s 1 2 a n - y a o  p  ' l e n  H e r e  o r i g i n -
a l l y  f o u n d  i n  W a n g ' s  v 2 r s i o n  o f  · t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c : h  ' U a n - c h i .  I n  
s k e t c h i n g  t h e  c o n t e n t s  o f  t h i s .  u n p u b l i s h e d  e d i t i o n  i n  C h a p  t e l "  3 ,  I  h a v e  
a l r e a d y  r e c a p i t u l a t e d  t h e  c o m p l e x  c o n d i t i o n s  u . n d e r  ~t>Thich t h e  v a r i o u s  
.  d  .  h  H  .  ' .  l  .  b  .  5 5 5  0 :  
p a s s a g e s  J " n c l u  e d  l D  t  e  s u a n - y a o  p  1 . - e n  w e r e  b r o u g 1 t  . 1 n t o  e l n g .  ,  n  
t h e  i t r h o l e  ~ 
'  '  
J . . J . c . .  
H s i - y U r e h  a d h e r e d  t o  t h e  f r a m e . 1 - r o r k  s e t  u p  b y  \ - l a n g  H s i - J . i n g  
w h e n  r e v i s i r l g  · t h e  C h e r n g  S a n - f e n g  e h ' n a n - c h i ,  a n d  i t  i s  " a f e  t o  a s s u m e  
t h a t  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  w o r k s  >~hiG'l a p p e a r  i n  b o t h  e d i t i o n s  >~ere v e r - y  
.  m u c h  t h e  s a m e ,  d e s p i t e  p o s s i b l e  m i n o r  a l t e r a t i o n s  a n d  a d d i t i o n s  m a d e  L y  
I . , i  H s i - y U e h  t o  m e e t  h i s  e n d s .  T h e  I l s t i a n - y a o  p  ' i e n  s h o u l d  n o t  b e  a n  
exception~ I n  f a c t ,  t h e  s h o t ' t  not•~s f o u n d  i n  t h e  t w o  p a r · t s ,  s h a n g  a n d  
h s · { a ,  o f  t h e  H s U a n - y a o  p ' i e n  r e i t e l ' a t e  t h a t  W a n g t s  s c r · i p t  s e r v e s  a s  a .  
b  
.  f  .  .  .  d i  .  
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1  
H  , .  
a s 1 . s  o r  L 1 .  
1  
s  reVJ~sed e  t 1 o n ,  s o  b e 1 l e v e  t  1 a - r . :  t n e  e x t a n t  suc:.n~-
y a o  p ' i e n  p r e s e r v e s  t o  a  g r e a t  e x t e n t  t h e  o r • i r r i n a l  f o r m  o f t h e  
- - - - · - - -
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c o r r e s p o n d i n g  s e c t i o n  i n  t h e  i n i t i a l  c o m p i l a t i o n .  S i n c e  i t  h a s  a l r e a d y  
b e e n  p o i n t e d  o u t  i n  t h e  f o r e g o i n g  c h a p  t e " L "  t h a t  t h e  l l s V . . a n - : y a o  p  ' i e n  i n  
W a n g ' s  e d i t i o n  ~<as n o t  l f r i  t t e n  b y  C h a n g  S a n - f e n g ,  i n  t h e  s a m e  ~<ay, I  
d e e m  t h e  p r e s e n t  H s U a n - y a o  p
1
i e n  a  d o u b t f u l  \ f O r k .  
L i m i t e d  s o u r c e  m a t e r i a l  p r e c l u d e s  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  
c o n t e n t s  o f  t h e  H s U a n - y a o  p  ' i e n  a s  i n c l u d e d  i n  r r a n g t s  v e r s i o n .  H o v l e v e t ' ,  
t h e y  a r e  > r e l l  r e f l e c t e d  i n  t h e  C O l " r e s p o n d i n g  s e c t i o n  i n  t h e  e x t a n t  
r e v i s e d  e d i t i o n  o f  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h
1
i l a n - c h i  o f  L i .  w h i c h  y i e l d s  a  
m o d i c u m  o f  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  t ' r h i c h  h e l p s  c a s t  d o u b t  o n  t h e  a u t h o r s h i p .  
F o r  e x a m p l e ,  i n  o n e  o f  t h e  p o e m s  e n t i t l e d  
1  
S h a n g  t '  i e n - · t  
1  
i '  .  . l : : .  f f - .  ·{~ 
( G o i n g  u p  · t h e  l a d d e r  t o  H e a v e n ) ,  C h a n g  S a n - f e n g  i s  g i v e n  t h e  d e s i g n a t i o n ,  
f  l  Y
. .  d  t  •  1  - . , ;  
8  
d e  d ;  
' T h e  w a n d e r e r  o  t  1 e  g r e a t  u a n  . y n a s ·  . y  ' j Z _  ; ; ; t . ,  ' * J l : u  f : \ <  . .  : u -
5 5 7  
A l t h o u g h ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  d e d u c t i o n  i n  C h a p t e r  2  o f  t h i s  t h e s i s ,  C h a n g  
S a n - f e n g  m i g h t  h a v e  b e e n  b o r n  a r · o u n d  t h e  Y e n - y u  p e r i o d  o f  t h e  Y U a n  
dynasty~ 
5 5 8  
h o w e v e r ,  h e  w a s  m u c h  h o n o u r e d  b y  t h e .  M i n g  Emperors~ H e n c e  
i t  ; r o u l d  b e  i l l o g i c a l  a n d  i r r a t i o n a l  f o r  C h a n g  S a n - f e n g  t o  p r o f e s s  h i m -
s e l f  t h e  s m " v i v o r  o f  t h e  f a l l e n  e m p i r e  w h l c h  > r o u l d  s u r e l y  p r o v o k e  t h e  
a n g e r  o f  t h e  h o t - t e m p e r e d  r u l e r .  T h e r e f o r e ,  t h e  a b o v e  p o e m ,  s i m i l a r  t o  
t h e  p r o s e  pc~ssages i n  t h e  s e c t i o n  K u - w e n ,  m i g h t  p o s s i b l y  h a v e  b e e n  
w r i t t e n  b y  a n  a u t h o r  i n  t h e  l a t e  M : i n g  p e r i o d ,  > r h o  h a d  a  d e e p  a f f e c t i o n  
f o r  t h e  d e t r . r o n e d  E m p e r o r  C h i e n - w e n  a g a i n s t  w h o m  E m p e P o r  C h '  e n g - t s u  
m a n o e u v r e d  e n d l e s s l y ,  e v e n t u a l l y  s u c c e e d i n g  i n  r o b b i n g  h i m  o f  h i s  r e g e t l  
o f f i c e .  A c e o r d i n g  t o  t h e  b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t s  o f  C h a n g  S a n - f c n g ,  h e  
'  '  1  .  .  .  
5  
5 9  
d  h .  '  h  "  t  c 1  
n e v e r  r e s p o 1 1 o . e o .  t o  a n y  r ' o y a  l n V l  t a t J _ o n  a n  t  l S  m 1 . g  t  u a v e  p r o m p  e  
t h e  a c t u a l  a u t h o r  o f  t h e  H s u a n - y a o  p  ' { e n  t o  t a k e  t h e  T a o i s t  f a v o u r e d  b y  
t h e  c o u r t  f o r  a  t e n a c i o u s  s u p p o r t e r  o f  t h e  p r e v i o u s  d y n a s t y ,  a  t o k e n ,  o n  
5 5 7  
C S F C C ,  4 / 2 a  ( 7 7 1 5 ) .  
5 5 8  
S a m e  a s  N o t e  3 6 9 .  
5 5 9  
T h o u g h  s o m e  
r e s p e c t s  t o  
o f  t h e  r e c o r d s  a l l e g e  
t h e  E m p e r o r s ,  y e t  t h e  
t h a t  C h a n g  S a n - f e n g  h a d  p a i d  h i s  
r • e l i a b i l i t y  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  
. 1 8 5  
t h e  p a r t  o f  t h e  a u t h o r ,  t o  e x p r e s s  h i s  i n v e t e r a t e  a n t i p a t h y  t o  t h e  
u s u r p e r ,  t h e n  t h e  P r > i n c e  o f  Y e n .  O f  c o u r s e ,  t h e r e  i s  a n o t h e r  p o s s i b i l i t y  
t h a t  t h i s  p o e m  w a s  c o m p o s e d  b y  W a n g  H s i - l i n g  > r h o  a l > r a y s  h e l d  t h a t  C h a n g  
S a n - f e n g  l H S  b o r n  i n  t h e  e a P l y  y e a r s  o f  t h e  Y U a n  d y n a s t y ,  
5 6 0  
s o  W a n g  g a v e  
C h a n g  S a n - f e n g  t h e  d e s i t , ' l H t i o n  o f  a  > r a n d e r e r  o f  t h e  Y U a n  p e r i o d .  
A  g r e a t e r  d e g r e e  o f  d i s c r e p a n c y  w i t h  r e g a p d  t o  t i m e  c a n  b e  s e e n  i n  
t h e  s h o r t  n o t e  f o l l o w i n g  t h e  p o e m  e n t i t l e d  ' T a  Y u n g - l o  h u a n g - t i  
1  
~"- 7']<A'~ 
3 1  , ,  
w h i c h  i s  s u p p o s e d  t o  b e  t h e  r e p l y  g i v e n  b y  C h a n g  S a n - f e n g  t o  t h e  
i m p e r i a l  call~ A  r e m a r k  m a d e  t h e r e i n  r e a d s ,  t  A f t e r  t h i s  [ w o r k ]  therE~ i s  
a n o t h e r  f i v e - s y l l a b l e - l i n e  v e r s e  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  l i n e :  " T h e  g o l d e n  
p i l l  w e i g h s  a  c a t t y  . . .  ' '  w ! L i c h  w a s  w r i t t e n  b y  P a t r i a r c h  L l i  ( i . e .  L i i  T u n g -
•  ~ •  s  5 6 1  
p l n )  , f o r  h e  H r o t e  t h l s  a s  a  r e s p o n s e  t o  E m p e r o r  Y u n g - l o  a t  t h a t  t L m e .  ·  
M o s t  p r o b e . b l y  t h i s  n o t e  w a s  a d d e d  b y  r J i  H s i - y U e h  w h o  t h o u g h t  t h a t  t h e  
a b o v e m e n t i o n e d  p o e m  i n c l u d e d  i n  W a n g ' s  e d i t i o n  H a s  w r i t t e n  b y  P a t r i a r c h  
L U ,  t h e r e f o r e  h e  i n d i c a t e d  t h i s  i n  t h e  n o t e .  H o H e v e r ,  i t  i s  a n  o b v i o t L . S  
b l u n d e r  t o  a s s o c i a t e  P a t r i a r c h  L U  o f  t h e  T  
1  
a n g  d y n a s t y
5 6 2  
H i  t h  t h e  t h i r d  
e r o p e r 0 1
1  
o f  t h . e  M i n g  r e g i m e .  T h e  o n l y  a c c e p t a b l e  e x p l a n a t i o n  5~s t h a t  
t h e i r  c o m m u n i c a t i o n  w a s  t h e  a g e - o l d  t r i c k  o f  n e c r o m a n c y ,  i n  \ { h : L c h  t h e  
s p i r i t  H h i c h  c l a i m e d  t o  b e  P a t r i a r c h  L U  \ ' 7 - ' . s  c o n j u r e d  u p  t o  t a k e  p a r t  i n  
t h e  p r a c t i c e ,  a n d  t h e  p o e m  H a s  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  p l a n c h e t t e  n c r • m a l l y  
h e l d  b y  t h e  p a r t i c i p a n t s .  A n  i d e n t i c a l  p o e m  i s  a l s o  s e e n  i n  t h e  L i - t a i  
s h e n - h s i e n  1 ;  ' u n g - c h i e n ,  
5 6 3  
b u t  H s \ i  T a o ,  t h e  c o m p i l e r  o f  t h i s  c o l l e c t -
i o n  o f  b i o g r · a p L . i e s  o f  T a o i s t  i m m o r t a l s ,  i n s t e a d  a t t r i b u t e d  t h i s  v e r s e  t o  
C h a n g  S a n - f e r c g .  H e r e  i t  m a y  b o  o b s e r v e d  · t h a t  H s U  T a o  a n d  L i  H s i - y U e h  
5 5 9  ( c o n t d )  
d o u b t f u l .  F o r  g l " e a t e r  d e t a i l ,  s e e  C h a p t e r  2 ,  p p . 4 6 - 7  a n d  5 3 - 5 .  
5 6
°  C f .  C h a p t e r  4 ,  p  . H i  ( N o t e  4
1
+ 2 ) .  
5 6 1  
C S F C C ,  ' > / 3 a  ( 7 7 1 . 6 )  
5 6 2  
F  T "  N  ' O -
a r  J U ,  s e e  o t e  0  1  •  
5 6 3  
0  .  '  
1
3 / 4 b  
p.clt~,22,· §  
_ 1 8 6  
h e l d  c o n f l i c t i . n g  v i e v ; r s  o n  t h e  a u t h o r s h i p  o : f  t h i s  p a r t i c u l a r  p o e m .  M o t ' E . -
o v e r · ,  t h e  a b o v e  q u o t e d  n o t e  h e l p s  r e v e a l  a  m o r e  s i g n i f i c a n t  f a c t ,  n a m e l y ,  
t h . a t  L i  f l B i - y l i e h ,  a s  r e v i s e r  o f  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h  
1
U a n - c h i ,  t o l e r a t e d  
t h e  i n c l u s i o n ,  i n t o  t h i s  c o l l e c t i o n  o f  p o e m s  a t t r i b u t e d  t · o  C h a n g  San~~ 
f e n g ,  w o r k s _  t h a t  H e r e  w r i t t e n  b y  o t h e r \  T a o i s t s ,  w i t h o u t  m a k i n g  a n y  
e f f o r t  t o  r e m o v e  t h e m .  A c c o r d i n g l y ,  i t  c a n  b e  d e d u c e d  t h a t  o t h e r  p a r t s  
o f  t l - c e  C h a n g  S a n - f e n g  c h ' U a n - c h i  a r e  a l s o  f i l l e d  v i t h  s u c h  f i c t i t i o u s  
a n d  d o u b t f u l  e l e m e n t s .  
H a r e  t a n g i b l e  p l " ' o o f  c a n  b e  c i t e d  t o  u p h o l d  t h i s  a r g u m e n t .  F o r  
i n s t a n c e ,  t h e  n o t e  d i r · e c t l y  f o l l o w i n g  t h e  t i t l e  o f  a  s e · t  o f  s e v e n  p c 1 e n s ,  
_,.,.1~ l : 7  - 1 : :  ~ -~ 
t h e  t T t a n  c h
1
u - c h i a  t a o - c h f i n g  c h t i - s h o u '  ~ f f i  ( . : j . . . ,  2 1 ! .  ) J i l  J c . .  . t £ a  
( S e v e n  p o e m s .  o n  t h e  t h e m e  o f  l e a d i n g  a  s e c l u d e d  l i f e ) ,  r · e a d s :  
T h e s e  s e v e n  p o e m s  o n  t h e  t h e m e  o f  l e a d i n e  a  s e c l u d e d  l i f e  h a v e  b e e n  
a . p p r o p r > i a t e d  b y  s o m e  T a o i s t  p r i e s t s .  S o m e  p e o p l e  h d V . - 3  a t t r i b u t s d  
t h e m  t o  L o  H u n g - h s i e n  ; , ( i  ' - ' J f :  j c ,  ( 1 5 0 4 - 1 5 6 ' + ) .  [ 1 r ,  f a c t ] ,  i t  i s  
H r o n g .  I n  t h e  l a s t  p o e m  [ o f  t h e  s e t  , t h e r • e  r e a d s  ] ,  
1  
I n  f i f t y - · t ; v o  
words~ t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  m y s t e r y ,  i s  m a d e  k n o i ' r n  t o  · t h e e ,  c 1 e a r - 1 y  
a n d  p l a i n l y ' .  T h i s  r e f e r • s  t o  t h e  t a . o - c h  ' i - n g  p o e m s .  I n  vie~d o f  
t h i s ,  t h e r e  s h o u l d  b e  n o  d o u b t  t h a t  [ t h e s e  w o r k s ]  w e r ' e  t r a n s m i t t e d  
b y  t h e  m a s t e r >  [ C h a n g ]  S a n - f e n g .  ' T h i s  [ v i e H ]  i s  f u r t h 8 : e  v i n d i c a t e d  
o n  r e a d i n g  H a n g  
1  
s  v e r , s i o n  [ o f '  t - h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h  ' U . a n - a h - i ] .  5 6 ! !  
A s  i s  d i s c l o s e d  i n  t h i s  n o t e ,  t h e  a u t h o l " ' s h i p  o f  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  s e t  o f "  
p o e m s  v - 1 a s  n o t  y e t  d e t e r m i . n e d ,  o t h e l V I i s e  o t h e : v  T a o i s t  p r i e s t s  c o u l d  n o t  
t r e a t  t h e 1 r (  a s  t : h e i P  o w n  V l O r ' k s .  T h e  a b o v e  q u o t a t i o n  a l s o  s h o w s  t h a t  L o  
H u n g - · h s i e n  ~ras c l a i m e d  t o  b e  t h e  a u t h o r >  o f  t h e s e  p o e m s .  L o  H a s  a  
C o n f u c i a n  s c h o l a r ,  
5 6 5  
w h o  h a d  a  b i a s  t o H a r d s  T a o i s m ,  m u c h  i n f l u e n c e d  b y  
t h e  t e a c h i n g s  o f  H a n g  Y a n g - m i n . g .  L o ' s  c o l l e c t e d  v i o r > k s  H h . i c h  a r e  e n t i t 1 e d  
t h . e  T u n g - y u  c h i  . J f - r i f i - ~u a n d  N i e n - a n  c h i  I f :  j . t  4f~ h a v e  b e e n  e n t e : c e d  
S G l l  C S F C - ; ; :  4 / 5 8 a  ( 7 7 4 3 ) .  
5 6 5  
F o r  t h e  b i o g r a p h y  o f  L o ,  s e e  M S ,  2 8 3 / 7 0 0 - 1 .  H e  h a d  c o l l a t e d  t h e  K a o -
s h a n g  y V . . - h u a n g  p e n - h s 1 > a g  c h ' i  c h l n g  c h u  \ % - j  _ L  J;~ ~~ ; J ;  1 - j  ~ ! t / i  
~i. ,  1 - r h i c h  i s  a  comrnen~ary o n  a  s c r i p t u : t " ' e ,  < t l : v i · t t e n  b y  C h o u  H s U ? n -
) _ :  7  •  
c h e n  } ; ' ; ' ]  J j \ (  ( f l .  1 3 6 8 - 1 3 9 8 ) ,  s e e  2 " T  1 0 6 0 - 2 ;  c c l s o  ' I ' a o - t s a n g  c t r & -
y a o ,  5 6 - . .  8  ~ 
: \ 8 7  
i n  t h e  S ' s u  . .  k  ' u  c h  ' U a n - s h u  t s u n o - r r r u  r r : D  /~ k - - 1 :  ~¥!. 
0  
v  , . . _ g , . . . . .  t 1  
'  
5 6 6  t h e  
a n p o t - a t e d  b i b 1 i o p ; r a p h y  o r  t h e  c o m p l e t e  w o r k s  o f  t h e  S s u - k  ' u  a h  ' V . . a n -
s h u  5 6 7  
I t  i s  L i  H s i - y u e h '  s  c l a i m  t h a t  L o  H u n g - h s i e n  c o u l d  
n o t  p o s s i b l y  b e  t h e  a u t h o r  o f  t h e  s e · t  o f  s e v e n  p o e m s ,  I n  p r o o f  o f  h i s  
a s s u m p t i o n ,  h e  m e r e l y  i n v o k e d  a  c o u p l e  o f  l i n e s  i n  t h e  l a s t  p o e m ,  w h i c h  
d o  n o t  f u : e n i s h  a n y  c o n c r e t e  e v i d e n c e  t o  s u b s t a n t i a t e  h i s  v i e w .  H o w e v e r ,  
L i  a r r i v e c J .  o t  a  p r e c i p i t a t e  c o n c l u s i o n  a n d  t r i e d  t o  c o n v i n c e  t h e  r e a d e r •  
o f  t h e  a u t h e n t L c i  t y  o f  t h e  p o e m s  b y  s a y i n g  t h a t  t h e s e  p r e d i c a m :  v e r s e s  
v r e r e  t o  b e  f o u n d  . i . . n  t h e  u n p u b l i s h e d  v c r s i . o n  o f  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h  ' u a n . -
c h i  c o m p i l e d  b y  H a n g  H s i · - l i n g ,  H h i c h  e d i t i o n ,  u n f o r t u n a t e l y ,  i s  a s  
t m r e l i a b l e  a . s  L i  t s .  L i  H s  i - y U e h  a l w a y s ,  d e l i b e r a t e l y  o r  othen~.rise, 
a c c o r d e d  t h e  e a r l i e r  c o m p i l a t i o n  e  p o s i t i o n  1 v h i c h  i t  d o e s  n o t  d e s e r v e  a n d  
t h u s  hampepc~d h i m s e l f  f r o m  d i s e n t a n g l i n g  t h e  g e n u i n e  w o r k s  f r o m  t h e  
f o r g e d  w o r k s .  w h i c h  p r e d o m i n a t e  i n  ~lang's v e r , s i o n .  
T h e  a n n o t a t i o n  t o  t h r a :  t w e n t y - f o u r  p o e m s  g i v e n  t h e  c o 1 l e c t i  v e  t i t l e  
1  
C h i n - t a n  s h H 1  e r h · - s h i h - s s u  s h o u t  1 z  + } ·  1 t : f } - : : ; .  - t  ' ( f 1 J  ~~ 
( T w e : n t y -
f o u r  p o e m s .  o n  t h e  t h e m e  o f  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  t h e  g o l d e n  p i l l )  m u s t  n o t  
b e  n e g l e c t e d .  T h i s  n o t e  h a s  a l r e a d y  b e e n  q u o t e d  i n  C h a . p t e r  3  H h e n  
c o m m e n t i n g  o n  t h e  v a r i o u s  e d i t i o n s  o f  t h e  c o l l e c · t e d  w o r k s  a t i : r i b · u : t e d  t o  
C h a n g  S a n - f e n g ,  
5 6 8  
s o  i t  w i l l  n o t  b e  r e p e a t e d  h e r e .  P l a i n l y ,  t h i s  s h o r t  
p a s s a g e  w a s  1 - . . - r i t t e n  b y  L i  H s i - y U s h  w h o  i n t i m a t e d  t h a t  t h e  a b o v e m e n t i o n e d  
p o e m s  w e r e  i n c ] . u d e d  i n  a  c o l l e c t i o n  o f  v e r s e s  c a l l e d  t h e  l l s i n g - · t a o  y a - y e n  
H h i c h  w a s  c e 1 0 p i l e d  b y  L i a o  F u - s h e n g ,  A s  · t h e  ! i s i n g - t a o  y a - y e n  i s  n o t  
e n t e r e d  i n  a n y  s t a n d a r d  bibliogx.,ap~·ly a n d  i s  t h e 1 : > e f o r e  u n a b l e  t o  b e  t r a c e d ,  
5 6 6  
T h e  T u n g - y u  c h i  i s  c i t e d  
1 9 3 0 ) ,  c h u a n  12'~, t z u  · d -
h
~· 1 ?  " "  ' ' b  
C  V  ~,, L~, p , o L ,  
- , , '  
i n  S s u - k  ' u  c h  
1
/ i a n - s h u  t s u n g - m u  ( S h a n g h a i ,  
3 4 ,  p .  8 a ;  a n d  · t h e  N i e n - a n  c h i  i n  c h u a n  1 7 2 ,  
5 6 7  
F o r  th~': h _ . L s t : J r y  o f  t h e  c o m p i l o . t i o n  o f  t h e  S s u - k  
1
u  e h  '?,~an-shu, s e e  K u o  
P o - k u n g · ! >  S : . . ; : " · · - k .  ' u  c h  ' U a n - B l v . J . .  - t s u a n - h s i u  k  ' a o  " ' J  i J Z  / r  - - - : f  ~r;Jl · { t ! ? ; ;  
_ J : f - ( ' S ; . .  . . . . , _ .  1 - " '  1  .  )  J ' . . : l  ~" 1 [  7:1~ _ ,  
/ ! ) '  .'-~1_u1lgu.7.J-, 937,~. 
5 6 8  '  .  .  ~ .  
S e e  q c : o t a n o n  c l t e d  l n  p  •  . 1 2 2  ( N o t e  3 9 2 ) .  
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H e  h a v e  n o  i d e a  o f  H h a t  i t s  c o m p i l e r ,  L i a o  F u - s h e n g ,  t h o u g h t  a b o u t  t h e  
a u t h o r s h i p  o f  t h e  p o e m s  u n d e r  discussion~ N o r  d i d  L i  H . : ; i - y l i e h  g i v e  a n y  
c l e a r  i n d i c a t i o n  o n  t h i s  p o i n t .  B u t  s i n c e  h e  r e m a r k e d  t h a t  h e  a m e n d e d  
t h o s e  n 1 e n t y - f o u r  p o e r r . s  a c c o r d i n g  t o  ' ' h a t  h e  P e g a r d e d  a s  t h e  g e n u i n e  
v e r s i o n  o f  W a n g  H s i - 1 i n g  i n  a n  e f f o p t  t o  r e s t o p e  t h e  w o r k s  t o  t h e i r  
o r i g i n a l  f o r m ,  
5 6 9  
i t  s o u n d s  a s  i f  t h e  a u t h o r  o f  t h e  v e P s e s  1 m s  n o t  
c l e a r l y  i n d i c a t e d  i n  t h e  H s i n g - t a o  y a - y e n ,  o t h e r ' H i s e  L i  w o u l d  n o t  h a v e  
r e l a t e d  t h a t  r e a d e r  h a d  m i s t a k e n  L i a o  F u - s h e n g  a s  t h e  s c r i b e .  T h e  
o r i g i n  o f  t h e s e  i . : w e n i . . - y - f o u r  m e t r i c a l  H o r k s ,  t h e r e f o r e }  i s  h a r d  t o  t : r a c e ,  
b u t  j u d g i n g  f T o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  w e r e  o n c e  i n c l u d e d  i n  o t h e r  c o l  . l e e  t · -
i o n s  p r i o r  t o  t h e i r  i n c l u s i o n  i n t o  t h e  p r e s e n t  C h a n g  8 a n - f e n g  c h  
1
' U a n - c l r i ,  
i t  i s  p r o b a b l y  t h a t  t h e y  w e r e  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  c o l l e c t e d  w o r k s  o f  
u n k n o > r n  a u t h o r s h i p  a n d  w e r e  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g .  
T h e  d e s c r i p t i v e  n o t e  t o  a n o t h e r  p o e m  
1  
H s i 1 a n - c h i  w 2 n - t a  
1  
s h o u l d  a l s o  
r e c e i v e  a t t e n t i o n ,  a s  t h e  c o m p i l e r  H r i  t e s :  
I  h a v e  f o r m e r l y  c o m e  a c - c o s s  i n  t h e  h a n d - c o p i e d  v o l u 1 T J e s  t r a n s c r i b e d  
b y  T a o i s t  . .  p r i e s t s  t w o  e n t P i e s  e n t i  t . l e d  t T z u - w e n  ~ 1 3  f . I j  a n d  ' ' I ' z u -
t a '  j 3  ~ w h i c h  o f f e r  m y s t e ' l " i o u s  [ i d e a s ] .  S o m e  h a v e  t h o u g h t  t h a t  
[ o n e  o f  t h e s e ]  p e r t a : L n s  t o  a  q u e s t i o n  p o s e d  b y  [ E m p e r o r ]  Y u n g - l o  
f r o m  a f a r ,  [ a n d  t h e  o t h e r  p 0 e m ]  i s  t h e  a n s w e r  [ g i v e n  b y ]  t h e  m a s t e r  
( i . e .  C h a n g  S a n - f e n g ) ,  c l s o  f r o m  a  g r e a t  d i s t a n c e .  T h i s  i s  b u t  0 n c o  
o f  t h e  s a y i n g s .  5 7 0  
O n c e  a g a i n ,  · t h e  c o m p i l e r  a d m i t s  i n  h i s  o w n  w o r d s  t h a t  t h i s  c o l l e c t i o n  
p o e m s ,  H s ' U a n - y a o  p ' i e n ,  d o e s  n o t  c a l ' r y  e x c l u s i v e l y  t h e  H o r k s  o f  C h a n g  
S a n - f e n g ,  i n  o t h e r  H o r d s ,  t h i s  n o t e  o f f e r s  a n o t h e r  g o o d  e x a m p l e  t o  
" '  
0 "  
i l l u s t r a t e  t h a t  t h e  C h a n g  8 a n - f e n g  e h  ' n a n - c h i  o r  a t  l e a s t  t h e  H s u a n - y a o  
p  ' i e n  n o w  u n . d e r  d i s c u s s i o n ,  i s  . i : n t e r m i n g l e d  w i t h  w o r k s  ~Tritten b y  
a u t h o - c s  o t h e r  t h a n  C h a n g  S a n - f e n g .  
T o  s u m  u p ,  a s  t h e  s p u r i o u s  w o r k s  H h i c h  c a n  b e  d e t e c t e d  i n  t h e  H s i ! a n -
y a o  p  ' i e n  a r e  b y  n o  m e a n s  r a r e ,  d o u h t s  a b o u t  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  a l l  t h e  
5 5 q  I b i ; -
5 7
°  C S P C C ,  4 / 6 6 a  ( 7 7 4 7 ) .  
j 8 9  
w o r k s  i n  t h e  e n t i r e  s e c t i o n  a r e  j u s t i f i e d .  I n d e e d  t h e  q u e s t i o n  o f  
· H h i c h  v . r o r k s  ' t r e r · e  a c t u a l l y  v - : r r i t t e n  b y  C h a n g  S a . n - f e n g  i s  s t i l l  o p e n  t o  
i n v e s · t i g a t i o n .  A l t h o u g h  i t  w a s  c l e a r l y  s t a t e d  i n  t h e  D i a o - t u n g  c h i h  a n d  
S h a : n - h s i  t  ' u n g - c h i h  ( 1 8 9 2  e d i t i o n )  t h a t  C h a n g  S a n - f e n g  c o m p o s e d  a  p o e m  
o n  t h e  h o r t e n s i a  e n t i t l e d  t h e  ' C h '  i u n g - h u a ' ,  w h i l e  i n  t h e  1 7 4 1  e d i t i o n  
o f  t h e  K u e i . - c h o u  t ' u n g - c h i h , h e  H a s  s a i d  t o  b e  t h e  a u t h o r  o f  t h e  ' L i a o -
t a o  k o '  a . n d  t h e  
- 5 7 1  
' W u - k e n - s h u  t z t u ' .  
A l l  t h e s e  p o e m s  h a v e  b e e n  
i n c l u d e d  i n  t h e  p r e s e n t  H s U a n - : J a O  p  ' i e n .  H o w e v e r ,  t h e i r  a u t h e n t i c i t y  i s  
n o t  e n d o r s e d ,  a s  t h e  f o r e g o i n g  s o u r c e s  a r e  n o t  t o t a l l y  r e l i a b l e ,  f o r •  i n  
m a n y  p l a c e s .  t h . e y  c o n t a i n  m e r e l y  t h e  a c c u m u l a t i o n  a n d  t r a n s m i s s i o n  o : E  
l e g e n d s ,  t h o u g h  c o m p a r a t i v e l y  s p e a k i n g  t h e y  a r e  m o r e  a c c e p t a b l e  t h a n  
s u c h  T a o i s t  r e c o r d s  a s  t h e  L i - t a i  s h e n - h s i e n  t  ' u n g - c h i e n  w h i c h  c o m -
p l e t e l y  m y t h i c i z e d  t h e  i m a g e  o f  C h a n g  S a n - f e n g .  M o r e o v e r ,  n o  s o l i d  
i n f o r m a t i o n  i s  g i v e n  i n  t h e  a b o v e m e n t i o n e d  l o c a l  h i s t o r i e s .  F o r >  example~ 
t l ! e  K u e i - o h o u  t  ' u n g - o h i h  r e c o r d s  o n l y  t h e  t i t l e s  o f  t h e  w o r k s  a s c r i b e d  
t o  C h a n g  S a n - f e n g .  I t  i s  v e r y  p o s s i b l e  t h a t  t h e  compile!~ h a d  n o t  s e e n  
t h e  a c t u a l  l < o P k s  h i . m s e l f .  E v e n  i f  h e  h a d  v i e u e d  t h e  l i t e r a r y  P " ' o J u c t s ,  
i t  i s  n o t  a t  a l l  < c e r t a i n  t h a t  w h a t  h e  r e a d  H o u l d  b e  t h e  g e n u i n e  I W P k s .  
I n  v i e ' l \ r  o f  this~ t h e  
1
C h
1
i u n g - h u a ' ,  ' L i a o - t a o  k o
1  
a n d  ' W u - k e n - s h u  t z ' u '  
H h i c h  h a v e  b e ' l n  c i t e d  i n  t h e  l o c a l  h i s t o r i e s  a n d  i n c l u d e d  i n  t h e  e x i s t i n g  
H s u o n - y a ; : ;  p  ' i e n  a s  a u t h e n t i c  l v o r k s ,  m n s t  b e  t r e a t e d  w i t h  r e s e r v a t i o n .  
5 7 1  
S e e  N o t e s  4 · 0 1  a n d  4 0 3 .  
1 9 0  
C H A P T E R  6  L I  H S I · · Y U E H ' S  R E V I S E D  E D I T I O N  O F  T H E  C l i A N G  S A N - F E N G  C H ' U A N  C H L :  
H O T U < S  A T T R I B U T L D  T O  C H . A N G  SAN~·:F'ENG ( I I )  
T h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  t r e a t s  t h e  H o r k s  i n  c h V . a n  2  1 : 0 .  4  o f  t h e  
C h a n g  S a n - f e n g  c h  ' U a n - c h {  a t t r i b u t e d  · t o  C h a n g  S a n - f e n g .  T h e  r e s t  o f  t h e  
c o m p i l a t i o n  w i l l  b e  d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  i n  t h e  p r e s e n t  c h a p t e r ' .  
C h i l a n  5  i s .  c o m p l e t e l y  d e v o t e d  t o  p o e m t : :  a n d  c o m p r i s e s  t h r e e  p a r t s  
e a c h  o f  w h i c h  h a s  a n  i n d i v i d u a l  t i t l e ,  n a m e l y ,  t h e  Y m - - s h u i  c h  ' i e n - c h i _ .  
Y V . n - c h u {  h o u - e h i  a n d  Y i ! n - - s i n d  c a n - e h i .  I n  C h a p t e r  3  w h e n  d e d u c i n g  · L ' 1 2  
c o n t e n t s  o f  H a n g T s  m a n u s c r i p t  s o  m u c h  t r e a s u r e d  b y  L - i  H s i - y U e b . "  i t :  1 . , ; : a s  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  t H o  p a r t s  o f  t h e  Y t z n - c h u i  c h 1 :  w e p e  p r o b a b l y  c r e a t e d  b y  
W a n g  H s i - l i n g  h i m s e l f .  
5 7 2  
I t  s e e m s  m o s t  l i k e l y  t h a t  t h e  t~,ro c o l l e c t i o n s  
o f  p o e m s ,  Y t . l n - s h u i  c h ' i e n - c h i  a n d  Y u n - s h u i  h o u - c h i  i n  t h e  e x t a n t  C h a n g  S a n -
f e n g  c h  ' U a n - c h i  p r e s e r · v e  t h e  O T ' i g i n a l  f o r m  o f  H a u g  ~ s  efforts~ r . : d n c e  n o  
b l a _ t a : n t  t r a c e s  o f  i n t e r p o l a t i o n s  t h a t  m i g h t  b e  m a d e  b y  L i  H s i - y U e . h  c a n  b e  
d e t e c t e d .  
B e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  l ' e v i e w  t h e  a u t h o r · s h i p  o f  t h e  t H o  c o L L e c t i o n s  o f  
p o e m s ,  i t  m u s t  b e  p o i n t e d  o u t ,  f i r s t  a n d  f o r e m o s t ,  t h a t  t h e  o r d e P  o f  t l w  
e x t a n t  Y V . n - s h u i  c h  ' i e n - - e h i  a n d  Y i l n - s h u i  h o u - c h · t  d o e s  n o t  c o r r e s p o n d  t o  -~he 
d e s c r i p t i o n  i n  t h e  p r e f a c e  b y  W a n g  H s i - J . . : l n g .  T h e  c h  ' i e n - c h i  a n d  h o u - o h - t  
a r e  r e v e l ' s e d .  A c c o r d i n g  t o  t h e  p r e f a c e  v r i  t t : e n  b y  H a n g  t o  t h e  Y U n - s h u i  
c h  '1~en-ehi, t h i s  c o l l e c t i o n  o f  v e r s e s  w a s  w r i t t e n  b y  C h a n g  S a n - · f e n g  d u r i n g  
h  
.  .  .  d  b  1  y ·  d  , ,  '  .  .  5 7 3  
t  e  l n t e r l m  p e l " > . l O  e t v ; e e n  t  1 e  i l a n  a n  ~"JJ.ng Q y n a s t _ l e s .  H o v - ; e v e r ,  t h e  
p o e m s  i n  t h e  c u r r e n t  v e r s i o n  o f  t h e  c h  ' i e n - c h i  d o  n o t  r e f l e c t  t h e  s p i r : I  t  r . ; f  
t h e  a g e  w h i c h  t h e y  p u r ' . P ' J Y ' t  · t o  - : e e p r e s e n t  ~ w h e r e a s ,  h i s t o r i c a l  0 . v e n t . s  a n d  
p e r s o n s  r e . l a t i n g  t o  t h e  p e r L . ) d  a p p e a l '  m c n . , , o ;  o f t e n  i n  t h e  h o u - c h i .  A g a i 1 1 ,  
r : ; ; - ; ; - - - - - - -
' - ' .  " " - c  - '  C h  · + ·  3  -~ 1  0  ' " " ' )  
, - ' J  ~l 
: J , v  
u t . : e  -~ a l . ) . _ _ e r  ,  p p  . .  .~-...t.~.- •  
S e e  
q u o t a · t i o n  c i t e d  i n  C h a p t e r ·  3 , _  p . - " L J  ~J ( N o t e  368)~ 
1 9 1  
d
.  u  '  - '  y  h  .  h  '  .  5 7 1 +  h .  h  .  
a c c o r  1 . . n g  t o  n a n g  s  p r e : t a c c  t o  t n e  u n - s  u~ ou-cn-z,.~ w A  l C  ~ a s  ~ t s  
t i t l e  s u g g e s t s ,  w a s  s e q u e l  t o  t h e  c h ' i e n - c h i ,  t h e  h o u - c h i  w a s  s u p p o s e d  
t o  h a v e  b e r : m  c o m p o s e d  a f t e r  C h a n g  S a n - f e n g  m e t  W a n g  H s i - l i n g  w h o  w a s  
t h e n  a n  I r : t e n d a n t  o f  t h e  C h i e n - n a n  C i r c u i t  i n  S z e c h J l a n .  T h e r e f o r e  i t  
i s  t o  b e  s u p p o s e d  t h a t  a  l a r g e  n u m b e r  o f  t h e  p o e m s  i n  t h e  h . o u - c h i  w e r e  
a s s o c i a t e d  w i t h  W a n g  H s i - l i n g  w h o  c l a i m e d  t o  h a v e  a t t e n d e d  · t h e  m a s t e r  f o r  
a  l o n g  s p a n  o f  t i m e .  N e v e r t h e l e s s ,  n o t  a  s i n g l e  w o r d  i s  d e v o t e d  t o  W a n g  
i n  t h e  p o e m s  f o u n d  i n  t h e  p r e s e n t  Y u n - s h u i  h o u - e h i ,  o n  t h e  c o n t r a r y ,  m o r e  
t h a n  t e n  p o e m s  i n  t h e  e h  ' i e n - e h i  a r e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h i s  a d m i . r e r  o f  
C h a n g  S a n · - f e n g .  T h i s  s e r v e s  t o  p r o o v e  t h a t  t h e  o r o d e r •  o f  t h e  e h  ' i e n - o h i  a n d  
h o u - e h i  h a s  b e e n  r e v e r s e d  i n  t h e  e x t a n t  C h a n g  S a n - f e n g  e h  ' n a n - c h i ,  p r o -
b a b . l y  a  r e s u l t  o f  a  p r i n t e r ' s  e r r o r .  
I n  t h e  Y V . n - s h u i  c h ' i e n - e h i ,  a p p e a r i n g  a s  t h e  h o u - e h i  i n  t h e  e x t a n t  
E r h · - h s i . e n  M o n a s t e r y  e d i t i o n  o . f  t h e  C h a n g  S a n - f e r l { J  c h  ' V . a n - c h i ,  t h e r e  a r · e  
m a n y  w o r k s  w h i c h  a r e  o b v i o u s  f o r g e r i e s .  T h e  f o l l o w i n g  s e v e n  p o e m S  d e d i -
c a t e d  t o  t h e  d i g n i t a r o i e s  o f  t h e  p u l p i t  a n d  p l a t f o r m  i n  t h e  Y U a n  d y n a s t y  
a r e  o b v i o u s l y  f a b r o i c a t i o n s .  T h e i r  t i t l e s  a r e :  l )  ' C h  
1  
e n g  L i e n  ) « ) · - l a o '  ~-
i l  ! ' '  : ' 1  . : 1 ; 1 -
l f  $ - J  . / ! . : .  
( F o r o w a r d e d  t o  t h e  P r - e m i e r  L i e n ) ;  2 )  
1
l , i e n  p '  i . n g - c h a n g  i  s ! m  
c h i e n  y U - m i n g  y l i  L i u  C h u n g - h u i  t  ' a i - p a o  k a n  e r h  y u n g - t z  
1  
u '  /~ I f  · - : f  V . ) ,  
. : 1 .  •  _ , , . .  " - z  
--:.~ 1 7  1 - r - . .  .  
; . - " ' "  , /  
- ; ' f j  ~ ? f ,  •  ~ 
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a l s o  r e f e r  t o  C h ' i u  C h ' u - c h i ,  b u t  t h e r e  i s  n o  d e f i n i t e  i n d i c a t i o n  i n  t h e  
p o e m  i t s e l f ,  a n d  n o  c o n c l u s i v e  a n s w e r  c a n  b e  g i v e n  . .  
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u - - c h i ,  t h e n  h e  m i g h t  h a v e  b e e n  i n s p i r e d  b y  a  
l e g e n d  i n  H h i c h  t h e  t w o  l e a d i n g  T a o i s t  f i g m ' ' " "  " e r e  c o u p l e d ,  r e g a r d l e s s  
o f  t h e  a n a c h r o n i s m  i n ' l o l v e d .  T o  e l a b o r a t e  o n  t h i s  p o i n t ,  i t  i s  a p p r o p r i a t e  
t o  q u o t e  a  p a s s a g e  f r · o m  t h e  s e c t i o n  C h e n g - o  i n  e h i i a n  1  o f  t h e  C h a n g  8 a n -
f e n g  e h  ' U a n - e h i :  
I n  t h e  H s i a n g - s h u - c h a i  c h i  f r  t M  r~- . : t ! ' ,  H r i t t e n  b y  C h I  i e n  C h '  e n -
c h ' U n ,  w h o s e  c a n o n i z e d  t i t l e  i s  W e n - t u a n  i (  . . .  ~~ ,  t h e r • e  i s  a  p o e m  
e n t i t l e d  ' Y e n - c h i u - j i h  W a n g - h s i n - c h u a n g  k u a n - t e n g  s h i h  I  . i t .  7 u  a  : E  
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i u  C h  ' a n g - c h  ' • . m  H e n t  t o  s e e k  f o r  t h e  W 3 . ' f  a t  t h • 3  
s a m e  t i m e ,  a n d  b o t h  a t t a i n e d  i m m o r t a l i t y  a t  a  l a t e r  p e r i o d . '  [ I } ,  t h e  
h u m b l e  o n e ,  h e r e b y  c o m m e n t :  T h e  m a s t e r  [ C h ' i u ]  C h
1
a n g - c h
1
u n  b e g a n  t o  
s e e k  f o r  t h e  W a y  i n  t h e  C h i n  d y n a s t y ,  a . n d  h e  s t a r t e d  h i s  s e c l u d e d  l i f e  
a  l o n g  t i m e  a g o ,  s o  h e  w a s  n o t  t h e  c o n t e m p o r a r y  o f  t h e  P a t r i a r c h  C h a n g  
[ S a n - f e n g ] .  B u t  t h e  I l l l f f i o r t a l  W a n g  [ H s i - - l i n g ]  i n  h i s  b i o g r a p h y  o f  
[ C h a n g  S a n - f e n g ]  s a i d  t h a t  H h e n  t h e  P a t r i a r c h  v l a s  o b s e r v i n g  t h e  m o u r -
n i n g  p e r i o d ,  t h e r ' e  w a s  a  c e 1 , t a i n  T a o i s t  p r i e s t  h y  t h e  s u r n a m e  C h '  i u  
v . : h o  c a m e  t o  p a y  h i m  h o m a g e .  A f t e r  t h e  P a . t r i . a r c h  h a d  < : - l t t a i n e d  i m -
m o r t a l i t y ,  o n c e  d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  C h i h - c h e n g  p e r i o d  [ o f  
t h e  r e i g n  o f  K h u b i l a i  K h a n ]  w h e n  h e  w a s  H a n d a o i n g  a r o u n d  H a u n t  H s i -
s h a n ,  h e  m e t  C h ' a n g - c h ' u n - t z u  ( i . e *  C h ' i u  C h
1
u - c h i ) .  S i t t i n g  t o -
g e t h e r  i n t i m a t e l y ,  t h e y  t a l k e d  t o  t h e i r '  h e a r t s '  c o n t e n t .  T h i s  t i m e  
t h e  I m m o r - t a l  C h ' i u  c a m e  t o  s p r e a d  1 : h e  H a y  a n d  b r i n g  s a l v a t i o n  t o  t h e  
p e o p l e  o f  t h e  Y U a n  d y n a s t y ,  s o  i n d e e d  i t  H a s  r i g h t  t o  s a y  · t h a t  h e  a n d  
[ t h e  P a t r i a r c h  C h a n g  S a n - f e n g ]  m a n i f e s t e d  t h e m s e l v e s  a t  t h e  s a m e  
p e r i o d ,  b u t  i t  H o u l d  b e  w r ' o n g  t o  a s s e r t  ' t h a t  · t h e y  h a d  s o u g h t  f o r  t h e  
W a y  i n  c o m p a n y . 5 8 3  
H e r e  w h a t  m e l ' i t s  a t t e n ' t i o n  i s  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  p a s s a g e  H h i c h  a l l u d e s  
t o  t h e  p o e m  o f  C h ' i e n  C h ' e n - c h
1
t i n .  C h
1
i e n  C h ' e n - c h
1
U n ,  a  r e n o w n e d  m a n  o f  
5 8 3  
C S P C C ,  l / 2 0 b - 2 l a  ( 7 6 5 6 - 7 ) .  
1 9 5  
l e - t t e r s  l i v i n g  betwe~:;n 1 6 8 6  a n d  1 7 7 4  d u P i n g  t h e  r e i g n  o f  t h e  s c h o l a r l y  
f ) n p e l • o r  K a . o - t s u n g  H h o  g r e a t l y  f a v o u r e d  t h e  f o r , m e l . , !  s  p o e t i c  t a l e n t ,  H a s  a  
y o u n g e r  c o n t e m p o r a r y  o f  Y / a n g  H s i - l i n g  ~orho d i e d  i n  tl~e y e a r  1 7 2 4 .  C h '  i e n  
l e f t  t o  p o s t e r i t y  m a n y  o f  h i s  m e t r i c a l  w o r k s ,  a n d  t h e  H s i a n g - s h u - c h a i  s h i h -
c : h z : - >  
e i g h t e e n  c h U a n ,  a s  m e n t i o n e d  i n  t h e  a b o v e  q u o t e d  p a s s a g e ,  i s  t h e  
f i r s t  o f  h i s  c o l l e c t i o n  o f  p o e m s ,  w h i c h  w a s  p r i n t e d  i n  1 7 5 1 .  
5 8
' >  
I t  s e e m s  
i m p o s s i b l e  t h a t  W a n g  c o u l d  h a v e  r e a d  C h ' i e n ' s  p o e m  w h i c h  d e p i c t s  C h a n g  S a n -
f e n g  a n d  C h ' i u  C h ' u - c h i  t r a v e l l i n g  t o g e t h e r .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  i s  
s l i g h t  p o s s i b i l i t y  t h a t  C h  
1  
i e n  c o u l d  g a i n  a c c e s s  t o  W a n g  
1  
s  u n p u b l i s h e d  e d i -
t i o n  o f  t h e  c o m p l e t e  w o r k s  o f  C h a n g  S a n - f e n g  w h i c h  i i ' a n g  r e g a r d e d  a s  g r e a t l y  
t o  h i s  c r e d i t .  T h e  o n l y  r e a s o n a b l e  e x p l a n a t i o n  t o  a c c o u n t  f o r  t : h e  c o i n c i -
d e n c e  o f  t h e i r  b o t h  l i _ n k i n g  t h e  t w o  T a o i s t s  i s  t h a t  t h e y  a c q u i r e d  t h e  i n f o r • -
m a t  i o n  f p o m  a  p o p u l a r  l e g e n d  w h i c h  p r e v a i l e d  i n  t h e  e a 1 ' l y  C h '  i n g  p e r i o d ,  
t h o u g h  s u c h  a n  e p i s o d e  i s  n o t  m e n t i o n e d ,  a s  fa~ a s  e a n  b e  s e e n ,  i n  a n y  
o t h e r  s o u r c e s  s a v e  t h e  H s i a n g - s h u - c h a i  s h i h - c h i ,  ' S a n - f e n g  h s i e : J . - s h e n g  p e n -
c h u a n '  a n d  Y ! l n - s h u i  c h  
1
i e n - c h i .  H o w e v e r ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  o r i g i n  o f  t h i s  
s t o r y ,  i t  i s  c e r t a i n  t h a t  t h e  p o e m  o r  p o e m s  r e l a t i n g  C h a n g  S a n - f e n g  1 d t h  
C h '  i u  C h  ' u - c h i  i n c l u d e d  i n  t h e  Y t 1 n - s h u i  c h  ' i e n - c h i  c a n n o - t  b e  a u t h e n t : i  e .  
A n o t h e r  h i s t o r i c a l  f i g u P e  m e n t i o n e d  i n  t h e  p o e m s  ( n o s .  2 ,  ' + - 6 )  i r  t h e  
Y ! l n - s h u i  c h  ' i e n - c h i  i s  L i u  P i n g - c h u n g ,  w h o ,  a s  a  c o n f i d a n t  t o  K h u b i l a i  K h a n ,  
e x e r t e d  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  d : r a f t : i n g  o f  a d m i n i s t t , a t i o n  p o l i c i e s  
o f  t h e  M o n g o l  g o v e r n m e n t  i n  t h e  v a n q u i s h e d  C h i n e s G  t e r r i t o r i e s ,  a n d  a c t e d  a s  
t h e  m e d i a t o r  b e t w e e n  t h e  p o w e r f u l  M o n g o l  r u l i n g  c l a s s  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  
t h e  s u b j u g a t e d  C h i n e s e  e l i t e  e n  t h e  o t h e r .  T h e s e  o • 1 t s t a n d i n g  f e a t u r e s  i n  
h i s  p o l i t i c a l  c a _ r e e r  g a v e  h i m  l a s t i n g  f a m e  a n d  c o n f i r m  h i s  s i g n i f i c a n c e  i n  
t h e  h i s t o r y  o f  M o n g o l  c o n q u e s t .
5 8 5  
T h e  o r i g i n  o f  t h e  s a y i n g  w h i c h  c o n n e c t s  
5 8 4  
S e e  C h ' i e n ' s  b i o g r a p h y  ; w i t t e n  b y  F a n g  C h a o - y i n g ,  i n  A r t h u r  W .  H u m m e l ,  
e d . ,  E m i n e n t  C h i n e s e  o f  t h e  C h  ' i n g  P e r i o d ,  p . l 4 7 .  
h Q 5  
v v  F o r  a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  L i u ' J  s e e  C h a n  H o k - l d m ,  ' L i u  
P i n g - c h u n g ,  a  B u d d h i s t - T a o i s t  s t a t e s m a n  a·:.~ t h e  c o u r t  o f  K h u b i l a i .  K h a n ' ,  
o p . c i t .  
1 9 6  
h i m  w i t h  C h a n g  S a n - f e n g  h a s  b e e n  d i s c u s c ; e j  i r ,  C ' : l - 3 . p t e r  l ,  a n d  i t  w a s  
p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  a l l e g a t i o n  i s  u n f o u n d c d .
5 8 6  
I n  a d d . i t i o n  ~ t h e r e  i s  n o  
a l l u s i o n  t o  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  C h a n g  S a n · - f e n g  i n  t h e  e x t a n t  p o r t i o n  o f  
t h e  T s  ' a n g - c h  ' u n  c h i ,  t h e  c o l l e c t e d  w o r k s  o f  L i u  P i n g - c h u n g .  
5 8 7  
I n  fact~ 
L i u  a n d  C h a n g  w e r e  t w o  p r o m i n e n t  f i g u r e s  w h o  f l o u r i s h e d  i n  t w o  d i s t a n t  
p e r i o d s ,  b u t  t h e  l e g e n d  m a k e s  t h e m  c o n t e m p o r a r i e s .  T h u s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  
t h e  a b o v e m e n t i o n e d  p o e m s  a r e  s p u r i o u s .  
L i e n  H s i - h s i e n  i s  a n o t h e r  o u t s t a n d i n g  p e r s o n a l i t y  w h o s e  n a m e  i s  f o u n d  
i n  s o m e  o f  t h e  p o e m s  ( n o s .  l - 3 )  i n  t h e  Y f l n - s h u i  c h  ' i e n - d : i .  O n e  reas.~n w h y  
t h i s  p ! l e m i e r ,  w h o  s e r v e d  t h e  Y l i a n  c o u r t  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s  L i u  P i n g - c h u n z ,  
w a s  c o n n e c t e d  w i t h  C h a n g  S a n - f e n g  w h o ,  a c c o r d i n g  t o  h i s t o r i c a l  a c c o u n t s ,  
w a s  a c t i v e  o v e r  a  c e n t u r y  a f t e r  t h e  d e m i s e  o f  L i e n  i n  1 2 8 0 ,  i s  t h a t  t h e  
e d i t o r  o f  t h e  c o l l e c t e d  p o e m s  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g  s t r o v e  t o  r e i n - -
f o r c e  t h e  s a y i n g ,  s u c h  a s  t h a t  c h e r i s h e d  b y  W a n g  H s i - l i n g ,  t h a t  C h a n g  S a n -
f e n g  e x i s t e d  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  M o n g o l  r u l e .  A s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  · t h s  
r e l a t i o n s h i p  o f  t h e s e  t l - 1 0  p e r s o n s ,  w h o  w e r e  a c t i v e  i n  t H o  d i f f e r e n t  p e r i o d s ,  
i s  r e p o r t e d  n o v 1 h e r e  b u t  i n  t h e  t v r o  u n r e l i a b l e  b i o g r a p h i e s  o f  C h a n g  Sa.n~-.ft!Jg 
a s  f o u n d  i n  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h  ' V . a : n - c h i ,  n a m e l y ,  t h e  ' S a n - f e n g  h s i e r , -
s h e n g  p e n - c t m a n '  
5 8 8  
a n d  ' S a n - f e n g  h s i e n - s h e n g  c h u a n  • ,
5 8 9  
b y  W a n g  H s i - l i r - . g  
a n d  Y U a n - c h ' i a o  w a i - s h i h  r e s p e c t i v e l y .  
5 8 6  
5 8 7  
S e e  C h a p t e r  l ,  p p . 1 3 - 6 .  
T h e  f i r s t  f i v e  c h U a n  o f  t h e  T s  ' a n g - c h  ' u n  c h i  c a r r y  t h e  w o r k s  o f  L h : ,  c c : l - -
c l u d i n g  t h r e e  c h U a n  o f  s e v e n - s y l l a b l e - l i n e  Z U - s h i h  < t f '  :;1-~ ( r e g u l . a · t i o n  
p o e t r y ) ,  o n e  c h t l a n  o f  seven~syllable-line c h U e h - c h U  1 / ? _ ,  l . ]  ( v e r s e  f o r m )  
a n d  o n e  c h i l a n  o f  y U e h - f u  J:~f- l i J  ( p o e m s ) .  C h U a n  6  i s  a  c o l l e c t  i o n  o f  
b i o g r a p h i c a l  m a t e r i a l  o n  L i u .  C f .  H o t e  4 3 .  
5 8 8  
S e e  C S E ' C C ,  l / 8 b  ( 7 6 5 0 ) .  F o r  t r • a n s l a t i o n  o f  t h e  p a s s a g e ,  s e e  l a s t  p a r t  
o f  N o t e  2 3 8 .  
5 8 9  
T h e  t e x t  r u n s :  ' A t  f i r S t  C h a n g  S a n - f e n g  s t u d i e d  u n d 2 r  t h e  s a m e  masteJ:~ 
w i t h  f _ _ , i u  Ping~chung> l a t e r  h e  w a s  r e c o m r n r , ; n d . : : : d .  b y  L i B n  H s i - h s i e n  i n · l : o  
officialdom~ I t  w a s  i n  t h e  Chi~-ylian p e r i o O .  w h e n  h e  r e s i g n e d  f r o t 1  t h s  
p o s t  o f  d i s t r i c t  m a g i s t r a t e . '  S e e  CDFCC~ 1 / . l l b  ( 7 6 5 2 ) .  
1 9 7  
A n o t h e r  t • ? I o  p o e m s  t h a t  a r e  · : : : . J . e a r ' l y  n o t  t h e  w o r k s  o f  C h a n g  S a n - f e n g  
a · . r ' e  t h o S E !  d e d i c 3 t e d  t o  Wan-p~u---tzu a n d  t h e  h e r m i t  M i s t e r  W a n g ,  t h e  ' T s e n g  
"  - ~ J ;  0  < ' - 1 1 "  ' (  ; ; 1  .~-;; , ; , '  #  
\~an-·ptu···tzu c h l e n - f a n g  W u - t a n g '  ~:.t
1
f-3 ; t : ;  ~J:. ; ; r  ; e  ~{/ 1 ] / \ . t  ~ 
a n d  
' T s e n g  W a n g  hsien~-sheng k o '  .@.'~ 
+  • t  \ 1 - y ) k  
- 1 C _ :  _ j _  ? ) / . .  . .  
r e s p e c t i v e l y .  T h e s e  f i e -
t i t i o u s  f i g u r e s  a p p e a r e d  e a r • l i e r  i n  t h e  w o r k s  i n  t h e  s e c t i o n s  K u - w e n  a n d  
Y
.  h .  .  h  2  5 9 0  
t - n . - o  ? - z , e n  J . n  c  U a n  •  J u s t  a s  t h e  t W a . n - p  ' u - t z u  l i e h - c h t 2 . a n ' ,  t h e  p r o s e  
w o r k  w h i c h  h a s  a s  i t s  h e r o  W a n - p r u - t z u ,  r e f l e c t s  t h e  a n t a g o n i s m  o f  t h e  
a u t h o r  a g a i n s t  E m p e r o r  C h ' e n g - t s u  a n d  h i s  t r u s t e d  a d v i s e r  Y a o  K u a n g - h s i a o ,  
r e s e n t m e n t  i s  e x p r e s s e d  i n  t h e  p o e m  a d d r e s s e d  t o  t h e  s a m e  f i g u r e .  1 1 o r e -
o v e r ,  t h e  a u t h o r  c h a n t e d  p r a i s e  o f  t h e  b o l d  a c t i o n  o f  W a n , - p  ' u - t z u  i n  h u m i -
l i a t i n g  Y a o  K u a n g - h s i a o  i n  t h e  f o l l o w i n g  l i n e s :  
H e  1 - : a s  r e a l l y  l i k e  a  b r a v e  i m r r : o r t a l .  
T o  s t r · a d d l e  a  t i g e r  a n d  b e s t r : i d e  a  d r a g o n ,  a  c o u r a g e o u s  f e l l o w  h e  w a s !  
T r a v e l l i n g  b e n e a t h  h e a v e n  a n d  e a r t h ,  h e  [ w a s  s t r o n g  e n o u g h ]  t o  s u p p o r t  
t h e  s 1 r r 1  c t n d  m o o n ,  
P l a y i n g  a t  t h e  S H o r d ' s  e n d ,  h e  c o u l d  i n v o k e  t h e  c l o u d s  a n d  t h u n d e r  [ t o  
h i s  p P e s e n c e ]  ~ 
T h r < > e  t i m e s  i n  t h e  b a t t l e f i < 2 l d  h e  t h v r a r t e d  [ C h u ]  K r : w - h s l i .  
5
,
0 1  
A u t d .  t;,~ice h e  i n s u l t e d ,  a m i d s t  l c : . u g h t e : : : - - ,  t h e  t a . L e n t : e d  Y a o  K u a n g - - h s i a o  . .  " '  
T h i s  p o e m ,  i n  a  s i m i l a r  m o o d  t o  t h e  p r o s e  p i e c e  ' W a n - p  ' u - t z u  l i e h - · c h u a n '  i s  
a . n o t h e r  e x a m p l e  o f  t h e  s p u r i o u s  w o r k s  v r h i c h  a b o u n d  i n  t h e  e x t a n t  C h a n g  S a n -
f e n g  e h  
1
U c m - o h 1 :  . .  
T l u " o u g h o u t  t h e  p o e m  ' T s e n g  H a n g  h s i e n - s h e n g  k o '  ,  1 1 i s t e r  W a n g ,  t h e  
l o y a . l  s H r v i v i n g  s u p p o r t e r  o f  t h e  d e p o s e d  E m p e r o r  C h i e n - w e n  i s  e x t o l l e d :  
M i s t e r  H a n g ,  u h o  a t t a i n e d  b o t h  l o y a l t y  a n d  r
1
. L g h t e o u s n e s s .  ~. 
I n  h i s  d r u n k e n n e s s ,  · w o u l d  r e c a l l  h i s  . f o r m e r  m a s t e r ,  
W i t h  l l i s  e y e s  f i l l e d  H i t h  t e a r s ,  h e  c r i e d  t o  h e a v e n .  
D i f f e r e n t  f r o m  o r d i n a r y  fo~U-::s, w e r e  h i s  c l o t h e s ,  
B y  t l w m ; i r . g  o n  h 2 m p e n  g a n n e n t s  a n d  w e a r i n g  a  b a m b o o  r a i n - h a t  ( i n  d e e p  
m o u r n i n g ) ,  h e  t r i e d  t o  c o n v e y  w h a t  w a s  d e e p  i n  h i s  m i n d  . . .  5 9
2  
S 9 o  T h : - · t i . t l e  o f  t h e  p r o s e  w o r k  d e a l i n g  w i t h  H a n - p ' u - t z u  i s  ' W a n - p ' u - t z u  
l i e ! J - - c h u a n ' ,  C B F ' C C ,  2  / 2 b - · 5 a  ( 7 6 7 0 - 2 ) .  P a r t  o f  t h e  l o n g  t e x t  i s  q u o t e d  
i n  C h a p t e r  5 ,  p p .  1 5 9 - 6 0 .  F o r  d i s c u s s i o n  o f  i t s  a u t h o r s h i p ,  s e e  p p . l 6 0 -
2~ T h e  b i o g r
1
a p h y  o f  M i s t e r  H a n g ,  a 1 s o  i n  t h e  s t y l e  o f  p r o s e  ~·ork, i s  
e n t i t l e d  r H a n g  h s . i e n - 3 h e n g  c h u a n t ,  s e e  C B F C C . }  2 / 3 3 a  ( 7 6 8 6 ) .  f 1 l s o  s 2 e  
C h a 1 ) t e r  5~ p  . .  l'lf~ f o r  t h e  r e n d . ; r i n g  o f  t h i s  s h o r t  e s s a y  a n d  t h e  a r g u m e n t  
p u t  .h.)r'~iard t o  c c : : . 1 t r , a v t : : : n e  i t s  a u t h . ; : n t i c i t y .  
5 9 1  
C S F C C ,  5 / 3 3 a  ( 7 7 6 7 ) ,  
5 9 2  n  .  ~ .  _  f  
7
)  
-01~., p . 3 3 b  , 7 7 5  .  
1 9 8  
A s  p o i n t e d  o u t  W " h e n  d i s c u s s . l n g  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  e s s a y  ' H a n g  h s . i e n -
.  5 9 3  .  .  .  
s n e ; n g  c h u a n  
1  
,  _ l  t  l S  u n l 1 k e l _ y  t h c . t  C h a n g  S a n - - f e n g  w o u l d  c o m p o s e  S 1 1 c h  a n  
i n v i d i o u s  : ? r o s e  p i e c e  w h i c h  v r o u J . d  a n g e l '  t h e  m o n a r c h ,  E m p e r o r  C h '  e n g - t s u .  
T h · ?  s a m e  a r g u m e n t  confub~s t h e  a u t h o r s h i p  o f  t h e  a b o v e  q u o t e d  p o e m .  
S o m e  o t h e P  p o e m s  i n  t h e  Y 1 l . n - s h u l  c h  
1  
i e n - e h i  b e t r a y  a  s t x · · o n g  d i s l i k e  
f o r  t h e  n e c r o m a n c e r s  w h o  o f t e n  o c c u p i e d  a  p l a c e  o f  h o n o u r  i n  t h e  [ 1 i n g  
c o u r t ,  s i n c e  m a n y  M i n g  e r : 1 p e r o l ' ' S ,  l i k e  E m p e r ' o r s  Shih-~tsrmg a n d  Shen-ts·ung~ 
w h o  w e r e  a d d i c t e d  t o  T a o i s t  p r a c t i c e s ,  w e r e  d e v o t e d  t o  t h e m .  F o r •  e x a m p l e ,  
t h e  t h i r d  o f  a  s e t  o f  f o u r  p o e m s  e n t i t l e d  ' N a n - c h i n g  tao-ku~n C h  ' u . n g - c h  
1  
i n g -
s s u  t ' i - p i '  « : ;  i  2 i  ~'~1 @ ,  i f  1  ~ ) j l  
( I n s c r i b e d  o n  a  w a l l  a t  t h e  
T a o i s t  M o n a s t e r y  C h ' u n g - c h ' i n g  i n  N a n k i n g )  r u n s :  
T h e  c e l e s t i a l  n e t  h a s  a l r e a d y  s n a r e d  S h a o  Y U a < t - c h i e  h ,  
T ' a o  C h u n g - w e n  b a s  j u s t  b e e n  a c c e p t e d  b y  t h e  i n f e r n o .  
I f  t h e y  h a v e  t h e  e l i x i r  [ o f  l i f e ] ,  t h e y  s h o u l d  n o t  p a s s  a w a y ,  
N o  m o r e  c a n  b e  s a i d  a s  n o w  t h e y  a l l  s u c c u r n b . 5 9 4  
S h a o  Y l i a n - c h i e h  a n d  T t a o  C h u n g - w e n ,  w h o  h a v e  b e e n  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  5~ 
w e H '  - c h e  T a o i s t  p r i e s t s  w h o  w o n  t h e  f a v o u r  o f  E m p e r o r  S h i h - < : s u n g .  T h e y  
d i e d  i n  1 5 3 9  a n d  1 5 6 0  r e s p e c t i v e l y ,  s o  t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  d a t e  f o r  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  a b o v e  p o e m  i s  1 5 6 0 ,  w h e n  T ' a o  m e t  h i s  d e a t h .  A s  i t  i s  
c l e a r  ' t h a t  C h a n g  S a n - f e n g  H a s  n o  l o n g e r  a l i v e  i n  t h e  C h i a - c h i n g  p e r i o d ,  i t  
i s  a b s o l u t e l y  c e r t a i n  t h a t  h e  w a s  n o t  t h e  a u t h o r  o f  t h i s  p o e m .  T h e  o U t e r  
t h r e e  p o e m s  i n  t h e  s e t  H e r e  p o s s i b l y  H r i t t e n  a t  a b o u t  t h e  s a m e  t i m e ,  a n d  
m i g h t  h , s v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  L h e  n a m e  o f  t h i s  p o p u l c r  f i g u r · E  >  b y  c t e c i -
d e n t  o r  d e s i g n ,  b y  t h e  c o m p i l e : o  o f  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h  ' l l a n - c h i .  r . i x e  
m a n y  o t h e r  w o r k s  i n  t h e  s a m e  c o l l e c t i o n ,  t h e r e  i s  a  s t r o n g  p o s s i b i l i t y  t h a t  
t h e s e  v e r s e s  H e r e  p r o d u c e d  b y  s o m e o n e  i n  t h e  l a t e  ~1ing p e r i o d  w h o  d e e p l y  d e s - ·  
p i . s e d  t h e  t H o  n o t e d  T a o i s t  p r i e s t s  f o r  h a v i n g  i n d u c e d  t h e  E m p e r o r  t o  i n d u l g e  
i n  t h e  p r a c t i c e  o f  o c c u l t  c r a f t s  i n  < e r d e r  t o  s e e k  f o r  l o n g e v i t y ,  H h i c h  p u r -
s u . i .  t  l e d  t o  h i s  n e g l e c t .  o f  s t a t e  a f f a i r s .  I t  w a s  r e c o r d e d  i n  t h e  B i o g r · a p h y  
5 9 3  
" - - . - " '  N  5 9 0  
< ) e e  . L a s t :  p a r t  o.~.. o t e  ~ 
5 9 4  
C S f ? C C ,  5 / 3 ' f h  ( 7 7 6 8 ) .  
1 9 9  
o f  T '  a o  Chung~wen i n  M 1 : n c r - s h i h  t h a t  E m p e 1 : o r  S h i h - - t s u n g  r e f l l s e d  a u d i e n c e  
t o  h i s  m i n i s t e r s  o . : 1 . d  T ' a o  w a . s  t h e  o n l y  p e r • s o n  v : h o  ~vas gi~Jer: thr~ p r i v i l e g e  
o f  regular"~ a s c e s s  t o  
t h s ,  E m p e r o r .  
5 9 5  
H e r
1
e  I  h a v e  r u l e d  o u t  t h f : :  a l t e : o n a t i v e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  ¥ l a n g  H : : d - l i n g  w a s  t h e  a u t h o r  b e c a u s e  b e i n g  a n  a d v o c a : t e  o f  
T a o i s m  h i m s e l f ,  h e  \ f o u l d  n o t  h e a p  s c o r n  o n  t h e  t h a m n a t u r g e s  o f  t h e  N i n g  
d y n a s t y .  
M o r e o v e r ,  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  d a t i n g ,  t h e  f o u r  p o e m s  w h i c h  h a v e  
a  c o l l e c t i v e  t i t l e  ' H s i - y l i a n  k u n g - t z ' u '  i b  ~.J ~ i ' i i J  
( P o e m s  o f  t h e  W e s t  
P a r k )  c a n  h a r d l y  b e  a c c e p t e d  a s  g e n u i n e .  T h e  e x p l a n a t o r y  n o t e  p r i n t e d  i n  
s m a l l  t y p e  f o l l 0 1 > 1 i n g  t h e  t i t l e  b e t r a y s  t h e  d i s c r ' e p a n c i e s  i n  d a t i n g ,  f o r  i t  
r e a d s :  
[ C h a n g  S a n - f e n g ]  c o m m e n t e d  [ t h e . s e  p o e m s ]  h i m s e l f ,  ' D u r • i n g  t h e  C h i n g - ·  
t e  a n d  C h i d - c h i n g  p e r i o d s  ( 1 5 0 5 - 1 5 6 6 ) ,  I  r e c e i v e d  h o n o u r  b y  i m p e r i a l  
e d i c t .  A t  -~:hat t i m e  t h e  c o u r t  w a s  e n g a g e d  e v e r y  d a y  i n  t h e  p r a c t i c e  
i n  w h i c h  t h e  i m r f l o ' ! ' L a l s  w e r e  c o n j u r e d  t o  d e s c e n d .  B e c a u s e  o £  - - r l d s  I  
c o m p o s e d  t h i . s  p o e m  t o  remonst~"ate w i t h  t h e m ,  s o  t h a t  [ p e o p l e ]  l i O U l < i  
n o t  s a y  t l ! a t  i m m o r t a l s  d o  n o t  c a r e  f o r  t h e  p r e s t i g e  o f  t h e  ~~ta~...:e.' 5 9 6  
P J a n c h e t t e  w r i t i n g  w h . i c h  h a d  a  t . i m e . - - h o n o u r e d  h i s t o r y  w a s  a  p o p u l a r  p r a c t i c e  
a m o n g  t h e  e m p e r o r s  a n d  t h e i r  c o u r t  a t t e n d a n t s  d u r i n g  t h e  t i m e s  o f  Emp~3r•ors 
W u - t s u n g  a n d  S h i h - t s u n g .
5 9 7  
H o w e v e r ,  C h a n g  S a n - f e n g  c o u l d  n o t  h a v e  k n o w n  
o f  t h i s ,  s i n c e  i t  i s  i m p o s s i b l e  t h a t  h e  l i v e d  f o r  s u c h  a  l o n g  s p a n  o f  t i m e .  
T h e r e f o r e  t h e  s e t  o f  p o e m s  c a n n o t  h a v e  b e e n  W l " i t t e n  b y  h i m  b u t  b y  a n  a n o n y -
m o u s  a u t h o r  H h o  liv~:d, p e r h a p s ,  a b o u t  o r  a f t e r  t h e  C h i a - c h j _ n g  p e r i o d .  
···~~----·--
5 9 5  M S ,  3 0 7 / 7 7 1 .  
5 9 6  
C S F ' C C ,  5 / 3 5 a  (  7 7 6 8 ) .  
5 9 7  
E m p e r o r  S h i h - · t s u n g  u s e d  t o  p r a c t i s e  p l a n c h e t t e  w T i t i n g  w i t h  h i s  c o u r t i e r s ,  
s e e  B i o g r a p h y  o f  T '  a o  C h u n g - · w e n ,  M S ,  3 0 ' 7  / 7 7 1 .  H e  e v e n  t r i e d  t o  s o l v e  u n -
s e t t l e d  p r o b l e m s  · r e l a t i n g  t o  s t a t e  a f f a i r · s  b y  consul·t~_ng t h e  s p i r i t s .  
F o r  i n s t a n c e ,  h e  r e l e a s e d  t h e  C e n s o r ,  Y a n g  C h l i e h ; # b  l f 1  ( 1 4 9 3 - 1 5 4 9 ) ,  
a n d  t H o  o t h e r •  m i n i s t e r s  w h o  o f f e n d e d  h i m  b y  r e m o n s t r a t i n g  H i t h  h i m  a b o u t  
i n d u l g i n g  i n  T a o i s t  p r a c t i c e s  b e c a u s e  h e  H a s  t o l d  t o  d o  s o  b y  - : : h e  p l a n -
c h e t t e .  S e e  B i o g r a p h y  o f  Y a n g  C h t i e h ,  M S ,  2 0 9 / 5 0 3 .  F o r  a  d . , - t a i . l e d  a c -
c o u n t  o f  t h e  ~·:Ung E m p e r o r s  
1  
a d d i c t i o n  t o  o c c u l t  p r a . c t i c - < e s  ~ s e . e  I , i u  
T s  ' u n - y a n ,  ' T h e  ? e n 2 t r , q t . i o n  o f  T a . c , i s m  i n t o  t h e  M i n g  N e o - C o n : f u c i a c i s t  
E l i t e ' ,  o p . c i t .  
2 0 0  
T h e  a u t h o r ' ,  H h o e v e r  h e  m i g h t  b e ,  o f  t h e  a b o ' l B  p o e m s  a t t a c k e d  
v c h e m e ! l  t l y  s o r c e r e r s  - w h o  c o u l ' t  t h e  f a v o m "  o f  t h e  s c v e r c i g n .  A  s i m i l a r
1  
.  •  d  .  1  •  •  '  T  ' ' [  •  .  "  .  '  " "  ; ; - ,  L i ; J ! ,  
a t t J . t u  e  ·  . t s  e x p r e s s e u  1 n  a n o t r . . e r ·  p o e m ,  a  : . . t n g - . ! _ 0  n u a n g - ( l  } { f " '  :71"-..~:r; 
{ ]  j l , i  
~:t. ' 1  
- .  
,  w h i c h  i s  s u p p o s e d  t o  b e  t h e  r e p l y ,  i n  t h e  f o r m  o f  v e r s e ,  o f  
C h a n g  S a n - f e n g  t o  E m p e r o r  C h
1
e n g - t s u ,  w h o  t r i e d  i n c e s s a n t l y  t o  s u m m o n  t h i s  
T a o i s t  f i g u r e  t o  a u d i e n c e .  B y  w a y  o f  p r e a c h i n g  a  m o r a l  e x h o r t a t i o n ,  t h e  
a u .  t h o r  w r i t e s  i n  t h e  p r e f a c e  t o  t h e  p o e m ,  ' I t  i s  . l : J e t t e r  n o t  t o  b e l i e v e  t h e  
· w - o r d s  o f  t h e  n e c r o m a n c e r s  . .  '  
5 9 8  
I n  v i e w ·  o f  t h e  a u t i - T a o i s t  o r  a t  l e a s t :  n o n -
T a o i s · t  o v e F t o n e  p e r c e i v e d  i n  t h e s e  p o e m s  w h i c h  a : t
1
e  a . J . l e g e d  t o  b e  f r o m  t h e  
v o i c e  o f  a  T a o i s t  a d e p t ,  i t  m a y  c o n f i d e n t l y  b e  s a i d  t h a t  t h e y  a r e  s p u r i o u s .  
A p a r t  f r o m  a n  l m k n o c m  a u t h o r  H h o  m a y  h a v e  f l o u r J s h e d  i n  t h e  m i d d l e  o r  
l a T e  H i n g  p e r
1
i o d ,  a n o t h e r  H r i t e r  w h o  m i g h t  p o s s i b J y  b e  : r e s p o n s i b l e  f o r  a  
n u m b e r  o f  t h e  p o e m s  i n  t h e  Y u n - s i J U i  c h  ' i e n - c ! d  i s  ' t l a n g  H s i - l i n g .  V e r y  
p o s s i b l y ,  l e g e n d s  w h i c h  r e v o l v e  a r o u n d  C h a n g  S a n - - f e n g  s e r v e  a s  t h e  b a s i s  
f o t " "  t h e  C l
1
e a t i o n  o f  t h o s e  p o e m G .  F o r  . i n s t a n c e ,  C h d n g  S a n · - f e L g  i s  r e f e r r e d  
c o g  
t o  a s  t h e  d i s c i p l e  o f  a n o t h e r  e c c e n t r i c  f i g u r e ,  H a s t e ! '  H u o - 1 u n g ,  ~ ..~ b o t h  
i n  t h e  ' C h a n g  S a n - f e n g  l i e h - ' C h u a n '  a n d  L i - t a · i  s h e n - · h S ' i . e n  · t  ' u n g - e h i e n ,  
6 0 0  
a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  i s  r - e f l e c t e d  i n  t h e  p o e m  b e a r i n g  t : h e  t i t l e  ' C h u n g -
598
-~sE~C, 5 / 3 3 b  ( 7 7 6 7 ) .  
5 9 9  
6 0 0  
S e e  N o t e  3 0 5 .  
T h e  ' C h a n g  S a n - £ e n g  l i e h - c h u a n '  ! I  a t t P i b u t e d  t o  L ! - !  H 0 i - h s " L . n g : o  s a y s ,  t  • • •  
t h e n  [ C h a n g  S a n - - f e n g ]  d e c i d e d  t o  s e e k  t h e  H a y  a r , d  l o o k  f o r  a  m a s t e r .  
T h e r e  o n  H a u n t  H u - t a n g  h e  h e a r d  t h e  p r e a c h i n g  o f  H u o · - l u n g  w h o  d i s c 0 u r s e d  
o n  m y s t e r i o u s  p r i n c i p l e s . '  C S F C C ,  l / 6 b  ( 7 6 4 S ) .  T h e  1 i - t a i  e h e n - h s i e n  
t  ' u n g - c h 1 : e n  r e a d s ,  ' D u r i n g  t h e  Y e n - y u  p e r i o d ,  I  (  L  e .  C h a n g  S a n - : f e n g )  
H a s  s i x t y - s e v e n  y e a r s  o l d ,  a n d  I  b e g a n  t o  . f e e l  p e r t u r b a t i v e  
[ s i n c e  I  d i d  n o t  k n o H  w h a t  t o  d o ] .  F o r t u n a t : C > J . y  H e a v e n  h a d  m e r c y  o n  m e ,  
[ s o  t h a t ]  w h e n  I  : f i r s t  c a m e  t o  M o u n t  C h u n g - n a n ,  I  • , ; a s  a b l e  t o  m e e t  
M a s t e r  H u o - l t m g  v r h o  w a s  t h e  f a v o u r i t e  d i s c i p l e  o f  M a s t e r  T ' u - n a n  (i.e~ 
C h '  e n  T '  u a n ,  s e e  N o t e  3 0 4 ) .  H i s  d i s p o s i t i o n  w a s  t r • a n s c e n d e n t .  I  H e n t  
o n  m y  k n e e s  a n d  a s k e d  a b o u t  t h e  [ c u l t  i v a  t i m 1 ]  o : f  t h e  W a y .  I  , ; a s  g r e a t l y  
f a v o u r e d  b y  t h e  m a s t e r  H h o  o b s e x ' v e d  m y  sincer:~i t y  a n d  i m p a r t e d  t o  m e ,  
f i r s t  o f  a l l ,  t h e  m e t h o d  o f  s e l f - c u l t i ' l < J t i o n ,  t h e n  t h e  f o r m u l a  f o r  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  t h e  pill~ a n d  l a s t l y  t h e  d ( ; t a i J s r e g a r d i n g  t h e  c o n t r o l  o f  
\ : b e  t e m p e r a t u r e  o f  t h e  f i t • e  [ i n  t h e  p r o c e . s s  o f  c n J . t i v a . t i . n g  t h e  p i l l ]  . . . .  ' ,  
2 1 / 6 / L J . a - b .  
2 0 1  
n a n  c h  
1  
e n g  H u o - l u n g  h s i e n - s h e n g  
1  
A t - J ; - .  ( f J  f l .  :}~ - f J i i ,  1 : . ,  1 : .  ( F o r w a r d e d  
t o  H a s t e r  H u o - l u n g  i n  l • 1 o u n . t  C h u n g -nan)~ 
A n o t h e r  n o t e d  p e r s o n ,  S h e n  W a n - s a n ,  w h o  \ l a S  g € n e r a l l y  r e g a r d e d  a s  t h e  
d i s c i p l e  o f  S a n - f e n g  b y  C h ' i n g  T a o i s t  f o l l o w e r s ,  
6 0 1  
a n d  h i s  d a u g h t e l '  S h e n  
H s i e n - y a n g  w h o s e  b i o g P a p h y ,  a l s o  a t t r i b u t e d  t o  t h e  s a m e  a u t h o r ,  i s .  f o u n d  i n  
t h e  s e c t  i o n  K u - w e n  i n  c h t i . c m  2 ,  
6 0 2  
a l s o  b e c o m e  t h e  c e n t r a l  f i g u r e s  o f  s o m e  
o f  t h e  p o e m s  h e r e  i n  t h e  Y U n - s h u i  o h ' i e n - c h i .  T h e  t i t l e s  o f  t h e s e  p o e m s  
a r e :  1 )  
1
Y u  C h i n - l i n g  t s e n g  S h e n  W a n - s a n '  j _ j !  - 4 ; : - f i t  $ 1 /  )~ $ J / 7  
( A d d r e s s e d  t o  S h e n  H a n - - s a n  d u r i n g  m y  t r i p  t o  C h i n - l i n g ) ;  2 )  
1  
P i e h  H a r 1 - s a n  
1  
$ > )  J t  ~ 
( F a r e w e l l  t o  S h e n  W a n - s a n ) ;  3 )  ' C h i a n g  c h i l l  Y U n - n a n  h s i e n  c h i  
k  
·  1  > 1 1 ) _  '  0 1 ; 1  f n  ! - 1 - :  > 1 l  . . \ - ' : f  J  
u - J  e n  f l  1  . : z _  ~ \  n  1 G  " ' [  » - A .  . A . . .  
( B e f o r e  I  s e t  o f f  f o r  Yunnan~ I  
s e n d  a  p o e m  t o  m y  o l d  f r i e n d ,  S h e n  W a n - s a n ) ;  4 )  ' T i e n - n a n  h u . i  S h e n - t z u  S a n -
- f l i  . : i ; : . ,  ~Z- ' i - l ?  ,  - d~ f l A W  
s h a n  c h i e n - t s e n g  l i n g - c h '  i n g  Y U  S h i h - s h e '  : , _ , _ i ! ;  F i J  / 9 , '  / . U  o r  : : : . .  J J . .  , 1 } ,  Y < i l  
k  1 f  z t - t  % -
( O n  t h e  m e e t i n g  H i  t h  M i s t e r  S h e n  S a n - s h a n  ( i . e .  S h e n  
W a n - s a n )  i n  Y u n n a n  a n d  a l s o  d e d i c a t e d  t o  h i s  s o n - i n - · l a · - r ,  Y U  S h i h - - s h e ) ;  5 )  
•  T  S h  H  .  Y U  r  •  h  .  1 "  . .  L  •  l  r ; J ( / 7  : } 1 ' : 1  4 < , - 1 ; 1  - e i ! J : - .  / r  ;;~ 
S e n g  _ e n  S J . . e n - y a n g  . t e l - S l . a  l a n g  T l U < - t t S l ( ; ' I l  - - 7 1 §  v / U  1 " > ' } < 1 < . . . . _  l~i!J ·  ; ; [ )  H \ . . . ,  
~ - - ' · 1  
F t .  1 1 - " 7  - ; . t : - ·  ! 1 . 1  
( D e d i c a t e d  t o  t h e  t w o  : f a i r i e s )  S h e n  H s i e n - y a n . g  a n d  Y U  F e i -
h s i a ) .  
M o s t  p r o b a b l y  t h e  s t o r y  w h i c h  f o r m s  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  a b o v e  p o e m s  
i s  d . e p i v e d  f p o m  a c c o u n t s  i n  t h e  L i - t a i  s h e n - h s i a n  t ' u n g - o h i e n  i n  w h i c h  t h e  
t e a c h e r  d i s c i p l e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  C h c , n z  S s . n - f e n g  a n d  S h e n  W a n - s a n  i s  
d  
.  d  6 0 3  b  h  .  .  .  b  h  
e p l c t e  .  D o u  t  a b o u t  t  e  a u t h e n t l C 1 .  t y  : o f  t h e s e  p o e m s  l s  a s e c l  o n  t ,  e  
f o l l o w i n g  g r o u n d s .  F i r s t l y ,  w h e n  d i s c u s s i n g  t h e  p r o s e  w o r k s  i n  t h e  s e c t i o n  
K u . - w e n  i t  w a s  a s s e r t e d  t h a t  t h r e e  o f  t h e  > m r k s  d i r e c t l y  r e l a t i n g  t o  S h e n  
W a n - s a n  a n d  h i s  daughter~ n a m e l y ,  r  S h e n  Hsi~n-yang hs:~ao-chuan 
1  
1  
' Y U - - s h i h  
6 0 1  
S e e  N o t e  4 2 8 .  
6 0 2  
T h e  t i t l e  i s  ' S h e n  H s i e n - y a n g  h s i a o - - c ; w a n ' ,  C S F C C ,  2 / S a - b  ( 7 6 7 3 ) .  
T r a n s l a t i o n  o f  t : h e  f u l l  t e x t  i s  g i v e n  i n  C h a p t e r  5 ,  p p . l 7 2 - 3 .  
6 0 3  L .  .  .  h  h  .  .  I  h .  .  · ;  1  .  
- z . - . t a - Z , .  s  e n - ~s1.-en r : ;  u n g - c  - z . e n ,  2 1 / 6  3~1~~5b~ 
2 0 2  
f u - n U  c h u a n '  a n d  ' L u - t  
1  
i n g  y e h - h u a '  w e r e  e x t r a c < : e d  f r · o m  t h e  L i - t a i  e h e n -
h s i e n  t ' u n g - c h i e n  w h i c h  a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  u n p u b l i s h e d  e d i t i o n  o f  t h e  
C h a n g  S a n - f e n g  c h ' u a n - c h i  w a s  c o m p l e t e d .  I t  i s  a l s o  m a i n t a i n e d  t h a t  W a n g  
H s i - l i n g  w a s  r e s p o n s i b l e  f 0 r  t h a t  p a r - t i c u l a r  s e c t i o n .  
6 0 1 1  
S e c o n d l y ,  i n  t h e  
s e c t i o n  H B i e n - c h i  i n  c h l l a n  1  w h i c h  w a s  d e f i n i t e l y  w r i t t e n  b y  W a n g ,  t h e r e  
'  , ! ;  
a r e  t w o  p a s s a g e s  w h i c h  h a v e  t h e  t i t l e s  
1  
T u  S h e n  W a n - s a n  
1  
' 5 ' / / . _  ~;JU : : f ! v  - " ' - ·  
' t ;  7 : : - ,  d >  
( O n  t h e  c o n • r e r s i o n  o f  S h e n  W a n - s a n )  a n d  
1
T i e n - n a n  c h i e n - y U e h  
1  
Z , J f l :  \~) l t f  
£ 9  ( T o  k e e p  a n  a p p o i n t m e n · :  a n c i  g o  t : : >  Y U n n a n ) ,  i n  w h i c h  S h e n  W a n - s a n  i s  
•  ]  c •  6 0 5  H  •  •  h  d  h  
a g a l n  t  · 1 e  c s n t r a l  r l g u r e .  e n c e ,  1  t  . l S  r e a s o n a  l e  t o  · c e g a r  t u 2  r ) r e . s s n t  
p o e m s  w h i c h  a r e  a d d r e s s e d  t o  S h e n  W a n - s a n  a n d  h i s  r e l a t i v e s  a s  s p u r i o u s  
w o r k s  f a b r i c a t e d  b y  W a n g ,  j u s t  a s  h e  c o m p o s e d  t h e  p r o s e p i e c e s  d e a l i n g  · w i t h  
t h e  s a m e  f i g u r e s .  
T w o  m o r e  o b v i o u s l y  s p u r i o u s  w o r k s  m a y  b e  a d d u c e d .  T h e y  a r e  t h e  p o e m s  
p r e s e n t e d  t o  L U  T u n g - p i n  a n d  C h a n g  Y U  # ; .  \~ ( 1 2 7 7 - 1 3 ' - f S ) ,  b e a r i n g  t h e  
•  1  ' T  , .  L ' '  C h '  ' ·  h  1  ' ( c ' \  i : L  , · • i J .  9 "  l · i c  - ; : ! 1  
1
~ 
t~ t _ . e s  u : o g - t  1 n g  w u  u  ~ u n - y a n g  n s 1 . e n - s  . .  e n g  ; . . ; n J  f o ! . _  ~~·i:. a  ;4,;4~ r ; . ; ) 7  :it_~ 
: 1 : .  ( E n c o u n t e r i n g  M a s t e r  L i . i  C h \ m - y a n g  ( i . e .  L U  T u n g - p i n )  a t  L a k e  T u n g  - T .  
1  
i n g )  
a n d  
1
Y U  c h i a  P o - y l i  w a i - s h i h  H a n g - c h o u  j e n  
1  
3 1 ! 2 .  l t < .  1 1 3  1 ; f i : J  ~>j- ) t  J . f i : . :  · H · J  
A . _  ( M e e t i n g  P o - y U  w a i · - s h i h  w h o  h a s  t h e  s a m e  s u r n a m e  a s  m y s e l f  a n d  i s  "  
n a t i v e  o f  H c . n g c h o w )  r e s p e c t i v e l y .  I t  i s  s h e e r  n o n s e n s e  t o  s t a t e  t h a t  C h a ! : t g  
S a n - f e n g  m A t  I A . i  T u n g - p i n ,  w h o  f l . 0 u r i s h e d .  du-r_~_rlg t h e  T '  a n g  dynasty~ I t  I n 3 . y  
b e  a r g u e d  t h a t  C h a n g ,  t h r o u g h  h i s  b l ; r n i n g  d e < < : i l ' < o  t o  m e e t  L ' u  w h o  w a s  a  
h u u s e h o l d  f i g u r e ,  w o u l d  i m a g i n e  t h e  m e e t i n g .  H o w e v e r ,  I  t h i n k  i t  i s  m o r e  
l i k e l y  t h a t  t h e  p o e m  w a s  c o m p o s e d  b y  W a n g  H s i - l i n g  w h o  t r i e d  t o  e n h a n c e  t l ; e  
p r e s t i g e  o f  t h e  m a s t e r  w h o m  h e  s o  a d m i r e d  b y  l i n k i n g  h i m  w i t h  o n e  o f  t h e .  
p o p u l a r  e i g h t  i m m c r t a l s .  
6 0
'
1
·  S  d  ·  .  '  C h  1  3  
e e  l . S C U S S l O D  l T I  a p t e r  5 ,  p .  7  •  
6 0 5  
T h e s e  t v r o  p a s s a g e s  c a n  b e  f o u n d  i n  C S F C C ,  l / 2 3 a - 2 ' + b  (  7 6 5 8 )  a n d  . l  I  2 7 b -
2 B a  ( 7 6 6 0 )  r e s p e c t i v e l y .  
2 0 3  
S u c h  a n  i n c l i n a t i o n  i s  d i s c l o s e d  i n  m a n y  i n s t a n c e s  i n  t h e  C h a n g  S a n -
f e n g  ch'Uan-c:hi~ F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  s e c t i o n  H s l e n - c h i >  t h e r e  i s  a n  e n T r y  
h e a d e d  
1  
T a o  f e n g  L l i - t s u  
1  
i l  ~ : ? ! z  , 1 - l i .  
( A  f o r t u i t o u s  I T . e e t i n g  w i t h  
P a t r i a r c h  L l i )  w h i c h  d e p i c " ' : s  t h e  e n c o u n t e r  b e t H e e n  C h a n g  S a n - f e n g  a n d  L l i  
T u n g - p i n ,  t h o u g h ,  a s  a  s u b t e r f u g e ,  W a n g  c l a i m s  t h a t  t h e  s t o r y  o r i g i n a t e d  
k  i l l  _ e l i - ~17 
f r o m  a  c e r t a i n  b o o k  c a l l e d  t h e  C h i - l u a n  s h u  ~U i l l ] u  %  b y  O u  Y a n g - c h e n  e " - .  
t~ 
5 0 6  
H a d  h e  n o t  c o n s i d e r e d  t h e  i m p l a u s i b l e  e p i s o d e  s a l i e n t  t o  t h e  
p r o m o t i o n  o f  t h e  c u l t  o f  C h a n g  S a n - f e n g ,  h e  w o u l d  n o t  h a v e  n o t e d  i t  d o w n .  
T  
t h  
.  t h  t '  
1
K '  .  f  .  '  . } _ . }  .  . . k { ;  A i c r  ) . I ·  
_ n  a n o  ~ e r  p a s s a g e  1 . n  e  s a m e  s e c  J . o n ,  u - m e l  u - s t e n g  . .  1~
1
'2 t / : . v :  1.-!~ J - . .  ,  
w h i c h  i s  t h e  a c c o u n t  o f  a  m i r a c u l o u s  d e e d  d o n e  b y  C h a n g  S a n - f e n g  w h o  H a s  
a l l e g e d  t o  h a v e  r e s u r r e c t e d  a  r o t t e n  p l u m  t r e e .  O r i g i n a l l y  t h e r e  i s  n o  
a l l u s i o n  t o  L U  T u n g - p i n  i n  t h i s  e p i s o d e ,  b u t  W a n g  H s i - l i n g ,  i n  h i s  k e e n e s s  
t o  c o u p l e  t h e  t w o  T a o i s t  f i g u r e s ,  a d d e d  t h e  f o l l o w i n g  n o t e ,  
1  
P a t r i a r c h  L l i  
r e v i v e d  t h e  c a m p h o r  t r e e ,  M a s t e r  C h
1
i u  [ C h ' u - c h i ]  b r o u g b t  r e n a s c e n c e  t c  t h e  
c e d a r ,  [ a n d ]  t h e  m a s t e r  C h a n g  [ S a n - f e n g ]  r e s t o r e d  t h e  p l u m .  I t  c a n  b e  s a . L d  
t h a t  t h e i r  b e n e f i t s  e x t e n d e d  e v e n  t o  g r a s s  a n d  t r e e s .  
1 6 0 7  
A s  b o t h  L U  T u n g -
p i n  a n d  C h  
1  
i u  C h  
1
u - c h i  w e r e  p o p u l a r  p e r s o n a l i t i e s  i n  T a o i s t  r • e l i g i o n ,  b y  
p u r p o r t i n g  t h a t  S a n - f e n g  w a s  e q u i v a l e n t  t o  t h e m ,  W a n g  , , m u l d  s u r e l y  h c J . p  
t o  b o o s t  C h a n g ' s  i m a g e  a m o n g  t h e  a d h e r e n t s .  1 ' h i s  a c c o u n t s  W a n g  
1  
s  writ·~ng 
t h e  a b o v e  n o t e .  
T h e  n a m e  
1
P o - y l i
1  
m e n t i o n e d  i n  t h e  p o e m  
1
Y i i  c h i a  P o - y l i  w a i - s h i h  H < m g · ·  
c h o u  j e n '  i s  i n  f a c t  t h e  - t z u  o f  t h e  i l l ' c ! S t r i o c : s  T a o i s t  p o e t  o f  t h e  Y U a n  
d y n a s t y ,  C h a n g  Y U  ( h a o  C h l i - c h  
1  
U - · H a i - s h i h  { i J  l W  ! J { - j : _  
6 0 8  T h e  
)  .  
6 0 6  
C S F C C ,  l / 3 9 b  ( 7 6 6 6 ) .  I n  t h e  t e x t  t h e  s u r n a m e  O u  )j!_~ i s  m i s p r i n t e d  a s  
o u  §~ 4  ' T a o - f e n g  L U - t . s u '  d e l i n e a t e s  t h e  m e e t i n g  o f  . g h a n g  S a n - f e n g  
w i t h  L U .  T u n g - p i n  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h - ' 3  S h u n - · c h i . h  l l ) V J  . . : ? . - { 1  r e i g n  
( 1 6 4 4 - 1 6 6 1 . ) .  I t  e n d s  w i t h  a  n o t e ,  ' T h i s  e v e n t  w a s  e n t e r e d  i n  t h e  C h i -
" l u a n  s h u  w r i t t e n  b y  O u .  Y a n g - c h e n ' .  T h e r e f o r e ,  O u  Y a n g - c h e n  rnigh1~ ha~,;e. 
f l o u r i s h e d  i n  t h e  S h u n - c h i h  p e r i o d ,  h o w e v e r ' ,  t h e  b o o k  i s  n o t  c i t e d  i n  
s t a n d a r d  b i b l i o g r a p h i e s .  
6 0 7  
S a m e  a s  f i r s t  p a r t  o f  N o t e  5 0 6 .  
6 0 8  
F o r  C h a n g  
g r a p h y  o f  
Y l i
1
s  b i o g r a p h y ,  
C h a n g  H s i e n  6 - k  
s e e  
, . . . . . , ,  
J } - i  
/ C . "  
H s i n  Y ! l a n - s h i h ,  2 3 8 / L , 5 5 ,  u n d e r  t h e  l l i o  . .  
( £ 1 . 1 3 4 1 ) .  
2 0 ! +  
c o n c l u d i n g  l i n e s  o f  t h i s  p c e m  r e a d ,  ' I ,  t h e  e l d e r  b r o t h e r ,  h a v e  n o t h i n g  
e l s e  t o  g i v e  t h e e ,  b u t  t h e  p e a c e  o f  m i n d  t h a t  i s  u n i q u e  - c o  i m m o r t a 1 s '
6 0 9  
H e r e  C h a n g  S a n - f e n g ,  t h e  a l l e g e d  a u t h o l ' ,  a d d r e s s e d  h i m s e l f  a s  t h e  
1  
e l c l e l '  
b r o t h e r '  o f  C h a n g  Y l i  w h i c h  g i v e s  t h e  i m p r e s s i o n  t o  t h e  r e a d e r  t h a t  h e  w a s  
m u c h  o l d e r  t h a n  t h e  p o e t .  I t  i s  k n o 1 m  t h a t  C h a n g  Y U  d i e d  a t  t h e  a g e  o f  
s e v e n t y - t w o  i n  1 3 4 8 ,  s o  t h a t  i f  S a n - f e n g  w e r e  t h e  e l d e r  h e  m u s t  b e  o v e r  
s e v e n t y - t w o  i n  t h a t  y e a r .  I n  t h i s  c a s e ,  f i f t y - n i n e  y e a l ' s  l a t e r  i n  1 4 0 7  
w h e n  E m p e r o r  C b ' e n g - t s u  d i s p a t c h e d  e x p e d i t i o n s  t o  s e a P c h  f o r  t h e  e c c e n t r i c ,  
S a n - f e n g  H o u l d  b e  o v e r  o n e  h u n d r e d  a n d  t h i r t y  y e a r s  o l d .  I t  i s  e x t r e % ? . 1 y  
t m l i k e l y ,  t h o u g h  n o t  i m p o s s i b l e  t h a t  a  p e r s o n  v , · o u l d  r e m a i n  a c t i v e  a : 1 d  
a r r e s t  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  c o u r t  a t  s u c h  a n  a d v a n c e d  a g e .  F u r t h e r m o r e ,  
t h e  c o l l e c t e d  w o r k s  o f  C h a n g  Y l i ,  t h e  C h u - - c h  
1
1 1  w a i - s h i h  c h i  { ; : ]  ' 1 1 l : 7  t < j - .~ 
~, d o  n o t  y i e l d  a n y  s l : b s t a n t . i a l  e v i d e n c e  t o  a t t e s t  t h e i l '  i : : : t . , i e n d s h i p *  
6 1 0  
T h u s ,  t h i s  p o e m  d e d i c a t e d  t o  C h a n g  Y U  s h o u l d  b e  t r e a t e d  a s  a n o t h e r ·  w o r l c  o f '  
d u b i o u s  a u t h o r s h i p .  
A s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  p r e f a c E :  H ! ' i t t e n  b y  H a n g  H s i -
l i n g  t o  t h e  Y U n - s h u i  a h  ' i e n - c h i .  s u f f i c e s  t o  p r o v e  t h a t  a  l a r g e  n u m b e r  o f  t h 2 -
p o e m s  i n  t h i s  c o l l e c t i o n  w e r e  f a b r i c a t e d  b y  W a n g  h i m s e l f  
3  
a n d  t h e  f C J r e g o i : a g  
d i s c u s s i o n  i s  a n  e n d e a v o u r  t o  g a t h e r  f u r t h e r '  e x a m p l e s  t o  s u b s t a n t i a t e  t h i s  
a r g u m e n t .  
6 0 9  
C S F C C ,  5 / 2 5 b  ( 7 7 6 3 ) .  
6 1 0  
C h u - c h  ' U  w a i - s h i h  c h i ,  t h r e e  c h l l a n ,  p u - i  ::1'~ t l  ,  o n e  e h ! l a n ,  a n d  
c h i - w a - i  s h i h  : [ f .  J;~ ~1 ,  o n e  c h i i a n  - ( S s u - p u  t s  ' t m g - k  ' a n  e d . ) ,  i s  a  c o l · -
l e c t i o n  o f  C h a n g ' s  p r o s e s  a n d  p o e m s .  T h e  p a r t  o n  p o e m s  h a s  b e e n  i n c 1 L L -
d e d  i n  t h e  Y V . a n  s h i h - h s f l a n  : ; L  ~%~ l~ ,  c o m p i l e d  b y  J ( u  S s a - l i  _ir}~ ~~7~ 
J r .  ( 1 6 5 9 - 1 7 2 2 )  ( T a i p e i  r e p r i n t ,  . 1 9 6 7 ) ,  j e n - e h l  · - - : f :  - ! f .  ,  u n d e r  t h e  t i n e  
C h U - c h  r u  w a i - s h i h  c h i  t~1 \ f V  ~J~ ; t _  4 J ;  .  A n o t h e r  v e r s i o n  o f  C h a n g  
1
s  
c o l l e c t e d  p o e m s  i s  p u b l i s h e d  u n d e r ·  t h e  t i " ' c l e  C h 1 J - c h  ' t l , ? i J a 1 > - s h i h  a h e n - c h U  
, , }  .  " "  ~ "  ' "  k  '  - / • '  
h s i e n - s h e n g  s h i h - c h l  ( , 7  r t t l  9 } ·  ; ; C ,  J q  / f ;  7 . : . - c t _  i \ 1  : : 1 ;  ( H a : 1 d -
c o p i e d  v o l u m e ,  T a i p e i  r e p 1 : i n t ,  1 9 7 1 ) .  C h a n g  h a d  1 I r i t t : e n  a n o t h e r  ·~o1;k ~ 
t h e  H s U a n - p  ' i n  Z u  i ;  b ' 1 1  1 ? r t  ,  T T  5 5 8 - 9 .  T h i s  i s  a  c o l l e c t i o E  o f  b i o -
g r a p h i e s  o f  T a o i s t  i m r n o l ' t a l s  f r o m  t h - 2  C h o u  d y r d . s t y  t o  t h e  S u n g  p e r , i o d  
a n d  t h e r e  i s  n o  m e n t i o n  o f  C h a n g  S a n - f e n g .  
2 0 5  
P r o c e e d i n g  t o  t h e  Y u n - s h u i  h o u - c h i ,  a  s e q u e n t i a l  v o l u m e  t o  t h e  
p r e v i o u s  c o l l e c t i o n  o f  v e r s e s ,  a  r e p e r u s a i  o f  C h a p t e r  3  o f  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  s h o w s  t h a t  c o g e n t  e v i d e n c e  a s  g l e a n e d  f r • o m  t h e  v e r y  w o r d s  o f  W a n g  
H s i - l i n g  m a y  b e  b r o u g h t  f o r w a r d  t o  d i s p r o v e  t h a t  t h i s  c o l l e c t i o n ,  i n  
w h i c h  m a n y  p o e m s  d i r e c t l y  r e f e r  t o  W a n g ,  w a s  f r o m  t h e  h a n d  o f  C h a n g  S a n -
f e n g . 6 1 1  A l s o ,  i t  h a s  b e e n  s u r m i s e d  t h a t  W a n g  w a s  t h e  e n g i n e e r  o f  t h e  e n -
t i r e  f a b r i c a t i o n .  O f  t h e  s i x t y - f o u r  p o e m s  c o l l e c t e d  t h e r e i n ,  e l e v e n  o f  
t h e m  f o c u s  o n  W a n g ,  t h e i r  t i t l e s  b e i n g :  1 )  ' T a - o  y U  M e n g - c h i u  k u a n - c h ' a  
. . ) . .  J . > ,  '  " "  ; t i !  _ 1 .  1 ;  G l  > £ .  , _ . . . ,  ) . .  f ' l l f ' !  '  
k
1
o u - c h a n  t s e n g - c h i h '  A  ~ l J ! : l  ? J  7 U  J f t ? ' . . . . J  < 1 . .  \ . . /  a  ' l ' f  t l  . : t _  
( A n  i~-
p r o m p t u  p o e m  t o  M e n g - c h i u ,  t h e  I n t e n d a n t ,  d u r i n g  o u r  m e e t i n g  a t  1 1 o u n t  0 -
m e i ) ;  2 )  ' F a n g  M e n g - c h i u  S h i h - t ' a n g - c h ' i  s h a n g  C h ' i n g - h c ! i - c h i n g - s h < " '  -~-~ 
' 1 u  ; G  1 .  5~ J : .  ; , f  e f  ~ . 1 ; -
( V i s i t i n g  M e n g - c h i u  a t  t h e  V i l l a  
C h  
1  
i n g - h u i  i n  S h i h - t  ' a n g - c h '  i ) ;  3 )  ' K u o  Y l i a n - t  ' u n g  c h i n g - s h i h  
1  
i &  J ! ]  £ @  
i t  ' i '  ( A  v i s i t  t o  H e n g - c h i u  a t  h i s  h o u s e  o f  r e t r e a t ) ;  4 )  ' T ' i  H e n g ; - · : : c h i u  
, ; 1  i l i  r ' < .  
t a n - f a n g '  J i !  ' J j  ! u  - ) t  1 1 f  
( A n  i n s c r l i p t i o n  o n  M e n g - c h i u  
1  
s  r o o m  f o r  p r e -
p a r i n g  e l i x i r ) ;  5 )  ' T z u - s h u  y l i  W a n g - t z u '  f J  if~ ~-£ - }  
( A  p e r s o n a l  
n a r • r a t i v e  d e d i c a t e d  t o  H i s t e r  l ' a n g ) ;  6 )  
1  
T '  i n g  M e n g - c h i u  t z . u  S s u - m i n  t u -
J f t  i \ i i  -~, - o ;  l f l  ; . . .  , _  H
1  
. _ : $ -
s h u '  J~, ' i f  1  u  T  A : : - '  - f # : ! Z  li~ 1 1  
( L i s t e n i n g  t o  t h e  r e a d i n g  o f  S s u - - m i n ,  
s o n  o f  H e n g - - c h i u ) ;  7 )  ' N i e h - y l i n  k o  t z  ' u  H e n g - c h i u  
1  
~ ' f  - ' l f j : _  ~?!7 ~~ P - J  
( T o  b e s t o w  u p o n  H e n g - c h i u  a  s o n g  e n t i t l e d  ' A s c e n d i n g  t o  t h e  c l o u d s ' ) ;  8 )  
' T '  i  H e n g - c h i u  y l i a n  c h u n g '  ~ '  ) u  f t ,  v ' f  
( I n s c r i b e d  o n  t h e  g a r d e n  o f  
H e n g - c h i u ) ;  9 )  ' S h i h  H e n g - c h i u '  . ; f ;  ~ f u  ( I n s t r u c t i o n  t o  H e n g - c h i u ) ;  1 0 )  
' Y l i  M e n g - c h i u '  ~ ~ - J u  ( D e d i c a t e d  t o  M e n g - c h i u ) ;  1 1 )  ' T ' i  Y l i a n - t ' m ; g  
C h '  c - c h  
1  
a - s h a n - f a n g '  } l t  J ! )  l { f L  f.,~ ,~;~ 1 L 1  f ' J ;  ( O n  t h e  V i l l a  C h  
1  
o - c h  
1  
o · -
s h a n - f a n g  o f  Y U a n - t  ' u n g ) .  H e n g - c h i u  a n d  Y l i a n - t  ' u n g  a r e  a l i a s e s  o f  W a n g  H s i - -
l i n g  w h o  s a i d  i n  h i s  p r e f a c e  t h a t  t h e  Y u n - s h u i  h o u - c h i  w a s  b r o u g h t  t o  l i g h t  
~t h  .  .  d  h .  .  h  I  1  f f .  ·  l  G l ?  
a r  e r  t  e  m a s t e r  V J . S l  t e  1 m  l n  t  ~e n t e n d a n t  s  o  ·  J . c e  1 n  S z e c  1 w a n .  
6 1 1  
S e e  t · h e  p r e f a c e  t o  t h e  Y U n - s h u i  h o u - r : k i .  f ' o r  i t s  t r a n s l a t i o n  s e e  '.~hav~e.r· 
3 ,  p . l O ' l  ( N o t e  3 5 8 ) ;  : f o r  discuss:~on o f  tf.~o· a u t h o r s h i p ,  s e e  p . l l 2 .  
6 1 2  
I b i d ,  
2 0 6  
T h e  t h i r d  s e c t i o n  o f  a h u a n  5  i s  th~; Y ! A : n - e h u i  s a n - c h i >  i T h i c h : ' t  u n l i k e  
t h e  f i r s t  a n d  s e c c n d  volumes~ i s  n o t  f e a t u r e d  _ i n  H a n g '  . s  m a n u s c r i p t  e d i  t . i o n .  
A p p a : r · e n t l y  t h i s  H a s  a d d e d  b y  a  l a t e r  h a n d  a n d  L i  Hsi~:yl!eh i s  t h e  m o s t  . 1 i k t > 1 y  
t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  o n l y  p o s s i b l e  c o m p i l e r .  T h i s  s a n - c h i  i s  p r e -
c e d e d  b y  a n  u n s i g n e d  preface~ a n d  s i n c e  L i  H a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r e v i s i o n  
o f  t h e  c o m p l e t e  w o r k s ,  i t  i s  h i g h l y  p : r , o b a b l e  t h a t  h e  w a s  a l s o  t h e  a u t h o r  o f  
t h i s  p r e a m b l e .  B y  w a y  o f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  t h e  c o l l e c t i o n  
c o n c e r n e d ,  t h i s  p r e f a c e  c o n t a i n s  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e :  
T h e  . Y U n - s h u i  s a n - c h i  ; ; a s  w r i t t e n  b y  t h e  m a s t e r  : : c h a n g  S a n - f e n g ]  d u r i n g  
h i s  s e c o n d  v i s i t  t o  C h i e n - n a n .  I n  t h e  c o m ' s e  c ; f  t h e  Y u n g - c h e n g  p e r i o d  
t h e  m a s t e r  c a m e  t o  a d m o n i s h  i · l a n g  M e n g - c h i u ,  t h e  I n t e n d a n t .  [ A t  t h a t  
t i m e ] ,  t h e  m a s ! c r ' . r " J 1 a d  b e e n  r o a m i n g  a r o u n d  t h e  M o u n t s  K a o - p i a o  j J
7  
!J~ 
a n d  L i n g - y t i n  / } i _  ' J c 1  ( i n  L o - s  h a n ,  S z e c h w a n ) .  l i f t e r  t h e  I n t e n d a n t  r e -
t r e a t e d  ( i . e .  d l e , l ) ,  t h e  m a s t c ; r  a l s o  b e c a m e  h i d d e n .  R e c e n t l y  [ t h e r e  
a p p e a r e d ]  s o m e  p e o p l e  l i k e  [ L i ]  Y l i a n - y a n g  [  : t  ]  1 \ l J  1 ! , ) )  ,  t h e  o l d  m a n ,  
[ L i u ]  C l w - - a n ,  t h e  r e H r e d  s c h o l a r ,  a n d  [ l . i . u ]  T u n - y U a n  [ . f t • J ]  l l ! f t  } f )  
a n d  [ Y a n g ]  P'an-shan~ r u s t i c  p e o p l e ,  w h o s e  r n i n d s  w e r e  i n c l i n e d  t o w a r d s  
m o u n t a i n s  a n d  f o T · e s t s ,  a n d  w h o s e  n a t u r e  H a s  : F o n d  o f  s p r i n g s  a n d  r o c k s .  
W i i : h  t h e  c o m i n g  o f  t h e s e  hermits~ t h e  m c w i : e r  c t l m e  a g a i n  . . .  T h e  m a s t e r  
w o u l d  n o t  s h a H  h i s  s a c r e d  f o r m  r e a d i l y  t o  c o m m o n  p e o p l e .  E v e n  i f  h e  
d i d  r e v e a l  h i m s e l f ,  p e o p l e  c o u l d  n o t  r e c o g n i z e  h i m .  [ H e  l i k e d ]  t o  u s e  
. l o f t y  p h r a s e s  a n d  m y s t e r i o u s  w o r d s ,  a n d  H a s  s x c l  u s i , . , . r e  l y  devot1~Q " . : r >  t h e  
u s e  o f  t h e  p e n  f o r  c o m m u n i c a t i o n  . . . .  S o m e t i m e s  h e  v - : o u 1 d  s.-~ng i n  a n  u n -
t r a m m c l l e d  m a n n e r ,  a n d  h i s  v o i c e  c o u l d  s t o p  t h P : :  m o v i n g  o f  c J o · J d s  a n d  
t h e  r u n n i n g  o f  w a t e r .  f o r  a  l o n g  t i m e  [ h e  h a d  b e e n  e n g a g i n g ]  i n  
f r e e l y  c h a n t i n g  v e r s e s  a l l  o f  w h i c h  t ; e r e  r e c o r d e d  i n  i n k  a n d  a c c u m u -
l a t e d  a s  d a y s  w e n t  b y .  [ S o  n o w ]  I  s e n d  t h e m  t o  b e  p r i n t e d  t o  p r e -
s e r v e  t h e m ,  a n d  t o  s h o w  p e o p l e  t h a t  t h e  j o y  o f  a n  i m m o r t a l  i s  
[ n o t h i n g  b u t ]  t h a t .  W h a t  i s  t h a t  t o  c c t u s e  a m a z e m e n t ? 6 1 3  
T h e  d e a t h  o f  W a n g  i s  m e n t i o n e d  i n  t h e  a l : : u v e  p a s s a g e ,  a n d  a s  W a n g  H s i - l i n g  
p a s s e d  a w a y  i n  1 7 2 4 ,  s o  t h i s  s a n - c h i  m u s t  h a v e  b s e n  c o m p i l e d  a f t e r  t h a t  y e a r .  
T h o s e  p e r s o n s  m e n t i o n e d  i n  t h e  p r e f a c e  s u c h  a s  L i  Y U a n - y a n g ,  L i u  C h o - a n ,  
L i u  T u n - y u a n  a n d  Y a n g  P ' a n - s h a n  H e r e  c o n t e m p o r a r i e c :  o f  L i  H s i - y U e h  w h o  
f l o u r i s h e d  i n  t h e  T a o - k u a n g  p e r i o d  ( s e e  d i s c u s s i o n  K h i c h  f o l l o w s ) .  I n  
o t h e r  w o r d s ,  t h i s  c o l l e c t i o n  m a s t  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d  a b o u t  t h a t  t i m e .  T h e  
a u t h o r  t r i e s  t o  j u s t i f y  h i s  s t a t e m e n t  t h a t  C h a n g  S a n - f e n g  w a s  s t i l l  a c t i v e  
i n  t h e  C h '  i n g  d y n a s t y  I ' Y  e r n p l o y i n g  s u . c h  e m p t y  d e v i c e s  a s  t h e  e l a i m  t h a t  h e  
H o u l d  n o t  r e v e a l  h i s  f o r ' m  e a s i l y  or~ e v e n  i f  h e  did~ t h e  c o m m o n  p e o p l e  
[ ; } 3 - c S F C C ,  5 / 3 7 a - b  ( 7 7 6 9 ) .  
2 0 i '  
f a i l e d  t o  : r ' e c o g n i z £  h i m .  A l s c ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  p e n  o f  L i  ~ t h e  s u p p o s e d  
~.iutbor o f  t h e  .fore~vord!i S a n  · - f e n g  w a s  a  f i g u r e  a c c u s t o m e d  t o  c o m m u n i c a t e  b y  
t - r r i  t . i n g .  I  t h i n k  h i s  e x p l a n a t i o n  i s  · t a n t a m o u n t  t o  a  e o n f e s s i o n  t h a t  t h e  
c o m r n u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  m a s t e r  a n d  t h e  c o n f r - • a t e r ' n i  t y  o f  d e v o t e e s )  m o s · t  
o f  t h e m  n a t i v e s  o f  L o - s h a n  d i s t P i c t )  ~las m a d e  p o s s i b l e  b y  m a g i c  Hl"~iting 
d u r i n g  1 v h i c h  S a n - f e n g  s  a m o n g  o t h e r  s p i r i t s ,  w a s  i n v o k e d  t o  a n s w e . : r '  t h e i r  
q t l e s t i o n s  o r  t o  e x c h a : 1 g e  V P . r s e s  w i t h  t t e m .  I n  t h i s  l i g h t ,  t h i s  san-chi~ 
l i k e  m a n y  p a r t s  i n  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  a h ' ! l a Y ! - a h i ,  i s  a  c o l l e c t i o n  o f  w o r k s  
p r o d u c e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p 0 p u l a r  t r a n s c e n d e n t a l  p r a c t i c e  o f  p l a n c h e t t e  
w r i t i n g ,  a n d  m o s t  p r o b a b l y ,  L i  H s i - y \ i e h  g a t h e r e d  a l l  t h e s e  p i e c e s  a n d  e n -
t i t l e d  i t  Y l l n - s h u i  s a n - a h i ,  a  s e q u e l  t o  t h e  f i r s t  t w o  v o l u m e s .  
I n  a d d i t i o n  t o  a  f e w  p e r s o n a l  n a m e s ,  s u c h  a s  L i  Y U a n - y a n g ,  e t c .  ~ w h i c h  
a p p e a r  i n  t h e  preface~ t h e r e  a r e  o t h e r s  m e n t i o n 8 d  i n  t f . e  p o e m s .  (  I : 1  f a c · t ,  
L . i . u  C h o - a n  w h o s e  n a m e  i s  c i t e d  i n  t h e  p r e f a c e  i s  P.~Jt :refet~r:=.3. t o  i ; 1  d a y  o f  
< . h e  v e r s e s . )  M o s t  o f  t h e m  a r e  a l l u d e d  t o  b y  t h e i l '  r~-w, a n d  t h e i r  r ' e a l  
"'~ 
n a m e s  c a n n o t  b e  v e r i f i e d ,  f o r  e x a m p l e ,  P ' a n - s h a n  ~~ J _ ,  
g~ 
T  h  •  " ; ; \ ' !  
v C : : : . n - S l e n  . . p 7 -
-~· £  . .  h  
1 t 1  ,  T s  ' a n g  . .  y a i  ; 7 1 1 (  l f  
,  L i  H s i - l a i  .~ 1 ' l J J  : i _  
,  P a i  . .  p a i  - t z . u ,  W a n g  C h  
1  
i h -
p ' i n g  I  t f  1  ,  T ' u a n - y a n g  1 1 ]  r~ '  C h u - s h e n g  % - 1 .  
,  L i  - · s h e n g  ~ i t  
.  .  .  (,~. 1  )  , h f i  •  •  . •  •  ~ Y i J  ~·}; 
L l U  P a l - c h : L U  } 1 1 •  1 9  . / I C : j  ,  a n d  L l  r u - c h ' l  +  , . ,  " " 5 : :  
A t  t h e  m o m e n t  o n l y  
e x i g u o u s  i n f o r m a t i o n  e x i s t s  r e - g a r d i n g  t h e s e  c h a r a . c t e r s  w h o  w e r e  a l l e g e d  t o  
c a r r y  o n  a  P·~~e·tiC! c o r : r : e s p o n d . e n c . e  v l i t h  S a n - " f e n g .  L i  H s i - y U e h  i s  b e s · t  k n o w n ,  
a n d  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  befoi"~e . .  
A s  f o r  L i n  C h o - a n ,  W h o  h a d  g e n e r o u s l y  
o f f e 1 ' ) e d  f i n a n c i a l  s u p p o r t  t o  t h e  p r i n t i n g  o f  t h e  r~evised e d i t i o n  o f  t h e  
C h a n g  S a n - f e n g  c h  ' u a n - a h i ,  
h a s  a l s o  b e e n  m e n t i o n e d  i n  e a r > l i e r  d i s c u s s i o n  
i n  C h a p t e r  3  o f  t h e  p r e s e n t  t h e s i s  .  
6 1 4  
A s  f o r  t h e  o t h e r ·  w r i t e r s  w h o s e  p o e . m s  
a p p e a r  i n  t h e  s a n - c h i ,  L i u  T u n  - y U a n ,  a l i  a n  T u n - y U a n  c h i i - s h i h ,  w h o  , ; ; c c o r d . i _ n g  
t o  t h e  p r e f a c e  w r i t t e n  : b y  L i  C h i a - h s i u  t o  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h  ' t i a n - · e r d ,  
j o i n e d  w i t h  L i  H s i - y l i e h  t o  a c q u i r e  W a n g ; s  m a . n
1
. < [ ; C r i p t  c o p y  o f  t t t e  c o r a p l e t e  
6 1 4  
f o r  L i ,  s e e  p p . 9 8 - 3  ( N o t e  3 3 1 )  . .  f o r  L i u ,  s e e  p . 1 0 0 .  
2 0 8  
w o r k s  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g  f r o m  W a n g  T  ' a n ,  a  d e s c e n d a n t  o f  W a n g  
. .  .  l '  6 1 5  
l l S l - l n g .  T s  ' a n g - y a i  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  T 8  
1  
a n g - y a i  c h l i · - 3 h i h  w h o  v e : - > i -
f i e d  a n d  r e c o r d e d  t h e  e l e v e n  e n t r i e s  i n  t h e  ' H o u  l i e h - h s i e n  c h u a n '  a n d  
' L i e h - h s i e n  p ' a i - y e n • .
6 1 6  
L i  H s i - l a i  i s  a n o t h e r  n a m e  o f  L i  C h i a - h s i u ,  w h o  
h a s  a l r e a d y  b e e n  m e n t i o n e d .
6 1 7  
A s  f o r  P a i - p a i - t z u ,  h i s  n a m e  i s  n o t  d i r e c t -
l y  m e n t i o n e d  i n  a n y  o f  t h e  p o e m s  h e r e  i n  t h e  s a n - c h i ,  b u t  t h e r e  i s  a  H o r k  
e n t i t l e d  ' T '  i  T a o - t e  c h i n g  T u n g - l a i  c h e n g - i  
1  
4 !  l ! _  : { { f ,  ~"il f , _  1 . .  3 E  $~ 
( I n s c r i p t i o n  o n  t h e  b o o k  b e a r i n g  t h e  t i t l e  T a o - t e  c h i n g  t u r . q - l a i  c h e n g · - - i ) .  
S i n c e  t h e  b o o k  T u n g - l a i  c h e n g - i  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  p o e m  i s  a t t r i b u t e d  t c  
P  
.  .  
6 1 8  
h  .  .  d .  1  .  .  h  . ,  .  
a l - p a l - · t z u ,  e  l S  l D  l r e c t  y  r e l a t e d  t o  t .  e  s a n - e m  . .  
L i t t l e .  i s  k : C . / ) l . ' l D  
a b o u t  t h e  l ' e s t  o f  t h e  c h a r a c t e r s  H h o s e  n a m e s  a p p e a r  i n  s o m e  o f  t h e  p o e m s .  
H o H e v e r ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e y  H e r e  a c t i v e  i n  t h e  C h b - - c h ' i n g  a n d  T u o -
k u a n g  p e r i o d s .  
I t  s e e m s  t h a t  t h i s  g r o u p  o f  l i k e - m i n d e d  T a o i s t  d e v o t e e s  u s e d  t o  s p e n d  
t h e i r  t i m e  i n  e x c h a n g i n g  v e r s e s ,  pl"~actising p l a n c h e t t e  w - r · i t i n g  a n d  e E g a e : : , l ! I g  
i n  o t h e r  T a o i s · t  r i t u a l s .  V e r y  p o s s i b l y  S a n - f e n g  w a s  o n e  o f  t h e i r  apoth~·~o-
s i z e d  i m m o r t · a l s  ~ s o  h e  w a s  f - r e q u e n t l y  r e q u e s t e d  t o  d e s c e n d  t o  o f f i c i 2 . t e  < 3 .  t  
t h e i r  p e r f o r m a n c e  o f  p l a n c h e 1 : t e  w r i t i n g ,  a n d  a l l  t h e  p i e c e s  w h i c h  > 1 8 1 ' 8  a . ' . -
l e g e d  t o  b e  h i s  a n s w e r s  o r  p o e m s  c o n s t i t u t e  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  p r · e s e n t  
c o l l e c t e d  w o r k s .  T h e  q u e s t i o n  o f  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  
c o m p i l a t i o n  i s  f u r t h e r  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a u t h o r  h a s  m . i E g 2 e d  
t h e  p o e m s  H r i t t e n  b y  t h e  a d h e r e n t s  t h e m s e l v e s  H i t h  t h o s e  a t t r i b u t e d  t o  t h ' :  
v a r i o u s  s p i r i t s  t h a t  w e r e  c o n j u r e d  t o  p a . . . . , t i 2 i p a t e  i n  t h e  t h a u m a t u r > g i c  I J l ' a c -
t i c e .  F o r  e x a m p l e ,  t o  t h e  t w o  p o e m s  e n t i t l e d  ' L a o  y u - h s i e n  t ' u '  ~ j;if~1J~ 
6 1 5  
6 1 6  
C S F C C ,  h s ! i - y e h ,  
( N o t e  3 3 3 ) .  
p . 4 a  ( 7 6 4 2 ) .  
S e e  C h a p t e r  4 ,  p . l 3 9 .  
S e e  a 1 s o  t h e  qu~Yta"'cion c i t e d  i n  p  . 1 0 0  
6 1 7  
S e e  C S F C C ,  8 / 6 9 b  ( 7 8 2 8 ) ;  a l s o  s e e  N o t e  3 3 2 .  
6 1 8  
T h i s  i s  m e n t i o n e d  i n  
C h a p t e r  4 ,  p p . l 3 5 - 6 .  
C S F C C ,  8 / 5 9 a  ( 7 3 2 3 ) .  F o r  P a i - p a i - t z u ,  s e e  
~ 
- ·  
>  
.,/~. 
2 0 9  
( O n  t h e  p i c t 1 J r e  o f  t h e  o l d  w a n d e r i n g  i m m o r t a l )  a n d  ' L a o  y i n - h s i e n  t ' u '  
" $ t  A  ,  - % 1  
j  . / 1 . . '  1  i l 4  ~~j ( O n  t h e  p o r t : c a . i t  o f  t h e  a g e d  i m m o p t a l  l e a d i n g  a  s e c l u s i v e  
l i f e )  h o t h  a . t t . r · i b u t e d  t o  S a n - - f e n g ,  a r e  a p p e n d e d  w o r k s  i n  r ) e p l y  f r o m  L i  Hsi~~ 
y i l c h ,  T . s  ' a n g - y a i  c h i l - s h i h  a n d  Y a n g  P '  a n - s h a n .  
6 1 9  
' d h a . t  i s  m o r • e  i n t e r e s t i n g  a n d  a d d s  c o l o u r  t o  t h e  e n · t i r
1
e  c o l l e c t i o n  i s  
t h e  i n c l u s i o n  o f  s o m e  o f  t h e  ; ; o P k s  s u p p o s e d  t o  b e  p r o d u c e d  b y  t h e  s p i r i t s  
t h a t  h a d ,  i t  w a s  f i r m l y  b e l i e v e d  b y  m a n y  a t  t h a t  t i m e j  c o m e  d o w n  t o  c o m m u n i -
c a t c  w i t h  t h e i r  e n t h u s i a s t i c  a d v o c a t e s ,  t o  g i v e  t h e m  a d v i c e  o n  t h e i r  : f u t u r e ,  
t h e i r  e x a m i n a t i o n s  a n d  m a n y  o t h e r  m a t t e r s .  S o m e  o f  t h e i r  w n r k s  a r e  p u r e l y  
l i · c e r a l ' Y  p i e c e s  H i · t h o u t  a  p r a c t i c a l  p u r p o s e ,  a n d  t h e y  a p p e a r  i n  t h e  f o r m  o f  
h c - t s o  { l 2  1 p  ( e x c h a n g i n g  v e r s e s ,  u s i n g  t h e  s a m e  > . " h y m e · - w o r d )  a n d  l i e n - c h ! l  
~i.ft 
0
7  
( j o i n t  c o m p o s i t i o n ) .  T h e  t w o  p o e m s  a s c r i b < J d  t o  L U  T u n g - p i n  i n  r e s -
p c n s e  t o  t h e  ' L a o  y u - h s i e n  t
1
u •  a n d  ' L a o  y i n - h s i e n  t ' u '  a r e  g o o d  e x a m p l e s  o f  
t h  
" .  "  6 2 0  d  h  f  .  ~ .  .  .  .  .  '  
o  . . .  · l : r s t  i . O r m ,  a n  t  . e r e  a r e  o u r  l n s t a n c e s  O . L  J O . L n t  c o m p o s l t l o n  1 n  t~1e 
h
.  6 2 1  
w h o l e  s o n - c , ' / - .  
T h e s e  p o e m . s  w e r e  a l l e g e d  t o  h a v e  b e e n  c o m p o s e d  i n  c o l l a -
h o r - a t i c n  b y  H e l l - k n o w n  a d e p t s  a n d  i m m o r t a l s  i n  t h e  T a o i s t  p a r : t h e o n ,  s u c h  a s  
H a n  H s i a n g - t z u  -~t ; f f l  +  
,  a  h o u s e h o l d  n a m e  a n d  o n e  o f  t h e  porula'~ e i g h t  
i m m o r t a l s ,
6 2 2  
t h e  p r e - e m i n e n t  C h ' i u  C h ' u - c h i  a n d  L i l  T u n g - p i n  w h o  a r e a l -
r e a d y  f a m i l i a r  H g u r e s  i n  t h i s  t h e s i s ,  L i u  H a i - c h ' a n  J i • )  ; J . i  W %  ( f l .  1 0 2 3 -
- - - - - - -
6 1 9  C S F ' C C ,  5 / 4 2 b - 4 3 b  ( 7 7 7 2 ) .  
6 2 0  ]"~··id •  
. . .  d - -
6 2 1  
5 2 2  
T h e  t j t l e s  o f  t h e s e  f o u r  p o e m s  a r e :  1 )  ' S h u a n g - c h ' i n g - k o  t ' u n g  f e i -
h c ; i e n  l i e n - c h i l  h s i e n  s h i h - i < U  h s i e n  y l i n '  1 J l  3~ t t l  I i i \  : i i i :  1 i l r  XH·~ l i j  ' f f l < .  
- r  .  . 1 ? .  I~ -~~ ;  2 )  t  L i e n - c h l i '  ~~p ~7 ;  3 )  ' C h  r  . i n g - c h  t  e n g - s l J a n  l i e n -
c b a  I  - · - 7 4  :tr~ u . )  Jf~·? . , ' : ; ]  ;  l + )  ' S u n g  L a . n g - c h  
1
U a n  L a n g - - s h a n  . f u e i  L a n g - c h u r t g  
t : u n g  P i - c h ' e n g  t a o - j e n  l i e n - c h i l '  ' J , _  f e n  . f l t  f~J J ,  f P t r  r t . J  f  / G J  5 f  c > . 0 ' (  
l : [ !  } _  tf~p f i J  ,  s e e  C S F C C ,  5 / 4 7 b - 4 8 b  ( 7 7 7 4 - 5 ) ,  5 / S O b  ( 7 7 ' 7 6 )  a n d  5 / 6 0 a  
( 7 7 f l l )  r e s p e c t i v e l y .  
E a r ! - h s i a n g - : : z u  H a s .  c a l l e d  H a n  H s i a l : 1 g  f~ ; : ( E j  •  I t  w a . s  o f t e n  b e l i e v e d  
t h a · t  h e  H a s  r e l a t e d  t o  H a n  Y i l  - ' f l  ~"t:: (  7 6 8 - 8 2 4 ) ,  t h e  l i t e r a r y  p r o d i g y  o f  
t h e  T '  a n g  d y n a s t y .  H s i a n g  w a s  a l l e g e d  t o  b e  Y l i  
1  
s  g r a n d - n e p h e H  o r •  n e p h e w .  
F o r ·  a D  a c c m . E 1 t  o - f  Han-hs.tang-t:z.u~ c f ,  v 1 o r - k s  l i s t e d  i n  t h e  l a s t  p a r t  o f  
I ' J o t e  3 0 7  1~'-hich c i C ; a l  Y f i t h  L } - i e ;  ( " ; i g h t  i T t i i l l O I ' t a J . s .  
2 1 0  
1 0 6 3 ) ,  t h e  p a t l " ' i a r c h  o f  t h e  N a n - t s u n g ,  
6 2 3  
P a i  Y U - c h
1
a n  \~ : : £  • .  ~/~ ( a l s o  
k n m m  a s  K o  C h  
1  
a n g - k e n g  " 2 J j  J : ; z  J } i ! .  ,  f l .  1 1 9 5 · - 1 2 2 4 ) ,  H h o  w a s  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a s  t h e  f i f t h  p a t r i a r c h  o f  t h e  s a m e  s c h o o 1 ,
6 2 4  
a n d  l a s t  o f  a l l  M a -
k u ,  t h e  l e g e n d a r y  f i g u r 8  w h o  H a s  s a i d  t o  f l o u r i s h  i n  t h e  H a n  d y n a s t y .  
6 2 5  
A l l  t h e s e  a r e  s u p p o s e d  c o n t r i b u t o r s  t o  t h e  Y l l n - s h u i  s a n - c h i .  
T o  s U J n  u p ,  t h e  Y U n - s h u i  s a n - c h i  c a r r i e s  w o r k s  e i t h e r  a s c r i b e d  t o  t h e  
T a o i s t  g e n i i  o r  H r i t t e n  b y  C h
1
i n g  l i t e r a t i  H h o  H e r e  f e r v e n t  d 8 v o t e e s  o f  
T a o i s t  p r a c t i c e s  a n d  t h i n k i n g .  A p p a r e n t l y ,  t h e r e  i s  n o t  a  s i n g l e  p i e c e  
v 1 h i c h  H a s  a c t u a J  l y  f r o m  t h e  h a n d  o f  C h a n g  S a n - f e n g "  and~ t h e  e n t i r e  c o l -
l e c t i o n  i s  n o t h i n g  b u t  a  f a b r i c a t i o n  p r o d u c e d  i n  h i s  n a h 1 e .  T h e  c o m p i l e r  
r e m a r k s  i n  t h e  F a n - t i  o n  t h e  f i r s t  v o l u m e  o f  t h e  c o l l e c t e d  p o e m s . ,  r  Y : J : n - s h u i -
c h  ' i e n - a h i  > r a s  c o m p o s e d  b y  t h e  m a s t e r  d u r i n g  h i s  s o j o u r n  i n  t h e  ; m r l d  
1
,  
6 2 6  
a n d  o f  t h
1
3  s e q u e n t i a l  c o l l e c t i o n s  o f  p o e m s ,  h e  w . c o t e ,  t  A s  t o  t h e  X r c n . - f ; h u " Z  
h o u - c h i ,  s a n - c h i ,  o n e  H a s  H r i t t e n  [ b y  t h e  m a s t e r ]  w h e n  h e  c a m e  t o  c o n v e r t  
t h e  i m m o r t a l  W a n g  [ H s i - l i n g ] ,  t h e  o t h e r  w a s  m a d e  w h e n  [ t h e  m a s t e l ' ]  w a s  r · e -
s i d i n g  i n  t h e  K ' u n g - c h  
1  
i n g  
1
1 .  - t  H o n a s t e r y  . . .  a l l  a r e  r e c o r d s  o f  h : i . . s  
•  •  1  6  2 7  s  .  h  c .  d  •  h  
m 1 . r a c u l o u s  e x c u r s l c n s  . - J . E c e  t  e  r 1 . r s t  v o l u m e "  a c c o r  u : g  t o  t 1 . e  c o m -
p i l e r ,  w a s  \ \ T . i t t e n  d u r i n g  San~fe:ng's s t a y  . i n  t h e  s e c u l a r  w o r l d , .  t h e  
6 2 3  
T h e  r e a l  n a m e  o f  L i u  H a i - c h  ' a n  H a s  L i . u  T s  ' a o  J f , ]  4~ .  f o p  h i s  b i o -
g r a p h y ,  s e e  C h i n - - Z i e n  c h e n g - t s u n g  c h i ,  T T  ' 7 5 ,  l / 9 a - l l b ;  C h i n - l i e n  
a h e n g - · t s u n g  h . s i e n - y t l a n  h w i a n g - c h u a n ,  T T  7 6 ,  p p  . l 6 b - 1 8 a ;  L 1 : - s h i h  c h e n -
h s i e n  t ' i - " t r z c  t
1
ung-chien_~ 1."'"~T l l i - 8 ,  4 9 / S a - 7 a ;  H s i a o - y a o - h s U  c h i n g >  ' 1 ' T  
1 0 8 1 ,  l i l 7 b - l 8 a .  L i u  w a s  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  b y  T a o i s t  w r • i t e r s  a s  t h e  
m a s t e r  o f  C h a n g  P o - t u a n ,  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  N a n - t s u n g .  
6 2 4  
P a i  Y l i - : o h  ' a n  w a s  a  n o t e d  T a o i s t  p r i e s t  H h o  f l o u r i s h e d  i n  t h e  r · e i g n  o f  
E m p e r o r  N i n g - t s u n g  ~ :~ ( : r . : : : ; i g n e d  ] . " ! . . 9 5 - 1 2 2 4 )  o f  t h e  S o u t h e : : ' n  S u n g .  
F o r  h i s  b i . c g r a . p h y ,  S b e  L i - s h i h  c h e n - h s i e n  t
1
i - t a o  t ' u n g - c h i e n ,  T T  148~ 
4 9 / 1 6 b - 1 8 a ;  a n d  H s 1 : a o - y a o - h s u  a h i n g ,  T 2 '  1 0 8 1 ,  2 / 3 6 a - b .  H e  h a d  = i t t  e n  
a  n u m b e r  o . f  t r , e a t i s e s  a n d  c o m m e n t a r ' i e s  o n  T a o i s t  classics~ t~,relve o f  
w h i c h  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  T T ,  n o s .  5 0 ,  1 2 2 ( 3 ) ,  1 2 7 - 9 ( 3 ) ,  s : J 2 ,  5 9 2 ,  1 0 1 6  
( 2 ) '  1 0 1 7 .  
6 2 5  '  
r o r  H a - - k u ,  s e e  N o t e  1 0 0 .  
6 2 6  
C S F C C _ .  F ; ' J . r t - · U ,  p . l b  ( 7 6 4 3 ) .  
5 2 7  I b i d .  
2 1 1  
i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  t h e  o t h e r ·  t w o  i ; r e r e  c o m p l e t e d  a f t e r  h e  h a d  d i s e n t a n g l e d  
h i m r 3 e 1 f  f r o m  t h e  nf~t o f  w o r l d . l y  t h i n g s ,  b u t  i t  i s  h a r d l y  . l i k e l y  t h a t  h e  
c o u l d  h a v e  c a r • . r i e d  o u t  a n y  J i t e r a r y  a c t i v i t i e s  a f t e r  d e a t h .  T h e  t e r m  ' s h e n -
y u  
7  
; f t  t ? 2 : 1  ( m i r a c u l o u s  e x c u r · s i o n s )  L~ y e t  a  d e v i c e  t o  c a m o u f l a g e  t h i s  
o J ) s u r d i  t y .  
C h i / a n  6  c o n f r o n t s  t h e  r e a d e r  w i t h  a n o t h e r  e x a m p l e  i l l u s t : e a t i n g  t h a t  
t h e  e n u m e r a t i o n  a s  g i v e n  i n  t h e  t s u r z g - m u  d o e s  n o t  c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  text~ 
A c c o r d i n g  t o  t h e  t s u n g - m u ,  t h i s  c h l l a n  s h o u l d  f a l l  i n t o  t w o  s e c t i o n s ,  n a m e l y ,  
t h e  T  ' ' i e n - k  ' o u  p  ' i e n  a n d  t h e  I I s i l n - s h i h  w e n .  H o w e v e r ,  a l l  t h e  t w e n t y - n i n e  
Pl""~ose p i e c e s  i . n  t h e  t e x t  a r e  e n t e r e d  u n d e r  t h e .  f o r m e r  h e a d i n g ,  ~..;ithout t h e  
s l i g h t e s t  t x • a c e  o f  t h e  l a t t e r .  O f  t h e s e  t w e n t y - n i n e  \ ! O r k s ,  t h e  f i r s t  
t w e E t y - f i v e  h a v e  t h e  w o r d  •  p  •  i e n '  : J t
1  
( e s s a y )  a s  p a r t  o f  t h e i r  t i t l e ,  f o r  
i n s t a n c e ,  t h e  ' C h e n g - c h i a o  p '  i e n '  . . ! £  } j J C  J h  ( A n  e s s a y  o n  t h e  o r t h o d o x  
t e a c h i n g )  t  J u - s h u  p '  i e n '  -j~~) '·~~·- ~jff_.,.. 
,  d f )  . : , i l  " ' ' ' " V i ' l  
( A n  e s s a y  o n  t h e  C o n f u c i a n  c l a s s i c s ) ,  
e t c  . .  A s  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  p a s s a g e s ,  a l l  e x c e p t  t h e  l a s t  c a r - f ' y  t h e  w o r d  
r \ > l e : n '  w h i c h  a . 1 s o  m e a n s  ' e s s a y  r  i n  t h e  d e s i g n a t i o n ,  t h e  t i t l e  ' C h i e h - y i n  
~•: :  4  · - " -
1 > / € . 1 1 '  · 1 - r ( ,  /  . : ; J ;  . ; < . . .  ( T o  a v o i d  f o r n i c a t i o n )  b e i n g  a n  e x a m p l e .  T h e  l a s t  w m • k  i s  
e n t i t l e d  ' T i - l i  s h u o '  ; t ; · E ;  J : ' f  1 f u  ( T h e o r y  o f  g e o m a n c y ) .  T h e  f i r s t  f e ; r  p a s -
s a g e s  a r e  m o s t l y  d e v o t e d  t o  d i s c u s s i o n  o f  t h e  t h r e e  t e a c h i n g 8 ,  w h i l e  t h e  
o t h e J .
1
S  2 . r e  m e r e . l y  g e n e r a l  w o r k s  d i s c o u r s i n g  o n  t h 1 2  p h i l o s o p h y  o f  l i f e ,  H h i c . h  
c o i n c . i d n  i n  s p i r i t  w i t h  t h o s e  ~Iorks o f  a d m o n i t i o n  H h i c h  e n j o y e d  w i d e  c u r -
'  ~' ; m ; ;  . _ . . } : :  
r e n c y  s u c h  a s  t h e  T  
1  
a i - s h e n g  k a : n - y i n g  p  
1  
i e n  A  J . : : .  J f ! ; < ,  h!~· : t r J  
( T h e  T ' a i -
.  .  .  .  6 2 8  .  .  - .  - ; ; / · ,  , , ! ;  
s h a n g  t P a c t a t e  o f  a c t l o n s  a n d  t h e 2 r  r e t r J _ b u t  1 o n s )  a n d  Xt.n--err~h u . 1 e n  ( - " A  1<:~ 
- - - · - - - - -
6 2 8  T h e  : C ' ' a i - s h a n g  k a n - y i n g  p ' i e n ,  b y  u n k n o w n  a u t h o r ,  i s  c o m p o s e d  i n  a  l u c i d  
. s t y . ' L e  a n d  i t s  p u r p o r t  i s  t o  eluc~datc-:!. t h e  d o c t r i n e  o f  r e t r i b u t i o n .  S o m e  
s c h o l a r - s ,  f o r  e x a m p l e ,  H u i  T u n g  f~, 1 : / ' . .  ( 1 6 9 7  - 1 7 5 8 ) ,  i n  h i s  c o m m e n t a r y .  
o _ n  t h e  t _ r e a d s e ,  e n t i t l e d  T ' a i - s h a n g  k a n - y i n g  p ' i r m  c h ' i e n - c h u  } ; \ _  J : .  J P ) ,  
:trf!~ ~{~ . - : : i i .  1 3 1 .  ,  T a o - t s a n a  c h 1 : - 4 a o , .  4 8 : - .  m a i n t a i n e d  t h a t  i t  w a s  w r i t t e n  b y  
l j , _ , . .  , , r , ;  ) f ,  .~ . . .  
K o  t h . 1 n g .  M a r . y  c o : r ; r n e n t a r i e s  h a v e  b e e n  w r i t t e n  o n  t h i s  t r u . c t a t e ,  t h e  v n e  
i n c l u d e d  i n  t : h e  : t ' P  8 : 3 4 - 9 ,  i n  t h i r t y  chUan~ w a s  c o m m e n t c - , d  b y  L i  t : ; h '  a n f l -
1
.  - f .  g  ¥ U ,  ( r l  • r  " '  d  I  d  l  C l  C h ' .  h ' l  liJ~ . , .  
1 . n , s  . : . ; . .  1 ' ? !  r ; J . . z  r  . .  ,L:3,~; a . n  p a r ; 1 p . 1 r a s t "  D Y  1 E m g  _ ,  . 1 . o g - c  L 1  ~:r : / " f l  
: L  (  1 1 7 6 - 1 2 5 1 ) .  A l s o .  a . G o t h ( - : r  commc~ntar-y, e n : t i t l e d  t h e  ' T  ' a i - s h a n C j  k a n -
•  •  "  .  '  ' (  } 1 5 '  . ; J ·  1 c f  . >  •  •  .  •  '  •  
u 1 . - n u  u  ' t - e n  c r u  . .  - e h u .  ~ . } · _  f f i . x  1 1 .  ~~ . .  _ J . - : & 1 '  ,  o n e  c n u a n . )  J . s  f o u n d  1 n  
v  . _ . ,  L  _ ) - . . . . . . .  ~ . . .  . . ;  1 . . . : : . . '  / L t J  ·-•~ . -
t h • 3  T a o · - t s a n g  c h i . - y a o _ ,  L~8~ l ' o r  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  o f  t h i s  p o p u l a r  
t r - G a t  : L s e . ,  s e e ,  a m o n g  o t h e r s ,  J a m e s  L e g g e ,  ' T h e  T h a i - s h a n g  T r , : ; c t a t e  o f  
7 . 1 2  
'  ( A  •  l  d  •  .  ) 6 2 9  
: 1 . . .  t r e a t 1 s e  o n  t  1 e  s e c r e t  e t e r m l n a t l o n  )  
t h e  f c - r • m e r  b e i n g  t h e  m o s t :  
p o p u l a r  T a o i s t  t r e a t i s e  o n  r e t r i b u t i o n .  I t  i s  d i f f i c u l " t  t o  d e t e r m i n e  i : h c  
a u t h o r s h i p  o f  t h e s e  w o r k s ,  a s  n o  b l a t a n t  b l u n d e r s  o r  o b v i o u s  d i s c r ' e p a n c i e s  
i n  t i m e  a n d  p e r s o n  c a n  b e  : l e t e c t e d  i n  t h e s e  g r o s s l y  t h e o r e t i c a l  t h e s e s .  
N e v e r t h e l e s s ,  a  s h o r t  p r e f a c e  d o e s  s h e d  m u c h  l i g h t  o n  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  
t h i s  a h U a n  o f  e x h m ' t a t i v e  e s s a y s .  T h e  f o l l o w i n g  i s  t h e  a u t h o r ' s  r e n d e r i n g  
o f  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  m a i n  h e a d i n g  T ' i e n - k ' o u  p ' i e n :  
P e o p l e  i n  a n c i e n t  t i m e s  o n c e  s a i d ,  ' T h e  s a g e  i s  t h e  s p o k e s m a n  f e r  
H e a v e n ' .  I  a m  n o t  a  s a g e ,  hot~ c a n  I  s p e a k  o n  b e h a l f  o f  P r o v i d e n c e ' !  
N o w  t h a t  t h e  s u p r e m e  d e i t y  o n  h i g h ,  s e c r e t l y  d e t e r ' m i n e s  [ t h e  blc:-~'3ing;: ~ 
o f  s u b j e c t s  b e l o w ,  [ s o ]  t h e  b l i n d  i s  e n l i g h t e n e d  a . n d  t h e  d e a f  b e · ·  
s t i r r e d .  [ T h i s  h a p p e n s ]  t h r o u g h  t h e  k i n d  t h o u g h t  [ o f  t h e  s u p r e m < d  t > J  
i l l u m i n a t e  [ t h e  e a r t h ] ,  a n d  t o  e x h o r t  m e n  t o  p r a c t i s e  v i r t u e s  a n d  r~­
f r a i n  f r o m  v i c e s ,  a n d  i s  [ b a s e d  o n ]  t h e  g o o d  m o t i v 2  [ o f  H e a v e n ]  o f  
b r i n g i n g  s a l v a t i o n  t o  a l l .  M y  t o n g u e  s t a m m e r s  a n d  I  a m  d u l l  H i t t , ; ; d ,  
[ b u t ]  I  w i l l  n o t  s h i r k  [ t o  c p c n k ) .  A l l  d i f f e r e n t  k i n c s  o f  p e o p l e  i n  
t h e  w o r l d ,  k i n d l y  l i s t e n  t o  m y  t~ords, N m r  I  h a v e  c o m p o s e d  a  n u m b e r  
o f  a d m o n i t o r y  p r o s e  w o r k s  a n d  c a l l  t h e m  t h e  T ' - i e n - · k  ' c u ,  i n  r e s p o n s E  
t o  t h e  g o o d  t~ishes o f  Pi-t~eng ? / f .  ;]~ w h o  h a s  h i g h l y  e x a l t e d  m e . 6 c J C  
T h i s  p r e f a c e  i s  s i g n e d  t~ith t h e  n a m e  o f  C h a n g  S a n - f e n g ,  w h o  i s  h e r • e  
g i v e n  a n  a p p e l l a t i o n  ' T u n g - h s l i a n  c h e n - j e n '  ; . . f G !  i ; ,  j _  } . . . ,  ,  w h i . c h  m e r : i : c s  
' " '  ' '  
6 2 8  \ c o r ; t d l  
A c t i o n s  a n d  t h e i r  R e t r i b u t i o n s ' ,  i n  T h e  T e x t s  o f  T a o i s m ,  p p .  2 3 5 · · 4 6 ;  c c l s c  
S u z u k i  D a i s e t s u  . , f 1 - ! } : . .  t - _  :!"~ a n d  P a u l  C a r u s ,  T  ' a i - s l x m g  k a n - y · i 7 ; g  
p  ' i e n ,  T r e a t i s e  o f  t h e  E x a l t e d  O n e  o n  R e s p o n s e  a n d  R e t Y ' I b u t i o n  
( C h i c a J o ,  1 9 2 6 ) .  
6
2 9  
y ·  h · '  .  . b  d  ' - '  h '  t •  h l i  ; , .  ' ( } !  , : i i ; ,  _ , . .  •  
- z . - n - c  · ' [ ; f l  u . J e n  l S  a t t r l  u t e  t o  n e T I - C !  a n g  l - C .  n  : , _ . . . : ; _  ' ? : : 7  - T  / " 6 - ,  a . 1 . 8 V  
k n o ; r n  a s  T z u - t '  u n g  t i - c h l i n  t f  ~i > J f  ~ .  F o r  th~ h i s t o r y  o f  t h e  1 w r k ,  
s e e  S a k a i  T a d a o  ; . - @  : f }  ) 1 : ,  k _  ,  ' I n s h i  t s u  b u n  n o  s e : i r - i  t s u  n : L  t s u 5 . t e . :  
T : t  . , z  " "  7 f t .  i l : .  1  c  " ' . : : >  h  ~ - c  ,  T o h o  s h u k y o ,  N o  . 1 2  ( 1 9 5 7  J ,  P P ·  ~-E: A  
c o m m e n t a r y  o n  t h e  H a r k '  e n t i t l e d  W e n - t i  y i n - a h i h  w e n  c h u  : i t  ' f f  r ' t ;  
f - t  . , Z  : i ; i  ,  i s  f o u n d  i n  t h e  1 ' a o - t s a n g  c h i - y a o ,  2 1 8 .  F o r  E n g l i s h  · :  ! ' 2 ' 1 S -
l a t i o n  v f  t h i s  t r e a t i s e ,  s e e  S u z u k i  D a i s e t s u  a n d  P a u l  C a r u s ,  J ' i n  C h i i z  
w e n ,  t h e  1 ' - . t ' a c t  o f  t h e  Q - u i e t  W a y  ( C h i c a g o ,  1 9 0 6 ) .  T h e  g o d  o f  W e n -
c h '  a n g  w a s  o r i g i n a l l y  a  g e n e r a l  c a l l e d  C h i : ' m g  Y a - t z u  5~ : f l .  ~ i n  t h e  ~~hh~ 
J f  d y n a s t y .  L a t e r  h e  w a s  t u r n e d  b y  T a o i s t  p r i f . . : s t s  i n t c  a  g o d  a n d  hr~ 
w a s  c a n o n i z e d  a s  W e n - c h  t a n g  t i - c h l i n  d u : r : i r . . g  t h e  S b a o · · l ; l s i  , i : : g  ?~'f. p e r i ( l d  
( 1 1 9 0 - 1 1 9 4 )  o f  t h e  r e i g n  o f  E m p e r o r  K u a r , g - - t s u n g  j ( ;  
1
i f ,  ( r e i g n e d  H 9 0 -
l l 9 4 )  o f  S o u t h e r n  S u n g .  T h e  g o d  w a s  t h e  P a t r o n  o f  S t a t e  E x a m i n a -
t i o n s .  F o r  T a o i s t  t r • e a t i s e s  r e l a t e d  t o  t h i s  d e i t y ,  c f .  T T  2 7 , .  5 1 ,  7 3  
a n d  7 4 e  S o m e  o f  t h e s e  w c r ' k s  w e r e  p r • o d u c t s  o £ .  p l a n c h e t t e  w r i t i n g .  
6 3
°  C S F C ' C ,  6 / 6 2 a - · b  ( 7 7 8 2 ) .  
2 1 3  
c . t t e n t i o n .  A s  fa~e a s  c . a n  n o 1 i  b e  seen~ t h i s  a l i a s  i s  n o t  r e c o r d e d  i n  a n y  
o f  t h e  e . c c o u n t s  o r " ' \  S 2 . - n - : f e n g  ~rrritten b y  ! ' l i n g  a u t h o r s .  N e i t h e r  d i d  1 - i a n g  H s i -
l i n g  m e n t i o n  i - t  L : 1  h i s  b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t  o f  t h e  T a o i s t  m a s i : e r  ~ T h e  
e a r l i e s t  o c c u r r e n c e  o f  t h i s  · t i t l e  . i s  s e e n  i n  t h e  ' S a n - - c h i a o  c h i n g '  . : £ . ,  : $ ] (  
~t~, a  s e t  o f  t h r e e  s c r i p t u r e s  p u r p o r t i n g  t o  s y n c r e t i z e  t h e  t h r e e  t e a c h i n g s ,  
; , h i c h  i s  f o u n d  i n  c h ! l a n  7  o f  t h e  p r e s e n t  C h a n g  S a n - f e n g  c h
1
! 1 a n - c h i .  
6 3 1  
T h e r e  i s  a  s t r o n g  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e s e  s c r i p t u r e s  v 1 e r e  c o m p o s e d  b y  L i  
H s i - y l i e h  o r  o n e  o f . '  l d . H  c o n t e m p o r a r i e s ,  a s  w i l l  b e  e l a b o r a t e d  i n  t h e  l a t t e r  
p a r t  o f  t h i s  c h a p t e r .  F o r  t h e  t i m e  b e i n g ,  i t  m a y  b e  a s s u m e d  t h a t  t h e  f o r e -
g o i n g  p s e u d o n y m  w a s  i n v e n t e d  a n d  g i v e n  t o  S a n - f e n g  b y  L i  H s i - y l i e h  o r  h i s  
f e l 1 o H  p r a c t i t i o n e r s  o f  T a o i s t  o b s e r v a n c e s  v ; h o  d e e p l y  v e n e r a t e d  t h e  m a s t e r .  
I f  t h i s  i s  r e a l l y  t h e  c a s e ,  t h e n  a l l  s a v e  o n e  o f  t h e  t>~enty·-nine p r o s e  
p i e c e s  i n  c h U a n  6  r r e : r e  f a b r i c a t e d  b y  t h e  v e r y  p e r s o n  w h o  s u g g e s t e J  t h e  
t i t l e  ' T u n g - h s t l a n  c h e n - j e n ' ,  a n d  m o s t  p r o b a b l y ,  t h i s  w a s  L i  H s i - - y l i e h  h i m -
s e l f ,  f o r  h e  w a s  c h i e f l y  r e s p o n s i b l e  f o r  r e v i s i n g  t h i s  c o w p e n d i _ ; n r ;  an(~ w a s  
a t  _ l . i b e r · c y  t o  i n t r o d u c < C  a n y  a l t e r a t i o n s  o r  i n t e r p o l a t i o n s .  T h e  o n l y  p a s -
s~ge t h a t  s e e m s  t o  C ! a v e  b e e n  w r i t t e n  b y  a  h a n d  o t h e r  t h a n  L i ' s  i s  t h e  
1
C h i e h -
y i n  p r i e n '  : i K ; .  
~ d  
- \ , }  , ! ; f  
) ' 4 ; :  ; f ; f }  
' A d  •  •  ;  .  .  )  6 3 2  r  •  l  
,  m o n J . t l o n  a g a l n s t  l m m o r a l · t t y  ,  T O r  l t s  c o n e  u -
d i n g  n o t e  s u g g e s t s ,  t T h i s  i s  a n  o r i g i n a l  w o r k ,  w h i c h  h a s  b e e n  i n t e r p o l a t e d  
b y  S u n  N i e n - c h ' U  o f  C h ' a n g - c h o u  i n t o  t h e  C h ' ! l a n - j e n  o h U - l z u ' .  
6 3 3  
T h i s  n o t e ,  
- - - - - - -
6 3 1  ' f h  .  l  . .  .  h  .  1 )  I  C h ' '  .  .  h  
e  t J . t  . . .  e s  o : t  t t l e s e  t  r r · e e  s c r l p t : u r e s  a r e :  ~en s a n - c n l a . o  s  a n g -
s h e n g  1 i n g - m i a o  c b s n - c h i n g '  ] i J  .~ J : t  J : : .  t  ' f  .-Jty~ J 1 ,  ~tfi, ,  
i n  w h i , ; h  t h e  a y . t h o r  u s e s  t h e  inscription~ ' T u n g - h s l i a n  C h a n g  h s i e n - c h e n  
1  
.~!&] 1 ' ;  U .  1u~ . f i i  ,  C S F C C ,  7  / l l a  (  7 8 0 0 ) ;  2 )  
1  
C h u n g  s a n - c h i a o  t a - s h e n g  
i i n i Y - v i n g  c h e r i . . : c h i n c
1  
\~ ~ - i f . l t  - 1 - - 1 1 P  \ - f f ! l  J i " %  J 1  ~g.. l - 1 e r o : - t h e  
o  J  - - - - ' ·  o  T  . . . . - . - . - 1 ; < . . . .  ~ ~:£_ i f o . .  , , - : . . '  •  ~ " '  : r - .  : "  ~ - ~ 
a u t h o r  i s  d e s i g n a t e d  a s  
1
T u n g - h . s l i a n  c h i h - j e n  C h a n g  h s i e n - w e n g '  ;~ - - 4  
f  ) ,  .  . f . &  - f ! l ,  ;4~ i b i d . ,  p . 1 7 a  ( 7 8 0 3 ) ;  3 )  
1
H o u  s a n - c h i a o  t a - s h e n g  
l i n g - t  
1  
u n g  c h e r , - · c h i n g '  1~ : ; _  _ $ ; :  ' ) : : . .  4~ f  i l J i  ~ £ i i .  ,  a n d  h e r e  
t h e  a p p e l l a t i o n  
1
T u n g - h s l i a n  c h e n - j e n '  a p p e a r s ,  i b i d . ,  p . 2 l b  ( 7 8 0 5 ) .  
6 3 2  
T b i s  e h l l a n  h a s  t w o  e s s a y s  t h a t  h a v e  m o r e  o r  l e s s  t h e  s a m e  t i t l e ,  
X  - 4  ; : ; - r  t  •  •  t  - r f \ - ' ,  ,r~ -
1 1 {  ; . : r :  ) { f ]  a n d  C h l e h - y w  w e n  f i X /  ; . • : , :  3 ( ,  
n a m e l y ,  
' C h i e h - y i n  p v i e n !  
5 3 3  
C S F C C ,  6 / 8 2 L  (  7 7 9 2 ) .  
2 1 4  
I  p r e s u m e ,  H a s  a d d e d  t o  t h e  o r i g i n a l  t e x t  H h e n  L i  H s i - y i l e h  H a s  r e v i s i n g  
t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h  t u a n - c h i ' "  a n d .  i t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t r a c t  i n  q u e s t :  i o n  
e x i s t e d  b e f o r e  t h e  r e v i s e d  e d i t i o n  H a s  p u b l i s h e d .  
C h U a n  7  i s  d o m i n a t e d  b y  t h e  T a o i s t  s c r i p t u r e s ,  t h e  t i t l e s  o f  a l l  o f  
w h i c h  a p p e a r  i n  t h e  t a u n g - m u  i n  s h o r t  f o r m ,  s o  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  l i s t  
t h e i r  f u l l  n a m e s ,  w h i c h  a r e  a s  f o l l o w s :  1 )  ' T o u - m u  y l i a n - · t s u n  c h i u - h u a n g  
c h e n - c h i n g '  4  - t i j : _  i u  ~ 7 u  1  $ ,  i i ' i  
2 )  ' C h ' i e n  s a n - c h i a o  s h a n g -
s h e n g  l i n g - r n i a o  c h e n - c h i n g ' ;  3 )  ' C h u n g  s a n - c h i a o  t a - s h e n g  . l i n g - y i n g  c h e n -
c h i n g ' ;  4 )  ' H o u  s a n - c h i a o  t a - s h e n g  l i n g - t ' u n g  c h e n - - c h i r . g ' ;  5 )  t T u r . g - h s U . 2 . r 1  
'  - )  _ V , : ; ? ,  •  ,,1-~1-' : , _ : r . ; . :  
t u - j e n  p a o - c h  ' a n  c h u - t  ' i e n  w u - s h a n g  c h e n - c h i n g
1  
: ; , f o )  ~ ; " 1 . _  ' - ~ ~t5JJJt - 6 } _ )  
; (  ~ . } _  - : : ' \  i;~ 
;  6 )  ' P '  u - t  ' l  y l i a n - m i a o  c h i n g ' ;  7 )  ' C h u n g - c h i e h '  .  T h e s e  
s c r i p t u r e s  a r • e  e x c l u s i v e  t o  t h e  r e v i s e d  e d i t i o n  o f  t h e  C " ' n a n g  S a n - f ' e r ' { ]  
a h  ' U a n . - c h i  a n d  c a n n o t  b e  f o u n d  i n  W a n g ' s  u n p u b l i s h e d  v e r s i c . n .  I n  a h a o s t  a l l  
c a s e s ,  s u b s t a n t i a l  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  s c r i p t o r e s ,  l i k e  m o s t  o f  
t h e  w o r k s  i n  t h e  c o l l e c t i o n ,  a r e  a p ' ) C T ' . J ' J ' h a l .  T h e  folJ.o~;ring i s  a n  i n d i  v i - · ·  
d u a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e - s c r i p t u r e s .  
T h e  f i l ' s t  o f  t h e  s c r i p t u r e s  i s  t h e  ' T o u - m u  y U a n - t s u n  c h i u - h l l i l l l g  c h " n · -
c h i n g '  w h i c h  i s  a l l e g e d  t o  b e  a  s e r m o n  p r e a c h e d  b y  t h e  s t e l l a r  d e i t y  T c u - c r . u  
y t i a n - t s u u  t v  S & n - f e n g  H h e n  h e  w a s  o n  t h e  v e r g e  o f  b e i n g  t r a n s f o r m e d  i n t o  a n  
i m m o r t a l .  T h e  a u t h o r  d e s c r i b e s  t h i s  j u n c t u r e  a s  f o l l o w s :  
[ C h a n g  S a n  . .  f e n g ]  w o r s h i p p e d  t h e  D i p p e r  p i o u s l y  a n d  H a . i t e d  f o r  t h e  c d . i . c t  
[ f r o m  T o u - m u ]  t o  a s c e n d  t o  h e a v e n .  [ S e e i n g  t l l i s ] ,  t h e  k i n d - h e a r t e o d  
T o u - m u  w a s  d e e p l y  m o v e d  . . .  t h e n  s h e  d e s c e n d e d  u p o n  t h e  a l t a r  , ; i 1 e r e  t i E '  
i m m o r t a l  [ C h a n g  S a n - f e n g ]  w a s  o f f e r i n g  h i s  v e n e r a t i o n  t c  t h e  D i p p e r .  
S h e  g a t h e r e d  c o l o u r f u l  c l o u d s ,  a n d  l e t  h e r  t h r o n e  h a n g  h i g h  u p  i n  t  t · o  
a i r ,  a n d  b e g a n  t o  p r e a c h  t h i s  ' C h i u - h u a n g  c h e n - c h i n g ' .  K n o c k i n g  a n d  
b o w i n g  h i s  h e a d ,  t h e  i m m o r t a . l  p r o s t r a t e d  b e f o r e  t h e  t h r o n e .  6 3 4  
A n o t h e r  w i t n e s s  t o  t h e  c e T • e m o n y  H a s  t h e  . i m m o r t a l  H s i e n - t  t  i e n  c h  r u n - y a n g  
'  ! 1  . < ?  .  •  
s h i h  f u - y u  t i - c h i l n  9 C . o  f . : . .  ~;!:, f 1 1 J J  W  ~ 1 ; l , ; i  t F f  -~ 
w h 5 _ c h  i n  f a c t  i . s  · t h ' 2  
o t h e r  d e s i g n a t i o n  o f  t h e  p o p u l 8 2 '  P a t r i a r c h  L U ,  
6 3 5  
H h o  w a s  a l l e g e d  t o  h a v e  
6 3
L '  ; ; , i d . ,  7 / 2 b - 3 a  ( 7 7 9 5 - - 6 ) .  
6 3 5  
I t  i s  r e c o P d e d  i n  t h e  C 1 z i n - ' l i 9 ? i  c h e r z g - f ; . 1 W ' l ( J  h s - i e n - y 1 1 a n  hsiang-c"l-;uan~ ~JT 
7 6 . ,  p . 1 6 a , t h a t  P a t r i a r c h  L l i  w a s  g i v e n  t l : t e  t i t . l e  
1
C 1 ' u n - y a n g  yen-dH:~ng 
2 1 5  
s a i d :  
P r e v i o u s l y  H h e n  I  w a s  e x p o u n d i n g  t h e  ' C h a n - h s i n g  l i - t o u  c h a n g f  ·~fl. 
J , ' t  ; . . j - i f  t o  t h e  a d h e r e n t s  o f  t h e  E a n - s a n  ; d b  - " ' - [ M o n a s t e r y ] ,  I  
m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  o r d e r  o f  t h e  D i p p e r  J s  t r a n s m i t t e d  f r o m  a n c i e n t  
t i m e s  c o n t a i n s  s o l e l y  t h e  r i t u a l s  f o r  w o r s h i p p i n g ,  a n d  i s  l a c k i n g  i n  
o c c u l t  f o r m u l a s .  B u t  n o H  I  r e a d  t h e  ' C h i u - h u a n g  c h i n g - t i e n  
1  
J w  f  .  
~'i\t ~ l e c t u r e d  b y  T o u - m u  y l i a n - - c s u n  t o  K ' u n - y a n g  c h e n - c h l i n  ) t  r J b  ~ 
~ , 6 3 6  [ I  f i n d  t h a t ]  i t  h a s  a m a l g a m a t e d  t h e  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  o f  
t h e  t h r e e  v i t a l  f o r c e s  ( i . e . ,  v i t a l  c h ' i ,  v i t a l  s p i r i t ,  a n d  v i t a l  
s p e r m  7 w  ~tl ,  7  . . . . .  : ? - ' f  ,  : ? " u .  ~~ )  a n d  m a n i f e s t e d  t h e  s u p e r n a t u r a l  
p o w e r s  o f  t h e  p r i m o r d i a l i t y .  A s  a  s u c c e s s o r  t o  t h e  o t h e r  s c r i p t u r e s  
r e l a t i n g  t o  t h e  W u - t o u  . 1 i .  : ? 1 - ( F i v e  D i p p e r s ) 6 3 7  p r e a c h e d  b y  T ' a i -
s h a n g  [ l a o - c h l i n ]  - J : : - . . .  J : .  [  1 ? ;  ~ ]  ,  6 3 8  i t  r e a c h e s  t h e  s a m e  s t a n d a r d  
[ a s  i t s  p r e d e c e s s o r s ] .  I f  t h o s e  a d v o c a t e s  w h o  a r e  e n d o w e d  w i t h  e x t r a -
o r d i n a r y  q u a l i t i e s  p r a c t i s e  c u l t i v a t i o n  i n  l i n e  w i t h  t h i s  scripture~ 
t h e y  w i l l  f a r  e x c e l  o r d i n a r y  p e o p J . . e  a . n c 1  d t t a i n  i m m o r t a l i t y .  I f  p e r -
s o n s  o f  m e d i o c r e  t a l e n t  a s s i m i l a t e  i t ,  t h e y  w i l l  a l s o  h a v e  t h e i r  
n a t u r e  m a n i f e s t e d  a n d  t h e i r  m i n d  b r i g h t e n e d  . . .  6 3 9  
I n  t h i s  p a s s a g e  t w o  d i s c r e p a n c i e s  w i t h  r e g a r d  t o  t i m e  a r e  d i s c e r n i b l e .  I n  
t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  e p i s o d e  i n  w h i c h  P a t r i a r c h  L U  w a s  s a i d  t o  r e v e a l  h i m -
s e l f  t o  h i s  m a n y  f o l l o w e r s  i n  t h e  H a n - s a n  M o n a s t e r y  i n  H u c h a n g ,  i s  d e p i c t e d  
i n  t h e  c o l l e c t e d  p c e m s  a t t r i b u t e d  t o  P a t r i a r c h  L t i ,  t h e  C h  ' u n - y a n g  h a l e n · - s h e n g  
" h  h .  } ; , t  1 5 \ ? ,  ) h  ) . ) .  . > . ) ;  / , {  
s h z . .  - c  z .  t r i ' C J  r l i J }  7 < - '  : : t . . .  f i " )  - a ,  
'  
6 4 0  
b u t  w a s  a l l e g e d  t o  h a v e  t a k e n  p l a c e  
6 3 s  (  c o n t c l l  .  .  
~h. h  h  h U n '  A~. . e  : \ { ?  - ~r 1 . , ,  ; ;  . : : ; !  •  •  
- . . . .  1 . n g - u a  c  e n - c  1 ' 1 < ' 0  ~~J " " { ; . ' ,  . J t - - : [  < . J  ~ _ l f : l  b y  K h u b l l a l .  K h a n  . .  
T h e  d e s i g n a t i o n  w a s  l a t e r  e x p a n d e d  t o  
1
C h  ; u n - · y c n g  y e n - c b e n g  c h i n g - h u a  
f u - y u  t i - c h t i n  I  i i i / : ,  r i o  ? \ ) ' ,  : ; I : .  ! l ! £  1 6  ' i t  1 t  ' *  X i  b y  t h e  Mongo~ 
. , .  .  
I . m p e r m '  W u - t s u n g  ~ ' f f ,  ( r e i g n e d  1 3 0 8 - 1 3 1 1 ) .  
6 3 6  
T h i s  i s  a n  a l i a s  o f  C h a n g  S a n - f e n g  a n d  i s  f i r s t  
' S a n - f a n g  h s i e n - s h e n g  p e n - c h u a n '  ,  C S F C C ,  1/~a 
s e e n  i n  W a n g  H s i - l : i . ! : g
1
s  
( 7 6 5 1 ) .  
6 3 7  
T h e  s c r i p t u r e s  r e l a t i n g  t o  t h e  F i v e  D i p p e r s  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  T T .  F o r  
s o m e  o f  t h e  t r e a t i s e s  o n  t h e  P e i - t o u  C : t  4  o r •  N o r t h e r n  D i p p e r ,  c f .  T T  
3 4 1 ( 2 ) ,  5 2 7 - 9 ( 3 ) ;  T u n g - t o u  ~ ' *  o r  E a s t e r n  D i p p e r ,  c f .  T T  3 4 1 ;  
C h u n g - t o u  ' f  ~t o r  C e n t r a l  D i p p e r , c f .  ' l ' T  3 ' 1 1 ( 2 ) ;  H s i - t o u  f i §  . ; . f \  o r •  
W e s t e r n  D i p p e r ,  c f .  T T  3 4 1 ;  N a n - t o u  f , i )  " - t  o r  S o u t h e r n  D i p p e r ,  c f .  2 ' T  
3 4 1 .  
6 3 8  
T h i s  i s  a n  h o n o r i f i c :  t i t l e  b e s t o H e d  o n  L a o - t z u  b y  E m p e r o r  C h e n - t s u n g  
J l  : f .  ( r e i g n e d  9 9 8  . .  1 0 2 2 )  o f  t h e  N o r t h e r n  S u n g  d y n a g t y .  T h e  f u l l  t i t l e  
1~ ' T ' a i - s h a n g  . 1 a o - c h U . n  h u n - y U a n  s h o n g - t c :  h u a n g - t i  
1  
~ J : . : . .  ~ ~- 5 f r : .  
- J : .  1 ! 0  - t i  > ' > i  I t  .  .  .  .  ~h B  .  A  1  f ·  ~ 
A J  ·
1
f s .  . s ; .  r r  l S  m e n t l o n f ; c t  . i ! i  ~... e  a s J . - :  n n a  s  o ·  L m p e r o r  
C h e n - t s u n g ,  I I I ,  S u n g - s h i h ,  8 / 2 9 ;  a . l s o  a p p e a r s  i n  t h e  ' S u n g  Chen-ts~ng 
y U - c h i h  _ c h '  ao~yeh 
1  
t  ' a i - c h '  i n g - k u n g  s u n g  p i n g  h s i l '  i ,  _ { i  ~~ 4-~f ~t jf~ 
. . .  _ j , - ' " "  , , ,  , , t , ,  , ,  " "  . .  h  .  .  l  d  d  .  C h .  C >  •  •  '  
1 & 7  j . ,  / ( {  > &  t;~).i - t
1  
i f  "  w n l c  J . S  - : : _ n c .  u  e  2 n  " "  l a  . .  n l a n - n s l a n g  s  
Y u - l u n g  c h u a n ,  T T  5 S 5 ,  6 / 1 3 a .  
6 3 9  
C S P C C ,  7 / 7 b - 8 a  ( ' / 7 9 G ) .  
6 4 0  
T h e  e p i s o d e  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e f a c e ,  w r i t t e n  b y  H u o  H s i - y U e h ,  t o  
t h e  t H a n - £ , ; a n  t s a - y u n g  c h '  i e n - c h i ' ,  f , , { t ;  . , - ; . ,  ~11. t - ; k  - % l  .f"~· ' f  w h i c h  i s  a  
2 1 6  
i n  t h f " . !  e a r l y  y e a r s  o f  t L e  C h '  i n g  d y n a s t y  H h e n  t h e  c u l t  o f  C h a n g  San·~feng 
h a d  r : ± l : r e a d y  b e e n  c u r - · r e n t  f o r  m o r ' E :  t h a n  t h r e e  c e n t u r i e s .  I t  i s  t h e r e f o r e  
: L m p o s . s i . b l e  · t h a . t  tb.~ T a o i . s t  m a s t e r  h a d  t h e  f o r e k n o w l e d g e  t o  p r e d i c t  t h e  
o c c a s i o n .  Furtht=~rmo-re ~ t h e  h o n o ! ' i f i c  t i t l e  
1  
K  ' u n - y a n g  c h e n - - c h l l n '  a s  m e n -
t i o n e d  i n  t h e  f o r e g o i n g  p a s s a g e ,  \ ' l a s  a  d e s i g n a t i o n  8 f  C h a n g  S a n - f e n g ,  
c r e a t e d  b y  h i s  c o r p s  o f  e n t h u s i a s t i c  a d h e r e n t s  i n  t h e  C h
1
i n g  p e r i o d . .  I t  
H a s  n e v e r  s e e n  b e f c r e  i n  a n y  w o r k  a t t ! ' i b u t e d  t o  o r  a b o u t  S a n - i . . : e n g ,  s o  i t  
s h o u l d  n o t  a p p e a r  i n  a  s c r i p t u r e  w h i c h  i s  a l l e g e d  t o  b e  h i s  w c , r k .  } ! e n c e ,  
i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  t T ( > u - m u  y l i a n - t s u n  c h i u - h u a n g  c h e n - c h i n g '  i s  s p u x • i o u s .  
A  c o l l e c t i v e  t i t l e ,  S a n - c h i a o  c h i n g ,  i s  g i v e n  t o  t h e  t h r e e  s c r i p t u r e s  
t h a t  c o m e .  d i r e c t l y  a f t e r  t h e  I  T o u - · m u  y l i a n - t s u n  c h i u - h u a n g  c h e : n - c h i n g '  e  
I t s  m a i n  t h e m e  i s  e x p o u n d e d  i n  t h e  e x p l a n a t o r y  n o t e  w h i c h  a c t s  a s  a  p r e f i x  
t o  t h e : ;  f i r s t  p i e c e  j n  t h e  s e t ,  ' C h '  i e n  s a n · - c h i a o  s h a n g - s h e n g  l i n g - m i a o  
c h e n - c h i n g ' ,  h r f l . i c h  c o m m e n c e s  w i t h  t h e  f o l l . o w i n g  p a r a g r a p h . :  
T h e s e  t h r e e  e l u : ; n - : : h i n g  . !  ~f ( s , c r ) i p t u r e s )  w e r e ,  c o m p o s s d  u f t e x >  t h e  
s t y l e  o f  t h e  H u a n g - ' t  ' i n g [ c h ' i n g ]  ~~If. J ! L  [  ~ ]  ,  
6
' +
1  
a n d  t h e i r  m a i n  p u r -
p o r t  i s  t o  a d m o n i : : : : h  t h e  m a s s e s  t O  v e n e r a t e  a n d  w o r s h i p  t h e  i m m o r t a l s  
a n d  t h e  s a g e s ,  w h i 1 e  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  t h e  g o 1 d e n  p i l l  i s  a l s o  e m -
b o d i e d  i n  i t : .  [ W 2  c a n ]  f o l l o w  < : h e  t e a c h i n g  w h i c h  i s  m < p r e s s e d  o p e n l y  
o r  b e t v r e e n  t h e  1 i 1 1 e s  i n  t h e  s c r  i p t u : P e s .  O x • i g i n a l l y  
5  
I  d a r e d  n o - t  u t t e r  
a  w o r d ,  b u t  s i n c e  t h e . s e  w e r • e  h a n d e d  t o  m e  b y  t h e  m a s t  e x "  ( i . e .  C h a n g  
S a n - f e r 1 g )  H h c .  o r , J e r · e d  m e  t o  e l u c i d a t e  t h e m ,  I  r e t r e a t e d  a n d  c m n m e n t e d  
o n  t h e m  • . .  6 4 2  
6 ' + 0  ( c o n t d  J  
s e c t i o n  . i n  t : h e  C h  ' u n - y a n g  h s i e n - s h e n g  s h t h - - c h i : t  a l l e g e d  t o  b e  c o m p i l e d  
b y  L n  H s i  - - h s i : 1 g  a n C l .  r e v i s e d  b y  H u o  H s i  - y U e t l  (  18L~6, K '  u n g - c h  ' i . n g  t ; u n g -
t  
1  
i e n  e n g r a v e d  e c i . ,  i n c l u d e d  i n  t h e  D U - t o u  c h  
1
l J a n - s h u  ~~ ; f t L  / : L  - : i f  ,  
> < h i c h  i s  r e p r i n t e d  i n  t h e  T a c - t s a n g  e h i n g - h u a ,  T a i p e i ,  1 9 5 7 ) ,  6 i l a .  T h e  
t e x t  runs~ ;  H a : a - s a n  N o n a s t e : r ' V  w a s  l o c : . a t e d  i n  t h e  e a s t , : ; r n  c o r n e r  o f  t h e  
c i t y  o f  0 - c h  t  e n g  ' ¥ p  : : t - ; J {  0-Iup~h). I t  b e c a m e  t h e  p l a c e  w h e r e  P a t r i a r c h  L U  
d e s c e n d e d  d u r i n g  t h e :  f o r t y  y e a r · s  b e t w e e n  t h e  f o r t i e t h  y 2 . 3 . r  o f  t h e  K ' a n g -
h s i  p e l ' i o d  (  1 7 0 1 )  a n d  t h e  f o u r T h  y e a r  o f  t h e  C h '  i e n - l u n g  r e i g n  ( 1 7 3 9 ) .  '  
H u o  H s i - y l i e h  m i g h - t  h a v e  f l o u r : L s h e d  i n  t h e  T a o - k u a n g  p e r i o d .  T h i s  a s s u m p -
t
.  .  b  d  d  ~. l  .  C '  I  I  •  h  '  " h  
l o n  J . s  a s e  o n  t H o  g r o u n  s ,  t  1 r s  t  y ,  t n e  , n  u n - y a n g  t l s · & e n - s  e n g  S t 1 : 7 _ ,  -
c h - 1 :  w a s  r e v i s & d  b y  H u o ,  a n d  t h i s  c o l l e c t i o n  o f  p o e m s  a . t t r i b u t e d  t o  L U  
w a s  e n g r a v e d  . i n  t h e  t w e n t y - s i x t h  y e a r  o f  t h e  T a o - k u a n g  p e r i o d  ( 1 8 4 6 ) .  
Secondly~ h u e  w a s  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  a n o t h e r  w o r k  
e n t . i  t l e d  H a i - - s l " r . . a . n  c h  ' · i - y - . ' 1 . ,  H h : L c h  r e c o r d s  t h e  a p p e a r a n c e s  o f  P a t r i a r c h  L U  
f r · o m  t h e  T ; . : m g  d y L a s t y  d o w n  t v  t h e  t w e n t y - s i x t h  y e a r  o f  t h e  T a o - k u a n g  
p E : . r i o d .  I r .  o t h 2 i '  ¥ : · o r > d s ,  H u o  w a s  s t . i . . l l  a l i v e  i n  t h a t  year~ 
6 4 1  
~h· ·  - I '  ·  ·  h  ·  .  f  " f  f  T T  1 9  
1  l S  l S  d .  r S t m c u s  ·  a . o 2 . s t  scrlpturt~ o n  t .  e  c u l  t l v a t l o n  o  l l  e ,  c  .  .  
6 4
2  C S F C C ,  7  I  l O a  (  7 n ' ? )  ·  
2 1 7  
T h e  a u t h o r  o f  t h i s  a n n o t a t J o n  i s  n o - t  k n o w n .  I t  m : L g h t :  h a v e  b e e n  · H r i t t e n  b y  
L i  H s i , . . . y l i e h  o r  someon~ o f  h i s  g r c u p .  H e r e  t h e  a · · J t h o : - · ,  i n  o r d e r ·  t o  a d d  
w e i g h t  t o  t h e  s c r l p t u x • e s ,  t r i e s ,  o E c e  a g a i n ,  t o  r e s o r t  t 0  t h e  f a v o u r e d  
t e c h n i q u e  o f  a t t r i b u t i n g  t h e  w o r k s  t o  t h e  v e r y  h a n d  o f  t h e  p a t r i a r c h  w h o s e  
c u l t  H a s  c u r r e n t  i n  t h e  - M i n g  d y n a s t y ,  b u t  a s  i s  s o  o f t e n  t h e  c a s e ,  h i s  
c l a i m  h a s  t h e  o p p o s i t e  e f f e c t ,  f o r  t h e  a l l e g a t i o n  i s  p l a . i n l y  r i d i c u l o u s  a n d  
b e t r a y s  t h e  a u t h o r s h i p  o f  t h e s e  s c r i p t u r e s  a s  u n r e l i a b l e .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e s e  t h r e e  s c r i p t u r e s  w h i c h  s y n c r e t i z e  t h e  t h r • e e  
t e a c h i n g s  a r e  c r a m m e d  w i t h  e u l o g i s t i c  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  p o w e r  a n d  f e a t s  
o f  S a n - f e n g  H h o  i s  e x t o l l e d  t o  t l t e  s k i e s .  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  S a n - - f e n g  
w o u l d  t h u s  b r a g  o f  h i s  a . t t a i m n e n t s .  T o  c i t e  a  f E - w  e x a m p l e s ,  t : 1 e  ' C h  
1  
i e n  
s a n - c h i a o  s h 2 n g - . s h e n g  l i n g - m i a o  c h e n - c h i n g '  s t a t e s ,  ' A t  t h a t  t i h i O  t h e  
i m m o r t a l  C h a n g  [ S a n - f e n g ] ,  a l i a s  T u n g - h s l i a n  ~J9 1 ' ;  ,  H i  t h  a  d r a g o n  c a y : o r y -
i n g  a  b r u s h  [ b y  h i s  s i d e ] ,  p r e a c h e d  t h e  c h e n - c h i r ; g '  ;  
5
' - 1
3  
t h e  ' C h u n g  s a . n -
c h i a o  t a - s h e n g  l i n g - y i n g  c h e n - c h i n g '  r e l a t e s ,  ' T h e  i m m o r t a l  C h a n g  [ S a n -
f e n g ] ,  a l s o  k n o w n  a s  T u n g - h s l i a n  c h i h - j e n ,  d e s c e n d e d  f r o m  t h e  ' 1 2 1 U l t  o f  H e a -
6 4 ' >  
v e n  t o  t r a n s m i t  t h e  e f f i c a c i o u s  s c r i p t u r e  • • .  t ; w h i l e  t h e  ' H o u  s a n - c h i a o  t a -
s h e n g  l i n g - t '  u n g  c h e n - c h i n g '  r e a d s ,  ' C h a n g  H s l i a . n - h s U a n  (i.e~ C h a n g  S a n - f e n g ) ,  
w h o  b e a r s  t h e  t i t l e  T u n g - h s l i a n  c h e n - j e n ,  h a s  b e e n  c a r r y i n g  a l o n g  v d t h  h i m  
t h e  s c r i p t u r e  t o  p r o m u l g a t e  t o  t h e  w o r l d .  N o H  h e  f u r t h e r  e x p o u n d s  t h e  
t r e a t i s e s  o f  t h e  s a g e s  o f  t h e  t h r e e  ; : - > e l i g i o n s  ( h e r e  t h e  s a g e s  r e f e r  t o  
W e n - c h '  a n g  t i  - c h l i n  o f  C o n f u c i a n i s m ,  B o d h i d h a r m a  o f  B u d d h i s m ,  2 , n d  P a t r i a r c h  
L l i  o f  t h e  T a o i s t  r · e l i g i o n )  . . .  ' ? ' '
5  
I n  l i k e  m a n n e r ,  t h e  m a s t e r  H a s  e x a l t e d  
t h r o u g h o u t  t h e  s c r i p t u r e s  w h i c h  w e r e  m o s t  l i k e l y  \ " l e i t t e n  b y  t h e  a d u l a t o r  o f  
6 4 3  
I b i d . ,  p . l l a  ( 7 8 0 0 ) .  
6 4 4  
I b i d . ,  p . l 7 a  ( 7 8 0 3 ) .  
6 4 5  
I b i d . ,  p . 2 l b  ( 7 8 0 5 ) .  
2 1 8  
S a n - f e n g  l " a t h e r  t h a n  b y  h i m s e l f ,  
T r a c e s  o f  f a b r i c a t i o n  a . r G  e v e n  m o r > e  o b v i o u s  i n  t h e  ' T u n g - h s U a n  l l i · - l e n  
p a o - c h ' a n  c h u - t ' i e n  w u - s h a n g  c h e n - c h i n g ' ,  t h e  f i f t h  s c r i p t u r e  i n  t h e  s e c -
t i o n ,  w h i c h  f o c u s e s  o n  t h e  e x c u r s i o n s  o f  C h a n g  S a n - f e n g  w h o  b r o u g h t  s a l v a -
t i o n  w h e r e v e r  h e  w e n t  a n d  w h e n e v e r  n e c e s s a r y .  H e r e  S a n - f e n g  i s  g i v e n  
a n o t h e r  n e H  d e s i g n a t i o n ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  t i t l e  
1  
K ' u n - y a n g  h s i e n - - s h e n g '  
c o m e  a c r o s s  e a r l i e r ,  t h e  ' T u n g - h s l i a n  t i - c h l i n  y l i - h s l i  y u - h s i a n g  t s ' a n - f a  
t  
1  
i e n - s h i h  
1  
~%] i ;  ·~ ~ 1 : - J J f  ; t  f f l  J } - ; , 4 ;  f ; ; _  t : r  .  
O t h e r  p e r s o n s  a r e  a l s o  m e n t i o n e d  i n  t h i s  w o r k )  s u c h  a s  S h e n  W a n - s a n  
a n d  W a n g  H s i - l i n g ,  a n d  t h e y  a r e  a d d r e s s e d  b y  t h e  a u t h o r  a s  c h e n - c h r m  . J i j ,  
' J G  ( i m m o r t a l  m a s t e r )  a n d  c h e n - j e n  ~ ) . _ _  (
.  \  .  6 4 6  
J . m m o r t a l ,  r e s p e c t 1 .  v e l y .  
T h e r e  a r e  t h r e e  d i s c r e p a n c i e s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  a p p e a r a n c e  o : f  t h e s e  p e r -
s o n s  a n d  t h e i r  t i t l e s .  F i r s t  o f  a l l . ,  a s  p o i n t e d  o u t  i n  p r e v i o u s  d i . s c n s s : l o n ,  
' K ' u n - y a n g '  w a s  t h e  t i t l e  g i v e n  t o  S a n - f e n g  b y  v l a n g  H s C - l i n g .  
6 4 7  
T h u s  i t  
s h o u l d  n o t  a p p e a r  i n  t h e  w o r k  o f  S a n - - f e n g ,  t r h c  w a s  < : ! c t J . v e  i n  t h e  1 1 i n g  
d y n a s t y .  S e c o n d l y ,  S h e n  W a n - s a n ,  t h o u g h  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  a s  t h e  g o d  o f  
r i c h e s  b e c a u s e  o f  h i s  n o t a b l y  g r e a t  H e a l t h ,  , ; a s  n o t  r a n k e d  a s  a  c h e n - - c h r m  
u n t i l  l a t e  i n  t h e  T a o - k u a n g  p e r i o d  w h e n  L i  H s i - y i l e h  a n d  h i s  f e l l o w  a d v o · -
c a t e s  o f  T a o i s m  c o n s i d e r e d  h i m  o n e  o f  t h e  p a t r i a r c h s  o f  t h e  Y i n - h s i e n  s e c t ,  
t h e  v e r y  s e c t  s u p p o r t e d  b y  L i  a n d  h i s  c o n f r a t e r n i t y .  T h i r d l y  a n d  l a s t l y ,  
W a n g  H s i - l i n g ,  a n  o f f i c e r  w h o  s e r v e d  a s  I n t e n d a n t  i n  t h e  e a r l y  C h ' i n g  
p e r • i o d ,  s h o u l d  n o t  a p p e a r  i n  t h e  , ; o r k  o f  a  M i n g  T a o i s t  m a s t e r .  A l l  thes~. 
t h r e e  p o i n t s ,  t h e r e f o r e ,  s u g g e s t  t h a t  t h i s  s c r i p t u r e  w a s  p r o d u c e d  b y  s o m e -
o n e ,  v e r y  p o s s i b l y  L i  H s i - y t i e h ,  i n  t h e  C h ' i n g  d y n a s t y .  A t  t h e  e n d  i s  a n  
e p i l o g u e  s i g n e d  b y  L i  , ; h o  t r i e s  t o  e x p l a i n  t h e  o r i g i n  o f  t h e  s c r i p t u r e .  
6 4 6  
I b i d , ,  p ,  3 l b  ( 7 8 1 0 ) .  
6 4 7  
S e e  N o t e  6 3 6 ,  
2 1 9  
T h e  f o l l o w i n g  : t s  - t i ; e  r e n d e r i n g  o f  t h e  w h o l e  p a s s a g e :  
T h i s  sct'ip1~ure,[.its t i t l e  s h o r t e n e d  t o ]  ' T u n g - h s U a n  c h i n g
1  
5 J 7 i l  " t  i1~ 
i s  t h e  b a . r q u e  [ w h i c h  b r i n g s  o n e ]  t o  s a l v a t i o n .  W h a t  t h e  s c r i p t u r e  
r e l a t e s  a r "  t h e  c l a e ' s i c a l  w o P d s  o f  a d m o n i t i o n  [ p r e a c h e d  b y ]  a l l  t h e  
d e v a s .  M y  m a s t e r  [ C h a n g ]  S a n - f e n g  w h o  p r e a c h e d  a c c o r d i n g  t o  t h i s  
s c r i p t u r e ,  w a s  a b l e  t o  m a n i f e s t  i t s  a b s t r u s e  m e a n i : - - _ g  a n d  r e v e a l  i · t s  
s u b t l e  m y s t e r y ,  s o  h e  r e c e i v e d  [ t h e  t i t l e  o f ]  T u n g - h s U a n  t i - c h U n  ; i l i ]  
i ' ;  l l J '  ; i l l :  •  T h e r e f o r e  h e  e x p o u n d e d  t h i s  ' T u n g - h s U a n  c h e n - c h i n g '  ~J<\) 
i  ~ f . Z l  [ W h o e v e r ]  h a s  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  c o m i n g  a c r o s s  t h i s  
scripture~ s h o u l d  t r e a s u r e  a n d  r e s p e c t  it~648 
E v i d e n t l y  t h i s  e p i l o g u e  i s  a  l i e  t o  c o v e r  a n o t h e r  l i e ,  f o r  i f  t h e  s c r i p t u r e  
w a s  r e a l l y  ; ; r i t t e n  b y  S a n - f e n g  t h e n  t h i s  s h o r t  n o t e  w h i c h  e m p h a s i z e s  t h e  
a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  Y l o r k  i s  r e d u n d a n t  a n d  u n n e c e s s a r y .  I t  i s  c l e a r •  t h a t  
e v e r y  p i e c e  i n c 1 t i d e d  i n  · t h i s  c o m p e n d i u m  w h i c h  b e a r s  t h e  t i t l e  C h a n g  B a n -
f e n g  c h  ' U a n - c h i  s h o u l d  b e  ; ; r i  t t e n .  b y  t h e  a u t h o r ,  u n l e s s  I , i  w a s  c o n s c i o u s  
t h a t  s p u r i o u s  e l e m e n t s  o c c u r r e d  i n  t h e  c o l l e c t i o n .  U n d o u b t e d l y ,  h e r e  t h e  
c o m p i l e r  e x p o s e s  i n  h i s  o w n  w o r d s  t h e  f a l s e h o o d  w h i c h  h e  w e a v e d .  
T h e  l a s t  b u t  o n e  s c r i p t u r e  i n  t h e  s e c t i o n  i s  t h e  ' P ' u - t t i  y U a n · * m i a o  
c h i n g '  t o  w h i c h  i s  a p p e n d e d  a n  e p i l o g u e  t h a t  g i v e s  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n :  
T h i s  s c r i p t u r ' e  [ w h i c h  i s  e n t . i t l e d ]  ' P : u - t  
1  
i  [ • - ' · - U a n - m i a o  c : b i r : g '  J  H a s  
o b t a i n e d  f r o m  t h e  B u d d h i s t  mo~k J u - c l l a n  o f  th~ T z  ' u - c h i n o :  1 . t ,  ; , i i ! J  
< . . >  • . . . : . . .  - . 1  
M o n a s t e r y  o n  H s i - h u  , 1 V  Yb~ . . .  J u - c h a n  k e p t  i t  w i t h  g r e a t  c a r 2  f o r  o v e P  
t H e n t y  y e a r s .  I n  t h e  e a P 1 y  y e a r s  o f  t h e  T a o - k u a n g  p e r i o d ,  b e  c a . m e  t o  
t r , a v e . l  i r i  M o u n t  0 - m e i  w h 2 r e  h e  m e t  o u r  f e l l o w  a d v o c a t e s  a n : J .  g o t  a l o n g  
v e r y  · v . · e l l  w i t h  u s .  [ O n  a c c o u n t  o f  o u . r  c o m o a t i b l e  a s 3 o c i a t : i o n ] ,  h e  
s h o w e d  u s  t h i s  s c r i p t u r e  a n d  r e m a r · k < ; : d  t h a t - t h e r e  w a s  a  p  
1
- u - t  t i  _ : f r  - f f t  
( i . e .  B o d e d ,  w h i c h  m e a n s  p e r f e c t  w . l . c ! : ; · o m )  i n  t h e  T a o i s t  r e l i g i o n  a n d  
y e t  p e o p l e  r . - 1 e r e  u n a w a r e  o f  i t .  A t  t h a t  t i m e  s u c h  g e n t l e m e n  a s  M E : S S i e u r s  
L i u  a n d  Y a n g  w e r e  c o l l e c t i n g  [ m a t e r . i a l  ]  t o  c o m p i l e  t h e  c o m p l e t e  w o r k s  
o f  [ C h o n g  S u n - f e n g ] ,  a n d  h a p p e n e d  t o  a c q u i r e  t h i s  s c r i p t u r e .  S o  t h e y  
r e c o r d e d  a n d  p r e s e r v e d  i t  w i t h  t h e  g r e a t e s t  r e s p e c t . 6 4 9  
T h e  M i s t e l '  L i : J  m e n t i o n e d  i n  t h i s  u n s i g n e d  < > p i l o g u e  m i g h t  e i t h e r  b e  L i u  
C h o - a n  o r  L h 1  T u n - y U a n ,  b e c a u s e  b o t h  o f  t h e m  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  c o m p i l a -
t i o n  o f  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h  
1
i i a n - c h i .  t U s t e r  Y a n g  c a n  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  
Y a n g  P  t  a n - s h . : : . n  w h o  w a s  a  c o n t e m p o r a r y  o f  J _ , i  H s i - y U e h  a n d  w h o  H a s  a l s o  a  
6 4 8  
C S F C C ,  7 / 3 6 b  ( 7 8 1 2 ) .  
6 4 9  
I b l ' d  P ' P  t " • · - b  ( 7 8 " ' '  
•  •  •  : ; o  •  t <  . .  < : } . - . . t . ' - - - 1 "  I  •  
2 2 0  
T a o i s t  d e v o t e e  a n d  d n  e n t h u s i a s t i c  p r a c t i c e r  f  
1  
'  .  .  6 5 0  
o  p  a n c n e t t e  \ < X ' l  t l n g .  
A s  f o r  
M o n k  J u - c h a n ,  t h e  o r i g i n a l  o w n e r  o f  t h e  s c r i p t u r e . ,  h t  H a s ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h ' t l a n - c h i  i t s e l f ,  t h e  d i s c i p l e  o f  a n o t h e r  
n o t e d  m o n k  a n d  a b b o t  o f  t h e  T z  ' u - c h i n g  M o n a s t e r y ,  M o n k  Y l n - h s l i  t {  / &  
6 5 1  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  s a l i e n t  f e a t u r e  o f  t h i s  s c r i p t u r e  i s  t h e  p r e -
d o m i n a n c e  o f  B u d d h i s t  e l e m e n t s .  I t  l a c k s  t h e  s l i g h t e s t  T a o i s t  a p p e a l  
w h i c h  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  d o m i n a t e  a  w o r k  s u p p o s e d  t o  b e  w r i t t e n  b y  a  
f o r e m o s t  T a o i s t  m a s t e r .  I t  i s  a m a z i n g  t h a t  t h i s  s c r i p t u r e ,  a l t h o u g h  a p -
p a r e n t l y  B u d d h i s t ,  s h o u l d  b e  t r e a t e d  a s  a n  i n t e l l e c t u a l  p r o d u c t  o f  S a n - f e n g .  
O n e  r e a s o n a b l e  e x p l a n a t i o n  f o r •  t h i s  i s  t h : n :  i n  t h e  s c r i p t u r e  B . : : ; d h i d h a r m a  
p r o f e s s e s  t o  h a v e  r e c e i v e d  t h e  h o n o r a r y  t i t l e  
1
. L a - t ' a  c h i n g - k u a n g  f o '  j}~ 
i J l  ~t 1 t  1 f T / ,  
( T h e  f i l t h y  B u d d h a  o f  T r a n q u i l  L i g h t ) .  
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.  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  i n  m a : 1 y  o f  t h e  b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t s  o f  S a n - f e n g ,  h e  w a s  d e s c r i b e d  a s  
u n c o n c e r n e d  a b o u t  h i s  e x t e r n a l  a p p e a r a n c e ,  s o  h e  w a s  g i v e n  t h e  o r d i n a r y  d e -
s i g n a t i o n  o f  ' C h a n g  l a - t  
1  
a  
1  
( F  l l t h y  C h a n g ) .  H e n c e  t h e  t w o  s h a N : d  i n  c o m m o n  
t h e  d e s c r i p t i o n  ' f i l t h y '  a 1 0 d  p e r h a p s  t h i s  c o i n c i d e n c e  p r o m p t e d  H c m l :  J u -
c h a n  t o  m e r g e  t h e  t w o  d i f f e r e n t  i m a g e s  i n t o  o n e .  T h u s  S a n - · f f . : ' : n g  w a s  r e - ·  
g a r d e d  a s  t h e  w r i t e r  o f  t h e  s c r i p t u r e  w h i c h  i n  f a c t  i s  a  d i s c o u r s e  o n  
B u d d h i s t  d o c t r i n e ,  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  i s  a  g - r o t c e s q u e  b l u n d e r .  
I n  t h e  l a s t  o f  t h e  s e v e n  scriptures~ t h e r e  i s  a  s h o r t  n o t e  Pl"~inted 
i n  s m a l l  ty~e " h i c h  f o l l o w s  t h e  t i t l e .  
I t  i s  n o t e w o r t h y  b e c r : n : : . s e  i t  
i n c l u d e s  t h e  f o l l o w i n g  r e m a r k ,  ' A d o p t e d  b y  t h e  m o n a r - : t e r i e s  o f  t h e  Y i n - h s i e n  
s e c t '  .  6 5 3  
Y n i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s c r i p t u r · e  e n t i  t l e c ' ;  
1  
C h u n g - c h i e h '  m i g h t  
6 s o  
S o m e  o f  h i s  po~ms a : r e  i n c l u d c ; d  i n  t h e  Y 1 1 n - s h u i  s a n - c h i  a n d  h e  i s  a l s o  
m e n t i o n e d  i n  t h e  p r e f a c e  t o  t h e  c o l l e c t e d  p o e m s ,  s e e  C S F C C ,  5 / 3 7 a - b  
( 7 7 6 9 ) .  
6 5 1  
I t  i s  r . • e c o : ' c l . c d  i n  t h e  s a m e  e p i l o g u e ,  p . 4 0 a  ( 7 8 1 4 ) .  
6 5 2  S  e  C : S ' H ' ' '  " ' ' " J Q ' ·  o g  ( ' 7 " 1 0 )  
e  . : . .  . . . . , . v . ,  :
1
,  ~~.u-u a  < - L _ . . J  ~ 
6 5 3  I b ' '  ' ? ·  ( ' ' 8 J C )  
l G .  ,  p  ,  · L , d  •  ,  , ,  ,  
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h a v e  b e e n  c o m p o s e d  b y  a d e p t s  o ; f  t h e  Yin~hsien s e c t  a n d  w a s  w i d e l y  u s e d  
a m 0 n g  i t s  f o l l o w e r s .  A s  t h i s  s e c t  w a s  f o : r m a l . l . y  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  n a m e  
o f  S a n - f e n g  b y  L i  H s i - y l i e h  . a n d  h i s  g r o u p  o f  f r i e n d s ,  w h o  v e n e r a t e d  t h e  
n o t e d  T a o i s t  m a s t e r  a s  t h e i r  f o u n d e r ,  t h i s  s c r · i p t u r e  w a s  m o s t  l i k e l y  a l s o  
p r o d u c e d  b y  t h e m .  
T o  r e c a p i t u l a t e  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  H o r l - : s  i n  c h ! J a n  7 ,  t a n g i b l e  
p r o o f  f r o m  t h e  s c r i p t = e s  c o m b a t s  t h e  v i e w  t h a t  S a n - f e n g  w a s  t h e i r  a u t h o r .  
F u r t h e r m o r e ,  m o r e  t h a n  o n e  a r g u m e n t  c a n  b e  a d d u c e d  t o  m a i n t a i n  t h a t  L i  H s i -
y l i e h  a n d  h i s  d e v o t e d  c o m r a d e s  v ; e r e  r e s p o n s i b 1 8  f o r  d r a f t i n g  t h e s e  sc1~ip-· 
t u r e s  w h i c h  g a i n e d  w i d e  c u r r e n c y  a m o n g  t h o s e  h o l d i n g  t h e  s a m e  p e r s u a s i o n  
a s  t h e y .  I t  i s  t h e r e f o r e  a s c e r t a i n a b l e  t h a t  t h e s e  1 w r k s  w e r e  e n t i r e l y  t h e  
v e r ' Y  p r o d u c t  o f  t h e  Y i n - h s i e n  s e c t ,  a n d  t h a t  t h e y  c a m e  i n t o  b e i n g  a f t e r  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h i s  r e l i g i o u s  c r g a n i z a t i o n  i n  t h e  T a . o - k u a n g  p e r i o d .  0 \ 1 i n g  
t o  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e  c u l t  o f  C h a n g  S a n · - f e n g  v r h o  h a d  c a p t u 1 . , e d  t h 9  i m a g i · -
n a t i o n  o f  c o m m o n  p e o p l e  a s  w e l l  a s  T a o i s t  a d h e r e n t s ,  t h e  a u t h o r  o r  a u t h o r s  
o f  t h e s e  s c r i p t u r e s ,  w h i c h  w e r e  u s e d  i n  c o n d 1 1 c t  l n g  T a o i s t  r i t e s  a n d  p r a c -
t i c e s  i n  m o n a s t e r i e s ,  h a d  c h o s e n  t o  p l a c e  t h e m  u n d e r  t h e  n a m e  o f  t h e  n o -
t a b l e  f i g l l t ' l e ,  i n  o r d e r  t o  a d d  l u s t r e  t o  t h e i r  i . ' o r k s .  C o n . s e q u e n t l . y ,  th~~se 
m a n u a l s  w e r e  i n c l u d e d  b y  t h e  c o m p i l e r  i n  t h e  c o m p l e t e  w o r k s  a t t r i b u t e d  t . c ;  
S a n - f e n g  u n i n t e n t i o n a l l y  o r  b y  d e s i g n .  
T h e  S h u i - s h i h  h s i e n - t  ' a n  i n  t h e  l a s t  c : h l ! a n  . i s  a  c o l l e c t i o n  o f  r a n d o m  
d i s : : : : o u r ' s e s  a n d  c o n t a i n s  t h r e e  p a r t s ,  n a m e l y ,  ' J - L s i e n - t ' a n '  ~~ ·~~ ( R a n - -
d o m  t a l k s )  •  
1  
S h i h - t  
1  
a n  i t  % J t  
( T a l k s  o n  T o _ o i s t  p o e m s )  a n d  r c h i - t t a n '  ~~2..; 
'  - E .  
i : K .  
( T a l k s  o n  t h e  p r a c t i c e  o f  p l a n c h > e t t e  w r i t i n g ) .  T h e  c o n t e n t s  o f  a l J .  
t h r e e  p o r t i o n s  c o m p l y  w i t h  t h e i r  t i t l e s ,  a s  t h e  f i r s t  p a r t ,  
1
Hsie-.o-t'an~, 
c a r : r . ' " ' i e s  n o t e s  d e a l i n g  v d t h  t o p i c s  o f  v a r i e d  nature~ w h i l e  t h e  s e c o n d  p e t l ' " ' t ,  
t h e  ' S h i h - t ' a n '  ~ a s  i t s  t i t l e  sugges~s, c o n t a . i . n s  r e m a r • k s  o n  t h e  s t y l e  o f  
t h e  p o e m s  ~-rri t t e n  b y  w e l l - - k n o w n  T a o i s t s  r a n g i n g  f r c m  a s  e a r l y  a : : <  t h e  T  ~ a n g  
d . ) ' 1 l a s t y  t o  t h e  l n t t e r  p a r t  o f  t h e  C h ' i t ! . g  p e r , i o d .  T h e  l a s t  s e c t i c n  , ' C h i - -
t  'ar~' ,  c o n c e n t r a t e s  o n  t h e  s u b j e c t  o f  p 3 _ a n c h e t t e  w r i  t . i n g  ~ a  m u c h  fa\rouL~"~c1 
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p r a c t i c e  a m o n g  l i t e r a t i ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  i n  t h e  T a o - k u a n g  p e r i o d .  A  
c l o s e  l o o k  a t  e a c h  p a r t  g i v e s  e n o u g h  e v i d e n c e  t o  p r o v e  t h a t  S a r ! - f e n g  w a s  
n o t  t h e  a u t h o r  o f  t h i s  c o l l e c t i o n  o f  d i s c o u r s e s .  
T h r o u g h o u t  t h e  s e c t i o n  ' H s i e n - t ' a n ' ,  m e n t i o n  i s  m a Q e  o f  p e r s o n s  w h o  
l i v e d  i n  p e r i o d s  r e m o t e  f r o m  t h a t  o f  S a n - f e n g .  F o r  e x a m p l e ,  t h e r e  i s  a  
6 5 4  
p a r a g r a p h  b e g i n n i n g ,  ' T h e  m a s t e r  C h a n g  s a i d  t o  C h o - a n  • • •  ' .  I t  i s  q u i t e  
c l e a r  t h a t  H e s t e r  C h a n g  h e r e  r e f e r s  t o  S a n - f e n g ,  w h i l e  C h o - a n ' s  F u l l  n a m e  
i s  L i u  C h o - a n ,  t h e  s a m e  b e n e f a c t o r  w h o  o f f e r e d  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  m a k e  
t h e  p r i n t i n g  o f  - r h e  r e v i s e d  e d i t i o n  o f  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h  ' ! l a n - c h i  p o s · ·  
s i h l e .  S i n c e  h e  l i v e d  i n  t h e  T a o - k u n g  p e r i o d ,  L i u  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  
a c q u a i n t e d  w i t h  S a n - f e n g .  F u r t h e r  e x a m p l e s  o f  a n a c h r o n i s m  c a n  b e  c i t e d ,  a s  
C h o - a n  i s  t h e  c e n t r a l  f i g u r e  o f  a n o t h e r  e n t r n J  F i 1 i c h  r e a d s ,  
1  
T h e  ; ' n a s t e r  
C h a n g  w e n t  t o g e t h e r  w i t h  Y U n - s h i h  ~ J 0  a n d  C h o - a n  t o  r a m b l e  a b o u t  t h e  
, 6 5 5  
s c a t t e r e d  m o u n t a i n s  d u r i n g  t h e  c o l d  s e a s o n  o f  ; l i n t e r .  .  .  .  
n o t  h e  i d e n t i f i e d  o n  a c c o u n t  o f  t h e  m e a g r e  s o u r c e s  a t  h a n d .  
Y t i n - s h i h  c a n · -
B o ' : · ; e v e r ,  t h a t  
h e  w a s  a  c o n t e m p o r a r y  o f  Cho~·an i s  c l e a r .  N e e d l e s s  t o  s a y ,  i t  l s  i m p o s -
s i b l e  t h a t  h e  h a d  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  S a n - · f e n g .  
L i  H s i - y l i e h  w h o  p l a y e d  a  k e y  r o l e  i n  p r · o m o t i n g  t h e  c u l t  o f  S a n - f e n g  
a m o n g  h i s  f e l l o w  a d v o c a t e s  c o m e s  o n  t h e  s c e n e  a g a i n ,  h i s  n a m e  b e i n g  m e n -
t i o n e d  i n  o n e  o f  t h e  p a s s a g e s  w h i c h  r u n s :  
[ A f t e r ]  M a s t e r  C h a n g  h a d  r o a m e d  .  a b o u t  t h e  Y U e h - y U n  ' f t . r _  " t . ?  [ A l t a r ] ,  h e  
resid~d a t  t h e  Y i n - f e n g  ~ ji~L H a l l ,  w h e n  h e  s p o k e  t o  h i s  f o l l o H e r s ,  
saying~ ' T o d a y  t h e  m o u n t a i n  i s  c l e a r  a n d  q u i e t  ,  a n d  a s  m y  m i n d  
i s  f p e e  f p o m  w o r l d l y  t r o u b l e s ,  I  t a v e  t h e  f e e l i n g  t h a t  t h e  p l a c e  i s  
i s o l a t e d .  T h i s  i s  i n d e e d  a  Y ' a r e  o c c a s i o n .  A l l  o f  y o u  p l e a s e  i m p r o -
v i s e  ne~< v e r s e s  [ t o  m a r k  t h e  o c c a s i o n ] ,  a n d  I  s h a l l  a s k  H a n - · ! l s l i - t z u  
( i . e .  L i  H s i - · y l i e h )  t o  p l a y  t h e  [ c h  ' i n  J }  ]  a n d  b e a t  t h e  d r u m  t o  e n -
h a n c e  t h e  j o y  o f  c h a n t i n g .  W o n ' t  t h a t  b e  v e r y  p l e a s a n t ? 6 5 6  
6 5 4  
I b i d . ,  8 / 4 9 a  ( 7 8 1 8 ) .  
6 5 5  
I b i d . ,  p . S J a  ( 7 8 1 9 ) .  
6 5 6  
I b ' .  c  ( 7 8 ' 9 )  
J . d  ~ ,  p  ~ - . l i O .  . . ! .  •  
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Y t i e h · - y t i n  ~s t h e  nanJro_~ o f  t h e  a l t a r  s e t  u p  b y  L i  Hs.i~·yUeh o n d  h i s  g r · o u p ,  a n d  
i s  r e f c r r · e d  t o  i n  t h e  t H o u  s a n - c h i a o  t < ' l · - s h e n g  l i n g · - t  ' u n g  c h e n - · c h i r i g
1  
w h i c h  
r··~lates : t  
1  
D o  n o t  s i l y  " ! : b a t  t h e  i r . m 1 o r • t a . l s  s t a y  o n l y  i n  t h e  H a n  - s a n  [ H o n a s -
t e r y ] .  
d  
r - "  c  - "  ' 6 5 7  
N o w a  a y s  c S o : k c e n g j  h a s  o f t e n  d e s c e n d e d  u p o n  t h e  Y U e h - y U n  A l t a r .  
T h  
.  1  .  .  1  y  l  •  h .  6 5 8  
e  s a m e  a l t a r  l S  a  . .  s o  m e n t 1 o n e d  J . n  t .  1 e  _  Un-s,zu~ s a n - e  1 . - .  
Y i n - f e n g  H a l l  
i s  a n o t h e r  a l t a r  i n  " v l h i c h  t h e  s e c t  o f  L i  p r a c t i s e d  t h e i r  T a " o i s t  r i t e s .  
' l o s t  p r o b a b l y  t h i s  w a s  l o c a t e d  i n  L o - s h a n  d i s t r i c t ,  S z e c h w a n .  T h e  Y f m - s h u i  
•  .  k  .  .  
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A l l  h  f  
a a n - c n : t  m a .  e s  a l l u s l o n  t o  t h 1 s  a l t a r  a s  w e l l .  t .  e s e  v e n u e s  o  w o r -
, s h i p  w e r e  s e t  u p  i n  t h e  C h  
1  
i n g  d y t H s t y .  
A n o t h e r  p e r s o n  l i h o  n D u r i s h e d  i r ;  C h  
1  
i n g  t i m e s  a n d  H h o  b o r e  t h e  n a m e  
L i  Y U a n - y a n g  i s  a l s e >  c i t e d  i n  s e v e r a l  e n t r i e s  w h i c h  a r e  r e n d e r e d  a s  f o l l o w s :  
•  y · ·  6 6 0  
M a s t e r  C h a n g  s e n d  t o  u a n - y a n g - t z u  . . .  
i " I a s t e r  C h a n g  s a l d ,  ' T h e  T a o i s t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  g e o m a n c y  s h o t : 1 d  c o n -
f o r m  t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  t h e  g o l d e n  p i l l ,  j u s t  a s  
t h e  a r e a  l n  w h i c h  · t h e  I - y i l n  s h a n - c h u a n g  ' f { t  ~ L L )  f } - 1 :  i  t h e  r e s i d e n c e  
o f  Y U a n - y a n g - t z u ,  i s  l o c a t e d  b e t w e e n  t H o  mountains~. : 6 6  
M a s t e l '  C h a n g  c h a n t e d , '  n  T h e  m o u n t a i n  i s  s o  q u i e t  t h a t  i t  i s  c o n g e n i a l  
t o  t a l k i n g  a b o u t  t h e  s u p r e m e  d o c t r i n e .  T h e  m i n d  i s  : : ; o  p u r e  t h a t  I  a m  
p a r • t i c u l a r l y  f o n d  o f  t h e  f r a g r a n c e  o f  t h e  h o t  t e a . "  T h i s  i s  e x a c t l y  
t h e  s p l e n d i d  v i e H  t h a t  l i e s  b e f o r e  u s .  I  h a v e  p i c k e d  u p  t h e s e  t 1 " 1 o  
l i n e s  b y  c h a n c e ,  a n d  Y U a n - y a n g  c o m p l e t e s  t h e  p o e m  f o r  m e
1
. 6 6 2  
6 5 7  
I b i d . ,  7 / 2 3 b  ( 7 8 0 6 j .  
6 5 8  
I n  t h e  Y!J..;~-shui B r L ' " ! - c h i ,  t h e r e  a r e  t w o  p o e m s  e n t i t l e d  ' C h  
1  
i u - w a n  e h i h  
Y t i e h - y U n  l o u '  " ' F k  a ; l l _ ,  f _  4 - ·~; 1 ' t i - ( A r r i v i n g  a t  t h e  Y U e h - y t l n  l o u ,  o n  
o n e  n i g h t  i n  a u t u m n  j  a n d  ' H s i [ L l ]  K u a n g - y t i  l a i  Y l i e h - " y l i n  l o u '  :~. [  ~ ]  
f u  f  J J L  - ' i t ;  ~JJ ~:.'ti ( G l a d  ~Dat L i  K u a n g - y l i  h a s  c o m e  t o  Y l i e h - y U n  
l o u ) .  T h e  t Y l i c h - y l i n  l o u '  m e n t i o n e d  . i n  t h e  t i t l e s  i s  t h e  p l a c e  H h e r e  
t h e  a l t a r  . f o r  w o r s h i p  w a s  e s t a b J i s h e d .  
1  
Y U e h '  4 f r  i s  u s e d  i n t e r c h a n g e -
a b l y  w i t h  ' Y t i e h '  : f i (  .  S e e  C S F C C ,  5 / 5 l b  ( 7 7 7 6 )  a n d  5 / 5 9 a  ( 7 7 8 0 )  r e s -
p e c t i v e l y .  
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T h e  r e l e v a n t  p o e m  L n  H h i c h  t h e  a l t a r  ' Y i n - f e n g  k u a n  
1  
i s  m e n t i o n e d  i s  
t h e  ' Y U a n - h s i  h o u  i · h s i  t ' u n g  c h u - - - - t z u  c h i - t
1
i n g  Y i n - f e n g  k u a n
1  
? t J ?  
p ,  C 1  '~' " - p  - ·  " '  , ; : ]  t ; > b  .  .  •  
! f ' J ! _  - - ) '  / f i 1  i l ; t i  +  .~{; i1~' " 7  J:~u g r ; ,  ( G a t h e r i n g  t o g e t h e r  w 1 t h  
t h e  d i s c i p l e s  a t  t b e  Y i n - f e n g  H a l l  o n  t h e  n i g h 1 :  a f t e r  t h e  f i r s t  f t i l l  
m o o n  o f  t h e  l u n a r  y e a r ) :  C S F C ' C : J  5 / 5 3 b  ( 7 7 7 7 ) .  
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I b i c l .  
6 6 2  I b i d .  
2 2 L J .  
C o m i n g  o u t  f r o m  t h e  r e g i o n  o f  C h  ' i n g - w e i  t  ' - : : e n  51\1~1( ' / : . . .  ( H e a v e n  o f  
p u r i t y  a n d  m y s t e r y ) .  [ t h e  r r n s t e r ]  c a m e  t o  t h e  d i s t a n · t  m o u n t a i n s .  
S e v e r a l  o f  h i s  d i s c i p l e s  m : . . . J . c  t e a  f r o m  t h e  s p r i n g  1 - . ; a - ' c c - r  t o  e n t e r t a . i ; J .  
him~ H e  s a i d - .  ' J u s t  f o r  f u n  I  n o w  p r e s e n t  t h e  H u n - y U a n - h s i e n - e h ' U  ~lc. 
; D  - 1 t l t  ' \ l b  ( M e l o d y  o n  t h e  t h e m e  o f  p r i m o r d i a l i t y )  t o  Y U a n - y a n g .  P u p i l s  
p l e a s e  s i n g  i t  f o r  m e ,  t o  a d d  t o  t h e  w e a l t h  o f  b e a 1 J t i f u l  s t o r i e s  n b o u t  
t h e  f o r e s t s  a n d  s p r i n g s . t 6 6 3  
I t  i s  q u i t e  c l e a r  t h a t  t h e  Y U a n - y a n g  a n d  Y l i a n - · y a n g - t z u  m e n t i o n e d  i n  t h e  
a b o v e  q u o t a t i o n s  i s  L i  Y U a n - y a n g ,  a n o t h e r  f a n a t i c a l  a d v o c a t e  o f  T a o i s m  > I h o  
l i v e d  a b o u t  t h e  t i m e  o f  L i  H s i - y U e h .  
T h e  l a s t  o f  t h e  a b o v e  q u o t e s  i s  f o l l o w e d  b y  a  p a r a g r a p h  i n  w h i c h  t : h e  
n a m e s  o f  s o m e  o t h e r  f i g u r e s  a r e  m e n t i o n e d :  
A t  t h a t  t i m e ,  L i  S h a n - c h '  i a o  t  £ 1  # £ .  b e a t  t h e  
c a l l  t h e  t o r t o i s e ,  a n d  Y a n g ,  t h e  r e t i r e d  s c h o l a r ,  
s u m m o n  t h e  p h o e n i x ,  w h i l e  L i u  Y e h - j e n  J f • J  ' ! f }  J . . .  
c l a p p e r s  [ w h i c h  g a v e  o u t  a  s o u n d ]  t h a t  c o u l d  s t o p  
a n d  t h e y  a l l  s a n g  f o r  t h e  m a s t e r  . . .  6 6 4  
c h u  ' r ]  ( b a m b c o )  t o  
p l c y s d  t h e  c h  ' l n  t o  
s t r u c k  t o g e t h e r ,  t h e  
t h e  f l o a t i n g  c l o u d s ,  
F u r t h e r  b i o g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n  o n  L i  S h a n - c h '  i a o  i s  l a c k i n g  a n d  h i s  n e a l  
n a m e  c a n n o t  b e  i d e n t i f i e d ,  b u t  a p p a r e n t l y  h e  w a s  a  c o n t e m p o r a r y  o f  L i  Y U a n -
y a n g  a s  h e  i s  m e n t i o n e d  i n  c o m p a n y  w i t h  t h e  l a t t e r .  A l l  i n  a l l ,  t h e s e  
p e o p l e  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  s e e n  b y  S a n - f e n g  w h o  w a s  a c t i v e  a t  l e a s t  f o u r  
c e n t u r i e s  b e f o r e .  O b v i o u s l y  a l l  t h e  p a s s a g e s  i n  w h i c h  t h e s e  p e r s o n s  o f  t : : e  
C h '  i n g  p e r i o d  a p p e a r ,  w e r e  e i t h e r  o b t a i n e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  shamar.~i.2tiz:; 
p r a c t i c e  o f  m a g i c  w r i t i n g ,  o r ,  m o r a  s i m p l y ,  f a b r i c a t e d  b y  s o m e o n e  s u c h  a s  
L i  H s i - y U e h  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  h i s  f o r g e r i e s  i n  t h e  Y l . l n - s h u i  s a n - c h i .  
O n c e  a g a i n ,  t h e  c h a r a c t e r s  a p p e a r i n g  i n  t h e  s e c t i o n  ' S h l h - t :
1
a n f  
d i s c l o s e  d i s c r e p a n c i e s  i n  t h e  d a t i . n g .  ' I ' b e s e  : E i g m ' e s  i n c l u d e  M a - k u "  L U  
T u n g - p i n ,  C h ' i n g - i  h s i e n - j e n  ;,~ ~ · 1 1 1  ) , _  ( j  . e .  L i  I ' o  t  t : : J  ~ 6 9 9 - 7 6 2 } ,  
. , . ; - ~';;; 
S h a c  Y u n g  t z  f  ' H f  
( a l i a s  S h a o  Y a o - f u  ~f ~ ~ 
,  1 0 1 1 - 1 0 7 7 ) ,
6 6 5  
a n d  C h ' i u  
C h ' a n g - : o h ' u n  ( C h ' i u  C h ' u - c h i ) , t o  >~hom « e r e  a t t r i b u t e d  t h e  p o e m s  e n t i t l e d  
6 5 3  
I b i d . ,  p . 5 3 b  ( 7 8 2 0 ) .  
6 6 4  
I b i d ,  
6 6 5  S h  . .  
a o  : r u n g  w a s  
S u n g  d y n a s t y ,  
a  p h i l o s 0 p h e r  o f  T a o i s t  b~n t  w h o  l i v e d  i n  t h e  N o r t  b e r - n  
F o r  h i s  b i o g r a p h y ,  s e e  S u n g - - s h i h ,  4 2 7 / 1 0 9 8 - 9 .  
2 2 5  
' T ' i  Y U e h - y U n  t t a n  s a n  c h l i e h - c h t i '  ) % !  ~i 
1
f :  :i~ . = . .  f . t 6  t r . 7  
( T h r e e  
v e r s e s  o n  t h e  Y l i e h - y l i n  A l t a r ) ,  ' C h '  l - h s i  y u  Y l i e h - y U n  h s i e n - y U a n '  ~t:: ; ' i  J ! J _  
f i  ~1.1 r t  
( A  v i s i t  t o  t h e  Y t l e h - y l i n  A l t a r  o n  t h e  s e v e n t h  e v e n i n g  o f  
t h e  s e v e n t h  m o n t h ) ,  ' H s i u - h s i - c h i e h  c h i a n g  S h u a n g - c h '  i n g  k o  1 f t - : f * - O f  f t  
~ ~~ f J ' j  ( D e s c e n d i n g  u p o n  t h e  S h u a n g - c h '  i n g  k o  a t  t h e  H s i u . . : h s i  F e s t i v a l  
i n  t h e  t h i r • d  m o n t h  o f  t h e  y e a r ) ,  ' T s e n g  Y u a n - y a n g  s h a n - j e n '  J , i 1 f  j j J  f~ t l . J  ) - . . _  
( D e d i c a t e d  t o  Y U a n - y a n g  s h a n - j e n ) ,  a n d  ' C h '  i n g . . c h '  i u  k u o  Y l i e h - y u n  l o u '  ,;..~ 
-t*-~ r~ t  t t -
( V i s i t i n g  Y l i e h - y l i n  l o u  a t  t h e  A u t u m n  F e s t i v a l )  
r e s p e c t i v e l y .  A l l  t h e s e  n o t e d  T a o i s t  l e a d e r s ,  p h i l o 3 o p h e r s  a n d  m e n  o . f  l e t - ·  
t e r s  f l o u r i s h e d  b e f o r e  t h e  M i a g  d y n a s T y ,  b u t  t h e  a l t a r s  d e s c r i b e d  i n  t h e  
p o e m s  s u c h  a s  Y l i e h - y l i n  h s i e n - y l i a n ,  Y U e h - y l i n  t ' a n ,  Y l i e h - y U n  l o u  ( a l l  t h r e e  
r e f e r  t o  t h e  s a m e  p l a c e ) ,  a n d  S h u a n g - c h '  i n g  k o  
6 6 6  
w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  
C h ' i n g  d y n a s t y .  H e n c e  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e s e  p o e m s  a r e  s p u r i o u s ,  a n d  t h e  
c r i t i c a l  n o t e s  d e a l i n g  w i t h  t h e s e  p o e m s ,  l < h i c h  w e r e  a t t r i b u t e d  t o  S a n · - f e n g ,  
a r e  a l s o  a p o c r y p h a l ,  f o r  b o t h  t h e  p o e m s  a n d  t h e  n o t e s  w e r e  f2b1'ic~ated h y  
C h ' i n g  w r i t e r s .  
T h i s  s e c t i o n  a l s o  c o n t a i n s  m e n t i o n  o f  s o m e  o t h e r  p o p u l a r  f i g u r > e s  i n  t h e  
T a o i s t  r e l i g i o n  t o  H h o m  p o e m s  a r e  a t t r i b u t e d .  F o r  i n s t a n c e ,  Y U  F e i - h s i a . ,  
t h e  g r a n d d a u g h t e r  o f  S h e n  W a n - s a n  a n d  d a u g h t e r  o f  Y l i  S h i h - s h e ,  i s  m e n t l o n e d  
i n  t h e  f o l l o w i n g  e n t r y :  
T h e  f a i r y  F e i - h s i a  w a s  t h e  d a u g h t e r  o f  Y l i  S h i h - s h e .  S h e  h a d  t a k e n  t h e  
m a g i c  p i l l  a n d  a s c e n d e d  t o  h e a v e n .  S h e  h a d  o n c e  d e s c e E d e d  u p o n  t h e  
T z u - h s i a o  ~ '~
1 
H o n a s t e r y  i n  Y u n n a n  a n d  l e f t  b e h i n d  a  p o e m  [ i n  t h • • :  
s t y l e  o f ]  e h u e h - o h u  w i t h  t h e  i n s c r i p t i o n  ' F e i - h s i a '  [ o n  i t ]  . • .  6 6 7  
H e r e  t h e  a u t h o r  i s  f r a n k  e n o u g h  t o  a d m i t  t h a t  t h e  i m m o r t a l  h a d  d e s c e n d e d  
u p o n  t h e i r  m o n a s t e r y ,  i n  o t h e r  w o r d s . ,  h e  c o n c e d e s  t h a . t  t h e  p o e m  w a s  p r o d u c e d  
d u r i n g  a  p e r f o r m a n c e  o f  p l a n c h e t t e  w r i t i n g ,  w h i c h  m e a n s  t h a t  i t  i s  n o t  a n  
6 6 6  
T h i s  i s  a l s o  t h e  n a m e  o f  a n  a l t a r .  T h e r e  a r e  t w o  p o e m s  i n  t h e  Y l l n - s l m i  
s a n - - c h i  w h i c h  d e s c r i b e s  t h e  a p p e a r a n c e  o f  C h a n g  S a n - f e n g  t o  h i s  d e  . .  ? o t e e 3  
i n  S h u a n g - c h  ' i n g  k o .  T h e  t i t l e s  a r e :  t  S h u a . n g - · c h '  i n g  k o  h o  \.Tan-hsie~: 
" I t  /  q_~ '  «  , ;  '  -
y U a n - y U n '  ,~, ~-fi l > i  ~:tr1 4 : ' 6 _  ·fu~ f " f ,  ~il { T o  c o m p o s e  a  p o e m  i n  : : : : · e u . : L y  
- - - - . . . _ _  , J  J J  '  ..,_~ •  · · '  - · {  ~ 
t o  t h a t  o f  J a n - h s i e n  i n  S h u a n g - c h  t  i n g - k o : )  u s i n g  t h e  s a m e  r h y m e  > ; . . ; o r · d ) ,  
a n d  
1  
S h u . a n g - c h  
1  
i n g  k o  t  ' u n g  F E : : i - h s i e n  l i  e . r l - c h U  h s i e n  s h i h - w u  h s i e n - y l i n '  
( T o  c o m p o s e  a  p o e m  j o i n t l y  w i t h  F t ; i - h s . l e n  i n  S h u a n g - c h  ~ i n g  k o ,  u s i n g  
o n l y  t h e  r h y n ; e  w o r d s  i n  t h e  f i f t e e n t h  h £ n : ; m  g r o u p ) ,  C S ' F C C ,  5 / 4 0 h  (  7 7 ' 1 1 )  
a n d  5 / 4 7 b  ( 7 7 7 ' 1 ) .  
6 6 7  
C S F C C ,  8 / 5 9 a  ( 7 8 2 3 ) .  
2 2 6  
a u t h e n t i c  w o r k .  L u  H s i - h s i n g  i s  a n o t h e r  w e 1 l - k n o w n  T a o i s t  f i g u r e  w h o  
w a s  s a i d ,  i n  o n e  o f  t h e  e n t r i e s  i n  
1  
S h i h , - : t  ' a n t ,  t o  h a v e  c o m p o s e d  a  v e r s e  
o n  b e h a l f  o f  P a i - p a i - t z u :  
• • .  R e c e n t l y  a m o n g  o u r  f e l l o w  f o l l o w e r s  t h e r e  i s  o n e  P a i - p a i - t z u  w h o  
h a s  w r i t t e n  a  c o m m e n t a r y  o n  t h e  T a o - t e  ching~68 e n t i t l e d  t h e  T u n g - l a i  
c h e n g - i  ~ 5 t _  . ) £ .  ~ ,  a n d  [ L u ]  C h '  i e n - h s l i  ( i . e .  L u  H s i - h s i n g )  
w r i t e s  a n  i n s c r i p t i o n  [ i n  t h e  f o r m  o f  a  p o e m ]  o n  h i s  b e h a l f  . . •  6 6 9  
P a i - p a i - t z u  l i v e d  a t  a b o u t  t h e  s a m e  t i m e  a s  L i  H s i - y l i e h ,  s o  h e  c o u l d  n o t  
h a v e  b e e n  i n  c o m m u n i c a t i o n  H i t h  L u  H s i - h s i n g ,  a  T a o i s t  p r i e s t  o f  t h e  t 1 i n g  
d y n a s t y .  M o r e o v e r ,  L u ,  w h o  l i v e d  b e b , r e e n  1 5 2 0  a n d  1 6 0 1 ,  w a s  a c t i v e  t w o  
c e n t u r i e s  a f t e r  S a n - f e n g ,  t h e r e f o r e  i t  i s  e q u a l l y  i m p r o b a b l e  t h a t  t h e  l a . t -
t e r  c o u l d  h a v e  f o r e s e e n  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e s e  p e l ' S C ' 1 S  a n d  r e c . e i v e d  t h e i r  
c o m m u n i c a t i o n .  T h i s  i s  a  g l a r i n g  e r r o r  t o  p l a c e  t h i s  o b v i o u s l y  s p u r i o u s  
H a r k  ~~der t h e  n a m e  o f  S a n - f e n g .  
6 6 8  
T a o - t e  c h i n g  b y  L a o - · t z u  i s  t h e  p r i n c i p a l  c l a s s i c  i n  t h e  t h o u g h t  o f  
T a o i s m ,  a n d  f e w  a g e s  h a v e  p a s s e d  H i t h o u t  p r o d u c i n g  s o m e  c o n : r r n e n t a t o r s  
o n  it~ A m o n g  t h e  n u m e r o u s  e x p o s i - t i o n s ,  o n e  o f  t h e  b e s t  n o w  e x t a n t  i s  
t h a t  b y  W a n g  P i  : 1  r a 1  (  2 2 6 - 2 4 9  ) ,  e n t i  t l y d  t h e  L a o - t z u  c h u  J 5  . }  5 i  ,  
a l s o  k : n o v m  a s  T a o - t e  c h e n - c h i n g  c h u .  i l  1 ! ! [ . . .  -~· ~*~ ~t . $  T T  3 7 3 ,  a n d  i s  
g e n e r a l l y  e s t e e m e d  f o r  i t s  d e p t h  o f  t h o u g h t  a n d  c h a s t e n e s s  o f  d i c t j _ c J n  ~ 
A n  e a r l i e r  c o m m e n t a r y  o n  t h e  T a o - t e  c h 1 : n g _ ,  w h i c ; h  w a s  w r i t t e n  b y  Cha~tg 
T a o - l i n g ,  t h e  f i r s t  C e l e s t i a l  M a s t e r > ,  i s  c 2 . l l e d  t h e  L a o - t z u  t a o - - e l n : n g  
h~.Siang-erh c h u  _ 3 f t  . . . " }  i !  m § .  J E ,  ..,~ : 5 f _  ,  t w o  c h t J . a n .  T h i s  c o m m e n t , : > , r y  
H a s  f o u n d  a m o n g  t h e  T u n - h u a n g  m a n u s c r · i v t s .  F o r  t h e  s t u d y  a n d  p a r a ·  
p h r a s e  o f  t h i s  c o m m e n t a r y ,  s e e  J a o  T s u E . . ; - i  ; £ i f 8  ~ l i f i $ !  ,  L a o · - t z u  h s 1 a . n g -
e r h  c h u  c h i a o - c h i e n  - : i S '  . J .  ' f t ,  · i i i i f  3 - ' 1  t t : _ _  l  ( A  s t u d y  o n  C h a n g  T a o -
l i n g ' s  H s i a n g - e r  C o r n m e : : t t a r y  o f  T a o  T e  C h n z g )  ( H o n g  K o n g ,  1 9 5 6 ) .  1 1 o r e o v e r • ,  
t h r e e  C h i n e s e  E m p e r o r s  w h o  r . T e r e  n o t e d  i n  h i s t o r y  f o r  t h e i r  i n c l i n a t i o n  
t o w a r d s  T a o i s m  h a d  a l s o  p r o d u c e d  com:nenta:r.~ies o n  t h i s  T a o i s t  c l a s s i c ,  
t h e y  a r e  E m p e r o r s  H s l i a n - t s u n g  o f  t b e  T ' a n g ,  H u i - t s u n g  o f  t h e  N o r t h e r n  
S u n g  a n d  T '  a i - t s u  o f  t h e  M i n g .  T h e i r  r · e s p e e t i v e  c o m m e n t a r i e . s  a r e  f o u n d  
i n  T T  3 5 5 ,  3 5 9  a n d  3 5 1 + .  F o r  a  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f ·  t h e s e  c o m t 1 1 e n t a r ' i e s  
w r i t t e n  b y  t h e  E r . 1 p e r o r s ,  s e e  L i u  T s .  
1  
~n-yan, '  T a o - t s a n g p e f 1 :  s a n - s h e n g  
m  h  ·  »  " . "  - ! "  < i a  ' - ' r  > l ; i  · , w  > , - ; ,  -
c h u  " a o - t e  c  m g  e h i l o  t e - s h i h '  l . g  f f & ' < .  . r  = . .  ' ' ! - ' ; i z .  i a  ' l ' t s ·  1 : 1 - : 1 :  - z -
~~ ~ ,  T h e  C h u n g  C h i  J o v : J ' ? l a l  ! $ ' .  : Y t ·  , ' 1 1 ' :  - ; i : ) t  ,  V o l . 9  N o . 1  ( N o v ,  ~p~9), 
pp~ 1 - 9 ;  ' 1 ' - a o - t s a Y l f f  · p e n  s ( l n - s h e n g  c h u  T a o - t e  c h i n g  h u i - c h i c n '  j i  f . R J . Y  }  
. . . : : : .  t  ~i J l t  1rl.~ ~ ~ ; l ·  ( A  C o m p a r a t i v e  S t u d y  o f  t h e  T h r e e  
I m p e r i a l  C o m m e n t a r i e s  e n  t h e  L a o - t z u ) ,  s o  f a r  t w o  p a r t s  h a v e  b e e n  p u b -
l i s h e d  i n  J o u . P n a l  o f  i ; h e  I n s t i t u t e  o f  C h i n e s e  S t u d i e s  o f  t h e  C h i n e B e  
U n i v e r s i t y  o f  H o n g  K o n g ,  V e l .  I V  N o .  2 C c 9 7 l ) ,  p p .  2 8 7 - 3 4 3 ,  a n d  V o l .  V  
N o .  1  (1972)~ pp~9~75. F o r  t h e  i_ntel"'pret<itio~s o f  t h e  T a o - t e  c h i n g  i n  
E n g l i s h  l a n g u a g e )  s e e , .  a m o n g  o t h e r s ,  · J a m e G  L e g g e ,  
1  
T b e  T a o  T e h  K i n g t  ~- i n  
T h e  T e x - t s  o f  i ' a o { s m "  p p .  4S-124~ A r t h t : r  h0.Jey~ T h e  Y k q !  a - r d i  i t s  p o w e J : > : o  A  
S t u d y  o f  · t h e  T a o  T e  C h i n g  a n d  l t s  P l a c e  l : n  C h - i n e s e  T h o u g h i  (London~ 
1 9 5 6 ) ;  J o h n  C . H .  W u ,  L a o  T z u  ( T a o  T e h  C l d r . : g ) ( S t . J o h r . ' s  O n i v e r s i - ' - L Y  I·Tess~ 
N e w  Y o r k ,  1 9 6 1 ) ;  a n d .  D . C .  L a u ,  L c . o  T z i J .  ( T a o  T e  Ching)(London~ 1 9 6 3 ) . .  
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T h e  e v i d e n c e  g a t h e r e d  f r o m  t h e  a b o v e  p a s s a g e s  s h o u l d  b e  s t r o n g  
e n o u g h  t o  c o r r o b o r a t e  t h a t  t h e  e n t i r e  s e c t i o n  ' S h i b - t
1
a n t  i s  d u b i o u s .  
H o w e v e r ,  o n c e  a g a i n ,  t h e  w r i t e r  w h o  f a b r i c a t e d  t h i s  c o l l e c t i o n  o f  n o t e s  
d e a l i n g  >~ith T a o i s t  p o e t r
0
•  b e t r a y s  h i s  a t t e m p t  t o  c o n c e a l  t h e  f o r g e d  
a u t h o r s h i p  b y  s t a t i n g  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e c t i o n  t h a t  a l l  t h e  p o e m s  
i n c l u d e d  t h e r e i n  w e r e  c o l l e c t e d  b y  S a n - f e n g  h i m s e l f :  
M a s t e r  C h a n g  s a i d ,  '  . . .  I  h a v e  o f t e n  t r a v e l l e d  w i t h  t h e  i m m o r t a l s  
a m o n g  t h e  w i l d e r n e s s  a n d  r o v e d  a m i d s t  t h e  f o g s  a n d  m i s t s .  W h e n e v e r  
I  s a w  t h e  s p l e n d i d  l i n e s  c o m p o s e d  b y  t h e  i m m o r t a l s ,  I  w o u l d  b e a r  t h e m  
i n  m i n d  a n d  w r i t e  t h e m  d o H n  t o  p r e s e r v e  t h e m ,  T h e y  a r e  i n c l u d e d  i n  s u c h  
w o r k s  a s  t h e  S h u - i - s h i h  h s - i e n - t ' a n . ' 6 7 0  
O f  c o u r s e ,  t h i s  s t a t e m e n t  i s  i n c o n c e i v a b l e  a n d  t h e r e f o r ' e  u n a c c e p t a b l e .  
S i m i l a r l y ,  t h e  w o r k s  i n  t h e  l a s t  s e c t i o n ,  ' C h i - t '  a n '  ,  o f  a h U a n  8  m a y  
b e  p r o v e d  t o  b e  a p o c r y p h a l .  T h i s  s e c t i o n  c o m m e n c e s  w i t h  a  d i a l o g u e  i n  
w h i c h  C h a n g  S a n - f e n g  w a s  q u e s t i o n e d  a b o u t  t h e  p r a c t i c e  o f  p l a n c h e t : t e  
w r i t i n g :  
S o m e o n e  a s k e d ,  ' T h e  a r t  o f  d i v i n a t i o n  b y  w r i t i n g  o n  s a n d  i s  b u t  a  
t r i f l i n g  s k i l l ,  y e t  t h e r e  a r e  s o  m a n y  w b o  a r e  f o n d  o f  i t ,  a n d  s o  
e n t h u s i a s t i c a l l y  a r e  t h e  p e o p l e  t a l k i n g  a b o u t  i t .  l · i h e n c e  d i d  i t  
r e a l l y  c o m e ?  I s  t h i s  m e t h o d  o f  d i v i n a t i o n  r e l i a b l e  o r  n o t ? '  T h e  
m a s t e r  C h a n g  a n s w e r e d ,  . ,  F o r m e r l y  H u i - w e n g  y i j J  ;if~ ( i . e .  L U  T u n g - p i n )  
t r i e d  t o  e x p o s e  t h e  m y s t e r y  o f  t h i s  c r a f t  t o  v a r i o u s  f o l l m 1 e r s  . i n  t h e  
H a n - s a n  M o n a s t e r y ,  b u t  r i g h t  u n t i l  t h e  e n d  h e  c o u l d  n o t  c o m p l e t E  
[ w h a t  h e  w a n t e d ]  t o  s a y ,  s o  n o w  I  a m  g o i n g  t o  e x p o u n d  i t  . . .  6 7 1  
· H a n - s a n  H v n a s t e r y  i s  t h e  p l a c e  w h e r e  t h e  d i v i n i n g  a l t a r  f o r  w o r s h i p  o f  t h e  
T a o i s t  i m m o r t a l s  w a s  l o c a t e d  a n d  H a s  t h e  v e n u e  w h e r e  P a t r i a r • c h  L t t  w a s  s a i d  
t o  h a v e  d e s c e n d e d  m a n y  t i m e s  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  C h ' i n g  d y n a s t y .  T h i s  
p l a c e  w o u l d  n o t  a p p e a r  i n  t h e  w o r k  i f  S a n - f e n g  w a s  r e a l l y  i t s  a u t h o r ,  a n d  
s o  i t  m a y  b e  d e c l a r e d  w i t h o u t  d o u b t  t h a t  t h i s  p i e c e  i s  s p u r i o u s  a n d  ' t h a t  L i  
H s i - y U e h  a n d  h i s  g r o u p  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  p r o d u c t i o n .  M y  a s s u m p t i o n  
i s  b a s e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  g r o u n d s .  F i r s t l y ,  s i n c e  o t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  
S h u i - s h i h  h s u m - t  ' a n  c o n t a . i . n  t r a c e s  o f  f o r g e d  w o r k s  c r e a t e d  b y  L i  a n d  h i s  
6 ? 0  I b i d . ,  p p . 5 4 a - · b  ( 7 8 2 1 ) .  
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I b i d . ,  p . 5 9 b  ( 7 8 2 3 ) .  
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c o m p a n i o n s ,  a n d  t h . i s  p a r t  H h i c h  ~s a l s o  s p u r i o u s  i s  p l a c e d  tog~ther v 1 i t h  
t h e  o t h e r  d o u b t . f u l  w o 1 • k s  u n d e r  . : 1  c o l l e c t i v e  t i T l e )  T h e r • e  i s  a  s t r o n g  
p o s s i b i . l i t y  t h a t  t h i s  H a s  c o m p o s e d  b y  t h e  s a m e  p e r s o n  O X '  p e r s o n s  4  S e c o n d l y ,  
t h i s  s e c t i o n  w a s  n o t  m e n t i o n e d  b y  W a n g  H s i - l i n g ,  a n d  a p p a r e n t l y  i t  w a s  n o t  
c o n t a i n e d  i n  W a n g ' s  u n p u b l i s h e d  e d i t i o n  o f  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h
1
1 1 a n - c h i .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  W a n g  p l a y e d  n o  p a r t  i n  t h e  f a b r i c a t i o n  o f  t h e  s e c t i o n .  
T h e r • e f o r e  t h e r e  i s  g o o d  : c e a s o n  t o  r e g a r d  L i  o r  L i  E i i " ! d  h i s  f r i e n d s  a s  t h e  
m o s t  l i k e l y  • & i · t e r  o r  w r i t e r s  o f  t h i s  p a r t .  
L a s t  o f  a l l ,  t h e r e  a r e  t h e  s c r i p t u r e s  a n d  a r r : u . l e t s  t h a t  a r e  i n  t h e  t s  ' e  
G  o f  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h ' l l a n - c h i .  T h i s  s e c t i o n  i s  n o t  c i t e d  l n  t h e  t s u n g -
m u ,  b u t  h a s  a n  i n d i v i d u a l  m u - Z u  f J  J ; i l j ) {  ( t a b l e  o f  c o n t e n t s )  a t  t h e  b e g i n -
n i n g  o f  t h i s  t s  ' e .  A c , c o r d i n g  t o  t h e  r r ! U - l u ,  t h i s  t s  ' e  i s  t o  b e  d i v i d e d  i r l " i : o  
t~vo c h U a n  b u t  i t  i s  n o t  s o  i n  t h e  t e x t .  A l s o ,  i : h e  · c i t l e s  a p p e a r i n g  i n  t h e  
t a b l e  o f  c o n t e n t s  d o  n o t  a l t v a y s  c o r r e s p o n d  v r i t h  t h o s e  i n  t h e ; : ;  t e x t .  T h e  
f o 1 1 o H i n g  i s  a  l i s t  o : f  t h e  f u l l  t i t l e s  t r a n s c r i b e d  f r o m  t h e  c o n t e n t 8 :  l _ )  
' W e n - c h ' a n g  t i - c h U n  k ' a i - h s i n  c h o u  c h u - s h i h '  ) (
" '  ' C /  . ; ; : : :  _ . _ . . .  
. .  , w .  - . - '  
' ? 3  ~r · " ' a  
'  
" ' '  
p : i  I  
, ,  
" '  
' " '  
t f r r l  ~- ~ 
r u  i i l  
r t ,  ; , T i t t e n  b y  C h a n g  S h i h - l o  )~ " ( ( t  .;!£~ ;  . 2 )  ' S h c , u - c h e n g  y U a n - - c h i  s h e n - } : u a n g  
c h i n g '  J'~ i f .  i u  f~· : f r j '  : ) t  ~~ ,  c o m p i l e d  b y  W u  H a i  - y l i n  J # ! :  ; , : l j ;  ~ ;  3 )  
~hun-t'i h s i n - c h i n g '  
2 ! f  t  } ; _  ; , ; _ '  4 ' 1 1  
m u  t a - f a - y i l '  
- *  - 1 &  : K  0 ;  
. J : } i .  
l ' i a  
c o p i e d  b y  W u  H a . i - y l i n .  
6 7 2  .  d  b  .  l  )  
,  c o m p 1 . l e  y  W u  H a l - y t i n ;  ~ ' T o u -
;  5 )  •  T a - p e i  s h < e n - c h o u  
1  
* . _  J J f ,  ; ; J : ; f  J U  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  f i r s t  a m u l e t ,  t h e x ' e  i s  a .  p r e f a c e  \ v r i t t e n  b y  
,  
C h a n g  S h i h - l o  w h o  s a y s ,  ' F o r m e r l y  t h e r · e  H e r e  n o  c o m m e n t a r i e s  o n  t h i s  a m u l e t .  
N o w  I  e l a b o r a t e  a n d  p a r a p h r a s e  i t  . . •  ·~
73 
N e v e r t h e l e s s ,  t h r e e  o u t  o f  f i v e  o f  
t h e  s h o r t  i n c a n t a t i o n s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s p e l l ,  n a m e l y ,  •  H s i n - c h o u '  1 . . : ;  ' 1 l J  ,  
' T s l l l l g - c h  
1  
i h - c h o u '  4 { \ 1 } , .  1 1  J ' U  a n d  
1  
W u - c h i  c h o u  
1  
. ' f : [ t  : t i l l  ' f U  a r e  n o t  e x p l a i n e d ,  
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C h u n - t ' i  o r  C u n r l i  i s  a  v i n d i c t i v e  f o r m  o f  P a r v a : t i . ,  t h e  H i f e  o f  S h i v a .  
S h e  i s  t h e  t B u d d h a - m o t h e r  r  ( F o - m u  - 1 - f t ,  - D } :  )  i n  m a n y  o f  t h e  T a n t r i c  s u t P a B .  
F o r  a n  a c c o u n t  o f  t h e  o r i g i n  o f  C h u n - · t '  i . ,  s e e  L i u  T s  'un~yan, B u d d h i s t  
a n d  ' l h o i s t  I n f l u e n c e s  o n  C h i n e s e  Novels~ V o l .  I ,  p  . 1 8 3  ~ 
5 7 3  
C S P C C ,  t s ' e  6  ( h s l l  p 1 : - c h i  1 2 ) ,  p . l b  ( 7 8 7 2 ) .  
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w h i l e  t h e  o t h e r  t w o ,  t h e  
1  
K '  ai~hsin ; f u  1  f < f ' J  ' " - '  f - f  
a n d  
1
T s u n g - c h
1
i l l  · f u
1  
. / < 1 0 0  #  ~.i 
\>J..;:..'~lJ J  
a r e  e x p l a i n e d  b r i e f l y .  S o  w h a t  i s  c l a i m e d  i n  t h e  f , J r e w o r d  d o e s  
n o t  i n  f a c t  t a l l y  >~ith t h e  t e x t .  I n  v i e w  o f  t h i s ,  t h i s  c o m m e n t a r y  o n  t h e  
. i n c a n t a t i o n  i s  t r e a t e d  a s  a  ; ; o r k  a t t r i b u t e d  t o  S a n - f e n g  r a t h e r  a s  o n e  = i t -
t e n  b y  a n o t h e r  a u t h o r ,  a l b e i t  i t  i s  i n d i c a t e d  t h a t  C h a n g  S h i h - l o  ; ; a s  t h e  
c o r r n n e n t a t o r .  A l s o ,  i n  t h i s  s e c t i o n ,  c o m i n g  a f t e r  t h e  p r o p e r  t i t l e  a n d  t h e  
p r e f a c e  i s  a  v a r i a n t  t i t l e ,  
1
W e n - c h
1
a n g  t i - c h U n  k ' a i - h s i n  s h e n - c h o u  f u - l u '  
~ 1 b  ~~ - ; f  tjf~ ~ ·  ; { i f  Y - V  - t r  1~ 
,  t h u s  s h o ; ; i n g  t h a t  t h e  c o n t e n t s  
o f  t h i s  p a F t  a r e .  n o t  s y s t e m a t i c a l l y  a r r a n g e d .  H o w e v e r ,  t h e  c o r e  o f  m y  
a r g u m e n t  d o e s  n o t  l i e  h e r e .  
A t t e n t i o n  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  t o w a r d s  s e v e r a l  p o i n t s  r e g a r d i n g  t h i s  
s e c t i o n .  F i r s t  a n d  f o r e m o s t ,  t h e  t a b l e  o : f  c o n t e n t s  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  t s  
1  
e  . •  
1  
J u - i  p a o - c h u  m u - l u '  . . J t : a  - ) ! .  ' j  1 1 .  f . J  4 f F  
,  i s  i m m e d i a t e l y  f o l l o w e d  b y  
t h e  g e n e r a l  t i t l e  C h a n g  S a n - f e n g  h s i e n - s h e n g  c h ' u a n - c h i .  I n  t h e  c e n t r e  o f  
e a c h  f o l i o  o f  t h e  m u - Z u ,  t w o  t i t l e s ,  n a m e l y ,  S a n - f e n g  c h  
1
!1an-ch-~ a n d  J u - · £  
p a o - c h u  m u - l u ,  a r e  e n g r a v e d  i n  m o r e  o r  l e s s  t h e  s a m e  p o s i t i o n  • l i t h  o n e  
c o m i n g  a f t e r  t h e  e T h e r ,  s e p a r a t e d  b y  o n l y  a  s i n g l e  s p a c e .  F o r  t h e  r e s t  o f  
t h i s  s e c t i o n ,  t h e  p a n - h s i n  t J i .  , ; : _ , •  ( c e n t r e  o f  t h e  b l o c k )  o f  e a c h  f o l i o  i s  
i n s c r i b e d  w i t h  b o t h  t h e  c o l l e c t i v e  t i t l e  S a n - f e n g  e h
1
u a n - e h i  a e d  t h e  t i t l e  
o f  e a c h  r e l e v a n t  c h a p t e r .  T h i s  p e c u l i a r  a r r a n g e m e n t  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  
t s ' e  i s  a l s o  c a l l e d  J u - i  p a o - o h u .  
A n o t h e r  p o i n t  t h a t  m e r i t s  a t t e n t i o n  i s  t h a t  n e x t  t o  t h e  t i t l e  l i n e  o f  
t h e  s e c o n d  s c r i p t u r e ,  w h i c h  b e a r • s  t h e  t i t l e  ' S h o u - c h e n g  y U a n - c h i  s h e n - i < u a n g  
c h i n g ' ,  i s  p r i n t e d  a n o t h e r  t i t l e  w h i c h  i s  C h a n g  S a n - f e n g  h s i e n - s h e n g  i - e h i  
: m  - , t ,  ! f  J . . l .  , , u  1 "  
X < .  ; ; .  T  · ' - •  J - @ .  ~ 
,  a p p a r e n t J . y  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  s c r i p t u r e  i s  
i n c l u d e d  i r r  t h e  w o r k s  o f  C h a n g  San~feng p u b l i s h e d  p o s t h u m o u s l y .  W u  H a i - y i l n  
i s  c l e a r l y  g i v e n  a s  t h e  c o m p i l e r  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  p r a y e r ,  b u t  t h e  s o u r c e  
f r o m  v . r h i c h  t h i s  w o r k  w a s - o b t a i n e d  i s  s t i l l  a  m a t t e r  o f  d o u b t .  A n o t h e r  t w o  
p r a y e r s ,  t h e  ' C h u n - L  ' i  h s i n - . c h i n g '  a n d  ' T 3 - p e i  s h e n - c h o u '  ,  H h i c h  a r · e  c l o s e l y  
r e l a t e d  t o  l - i u  H a l - y U n  a n d  a r e  e q u a l l y  d u 1 i . o u s .  i n  t h e i r  d e r i v a t i o n ,  d o  n o t  
2 3 0  
s e e m  t o  h a v e  t h e  : f a i n t e s t  e o n n e c t i o n  rt~ith S a r 1 - h : m g  a t  a l l ,  a n d  t h e s e  
t h t ' e e  s c r i p t u r e s  a n d  a , m u l e t s  a p p e a r  t 0  b e  f o r e i p , o  ~l2ments t o  t h i s  c o m -
p l e t e  w o r k s .  
T h o . r d l y ,  i n  c o m p l e t e  c o : > t r a s t  t o  o t h e r  t s  ' e  o f  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  
c h  ' U a n - c h i ,  t h e  i n t r o d u c t o r ' Y  i n s c r i p t i o n  ' L i  H s i - y t i e h  c h '  u n g - p i e n '  J  \ §  
~ i  ~ 
w h i c h  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p r e s e n t  e d i t i o n  , ; a s  r e v i s e d  b y  L i ,  a n d  
w h i c h  i s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  f i r s t  p a g e  o f  e v e r ' y  c h i i a n  a n d  s e c t i o n  i n  t h e  
C h a n g  S a n - f e n g  c h  ' U a n - c h i ,  i s  a b s e n t  h e r e  i n  t h . l . s  t i i  
1  
e .  T h e  f o u r t h  n o t e -
w o r t h y  p o i n t  i s  t h a t  s o m e  o f  t : h e  w o r k s  i n  t h i s  s e c t i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  
' C h u n - t ' i  h s i n - c h i n g '  a n d  t h e  ' T a - p e i  s h e n - c h o u '  b e t r a y  B u d d h i s t  b e l i e f  a n d  
i n s i g h t  r a t h e r  t h a n  T e . o i s t  inclination~ a  c h a r a c t e r · i s t i c  w h i c h  i s  i n c o m · -
p a t i b l e  w i t h  t h e  g o n e P a l  t o n e  o £  t h e  e n t i r e  c o l l e c t e d  w o r k s .  1 n  v i e w  o f  
t h e s e  c o n t r o v e r s i a l  p o i n t s ,  I  s u s p e c t  t h a t  t h i s  · t s  ' e ,  i n  f a c t ,  d o e s  n o t  b e -
l o n g  t o  t h e  r e v i s e d  e d i t i o n  o f  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h ' i i a n - c h i  a t  a l l ,  b u t  w a s  
i n a d v e r • t e n t l y  o r  d e l i b e : r > a t e l y  a p p e n d e d  t o  t h e  p r e s e n t  v e r s i o n  b y  a  J a t e r  
h a n d ,  m o s t  p r o b a b l y  b y  t h e  e d i t o r s  o f  t h e  T a o - - t s a n g  c h i - y a o  H h i c h  i n c l u d e s  
t h e  e x t a n t  C h a n g  S a n - f e n g  c h  ' i i a n - c h i  e n g r a v e d  i n  1 9 0 6 .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  ' T a - p e i  s h e n - c h o u '  t h e r e  i s  a n  e x p l a n a t m • y  n o t e  b y  
I  
.  .  t h  ' l  .  ~ J  b  t  h  f  h  .  t  .  
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w  1 J . c n  e  c o m p 1 .  e t "  a 1 :  t . . e m p t s  t o  e  . a  o r a  e  t  e  u s e s  o  t  e  . l n c a n  a t  : . L o n ;  
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. . .  H h o e v e r  c h a n t s  t h i s  a m u l e t  . . .  [ i t ]  w H l  b e  e f f i c a c i o u s  f o r  a n y t h i n g  
s o u g h t ,  [ h e  w i l l ]  a l w a y s  h a v e  f i n e  c l o t h i n g  a n d  b e  r e p l e t e  w . i  t h  f o o d .  
[ H e ]  w i l l  e n l i s t  t h e  s u p p o r t  o f  b e n e f a r . L o r s  ~ w h a t e v e r •  d e s i r e d  a n d  
a s k e d  f o r  w i l l  b e  g r a n t e d  a c c o r d . i r : g  t o  d e s i r e ,  a~d e v e r y t b i n g  r e q v e s -
t e d  w i l l  b e  a s  s u r e  a s  t h e  e c h o  o f  a  s o u n d .  A . L l  \ · d l l  h t .
1
. p o e n  a s  o n e  
w a n t s .  T h i s  i s  r e a l l y  t h e  j u - i  c h u  .  . t z . . ,  - j f  J:!f~ 6 7 5  ~ 
T h i s  i s  h o w  t h e  t i t l e  o f  t h i s  t s ' e ,  J u - i  p a o - c h u ,  w a s  c o i n e d .  
I b i d . ,  p . 5 6 a  ( 7 9 0 5 ) .  
I n  T a o i s t  t e r m i n o l o g y  t h e  j u - i  e l m  a t t r i b u t e s  t o  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  t h e  
p i l l ,  w h i l e  i n  B u d d h i s t  t e x t s  t h i s  i s  e x p l a i n e d  a s  a  p e a r l  t h a · t  c a n  p r o -
d u c e  a l l  t r e a s u r e s ,  c l o t h i n g ,  f o o d  a n d  c a n  r e s p o n d  t o  e v e r y  w j s h .  I t  i s  
m e n t i o n e d  i n  t h e  s a s t r a .  o n  t 1 1 e  G r e a t e r  P~.:;;.j;;.~-~piramit(i . s U t r • a  } \ . .  ~-¥" J l  
~-{;§ >  a s c r i b e d  t o  N 3 g 3 : t " j u n a  i t  t f f - f  a n d  translatf~d ~Y Y : : P : r : a r a _ j i v a  P~:~{1 
J ' J i  J # + i  ( 3 9 7 - 4 1 5 ) ,  i n  T r i p i  t a k a  i n  C h i n e s r o  ' r  ,~ A . .  f ! i f \  i t ' £  ( 1 3 0 9 ,  
C h ' i ! . s h a  J ; j  f ' ] l  e n g r a v e d  e d . ,  T a i p e i  r · e p r l n t ,  1 9 6 2 - 6 6 ,  V o l . l 4 ) ,  T i - i -
h  
.  ~~~ ~y h  · - A  ' t  I  .  
C  ~ J ! i 1  - : f l f  . 1  C  ~t- ?~ L~, 1 0  1 1 3 8 2  C l ' i U f l { J .  
C O N C L U S I O N  
M y  e x a m i n a t i o n  o f  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  C h a n g  S a n - f e n g  l e a d s  m e  t o  
c o n c l u d e  t h a t  t h e r e  i s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  C h a n g  S a n - f e n g  d i d  e x i s t ,  
b u t  t h a t  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h ' U a n - c h i ,  a t t r i b u t e d  t o  t h e  T a o i s t ,  i s  
s p u r i o u s .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a  r e s u m e  o f  m y  f i n d i n g s o  
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P a r t  I  i s  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t s  o f  C h a n g  S a n -
f e n g .  I n  i t  I  s h o w  t h a t  t h e  b i o g r a p h y  i n c l u d e d  i n  t h e  T ' a i - y U e h - t ' a i -
h o - s h a n  c h i h  i s  p o s s i b l y  t h e  e a r l i e s t  e x t a n t  a n d  i s  s o m e w h a t  m o P e  X ' e l i a b l e  
t h a n  l a t e r  r e c o r d s  w h i c h  a b o u n d  i n  f a b u l o u s  l e g e n d a r y  a c c o u n t s  c l o a k i n g  
t h e  t r u e  f a c e  o f  C h a n g  S a n - f e n g  i n  m y t h .  C l o s e  a n a l y s i s  o f  t h e  s o u r c e  
m a t e r i a l  i n d i c a t e s  t h a t  s o m e  o f  t h e  c l a i m s  m a d e  a b o u t  C h a n g  S a n - f e n g ,  
s u c h  a s  h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  L i u  P i n g - c h u n g ,  a r e  u n f o u n d e d .  M o r e o v e r ,  
t h e  n a m e  o f  C h a n g  S a n - f e n g  a p p e a r s  i n  m a n y  l o c a l  h i s t o r i e s  o f  d i f f e r e n t  
l o c a l i t i e s .  I t  i s  m y  b e l i e f  t h a t  c o m p i l e r s  o f  t h e s e  l o c a l  g a z e t · t e e r s  
h a v e  a t t r i b u t e d  t o  S a n - f e n g  t h e  d e e d s  o f  o t h e r :  p e r s o n s ,  ·~hose d e s c r i p t i o n  
r e s e m b l e d  t h a t  o f  C h a n g  S a n - f e n g  g e n e r a l l y  f o u n d  i n  e a r l i e r  r e c o r d s .  I t  
i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  i n  s o m e  c a s e s  t h e y  w e r e  m i s l e d  b y  i m p e r s o n a t i o n s  o f  
t h e  f a m e a  T a o i s t .  
I  h a v e  m a d e  u s e  o f  t h e  b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t s  o f  C h a n g  S a n - f e n g  a n d  
o t h e r  s o u r c e  m a t e r i a l  t o  p r o v e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  h i s t o r i c a l  e x i s t -
e n c e  o f  C h a n g  S a n - f e n g .  T h e  s e a r c h  f o r  t h e  T a o i s t  b y  E m p e r o r  T ' a i - t s u  
s u g g e s t s  t h a t  i t  w a s  g e n e r a l l y  b e l i e v e d  a t  t h e  t i m e  t h a t  h e  e x i s t e d ,  o r  
a t  l e a s t  t h n t  t h e  E m p e r o r  w a s  i n f o r m e d  t h a t  s u c h  a  T a o i s t  f i g u r e  w a s  
l i v i n g  a s  a  r e c l u s e .  T h e  e n d e a v o u r s  o f  E m p e r o r  C h ' e n g - t s u  t o  i n v i t e  
t h e  T a o i s t  t o  c o u r t  a r e  p o w e r f u l  e v i d e n c e  o f  h i s  e x i s t e n c e .  1 1 a n y  H i n g  
w r i t e r s  a t t r i b u t e d  t h e  s e , a ' : ' c h  f o r  t h e  e c c e n t r i c  T a o i s t  t o  a  p o l i t i c a l  
m o t i v e ,  e x p l a . i n i n g  i t  a s  a  p r e t e x t  t o  v e i l  t h e  E m p s r o r t s  a c t u a l  s e a r c h  
f o r  t h e  d e p o s e d  E m p e r o r  C h i e n - H e n .  B u t , - h a v i n g  s c r u t i n i z e d  t h e  mc.tcria~L, 
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I  a r g u e  t h a t  E m p e r o r  C h ' e n g - t s u  w a s  s i n c e r e  i n  h i s  s e a r c h  f o r  t h e  T a o i s t ,  
a n d  t h a t  i t  w a s  a  g e n u i n e  m o t i v e  i n  h i s  d i s p a t c h  o f  H u  Y i n g  t o  t o u r  
a r o u n d  t h e  e m p i r e ,  a n  e x p e d i t i o n  w h i c h  t o o k  m a n y  y e a r s .  T h e  E m p e r o r  
h a d  s p e c i a l  r e a s o n s  f o r •  w i s h i n g  t o  i n v i t e  t h e  T a o i s t  C h a n g  S a n - f e n g  t o  
c o u r t .  F i r s t l y ,  h e  w i s h e d  t o  b o o s t  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  D a r k  G o d  w h i c h  
h e  a d o r e d  p i o u s l y .  S e c o n d l y ,  t h e r e  i s  a  s t r o n g  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  
E m p e r o r ,  w h o  s u f f e r e d  f r o m  c h r o n i c  d i s e a s e  i n  h i s  o l d  a g e ,  w a s  t r y i n g  
t o  a c q u i r e  s o m e  e x t r a o r d i n a r y  m e d i c i n B  f r o m  t h e  p o p u l a r  T a o i s t  i n  o r d e r  
t o  h e a l  h i s  s i c k n e s s .  A l t h o u g h  b o t h  E m p e r o r s  T ' a i - t s u  a n d  C h ' e n g - t s u  
f a i l e d  i n  t h e i r  a t t e m p t s  t o  i n v i t e  C h a n g  S a . n - f e n g  t o  c o u r t ,  s o  m a n y  
a c c o u n t s  o f  t h e  s e a r c h  f o r  t h e  T a o i s t  b y  t h e  E m p e r o r s  ; ; e r e  w r i t t e n  t h a t  
i t  s e e m s  h i g h l y  u n l i k e l y  t h a t  C h a n g  S a n - f e n g  w a s  m e r e l y  a n  i m a g i n a r y  f i g u r e o  
N o t  o n l y  i s  i t  p o s s i b l e  t o  p r o v e ,  a l m o s t  w i t h o u t  a  s h a d o w  o f  
d o u b t ,  t h a t  C h a n g  S a n - f e n g  d i d  e x i s t ,  b u t  i t  c a n  b e  d e d u c e d  t h a t  C h a n g  
S a n - f e n g  l i v e d  i n  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  t h e  Y e n - y u  r e i g n  ( 1 3 1 4 - 1 3 2 0 )  a n d  
1 4 1 9 ,  S i n c e  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  s e a r c h  f o r  C h a n g  S a n - - f e n g  g r o u n d e d  t o  a  
h a l t  a f t e r  1 4 1 9 ,  t h e r e  i s  r e a s o n  t o  a s s u m e  t h a t  i n  t h a t  y e a r  t h e  E m p e r o r  
, , , a s  i n f o r m e d  e i t h e r  t h a t  t h e  T a o i s t  h a d  d i e d  o r  t h a t  h e  h a d  r e t i r e d  f r · : c m  
p u b l i c  l i f e .  A s  f o r  h i s  b i r t h  d a t e ,  i t  i s  k n o w n  t h a t  o n e  o f  h i s  d i s c i p l e s ,  
C h ' i u  Y i i a n - c h ' i n g ,  w a s  b o r n  i n  1 3 2 7 .  A s s u r . l i n g  t h a t  t h e  m a s t e r  H a s  o l d e r  
t h a n  t h e  d i s c i p l e ,  S a n - f e n g  m u s t  h a v e  b e e n  b o r n  b e f o r e  1 3 2 7 .  I t  m a y  a l s o  
b e  a s s u m e d  t h a t  h e  d i d  n o t  l i v e  l o n g e r  t h a n  o n e  h u n d r e d  y e a r s  o l d ,  T h e r e -
f o r e  c a l c u l a t i n g  b a c k  f r o m  1 4 1 9 ,  a r o u n d  H h i c h  t i m e  h e  a p p e a r s  t o  h a v e  d i e d ,  
I  p o s t u l a t e  t h a t  h e  w a s  b o r n  a r > o u n d  t h e  Y < O n - y u  p e r i o d .  
T h e r e  i s  a  s a y i n g  t h a t  C h a n g  S a n - f e n g  w a s  a  d e s c e n d a n t  o f  C h a n g  
T a o - l i n g ,  t h e  f i r s t  C e l e s t i a l  M a s t e r  o f  t h e  H a n  d y n a s t y ,  b u t  t h i s  i s  n o t  
a t t e s t e d  b y  t h e  b i o g r a p h i e s  o f  t h e  h e r e d i t a r y  C e l e s t i a l  M a s t e r s ,  H a : n  ' t
1
i e n -
s h i h  s h i h - c h i a ,  a n d  t h e r f o r e  s h o u l d  b e  v i e w d  w i t h  r e s e r v a t i o n o  
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I t  h a s  a l s o  b e e n  p o i n t e d  o u t  t h a t  i n  t h e  T a o - k u a n g  p e r i o d  a  s e c t  
c a l l e d  t h e  Y i n - h s i e n  o r  Y u - l u n g  S 8 C t  e m e r g e d . .  I t  H a s  s e t  u p ,  u n d e P  t h e  
n a m e  o f  C h a n g  S a n - f e n g ,  b y  L i  H s i - · y l i e h  a n d  h i s  l i k e - m i n d e d  f r i e n d s .  T o  
e n h a n c e  t h e  p r e s t i g e  o f  t h e i r  s e c t ,  L i  H s i - y U e h  p o s t u l a t e d  a  l i n e  o f  
t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  s e c t ,  i n H h i c h  s u c h  T a o i s t  m a s t e r s  a s  L a c - t z u ,  Y i n  
H s i ,  M a - i ,  C h ' e n  T ' u a n  a n d  H u o - l u n g  w e x ' e  c l a i m e d  t o  b e  i t s  r e m o t e  
p a t r i a r c h s .  H o H e v e r ,  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t s  o f  
t h e s e  f i g u r e s  s h o w s  t h a t  t h i s  l i n e  o f  t r a n s m i s s i o n  c o n t a i n s  s e r i o u s  
c h r o n o l o g i c a l  d i s c r e p a n c i e s  a n d  m u s t  t h e r e f o r e  h a v e  b e e n  f a b r i c a t e d .  
T h e  t h e m e  o f  P a r t  I I  o f  t h i s  t h e s i s  i s  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a u t h e n t -
i c i t y  o f  t h e  C h a n g  S a n - f e n g  c h ' l l a n - c h i .  T h e  e x t a n t  e d i t i o n  o f  t h e  
c o m p l e t e  w o r k s  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g  w a s  r e v i s e d  b y  L i  H s i - y t i e h ,  
w o r k i n g  f r o m  a n  u n p u b l i s h e d  v e r s i o n  e d i t e d  b y  ' l i a n g  H s i - l : i . n g .  A  r e c o i ! -
s t r u c t e d  t a b l e  o f  c o n t e n t s  o f  W a n g ' s  v e r s i o n  b a s e d  o n  i n f c r m a . t i c n  g a t h e r e d  
f r o m  t h e  e x t a n t  L i  e d i t i o n  i s  g i v e n .  
T h e  w o r k s  i n  t h e  s e c t i o n s  H s n ,  K a o ,  C h u a n ,  t l , s i e n - p  ' c d ,  C h e ; 1 { j - o ,  a n d  
H s i e n - c h i  i n  c h ' U a n  l ,  t h e  K u - c h i n  t  ' i - t s e n g ,  Y i n - c h i n g _ ,  a n d  H u i - c h i  i n  
c h l l a n  8~ a n d  t h e  W u - k e n - s h u  t z  ' u  c h u - c h i e h  i n  t s  ' e  5  a r e  c l e a r l y  i n c l i c a t - s d  
a s  h a v i n g  b e e n  w r i t t e n  b y  a u t h o r s  o t h e l o  t h a n  C h a n g  S a n - f e n g  a n d  c ; o : n  t h e r • c -
f o r e  b e  d i s m i s a e d  f r o m  m y  a r g u m e n t  r e g a r d i n g  h . i . s  v : o r k s .  I n  t h e  r e m a i n i . n g  
p a r t s ,  I  h a v e  b r o u g h t  t o  l i g h t  m a n y  s e r i o u s  d i s c r e p a n c i e s  w h i c h  i n d i c 2 t e  
t h a t  t h e y  a r e  s p u r i o u s  w o r k s .  I  s u r m i s e  t h a t  ~·lang H s i - l i n g  a n d  L i  H s i - y U e h  
w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  w h i c h  i n  m a n y  c a s e s  w e r e  t h e  
p r o d u c t s  o f  p l a n c h e t t e  w r i t i n g ,  ~A'hile s o m e  o t h e r  w o r k s  \ - i e r e  f r o m  t h e  h a n d  
o f  a n  u n k n o w n  a u t h o r  i n  t h e  l a t e  M i n g  p e r i o d ,  o r  w e r e  l i f t e d  f r o m  a n o n y m o u s  
c o l l e c t i o n s  a n d  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g .  T h e  f o l l o H i n g  a r e  e x a m p l e s  
s h o w i n g  t h o s e  d i s c r e p a n c i e s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  w o r k s  w h i c h  b e t r a y  t h e  f a c t  
t h a t  t h e y  a r e  f o r g e r i e s .  
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S o m e  o f  t h e  w o r k s  p u . t ' p o r t i n g  t o  h a v e  b e e n  t r a n s m i t t e d  b y  t h e  T a o i s t  
m a s t e r  i n  p e r s o n  a r e  o b v i o u s l y  s p u r i o u s . .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  c o m p i l e r  
c l a i m e d  t h a t  s o m e  w e r e  H r i t t e n  b y  C h a n g  S a n - f e n g  i n  t h e  C h ' i n g  p e r i o d ,  
s u c h  a s  t h e  Y U n - s h u i  h o u - c h i  ( c h U a : n  5 )  w h i c h  m u s t  e i t h e r  h a v e  b e e n  
d e l i b e r a t e l y  f o r g e d  b y  W a n g  H s i - l i n g  h i m s e l f  o r  b e  a  p r o d u c t  o f  p l a n c h e t t e  
w r i t i n g .  T h e  Y u n - s h u i  s a n - c h i  ( c h U a n  5 )  i s  a l s o  a  t r a n s p a r e n t  e x a m p l e  o f  
f o r g e l ' Y  s i n c e  L i  H s i - y l i e h  c l a i m e d  t h a t  I t  i n c l u d e d  w o r k s  w r i t t e n  b y  C h a n g  
S a n - f e n g  d u r i n g  C h
1
i n g  t i m e s "  S i n c e  i t  i s  i m p o s s i b l e  t h a t  S a n - f e n g  c o u l d  
s t i l l  b e  a l i v e  i n  t h e  C h '  i n g  p e r i o d ,  a l l  t h e s e  H o r k s  m u s t  b e  a p o c r y p h a l .  
T h e  s a m e  a p p l i e s  t o  t h e  S a n - f e n g  h s i e n - s h e n g  c h i - s h u o  i n  c h u a n  3 .  
T h e  a p p e a r a n c e  o f  h i s t o r i c a l  p e r s o n s  a n d  t h e  m e n t i o n  o f  h i s t o r i c a l  
f a c t s  a l s o  s h e d  m u c h  l i g h t  o n  t h e  a u t h o r s h i p  o f  t h e  v o r k s .  F o r  e x a m p l e ,  
p o e m s  a l l u d e  t o  c o m m u n i c a t i o n s  b e t v e e n  C h a n g  S a n - f e n g  a n d  L l i  T u n g - p i n  o f  
t h e  T ' a n g  d y n a s t y  i n c l u d e d  i n  t h e  Y t l n - s h u i  c h ' i e n - c h 1 :  ( c h U a n  5 )  a n d  s o m e  
o f  t h e  s c r i p t u r e s  i n  c h u a n  7 .  M o r e o v e r ,  S a n - f e n g  w a s  s a i d  t o  h a v e  
e . x c h a n g e d  v e r s e s  H i t h  s o m e  n o t e d  p e r s o n s  o f  t h e ;  e a r l y  Y U a n  p e r i o d ,  s u c h  
a s  L i u  P i n g - c b u n g ,  L i e n  H s i - h s i e n ,  C b ' i u  C h ' u - c h i  a n d  C h a n g  Y U ,  b u t  a l l  
t h e s e  h i s t o r i c a l  f i g u r e s  l i v e d  i n  p e r i . o d s  r e m o t e  f r o m  t h e  l i f e t i m s  o f  
C h a n g ,  s o  i t  i s  i m p o s s i b l e  t h a t  t h e y  c o u l d  h a v e  c o m m u n i c a t i o n .  E v i d e n t l y  
a l l  t h e s e  p o e m s  i n c l u d e d  i n  t h e  Y U n - s h u i  c h ' i e n - c h i  w e r e  f a b r i c a t e d .  
T h e  d i s c r e p a n c y  b e c o m e s  m o r e  o b v i o u s  w h e n  T a o i s t  p r i e s t s ,  s u c h  a s  
T ' a o  C h u n g - w e n  a n d  L i  T z u - h s i n g ,  w h o  f l o u r i s h e d  d u r i n g  t h e  C h i a - c h i n g  
p e r i o d ,  a p p e a r  i n  s o m e  o f  t h e  p r o s e  w o : > k s  i n  c h ! l a n  2  a n d  p o e m s  i n  t h e  
Y u n - s h u i  c h ' i e n - c h i  a t t r i b u t e d  t o  S a n - f e n g  ; , h o  l i v e d  a  c e n t u r y  b e f o r e .  
I  h a v e  a t t r i b u t e d  t h e s e  w o r k s  t o  a n  a u t h o r  i n  t h e  l a t e  M i n g  p e r i o d ,  
b e c a u s e  C h  
1  
i n g  w r i t e r s  P a c ' e l y  t o u c h e d  o n  h a p p e n i n g s  i n  M i n g  t i m e s .  I n  
s o m e  o f  t h e  p o - e m s  a n d  d i s c o u r s e s  e v e n  t b e  n a m e s  o f  C h ' i n g  d e v o t e e s  a p p e a r ,  
s u c h  a s  t h o s e  i n  t h e  Y U n - s h u i  s a n - c h i  a n d  t h e  S h u i - s h i h  h s i e n - t ' a n  ( c h l l a n  
8 ) .  S u c h  d i s c r e p a n c i e s  c o n f i r m  t h a t  t h e  w o r k s  c o n c e r n e d  a r e  forgeries~ 
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M o r e o v e r ,  t h e  b i o g r a p h i e s  ( i n  c h U a n  2 )  o f  t h e  h e r m i t s  w h o  f l o u r i s h e d  i n  
l a t e  M i n g  a n d  C h ' i n g  p e r i o d s  a r e  o b v i o u s l y  n o t  a u t h e n t i c  w o r k s  a n d  m i g h t  
h a v e  b e e n  f o r g e d  b y  W a n g  H s i - l i n g ,  o r  L i  H s i - y U e h ,  o r  b o t h .  F u r t h e r m o r e ,  
s o m e  f i g u r e s  i n  t h e  w o r k s  ( i n  Y i n - c h i e n ,  c h u a n  2 )  w e r e  s a i d  t o  h a v e  l i v e d  
f o r  s i x  h u n d r e d  y e a r s  f r o m  t h e  Y U a n  t o  C h ' i n g  p e r i o d ,  w h i c h  i s  o f  . c o u r s e  
p r e p o s t e r o u s o  
S o m e  o f  t h e  w o r k s  i n  t h e  K u - w e n  a n d  Y i n - c h - i e n  s e c t i o n s  i n  c h i l a n  2  a n d  
s o m e  p o e m s  i n  t h e  H s u a n - y a o  p ' i e n  ( c h V a n  4 )  a r e  p e r v a d e d  w i t h  a  s t r o n g  
r e s e n t m e n t  a g a i n s t  E m p e r o r  C h ' e n g - t s u  a n d  s y m p a t h y  f o r  E m p e r o r  C h i e n - w e n .  
I t  i s  v e r y  u n l i k e l y  t h a t  S a n - f e n g  c o u l d  h a v e  w r i t : t e n  s u c h  w o r k s ,  a s  h e  H a s  
m u c h  f a v o u r e d  b y  t h e  E m p e r o r  a n d  i t  w o u l d  b e  i l l o g i c a l .  f o r  h i m  t h u s  t o  
p r o v o k e  t h e  a n g e r  o f  t h e  s o v e r e i g n .  M o r e o v e r ,  t h e  l i t e r a r y  i n q u i s i t i o n  
i m p o s e d  b y  E m p e r o r  C h ' e n g - - c s u  o n  a n y  w r i t i n g s  c o n c e r n i n g  t h e  r e i g n  o f  
E m p e r o r  C h i e n - w e n  w a s  s e v e r e l y  e n f o r c e d ,  s o  t h a t  c i r c u m s t a n c e s  w o u l d  n o t  
a l l o > T  C h a n g  S a n - f e n g  t o  p r o d u c e  w o r k s  f i l l e d  w i t h  s u c h  s e n t i m e n t .  T h e r e -
f o r e ,  t h e r e  i s  a  s t r o n g  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e s e  p r o s e  p i e c e s  a n d  p o e m s  
w e r e  c o m p o s e d  b y  a n  u n k n o w n  a u t h o r  i n  t h e  l a t e  M i n g  p e r i o d .  
I t  c a n  b e  d e t e c t e d  t h a t  s o m e  o f  t h e  w o r k s ,  l i k e  t h o s e  i n  t h e  Y ! l n - -
s h u i  c h  ' i e n - c h i ,  a r e  t i n g e d  H i t h  a n  a n t i - T a o i s t  o r ·  n o n - T a o i s t  c o l o r a . t i o n ,  
w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  h a v e  b e e a  H r i t t e n  b y  a  n o t e d  T a o i s t  
l i k e  C h a n g  S a n - f e n g ,  n o r  h a v e  h e e n  f a b r i c a t e d  b y  W a n g  H s i - l i n g  o r  L i  H s i -
y U e h  w h o  w e r e  a d d i c t e d  t o  T a o i s t  p r a c t i c e s .  I  t h e r e f o r e  a t t r i b u t e  t h e s e  
w o r k s  t o  t h e  s a m e  u n k n o w n  a u t h o r  i n  l a t e  M i n g  t i m e s  w h o  w r o t e  t h e  e s s a y s  
a n d  p o e m s  m e n t i o n e d  a b o v e .  
S o m e  c h a r a c t e r s  s u c h  a s  S h e n  W a n - s a n  w h o  o r i g i n a l l y  h a d  n o  c o n n e c t i o n  
w i t h  C h a n g  S a n - f e n g ,  b u t  w e r e .  a s s o c i a t e d  w i t h  h i m  b y  h i s  C h ' i n g  d e v o t e e s ,  
f i g u r e  i n  t h e  H o r k s  i n  t h e  . Y r t . n - s h u i  c h  ' i e n - c h " : ,  h e l p i n g  t o  b e t r a y  t h e  
f a l s e  a t t r i b u t i o n  a n d  d a t i n g  o f  t h e s e  YTVI·ks~ 
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S o m e  1 : e r m s  w e r e  u s e d  o n l y  b y  C h ' i n g  a d v o c a t e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
d e s i g n a t i o n s  ' T u n g - h s i . i a n  : : h e n - j  e n '  a n d  ' K '  u n - · y a n g  c h e n - c h l i n '  w e r e  g i v e n  
t o  S a n - f e n g  b y  h i s  C h ' i n g  d e v o t e e s  a n d  s h o u l d  t h e r e f o r e  n o t  a p p e a r  i n  
w o r k s  a c t u a l l y  w r i t t e n  b y  t h e  T a o i s t  m a s t e r  o f  t h e  M i n g  p e r i o d .  S u c h  
a  d i s c r e p a n c y  i s  f o u n d  i n  t h e  T
1
i e n - k ' o u  p ' i e n  ( o h u a n  6 )  a n d  i n  t h e  
s c r i p t u r e s  i n  o h i i . a n  7 .  M o r e o v e r ,  t h e  a p p e l l a t i o n s  ' c h e n - c h t i n '  a n d  ' c h e n -
j e n '  w e r e  a l s o  a t t r i b u t e d  t o  S h e n  W a n - s a n  a n d  W a n g  H s i - l i n g  r e s p e c t i v e l y  
b y  t h e  C h ' i n g  d e v o t e e s  w h e n  t h e y  f a b r i c a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  S a n -
f e n g  a n d  S h e n  W c . . n - s a n .  O n c e  a g a i n ,  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e s e  t e i ' m s  i n  t h e  
s c r i p t u r e s  i n  o h u a n  7  g i v e s  a  c l u e  t o  t h e i r  a u t h o r s h i p .  M e n t i o n  o f  t h e  
n a m e s  o f  t h e  a l t a r s ,  s u c h  a s  ' H a n - s a n ' ,  
1
Y i . i e h - y l i n '  a n d  ' Y i n - f e n g ' ,  w h i c h  
w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  C h  
1  
i n g  d y n a s t y ,  i n  t h e  w o r k s  i n  S h u i - s h i h  h s i e n · -
t ' a n ,  s e r v e s  t o  d i s c l o s e  t h e  f o r g e r y  o f  t h e s e  w o r k s .  
L a s t l y ,  i t  i s  a l s o  c l e a r  t h a t  s o m e  o f  t h e  w o r k s  w e r e  e x t r a c t e d  
f r o m  t h e  L i - t a i  s h e n - h s i e n  t  r u n g - c h i e n ,  a n  e a r l i e r  c o m p i l a t i o n  t h a n  
C h a n g  S a n - f e n g  c h ' l l a n - c h i ,  a n d  w e r e  a t t r i b u t e d  t o  C h a n g  S a n - f e n g .  T b e  
p r o s e  w o r k  e n t i t l e d  ' S h e n  H s i e n - y a n g  h s i a o - c h u a n '  i n  o h U a n  2  i s  a  g o o d  
e x a m p l e .  O t h e r  H O r k s  b y  u n k n o w n  o r  u n c e r t a i n  a u t h o r s ,  f o r  e x a m p l e ,  
w o r k s  g e n e r a l l y  a t t r i b u 1 : e d  t o  L o  H u n g - h s i e n  a n d  L i a o  F u - s h e n g ,  H e r e  a l s o  
p u t  u n d e r  t h e  n a m e  o f  C h a n g  S a n - f e n g  a n d  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  H s ! l a n - y a o  
p ' i e n .  A c t u a l l y ,  t h e  c o m p l e t e  w o r k s  c o n t a i n  o n a n y  c o m p l e x  f o r e i g n  e l e m e n t s .  
T h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  J u - i  p a o - c h u  ( t s  ' e  6 ) ,  t h e  c o m p o n e n t  s c r i p t u r e s  o f  
w h i c h  p r o b a b l y  h a v e  n o t h i n g  t o  d o  H i t h  C h a n g  S a n - f e n g ,  i l l u s t r a t e s  t h e  
c o n d i t i o n  o f  t h e  e x t a n t  C h a n g  S a n - f e n g  c h  ' u a n - c h i .  
I n  v i e H  o f  t h e  m a n y  s p u r i o u s  w o r k s  t h a t  c . a n  b e  f o u n d  i n  t h e  C h a n g  
S a n - f e n g  o h ' l l a n - c h i ,  I  f e e l  j u s t i f i e d  i n  c o n c l u d i n g  t h a t  1 : h e  a u t h o r s h i p  
i s  d o u b t f u l .  
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F ' e n g  J e n  ; . , J f b  1 - J :  a n d  C h a n g  S h i h - y u n g  ? / ! z  - - \ l t  j ; f i  c o m p i l e d ,  1 6 2 1  e d , ,  
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L a n g  Y i n g  t l f  J i #  ( b . H 8 7 ) ,  C h u n g - h u a  ' f  f  ,  P e k i n g ,  1 9 5 9 .  
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W a n g  T s e n g - f a n g  : £  ~!iff ~ ( 1 7 8 2 - 1 8 4 9 )  a n d  o t h e r s  c o m p i l e d ,  
1 8 4 0  e d . ,  T a i p e i  r e p r i n t .  
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r e p r i n t  o f  1 7 3 7  r e v i s e d  e d . ,  C h i n g - h u a ,  T a i p e i ,  1 9 6 7 .  
C h  ' i e n - s h u  ' 1 , 1 : ; - - - : f  
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T '  i e n  v l e n  ' f J 3  ' ! J : :  ( 1 6 3 5 - 1 7 0 4 ) ,  r e p r i n t  o f  Y l l e h - y a - t  ' a n g  t s  ' u n g - s h u  
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